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CATÁLOGO BIOGRÁFICO D E CATEDRÁTICOS 

AL L E C T O R 
El Excmo. Sr. D. Calixto Valverde y Valverde, Rector de esta 
Universidad y entusiasta evocador de sus glorias literarias, tuvo a 
bien encargarnos la honrosa comisión de continuar los «Anales Uni-
versitarios» exponiendo en un tercer volumen la marcha y desenvol-
vimiento de las Cátedras en las diferentes Facultades, los individuos 
que fueron opositores a ellas y los que lograron alcanzar la investi-
dura claustral. 
Tarea era esta, superior a nuestras escasas dotes literarias y 
digna de ser desempeñada por pluma más experta que la nuestra; 
pero ni podíamos negarnos al encargo de nuestro querido y respetable 
Jefe, cuya simple indicación es para nosotros una orden, ni debíamos 
en conciencia rehuir la ocasión de contribuir al esclarecimiento de 
la Historia de la Universidad disponiendo de un verdadero arsenal 
de documentos importantísimos, que inéditos, se encierran en los 
dos Archivos a nuestro cargo, el Universitario y el de Santa Cruz. 
Extrañará que al hablar de la vida universitaria tratemos de 
inmiscuir la del Colegio del Gran Cardenal Mendoza, pero hay que 
tener en cuenta que la historia de esta Universidad se halla íntima-
mente unida a la del Colegio de Santa Cruz, como la de la Univeim-
dad de Salamanca no puede escribirse haciendo caso omiso de los 
Colegios Mayores de San Bartolomé, de Cuenca, de Oviedo y del Ar-
zobispo, y como tampoco se concibe la historia de la Universidajd dje 
Alcalá, prescindiendo del Colegio Mayor de San Ildefonso. Y es tal 
la hermandad que existe entre los Seis Colegios Mayores mencio-
nados y estas tres Universidades, que en los primeros tiempos, más 
de un ochenta por ciento de sus catedráticos pertenecían a estas 
piadosas fundaciones. 
Así nos lo demuestra el Marqués de Alventos en su «Historia 
de los Colegios, Mayores y Rezábal y Ugarte, en la Biblioteca de 
escritores que han sido individuos de los Seis Colegios Majares». 
Y no eran sólo las Universidades las que acogían en su seno á 
los Colegiales de los seis mayores; su estancia era pasajera. Iban a 
las aulas como catedráticos o como simples alumnos para completar 
su educación intelectual ya bastante formada al entrar en los Co-
VIH 
legios por reñida oposición, y de allí salían a ocupar los más altos 
puestos de la Iglesia y de la Magistratura,, como puede verse en el 
«Teatro eclesiástico de España e Indias», de Gil González Dávila; el 
«Teatro de las Grandezas de Madrid», del mismo autor; «Sólo Ma-
drid es Corte», de D. Alonso Núñez de Castro; el Catálogo Real y 
genealógico de España y la «Crónica del Gran Cardenal D. Pedro 
González de Mendoza», por D. Pedro Salazar, que en su libro 
2.°,, pág. 161, trata de los varones ilustres del Colegio de Santa Cruz, 
sin que haya apenas cargo de Presidente o Ministro de los diferen-
tes Consejos Oidores de Audiencias y Chancillerías, Alcaldes del 
Crimen y Corregidores, Inquisidores, Arzobispos, Obispos y demás 
Dignidades que no hayan recaído en individuos de alguno de los Co-
legios Mayores. Así lo reconoció personalidad tan competente en las 
letras como nuestro malogrado Je.je, el ilustre D; Marcelino Menén-
dez y Pelayo, quien al hablar en sus «Polémicas, indicaciones y pro-
yectos sobre la ciencia española» de la importantísima labor biblio-
gráfica que nos han legado las órdenes religiosas, dice (pág. 60). 
«No menos poderosos, influyentes, conspicuos y fecundos en ilustres 
escritores que las Ordenes, fueron los llamados Colegios Mayores, 
muertos a mano airada por D. Manuel de Roda^  en tiempo de. Car-
los I I I . 
* * * 
A l transcribir en nuestro primer volumen de estos Análes, lo 
que el R. P. Fray Vicente Velázquez de Figueroa, consignó en el 
Libro Becerro, respecto a las Cátedras en general, decíamos: 
«Sobre las Cathedras en común, tratan los estatutos largamen-
te y después de la ympresion de dichos estatutos que fué el año 
de 1651 se han tomado varias providenzias como parece por 
las provisiones despachadas en este asumpto que son las si-
guientes.» (1) 
Muchas y muy importantes son las notas que el laborioso Re-
ligioso aporta sobre esta materia, sin embargo nos permitimos 
dar noticia de algunas otras que hemos obtenido, ya de los docu-
mentos originales encontrados en este Archivo Universitario, ya 
como resultado del estudio de Jos labros de Claustros y de los expe-
dientes de provisiones de Cátedras. 
(1) Pfi.gr. 94 y slg-ulentes. 
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Conforme a los estatutos, las Cátedras se proveían por votos de 
estudiantes y si bien el 19 preceptúa las condiciones que debe 
llenar el que emita su voto, y el 18 dicta sabias reglas respecto 
al soborno, no pudo conseguirse que las votaciones fuesen impar-
ciales, y así vemos que en claustro celtebrado en 23 de Noviembre 
de 1586, (1) se tomaron acuerdos para informar al Consejo de lo 
que ocurría y que éste dictase severas disposiciones encamina-
das a evitar los sobornos y a que el interrogatorio- y juramen-
to fuese exigido con la mayor escrupulosidad. 
En Claustro de 15 de Octubre de 1586, se acordó aumentar un 
estatuto por el que se prohibe obtener Cátedra en Teología a aquel 
que no justifique limpieza de sangre por ambas líneas, desde sus 
cuatro abuelos. (2) 
No es de extrañar esta innovación. Ya en 29 de Junio de 1547, 
Juan Martínez Siliceo, Arzobispo de Toledo, introdujo en su Igle-
sia el Estatuto de limpieza para la provisión de canonicatos, y si 
encontró algunos adversarios esta reforma, no faltó también quien 
la defendió, entre ellos D. Diego Bretón (Simancas), Obispo de 
Zamora y Cate,drático de esta Universidad, además de haber reci-
bido la confirmación de Paulo I I I y Paulo IV, en 1550. 
Por carta del Consejo de 15 de Diciembre de 1610, se ordena 
la manera de regular los votos para Cátedras. (3) 
Por una Real Provisión de 14 Octubre 1613, se manda que en 
las Cédulas de los votos sólo se ponga las calidades de cada m;c 
sin determinar si es Bachiller o presbítero, quedando así más en 
libertad y secreto. (4) 
En Claustro celebrado en 23 de Junio de 1618, se dió una Real 
Cédula, por la que se ordena que en las Cátedras de Cánones y 
Leyes voten todos los estudiantes que tuvieren un curso y en las de Teo-
logía todos los oyentes teólogos así religiosos como seglares, (5) 
Esta facultad de dar las Cátedras la Universidad en virtud de 
votación de estudiantes, fué anulada por Real Provisión fecha 26 
de Mayo 1623 (6) y de ella se tomó acuerdo en claustro de 31 del 
mismo mes. (7) 
En claustro de 13 Noviembre de 1632, se vió una Real Cédula, 
por la que nuevamente se faculta a esta Universidad para dar 
( ) lAb. i , fot 137. 
(2) Ltb. 4, fol. 131. 
O) Fund. de cat., Leg . 1, nüm. 2, fol. 91. 
(4) Fund. de Cat.. Leg-. I, nüm. 2, fol. 82. 
(5) Llb . 6, fol. 325 
(6) Becerro, fol. 94. 
(7) L ib . 7, fol. 58 
por votos de estudiantes todas las Cátedras que vacaren, excepto 
las de Teología y Medicina. (1) 
En los claustros de 11 y 19 de Marzo de 1639, se vieron dos 
cartas de D. Francisco Alarcón, por las que el Consejo manda 
so guarden los Estatutos sobre votos de estudiantes en las provin-
siones de Cátedras. (2) 
Otras dos Reales Cédulas se examinaron en los claustros cele-
brados de 7 y 8 de Junio de 1639, referentes la primera a que las 
provisiones sean por votos de estudiantes y la segunda a que estas 
provisiones no se hagan hasta que los estudiantes hayan ve¡nido al 
curso. (3) 
En claustro de 16 de Diciembre de 1639 se presentó una carta 
del Consejo, de 1.° Junio, comunicando la resolución recaída en 
el asunto de Cátedras, por lo cual se faculta a todos los estudiantes,, 
menos a los frailes, para votar en las vacantes de Teología y Medi-
cina, con tal que lleven tres cursos cumplidos en su Facultad,. (4) 
Por otra Real provisión de 22 Noviembre de 1640, se man 
da que un Oidor de Chancillería se halle presente en las provisio-
nes de Cátedras. (5) 
En 17 de Noviembre de 1641, por Real Cédula se ordena que en 
las ocasiones que se ofreciere, que un opositor fuese colegial, y el 
Rector de la Universidad también lo fuese, si algún opositor pide 
que asista un Oidor de la ReaL Chanciljería, el Acuerdo nombre el 
que ha de ir. (6) 
Por Real Provisión de 11 de Diciembre de 1641, se priva nueva-
mente a la Universidad de la facultad de proveer las Cátedras por 
ber la obligación que tienen los Licenciados y Doctores de hacer 
votos de estudiantes, asumiéndola el consejo y poniendo en vigor 
el auto de 19 de Mayo de 1623. (7) 
En 8 de Mayo de 1642, se dictó una Real Provisión haciendo sa-
la incorporación al obtener la Cátedra de propiedad. (8) 
En claustro celebrado el 11 de Diciembre de 1642, se dió cuenta 
de una Real Provisión, mandando que los Catedráticos de propie-
dad se gradúen dentro de los dos años. (9) 
(1) L ib . 7, fol. 346. 
(2) Lita. 8, fols. 13 y 17. 
(3) Lita. 8. fols. 20 y 21, 
(4) Fund. de Cát. Legr. 1. núm. 2 fol. 40. y Lita. 8. fol. 36. 
(5) Fund. de Cát. Leg-. 1. n ú m . 2, fol. 38. 
(6) Fund. de Cát.. Leg:. l , n ú m . 2. fol. 34. 
(7) Becerro, fol. 94 y Fund. de Cát.. Legr. 1, nüm. 2, ÍQX. 36. 
(8) Fund. de Cát., Le&. 1. n ü m . 2, fol, 73. 
(9) Fund. de Cát., Leg-. i , núm, 2, fol. 32 y L l b . 8, fol. 120. 
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Para proveer las Cátedras vacantes,, el Consejo ordenó por su 
Provisión de 25 de Marzo de 1643, que las propuestas hechas por la 
Universidad se remitiesen impresas a aquel Centro. (1) 
Eeal Provisión, fecha 13 Noviembre de 1647 ordenando que las 
Cátedras de propiedad, en que sus Regentes propietarios fuesen jubi-
lados, no se lean por sustitutos sino por Regentes propietarios. (2) 
Otra Real Provisión de 13 Noviembre de 1647, manda que no 
proponga el Claustro la jubilación de ningún Catedrático que no 
haya leído 20 años y en cada año ocho meses. (3) 
En Claustro celebrado en 4 de Diciembre de 1647, se trató de 
una carta del Fiscal del Consejo en la que maniñesta que las cáte-
dras vacantes, aunque se lean por Regentes en vez de sustitutos, 
se guarden a los jubilados los honores y emolumentos que tenían 
cuando Jas leían, y en otro Claustro celebrado el 11 del mismo, se 
acordó que el Regente perciba los honores pero no el salario hasta 
la muerte del jubilado. (4) 
Por Real Cédula de 20 de Junio 1651, se manda que los Colegios 
o Comunidades religiosas, no presenten más que un opositor en cada 
vacante de Cátedra. (5) 
En Claustro de 28 de Julio de 1653, se vió una carta del Padre 
Puga, Benedictino, en la que manifiesta que los de su Orden pre-
tenden alcanzar breve de Su Santidad, sobre que ningún Benedicti-
no se oponga a Cátedra, ni pretenda grado alguno en esta Univer-
sidad. Se acordó escribir a Su Santidad pidiéndole no conceda el 
breve, por ser contra las Bulas Apostólicas y Reales Privilegios, y 
que se haga todo esfuerzo posible en su contradicción. (6) 
Por Rea^ ., Provisión de 6 Julio 1653, se manda guardar los Esta-
tutos en lo referente a que no se admita a oposición a Cátedras a 
ningún Colegial de Santa Cruz, que no esté graduado en esta Uni-
versidad o en la de Salamanca, sin antes incorporarle en la Fa-
cultad. (7) 
En el Claustro celebrado en 15 de Mayo de 1655, se acordó, en 
virtud de provisiones del Consejo, que no se acuda a los Catedráticos 
con la renta de las Cátedras en propiedad, sino que se reserve para 
(1) Fund. de Cát.. Leg-. 1, núm. 2. fol. 30 y L i b . 8, fol. 136. 
(2) Fund. de C6t., Leg:. 1, n ú m . 2, fol. 16, Lito. 8. fol. 261 y Becerro, fol. 95. 
(5) Fund. de C&t.. Leg-. 1, núm. 2, fol. 18, L ib . 8, fol. 261 y Becerro, fol. 96. 
(4) Lib. 8. fol. 267 y 270. 
(5) Fund. de Cát., Leg . 1, nüm. 2, fol. 9 y L ib . 8, fol. 360. 
(6) L ib . 8, fol. 408. 
(7) Fund. de Cát.. Leg-. I , n ú m . 1, fol. 193. 
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graduarse de Licenciados y Doctores, y que segiín costumbre se co-
bren las propinas de las posesiones. (1) 
En otro Claustro de 24 de Abril de 1657, se acordó notificar a los 
Catedráticos de propiedad, no graduados, lo verifiquen dentro de 
cuatro días, según estatutos. (2) 
En el Claustro celebrado el 26 de Junio de 1659. se resolvió, res-
pecto a este asunto, que a los Catedráticos de propiedad, no gradua-
dos, que habiendo cumplido el término fijado por los Estatutos no 
lo hubiesen hecho, se les declare vacante su Cátedra. (3) 
Por Real Provisión de 14 Septiembre 1685, se ordena que en las 
Cátedras vacantes de Medicina, se observe rigurosamente los Es-
tatutos de la Universidad y las órdenes del Consejo, poniendo los 
edictos por 30 días, no sólo en ésta, sino en las de Salamanca y Al-
calá. (4) 
Otra provisión Real dada en Madrid en 10 de Diciembre de 
1692, previene que los catedráticos de propiedad que no se gradúen 
dentro de los dos años, pierdan la renta de sus Cátedras. (5) 
D. Lorenzo Jolih de Cardona, en carta de 1.° Septiembre de 
1708, ordena se remitan al Consejo las consultas y papeles que prer, 
cedieron para asumir en sí la provisión de las Cátedras de esta Uni-
versidad. (6) 
El Abad de Vivanco, participa, con fecha 2 de Octubre de 1714, 
haber resuelto S. M. permitir al Colegio de Santa Cruz que a las 
Cátedras que ep adelante vacasen en esta Universidad, se opongaji 
los tres colegiales más antiguos. (7) 
El mismo Abad de Vivanco, declara en 24 de Octubre de 1714, 
cómo se debe entender la carta que escribió a esta Universidad el 
día 2 del mismo mes sobre que en las vacantes de Cátedras sean opo-
sitores tres colegiales de Santa Cruz. (8) 
Avisa el propio Abad en su escrito de 22 Junio de 1715, haber 
nombrado el Consejo por catedrero, al Sr. D. Luis Curiéis con quien 
debe tener la Universidad su correspondencia para remitir los in-
formes. (9) 
Repite el miismo Abad de Vivanco, con fecha 25 de Noviembre 
(1) T.ib. 8, fol. 4 50. Funfl. de Cftt., Leg. I , n ü m . 2, fol. 22. 
(2) .Ub. 8, fol. 490, 
(5) Lib , 8. íol . 585. 
(i) Funá . de Cát„ Leg . 1, nüm. 1, fol. 210. 
(5) Fund. de Cát.. Legr. 1. núm. 1. fol. 197. 
(6) Fund. de cat.. Leg-, 1. núm. 1. fol, 156. 
(7) Fund, de Cát„ Legr. I , nüm. 1. fol. 115. 
(8) Fund. de Cát.. Leg-. 1. nüm. 1, fol. 133. 
(9) Fund. de Cfit.. Leg-. 1, nüm. 1, fol. 131. 
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de 1716, el aviso de lo resuelto por S. M. sobre que se opongan tres co-
legiales de Santa Cruz a las Cátedras que, vacasen de cualquier Fa-
cultad. Previniendo que si en alguna ocurriese no haber colegiales 
bastantes que se opongan, se debe expresar en el informe, asi como 
el motivo de no comprenderse en él el número de estos oposito-
res. (1) 
Tales son las disposiciones que he^os hallado referentes a pro-
visiones de Cátedras, aparte de las que pueden verse en el Libro 
Becerro, páginas 94 a 102 y en la visita de D. Francisco Contreras, 
al número 43. 
Al hacer ahora el estudio de cada Cátedra en particular, hemos 
prescindido de dar prelación a las más antiguas, siguiendo el orden 
desarrollado por el F. Velázquez de Figueroa en el Libro Becerro, 
con lo cual conseguimos armonizar nuestro trabajo con el Libro 
Tumbo, facilitando de esta manera la compulsa y consulta de las 
notas que vayamos consignando. 
Como documento curioso, publicamos el interrogatorio a que eran 
sometidos los estudiantes que tomaban parte en la votación para 
proveer las Cátedras. 
INTERROGATORIO 
I.—Primeramente, si conocen a los opositores o si les han oído 
las lecciones de oposición u otras «ugunas por donde estén bastante» 
mente informados de su justicia. 
IT.—Item si han sido sobornados o atemorizados, corrompidos o 
dadivados porque den su voto a alguno de los opositores. 
I I I . —Item si son estudiantes en la Facultad de Cánones en esta 
Universidad y si están matriculados del año pasado y de este en Cá-
nones y si tienen Cámara y libros suyos y los han tenido bastante 
tiempo que bastase para hacer curso. 
IV. —Si oyen y cursan más para efecto de votar que para apro-
vecharse y que no fué inducido ni persuadido por persona alguna 
(1) Fund. fle Cát„ Legr. 1. n te i . 1. foL 127. 
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para oir en esta Facultad, sino que su principal intento fué oiría 
para aprovecharse y aunque no hubiera de votar, cursará en esta 
dicha Facultad. 
V. —Item si estudiaron en esta Universidad Cánones el año pa-
sado o la mayor parte de él, leyendo u oyendo a algunos de los Cate-
dráticos de propiedad de Cánones, de tal manera que hiciesen curso 
en dicha Facultad y si ew este año han sido la mayor parte de las 
lecciones de los dichos Catedráticos que, se leyeron en los días lecti-
vos desde San Juan hasta la vacatura de esta Cátedra. 
V I . —Item juran que no sacarán voto ni parte de él, ni le rom-
perán ni señalarán en alguna manera ni dirán ni descubrirán por 
quien votaron hasta que sea proveída la Cátedra. 
V I I . —Item si han entrado de su voluntad en casa de alguno de 
los opositores. 
V I I I . —Item si son mayores de catorce años. 
IX. —Item ai fué examinado en gramática para pasar a otra Fa-
cultad. 
X. —Item si han oído más de siete años en esta Facultad. 
X I . —Item que juran que votarán por el más hábil y suñciente 
de los opositores para regir el leer esta Cátedra en que votan y qu£ 
más provecho sienten que hará a los estudiantes. 
X I I . —Item digan y declaren si alguno de los dichos votos ha so-
bornado a otro voto alguno para que dé su voto a alguno de los di-
chos opositores o si han hecho juntas en favor de alguno de ellos. 
X I I I . —Item si se han juntado en alguna casa aparte a jugar so 
color de favorecer a alguno de los opositores o si juntados los han 
dado dinero u otras cosas por alguno de los opositores o por su in-
tercesión, respecto o causa y si los dineros que perdieron jugando 
se los pagó algún opositor o por su respecto o causa. 
XIV. —Item si han jugado durante la vacatura de esta Cátedra 
ep. casa de alguno de los opositores o en otra de cualquier pariente 
o amigo o favorecedor del opositor o en otra cualquier casa o parte, 
juntándose a jugar so color o nombre de favorecer a algún opositor. 
XV. —Item si han hecho ligas, conciertos o monopodias en casa al-
guna o en otra parte, para votar por alguno de los opositores y si 
hani hecho farsas o corrido sortijas o hecho otros regocijos en casa 
o en la puerta de dichos opositores, 
X V I . —Item los que han sido llamados ú los han mantenido bs 
opositores u otra persona alguna por ellos, uno o muchos días. 
X V I I . —Item si durante Ja vacatura de esta Cátedra han recibi-
do dineros, oro, plata, paño o seda, o colación o comida de alguno 
XV 
de los dichos opositores o de otro por ellos,, o si les han prometido 
ajguna cosa. 
XVII I . —Item que los cursos que, han hecho fuera de esta Uni-
versidad, han sido hechos en la Universidad de Salamanca o en Bo-
lonia, o en Alcalá de Henares, donde han hecho los dichos cursos. 
XIX. —Item si han cursado en dos Facultades juntamente, para 
efecto de votar y graduarse, 
XX. —Item si siendo bachiller legista ha hecho curso oyendo en 
cánones en esta Universidad. 
XXI . —Item si siendo bachilleres han cursado de lectura para 
votar más de media hora e^ cada lección y no ha sido a horas de 
Catedráticos de propiedad, o medias multas y sustituciones. 
X X I I . —Si han leído alguna lección extraordinaria en las escue-
lias sin licencia del Rector de la Universidad, y que no han leído 
lecturas, lecciones y lábros señalados a los Catedráticos ordinarios, 
y si se^han obligado por sus personas ante el señor Rector de 
acabar de leer la lectura y libro que así ha leído extraodinaria-
mente. 

C á t e d r a de Sagrada Escr i tura 
En el año 1542 Don Carlos I por sü Real Provisión de 24 de Diciem- 1542 
bre confirma la fundación de la Cátedra de Biblia hecha por la Univer-
sidad en Claustro de 10 del mismo O. 
No existen las provisiones de Cátedras de estos primeros años, ni 
tampoco el libro «Becerro» nos habla nada respecto a sus Catedráticos; 
pero revisando los expedientes de Colegiales de Santa Cruz, nos en-
contramos con que el primer Catedrático de Biblia fué el Maestro Juan 
de Cebrián Colegial de Santa Cruz, en cuyo colegio entró en 1537. Se 
hizo Maestro en Teología y al fundarse en 1542 la Cátedra de Sagrada 
Escritura a él se le encomendó. Salió para Valencia, en donde el Arzo-
bispo le concedió un beneficio, y al vacar la Cátedra se proveyó por el 
Claustro en el Maestro Juan Valdero, también Colegial de Santa Cruz, 
cuya Cátedra desempeñó hasta que en 1560 fué nombrado Canónigo de 
Segovia. Cat. Sta. Cruz, fol. 46. 
En 22 de Mayo de 1554 llevó una Cátedra de Artes Don Juan García 1554 
Frechüla, y habiendo leído cinco cursos obtuvo la de Biblia (2). Estuvo 
poco tiempo en posesión de ella por haber ascendido a la de Prima 
de Teología. 
Su vacante fué ocupada por don Antonio de Garamato^. No sabe- 1565 
mos cuándo se posesionó ni el tiempo que la disfrutó, pero debió ser 
antes de 1565, pues en este año nos encontramos con un Claustro for-
mado por el Doctor Vayllo como Rector y los Doctores Manzanedo, 
Frechilla y Villarreal Catedrático de Sagrada Escritura para vacar la 
Cátedra de Durando que leía el Doctor Urbina^. 
En el año 1570 se suscitó sobre la vacante de esta Cátedra el pleito 
de que da cuenta el libro Becerro (5). La sentencia es como sigue <6): *En 
la causa que pende ante nos el Rector y consiliarios del estudio y vni-
versidad desta muy noble v[i l l ]a de Valí [adoI]id sobre ¡a cafreda (sic) 
de biblia que en d[ic]cho estudio ley a el Doctor Villarreal su vltimo 
poseedor y esta vaca por a ver hecho sssiento en la villa de medina 
de Rioseco. Visto como fueron son puestos edictos públicos conforme a 
los Estatutos desta vniversidady en el térmi[n]o dellos no ha venido 
(1) Lib. I, fol. 30. - .Becerro»,fol . II. 
(2) Santa Cruz. Fol. 57, nútn. 204. 
(3) Santa Cruz. Fol. 61, num. 215. 
(4) Fund. Cat. Leg. l,nurn. 1. 
(5) Becerro, fol. 12. 
(6) Prov. de Cat. Teología Leg. 1, n.0 2. 
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n! ay otro opposltor más del Maestro Juan Gutiérrez, Qector del CoUegio 
de S\ari\ta Cruz desta villa, bachiilzr entheología yncorporado por esta 
vniversidad y aver quedado en el solo el d\e\t\ecli\o y oppo[sici]ón de 
la d[ic]lia catreda como vnico opposltor a ella y como la fueron assig-
nados puntos y ley a de oppo[sici]ón. Fallamos a tientos los autos y 
mérito del processo desta causa q[ue] la d[ic]ha catreda depropiedad 
de biblia es devlda y perteneciente segund q[uc] de d[é\r[ech]o p[er]te-
nege al d[ic]ho maestro Juan Outiérrez y como a tal vnico opposltor le 
hazemos della collación prouisión y canónica ynstitugión por ymposl-
clón de vn bonete que en su cabega ponemos por todos los días de su 
vida y con los veinte mili m[a]r[avedi]s de salario q[ue] tiene en cada 
vn año pagados segund la disposigión de los dichos estatutos y man-
damos a los señores doctores Diego gómez y francisco dauyla, con-
siliarios, lo pongan luego en la posessión Real actual corporal vel quasl 
de la dicha catreda y condenamos al dicho maestro Juan Gutiérrez, en 
todos los derechos, costas y propinas desta causa y por esta nuestra 
sentengia diffínitiva Juzgando assy lo pronunglamos, sentenciamos y 
mandamos pro tribuna 11...» 
2iNbrc. por dejación de Don Juan Gutiérrez de Meco al ser nombrado Canó-
1876 nigo de Coria se declaró vacante y puestos edictos, fueron opositores 
Don Gregorio de Córdoba, Catedrático de Durando, Don Francisco 
Sobrino y el Padre Fray Hernando Suárez, Carmelita. La llevó por vo-
tación Don Francisco Sobrino. Leg. 1 Núm. 929. Exp. 5. 
lOMoyo por ascenso de Don Francisco Sobrino a la de Vísperas de Teología 
1583 vacó la Cátedra y como único opositor fué conferida al Padre Gaspar 
Meló. En 1589 vemos que el Maestro Meló, Catedrático de Biblia, pide se 
le aumente salario (i), y en 1591 nos encontramos con una Real Cédula, 
fecha 4 de Marzo <2), ordenando a la Universidad tenga por presente a 
Fray Gaspar Meló. Catedrático de Escritura, todo el tiempo que él 
declare se halle ocupado en negocios de S. M. Leg. 1 Núm. 929. Exp. 6. 
Otra Real Provisión se dictó, prorrogando por tres años el término 
de la jubilación dada al Maestro Gaspar Meló, en 10 de Diciembre de 
1593, la cual se leyó en claustro de 7 de Enero de 1597 O. 
jubilado en 14 de Enero de 1597, el Maestro Meló, se declara vacan-
fe la Cátedra, y no habiendo más opositor que el Maestro Fray Juan de 
Negron, Catedrático de Súmulas, a él la adjudicó el Claustro en sus-
titución. 
27 0tbre. por dejación de Fray Juan de Negron, se declaró vacante la sustitu-
ción y no habiendo más opositor que Don Francisco de la Torre, Cole-
gial de Santa Cruz, se la adjudicó el Claustro. Leg. 1. Núm. 929. Exp. 14. 
1597 
(1) Becerro, fol. II 
(2) Fund. deCnf. Lcgr. 1. n."2, fol. 1J0. 
(8) Lib. 6, fol. 3. 
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Muerto el Maestro Gaspar Meló, se declaró vacante la propiedad de 
esta Cátedra de Sagrada Escritura. Fueron opositores el Doctor Fran-
cisco de la Torre, Catedrático de Artes, y el Maestro Juan de Negron. 
Por votación la obtuvo el primero. Leg. 1. Num. 929, Exp. 15. 
La jubilación de Don Francisco de la Torre fué propuesta en los 
claustros de 3 Junio 1618 y 25Junio de 1621 U). Acordada por el Con-
sejo, se declaró la vacante de la sustitución que se dió a Don Gregorio 
Barreiro, único opositor. Leg. 2 Núm. 930. Exp. 19. 
Ascendido el Doctor Barreiro a Canónigo Magistral de esta Santa 
Catedral, se vacó la sustitución, que fué conferida a Don Diego del 
Castillo, único opositor. Leg. 2. Núm. 930, Eyp. 20. 
Muerto Don Francisco de la Torre se declaró la vacante en sustitución. 
No hubo más opositores que D, Lorenzo de Ludeña y obtuvo la Cátedra. 
Leg. 2. Núm. 930, Exp, 30, 
Por muerte de Don Lorenzo de Ludeña nuevamente se vacó la Cátedra 
en sustitución y el Consejo la proveyó en el Maestro Fray Manuel Díaz 
Hurtado, Orden de la Santísima Trinidad. Leg, 2, Núm, 930, Exp. 33. 
Ascendido el P, Díaz Hurtado a Vísperas de Teología quedó vacante 
la sustitución de Biblia y el Consejo la dió a Don Luis Fernández de 
Tapia. Leg, 3, Núm, 931, Exp, 8, 
Ascendido Don Luis Fernández de Tapia, a Vísperas de Teología, 
se dió la sustitución vacante por Provisión del Consejo a Don Francis-
co Paez de Sotomayor. Leg, 3, Núm. 931, Exp, 7. 
Muerto Don Francisco de Paez Sotomayor, se vacó la Cátedra en 
propiedad. Fueron opositores Don Antonio Fernández de Arroyo, Fray 
Diego Enríqucz, Don Mateo Sagade Bugueiro y Don Francisco Aguado. 
En virtud de Provisión del Consejo se adjudicó a Don Mateo Sagade, 
Colegial de Santa Cruz y Catedrático de Durando. Leg. 3. Núm. 931. 
Exp. 13. 
Ascendido Don Mateo Sagade a la Canongía Magistral de Toledo, 
se declaró la vacante y fueron opositores Fray Diego Enríquez, Don 
Francisco Aguado, Don Dionisio López y Fray Plácido de Puga. Se 
confirió a Fray Diego Enríquez, de la Orden de la Merced, Catedrático 
de Prima de Filosofía. Leg. 3 Núm. 931, Exp. 17, 
Ascendido Fray Diego Enríquez a Vísperas de Teología, vacó la 
Cátedra, concediéndose por Provisión del Consejo a Don Francisco 
Aguado, Catedrático de Filosofía natural, Leg, Núm. 931. Exp. 21 y 24. 
Ascendido Don Francisco Aguado a Vísperas de Teología, vacó 
la Cátedra, siendo opositores Don Juan Díaz de Herrera, Don Juan 
Ruano ICorrionero, Fray Antonio Olivera, Don Ambrosio Xerbas y 
Don Alonso Valiente. La obtuvo en virtud de Provisión del Consejo 
11 Enero 
1600 
29 Otbre. 
1621 
11 Julio 
1632 
4 Agto. 
1627 
8 Enero 
1633 
6 Fbro. 
1638 
16 Marzo 
1633 
13 Mayo 
1643 
4 Stbrc. 
1647 
12 Enero 
1650 
18 Stbre, 
165S 
(1) LIb, 6, fol, 368 y Lib. 7, fol. 1, 
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Don Juan Ruano, Cafedrático de Prima de Filosofía. Leg. 3 Múm. 931. 
Exp. 39 y 40. 
22Nbre. Ascendido Don Juan Ruano a Obispo de Chefalú en Sicilia, se de-
1659 claró vacante la Cátedra y fueron opositores Fray Juan Díaz de He-
rrera, Fray Antonio de Olivera, Don Juan Remano Pantoja, Don Am-
brosio Xerbas, Don Domingo Díaz de la Vega y Don Alonso Valiente. 
La llevó provista por el Consejo, Don Juan Díaz Herrera, Catedrático 
de Prima de Filosofía. 
9 junio Ascendido el Maestro Díaz Herrera a Vísperas de Teología y decla-
1666 rada la vacante, se presentaron como opositores Don Antonio de Oli-
vera, Don Pedro de Ocio, Don Simón de Cañizar, Don Andrés Bue-
no, Don Pedro Martínez Aparicio, Don Juan de Cueto y Fray Juan de 
Baños. Por Provisión del Consejo se otorgó a Don Antonio de Olivera, 
Catedrático de Filosofía. Leg. 4. Núm. 932. Exp. 9. 
5 julio por ascenso de Fray Antonio de Oiivera a Vísperas de Teología, se 
1670 declaró la vacante a la que fueron opositores Fray Pedro de Ocio, Fray 
Pedro de la Regata, Don Simón de Cañizar, Don Juan Pérez de Castro 
Velarde, Don Francisco Castañeda, Don Juan de Arce, Don Carlos 
Ogazon y Don Juan Bautista Aramburu. Se confirió en virtud de Provi-
sión del Consejo a Don Pedro de Ocio, Catedrático de Filosofía. Leg. 4, 
Núm. 932. Exp. 15. 
2i Abril Muerto Don Pedro de Ocio y declarada vaca, se presentaron los 
1671 opositores Fray Pedro de la Regata, Fray Pedro de la Higuera, Don 
Simón de Cañizar, Don Alonso de Viniegra, Don Juan Pérez de Castro 
Velarde, Don Francisco de Castañeda, Don Carlos Ogazon, Don Mar-
cos Ruiz, Don Francisco de Noriega Carrillo y Don Andrés del Olmo. 
El Consejo la provisto en Fray Pedro de la Regata. Leg. 4. Núm. 932. 
Exp. 18. 
20Nbre. Por ascenso de Fray Pedro de la Regata a Vísperas de Teología, se 
proveyó por el Consejo la Cátedra en Don Simón de Cañizar, Catedrá-
tico de Durando. Leg. 4. Núm. 932. Exp. 19. 
10 Mayo por ascenso de Don Simón de Cañizar a Vísperas de Teología, 
quedó vacante y el Consejo la proveyó en Donjuán Feijóo de Viilalobos, 
Catedrático de Durando. Leg. 4. Núm. 932. Exp. 29. 
25 junio por ascenso de Don Juan Feijóo de Villalobos a Vísperas de Teolo-
gía, vacó la Cátedra y fué provista por el Consejo en Don Juan Gallar-
do Sarmiento, Catedrático de Prima de Filosofía. Leg. 4. Núm. 932. 
Exp. 31. 
Por ascenso de Don Juan Gallardo Sarmiento, a Vísperas de Teo-
logía, resultó vacante la Cátedra, y a ella fueron opositores Fray José 
Delgado, Fray Francisco de Gomar y Muñoz, Fray Juan de Salcedo, 
Don Andrés Cano, Don Francisco Ventura de Montenegro y Lemos y 
Don Martín Zalayeta. Se proveyó por el Consejo en Fray José Delgado, 
de la Orden de la Merced. Leg. 4. Núm. 932. Exp. 37. 
1675 
1682 
1691 
1696 
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Por ascenso de Don José Delgado a Vísperas de Teología, vacó 
esta Cátedra y se provistó en Fray Francisco Oomar Muñoz, Catedrá-
tico de Durando. Leg.4. N um. 932. Exp. 43. 
Por muerte de Fray Francisco de Oomar se vacó la Cátedra, siendo 
opositores Fray Manuel Enríquez, Fray Alonso Martínez, Don Francis-
co Ventura de Montenegro, Don Roque García y Quiñones, Don Pedro 
Martínez Canseco, Don Manuel Pérez, Don Pedro Rodríguez Castañon 
y Don Domingo Gómez. Se proveyó por el Consejo en Don Francisco 
Montenegro. Leg. 4. Núm. 932. Exp. 44. 
Por muerte de Don Francisco Ventura de Montenegro y Lemos re-
sultó vagante la Cátedra a que fueron opositores: Don Manuel Enrí-
quez, Fray Alonso Martínez, Don Roque García y Quiñones, D. Pedro 
Martínez Canseco, Don Pedro Rodríguez Castañon, Don Domingo Gó-
mez y Don Juan Diez Orozco. Se provistó en Don Pedro Martínez Can-
seco, Catedrático de Prima Filosofía.Leg. 5. Núm. 933. Exp. 2. 
Por ascenso de Don Pedro Martínez Canseco^ a la Abadía de Cova-
rrubias, resultó vaca esta Cátedra y a ella se opusieron Fray Manuel 
Enríquez, Fray Alonso Martínez, Don Roque García, Don Pedro Ro-
dríguez Castañon, Don Francisco García de Aplícanos, Don José Pa-
checo, Don Juan Juárez Marroquín, Don Manuel Arias, Don Francisco 
Tejerizo, Don Agustín Pisador, Don Manuel de Tejada y Don Juan Man-
zanares, Proveyóla el Consejo en Fray Manuel Enríquez, Catedrático 
de Filosofía. Leg. 5. Núm. 933. Exp. 5. 
Por ascenso de Fray Manuel Enríquez, a Vísperas de Teología, re-
sultó vacante y el Consejo la proveyó en Doctor Pedro Rodríguez 
Castañon, Catedrático de Prima de Filosofía. Leg. 5. Núm. 933. Exp. 
7 y 10. 
Por ascenso de Doctor Pedio Rodríguez Castañon, a Vísperas de 
Teología, quedó vacante esta Cátedra que se proveyó por el Consejo 
en Don Pedro Manuel Dávila y Cárdenas, Catedrático de Prima de 
Filosofía. Leg. 5. Núm. 933. Exp. 14 y 16. 
Por ascenso de Don Pedro Manuel Dávila. a Vísperas de Teología, 
resultó vaca la Cátedra, que el Consejo provistó en Alonso Martínez, 
Catedrático de Prima de Filosofía. Leg. 5. Núm. 953. Exp. 25. 
Por ascenso de Don Alonso Martínez, a la de Vísperas de Teología, 
vacó esta Cátedra de Biblia y el Consejo por sü Provisión la concedió 
a Don Roque García y Quiñones, Catedrático de Prima de Filosofía. 
Leg. 5. Núm. 933. Exp. 27. 
Por muerte de Don Roque García, vacó la Cátedra y el Consejo la 
proveyó en Don Diego de la Torre y Sepúlveda, Catedrático de Escoto, 
Leg. 5, Núm, 933. Exp. 33 y 34. 
Por ascenso de Don Diego de la Torre, a Vísperas de Teología, vacó 
la Cátedra y el Consejo la dió por su Provisión a Don Francisco Obaño, 
Catedrático de Prima de Filosofía. Leg. 5. Núm. 933. Exp. 40 y 41. 
10 Enero 
1699 
29 Agto. 
1699 
24 Marzo 
1700 
31 Oíbre. 
1705 
11 Fbro. 
1708 
21 Dbre. 
1709 
11 Stbre, 
1715 
11 Nbre. 
1722 
15 Otbre. 
1726 
21 Otbre. 
1730 
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sAgto. por ascenso de Don Francisco Obaño, a Vísperas de Teología, 
1785 qüedo vaca la Cátedra que el Consejo confirió a Don José Veniura de 
Escobedo, Catedrático de Prima de Filosofía. Leg. 6. Núm. 934. 
Exp. 3. 
29 Mayo por ascenso de Don José Ventura de Escobedo, a Vísperas de Teo-
1737 logia, quedó vacante la Cátedra y el Consejo la proveyó en Pedro Mal-
var, Catedrático de Escoto. Leg. 6. Núm, 934. Exp. 8. 
2i Agto. por ascenso de Don Pedro Malvar, a Vísperas de Teología, resultó 
1743 vacante la Cátedra y el Consejo la provistó en Don José Andrés García, 
Catedrático de Prima de Filosofía. Leg. 6. Núm. 934. Exp. 14. 
6 Marzo Por ascenso de Don José Andrés García, a Vísperas de Teología, 
1746 su Cátedra vacó y la proveyó el Consejo en Don Joaquín Andrés Gue-
rra, Catedrático de Prima de Filosofía. Leg. 6. Núm. 934. Exp. 14. 
12 julio Por ausencia de Don/ . Andrés Guerra, a Vis ivas de Teología, se 
1747 declaró vacante la Cátedra y el Consejo la proveyó en Don Francisco 
Fernández Barredo, Catedrático de Filosofía. Leg. 6. Núm, 934. Exp. 18. 
2 julio por muerte de Don Francisco Fernández Barredo, quedó vacante la 
1749 Cátedra, que proveyó el Consejo en Don Juan Andrés Espirdo, Cate-
drático de Prima de Filosofía. Leg. 6. Núm. 934. Exp. 21. 
28 junio por ascenso de Don Juan Andrés Espirdo, a Prima de Teología, 
esta Cátedra de Escritura vacó y el Consejo, por su Provisión, la otor-
gó a Don Francisco del Campo, Catedrático de Filosofía. Leg. 6. 
Núm. 934. Exp. 24. 
28 junio por ascenso de Don Francisco del Campo, a Vísperas de Teología, 
se provistó la vacante en Don Ignacio Canseco, Catedrático de Filoso-
fía, en virtud de lo ordenado por el Consejo. Leg. 6. Núm. 934. Exp. 24. 
23 Agto. por muerte de Don Ignacio Canseco, se declaró vacante la Cátedra 
y a ella fueron opositores. Don Juan Antonio de Abastas, el Padre Ma-
nuel Diez, Fray Andrés Martínez Blanco, Fray José Martín, Fray Ma-. 
nuel Villodas, Don Lorenzo Ortíz de Zárate y Araoz, Don Gregorio 
Gamarra, Don Francisco Rubio, Don Francisco Sánz Gómez, Don Ma-
nuel María Tutor, Don José Ledo, Don Ventura Moyano, Don José An-
tonio Fernández, Don Felipe Montoya, Don Miguel Gallego y Don To-
más Cernuda. Se proveyó por el Consejo en Don Juan Antonio de Abas-
tas, Catedrático de Instituciones Teológicas. Leg. 7. Núm. 935. Exp. 3. 
6Nbre. por moerte de Don Juan Antonio de Abastas, se declaró vacante, y 
fueron opositores Don Andrés Martínez Blanco, Fray José Martín, Fray 
Manuel Villodas, Fray Andrés del Corral, Don Ignacio Ramón de Roda 
y Don José Aured. La llevó, en virtud de Provisión del Consejo, Don 
Andrés del Corral, Catedrático de Instituciones Teológicas. Leg. 7. 
Núm. 935. Exp. 8. 
Por jubilación del Doctor Don Andrés del Corral, vacó la Cátedra, 
siendo opositores Don Fernando Macho Soto, Don Francisco Hernán-
dez de Tapia, Fray Félix García y Don José Gil Carranza. Se proveyó 
Í751 
1751 
1777 
1782 
1829 
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por el Consejo en el Doctor Don Femando Macho Soto. Leg. 8, 
Núm. 936. Exp. 2. 
AI fallecimiento de Don Fernando Macho, se declaró vacante esta 7 Enero 
Cátedra y a ella fueron opositores el Reverendo Maestro Fray Félix 
García, Carmelita, Fray Eugenio López, el Doctor Don Dionisio Casado, 
Don Manuel Páez Jaramillo y Don Narciso Montiel y Largo. Se confirió, 
en virtud de Provisión del Consejo, al Doctor Don Manuel Páez Jara-
millo, Catedrático de Instituciones filosóficas. Leg. 8. Núm. 936. Exp. 15. 
C á t e d r a de Pr ima de T e o l o g í a de Sanio T o m á s 
La fundación de esta Cátedra se debe a Don Enrique 3.°, quien nom- 1404 
bró por Regente y Catedrático de ella a! Maestro Fray Alonso de Bus-
tillo, en 1404, señalándole 2,500 maravedises de renta 
Esta Cátedra fué fundada contra la 5ula de Clemente VI, que faculta 1418 
para que en la Universidad se lean todas las Ciencias menos la Teolo-
gía y su existencia debió ser muy efímera, por cuanto el Papa Marti-
no V instituyó nuevamente, en 1418, en esta Universidad, la Facultad 
de Teología, nombrando por decano de ella a Fray Luis de Valiadolid, 
religioso de la Orden de Predicadores. 
Nada podemos concretar respecto al tiempo que Fray Luis de Va- 1500 
lladolid desempeñó su Cátedra, ni tampoco de los que le sucedieron 
hasta el año 1500. En dicho año, el 9 de Febrero, entró en el Colegio de 
Santa Cruz Don Fernando de Prejano y llevó la Cátedra de Prima de 
Teología. Murió en 1541, pero la Cátedra la jubiló mucho antes, según 
vemos por el Claustro celebrado en 29 de Junio de 1529 (2>. Cat. Santa 
Cruz, fol. 24. Núm. 61. 
En otro Claustro de 2 de Marzó 1530 (3), se acuerda el nombramiento 2 Marzo 
de Don Alonso de Espinosa, Colegial de Santa Cruz, para la sustitución 1520 
de esta Cátedra. De su muerte se dió cuenta en Claustro de 18 de 
Julio de 1545(4). 
En el Claustro celebrado el 2 de Diciembre de 1541, se propone al 2 Dbre. 
Maestro Francisco Blanco, Colegial de Santa Cruz, para esta Cáte- 1541 
draW, por haber muerto sü propietario, el Maestro Prejano. 
Muerto Prejano, se desmembra la renta de la Cátedra de Prima de 
Teología, aumentando la de Vísperas de la misma Facultad y fundando 
la de Biblia. 
(1) Becerro, fol. 15. 
<2) Lib. t, fol. 4. 
(3) Lib. 1, fol. 12. 
(4) Lib. 1, fol. 156. 
(8) Lib. 1, fol. 57. 
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1544 Al Maestro Francisco Blanco, sucedió el Maestro Andrés Pérez, tam-
bién Colegial de Santa Cruz, que pasó de la de Vísperas de Teología a 
esta Cátedra, y la jubiló a los 45 años. Cat. St.a Cruz, fol. 40. Núm. 143. 
1554 En 1554 el Príncipe Don Felipe llevó a Inglaterra por su Capellán al 
Maestro Andrés Pérez, y para sustituir su Cátedra fué nombrado el 
Maestro/«a/? Díaz de Carabantes, que la desempeñó hasta 1559, en que 
le dieron la Canongía ConciliardeMálaga. Cat.St.aCruz,fol.58. N.0 210. 
1659 para reemplazar al Maestro Juan Díaz de Carabantes en la sustitu-
ción de la Cátedra de Prima de Teología, se nombró a Don Martín Ver-
gara de Amatiano, del Colegio de Santa Cruz, cuya sustitución conser-
vó hasta que salió con el Decanato de Coria. Caí. St.a Cruz, fol. 63. 
Núm. 225. 
1568 para |a sustitución de esta Cátedra, al dejarla el Maestro Martín Ver-
gata, fué nombrado el Maestro Maitín de Pequecb, alias Cáncer, en 1568, 
o sea al año siguiente de haber ingresado en el Colegio de Santa Cruz. 
En el claustro de 5 de Noviembre de 1569, se acordó conceder un mes de 
licencia en la sustitución de su Cátedra al Maestro Cáncer 0). Cat. Santa 
Cruz, fol. 68. Núm. 244. 
1571 Habiendo obtenido el Maestro Martín de Pequecb un curso de Artes, 
se nombró para la sustitución de Prima de Teología al Maestro Juan de 
Pepresa, el primer año de su estancia en el Colegio de Santa Cruz. 
Cat. Sí.a Cruz, fol. 71. Núm. 254. 
1574 En fin de Mayo de 1574 llevó Don Juan de Pepresa la Magistral de 
Santiago, y para la sustitución de su Cátedra se nombró al Maestro 
Francisco Espinosa, Colegial también de Santa Cruz. Cat. St.a Cruz, 
fol. 72. Núm. 256. 
27 Mayo AI año siguiente, ascendió Don Francisco Espinosa a Cátedra de 
5 5 Artes, y para la sustitución de Prima de Teología, por votación, fué ele-
gido Don Pedro Navarro, habiendo sido otro opositor el Doctor Don 
Francisco Sobrino. Lcg. 1. Núm. 929. Exp. 3. 
Nobre. Concluido el trienio de Don Pedro Navarro, se declaró vaca la sus-
1580 • 
titución de la Cátedra y por oposición la obtuvo Don Pufío Miralle, 
Colegial de Santa Cruz. Cat. St.a Cruz, fol. 77. Núm. 273. 
Enero Ascendido Don Puño Miralle a la Canongía Lectoral de Málaga, se 
vacó la sustitución de esta Cátedra y se proveyó por el Claustro, en el 
Doctor Píos, por ser el único opositor. Cat. St.a Cruz, fol. 79 Núm. 281. 
8i5830 por muerte del Z)oc/or/?/os, la Cátedra quedó nuevamente vacan-
te, y por Claustro, por no haber otro opositor, se proveyó por segun-
da vez en Don Pedro Navarro. Cat. St.a Cruz, fol, 79. Núm. 281. 
Por haber salido Don Pedro Navarro con el beneficio de Pueblantie-
va, provincia de Toledo, llevó la Cátedra el Doctor Diego de Salaman-
ca, Catedrático de Vísperas de Teología. Leg. 1. Núm. 929. Exp. 5. 
1583 
(1) Lib. II, fol. 128. 
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Por jubilación del Doctor Diego de Salamanca, se declaró vacante 6 I"0'0 
la Cátedra de Prima de Teología y a ella fueron opositores Don Juan 1590 
García Coronel, Don Martín Yáñez, Colegial de Santa Cruz, Ei Maes-
tro Fray Agustín Antolínez, de la Orden de San Agustín y el Maestro 
Fray Juan de Negron, de la Orden de la Merced. Por votación la llevó 
Fray Agustín Antolínez. Leg. 1. Núm. 929. Exp. 7. 
Cumplido el trienio porque la obtuvo el Maestro Fray Agustín An- 4 junio 
tolínez, se declaró vaca, y no habiéndose presentado más opositor que 1505 
el mismo Fray Agustín Anto/ímx, en él la proveyó el Claustro. Leg. 1. 
Núm. 929. Exp. 8. 
Por dejación y ausencia de Fray Agustín Antolínez, se declaró va- 20 Dbrc-
cante esta Cátedra, y a ella fueron opositores el Doctor Don Juan Gar- ,59i5 
cía Coronel y el Maestro Fray Juan de Negron. Por votación la llevó 
Don Juan García Coronel, Catedrático de Lógica Leg. 1. Núm. 929. 
Exp. 9. 
Cumplido el trienio y declarada la vacante porque la tenía Don Juan 9 Dbre-
García Coronel, fueron opositores a ella el mismo García Coronel y el 1596 
Doctor Don Fiancisco Luyando, a quien se adjudicó por mayoría de 
votos. Leg. t . Núm. 929. Exp. 11. 
Muerto Don Francisco Luyando, y quedando vacante esta Cátedra, 22 Enero 
se opusieron a ella los Doctores Don Francisco Sobrino, Catedrático 1597 
de Vísperas de Teología, y el mismo Don Juan García Coronel, que la 
llevó por votación. Leg. 1. Núm. 929. Exp. 11. 
Con motivo de irregularidades en la votación, denunciadas por Don i^otbre. 
Francisco Sobrino, se incoó un pleito a su instancia sobre nulidad de 1604 
nombramiento, pleito que tardó algunos años en resolverse, y cuando 
se terminó, por ejecutoria dada en Burgos el 15 de Marzo de 1605 a fa-
vor de Don Francisco Sobrino, había quedado vacante la Cátedra por 
muerte de Don Juan García Coronel. En su ausencia se posesionó de 
la Cátedra de Prima de Teología el Doctor Don Francisco Sobrino. 
Leg. 2. Núm. 930. Exp. 6. 
En Claustro de 30 Agosto 1712, se acordó la jubilación del Doctor 7 Dbre-
Don Francisco Sobrino. ^ Aprobada por el Consejo, se vacó la Cáte- 1612 
dra, y fueron opositores Don Tomás Girón y el Maestro Fray Jerónimo 
Núñez, de la Orden de la Merced. A este último se dió por votación la 
sustitución de la Cátedra. Leg. 2. Núm. 930. Exp. 12. 
Cumplido el trienio por que la tenía Fray Jerónimo Núñez, se decía- 19 Dbrc-
ró vacante la sustitución y no habiéndose presentado más opositor, se le 1 
confirió al mismo Fray Jerónimo Núñez. Leg. 2. Núm. 930. Exp. 14. 
Muerto Don Francisco Sobrino, Obispo de Valladolid, se vacó la 3 Marz0 
propiedad de esta Cátedra, y puestos edictos, fueron opositores el 
Doctor Diego de Prada, Fray Jerónimo Núñez, el Doctor Fernando de 
(1) Lib. 6, fol. 165. 
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6 Abril 
1621 
13 Enero 
1627 
8 Enero 
1638 
16 Marzo 
1633 
la Bastida y el Maestro Martín de Alviz. Fué adjQdicada a Fray Jeróni-
mo Núñez, Catedrático de Súmulas, no sin que presentaran sus protes-
tas el Maestro Fray Martín de Alviz y el Doctor Diego de Prada, <') las 
que, elevadas al Consejo, dieron lugar a una Real Provisión, por la 
cual se manda al Rector y Consiliarios de la Universidad, envíen los 
autos acordados acerca de la provisión de la Cátedra de Prima de 
Teología, que llevó el Maestro Fray Jerónimo Núnez, en 3 de Marzo 
de 1618. Leg. 2. Nüm. 930. Exp. 16. 
Muerto el Maestro Fray Jerónimo Núñez, se declaró vacante la Cá-
tedra y se anunció en forma. Por una Real Cédula despachada en Ma-
drid en 5 de Noviembre de 1622, se prorroga por treinta días el término 
de los edictos puestos a la provisión de la Cátedra de Prima de Teolo-
gía, y se manda no se dé a oposición, ni se reciban votos ni se provea 
hasta que el Consejo otra cosa determine <2). 
Los opositores que se habían presentado fueron Don Diego de Pra-
da, Don Juan Ramírez Blanco, Fray Gabriel de Guevara, de la Orden de 
San Benito, Catedrático de Prima en Santiago, Fray Pedro de Guz-
mán y Don Toribio de Noriega. Leg. 2. Núm. 930. Exp. 21. 
Por Real Cédula, fecha 5 de Marzo de 1623, vista en Claustro de 6 
de Abril de 1623, se proveyó en el Padre Maestro Fray Gabriel de Gue-
vara (S). 
Por muerte de Fray Gabriel de Guevara vacó esta Cátedra. Fueron 
opositores Don Fernando déla Bastida, Catedrático de Vísperas, y Don 
Gabriel de Páramo y Lande. En virtud de Provisión del Consejo, se dió 
a Don Fernando de la Bastida. Leg. 2. Núm. 930. Exp. 26. 
Por muerte de Don Fernando de la Bastida, resultó vacante esta 
Cátedra y a ella fueron opositores: Donjuán Ramírez Blanco, Catedrá-
tico de Vísperas de Teología y Canónigo Magistral de la Santa Cate-
dral, Fray Manuel Díaz Hurtado, Orden de la Trinidad, Catedrático de 
Sagrada Escritura, Fray Luis Fernández de Tapia, de la Orden de la 
Merced, Catedrático de Durando, Don Francisco Páez de Sotomayor, 
Colegial de Santa Cruz y Canónigo de la Santa Iglesia Catedral Don 
Agustín de Vera y Fray Agustín de Lerma, de al Orden de San Basilio. Se 
confirió al Magistral Don Juan Ramírez Blanco. Leg. 3. Núm. 931. Exp. 3. 
Por muerte de Don Juan Ramírez Blanco, vacó la Cátedra, y se pre-
sentaron los opositores Fray Manuel Díaz Hurtado, Orden de la Santí-
sima Trinidad, Catedráticode Vísperas de Teología, Fray Luis Fernández 
de Tapia, Catedrático de Durando, Don Francisco Páez de Sotomayor, 
Don Agustín de Vera y Fray Antonio de Lerma. Se confirió por el Con-
sejo a Fray Manuel Díaz Hurtado. Leg. 3. Núm. 931. Exp. 7. 
(1) Leg. 2, Núm. 930. Exp. 16. 
(2) Leg. 2, Núm. 950. Exp. 21. 
(3) Becerro fol. 16. Llb. 7, fol. 80. 
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6 Marzo 
1653 
24 Pbro. 
1666 
Por muerte de Fray Manuel Díaz Hurtado, se declaró vacante la 12 Enero 
Cátedra y en virtud de Provisión del Conspjo, se adjudicó a Fray Luis 1650 
Fernández de Tapia, Catedrático de Vísperas de Teología, habiendo 
sido opositores con él, Fray Diego Enríquez, el Doctor Don Francisco 
Aguado, Fray Plácido de Puga, Fray Juan Díaz, Don Juan Ruano Co-
rrioncro y D. Juan Bautista Antolín. Lcg. 3. Num, 931. Exp. 21. 
Vacante la Cátedra, por jubilación de Don Luis Fernández de Tapia, 
fueron opositores Fray Diego Enríquez, Don Francisco Aguado, Don 
Juan Ruano Corrionero, Fray Antonio de Olivera, D. Ambrosio Jerbás, 
Don Domingo Díaz de la Vega y Don Alonso Valiente. Se confirió por 
el Consejo a Fray Diego Enríquez, Catedrático de Vísperas de Teolo-
gía. La jubilación del Señor Fernández de Tapia se acordó en Claustro 
de 20 Marzo 1658 <'). Leg. 3 Num. 931. Exp. 38. 
En Claustro de 16 Diciembre de 1665 (2), se acordó la jubilación de 
Fray Diego Enríquez y, aprobada por el Consejo, se vacó la Cátedra, y 
a ella fueron opositores Don Francisco Aguado, Don Juan Díaz de He-
rrera, Fray Antonio de Olivera, Don Simón de Cañizar, Don Andrés 
Ruano, Don Pedro Martínez de Aparicio y Don Juan de Cueto. Se prove-
yó, por acuerdo del Consejo, en Don Francisco Aguado, Canónigo Ma-
gistral y Catedrático de Vísperas de Teología. Leg. 4. Núm. 932. Exp. 12. 
Por jubilación del Doctor Don Francisco Aguado, propuesta en 
Claustro de 29 de Noviembre y acordada por el Consejo <3), se declaró 
vacante esta Cátedra, y concurrieron como opositores Fray Juan Díaz 
de Herrera, Fray Antonio de Olivera, Don Simón de Cañizar, Don Pe-
dro Martínez Aparicio, Don Francisco Castañeda, Don Juan de Arce, 
Don Diego Vallejo y Don Carlos Aragón. El Consejo, por su Real Pro-
visión, pidió los autos referentes a la Cátedra de Prima de Teología (4> 
y la proveyó en Fray Juan Díaz de Herrera. Leg. 4, Núm. 932. Exp. 13. 
Muerto Fray Juan Díaz de Herrera, y vacante la Cátedra, fueron 
opositores a ella Fray Antonio Olivera, Don Simón de Cañizar, Fray 
Juan Feijóo de Villalobos, Don Andrés del Olmo, Don Alonso de Vinie-
gra Abella, Don Francisco de Noriega Carrillo, Don Juan Palmero, 
Don Lorenzo García de Luna, Fray José Delgado y Don Santiago Gó-
mez Bracho. Por orden del Consejo se otorgó a Fray Antonio Olivera. 
Leg. 4. Núm. 932. Exp. 22. 
Por jubilación de Fray/4/7/0/7/0 í/e OZ/Vera, vacó la Cátedra, siendo is Marzo 
opositores Fray Pedro de la Regata, Don Simón de Cañizar, Fray Juan 
Feijóo Villalobos, Fray José Delgado, Don Juan de Arce, Don Juan de 
Castro Velarde, El Padre Bernardo de Espinosa, Don Manuel de Na-
varrete Ladrón de Guevara, Don Juan Gallardo Sarmiento, El Padre 
26 Marzo 
1670 
13 Nbre, 
1675 
1681 
(i) Lib. 8, fol. 511. 
M Lib. 9, fol. 48. 
(3) Lib. 9,fol. 137. 
(4) Fund. de Cal . Lcg. 1, n.» 1, fol. 240. 
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Diego Pacheco, Don Urbán González, Don Felipe Sánchez del Pozo, 
Don Alejandro Pérez y Don Manuel Gaspar. Se proveyó por el Consejo 
en el Padre Fray Pedro de la Regata, Catedrádco de Vísperas de Teo-
logía. Leg. 4. NUm. 932. Exp. 27. 
25 junio En Claustro de 14 de Mayo de 1691 se propuso la jubilación del Pa-
1691 dre Pedro de la Regata <') y resultando vaccinte la Cátedra salió a opo-
sición, presentándose Don Simón de Cañizar, Fray Juan Feijóo de Vi-
llalobos, Fray José Delgado. Fray Francisco de Gomar y Muñoz, Don 
Andrés Cano, Don Juan Gallardo Sarmiento, Don Juan Antonio Várela 
y Don Ventura de Montenegro y Lemos. Se proveyó por el Consejo en 
Don Simón de Cañizar, Catedrático de Vísperas. Leg. 4. Núm. 932. 
Exp. 35. 
4 Abril En Claustro de 3 de Diciembre de 1695, se propuso la jubilación de 
1696 Don Simón de Cañizar <2) y en el de 22 del mismo mes, se vió una car-
ta de Fray Juan Feijóo de Villalobos, General del Carmen <3) pidiendo 
se le tenga presente en la Cátedra vacante. Fué este opositor, así como 
Fray José Delgado, Fray Francisco Gomar y Muñoz, Don Juan de Cas-
tro Velarde, Don Juan Gallardo Sarmiento, Don Melchor Diez Osorio, 
Don Juan Bernardo Velázquez, Don Francisco Ventura de Montenegro 
y Lemos, Don Francisco González de Molledo y Don José de Ogazón y 
Río. Se proveyó por el Consejo en el Padre Fray Juan Feijóo de Villa-
lobos, Catedrático de Vísperas de Teología. Leg. 4. Núm. 822. Exp. 38. 
29 Abril Por Real Cédula, fecha en Madrid a 7 de Noviembre de 1698, se 
1699 pide a la Universidad informe acerca de la jubilación que pretende en su 
Cátedra Fray Juan Feijóo de Villalobos. W El Claustro emitió este in-
forme en 7 de Febrero de 1699 <5), y en su vista se vacó la Cátedra de 
Prima de Teología, y a ella fueron opositores Fray José Delgado. Fray 
Francisco Gomar y Muñoz, Fray Juan de Salcedo, Don Francisco Ven-
tura de Montenegro, Don Martín de Zalayeta, Don Ensebio de Páramo 
y Ribera, Don Roque García y Don Pedro Martínez Canscco. El Con-
sejo la proveyó en Don José Delgado, Catedrático de Vísperas de 
Teología. Leg, 4. Núm. 932. Exp. 45. 
UFbro. Muerto Don José Delgado, quedó vacante la Cátedra y a ella fueron 
1708 
opositores Fray Juan de Salcedo, Fray Manuel Enríquez, Fray Alonso 
Martínez, Don Roque García, Don Pedro Rodríguez Castañon, Don José 
Pacheco, Don Juan Marroquín. Don Agustín Pisador, Don Pedro Manuel 
Dávila y Cárdenas, Don Manuel de Tejada, Don José de Escobedo y Don 
José Duro del Saz. Fué provista por el Consejo, en Fray Juan de Sal-
cedo, Catedrático de Vísperas de Teología. Leg. 5. Número 933. Exp. 7. 
(1) Llb. 10, fol. 201. 
(2) Fund. de Cat. Leg. 1, n.o 1, fol, 165. 
(5) Llb. 10, fol. 405. 
(4) Fund. de Cat. Leg. 1 núm. l,fol. 165. 
(6) Llb. 10, ful. 406. 
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Por mocríc de Fray Juan de Salcedo, resulló vacante la Cátedra, 21 Dbre-
siendo opositores Don Manuel Enrfquez, Fray Alonso Martínez, Don 1709 
Roque García, Don Pedro Rodríguez Castañon, Don Pedro Manuel 
Dávila y Cárdenas, el Padre Manuel de Tejeda, Don José Ventura de 
Escobedo, Fray Manuel Qarcillan y Don Fernando González Pedroso. 
Por provisión del Consejo, se concedió a Fray Manuel Bnríquez, Ca-
tedrático de Vísperas de Teología. Leg. 5. Núm. 933. Exp. 15. 
En Claustro de 1.° de Julio de 1722 <') se propuso la jubilación de Fray 11 Nbre-
Manuel Bnríquez y en su vista aprobada, se vacó la Cátedra, a la que 1722 
fueron opositores Don Francisco Alonso Martínez, Fray Francisco de 
Obaño, Fray José Andrés García, Don Roque García y Quiñones, Don 
Joaquín Andrés Guerra, el Padre Manuel de Tejada, Don Pedro Manuel 
Dávila y Cárdenas, Don Francisco Fernández del Val, Don José Ventura 
de Escobedo, Don Pedro Malvar, Don Diego de la Torre y Sepúlveda, 
don Francisco Vicente Gómez, Don Ignacio Canseco, Don Sebastián 
Ochoa, Don Francisco Javier Sánchez Cabezón, Don Pedro Fernández 
de la Madrid, Don Andrés de Aguilar, Don José Alonso, Don Ignacio 
Saavedra y Don José Francisco Bigueral. Se proveyó por el Consejo en 
Don Pedro Manuel Dávila, Catedrático de Vísperas. Leg. 5. Núm, 933. 
Exp. 28. 
En Claustro de 1.° de Abril de 1730 <2) se trató de la jubilación de Don 21 otbre. 
Pedro Manuel Dávila, y acordada por el Consejo <3) se vacó la Cátedra, 1730 
siendo opositores a ella Fray Francisco de Obaño, Fray José Andrés 
García, Don Joaquín Andrés Guerra, el Padre Manuel de Tejada, Don 
Francisco Fernández del Val, Don José Ventura de Escobedo, Fray Bal-
tasar Manuel Bazán, Don Ignacio Canseco, Don Pedro Malvar, Don 
Diego de la Torre y Sepúlveda, Don Juan Francisco de San Llórente, 
Don Sebastián Ochoa, Don José Alonso Pinedo, Don Gabriel de Escapa, 
Don Diego Alonso, Don José Matías de Robles Racimo, Don Francisco 
Fernández de Barredo, Don Angel de Salcedo, Don Francisco Alague-
ro, Don Francisco Javier Pérez, Don Manuel Blázquez de Ávila, Don 
Santos Bravo, Don Manuel Murillo, Don Manuel Ledrado y Don José 
Francisco Losada y Quiroga. Por resolución del Consejo, se proveyó 
en Don Manuel de Tejada, Catedrático de Vísperas de Teología. Leg. 5. 
Núm. 933. Exp. 41. 
Jubilado Don Manuel de Tejada, por Real Cédula de 14 Junio de 29 Mayo 
1736 <4) y vacante su Cátedra, fueron opositores Fray Francisco de 1737 
Obaño y Muñiz, Don Joaquín Andrés Guerra, Don José Ventura de Es-
cobedo, Fray Baltasar Manuel Bazán, Don Ignacio Canseco, Don Pedro 
Malvar, Don Sebastián Ochoa, Don José Francisco de Miguel, Don 
(1) Lib. 1!, fol. 480. 
(2) Lib. 12, fol. 191-192. 
<3) Fund. de Cat. Leg. 1, núm. 1, fol. 79. 
W Pund. de Cáf. Leg. 1, n.» 1, fol. 59. 
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Diego Alonso, Don Francisco Fernández Varredo, Don Manael Ceano, 
Don Fernando López Gallardo, Don Nicolás Gil Martínez, Don Fran-
cisco Javier Pérez Baroja, Don Pedro Pablo de Oribe y Don Luia Cel-
drán. Se proveyó, por el Conseio, en Fray Francisco Obaño, Catedrá-
tico de Vísperas de Teología. Leg. 6. Núm. 934. Exp. 7. 
siAgfo. El Consejo, por su Real Provisión de 7 Noviembre 1742, pide in-
1715 forme a la Universidad respecto a la jubilación que en su Cátedra pre-
tende el Maestro Fray Francisco Obaño <'>. Emitido el informe, por 
otra Real Provisión, el Consejo declara jubilado al Maestro Obaño 
y por otra tercera provisión, nombra para sustituirle a Don José Ventura 
de Escobedo, Catedrático de Vísperas de Teología. Leg. 6, Núm. 934. 
Exp. 14. 
28 junio por jubilación de Don José Ventura de Escobedo. se declara vacante 
1751 la Cátedra, siendo opositores Don Ignacio Cnnseco, Don Juan Andrés 
de Espirdo, Fray Francisco del Campo, Fray Francisco Ignacio Zem-
branos, Fray Juan Manuel Rivera, Don Francisco Javier Pérez Baroja, 
Don losé Cayetano de Loaces y Somoza, Don Vicente Benito Villa, 
Fray Francisco Villalta, Don Antonio Ceagil, Don Alonso Arranz, Don 
Pedro Ramón de Villa, Don Tomás Fernández Fictos y Don Juan de 
Cartagena. Se proveyó, por el Consejo, en Don Juan Andrés de Espir-
do, Catedrático de Vísperas de Teología. Leg. 6. Num. 934. Exp. 24. 
20Ofbrc. En Claustro 30 Julio 1767 W se trató de la publicación de Don Juan 
Andrés de Espirdo, no se llevó a efecto, pero babienno fallecido, se de-
claró la vacante y fueron opositores Don Ignacio Canseco, Don Juan 
Manuel de Rivera, Fray Agustín de Torres, Fray Pablo Bernardo de la 
Porta, Don Juan Antonio de Abastas, Don Vicente Benito de Villa, Don 
Manuel Diez, Fray Andrés Martínez Blanco. Don Manuel del Pino, Fray 
José de Uraga, Fray José Martín, Fray Alejandro Sánz Monroy, Don 
Francisco Alonso Blanco, Don Alonso Ceagil, Don Tomás Fernández 
Fictos, Don Pedro Ramón de Villa, Don Tomás Santiago y Garrido, 
Don Gabriel Obregón, Don Juan Pavón, Don Ensebio Belanzón, Don 
Mateo Fernández de Prada y Don Fernando Alvarez Vuelta. Por el 
Consejo se proveyó en Don Agustín de Torres, Catedrático de Teolo-
gía Moral. Leg. 6. Núm. 934. Exp. 33. 
Vacante la Cátedra de Prima de Teología (ya de Concilios Gene-
rales) por ascenso de Fray Agustín de Torres al Obispado de Albarra-
cín, son opositores Fray Andrés Martínez Blanco, Fray José Uraga, 
Fray José Martín, Fray Manuel Villodas, Fray Andrés del Corral, Don 
Rodrigo Antonio de Oreilana. Don Martín Ruiz de la Peña, Don Grego-
rio Alonso y Don Manuel Callejas. El Consejo proveyó en Don Andrés 
Martínez Blanco, Catedrático de Teología Moral. Leg. 7. N.0 935. Exp. 14. 
3773 
Stbre. 
1790 
(1) Fund. dcCát . Lc^, i.núm. I . fols, 1 y 6. 
(8) Llb. 16, Pol. 407. 
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por jubilación de Don Andrés Martínez Blanco resultó vacante la Cá- esíbre. 
íedra de Prima de Teología, que provisíó el Consejo en Fray Manuel de 1797 
Vil/odas, Catedrático de Teología Moral. Leg. 7 Núm. 935. Exp. 11. 
Por muerte del Padre Maestro Fray Manuel Villodas, se declaró va- 2 o j -
eante esta Cátedra y a ella fueron opositores el Padre Maestro Don Ro- 1804 
drigo de Orellana, Doctor Don Fernando Macho Soto, el Maestro Fray 
Félix Carcía, Doctor Don José Gil Carranza, el Maestro Fray Miguel 
Matas y el Maestro Fray Manuel Martínez. Por el Consejo se proveyó 
en el Doctor Don Rodiigo Orellana, Catedrático de Vísperas de Teo-
logía. Leg. 8, Núm. 936. Exp. 3. 
Ascendido Don Rodrigo Orellana a la dignidad de Obispo de Cor- 23Mayo 
doba, en Tucuman se abrió concurso para leer la Cátedrá vacante, y a 1818 
él concurrieron Fray Joaquín Andrés y Saludes, Don Fernando Macho 
y Soto, Don Gregorio Martín de Urda, Don Jósé Gómez, Don Félix 
García y Don José Gil Carranza. Leg. 8. Núm. 936. Exp. 10. 
No llegó a provistarse la Cátedra y por el Consejo se acordó sa- 18 s,bre-
caria a oposición en propiedad. Concurrieron el Maestro Fray Félix 1823 
García, el Doctor Don José Gil Carranza, el Padre Maestro Fray Miguel 
Matas, el Doctor Don Tomás Morchón y el Padre Maestro Fray Euge-
nio López. Se proveyó en el Maestro Fray Miguel Matas en virtud de 
resolución del Consejo. Leg. 8. Núm. 936. Exp. 12. 
Por jubilación del Padre Maestro Fray Miguel Matas, vacó esta Cá- 12 Enero 
tedra y fueron opositores el Padre Maestro Fray Félix García, el Doc- 1882 
tor Don Tomás Morchón, el Padre Maestro Fray Eugenio López, el 
Doctor Don Dionisio Casado y el Doctor Don Manuel Paez Jaramillo. 
Fué proveída, en virtud de lo acordado por el Consejo, en el Padre 
Maestro Fray Félix García, Carmelita Calzado, Catedrático de Insti-
tuciones teológicas Leg. 8. Núm. 936. Exp, 19. 
C á t e d r a de V í s p e r a s de T e o l o g í a de Santo T o m á s 
Muy escasas noticias tenemos respecto a la fundación de esta Cá- 1498 
tedra y a los primeros Maestros que la regentaron. Sabemos que Alonso 
de Toro, que entró en Santa Cruz en 15 Noviembre de 1498, llevó a 
poco de su entrada la Cátedra de Vísperas de Teología. Cat. Sta. Cruz, 
fio. 24. Núm. 57. 
Juan de Arríela, Colegial de Santa Cruz, en 10 Febrero de 1518 leyó 1518 
esta Cátedra, en el primer año de su estancia en el Colegio. Cat. Santa 
Cruz, fio. 26. núm. 120. 
Juan de Salazar, también Colegial, fué Catedrático de Vísperas de 1523 
Teología desde 1523 hasta 1528, que salió para Canónigo de León. 
Cat. Sta. Cruz, fio. 28. Núm. 131. 
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1528 En 1528 nos encontramos con Don Andrés Pérez, como los anterio-
res, Colegial de Santa Cruz, regentando la Cátedra hasta 1544, en que 
pasó ala de Prima de la misma Facultad. Cat. Sta. Cruz, fio. 40. N.0123, 
El año 1533 se acordó, en Claustro, fundar otras Cátedras de nuevo, 
y entre ellas la de Vísperas de Teología. El Emperador confirmó los 
acuerdos y quedó definitivamente constituida esta Facultad (0. 
1545 En 1545, en Claustro celebrado el 1.° Mayo, se vió una petición del 
Maestro Sandoval, Catedrático de Vísperas de Teología, solicitando 
su incorporación. Lib. 1, fol. 149. 
1566 El Licenciado Tejerína, como el anterior, Colegial de Santa Cruz, 
era Catedrático de Artes y pasó en 1566 a Vísperas de Teología, cuya 
Cátedra desempeñó hasta 1569, que ascendió a Magistral de la Capilla 
Real de Granada. Cat. Sta. Cruz, fio. 64. Núm. 227. 
1570 Don Juan García Frechilla, también Colegial de Santa Cruz, era Ca-
tedrático de Biblia y en 1570 llevó esta de Vísperas de Teología, que 
regentó hasta 1571, que por oposición llevó el Beneficio de Casarrubios, 
en el Arzobispado de Toledo. Cat. Sta. Cruz, fio. 67. Núm, 204. 
1583 Sucedióle el Doctor Diego de Salamanca, desempeñando esta Cá-
tedra hasta 1583, en que ascendió a Prima de la mióma Facultad. 
Leg. 1. Núm. 929. Exp. 6. 
lo Mayo por asCenso del Doctor Salamanca, se declaró vacante esta Cáte-
dra. Fueron opositores Don Francisco Sobrino, Catedrático de Biblia, 
y el Maestro Juan Gutiérrez Alcalde, Colegial. Por votación la llevó 
Don Francisco Sobrino. Leg. 1. Núm. 929. Exp. 6. 
29 Abril Ascendido Don Francisco Sobrino a Prima de Teología, vacó la 
Cátedra y a ella fueron opositores el Doctor Diego de Prada, Colegial, 
y el Licenciado Berrugueíe. La llevó por votos el Doctor Prada, Cate-
drático de Lógica. Leg. 2. Núm. 930 Exp. 8. 
i9Fbro. Muerto Don Diego de Prada, y declarada la vacante de la Cátedra, 
fueron opositores Don José de Córdoba, de la Orden de San Agustín, 
Don Fernando de la Bastida, Canónigo Magistral de Valladolid, Fray 
Gregorio Manuel, Comendador de la Orden de la Merced, y Don Juan 
Ramírez Blanco, Canónigo Magistral. Por votación la obtuvo Don Fer-
nando de la Bastida. Leg. 2. Núm. 930. Exp. 24. 
Por ascenso de Don Fernando de la Bastida a Prima de esta Fa-
cultad, resultó vacante la Cátedra de Vísperas, y fueron opositores 
Don Lorenzo de Suesa, Don Juan Ramírez Blanco, Don Rodrigo de Fi-
gueroa, Canónigo Magistral, Fray Gabriel de Llano, de la O. del C , y 
Don Gabriel de Páramo. Por Provisión del Consejo se dió a Don Juan 
Ramírez Blanco. Leg. 2. Núm. 930. Exp. 27. 
Ascendió Don Juan Ramírez Blanco a Prima de Teología, y para 
esta vacante fueron opositores Fray Manuel Díaz de Hurtado, de la 
1583 
1605 
1625 
1627 
1638 
(1) Becerro., fol. 18. 
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Orden de la Santísima Trinidad, Caícdráíico de Escritura, Fray Luis 
Fernández de Tapia, Catedrático de Durango, Don Francisco de So-
íomayor. Colegial y Canónigo, el Doctor Don Agustín de Vera y Fray 
Antonio de Lerma. Por el Consejo se proveyó en Fray Juan Díaz de 
Hurtado. Lcg. 3. Núm. 931. Exp. 8. 
Por ascenso de Fray Juan Díaz de Hurtado a Prima de Teología, 16 Marzo 
resultó vacante su Cátedra, y se dió, por Orden del Consejo, al Maestro 1658 
Fray Luis Fernández de Tapia. Lcg. 3, Núm. 931. Exp. 7, 
Al ascender Fray Luis Fernández de Tapia a Prima de Teología, en 12 Enero 
virtud de Provisión del Consejo, se cubrió la vacante con Fray Diego 1650 
Enríquez, Catedrático de Escritura. Leg. 3. Núm. 931. Exp. 21 y 25. 
Por ascenso de Fray Diego Enríquez, a Prima de Teología, quedó 7 Agosto 
vacante su Cátedra, que se confirió, en virtud de Provisión del Consejo, 1658 
en Don Francisco Aguado* Catedrático de Escritura, habiendo sido con 
él opositores. Fray Juan Díaz de Herrera, Don Juan Ruano Corrionero, 
Fray Antonio de Olivera, Don Ambrosio Gerbás, Don Domingo Díaz de 
la Vega y Don Alonso Valiente. Leg. 3. Núm. 931. Exp, 36. 
Vacante la Cátedra, por ascenso de Don Francisco Aguado a 20 Marzo 
Prima de Teología, son opositores Fray Juan Díaz de Herrera, Fray 1660 
Antonio de Olivera, Don Simón de Cañizar, Don Andrés Bueno, Don 
Pedro Martínez de Aparicio, Don Juan de Cueto y Fray Juan de Baños. 
En virtud de Provisión del Consejo, la llevó Fray Juan Díaz de Herrera, 
Catedrático de Escritura. Lcg. 4. Núm. 932. Exp. 10. 
Por ascenso de Fray Juan Díaz de Herrera a Prima de Teología, i7Mayo 
quedó vaca su Cátedra, y a ella fueron opositores Fray Antonio de 1670 
Olivera, Fray Pedro de Ocio, Don Simón de Cañizar, Don Juan Pérez 
de Castro Velarde, Don Pedro Martínez Aparicio, Don Francisco Cas-
tañeda, Don Juan de Arce, Don Juan Sánchez y Don Mancio Luengo. 
El Consejo la proveyó en Fray Antonio de Olivera, Catedrático de 
Escritura. Leg. 4. Núm. 932. Exp. 14. 
Por ascenso de Fray Antonio de Olivera, a Prima de esta Facultad, 20 Nbre-
resultó vacante su Cátedra, y por el Consejo se proveyó en Fray Pedro 1675 
de la Regata, Catedrático de Escritura. Leg. 4. Núm. 932. Exp. 21. 
Vacante esta Cátedra, por ascenso de Don Pedro de la Pegata a 10 May0 
Prima de Teología, son opositores Don Simón de Cañizar, Fray Juan 16'2 
Fcijóo de Villalobos, Fray José Delgado, Fray Francisco de Gomar y 
Muñoz, Don Juan de Arce, Don Juan de Castro Velarde, Don Bernardo 
de Espinosa, Don Manuel de Navarrete Ladrón de Guevara, Don Juan 
Gallardo Sarmiento, Don Diego Pacheco, Don Urbán González, Don 
Alejandro Pérez y Don Manuel Gaspar. En virtud de lo ordenado por el 
Consejo, se proveyó en Don Simón de Cañizar, Catedrático de Es-
critura. Leg. 4. Núm. 932. Exp. 30. 
Por ascenso de Don Simón de Cañizar a Prima de Teología, vacó 25 junio 
sü Cátedra, que se dió por el Consejo a Fray Juan Feijóo de Villalobos, 1691 
- 2 ~ 
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Catedrático de Escritura. En el mismo año se dictó una Provisión del 
Consejo^), fecha 20 Septiembre, dando licencia al Padre Maestro Fray 
Juan de Feijóo de Villalobos, de la O. del C , para que se ausente de su 
Cátedra de Vísperas de Teología, con el fin de practicar unas visitas 
fuera de España, por orden del Padre General. Leg. 4. Núm. 932. Exp. 32. 
22 stbre. Vacante esta Cátedra, por ascenso de Fray Juan Feijóo de Villalobos 
1696 a la de Prima de la misma Facultad, son opositores Don José Delgado, 
Fray Francisco de Gomar y Muñoz, Fray Juan de Salcedo, Don Juan 
Gallardo Sarmiento, Don Francisco Ventura de Montenegro y Lemos, 
Don Martín de Celayeta y Don Ensebio de Páramo. Se concedió por el 
Consejo a Don Juan Gallardo Sarmiento, Catedrático de Escritura. 
Leg. 4. Núm. 932. Exp. 39. 
lo Enero Muerto Don Juan Gallardo Sarmiento, fueron opositores a su Cá-
1699 tedra Fray José Delgado, Fray Francisco de Gomar y Muñoz, Fray 
Juan de Salcedo, Don Andrés Cano, Don Francisco Ventura Montene-
gro y Lemos, Don Martín de Celayeta, Don Ensebio de Páramo y Ri-
bera y Don Roque García. Se Proveyó, por el Consejo, en Fray José 
Delgado, de la Orden de la Merced, Catedrático de Escritura. Leg. 4. 
Núm. 932. Exp. 27. 
IO junio por ascenso de Don José Delgado a prima de Teología, quedó va-
vante su Cátedra y fueron opositores Fray Juan de Salcedo, Fray Ma-
nuel Enríquez, Don Francisco Ventura de Montenegro y Lemos, Don 
Roque García, Don Pedro de la Fuente, Don Pedro Martínez Canseco, 
Don Felipe de Orrcgo, Don José Mozo, Don Manuel Ruíz Toribio, Don 
Manuel Pérez, Don Lucas Florentino, Don Matías Ucera y Don Pedro 
Rodríguez Castañon. El Consejo, por su Provisión, la concedió a Fray 
Juan de Salcedo. Leg. 4. Núm. 932. Exp. 42. 
n Fbro. Por ascenso de Don Juan de Salcedo a Prima de Teología, resultó va-
cante su Cátedra que fué dada en virtud de Provisión del Consejo, a Fray 
Manuel Enríquez, Catedrático de Escritura. Leg. 5. Núm. 933. Exp. 7 y 9. 
si obre. por ascenso de Don Manuel Enríquez a la Cátedra de Prima de 
Teología, quedó vacante la suya de Vísperas de la misma Facultad, y 
por el Consejo se confirió a Don Pedro Rodríguez Castañon, Catedrá-
tico de Escritura. Leg. 5. Núm. 933. Exp. 13 y 15. 
ustbrc. Múzrto Don Pedro Rodríguez Castañon y declarada la vacante de 
la Cátedra, fueron opositores Fray Alonso Martínez, Fray Francisco 
de Obaño, Don Roque García y Quiñones, Fray Manuel Garcillan, Don 
José Pacheco, El Padre Manuel de Tejada, Don Pedro Manuel Dávila y 
Cárdenas, Don José Ventura de Escobedo, Don José Casares, Don Joa-
quín Andrés Guerra, Don Pedro Malvar y Don Antonio Maestro. Se 
confirió por Provisión del Consejo a Don Pedro Manuel Dávila y Cár-
denas. Leg. 5. Núm. 933. Exp. 20. 
1699 
1708 
1709 
171B 
(1) Fund. de Caí. Leg. I , n.0 l.fol. 201. 
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Por ascenso de Don Pedro Manuel Dávila y Cárdenas a la Cátedra n Nbre' 
de Prima de Teología, resalió vacante la suya de Vísperas y el Conse- 1723 
jo la proveyó en Don Alonso Martínez, Catedrático de Escritura. Leg. 5. 
Núm.933. Exp. 26. 
Vacante la Cátedra de Vísperas de Teología por muerte de Don isofbre. 
Alonso Martínez, fueron opositores Fray Francisco de Obaño, Fray 1726 
José Andrés García, Don Joaquín Andrés Guerra, El Padre Manuel de 
Tejada, Don José Ventura de Escobedo, Fray Baltasar Manuel Bazán, 
Don Ignacio Canseco, Don Pedro Malvar. Don Diego de la Torre y 
Sepúlveda, Don Francisco Vicente Gómez, Don Juan Francisco de San-
llorcníe, Don Sebastián Ochoa, Don José Alonso Pinedo, Don José 
Francisco de Biquezal, Don Francisco Escobar y Naranjo, Don Gabriel 
de Escapa, Don Ambrosio Linares, Don José Pérez Hernández, Don 
Diego Alonso, Don José Matías de Robles y Don Francisco Fernández 
de Barredo. Se proveyó por el Consejo en Don Manuel de Tejada. 
Leg. 5. Núm 933. Exp. 34. 
Por ascenso de Don Manuel de Tejada a Prima de Teología, resul- 21 otbre. 
íó vacante su Cátedra de Vísperas y el Consejo la proveyó en Don 1730 
Diego de la Torre y Sepúlveda. Leg. 5. Núm. 933. Exp. 38 y 41. 
Muerto Don Diego de la Torre, se declaró la vacante de su Cátedra, 3 Agto. 
y a ella fueron opositores Fray Francisco Obaño y Muñiz, Fray José 1738 
Andrés García, Don Joaquín Andrés Guerra, Don Francisco Fernández 
del Val, Don José Ventura de Escobedo, Don Baltasar Manuel Bazán, 
Don Ignacio Canseco, Don Pedro Malvar, Don Sebastián Ochoa, Don 
José Alonso Pinedo, Don José Francisco de Biguezal, Don Diego Alon-
so, Don Francisco Fernández de Varredo, Don Francisco Alaguero, 
Don Manuel Ceano, Don Fernando López Gallardo, Don Nicolás Gil 
Martínez, Don Pedro Pablo de Oribe, Don Manuel Manchano y Don José 
Sáenz de Camporredondo Se proveyó por el Consejo en Fray Francis-
co Obaño y Muñiz. Catedrático de Escritura. Leg. 6. Núm. 934. Exp. 4. 
Por ascenso de Don Francisco Obaño a Prima de Teología, resultó 29 Mayo 
vacante esta Cátedra, y en virtud de provisión del Consejo se otorgó a 1787 
Don José Ventura de Escobedo. Leg. 6. Núm. 934. Exp. 6. 
Por ascenso de Don José Ventura de Escobedo a la Cátedra de Pri- 21 A f^0-
ma de Teología, vacó la de Vísperas, y el Consejo, por su Real provi- 1743 
sión, la concedió a Don Pedro Malvar, Catedrático de Sagrada Es-
critura. Leg. 6. Núm 934. Exp. 14. 
Muerto Don Pedro Malvar se declaró vacante su Cátedra, que se 6 Marzo 
proveyó por el Consejo en Don José Andrés García, Catedrático de 1745 
Sagrada Escritura.Leg. 6. Núm. 934. Exp. 11 y 14. 
A la muerte de Don José Andrés García se declaró vacante la Cáíe- 12Julio 
dra de Vísperas de Teología, y por acuerdo del Consejo se proveyó en 1747 
Von Joaquín Andrés Guerra, Catedrático de Biblia, habiendo sido con 
él opositores, Fray Baltasar Bazán. Fray Santiago Vaniela, Don Igna-
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cio Canseco, Fray Joan Andrés de Espirdo, Fray Francisco del Campo, 
Fray Francisco Ignacio Zambranos, Fray Juan Manuel de Ribera, Don 
Fernando Manuel Ibáñcz, Don Sebastián González Ochoa, Don Fran-
cisco Fernández de Varredo, Don Manuel Ceano, Don Fernando López 
Gallardo, Don Francisco Javier Pérez Baroja, Don José Cayetano 
Loaces y Somoza, Don Vicente Benito Villa, Don José Largo, Don Mar-
tín de Ursua, Don Manuel José Segura, Fray Francisco Villalta, Don 
Francisco Alonso Blanco, Don Alonso Ceagil, Don Antonio de Abas-
tas y Castro, Don Diego Martínez de Pinillos y Don Francisco Lobón. 
Leg. 6. Núm. 934. Exp. 18. 
2 julio Vacante la Cátedra, por muerte de Don Joaquín Andrés Guerra, fue-
1749 ron opositores Fray Baltasar Manuel Bazán, Don Ignacio Canseco, 
Fray Juan Andrés Espirdo, Fray Francisco del Campo, Fray Juan Ma-
nuel de Ribera, Don Juan Antonio de Abastas, Don Sebastián González 
Ochoa, Don Francisco Javier Pérez Baroja, Don José Cayetano de 
Loaces y Somoza, Don Vicente Benito Villa, Don José Largo, Don 
Alonso Ceagil, Don Santiago José Aragón, Don Francisco Antonio 
Ruíz de Porras, Don Alonso Arranz, Don Simón Díaz, Don Ignacio Sa-
turnino Beunza, Don Juan Andrés Marrón, Don Pedro Ramón de Villa y 
Don Tomás Fernández Fictos. Por el Consejo se proveyó en D. Balta-
sar Manuel Bazán, Catedrático de Filosofía. Leg, 6. Núm. 934. Exp. 21. 
28 junio Vacante la Cátedra de Vísperas de Teología, por muerte de Don Bal-
tasar Manuel Bazán, se proveyó, en virtud de Orden del Consejo en Don 
Francisco del Campo, Catedrático de Escritura. Leg ó. N.0 934. Exp. 24. 
so otbre. Muerto Don Francisco del Campo, resultó vacante esta Cátedra, y 
a ella fueron opositores Fray Juan Manuel de Ribera, Don Juan Antonio 
de Abastas, Don Manuel Diez, Fray José Uraga, Fray José Martínez, 
Don Francisco Javier Micr y Campillo, Don Tomás Mahamud, Don 
Matías Mucientes, Don José Ledo, Don Pedro Carlos de Velasco, Don 
Miguel Alvarez y Don José Antonio Fernández. El Consejo la proveyó 
en el Maestro Fray José de Uraga, Catedrático de Instituciones Teo-
lógicas. Leg. 7. Núm. 935. Exp. 1. 
Muerto el Maestro José Uraga, y vacante su Cátedra, fueron oposito-
res Fray Manuel de Villodas, Don Rodrigo de Orellana, Don Manuel Ca-
llejas, Fray Francisco de Tapia, Fray Félix García, Fray Gabriel de San-
tos, Don José Gil Carranza, Fray Bernardo Moure, Don José Cayetano 
García y Don Ildefonso Jiménez Cisneros. Por acuerdo del Consejo se 
proveyó en Don Rodrigo de Orellana. Leg. 7. Núm. 935. Exp. 21. 
Por ascenso de Don Rodrigo de Orellana a Prima de Teología, vacó 
la Cátedra de Vísperas y se concedió, por orden del Consejo, a Don 
José Gil Carranza, y a ella fueron opositores con él Don Fernando 
Macho Soto, el Padre Fray Félix García, el Padre Fray Bernardo de 
Moure, Fray Manuel Martínez, Don Miguel Fernández Herrezuelo y 
Don Antonio Escribano Hernández. Leg. 8. Núm 936. Exp. 6. 
17S1 
1776 
1797 
§1 -
C á t e d r a de Durando 
La primera noticia que de esta Cátedra tenemos, la encontramos en 1854 
los expedientes del Colegio de Santa Cruz. Por ellos hemos averiguado 
que, en 8 de Diciembre de 1552, entró el Colegial Don Andrés Toba-
///7a, procedente del de Sanio Tomás, de Salamanca. Era Bachiller en 
Teología y llevó la Cátedra de Durando nuevamente creada en esta 
Universidad, en Diciembre de 1554. Cat. Sta. Cruz, fio. 58. Núm. 209. 
Al año siguiente salió para Canónigo de Antequera, y su vacante la 1555 
ocüpó Don Juan de Ochoa Salazar, que la desempeñó hasta que obtuvo 
un Curso de Artes, sin que podamos precisar el tiempo que regentó 
esta Cátedra. Cat. Sta. Cruz, fol. 60. Núm. 214. 
En claustro celebrado el miércoles 5 de Diciembre de 1565, presidido soobre. 
por el Rector Don Lope de Vayllo, con asistencia de los Doctores Man- 1568 
zanedo, Villarreal, Frechilla y Don Martín de Ulloa, del que dió fe Juan 
Alonso de Reynosa, se vacó la Cátedra de Durando que leía el L i -
cenciado Urbina, por cumplimiento de trienio. Fueron opositores Fran-
cisco Prieto y Miguel de Abecia, habiéndola obtenido este último por 
mayoría de votos. Leg. 1. Núm. 929. Exp. 1. 
No se hallan en el Archivo los expedientes de las siguientes provi- 1576 
siones, ni encontramos dato alguno que a ellas se refiera. Tampoco el 
libro Becerro nos aporta noticia alguna relativa a este asunto. Sólo 
sabemos que en Claustro de 5 Abril 1571, se acordó el aumento de 
6 a 10 mil maravedises, que fué concedido por Real Cédula de 30 Julio 
del mismo añod), y en el celebrado el 8 de Agosto de 1589 se trató de 
pedir al Consejo aumentase en cinco mil maravedises más esta Cátedra, 
perpetuándola con dicha renta y por toda su vida en el Doctor Gregorio 
Je Cd/tfo/jc? (2>. Su Majestad, por Real Cédula de 13 Septiembre 1589, 
facultó a la Universidad para dar validez y firmeza a este acuerdo <3). 
El Doctor Gregorio de Córdoba era ya Catedrático de Durando, 
cuando hizo oposiciones a la de Biblia en 1576. Leg. 1. Núm. 929. Exp. 5. 
En 1594, muerto el Doctor Córdoba, se acordó en Claustro de 12 1394 
Julio declararla vaca y que se provea con la renta de los diez mil mara-
vedises que tenía antes de conferirla al Doctor Córboba, y como único 
opositor fué provista en el Doctor Felipe Martínez Plaza. Leg. 1. Nú-
mero 929. Exp. 5. 
A la muerte del Doctor Plaza, fueron opositores Fray Juan de Ne- 6 Dbre-
grón. Provincial de la Orden de la Merced, y el Doctor Juan Pérez de la 1896 
Serna, habiéndola obtenido este último por votación. Leg. 1. Núm. 929. 
Exp. 10. 
(1) Lib. 3, fols. 151 y 156. 
(2) Lib. 4,fol. 179. 
(3) Fund. de Cat. Leg. I ,n.o2,fol . 116. 
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28 Enero 
1598 
27 Otbre. 
1600 
10 Julio 
1603 
25 Julio 
1604 
23 Junio 
1606 
7 Julio 
1609 
28 Julio 
1610 
29 Julio 
1615 
26 Julio 
1616 
4 Julio 
1620 
27 Marzo 
1624 
22 Mayo 
1627 
20 Otbre. 
1627 
11 Stbre. 
1632 
Por ascenso de Don Juan Pérez de ¡a Serna, a Canónigo Magistral 
de Zamora, se declaró vaca y fueron opositores el Maestro Juan Sán-
chez, Colegial de Santa Cruz, y el Doctor Gerónimo de Rabanal. La 
llevó por mayoría de votos Don Juan Sánchez. Leg. 1. Núm. 929, 
Exp. 12. 
Por ascenso de Don Juan Sánchez a Canónigo Maestrescuela de la 
Santa Iglesia de Santiago, se declaró vaca y se proveyó en Fray Juan 
Negrón, coma único opositor. Leg. 2. Núm. 930. Exp. 1. 
Muerto Fray Juan Negrón, se declaró vacante sin que hubiera otro 
opositor que Don Alonso Fernández, Colegial de Santa Cruz, en quien 
se proveyó. Leg. 2. Núm. 930. Exp. 3. 
Por ascenso de Don Alonso Fernández, vacó la Cátedra, a la que 
fueron opositores el Licenciado Berrugueíe y el Doctor Fabián Cano. 
La llevó este último por votación. Leg. 2. Núm. 930. Exp. 4. 
Cumplido el trienio de Don Fabián Cano, se sacó nuevamente a 
oposición y la obtuvo el Maestro Sancho Pérez, Catedrático de Filo-
sofía, Colegial de Santa Cruz, por haber sido único opositor. Leg. 2. 
Núm. 930. Exp. 9. 
Por cumplimiento de trienio vacó esta Cátedra. No se opuso más 
que el mismo Maestro Sancho Pérez, en quien se proveyó. Leg. 2. 
Núm, 930. Exp. 10. 
Por ascenso de Sancho Pérez, se declaró vacante esta Cátedra, a 
la que se opusieron el Maestro Fray Jerónimo Núnez, déla Orden de la 
Merced y Don Pedro Ortíz de Salazar. Se retiró el primero y en su vista 
se le adjudicó a Don Pedro Ortíz de Salazar como único opositor. 
Leg. 2. Núm. 9S0. Exp. 11. 
Al cumplir el trienio el Señor Oríiz de Salazar no hubo otro opositor 
y de nuevo se proveyó en él la Cátedra. Leg. 2. Núm. 930. Exp. 13. 
Por cumplimiento de otro trienio se declaró vacante la Cátedra, que 
recayó en el mismo Don Pedro Oríiz de Saíazar, por no haber otro 
opositor. Leg. 2 Núm. 930. Exp. 15. 
Al terminar otro trienio y declarar vacante la Cátedra, no hubo más 
opositor que Don Fernando de la Basíida, en quien se proveyó. 
Cumplido el trienio de Don Ferdando de la Basíida, se declaró vaca 
y no hubo más opositor que Don Juan Ramírez Blanco, en quien se 
proveyó. Leg. 2. Núm. 930. Exp. 23. 
Por ascenso de Don Juan Ramírez Blanco a la Cátedra de Vísperas 
de Teología, se declaró vaca la de Durando y se proveyó en Don Loren-
zo de Sonsa, único opositor. Leg. 2. Núm. 930. Exp. 23. 
Cumplido el trienio de Don Lorenzo de Sonsa, se declaró la vacante 
de esta Cátedra, que se proveyó en Don Juan López de ¡a Vega, Cole-
gial de Santa Cruz, único opositor. Leg. 2. Núm. 930. Exp, 29. 
Por ascenso de Don Juan López de la Vega a Magistral de la Igle-
sia de Mondoñedo, se declaró vaca esta Cátedra. A ella se opusieron 
té -
Fray Lois Fernández, de la Orden de la Merced, y Don Juan Pérez Del-
gado, Colegial de Santa Cruz. Se proveyó en este último, en virtud de 
provisión del Consejo. Leg. 2. Núm. 930, Exp, 34. 
• Por ascenso de Don /uan Pérez De/gado a Magistral de Córdoba, 
se sacó a oposición, a la qüe concurrieron Fray Luis Fernández, de la 
Orden de la Merced, Catedrático de Artes, y Don Francisco Páez de 
Sotomayor, Colegial de Santa Cruz. Se proveyó en Fray Luis Fernán-
dez, en virtud de provisión del Consejo. Leg. 3. Núm. 931. Exp. 1. 
Al cumplir el trienio Fray Luis Fernández de Tapia, se declaró vaca 
la Cátedra, que se adjudicó al mismo, por virtud de provisión del Con-
sejo, y ser único opositor. Leg. 3, Núm 931. Exp. 3. 
Por ascenso a Vísperas de Teología de Fray Luis Fernández, y en 
virtud de provisión del Consejo, se nombró Catedrático a Fray Aníonto 
de Lerma, de la Orden de San Basilio, entre los opositores Don Agus-
tín de Vera, Catedrático de Artes, Don Andrés Díaz de Torres, Fray 
Gaspar de Jalón y el Padre presentado Fray Diego Enríquez. Leg. 3. 
Núm. 931. Exp. 5. 
Muerto Fray Antonio de Lerma, se declaró la vacante, a la que con-
currieron Don Andrés Díaz de Torres, Catedrático de Artes, Fray Gas-
par Jalón, de la Orden de la Santísima Trinidad, Don Mateo de Sagade 
Buguciro, Colegial de Santa Cruz, Don Diego Enríquez y Don Francis-
co Gante, Canónigo Magistral. Se adjudicó, en virtud de provisión del 
Consejo, a Don Andrés Díaz de Torres. Leg, 3. Núm. 931. Exp. 6. 
Cumplido el trienio de Don Andrés Díaz de Torres y declarada la 
vacante, fueron opositores el mismo Díaz de Torres y Don Mateo Saga 
de Bugueiro, Catedráttco de Artes y Colegial de Santa Cruz, en quien 
recayó el nombramiento en virtud de provisión del Consejo. Leg. 3. 
Núm. 931. Exp. 10. 
Por ascenso de Don Mateo Saga a la Cátedra de Sagrada Escri-
tura y declarada la vacante, fueron opositores el Padre Presentado Fray 
Diego Enríquez, de la Orden de la Merced, Don Mateo de Alonso, Don 
Juan Bravo, Don Francisco Aguado y Don Francisco de Seijas. Se pro-
veyó en Fray Diego Enríquez, según provisión del Consejo. Leg. 3. 
Núm. 931. Exp. 12. 
Por ascenso del Maestro Fray Diego Enríquez a la Prima de Fi-
losofía Natural, se declaró la vacante y concurrieron los opositores 
Don Francisco Aguado, Don Francisco de Seijas y Losada, Fray Juan 
Díaz y Don Dionisio López. Se adjudicó a Don Francisco de Seijas, 
Catedrático de Artes, en virtud de provisión del Consejo. Leg. 3. Nú-
mero 931. Exp. 15 
Por ascenso de Don Francisco de Seijas y Losada, Colegial de 
Santa Cruz, a Canónigo de la Iglesia de Santiago, se declaró la vacan-
te, y como opositores se presentaron Don Francisco Aguado, Clérigo, 
Presbítero; el Padre Fray Juan Díaz, de la Orden de Nuestra Señora 
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de la Merced, Don Dionisio López, el Padre Fray Plácido de Paga, de 
la Orden de San Benito, y Don Juan Ruano Corrionero. Se adjudicó, 
en virtud de Provisión del Consejo, a Don Francisco Aguado, Ca-
tedrático de Artes. Leg. 3. Núm. 931. Exp. 16. 
Por ascenso de Don Francisco Aguado a la Cátedra de Prima de 
Filosofía natural, se declaró la vacante y fueron opositores Fray Juan 
Díaz, de la Orden de la Merced, Don Dionisio López, Canónigo de Am-
pudia. Fray Plácido de Puga, de la Orden de San Benito, Don Juan 
Ruano Corrionero, Colegial de Santa Cruz, y Don Blas de Sarasa, 
también Colegial Se proveyó, en virtud de Provisión del Consejo, en 
Fray Piácido de Puga, Catedrático de Artes. Leg. 3. Núm. 931. Exp. 19. 
Ascendido Fray Plácido de Puga, a la de Prima de Filosofía natural, 
se declaró la vacante y sin más opositor que Don Juan Ruano Corrió-
ñero. Catedrático de Artes, en el se proveyó ésta, por virtud de Provi-
sión del Consejo. Leg. 3. Núm. 931. Exp. 21 y 22. 
Al cumplimiento de trienio de Don Juan Ruano, no hubo más oposi-
tor que él y el Claustro le proveyó en la Cátedra. Leg. 3. N.0 931. Exp. 26. 
Por ascenso de Don Juan Ruano Carrionero, a Prima de Filosofía na-
tural , vacó la Cátedra y fueron opositores Fray Juan Díaz Herrera y Don 
Bias Sarasa, Catedrático de Artes. En este último se proveyó en virtud 
de Provisión del Consejo. Leg. 3. Núm. 931. Exp. 28. 
Por ascenso de Don Blas de Sarasa, Colegial de Santa Cruz a Ca-
nónigo Penitenciario de Zamora, se declaró vacante la Cátedra y fue-
ron opositores Fray Juan Díaz de Herrera y Don Juan Romano Pantoja, 
llevándola el primero, según Provisión del Consejo. 
Por ascenso de Don Juan Díaz de Herrera, a Prima de Filonofía natu-
ral, vacó la Cátedra y fueron opositores Fray Antonio de Olivera, Don 
Juan Romano Pantoja, Don Ambrosio Gerbas, Don Domingo Díaz déla 
Vega, Fray Pedro de Ocio y Don Alonso Valiente. Por Provisión del 
Consejo se adjudicó a Don Juan Romano Pantoja, Catedrático de Artes. 
Leg. 3. Núm. 9áV Exp. 32. 
Por ascenso de Don Juan Romano Pantoja, a Magistral de Zamora, 
quedó vacante la Cátedra, a la que se opusieron Fray Antonio de Oli-
vera, Fray Pedro de Ocio, Don Domingo Díaz de la Vega, Don Alonso 
Valiente, Don Simón de Cañizar y don Juan Pérez de Castro Velarde. 
Se proveyó por el Consejo en Fray Antonio Olivera, Catedrático de 
Artes. Leg. 4 Núm. 932. Exp. 5. 
Por ascenso de Fray Antonio Olivera a Prima de Filosofía natural, 
se declaró vacante la Cátedra y fueron opositores Fray Pedro de Ocio, 
Don Diego de la Cueva y Aldana, Don Alonso Valiente, Don Simón 
Cañizar, Don Juan Pérez de Castro Velarde y Don Diego de Alegría. 
Se proveyó por el Consejo en Fray Pedro de Ocio, de la Orden de 
Nuestra Señora de la Merced, Catedrático de Artes. Leg. 7. Leyes. 
Núm. 917. Exp. 23. 
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Por cumplimiento de trienio del Padre Maestro Fray Pedro de Ocio, 80 Fbro-
se declaró vacante, y como único opositor se proveyó por el Claustro 1664 
en el mismo Maestro. Leg. 4. Núm. 932. Exp. 7. 
Por ascenso del Maestro Fray Pedro de Ocio a Prima de Filosofía 19 Enero 
natural, se declaró la vacante y fueron opositores Fray Pedro de la Hi- 1667 
güera, Don Simón de Cañizar, Don Pedro Martínez de Aparicio y Don 
Diego Moro. Se proveyó en Don Simón de Cañizar, por resolución del 
Consejo, siendo Catedrático de Artes. Leg. 4. Núm. 932. Exp. 8. 
Por ascenso de Don Simón de Cañizar a Cátedra de Sagrada Es- 15 Enero 
critura, se produjo la vacante y fueron opositores Fray Juan Feijóo de 1676 
Villalobos, Don Andrés del Olmo, Don Alonso de Viniegra, Don Juan 
Pérez de Castro Velarde, Don Francisco de Noriega Carrillo, Don Lo-
renzo García de Luna, Fray losé Delgado, Don Santiago Gómez Bra-
cho y Don Gregorio Vaca de Haro. Se proveyó por el Consejo en Don 
Alonso Viniegra, Catedrático de Artes, Colegial de Santa Cruz. Leg. 4. 
Núm. 932. Exp. 20. 
Por ascenso de Don Alonso de Viniegra a Prima de Filosofía Naíu- 29 Agio, 
ral, se vacó la Cátedra y fueron opositores Don Francisco de Riobóo y 1676 
Seijás, Fray Juan Feijóo de Villalobos, Don Juan Pérez de Castro Ve-
larde, Don Juan Palmero, Don Lorenzo García de Luna, Fray José Del-
gado, Don Santiago Gómez Bracho, Don Gregorio Vaca de Haro, Don 
Juan Gallardo Sarmiento y el Padre Bernardo de Espinosa. Se proveyó 
por el Consejo en Don Francisco de Riobóo y Seijás, Catedrático de 
Artes. Leg. 4. Núm. 932. Exp. 23. 
Por muerte de Don Francisco de Riobóo y Seijás, resultó vacante 15 May0 
esta Cátedra y a ella fueron opositores Fray Juan Feijóo de Villalobos, 
Don Juan de Castro Velarde, Fray José Delgado, Don Francisco de 
Castañeda y Zayas, Don Francisco de Noriega Carrillo, Don Lorenzo 
de Luna, Don Roque de Ortega, Don Tomás Suárez de la Carrera, Don 
Jerónimo Pérez Concejo, Don Gregorio Vaca de Haro, Don Juan Gallar-
do Sarmiento, el Padre Bernardo de Espinosa y Don Antonio del Pozo. 
Se proveyó por el Consejo en Don Francisco Castañeda. Catedrático 
de Artes. Leg. 4. Núm. 932. Exp. 26. 
Por cumplimiento de trienio de Don Francisco Castañeda, se decía- 23 Marz0 
ró vacante la Cátedra y a ella fueron opositores Fray Francisco de 1680 
Gomar y Muñoz, Don Juan de Castro Velarde, Don Juan de Arce, Don 
Gregorio Vaca de Haro, Donjuán Gallardo Sarmiento, el Padre Bernar-
do de Espinosa, Don Pascual Bernardino de Nava, Don Manuel de Na-
varrete Ladrón de Guevara y el Padre Diego Pacheco. Se proveyó en 
Fray Juan Feijóo de Villalobos, Catedrático de Artes, en virtud de lo 
ordenado por el Consejo. Leg. 4. Núm. 932. Exp. 26. 
Por ascenso de Fray Juan Feijóo de Villalobos a Sagrada Escritura, 9 stbre-
se declaró vacante la Cátedra y a ella fueron opositores Fray José Del- 1681 
gado. Fray Francisco de Gomar y Müñoz, Fray Joan de Salcedo, Don 
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Juan de Arce, Don Juan de Castro Velarde, El Padre Bernardo de Es-
pinosa, Don Juan Juez Sarmiento, Don Alejandro Pérez y Don Manuel 
Gaspar. Se proveyó en Don Juan de Arce, según Provisión del Consejo. 
Leg. 4. Núm. 932. Exp. 33. 
Por ascenso de Don Juan de Arce a Prima de Filosofía, se declaró 
vaca; fueron opositores Fray José Delgado, Fray Francisco de Gomar 
y Muñoz, Don Juan de Castro Velarde, Don Andrés Cano, el Padre Juan 
Bernardo Velázqucz y Don Francisco Ventura de Montenegro y Lemos. 
El Consejo la proveyó en Don Juan de Castro Velarde. Leg. 4. Núme-
ro 932. Exp. 36. 
Muerto Don Juan de Castro Velarde, Canónigo Lectoral, vacó la 
Cátedra, y puestos edictos se presentaron opositores Fray Francisco 
de Gomar y Muñoz, Fray Juan de Salcedo, Fray Manuel Enríquez, Don 
Andrés Cano, Don Melchor Diez Osorio, Don Francisco Ventura de 
Montenegro y Lemos y Don Martín de Cclayeta. En virtud de Provisión 
del Consejo la obtuvo Don Francisco de Gomar y Muñoz. Lbg. 4. Nú-
mero 932. Exp. 40. 
Por ascenso de Don Francisco Gomar y Muñoz a Sagrada Escritura, 
vacó la Cátedra y fueron opositores Fray Alonso Martínez, Fray Fran-
cisco Luis Ximénez, Don Pedro Rodríguez Casíañon, Don Domingo 
Gómez, Don Baltasar Vélez y Donjuán Diez de Orozco. El Consejo la 
proveyó en Don Pedro Rodríguez Castañón. Leg. 5. Núm. 933. Exp. 3. 
Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Pedro Rodríguez Casta-
ñon, a la de Prima de Filosofía, opositaron Fray Alonso Martínez, Fray 
Francisco Luis Ximenez, Don Roque García, Don José Pacheco, Don 
Juan Marroquín, Don Manuel Arias, Don Alonso Antonio de Riobóo y 
Don Pedro Manuel Dávila. Por Provisión del Consejo se concedió a 
Don Pedro Manuel Dávila y Cárdenas. Leg. 5. Núm. 933. Exp. 6. 
Por ascenso de Don Pedro Manuei Dávila a Prima de Filosofía, 
vacó la Cátedra de Durando y a ella fueran oposifores Fray Alonso Mar-
tínez, Fray Francisco Luis Ximenez, Don Roque García, D. José Pache-
co, Don Juan Juárez Marroquín, Don José de Escobedo, Don José Duro 
del Saz y Don Manuel Garcillán. Se proveyó por Orden del Consejo en 
Don Alonso Martínez. Leg. 5. Núm. 933. Exp. 11. 
Por ascenso de Don Alonso Martínez a Prima de Filosofía, se de-
claró vaca la Cátedra y fueron opositores Fray Francisco Luis Ximenez, 
Fray Sebastián Zarceño, Don Roque García, Don José Pacheco, el Pa-
dre Manuel de Tejada, Fray Manuel Garcillán y Don Fernando Gonzalo 
Pedroso. Se proveyó por el Consejo en Fray Francisco Ximenez. Leg. 5. 
Núm. 933. Exp. 16. 
Por muerte de Don Luis Ximenez vacó la Cátedra y fueron oposi-
tores Fray Sebastián Zarceño, Fray Francisco de Obaño, Fray Ma-
nuel Garcillán, Don Roque García, Don José Pacheco, Don Manuel de 
Tejada, Don José Ventura de Escobedo, Don José Duro del Saz, Don 
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Manuel Ramírez, Don Joaquín Andrés Guerra y Don José Casares. Se 
proveyó en Don José Duro del Saz. Leg. 5. Num. 933. Exp. 17. 
por ascenso de Don José Duro a Magistral de Cuenca, vacó la Cá- lestbrc. 
ícdra. Fueron opositores Fray Sebastián Zarceño, Fray Francisco de 1714 
Obaño, Fray Manuel Garcillán, Don Roque García, Don José Pacheco, 
Don Manuel de Tejada, Don José Ventura de Escobedo, Don Joaquín 
Andrés Guerra, Don José Casares y Don Francisco Romo y Guerrero. 
Se proveyó por el Consejo en Don Roque García. Leg. 5. Núm. 933. 
Exp. 18. 
Por ascenso de Don Roque García a Prima de Filosofía, vacó la 24Fbro. 
Cátedra y fueron opositores Fray Francisco de Obaño, Don Atilano 1717 
Pérez de Arroyo, Fray Manuel Garcillán, Don Joaquín Andrés Guerra. 
Don José Pacheco, Don Francisco de Castro y Olmedo, Don José Ven-
tura de Escobedo, Don Alonso de Rueda, Don José Casares, Don Fran-
cisco Romo y Guerrero, Don Pedro Malvar, Don Diego de la Torre y 
Sepúlvcda, Don Francisco Vicente Gómez y Don Gaspar Félix de Bar-
dales y Alvarado. Se proveyó por el Consejo en Don Francisco Romo 
y Guerrero. Leg. 5 Núm. 933. Exp. 24. 
Por ascenso de Don Francisco Romo a Una Prebenda de Santo Do- 13 Marzo 
mingo de la Calzada, resultó vacante esta Cátedra. A ella fueron oposi- 1721 
tores Fray Francisco de Obaño, Fray Atilano Pérez de Arroyo, Fray 
José Andrés García, Don Joaquín Andrés Guerra, Don Francisco Fer-
nández del Val, Don José Ventura de Escobedo, el Padre Francisco 
Montero, Don Pedro Malvar, Don Diego de la Torre y Scpúlveda, Don 
Francisco Vizconde Gómez, Don Ignacio Canseco, Don Sebastián 
Ochoa, Don Alejandro de UUoa y Don Francisco Javier Sánchez Cabe-
zón. Se proveyó por el Consejo en Don Diego de la Torre y Sepúlveda. 
Leg. 5. Núm. 933. Exp. 25. 
Por ascenso de Don Diego de la Torre a la de Escoto, vacó la Cá- 1 May0 
tedra de Durando y fueron opositores Fray Francisco de Obaño, Fray 
José Andrés García, Don Joaquín Andrés Guerra, Don Francisco Fer-
nández del Val, Don José Ventura de Escobedo, el Padre Francisco Mon-
tero, Fray Baltasar Manuel Bazán, Don Pedro Malvar, Don Francisco 
Vicente Gómez, Don Ignacio Canseco, Don Sebastián Ochoa, Don Fran-
cisco Javier Sánchez Cabezón, Don Andrés de Aguilar, Don José Alonso, 
Don Ignacio Saavedra, Don José Francisco de Biguezal, Don Miguel 
Calderón y Don Francisco Escobar Naranjo. El Consejo la proveyó en 
Fray Francisco de Obaño. teg . 5. Núm. 933. Exp. 31. 
Por ascenso de Fray Francisco de Obaño a Prima de Filosofía, el isofbre 
Consejo por su Provisión la concedió a Don José de la Bastida. Leg. 5. 1726 
Núm. 933. Exp. 34 y 35. 
Por ascenso de Don José de ¡a Bastida a la de Escoto, el Consejo 2 Marzo 
la proveyó en Don José Andrés García. Leg. 5. Núm. 933. Exp. 36 1727 
y 37. 
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7 junio Ascendido el Maestro García a Escoto, se vacó la Cátedra y a ella 
1731 fueron opositores Don Joaquín Andrés Guerra, Don Francisco Fernán-
dez del Val, Fray Baltasar Manuel Bazán, Fray Santiago Vanicla, Don 
Ignacio Canseco, Don Pedro Malvar, Don Juan Andrés de Espirdo, 
Don Juan Francisco de Sanllorente, Don Sebastián Ochoa, Don José 
Alonso Pinedo, Don José Francisco Biguezal, Don Gabriel de Escapa, 
Don Diego Alonso, Don José Matías de Robles Racimo, Don Francisco 
Fernández de Varredo, Don Francisco Alaguero, Don Manuel Blázquez 
de Avila, Don Gabriel Gil López Betoño, Don Narciso Rubín de Celis, 
Don Santos Bravo, Don Manuel Ceano, Don Manuel Clemente Fernán-
dez, Don Agustín González Pisador, Don Manuel Ledrado, Don Fer-
nando López Gallardo, Don José Salazar Gurendez, Don Nicolás Gil 
Martínez y Don Francisco Javier Pérez. Se proveyó por orden del Con-
sejo en Don Pedro Malvar. Leg. 5. Núm. 933. Exp, 44. 
9 Mayo por ascenso de Don Pedro Malvar a Escolo, resultó vacante y fue-
1736 ron opositores Don Joaquín Andrés Guerra, Fray Baltasar Manuel Ba-
zán, Fray Santiago Vaniela, Don Ignacio Canseco, Fray Juan Andrés 
Espirdo, Fray Francisco del Campo, Don Sebastián Ochoa, Don José 
Francisco de Biguezal, Don Diego Alonso, Don Francisco Fernández 
Varredo, Don Manuel Ceano, Don Manuel Clemente Fernández, Don 
Fernando López Gallardo, Don Nicolás Gil Martínez, Don Francisco 
Javier Pérez, Don José Cayetano de Loaces y Somoza, Don Pedro Pa-
blo de Orive y Don José Gregorio Sáenz Camporredondo. Por acuerdo 
del Consejo se proveyó en Don Joaquín Andrés Querrá. Leg. 6. Número 
934. Exp. 5. 
3i Mayo por asCenso de Don Joaquín Andrés Querrá a la de Escoto, se opu-
sieron a esta vacante Fray Baltasar Manuel Bazán, Fray Santiago Va-
niela, Don Ignacio Canseco, Fray Juan Andrés de Espirdo, Fray Fran-
cisco del Campo, Don Sebastián Ochoa, Don Francisco de Biguezal, 
Don Diego Alonso, Don Fernando López Gallardo, Don Nicolás Gil 
Martínez, Don Francisco Javier Pérez, Don José Cayetano de Loaces y 
Somoza, Don Pedro Pablo de Orive, Don José Gregorio Sáez, Don To-
más Adrián y Don Luis Celdrán. Se confirió, por acuerdo del Consejo, a 
Don José Francisco Biguezal. Leg. Eúm. 934. Exp. 10. 
22 í?,.0" Por aüscncia de Don José Francisco Biguezal, el Claustro declaró 
vacante la Cátedra y a ella fueron opositores Fray Baltasar Manuel 
Bazán, Fray Santiago Vaniela, Don Ignacio Canseco, Fray Juan Andrés 
de Espirdo, Fray Francisco del Campo, Fray Francisco Ignacio Zam-
branos. Fray Juan Manuel Rivera, Don Sebastián Ochoa, Don Diego 
Alonso, Don Francisco Javier Pérez Baroja, Don José Cayetano de Loa-
ces y Somoza, Don Felipe Pérez de León, Don Vicente Benito Villa, Don 
Fernando Manuel Ibáñez y Don José Antonio Blanco. Se provistó por 
orden del Consejo en Fray Baltasar Manuel Bazán. Leg. 6. Núm. 934. 
Exp. 13. 
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Por ascenso de Don Baltasar Manuel Bazán a la de Escoto, vacó 
la Cátedra de Durando, y el Consejo la proveyó en Don Juan Andrés 
Espirdo. Lcg. 6. Núm. 934. Exp. 14. 
Por ascenso de Donjuán Andrés Espirdo a la de Escoto, se vacó la 
Cátedra de Durando y el Consejo, por su orden, mandó proveerla en 
Don Francisco del Campo, Catedrático de Teología moral, Leg. 6. 
Núm. 934. Exp. 18. 
Por ascenso de Don Francisco del Campo a la de Escoto, quedó va-
cante la de Durando, que proveyó el Consejo en Don Ignacio Alfonso 
Canseco, Catedrático de Teología moral. Leg. Núm. 934. Exp. 21. 
Por ascenso de Don Ignacio Alfonso Canseco a Escoto, vacó su 
Cátedra, que proveyó el Consejo en Don Francisco Pérez de Baroja, Ca-
tedrático de Teología moral. Leg. 6, Núm. 934. Exp. 21. 
Por ascenso de Don Francisco Javier Pérez de Baroja a Escoto, 
vacó la Cátedra de Durando y fué dada, en virtud de Provisión del Con-
sejo, a Don Juan Manuel Rivera, Catedrático de Teología moral. 
Leg. 6. Núm. 934. Exp. 24. 
Por ascenso de Don Juan Manuel de Rivera a Escoto, la Cátedra de 
Durando quedó vaca y por acuerdo del Consejo se confirió a Don José 
Cayetano de Loaces y So mora, Catedrático de Teología moral. 
Leg. 6, Núm. 934, Exp. 24. 
Por ascenso de Don José Cayetano de Loaces a Escoto, resultó va-
cante su Cátedra y el Consejo la proveyó en Don Vicente Benito de 
Villa. Leg. 6. Núm. 934. Exp. 28. 
Por ascenso de Don Vicente Benito de Villa a Escoto, quedó vacan-
te la Cátedra de Durando, y el Consejo la proveyó en Don Pablo Ber-
nardo de la Porta, Catedrático de Teología moral. Leg. 6. Núm. 934. 
Exp. 32. 
Muerto Don Pablo Bernardo de la Porta, resultó vacante la Cátedra 
de Durando, que fué provista por orden del Consejo en Don José de 
Martín Leg. 6, Núm. 934. Exp. 34. 
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C á t e d r a de P r ima de T e o l o g í a de Sanio T o m á s , p rop ia de 
los Padres Dominicos . 
La fundación de esta Cátedra, data del año 1611 m. La escritura de 
fundación y dotación fué otorgada en 29 Julio 1612 y aceptada en Claus-
tro de 3 de Enero de 1613 <2) en virtud de Provisión y Cédula Real dada 
en San Lorenzo a 20 de Agosto de 1611. 
U) B.fol .21. 
(2) Lib. 6, fol. 182. 
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La proposición del Duque de Lerma de fundar esta Cátedra, fué vista 
y aceptada en principio en Claustro celebrado en 10 de Junio 1611, y en 
el del día 22 se consultó al Consejo esta pretensión O. 
En Claustro de 10 Septiembre de 1911, se presentaron las bases 
para la fundación. Estudiadas éstas y aprobadas, se constituyó la Cá-
tedra, en Claustro del 25 del mismo mes <2). 
En 17 Octubre de 1611 se presentaron al Claustro Unas cartas del 
Duque de Lerma, referentes al juro para la fundación de la Cátedra y 
nombramiento de su primer Catedrático al Padre Fray Baltasar de Na-
varrete, como puede verse por los documentos que originales se con-
servan en el Archivo <3>. Lib. 6, fol, 146 y 147. 
En Claustro de 12 de Diciembre de 1612, se acepta el nombramiento 
hecho por el Duque de Lerma en favor de Fray Pedro Alvarez para esta 
Cátedra, su techa 17 Octubre 1612 W. Lib. 6, fol. 180. 
Don Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, Duque de Lerma, auto-
riza en 14 de Octubre de 1613 el nombramiento de Catedrático a favor 
de Fray Nicolás Ricardi (5). Lib. 6, fol. 182. 
En Claustro celebrado en 2 de Agosto de 1621, se trató de esta Cá-
tedra y se acordó declarar la vacante y proponer al Duque de Lerma 
nombrase nuevo Catedrático, toda vez que el Padre Fray Nicolás Ri-
cardi, su propietario, hacía dos años que faltaba a ella. En su vista el 
Patrono, nombró por Catedrático al Padre Fray Rafael Sánchez, su fe-
cha el mismo día 2 de Agosto de 1621 (6), Lib. 7, fol. 4. 
En Claustro de 14 "Agosto de 1631 se vió el nombramiento de Cate-
drático a favor de Fray Rafael Manso, expedido en Madrid a 3 de Sep-
tiembre de 1631 por Dona Felice Enríquez, Duquesa de Lerma (7). Lib. 7, 
fol. 308. 
En Claustro de 27 de Diciembre de 1636 se acordó proveer esta Cá-
tedra en el Padre Fray Bernabé del Barco, en virtud de nombramiento 
del Señor Duque de Lerma. Lib. 8, fol. 47, 
A Fray Bernabé del Barco, sustituyó, por nombramiento del patrono, 
en la Cátedra el Padre Fray Tomás de Llanos el año de 1640. Becerro, 
fol. 23. 
No hemos encontrado documentos justificativos de este nombra-
miento como tampoco del siguiente. Sólo sabemos por el libro Becerro 
que fué el Padre Gaspar Ruiz el año 1649. 
Este Catedrático promovió un pleito sobre los honores debidos a los 
Dominicos que regentasen esta Cátedra. En Claustro de 18 Octubre 1661 
(1) Lib. 6,rols. 135 y 137. 
(2) Lib. 6, fols. 139 y 142. 
(3) Fund. de Cat. Leg. 1, n.» A, Doc. 4. 
(4) Fund. de Cat. Leg. 1, n.» 4, Doc. 8. 
(5) Fund. de Cat. Leg. \ , n.0 4, Doc. 9. 
(6) Fund. de Cat. Leg. \ , n.» 4, Doc. 10. 
(7) Jund. de Coi. Leg. 1, núm. 4, Doc. 11 
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se vió ana escritura del Prior y Religiosos de San Pablo, por la que se 
apartan del pleitio sobre honores de esta Cátedra y en su vista se acuer-
da se le guarden las exenciones que a los demás Catedráticos (D. L i -
bro 8, fol. 564. 
En Claustro de 21 Agosto de 1656 se dio cuenta de una carta del 
Du^ue, en la que se queja de que a los Catedráticos por él nombrados 
no se le guardan las exenciones capituladas. Lib. 8, fol. 476. 
En otro de 1.° de Septiembre del mismo año se ocordó contesrar al 
Duque que sus Catedráticos habían sido siempre objeto de todas las 
consideraciones estipuladas y de algunas más concedidas por la Uni-
versidad. Lib. 8, fol. 477. 
En claustro de 27 Octubre de 1659, se dió la posesión de esta Cáte-
dra al Padre Fray Pedro Alvarez de Montenegro, nombrado por el Se-
ñor Duque de Lerma. Lib. 8. fol. 617. 
En otro claustro celebrado el 21 Abril 1666, se dió posesión de- esta 
Cátedra al Padre Fray Carlos de Bayona, nombrado en forma por el 
Señor Duque de Lerma. Lib. 9, fol. 54. 
En claustro de 11 de julio de 1670, se dió posesión al nuevo Cate-
drático, nombrado por el Duque de Lerma, Padre Fray Pedro Montes. 
Lib. 9, fol. 151. 
En 7 de Noviembre de 1674, se celebró otro claustro para dar pose-
sión al Padre Fray Francisco Carrasco, en virtud de nombramiento del 
Duque. Lib. 9, fol. 262. 
Para posesionar al nuevo Catedrático, nombrado por el Duque de 
Lerma, Fray Francisco Blanco, se reunió el claustro el día 11 de Octu-
bre de 1679. Lib. 9, fol. 431. 
Por haber sido nombrado el Padre Francisco Blanco Prior de San-
to Tomás de Madrid, se despidió de la Cátedra en claustro celebrado 
el 28 de Noviembre de 1684. Lib. 10, fol. 60. 
En claustro de 19 Febrero de 1685, se dió posesión de esta Cátedra 
al Padre Fray Francisco de Isla, en virtud de nombramiento a su favor 
expedido por el Duque de Lerma. Lib. 10, fol. 61. 
Por jubilación del Padre Francisco de Isla, fué nombrado para sus-
tituirle el Padre Fray Luis de Santa Posa, a quien se dió posesión en el 
claustro celebrado el 16 Diciembre 1706. Lib. 11, fol. 97. 
En claustro de 26 Noviembre de 1723, se dió posesión de esta Cáte-
dra al Padre Fray Juan Cadenas, nombrado por Don Nicolás de Córdo-
ba de la Cerda y Aragón como Patrono de esta Cátedra, cuyo nombra-
miento está autorizado en Madrid en 27 de Octubre de 1723 <2). Lib. 12, 
fol. 13. 
Al Padre Fray Juan Cadenas, sucedió en la Cátedra el Padre Fray 
27 Otbre. 
1659 
21 Abril 
1666 
11 Julio 
1670 
7 Nbrc. 
1674 
UOtbra. 
1679 
28 Nbrc. 
1684 
19 Fbro. 
1685 
16 Dbre. 
1706 
27 Otbrc. 
1725 
1745 
(1) Becerro, fol. 23. 
<2) Fund.de Cal . Leg. l,n-04, Doc. 18. 
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14 Otbre. 
1756 
José Escudero. No podemos precisar el día de la posesión. Sólo sabe-
mos por el Libro Becerro, que fué en 1743. 
Por virtud de nombramiento expedido por Don Luis Antonio Fernán-
dez de Córdoba Spínola y la Cerda, como único patrono de la Cátedra 
de Prima de Teología de Santo Tomás de esta Universidad, se dió po-
sesión al Padre Fray Angel Molinos, en Claustro celebrado el 14 de 
Octubre de 1756. Lib. 14, fol. 242. 
Al Padre Fray Angel Molinos sucedió el Padre Fray Miguel Perrerof 
a éste el Padre Fray Francisco Ruiz y últimamente lo fué el Padre Maes-
tro Fray Francisco Puente. No se hallan los expedientes ni más datos 
que los consignados y que hemos tomado del expediente de fundación(D. 
Esta Cátedra si no desapareció varió de denominación con el plan de 
estudios de 1771, pasando a ser una de las segundas de Instituciones 
Teológicas. 
C á t e d r a de P r ima de T e o l o g í a de los Padres C l é r i g o s me-
nores. 
24 Stbre. 
1728 
10 Otbre. 
1747 
20Nbre. 
1749 
24 Fbro. 
1763 
50 Otbre. 
1769 
La fundación de esta Cátedra, hecha por la Religión de Clérigos me-
nores, teniendo como Patrono al Marqués de los Balbases, fué apro-
bada y confirmada por Real Cédula de Su Majestad, fecha, en el Pardo, 
a 18 de Marzo de 1728. 
Por nombramiento expedido en Madrid, a 24 de Septiembre de 1728, 
por Don Carlos Ambrosio Spínola de la Cerda, Marqués de los Bal-
bases, a favor del Doctor Francisco Montero, Lector jubilado y Cate-
drático que fué de Filosofía, se le dió posesión y fué su primer Ca-
tedrático (2). 
En Claustro celebrado el 10 Octubre 1747, se trató de esta Cátedra 
y de ella se dió posesión al Padre José Murga, nombrado para este 
cargo. Lib. 13, fol. 446. 
En otro Claustro de 20 Noviembre de 1749, se trató del nombra-
miento hecho para esta Cátedra en favor de Fray José Martínez y se le 
dió posesión. Lib. 14, fol. 33. 
Se presentó en el Claustro de 23 Febrero de 1763 una Real Cédula 
de nombramiento a favor del Padre Fray Rafael Moreiras, la que se 
obedeció dándole posesión de la Cátedra. Lib. 15, fol. 116. 
En Claustro de 30 Agosto 1769 se acordó que en la Cátedra de 
Santo Tomás, de los Padres Clérigos menores, continúe la sustitución 
el Padre José Negrete. Lib. 16, fol. á 
Por el plan de Estudios de 1771, esta Cátedra pasó a ser una de las 
segundas de Instituciones Teológicas. 
<1) Fund. de Cat. Lcg. 1, núm. 7. 
<a) Fund. Cat. Leg. 1, n.o 7. 
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Cátedra de Regencia de Santo T o m á s 
Fundada por Don Felipe V, en 1743 H), fué sa primer Catedrático 
Don Frdncisco del Campo, en virtud de Provisión del Consejo. Leg. 6. 
Núm. 934. Exp. 13. 
Por ascenso de Don Francisco del Campo a la de Teología moral, 
vacó su Cátedra y el Consejo la proveyó en Don Ignacio Canseco, 
Catedrático de la de San Anselmo. Leg. 6. Núm. 934. Exp. 14. 
Por ascenso de Don Ignacio Canseeo a la de Teología moral, resul-
tó vacante, y se proveyó por el Consejo en Don Francisco Pérez Baro-
ja, que lo era de la de San Anselmo. Leg. 6. Núm. 934. Exp. 18. 
Ascendido Don Francisco Pérez Baroja a la de Teología moral, y 
vacante por tanto su Cátedra, se proveyó, por acuerdo del Consejo, en 
Don Juan Manuel de Ribera, Catedrático entonces de la de San Ansel-
mo. Leg. 6. Núm. 934. Exp. 21. 
Por ascenso de Don Juan Manuel de Ribera a la de Teología moral, 
vacó su Cátedra que se proveyó por el Consejo en Don José Cayetano 
de Loaces y Somoza, Catedrático de la de San Anselmo. Leg. 6. Nú-
mero 934. Exp. 21. 
Ascendido Don José Cayetano de Loaces y Somoza a la de Teolo-
gía moral, y habiendo vacado su Cátedra, se Provistó por el Consejo 
en Don Vicente Benito Villa, Catedrático de la de San Anselmo. Leg. 6. 
Núm. 934. Exp. 24. 
Por ascenso de Don Vicente Benito Villa a la Cátedra de Teología 
moral, vacó la suya, y por orden del Consejo se dió al Catedrático de 
la de San Anselmo, Don Francisco Ignacio de Zambranos. Leg. 6. 
Núm. 934. Exp. 24. 
Por muerte de Don Francisco Ignacio Zambranos, vacó su Cátedra. 
A ella fueron opositores Fray Pablo Bernardo de la Porta, de la Orden 
de Trinitarios, Catedrático de Filosofía moral y Regente de Artes, Don 
José Largo, Don Sebastián González Ochoa, Catedrático del eximio 
Suárcz, Don Fernando López Gallardo, Don Diego de la Cuesta y 
Olalla, Colegial de Santa Cruz, Fray Francisco Villalta, de la Orden 
del Carmen, Regente de Filosofía moral, Don Francisco Alonso Blanco 
y Don Alonso Cea Gil. Se proveyó por el Consejo en Don Francisco 
Villalta, Catedrático de la de San Anselmo. Leg. 6. Núm. 934. Exp. 26. 
Por muerte de Don Francisco Villalta, quedó vacante la Cátedra 
qüe se proveyó por el Consejo en Don Pablo Bernardo de la Porta, 
Catedrático de San Anselmo. Leg. 6. Núm. 934. Exp. 28. 
Por ascenso de Don Pablo Bernardo de la Porta a Teología moral, 
vacó esta Cátedra y en virtud de Provisión del Consejo, se confirió en 
22 Agto. 
1744 
6 Marzo 
1745 
19 julio 
1747 
2 Julio 
1749 
2 Julio 
1749 
28 Junio 
1761 
23 Junio 
1751 
16 Marzo 
1732 
16 Marzo 
1766 
3 Julio 
1770 
(1) Becerro, fol. 25. 
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Don Agustín de Torres, Catedrático de la de San Anselmo. Por el 
nuevo plan de estudios se hizo esta Cátedra de Instituciones Teoló-
gicas. Leg. 6. Nüm. 934. Exp. 29. 
Cátedra del Sutil Doctor Escoto 
La fundación de esta Cátedra se debe a Don Manuel de Navarrcte 
Ladrón de Guevara, quien siendo Arzobispo de Burgos, alcanzó en 
1715 autorización real para erigir en esta Universidad una Cátedra de 
Teología, con las condiciones insertas en la Real Cédula de aprobación 
y confirmación 
13 junio Puestos edictos para la provisión de esta Cátedra, se presentaron 
1716 por opositores Don Sebastián Zarceño, Don Francisco de Obaño, Don 
Roque García y Quiñones, Fray Manuel Garciilán, Don José Pacheco, 
el Padre Manuel de Tejada, Don José Ventura de Escobedo, Don José 
Casares, Don Joaquín Andrés Guerra y Don Francisco Romo y Guerre-
ro Por Provisión del Consejo se proveyó en Don Manuel de Tejada, 
Catedrático de Durando. Leg. 5. Núm. 933. Exp. 21. 
uNbre. Por ascenso de Don Manuel de Tejada a Prima de Filosofía, vacó 
1722 su Cátedra y se proveyó por el Consejo en Don Diego de la Torre, 
Catedrático de Durando. Leg. 5. Núm. 933. Exp. 29. 
2 Marzo Ascendido Don Diego de la 1 orre y Sepúlveda a la de Escritura, 
vacante su Cátedra, se opusieron a ella Don José de la Bastida, Fray 
José Andrés García, Don Joaquín Andrés Guerra, Don José Ventura de 
Escobedo, Fray Francisco Montero, Fray José de Tordcsillas, Fray 
Baltasar Manuel Bazán, Don Ignacio Canseco, Don Pedro Malvar, Don 
Francisco Vicente Gómez, Don Juan Francisco de Sanllorente, Don 
Sebastián Ochoa, Don José Alonso Pinedo, Don José Francisco de 
Biquezal, Don Francisco Escobar y Naranjo, Don Gabriel de Escapa, 
Don Manuel Fernández Reynosa, Don Ambrosio Linares, Don Diego 
Alonso, Don José Mallas de Robles, Don Francisco Fernández Varredo, 
Don Pedro Romero, Don Angel de Salcedo y Don Diego Diez Coronel. 
Por orden del Consejo, se proveyó en Don José de la Bdsfida, Catedrá-
tico de Durando. Leg. 5. Nüm. 933. Exp. 3ó. 
Por dejación Don José de la Bastida, resultó vacante su Cátedra, 
que proveyó el Consejo en Don José Andrés García, Caiedráíico de Du-
rando. Leg. 5. Núm. 933. Exps. 41 y 43. 
Por ascenso de Don José Andrés García a Prima de Filosofía y 
quedando vacante su Cátedra, se proveyó, en virtud úz lo ordenado por 
el Consejo, en Don Pedro Malvar, Catedrático de Durando. Leg. 6. 
Núm. 934. Exp. 1. 
1727 
1780 
1735 
(1) Fund, Cat. Leg. 1, Núm. 6. 
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Ascendido Don Pedro Malvar a Sagrada Escritura, vacó su Cátedra, 29 Mav0 
que fué provista por el Consejo en Don Joaquín Andrés Guerra, Cate- 1787 
drático de Durando, Leg. 6. Núm. 934 Exp, 9. 
Por ascenso de Don Joaquín Andrés Guerra a Prima de Filosofía, 21 Asff0-
vacó su Cátedra, que por el Consejo se proveyó en Don José Bígueza!, 1743 
Catedrático de Durando Leg. 6. Núm. 934. Exp. 14. 
Vacante la Cátedra de Escoto por muerte de Don Francisco de B i - 14 Marzo 
guezal, se proveyó por el Consejo en Don Francisco Fernández de Ba- 1744 
rredo. Catedrático de Durando. Leg. 6. Núm. 934. Exp. 12. 
Por ascenso de Don Francisco Fernández Barredo a Prima de Fi- 6 Marzo 
losofía, se declaró vacante la Cátedra, y por el Consejo se proveyó en 1745 
Don Ba/fasar Manuel Bazán, Catedrático de Durando. Leg. 6. Núme-
ro 934. Exp. 14. 
Ascendido Don Baltasar Manuel Bazán a Prima de Filosofía, y 12 Julio 
habiendo vacado su Cátedra, se proveyó, en virtud de lo ordenado por 1747 
el Consejo, en Don Juan Andrés Espirdo, Catedrático de Durando. 
Leg. 6. Núm. 934. Exp. 18. 
Por ascenso de Don Juan Andrés Espirdo a Prima de Filosofía, se 2 Ju,i0 
declaró vacante su Cátedra y fué provista por el Consejo en Don Fran- 1749 
cisco del Campo, Catedrático de Durando. Leg. 6. Núm. 934. Exp. 21. 
Al ascender Don Francisco del Campo a Prima de Filosofía, resultó 2 J""0 
vacante su Cátedra de Escoto, y el Consejo la proveyó en Don Igna- 1749 
ció Alonso Canseco, Catedrático de Durando. Leg. 6. Núm. 934. Ex-
pediente 21. 
Por ascenso de Don Ignacio Canseco a la de Prima de Filosofía, 28 junio 
vacó su Cátedra, y por el Consejo se proveyó en Don Francisco Javier 1751 
Pérez Baroja, Catedrático de Durando. Leg. 6. Núm. 934. Exp. 24. 
Vacante la Cátedra de Escoto por ascenso de Don Francisco Javiet 28 Junl0 
Pérez Baroja a la de Prima de Filosofía, fué provista por el Consejo en 
Don Juan Manuel Ribera, Catedrático de Durando. Leg, 6. Núm. 934. 
Exp. 24. 
Ascendido Don Juan Manuel de Ribera a la de Prima de Filosofía, 19 MarI0 
vacó su Cátedra de Escoto, que fué provista por el Consejo en Don 1756 
José Cayetano de Loaces y Somoza, Catedrático de Durando. Leg. 6. 
Núm. 934. Exp. 28. 
Vacante esta Cátedra de Escoto por ascenso de Don Cayetano de 11 Dbre-
Loaces a Obispo de Palencia, se declaró la vacante, y a ella fueron 1760 
opositores Fray Agustín de Torres, Fray Pablo Bernardo de la Porta, 
Don Juan Antonio de Abastas, Don Vicente Benito de Villa, Fray An-
drés Martínez Blanco, Don Angel Vigüera, Don Alejandro Sanz Mon-
roy, Don Francisco Alonso Blanco, Don Alonso Cea Gil, Don Pedro 
Romano de Villa y Don Juan Pabón. Por virtud de P o visión del Con-
sejo, se confirió a Don Vicente Benito de Villa, Catedrático de Durando. 
Leg. 6. Núm. 934. Exp. 32. 
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Muerío Don Vicente Benito de Villa, se declaró vacante su Cátedra 
de Escoto, y por el Consejo se proveyó en Don José de Uraga, Cate-
drático de Artes. Leg. 6. Núm. 934. Exp. 34. 
Cátedras de Prima, y Ví speras de T e o l o g í a de la Reli-
g ión Seráf ica . 
En 1743, el Padre Fray Matías Torija, Ministro provincial de la 
Concepción, Orden de San Francisco de la Regular observancia, con-
cierta con la Universidad la fundación de estas dos Cátedras, contando 
para su sostenimiento con la limosna de un devoto W. 
Su escritura de fundación fué aprobada por Real Cédula de Su Ma-
jestad, expedida en San Lorenzo, a 31 de Octubre de 1743, en la cual 
pueden estudiarse las condiciones estipuladas. Por otra Real Cédula 
dada en Buen Retiro, a 13 de Abril de 1745, se confirmó la escritura de 
fundación (2), 
soNbre, por una tercera Real Cédula, S. M. nombra Catedrático de Prima de 
1743 Teología Escolástica a Fray Bartolomé Sarmentero, y de Vísperas a 
Fray Francisco Lanza <3). 
isstbre. También por Real Disposición de S. M., se confirieron estas Cáte-
dras; ia de Prima por renuncia de Fray Bartolomé Sarmentero, a Fray 
Francisco de la Lanza y la que éste desempeñaba, vacante por su as-
censo, a Fray Juan Nieto <4). 
Cátedra de Prima de T e o l o g í a de los Padres de la Compañía 
Fundó esta Cátedra Don Manuel Francisco Navarrete Ladrón de 
Guevara, Arzobispo de Burgos en 1717, en correspondencia con la de 
Santo Tomás y para que la regentasen Religiosos de la Compañía de 
Jesús (5). 
n julio por Reai Cédula se nombró su primer Catedrático al Padre Manuel 
Ignacio de ¡a Reguera, de la Compañía de Jesús. Leg. 5. Número 933. 
Exp. 23. 
El 21 de Agosto de 1721, por Real Provisión, se ordena a la Univer-
sidad que el Padre Manuel de la Reguera, de la Compañía de Jesús, se 
le tenga presente en la Cátedra de Prima de Teología, por pasar a 
Roma con el Cardenal Belluga <6). 
1752 
1717 
(1) Becerro, fol. 87. 
(2) Fund. Cat. Leg 1, núm. 8. 
(5) Fund. de Cat. Leg. 1, núm. 8. 
(4) Fund. Cat Leg. 1, núm. 8. 
(5) Becerro, fol. 29. 
(6) Fund. Cat. Leg. 1, núm. 1, fol. 97. 
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Por jubilación del Maestro Reguera, fué nombrado por S. M. para ^otbre. 
esta Cátedra, el Padre Maestro Fernando Poriocarrero, de la misma 1728 
Compañía. Leg. 5. Núm. 933. Exp. 32. 
Falleció en 1729 Don Fernando Portacarrero, y S. M. por su Real 14 Junio 
Cédula de 14 de Junio 1730, nombró para sustituirle al Padre Maestro 1730 
José Ignacio de Bazierrica, de la misma Compañía, Por Real Cédula 
de 30 de Marzo de 1744, se jubiló en su Cétedra de Prima de Teología, 
el Maestro Bazterrica. Leg. 5. Núm. 933. Exp. 42. 
Muerto el Padre José Ignacio de Bazterrica, se nombró al Maestro 6 otbr«. 
Antonio Guerra por Cédula Real expedida en Buen Retiro, a 6 de Oc- 17,46 
íubre de 1746 (D. 
Por Real Cédula de Don Carlos III, fecha en el Pardo a 2 de Abril 
de 1767, fueron expulsados los Regulares de la Compañía de Jesús, y los 
estudios de esta Cátedra, suprimidos por Real Decreto de 12 de Agos-
de 1768. 
C á t e d r a del eximio Doctor S u á r c z 
Fundóse esta Cátedra en virtud de Provisión Real el año 1743 <2>. 
Fué su primer Catedrático Don Felipe Ponce de León, nombrado en 82 A8t0-
virtud de Provisión del Consejo Catedrático de Artes. Leg. 6, Núm. 934. 1744 
Exp. 13 
Ascendido Don Felipe Ponce de León a la de San Anselmo, resultó 
vacante su Cátedra y fueron opositores Fray Santiago Vanicla, Fray 
Francisco Ignacio de Zambranos, Fray Juan Manuel de Ribera, Don Fer-
nando Manuel ¡bánez, Don Sebastián González Ocho a, Don Francisco 
Javier Pérez Baroja, Don José Cayetano de Loaces y Somoza, Don Ma-
nuel José Segura, Don Fernando López Gallardo, Don Vicente Benito 
Villa, Donjuán Antonio Oríiz, Don José Largo, Don José Cueto, Fray 
Francisco Villalta y Don Francisco Alonso Blanco. En virtud de Provi-
sión del Consejo, se confirió a Don Francisco Javier Pérez Baroja, Ca-
tedrático de Artes. Leg. 6. Núm. 934. Exp. 17. 
Por ascenso de Don Francisco Javier Pérez Baroja a la Cátedra de 21 Moy0 
San Anselmo, resultó vacante la suya, que se proveyó en Don Juan Ma- 1746 
nuel de Ribera, Catedrático de Artes. Leg. 6. Núm. 934. Exps. 16 y 17. 
Vacante la Cátedra por ascenso de Don Juan Manuel de Ribera a la 12 J""0 
de San Anselmo, se proveyó por el Consejo en Don José Cayetano de 1747 
Loaces y Somoza, Caíedráiico de Filosofía Moral. Leg. 6. Núm. 934. 
Exp. 18. 
Por ascenso de Don/osé Cayetano de Loaces y Somoza a la de San 2 Jul10 
Anselmo, resultó vacante su Cátedra, que se proveyó en Don Vicente 
Benito Villa, que lo era de Filosofía Moral. Leg. 6. Núm. 934. Exp. 21. 
1749 
(1) Fund. Cat. Leg. 1, núm, 1, fol. 9. 
(2) Becsrre, fol. 81. 
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i iDbrc . Ascendido Don Vicente Benito Villa a Cátedra de ftanto Tomás y 
1749 resultando vacante la suya, se proveyó por el Consejo en Don Francis-
co Ignacio Zambranos, Catedrático de Retórica. Leg. 6. Núm. 934. 
Exp. 20. 
21 oebre. Vacante la Cátedra por ascenso de Don Francisco Ignacio Zambra-
1761 /705 a la de Santo Tomás, fueron opositores Fray Agustín de Torres, 
Fray Pablo Bernardo de la Porta, Don Juan Antonio de Abastas, Don 
José Largo, Don Sebastián González Ochoa, Don José Cea Gil, Don 
Alonso Arranz, Don Juan Andrés Marrón, Don Pedro Román de Villa, 
Don Tomás Fernández Fleíos, Don Tomás Melgarejo y Aulestia y Don 
Juan de Cartagena. Por el Consejo se proveyó en Don Sebastián Gon-
zález Ochoa, Catedrático de Artes. Leg. 6. Núm. 934. Exp. 23. 
16 Marzo Vacante la Cátedra por ascenso de Don Sebastián González Ochoa 
1752 a la de San Anselmo, se proveyó por el Consejo en Don Pablo Bernar-
do de ¡a Porta, Catedrático de Filosofía Moral. Leg, 6. Núm. 934. 
Exp. 26. 
13 Enero p o r ascenso de Don Pablo Bernardo de la Porta a Cátedra de Santo 
1787 Tomás, resultó vacante la suya, y por el Consejo se proveyó en Don 
Tomás de Melgarejo, Catedrático de Artes, siendo con él opositores 
Don Juan Antonio de Abastas, Don Manuel Diez, Fray Andrés Martínez 
Blanco, Don Manuel del Pino, Don Francisco Alonso Blanco, Don Alon-
so Cea Gil, Don Pedro Ramón de Villa, Don Tomás Fernández Fictos, 
Don Sebastián Manuel Pastor, Don Francisco de la Peña y Olea, Don 
Francisco Abad y Don Andrés de Ceballos y Marín. Leg. 6. Núm. 934. 
Exp. 27. 
^"ü? Vacante la Cátedra por ascenso de Don Tomás de Melgarejo y Au-
lestia a la de San Anselmo, se proveyó por el Consejo la vacante en Don 
Angel Viguera, Catedrático de Filosofía Moral. Leg. 6. Núm.934. Exp. 29. 
Por ascenso de Don Angel Viguera a Cátedra de San Anselmo, re-
soltó vacante la suya, que se proveyó por el Consejo en Don Juan 
Antonio de Abastas, Catedrático de Filosofía Moral. Leg. 6. Núm. 934. 
Exp. 31. 
Ascendido Don Juan Antonio de Abastas a Cátedra de San Anselmo, 
quedó vacante la suya y se proveyó, en virtud de orden del Consejo, 
en Don Alonso Cea OH, Catedrático de Filosofía Moral. Leg. 7. Núme-
ro 935, Exp. 6. 
Por el nuevo plan de estudios, esta Cátedra se rige bajo la denomi-
nación de «Lugares íeológicos>. 
Vacante la Cátedra de Lugares teológicos por renuncia qüe de ella 
hizo su poseedor Don Alonso Cea Gil, fueron opositores Don Manuel 
Gutiérrez Bustamante, Don Jerónimo Villarraguz, Don Tirso Rogel, Don 
Manuel Martín, Don Miguel José de Atienza, Don Bonifacio Tosantos, 
Don Patricio de Lerma, Don Alfonso González Mingúela, Don Francisco 
Monge Domínguez, Don José Domínguez Cuadrado, Don Miguel Alfage-
1770 
1772 
1775 
17 Nbre. 
1783 
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me, Don Andrés Sicilia Isla, Don Felipe Martín, Don Gonzalo Calderón, 
Don Juan Suárez Prada, Don Manuel Pérez Ruiloba, Don Tomás Mar-
tín, Don Fernando Larrayoz y Don Salvador Ramos Villaamil. Se pro-
veyó en Don Bonifacio Tosantos, Catedrático de Artes. Legf. 7. Núme-
ro 935 Exp. 9. 
Por ascenso de Don Bonifacio Tosanios a Canónigo de la Catedral ssobre. 
de Palencia, vacó su Cátedra y fueron opositores Don Gregorio Alonso, 1739 
Don Manuel Juan Rodríguez, Don Manuel Callejas, Don José Gutiérrez, 
Don Antonio Casado, Don José Gil Carranza, Don José Pérez Sedaño. 
Don Lucas Gómez Negro y Don Pedro Alberto Orcajo. La llevó Don 
Manuel Callejas, en virtud de Provisión del Consejo, Catedrático de 
Filosofía Moral. Leg. 7. Núm. 935. Exp. 13. 
Vacante esta Cátedra por ascenso de su poseedor Don Manuel Ca~ 19 May,:> 
Hejas a una de Instituciones teológicas, fueron opositores Don Fernán- 1792 
do Macho, Don José Gil Carranza, Don Lucas Gómez Negro y Don 
Miguel Fernández Herreruelo. Se confirió, por orden del Consejo, a Don 
Fernando Macho. Leg. 10. Núm. 910. Exp. 23. 
Por ascenso de Don Fernando Macho a Cátedra de Teología Moral, eotbre. 
resultó vacante la suya, y a ella fueron opositores Fray Félix García, 1799 
Don Gaspar de Santa Cruz y Gorriii, Don José Cernuda, Don José 
Vizcaíno, Don Domingo Alonso, Don Dionisio Ruiz de Gaona, Don Vi -
cente Calvo Conde, Don José Poncelis y Don Tomás Medroso. Se con-
firió, en virtud de Orden del Consejo, a Don Félix García. Leg. 7. Núme-
ro 935. Exp. 15. 
Por ascenso de Don Félix García a la Cátedra de Teología Moral, 8 Abr!1 
quedó vacante su Cátedra. Leg. 8. Núm. 936. Exp. 8. 1807 
C i í e d r a de San Anselmo 
La fundación de esta Cátedra fué por acuerdo de la Universidad con 22Agto. 
facultad real el año 1743 d). SQ primer Catedrático fué Don Ignacio Can- 1744 
•seco, de cuya Cátedra tomó posesión por turno Tomista en 22 Agosto 
de 1744 en virtud de Provisión del Consejo. Leg. 6. Núm. 934. Exp. 13. 
Por ascenso de Don Ignacio Canseco a la Cátedra de Regencia de 6 Marzo 
Santo Tomás, proveyó el Consejo esta Cátedra de San Anselmo en Don 1748 
Felipe Ponce de León, que lo era de la de Suárez, Leg. 6. Núm. 934. 
Exp. 14. 
Ascendió Don/^//pe Ponce de León ala. Penitenciaría de la Santa 21 Mayo 
Iglesia de Sevilla (no en 1745 como dice el Becerro, sino en 1746) y se 1746 
dictó Provisión del Consejo dando la Cátedra vacante a Don Francisco 
Javier Pérez de Baroja, Catedrático entonces de la de Suárez. (También 
(1) Becerro, fol. 82. 
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t>stá equivocado en este panto el libro Becerro, que dice le sucedió Fray 
Juan Manuel de Ribera). A esfa vacante fueron opositores Fray Santiago 
Vanicla, Fray Juan Manuel de Ribera, Don Fernando Manuel Ibáñez, 
Don Sebastián González Ochoa, Don Francisco lavier Pérez Baroja, 
Don José Cayetano de Loaccs y Somoza, Don Manuel José Segura, Don 
Vicente Benito Villa, Don Martín de Uría, Fray Francisco de Villalta, 
Don Francisco Alonso Blanco, Don Diego de la Cuesta y Olalla, Don 
Manuel Gil Sánchez y Don Alonso Ceagil. Leg. 6. Num. 934. Exp. 16. 
12 julio por ascenso de Don Francisco Javier Pérez Baroja á la Cátedra de 
1747 Santo Tomás, se proveyó por el Consejo esta vacante en Don Juan Ma-
nuel de Ribera, Catedrático de la de Suárez. Leg. 6. Num. 934. Exp. 18. 
2 julio Ascendió Don Juan Manuel de Ribera a la Cátedra de Santo Tomás 
1749 y declarada vacante la de San Anselmo, la confirió el Consejo por su 
Real Provisión á Don José Cayetano Loaces y Somoza, Catedrático qüe 
era de la de Suárez Leg. 6, Núm. 934. Exp. 21. 
a julio por ascenso de Don José Cayetano Loaces y Somoza a la Cátedra 
1749 de Santo Tomás, resultó vacante la de San Anselmo, y el Consejo la 
proveyó en Don Vicente Benito Villa, Catedrático de la del eximio Suá-
rez. Leg. 6. Núm. 934. Exp. 21. . 
28 junio Ascendido Don Vicente Benito Villa a la Cátedra de Santo Tomás 
vacó la de San Anselmo y por Provisión del Consejo se confirió a Don 
Francisco Ignacio Zambranos, Catedrático que era de la de Suárez. 
Leg. 6. Núm. 934. Exp. 24. 
Por ascenso de Don Francisco Ignacio Zambranos a la Cátedra de 
Santo Tomás, quedó vacante la de San Anselmo, dándola el Consejo 
por su Real Provisión a Don Francisco Viilaita, Catedrático de Filoso-
fía moral. Leg. 6. Núm. 934. Exp. 24. 
Ascendido Don Francisco Viilaita a la Cátedra de Santo Tomás y 
quedando vacante la de San Anselmo, la confirió el Consejo por su 
Real Provisión a Don Sebastián González Ochoa, Catedrático de la de 
Suárez. Leg. 6. Núm. 934. Exp. 26. 
Por ascenso de Don Sebastián González Ochoa a la Cátedra de 
Teología moral, resultó vacante la de San Anselmo, que se proveyó en 
virtud de Provisión del Consejo en Don Pablo Bernardo de la Porta, 
Catedrático de Suárez. Leg. 6. Núm. 934. Exp. 28. 
Por ascenso de Don Pablo Bernardo de la Porta a la de Santo To-
más, vacó la Cátedra y por orden del Consejo se proveyó en Don 
Agustín de Torres, Catedrático de Filosofía moral. Leg. 6. Núm. 934. 
Exp. 28. 
Ascendido Don Agustín de Torres a la Cátedra de Santo Tomás, 
resultó vacante la suya y se dió por mandato del Consejo a Don Tomás 
Melgarejo, que lo era de Suárez. Leg. 6. Núm. 934. Exp. 29. 
Por ascenso de Don Tomás Melgarejo al Decanato de Cuenca, vacó 
su Cátedra y a ella fueron opositores Don Juan Antonio Abastas, El 
1751 
1781 
1752 
1756 
1751 
1T70 
I.» Dbrc. 
1772 
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padre Manuel Diez, Don Angel Viguera, Don Manuel del Pino, Fray José 
de Uraga, Fray José Martín, Don Alonso Cea Gil, Don Pedro de Tapia, 
Don Genaro de Laya, Don Fernando de la Viña, Don Tomás Sanfiago, 
Don Cristóbal Jimeno, Don Bernardo de Soto, Don Juan Antonio de 
Orna y Don Antonio de las Cabadas. Por el Consejo se proveyó en 
Don Angel Viguera, Catedrático de Filosofía moral. Leg. 6. Núm. 934. 
Exp. 31. 
Por ascenso de Don Angel Viguera a la de Santo Tomás, resultó 
vacante su Cátedra y por orden del Consejo se proveyó en Don Juan 
Antonio de Abastas, Catedrático que era de Suárcz. Leg. 6. Núm. 934. 
Exp. 32. 
Por el nuevo plan de estudios, esta Cátedra se hizo de instituciones 
Teológicas. 
U Dbre. 
1776 
C á t e d r a de Prima de Fi losof ía 
El libro Becerro <') nos dice que no se sabe el año qüe se fundó esta 
Cátedra por falta de instrumentos. 
No hay datos verdaderamente de los primeros Catedráticos qüe la 
regentaron, pero sü fundación sabemos que se debe a Don Enrique líl en 
el año 1404® el cual nombró por su primer Regente a Fray Pedro Nú-
ñez. Bachiller en Decretos. 
En 30 de Marzo de 1530, se eligió al Maestro Peñaranda para la re-
gencia de esta Cátedra. Lib, 1, fol. 12. 
En Claustro celebrado el 30 de Octubre de 1536, se acordó nombrar 
al Bachiller Vergara, Colegial de Santa Cruz, por tres años, según pre-
venían los Estatutos. Lib. 1, fol. 37. 
En 1555 Don Pedro Buerba, Colegial de Santa Cruz, llevó esta Cá-
tedra. Cat. Santa Cruz, fol. 59. Núm. 212. 
Juan de San Clemente, también del Colegio de Santa Cruz, regentó 
la Cátedra de Filosofía en el año 1563, pasando de la de Artes. Cat. 
Santa Cruz, fol. 66. Núm. 238. 
En 1565 por ascenso del Doctor Viilarreal, que desempeñaba esta 6 junio 
Cátedra, a la de Biblia, salió a oposición y por mayoría de votos la llevó 
Don Diego de la Cueva y A/dama, contra su opositor Alonso Ramírez. 
Leg. 1. Núm. 901. Exp. 1. 
Al vencimiento del trienio debió llevarla el Doctor Salinas, porque 
en 1571 le encontramos ya que deja esta Cátedra por ascenso a Canónigo 
de Plasencia. Al declarar la vacante, fueron opositores Don Rodrigo de 
Peñaranda y Don Martín de Cáncer. Por mayoría de votos la llevó el 
Doctor Don Rodrigo de Peñaranda. Leg. 1. Núm. 901. Exp. 2. 
1404 
30 Marzo 
1630 
50 Gtbre. 
1656 
1555 
1861 
]5fS 
11 Agio. 
1871 
(1) Becerro, fol. 34. 
(2) Anales, tom. 2.», fo!. ¿\ . 
19 Marzo 
J578 
11 Dbre. 
1589 
SNobre. 
1590 
16 Julio 
1593 
26 Fbro. 
1S97 
4 Nbre. 
1597 
11 Enero 
1600 
4 Fbro. 
16!'2 
17 Dbre. 
1603 
14 Abril 
1606 
3 Julio 
1606 
En 1578 se declaró vacante por ausencia del Doctor Espinosa. Füe-
ron opositores el Licenciado Pedro de Soria y el Licenciado Miralle. Se 
proveyó por votación en el Licenciado Pedro de Soria. Leg. 1, Núme-
ro 901. Exp. 3. 
El año 1589 por ascenso de Don Martín de Landecha a una Cátedra 
en Plasencia, se dió por vaca, y como único opositor la confirió el Claus-
tro a Donjuán Fernández de Valdivieso. Leg-. 1. Núm. 901. Exp. 4. 
En 1590 la poseía Martín Yáñez de Padilla, pero llevó un beneficio 
en Vicálvaro, diócesis de Toledo, y se declaró vacante la Cátedra. Fue-
ron opositores Fray Juan de Negrón, Comendador de Nuestra Señora 
de la Merced, el Doctor Gonzalo Yáñez de Aponte, Colegial de Santa 
Cruz, y Donjuán Calvo. Este último desistió, y por votación la llevó Fray 
Juan de Negrón. Leg. 1. Núm. 901. Exp. 5. 
Cumplido el trienio porque la tenía Fray Juan de Negrón, vacó la Cá-
tedra y no habiéndose presentado otro opositor, se confirió por Claus-
tro al mismo Fray Juan de Negrón. Leg. 1. Núm. 901. Exp. 13. 
En 1597 la tenía el Doctor Patanal, quien hizo dejación de ella y al 
vacar fueron opositores Don Francisco de la Torre, del Colegio de 
Santa Cruz, Fray Antonio de Herreros, de la Orden de la Merced y el 
Maestro Miguel Polanco, que desistió. Por votación se adjudicó a Don 
Francisco de ¡a Torre. Leg. 1. Núm. 901. Exp. 23. 
Pot ascenso de Don Francisco de la Torre a la sustitución de Cáte-
dra de Biblia, quedó vacante, y no habiéndose presentado otro opositor 
que Don Gerónimo Moredo, a él se adjudicó la Cátedra. Leg. 1. Núme-
ro 901. Exp, 21. 
En el año 1600 figura ya como Catedrático el Maestro Ouillén, Cole-
gial de Santa Cruz, quien habiendo obtenido una Canongía en Ciudad 
Rodrigo, hubo de vacar la Cátedra, que llevó Don Alonso Fernández, 
también Colegial, por haber sido qnico opositor. Leg. 1. Núm. 901. 
Exp. 24. 
En 1602 nos encontramos como Catedrático al Maestro Avila. Salió 
para el Arccdianaío de Trasíamara y su Cátedra paso a Don Luis Gar-
cía. Colegial de Santa Cruz, único opositor. Leg. 2. Número 902. 
Exp. 1. 
En 1605 vemos al Doctor Pequeña regentando esta Cátedra, la que 
vacó por ascenso a la de Cirugía. El Claustro la dió a Don Andrés de 
Torre, como único oposito. Leg. 2. Núm. 902. Exp. 5. 
Al año siguiente 1606 poseía esta Cátedra el Doctor Andrés de Pe* 
rea. Por ausencia de él quedó vacante y se proveyó en el Doctor San-
cho Pérez, único opositor. Leg. 2. Núm. 902. Exp. 8. 
Por ascenso del Doctor Sancho Pérez a Cátedra de Durando, quedó 
vacante ésta, y no habiéndose presentado más opositor que el Doctor 
Cortázar, Colegial de Santa Cruz, en él se proveyó por acuerdo del 
Claustro. Leg. 2. Núm. 902. Exp. 9. 
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Ascendido el Doctor Cortázar a Canongía Magistral de Santo Do-
mingo de la Calzada, resultó vacante la Cátedra, que se dio por Claus-
tro al Doctor Salazar también del Colegio de Santa Cruz, como único 
opositor. Leg. 2. Núm. 902. Exp. 12. 
Por cumplimiento de trienio del Doctor Salazar, quedó vacante la 
Cátedra, que se confirió al Doctor Tomás Girón Blanco, Colegial de 
Santa Cruz, como único opositor. Leg. 11. Núm. 902. Exp. 11. 
Al cumplir el trienio el Doctor Don Tomás Girón Blanco, nueva-
mente vacó la Cátedra y no habiéndose presentado olro opositor, en él 
la proveyó c! Claustro. Leg. 2. Núm. 92. Exp. 18. 
Por ascenso de Don Tomás Girón, se declaró vacante esta Cátedra, 
que fué provista por el Claustro en Don Francisco Vázquez de Puga, 
Colegial de Santa Cruz, único opositor. Leg. 7. Núm. 902. Exp, 19. 
En virtud de Carta ejecutoria del Consejo y por dejación de Don 
Francisco Vázquez de Puga, se proveyó la Cátedra en Fray Gerónimo 
Ciruelo de la Orden de la Merced. Leg. 2. Núm. 902. Exp, 20. 
Conforme a los Capítulos de la visita quedó vacante esta Cátedra y 
se proveyó en Don Juan González de Espino. Leg. 3. Núm. 903. Exp. 3. 
Por ascenso de Don Juan González de Espino, se quedó vacante 
esta Cátedra, que se dió a Fray Bernardo Matienzo. Leg. 3. Núm, 903. 
Exp. 6. 
Cumplido el trienio porque la tenía el Padre Fray Bernardo Matienzo, 
quedó vacante y fueron opositores Don Gaspar Bravo, Colegial de San 
Rafael, el Padre Fray Bernardo Matienzo, Don Pedro Mambleque Re-
quena y Don Juan Pérez Delgado, Rector de Santa Cruz, en quien se 
proveyó por mayoría de votación. Leg, 3, Núm, 903. Exp. 13. 
Por ascenso del Doctor Delgado a Durando, vacó la Cátedra de 
Filosofía que sustituía y a ella fueron opositores Don Gaspar Bravo, 
Don Gregorio de la Bastida, Don Agustín de Vera y Don Francisco 
Pérez de Sotomayor, Colegial de Santa Cruz, Por el Consejo se pro-
veyó, en virtud de votación, en Don Gaspar Bravo. Leg. 3. Núm. 903. 
Exp. 17. 
Terminado el trienio porque la tenía Don Gaspar Bravo, vacó de 
nuevo, y a ella se opusieron el mismo Bravo, Don Felipe de Allén, Don 
Agustín de Vera y Don Antonio de Requena. Por votación la obtuvo 
nuevamente Don Gaspar Bravo. Leg. 3. Núm. 903. Exp. 21. 
Por ascenso de Don Gaspar Bravo a Cátedra de Cirugía, vacó la 
suya a que fueron opositores Don Agustín de Vera y Fray Gaspar Sa-
lón, de la Orden de la Santísima Trinidad. Por votación la llevó Don 
Agustín de Vera. Leg. 3. Núm. 903. Exp. 22. 
Ascendido Don Agustín de Vera a Migistal de Oviedo, vacó su Cá-
tedra, a la que se opusieron Don Mateo Saga de Rügiero, Don Pedro 
de Agüero y Cuevas y Don Gaspar de Salón. La lievó por votación el 
Doctor Saga de Rugiero. Leg, 3. Núm. 903. Exp. 24. 
20 Nbre. 
1606 
24 Julio 
1609 
9 Agto. 
1612 
15 Marzo 
1613 
50 Enero 
1616 
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1631 
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1641 
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1646 
11 Agto. 
J6Í6 
25 Abril 
1648 
15 Oíbre. 
1648 
8 Otbre. 
165Í 
18 Dbre. 
1653 
50 Otbre 
1656 
Terminado el trienio porque la tenía Don Mafeo Saga de Rugiero, 
vacó, y no habiéndose presentado más opositor que el mismo Saga de 
Rugiero, a él la confirió el Claustro. Lcg. 3. Núm. 903. Exp. 28. 
Por ascenso de Don Mateo Saga de Rugiero a la de Durando, resul-
tó vacante su Cátedra. Fueron opositores Don Francisco de Seijas, Co-
legial de Santa Cruz, Don Francisco Aguado y Don Luis Fernández de 
Pereda. Se confirió, en virtud de Provisión del Consejo, a Don Francisco 
de Seijas. Leg. 3. Núm. 903. Exp. 31. 
Por ascenso de Don Francisco de Seijas a Durando, quedó vacante 
esta Cátedra. Fueron opositores Don Juan de Lázaro y Don Dionisio 
López. En virtud de Provisión del Consejo se dió a Don Juan Lázaro. 
Leg. 3. Núm. 903. Exp. 36. 
Por ascenso de Don Juan Lázaro a Cátedra de Cirugía vacó la qüe 
tenía y a ella se opusieron Don Juan de las Cuevas Noriega, Don Cosme 
Gil Negrete, Don Dionisio López y Don Andrés Fernández de Tejada. 
En virtud de Provisión del Consejo, se confirió a Don Juan de las Cue-
vas Noriega. Leg. 3. Núm. 903. Exp. 35. 
Ascendido Don Juan de las Cuevas Noriega a la Cátedra de Método, 
quedó vacante la suya, y fueron opositores Fray Plácido de Puga, de la 
Orden de San Benito, Don Cosme Gil Ncgreíe, Don Pedro de Rojas, 
Don Dionisio López, Don Antonio Gutiérrez, Don Lorenzo de la Rodera 
y Don Blas de Sarasa, Colegial de Santa Cruz. Se proveyó, por acuer-
do del Consejo, en Fray Plácido de Puga. Leg. 3. Núm. 903. Exp. 40. 
Por ascenso de Fray Plácido de Puga a Cátedra de Durando, resul-
tó vacante la que tenía, y a ella fueron opositores Don Alonso García 
Ascnsio. Don Jerónimo Pardo, Don Cosme Gil Negrete, Don Dionisio 
López, Don Lorenzo de la Rodera, Don Antonio Gutiérrez y Don Blas 
de Sarasa. Por el Consejo se proveyó en Don Cosme OH Negrete. 
Leg. 3. Núm. 903. Exp. 38. 
Por dejación de Don Cosme OH Negrete se declaró vaca la Cátedra 
que tenía, y a ella fueron opositores Don Baltasar de Valdés, Fray Ma-
nuel de la Guerra, Orden de San Benito, Don Juan Bautista Aníolín, 
Colegial de Santa Cruz y Don Lorenzo de la Rodera. Por el Consejo 
se ordenó la provisión en Don Juan Bautista Aníolín. Leg. 3. Núm, 903. 
Exp. 41. 
Muerto Don Juan Bautista Antolfn y vacante por tanto su Cátedra, 
fueron opositores Don Juan Aparicio, Colegial de Santa Cruz, Don 
Martín Salinas, Don Alonso de Ribera Quirós, Don Alonso Zapata, 
Fray Manuel de la Guerra y Don Miguel de la Torre. Se proveyó por el 
Consejo en Don Juan de Aparicio, Colegial de Santa Cruz. Lcg. 3 
Número 903. Exp. 44. 
Ultimado el trienio porque la tenía Don Juan de Aparicio vacó la 
Cátedra, y no habiéndose presentado más opositor que el mismo Señor 
Aparicio, en él la proveyó el Claustro. Leg. 4. Núm. 904. Exp. 3. 
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Ascendido Don Juan Aparicio a Cátedra de Vísperas de Teología, WW** 
quedó vacante la suya y fueron opositores Fray Pedro de Ocio, de la 1658 
Orden de la Merced, Fray Antonio de Ribera, Don Pedro de Nuez, Don 
Alonso Valiente, Don Toribio de Tobar, Don Ambrosio Jerbas, Don 
Lorenzo González, Don Alonso Pérez y Don Domingo Diez de la Vega. 
Por el Consejo se proveyó en Don Ambrosio Jerbas. Leg. 4. Núm. 904. 
Exp. 5. 
Por ascenso de Don Ambrosio Jerbas a Colegial Mayor del de 24 Abr11 
Oviedo en Salamanca, quedó vacante la Cátedra, a ella fueron oposi- 1660 
tores Don Toribio de Tobar, Médico Cirujano, Don Domingo Díaz de 
la Vega, Don Lorenzo González, Médico, Don Juan Pérez Villaverde, 
Don Rodrigo Higuín, Don Alonso Valiente y Don Andrés Gómez. En 
virtud de Provisión del Consejo se di ó a Don Domingo Díaz de ¡a Vega. 
Leg. 4. Núm. 904. Exp. 9. 
Por haber ascendido Don Domingo Díaz de la Vega a un beneficio 16 Marzo 
en el pueblo de Horcajo, de la Diócesis de Toledo, vacó sü Cátedra, a 
la que fueron opositores Don Manuel Palomino, Don Juan Pérez de 
Castro Velarde, Don Rodrigo Higuín, Don Diego de Alegría, Don An-
drés Gómez, Don Simón de Cañizar, Don Francisc'o de Egaña y Don 
Francisco de Mier. Se proveyó por orden del Consejo en Don Manuel 
Palomino. Leg. 4. Núm. 904. Exp. 11. 
Por cumplimiento de trienio de Don Manuel Palomino vacó esta Cá- 8 A«to-
tedra y no habiéndose presentado otro opositor, el Claustro la confirió 1664 
nuevamente al Don Manuel Palomino. Leg. 4. Núm. 904. Exp. 14. 
Por ascenso de Don Manuel Palomino a Prima de Filosofía natural líNbre 
vacó su Cátedra. Fueron opositores Don Lorenzo González, Don Juan 1 70 
Pérez de Castro Velarde, Don Gaspar Díaz, Don Sebastián Martínez, 
Don Juan de Baltanás Cárdena, Don Francisco Castañeda, Don Luis 
Delfín, Don Carlos Ogazón. Don Juan de Arce, Don Juan Ruiz de Bri-
vicsca, Don Gaspar Martínez, Don Marcos Ruiz, Don Diego García, 
Don Francisco Gallarseta, Don Bartolomé de San Román, Don Fernan-
do Martín Perillán, Don Andrés del Olmo, Donjuán Bautista Aramburu, 
Don Francisco de Noriega Carrillo, Don Lorenzo García de Luna, Don 
Francisco Serrera y Don Pablo González Sanz. Por el Consejo se pro-
veyó en Don Juan Baulista Aramburu. Leg. 4. Núm. 904. Exp 20. 
Ascendido Don Juan Bautista Aramburu a Canónigo Magistral de 39E"*r0 
Avila y quedando vaca su Cátedra, fueron opositores Don Lorenzo Gon-
zález, Don Juan Pérez de Castro Velarde, Don Andrés Gómez, Don Gas-
par Diez, Don Sebastián Martínez, Don Carlos Ogazón, Don Gaspar 
Martín, Donjuán Antonio de Robredo, Don Diego García Crespo Escu-
dero, Don Francisco Gallarrieta, Don Alonso de Viniegra, Don Pedro 
Rodríguez Valiente, Don Felipe de Guevara, Don Baltasar Garrochón, 
Don Bartolomé de San Román, Don Andrés del Olmo, Don Francisco 
de Noriega Carrillo, Don Lorenzo García Luna, Don Francisco Serrera, 
1672 
1680 
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Don Mancio Lüengro, Fray Juan Fcijóo de Villalobos y Don José de Soffa. 
Por el Consejo se proveyó en Don Alonso de Viniegra Abella y Valdés* 
Leg. 4. Niím. 904. Exp. 22. 
22 Abril Por ascenso de Don Alonso de Viniegra a la Cátedra de Durando 
1676 resultó vacante esta Cátedra. Fueron opositores Don Juan Pérez de Cas-
tro Velardc, Don Gaspar Díaz, Don Sebastián Martínez Mantilla, Don 
Luis Delfín, Don Juan Palmero, Don Juan Francisco Berdugo, Don An-
drés del Olmo, Don Francisco de Noriega Castillo, Don Lorenzo García 
Luna, Fray Juan Feijóo Villalobos, Don Juan Ramírez Pardo, Don Jeró-
nimo Pérez Concejo, Don Pedro Azpeitia, Don Tomás Rojo, Don Am-
brosio de Vclasco, Don Sebastián de Prada, Don Gregorio Vaca de 
Haro, Fray José Delgado, Don Santiago Gómez Bracho, Don Juan Ra-
mos, Don José de Cisneros y Don Agustín Alonso. Por acuerdo del Con-
sejo se proveyó en el Maestro Fray Juan Feijóo de Villalobos. Leg, 4. 
Núm. 904. Exp. 24, 
ta junio por ascenso de Fray Juan Feijóo de Villalobos a la Cátedra de Do-
rando, vacó la suya, a que se opusieron Don Juan Ramos, Don Luis 
Delfín, Don Ambrosio de Velasco, Don Pascual Bernardino de Nava, 
Fray José Delgado, Don Urbano González, Don Tomás de Castro, Don 
Gerónimo López de Villarroel, Don Felipe Sánchez del Pozo, Fray 
Francisco de Gomar y Muñoz, Don Bernardo Tejedor, Don Antonio 
Pérez, Fray Juan Salcedo, Padre Diego Pacheco, Don Manuel de Nava-
rreíe Ladrón de Guevara, Don Antonio Tijeira, Don Manuel Gaspar, 
Don Francisco Negrcíe y Don Antonio Alvarcz Acebedo. Por el Con-
sejo se proveyó en Fray José Delgado, de la Orden de Nuestra Señora 
de la Merced. Leg. 5. Núm. 905. Exp. 2. 
isstbre. Cumplido el trienio porque la tenía el Padre José Delgado, se decla-
ró la vacante y fueron opositores Don Luis Delfín, Don Andrés Vicente, 
Fray José Delgado, Fray Francisco de Gomar y Muñoz, Fray Juan de 
Salcedo, Don Francisco Fuéríes, Don Diego Pacheco, Don Manuel 
Blanco, Don Luis Pérez, Don Simón Turrado, Don José Martínez Malo, 
Don José de Villanueva, Don Ambrosio Hernández, Don Diego de To-
rres, Don Antonio Muñoz, Don Melchor Diez, Don Leonardo de Olmos, 
Donjuán García de Olivas y Don Pedro Rezabal.Se proveyó, en virtud de 
lo acordado por el Consejo, en el mismo Fray José Delgado. Leg. 5-
Núm. 905. Exp. 5. 
IO Agto. por cumplimiento de otro trienio que leyó Fray José Delgado y de-
clarada la vacante, fueron opositores Don Luis Delfín, Don Felipe Sán-
chez del Pozo, Fray Manuel Enríquez, Fray Juan de Salcedo, Don Manuel 
Blanco, Don Bernabé Aparicio, Don Melchor Diez, Don Leonardo de Ol-
mos, Don Alonso González, Don Alonso Pascual, Don Pedro Rubial, Don 
Miguel de Marradán, Don Pedro Gómez, Don José Gomar Muñoz, Don 
Alonso Rodríguez y Don Blas Juárez. Se proveyó por el Consejo en Fray 
Juan de Salcedo, de la Orden del Carmen. Leg. 5 Núm. 905. Exp. 8. 
16S3 
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Vacante esta Cátedra por cumplimiento de trienio porque la tenía 51 ^ o . 
Fray fttoa de Salcedo se declaró vacante y fueron opositores Don An- 1689 
ionio de Villamediana, Don Bernardo Ejea, Fray Manuel Enríqucz, Don 
Antonio Tijeiro, Don Melchor Diez, Don Pedro Bazán, Don Luis Barba, 
pon Francisco Timiña, Don Santiago Gómez, Don Alonso Rodríguez, 
Don Blas Suárez de Vigo, Don Juan Bernardo Velázquez, Don José 
Santos, Don Isidro José de Villa, Donjuán de Ahumada y Don Andrés 
Cano. Por el Consejo se proveyó en Fray Manuel Enríquez, de la Or-
den de la Merced. Leg. 5. Núm. 905 Exp. 11. 
Vacante la Cátedra por cumplimiento de trienio de su poseedor Fray 18 Abril 
Manuel Enríquez, se vacó, y a ella fueron opositores Don Bernardo 1692 
Ejea, Don Antonio Estébez, Don Diego Basante, Don Antonio Venta-
nes Cangas, Don José Santos, Don Francisco Montero, Don Manuel de 
Villarán, Don Andrés Cano, Don Pedro de la Fuente, Don Francisco 
González Molleda, Don Antonio Manchano, Don Manuel Bravo, Don 
Juan Vallano y Fray Alonso Martínez. Se proveyó, en virtud de lo orde-
nado por el Consejo, en Don Bernardo Ejea. Médico Cirujano. Leg. 5. 
Núm. 905. Exp. 14. 
Por cumplimiento de trienio de Don Bernardo Ejea, nuevamente 9 Il,lio 
quedó vacante esta Cátedra y a ella fueron opositores Don Pedro Bazán, 1695 
Don Isidro José de Villa, Don Juan Ruiz de Pereda, Don Francisco Gon-
zález de Molleda, Don Diego González, Don Martín de Zelayeta, Don 
Alonso Martínez, Don Manuel Mojón, Don Roque García, Don Andrés 
Díaz Campos, Don Toribio de Tobar, Don Manuel Manzano, Don José 
Manuel Manzano, Don Miguel Herrero Esgüeva, Don Eusebio de Páramo 
y Ribera, Don Alonso Recio Martínez y Don José de Ogazón y Río. Por 
el Consejo se proveyó en Fray Alonso Martínez, Orden de la Santísima 
Trinidad. Leg. 6. Núm. 906. Exp. 1, 
Vacante esta Cátedra por cumplimiento de trienio de Fray Alonso 8 A»ta 
Martínez que la leía, fueron opositores Don Antonio Tijero, Don Simón 169 
Turrado, Don Pedro de la Presa, Don Juan Ruiz de Pereda, Don Manuel 
Bravo, Don Manuel Mojón, Don Roque García, Don Tomás Calderón, 
Don Antonio Garrochón, Don Matías Ucero, Don Agustín de la Comba, 
Fray Francisco Luis Jiménez, Don Manuel Pérez, Don losé Mozo, Don 
Francisco Díaz Barcenilla, Don Francisco Duque, Don Manuel Ruiz To-
ribio. Don Lucas Florentino, Don Andrés de Rueda, Don Juan Diez de 
Orozco y Sicilia, Don Manuel de Aya y Agüero, Don Miguel Martín, Don 
Antonio Fernández Quintian y Don Tomás Diez de Mingúela. En virtud 
de Orden del Consejo, se proveyó en el Padre Erancisco Luis Jiménez, 
de la Orden de Mercenarios Calzados. Leg. 6. Núm. 906. Exp. 5. 
Vacante esta Cátedra por cumplimiento de trienio del Padre Erancis- 13 A^0-
co Luis Jiménez, fueron opositores Don Antonio Tijeiro, Don Simón Tu-
rrado, Don Pedro Bazán, Don Santiago Gómez de Cabria, Don Pedro de 
la Rosa, Don Blas de Vigo, Don Roque García, Don Agustín de la Com-
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ba, Don Andrés García, Don Baltasar Vélcz, Don Francisco García de 
Aplícanos, Don Miguel Martín. Don Tomás Diez Mingúela, Don José 
Adeba Pacheco, Don Roque de Arévalo, Don Juan Juárez Marroquín, Don 
Agustín Pisador, Don Blas del Valle Clavijo, Don Andrés del Val, Don 
Francisco Sánchez de Porrua, Don Blas d2 Tobalina, Don Francisco 
Santos Rodríguez, Don José Balboa, Don Pedro Diez, Don Alonso San-
tarén y don Pedro Gumbe. Fué adjudicada por el Consejo a Don Balta-
sar Vélez. Leg. 6. Núm, 906. Exp. 8. 
23 julio Cumplido el trienio porque la tenía Don Baltasar Vélez de la Torre, 
1704 se declaró vacante y fueron opositores Don Alonso de Ulloa, Don Pe-
dro de la Presa, Don Diego Basante, Don Gabriel Alvarez, Don Agus-
tín Flórez, Don José Adeba Pacheco, Don Manuel Arias, Don Agustín 
Pisador, Don José Balboa, Don Manuel Rodríguez Polo, Don Francisco 
Tejerizo, Don Andrés Fernández de Villate, Don Alonso Santarén, Don 
José Mojón, Don Juan Alvarez, Don Pedro Moreno, Don Gerónimo Vi-
cente, Don José Antonio de Osorio, Don Diego de la Peña, Don Mel-
chor Ibáñez, Don Marcos Delgado, Don Juan Manuel Vela, Fray Manuel 
Garcillán, Don José Ordóñez, Don Sebastián Zarceño, Don Manuel 
Castrillo, Don Juan de Zelayeta, Don Juan de Manzanares, Don Lucas 
González, Don Diego Alonso, Don Francisco de Castro, Don Tomás 
García, Don Nicolás Sanz, Don Francisco Antonio de Aranda, Don 
José Escobedo, Don Alonso de Hontanillas, Don José Borrego, Don 
Marcelo de Tobar, Don José de Cuevas, Don Mauel Tejada, Don Martín 
Criado, Don José Sardón, Don Simón de Máznelos, Don Francisco de 
Cabría, Don Francisco Gómez, Don Antonio de Salas, Don José Gó-
mez, Don Juan Francisco de la Vega y Don Cristóbal González Getino. 
Se proveyó por el Consejo en Don Juan de Manzanares, Colegial de 
Santa Cruz. Leg. 6. Núm, 90ó. Exp. 13. 
7 junio Vacante esta Cátedra por cumplimiento de trienio de su poseedor 
1707 Don Juan de Mamares, fueron opositores Don Pedro de la Presa, Don 
José Pacheco, Don Agustín Pisador, Don Melchor Ibáñez, Fray Sebas-
tián de Zarceño, Don Francisco de Castro, Don José Escobedo, Don Ma-
nuel de Tejada, Don Manuel Pastor, Don Antonio de Salas, Don Geró-
nimo González de Mena, Don Alonso de Rueda, Don José López, Don 
Manuel Ramírez, Don Basilio Martín, Donjuán Gómez, Don Alonso de 
Rivas, Don Gerónimo de las Cuevas, Don José Dorado y Don Fernando 
Gonzalo Pedroso. Se proveyó, en virtud de lo ordenado por el Consejo, 
en Fray Sebastián de Zarceño, Orden de la Santísima Trinidad. Leg. 6. 
Núm. 906. ^v^p. 17. 
VTIQ0 A1 cumplir el írien'0 porque la tenía Fray Sebastián de Zarceño, se de-
claró vacante y fueron opositores Don Miguel Martín, Don José Pa-
checo, Don José Ventura de Escobedo, Don Manuel Ramírez, Don Luis 
Delgado, Don Juan Nieto, Fray Francisco de Obaño, Don Joaquín An-
drés Guerra, Don Pedro Arnáiz, Fray José Andrés García y Don L e 
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renzo de Santiso y Moscoso. Se proveyó por el Consejo en Don José 
Pacheco. Leg. 7. Núm. 907. Exp. 4. 
Vacante esta Cátedra por cumplimiento de trie i ir de Don José Pa-
checo fueron opositores a ella Don José Ventura d( ::scobedo, Don José 
Casares, Don Joaquín Andrés Guerra, Fray José AnJrés García, Fray 
Atilano Peréz Arroyo, El Padre Francisco Montero, Don Pedro Malvar 
y Don Gaspar Félix de Bardales y Alvarado. Por acuerdo del Consejo 
se dio a Don José Ventura de Escobedo. Lcg. 7. Núm. 907. Exp. 8. 
Al cumplimiento de trienio de Don José Ventura de Escobedo, se de- 26Stbrc. 
claró vacante esta Cátedra y a ella fueron opositores Don Alonso de 1716 
Rueda, Don José Casares, Don Tomás Gil, Don José Andrés García, 
Don Atilano Pérez Arroyo. El Padre Francisco Montero, Don Nicolás 
Fernández de la Cabada, Don Gabriel de Escapa, Don José Hidalgo, 
Don Gaspar Calvo, Don José Cadenas, Don Bernardo Bombín, Don 
Pedro Malvar, Don Francisco Vicente Gómez, Don Francisco Fernán-
dez del Val, Don Francisco de Mediavilla, Don Pedro de Larrea, Don 
Agustín Fernández Quintanilla, Don José de Nieva Nieto, Don Agustín 
Velicia, Don Manuel Ruiz de Sandoval, Don Juan Osorio Barba, Don 
Manuel Sanz de Velasco, Don Juan Francisco de Sanlloreníe, Fray José 
de Tordesillas, Don Joaquín Ordóñez, Don José Lucas Romero, Don 
Roque Valcarce, Don José Goyri, Don Felipe Ruiz de la Cuesta, Don 
Juan García y Don Domingo Perosillo Malla. Se proveyó por el Con-
sejo en Fray Atilano Pérez Arroyo, Orden de la Santísima Trinidad. 
Leg. 7. Núm. 907. Exp. 11. 
Vacante esta Cátedra por cumplimiento de trienio de su poseedor 93íbrc-
Fray Atilano Pérez Arroyo, fueron opositores Don Alonso de Rueda, 1719 
Don Gabriel de Escapa, Don Bernardo Bombín, Don Pedro Malvar, Don 
Frncisco Vicente Gómez, Don Francisco Fernández del Val, Don 
Francisco de Mediavilla, Don Ignacio Canseco, Don Manuel Sanz de 
Velasco, Don Juan Francisco de Sanllorente, Fray José de Tordesillas, 
Don Elias Marqués, Don José Antonio Goyri, Don Sebastián Ochoa, 
Don Felipe Ruiz de Cuesta, Don Domingo Perosillo Malla, Don Ale-
jandro de Ulloa, Don Francisco Cogullcte Muelas, Don José Alonso, 
Don Miguel Calderón, Don Pedro Alvarez, Don José de Salazar, Don Pe-
dro Fernández de la Madrid, Fray Baltasar Manuel Bazán, Don Ignacio 
Saárez, Don Ignacio Saavedra, Don Lorenzo de Vegas y Don Domingo 
Prieto. Se proveyó, por acuerdo del Consejo, en Don Francisco Vicente 
Gómez, Colegial de Santa Cruz. Leg. 7. Núm. 907. Exp. 14. 
Vacante la Cátedra por cumplimiento de trienio de Don Francisco 3 ONTC-
Vicente Gómez, fueron opositores Don Gabriel de Escapa, Don Pedro 1722 
Malvar, Don Francisco Fernández del Val, Don Ignacio Canseco, Don 
Juan Francisco de Sanllorente, Don José Manuel de Tordesillas, Don 
Sebastián Ochoa, Don Manuel Nieto, Don José Alonso, Don Miguel Cal-
derón. Don Pedro Alvarez, Don Pedro Fernández de la Madrid, Fray 
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Baltasar Manuel Bazán, Don Lorenzo Vegas, Don Domingo Prieto, Don 
Andrés Brizón, Don Andrés Aguilar, Don Alonso de la Bárcena, Don 
Francisco Escobar Naranjo, Don Benito Ruiz de la Cuesta y Bercero 
Don Nicolás de Caviedes, Don Alonso Fernández Aníolín, Don Antonio 
Calderón, Don José Ramón de Viar, Don Pedro Fernández Matienzo 
Don Eugenio Vclasco, Don Diego Alonso, Don Juan Domingo de Arzac' 
Don Justo de Cosío y Salcedo, Fray Juan Andrés de Espirdo, Don Ma-
tías Aznar y Cuartero, Don José Francisco de Biguezal y Don Juan de 
Noriega. Se proveyó por el Consejo en Don Francisco Fernández del 
Val. Leg. 7. Núm. 907. Exp. 17. 
4Agto. Vacante esta Cátedra por cumplimiento de trienio de Don Francisco 
1725 pernández del Val, son opositores Don Gabriel de Escapa, Don Ignacio 
Canseco, Don Sebastián Ochoa, Don José Alonso Pinedo, Don Francis-
co Flórez, Fray Baltasar Manuel Bazán, el Padre Domingo Prieto, Don 
José Recio González, Don Francisco Escobar y Naranjo, Don Alonso 
Fernández Antolino, Don Manuel Casquete, Don Diego Alonso, Don Ma-
nuel López, Don Justo Cosío, Don Fernando Cabeza, Don Francisco 
Aguado, Don Juan Andrés de Espirdo, Don Manuel Fernández, Don Am-
brosio Linares, Don José García Díaz, Don José Francisco de Biguezal, 
Don Juan Noriega, Fray Santiago Vaniela, Don José Matías de Robles, 
Don Gregorio Velarde, Don Pedro Padillo, Don José Martínez de Legar-
za, Don Angel de Salcedo, Don Gregorio de Mier y Terán, Don Fran-
cisco Diez, Don Bartolomé Pérez, Don Isidoro Blas Alvarez Ordóñez, 
Don José Cubillo, Don Manuel Macías, Don Diego Diez Coronel y Don 
Leonardo Nafarrondo. Por orden del Consejo se proveyó en Don Do-
mingo Prieto, de los Clérigos menores. Leg. 8. Número 908. Expe-
diente 3. 
24 J_UJ!0 Cumplido el trienio en esta Cátedra por Don Domingo Prieto, se de-
claró vacante y fueron opositores Don Sebastián Ochoa, Don José Alon-
so Pinedo, Fray Baltasar Manuel Bazán, Don Alonso Fernández Antolino, 
Don Diego Alonso, Fray Juan Andrés de Espirdo, Don Ambrosio Lina-
res, Fray Santiago Vaniela, Don José Racimo, Don Francisco Ignacio 
Ortega, Don Francisco Fernández Zuazo, Don Angel de Salcedo, Don 
Francisco Masón Colmenares, Don Antonio de España, Don José Ca-
billo, Don Norberto Diez, Don Francisco Rodríguez, Don Francisco Ala-
guero, Don Andrés de Bustamante, Don Antonio Cadenas, Don Fernan-
do López Gallardo, Don Agustín González Pisador, Don Miguel Pérez, 
Don Manuel Muriüo, Don Felipe Foronda y Moreda, Don Manuel Ceano, 
Don Mateo de las Nogueras, Don Gabriel Gil López Betoño, Don Ma-
nuel Clemente Fernández, Don Narciso Rubín de Celis, Don Francisco 
de Acha, Don Francisco González, Don Pedro Pablo de Orive, Don Jüan 
Marcos Alvarez y Don losé Salazar de Gurendcz. Por el Consejo se 
proveyó en Don Baltasar Manuel Bazán, de la Escuela Jesuítica. Leg. 8-
Núm. 908. Exp. 6. 
1728 
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Vacante esta Cátedra por fm de trienio de Don Baltasar Manuel Ba- 1 JulIo 
zán, fueron opositores Don Gabriel de Escapa, Don Sebastián Ochoa, 1,51 
Don Diego Alonso, Fray Francisco Vaniela, Don José Robles Racimo, 
Don Francisco Masón Colmenares, Don Isidoro Blas Alvarez Ordóñez, 
Don Santos Bravo, Don Leonardo Uría Nafarrondo, Don Norberto 
Diez, Don Francisco Alagüero, Don Fernando López Gallardo, Don Je-
rónimo Ignacio Cabero, Don Agustín González Pisador, Don Manuel 
Murillo, Don Manuel Ceano, Don Manuel Clemente Fernández, Don Nar-
ciso Rubín de Celis, Don Francisco González, Don Miguel de Gaztelü, 
Don Juan José de Casanova, Don José Salazar Gurendez, Don José An-
tonio de Ordeñana, Don Roque González, Don Manuel Diez Ladrado, 
Don José Rodríguez, Don Francisco Javier Pérez, Don Nicolás Gil Mar-
tínez, Don Tomás Ventura de Matas y Fray Francisco Zambranos. Se 
proveyó, en virtud de Orden del Consejo, en Don Sebastián Ochoa. 
Leg. 8. Núm. 908. Exp. 9. 
Vacante esta Cátedra por cumplimiento de trienio de su poseedor, 6 0tbre. 
Don Sebastián Ochoa, fueron opositores Don Fernando Cabeza, Don 1/34 
Fernando López Gallardo, Don Manuel Ceano, Don Gabriel Gil López 
Betoño, Don Manuel Clemente Fernández, Don Pedro Pablo de Orive, 
Don Nicolás Gil Martínez, Don Manuel Viniegra, Fray Francisco Igna-
cio Zembranos, Don Juan Zurita, Don Manuel Hernández, Don Fernan-
do Flórez, Don Manuel José Sobrón, Don Diego Méndez, Don Manuel 
González Luengo, Don Angel de Anguiano, Don Andrés Lorenzo Mar-
tínez, Don José Cayetano de Loaces y Samoza, Fray Francisco del 
Campo, Don Manuel Santos, Don Gerónimo Sanz Ramírez, Don Vicente 
Benito Villa, Don Clemente Trincado, Don Manuel Manchana, Don José 
Saco. Se proveyó por el Consejo en Don Nicolás Gil Martínez, del 
turno Jesuíta. Leg. 8. Núm. 908. Exp. 12. 
Cumplido el trienio de Don Nicolás OH Martínez, quedó vacante la 21 ^ 0 -
Cátedra y a ella fueron opositores Don Diego Alonso, Don Matías de 1737 
Reoyo, Don Fernando López Gallardo, Don Manuel Ceano, Fray Fran-
cisco Ignacio Zambranos, Don José Cayetano de Loaces y Somoza, 
Fray Francisco del Campo, Don Vicente Benito Villa, Don José Gre-
gorio Sanz Camporredondo, Don Diego Núñez, Don Luis Celdrán, Don 
Santiago de Cors, Don José Crespo, Don Tomás de Adrián, Don Fe-
lipe Guerrero, Don Diego Martínez de Pinillos, Don Manuel del Amo, 
Don Tomás Sainz de Terrones, Donjuán de Palomares, Don Antonio 
Tabarés, Don Andrés de Villanueva, Don Martín Carrascal, Don Fran-
cisco Acinas Arriaga, Don Diego Andía y Várela, Don Manuel de Cea, 
Don Rafael de la Plaza, Don Mateo Fernández de Prada y Don Melchor 
López. Se proveyó por el Consejo en Don José Gregorio Sanz de Cam-
porredondo. Leg. 15 Núm. 8. Exp. 908. 
Por cumplimiento de trienio de Don José Gregorio Saenz de Campo- 18 Marzo 
rredondo, se declaró vacante y fueron opositores Don Manuel Ceano, 1741 
Fray Francisco Ignacio Zambrano. Don Vice - ; Benito Vüla, Don Diego 
Núñ^z, Don Antonio Vicente Vázquez, Don Santiago Q Cor», Don Die-
go Martínez de Pinillos, Don Manuel del Amo, Don Jotiquín de la Quin-
tana, Don Mateo Fernández, Don Melchor López, Don Pedro Mesa y 
Castilla, Don Felipe Poncc de Lz6.\, Don Fernando Francisco de Ville-
gas, Don Santiago José de C á c e a s , Don Manuel Bombín, Don Cristó-
bal Montiei, Don Gregorio de Landa, Don Juan Antonio Marín, Don Ma-
nuel Sebastián Guerra, Don Domingo Alvarez y Don Juan Arrüza Ibáñez. 
Se confirió en virtud de Provisión del Consejo a Don Vicente BenUo 
Villa. Leg. 9. Núm. 909. Exp. 3. 
27 julio Al cumplir el trienio porque la tenía Don Vicente Benito Villa quedó 
1743 vacante y fueron opositores Don Manuel Ceano, Don José Cayetano de 
Loaces y Somoza, Don Sebastián González Gayoso, Don Santiago de 
Cors, Don Diego Martínez de Pinillos, Don Melchor López, Don Fernan-
do Sánchez de Bustamante, Don Fernando Manuel Ibáñez, Don Francis-
co Alonso Blanco, Don Francisco Antonio de Castañeda, Don Cristóbal 
M vfiticl, Donjuán Antonio Marín, Don Manuel Sebastián Guerra, Don 
Ventara Barreda, Don Pedro Caballero, Don José López, Don José de 
Montes Bustamante, Don Pedro Fernández de la Garrida, Don Joaquín 
José de Villanueva, Don Juan Antonio Serrano, Don José González de 
Pereda, Don Jos i Ceagil, Don Santiago Matanza, Fray Juan Manuel Ri-
bera, Don Agustín Martín Antona, Don Tomás Quintanilla, Don Juan 
Manuel Díaz Tagle y Don José Antonio Blanco. Se proveyó por el Con-
sejo en Don José Cayetano Loaces y Somoza. Leg. 9. Núm. 909. Exp. 6. 
19 otbre. p o r cumplimiento de trienio de Don José Cayetano Loaces y Somoza, 
746 se vacó esta Cátedra a que fueron opositores Fray Agustín de Torres, 
Don Fernando Manuel Ibáñez, Don Manuel Gutiérrez, Don Diego Martí-
nez de Pinillos, Don Melchor López, Don Francisco Alonso Blanco, Don 
Joaquín José de Villanueva, Don Alonso Ceagil, Don Manuel Gil Muro, 
Don Francisco Sobrón, Don Mateo Luengo, Fray Francisco Villalta, 
Don Ignacio Saturnino Beunza, Don Vicente Ruiz, Don Tomás Fernán-
dez Fletos, Don Manuel Gil Sánchez, Don Domingo de Acebes y Don 
Antonio de Abastas y Castro. El Consejo la proveyó en Fray Francisco 
ViUalía. Leg. 9. Núm. 909. Exp. 9. 
30 ^ 0 ' Por cumplimiento de trienio de Fray Francisco Villalta, quedó va-
cante la Cátedrra y a ella fueron opositores Don Manuel Ceano, Don 
Ventura Barreda, Don Alonso Ceagil, Fray Juan Antonio Sáenz de Santa 
María, Don José Largo, Don Tomás Fernández Fletos. Don José Calvo 
y Calvo, Don Alonso Arranz, Don Eduardo Serrano y Don Juan Andrés 
Marrón. Se proveyó por el Consejo en Fray Juan Antonio Sáenz de 
Santa María. Leg. 9. Núm. 909. Exp. 12. 
87 Agto. p o r ascenso de Don Juan Antonio Sáenz de Santa María a Canónigo 
Lectoral de Zamora, resultó vacante su Cátedra y a ella fueron oposi-
tores por un año que faltaba para cumplir el trienio Don Alonso Ceagil-
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Don Felipe de San Pedro, Don Tomás Fernández Fletos, Don Eduardo 
Serrano, Donjuán de Cartagena y Vargas y Don Manuel Toranzo. Se 
proveyó en Don Felipe de San Pedro, en virtud de acuerdo del Consejo. 
Leg. 9. Núm. 909. Exp. 15. 
Al terminar el ano que para cumplir el trienio le quedaba a Don Fe- 29juiio 
Upe de San Pedro, se proveyó por turno tomista, en virtud de Provisión 1752 
del Consejo, en Don Francisco Alonso Blanco. Leg. 9. Núm. 909. Exp. 18. 
Por cumplimiento de Don Francisco Alonso Blanco, resultó vacante i9juiio 
la Cátedra y a ella fueron opositores Don Francisco Prieto, Don Tomás 1755 
Fernández Fletos, Donjuán de Cartagena y Bargas, Don Tomás Con-
de, Don Antolín Palomares, Don Andrés Arana, Don Sebastián Manuel 
Pastor, Don Martín de Olavarría, Don Agustín Nieto, Don Celedonio 
Miguélez, Don Manuel Diez, Don luán Bautista Ormaecha, Don Fran-
cisco Abad y Don Andrés Ceballos. Se proveyó por el Consejo en Don 
Tomás Fernández Fleios. Leg. 9. Núm. 909. Exp. 21, 
Por cumplimiento de trienio de Don Tomás Fernández Fictos que 20 Enero 
la tenía, se declaró vacante esta Cátedra y fueron opositores Don Juan 1760 
Andrés Marrón, Don Antolín Palomares, Don Antonio de Lara y Zúñiga, 
Don Celedonio Miguélez de Mendixur, Don Manuel Rafael del Río y Ce-
receda, Don Francisco de la Pena y Olea, Don Tomás Santiago, Don 
Francisco Abad, Don Andrés Martínez Blanco, Don Matías del Castillo, 
Don Manuel Fernández de ia Vega, Don Genaro de Laya, Don Ramón 
Alonso y Don José de la Espada. Se proveyó en Don Manuel del Pío 
y Cereceda. Leg. 9. Núm. 909. Exp. 24. 
En 13 de Diciembre de 1759 renunció Don Manuel Pafae! del Pío y 7 íuni0 
Cereceda esta Cátedra, quedando vacante y siendo provista por el 1761 
Consejo con fecha 7 de Enero de 1761 en Don Alejandro Monroy. Leg. 9. 
Núm. 909, Exp. 24. 
Cumplido el trienio porque la tenía Don Alejandro Monroy y resul- sstbr®. 
tando vacante, se provisto por el Consejo en Don Manuel del Pino por 1761 
turno tomista. Leg. 9. Núm. 909. Exp. 27. 
Al vencimiento de trienio de Don Manuel del Pino, nuevamente re- SOA^O. 
sultó vacante y el Consejo la proveyó en Don Cristóbal Jimeno, habien- 1764 
do sido opositores Don José Lucas Prieto, Don Tomás Santiago, Don 
Cristóbal Jimeno, Don Nicolás Núfiez, Don Luis Hernández Villanueva, 
Don Manuel García, Don Gabriel Obregón, Don Baltasar Bernardo Fer-
nández, Don Felipe Ibáñez, Don Custodio Ramos, Don Pablo Rouseau, 
Don Servando Fernández Blanco, Donjuán Pabón, Don Dionisio Flo-
res, Don Vicente Manteca, Don Pedro Gómez, Don Antonio Ibáñez, Don 
Agustín Arlanzón, Don Manuel Melendo, Don Esteban de Valles y Me-
cerreyes, Don Andrés Martín Obejero, Don Simón Gómez, Don Fran-
cisco López García, Don Francisco Javier Rúales, Don Francisco Baños 
y Don Constancio Pedrosa. Se proveyó por el Consejo en Don Cristó-
bal Jimeno. Leg. 9. Núm. 909. Exp. 30. 
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24 obre. por cumplimienfo de trienio de Don Cristóbal Jimeno, vacó la Cáíe-
1767 dra y por el Consejo se proveyó en Don Tomás Santiago y Garrido, por 
furno jesuíta. Leg. 14. Núm. 982. Exp. 15. 
soNbre. Al cumplir el trienio de Don Tomás Santiago, resultó vacante esta 
1770 Cátedra y se proveyó por el Consejo en el mismo Don Tomás Santiago 
y Garrido, por no haberse presentado otro opositor. Leg. 14. Núme-
ro 982. Exp. 17. 
i4 otbre. Vacante la Cátedra por cumplimiento de nuevo trienio de Don Tomás 
1773 Santiago Garrido que la poseía, se proveyó en virtud de Orden del Con-
sejo en Don Agustín Arlanzón. Leg. 15. Núm. 925. Exp. 17. Leyes. 
sTNbro. Cumplido el trienio porque la leía Don Agustín Arlanzón, se declaró 
1776 vacante y en su vista el Consejo la proveyó en Don José Ledo. Leg. 10. 
Núm. 910. Exp. 5. * 
24Nbre. Vacante la Cátedra por cumplimiento de trienio de Don José Ledo, 
1779 fueron opositores Don Miguel Gallego, Don Jerónimo Lorenzo, Don Pe-
dro Rodríguez Cabezas, Don José Zamora, Don Miguel Monroy, Don 
Francisco Monge Domínguez, Don Miguel de Paredes, Don Ignacio Diez 
Cano, Don Diego Rubio, Don Vicente Agustín, Don Blas Bernaldo de 
Quirós, Don Ruperto Fernández, Don Ignacio Ramón de Roda, Don An-
drés del Corral y Don Andrés Juvitero. Se proveyó por el Consejo en 
Don Jerónimo Lorenzo. Leg. 10. Núm. 910. Exp. 8. 
i i Enero Por cumplimiento de Don Jerónimo Lorenzo, vacó esta Cátedra, y a 
ella fueron opositores Don Miguel de Paredes, Don Juan Narciso de To-
rres, Don Martín Ruiz Gómez, Don Blas Bernaldo de Quirós, Don Juan 
de Cavia, Don Andrés Centeno, Don Blas de Santiago y Fuentes, Don 
Francisco Martínez Cosío y Don Bonifacio Tosantos a quien se adjudicó 
por Orden del Consejo. Leg. 10. Núm. 910. Exp. 13. 
Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Bonifacio Tosantos a la 
de Lugares Teológicos, fueron opositores Don Martín Ruiz Gómez, Don 
Francisco González, Don Gonzalo Calderón, Don Baltasar Félix Mi-
ñano, Don Andrés de Sicilia Isla, Don Juan de Cavia, Don Gregorio 
Alonso, Don Bonifacio Miguel, Don Francisco García Royo, Don Juan 
Manuel Obregón, Don Juan García Beltrán, Don Juan.Díaz de la Caneja, 
Don José Rodríguez de la Gala, Don José de Llanos, Don Marcos de 
Cura, Don Manuel Calleja, Don Fernando Macho Soto, Don José Abdón 
Herbas, Don César Gutiérrez, Don Mariano Fernández, Don José Cos 
Yriberri, Don Francisco Antonio Gutiérrez, Don Antonio Muñoz Maes-
tro, Don Romualdo de Santa María, Don Joaquín de Campuzano, Don 
Mariano Broto y Don Alfonso González Miguela. Por el Consejo se 
proveyó en Don Martín Ruiz Gómez de la Peña, Lea. 10. Núm. 910. 
Exp. 12. 
7i7^ÍO vencer el tn'enio porque la tenía Don Martín Ruiz Gómez de la 
Peña, se declaró vacante esta Cátedra y por el Consejo se proveyó en 
Donjuán de Cavia. Leg. 10. Núm. 910. Exp. 15. 
1783 
1786 
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por renuncia que de esfa Cáfedra hizo Don Juan de Cavia, se de- 10 x&0-
claró la vacante y el Consejo la proveyó en Don Lucas Oómez Negro. 1790 
Ug. 10. Núm. 910. Exp. 16. 
Vacante esta Cátedra por cumplimiento de trienio de Don Lucas Gó~ 18 Junl0 
mez Negro, son opositores Don Gregorio Vicente, Don Lucas Gómez 1793 
Negro, Don Ignacio Díaz Caneja, Don Julián Lope, Don Francisco 
Cortés, Don Ramón Cabeza Castañón, Don Pedro Prado y Don Pedro 
Fernández Molina. En claustro de 18 Junio de 1793 se acordó la pro-
puesta y se resolvió en favor de Don Gregorio Vicente. Leg 10. Núme-
ro 910. Exp. 24. 
C á t e d r a de propiedad de F i losof ía natural 
Esta Cátedra l ac reó l a Universidad en 1500. Por la insignificante lONbre. 
dotación que la consignaron estuvo sin leerse y hasta hubo claustros en 1529 
que se propuso no volverla a fundar de nuevo. Así es que apenas tene-
mos datos respecto a los primeros Catedráticos que la regentaron. Sólo 
sabemos que el Doctor Alonso de Espinosa, único opositor, la llevó y 
se le dió posesión en 1529 0) . Lib. 1. Pol. 9. 
La primera noticia concreía parte de 1618. En este año, por jubila- 27otbre. 
ción del Doctor Don Miguel Polanco, llevó la sustitución de Prima de 1618 
Filosofía por Claustro por haber sido único opositor Don Francisco 
Vázquez. Leg. 2. Núm. 930. Exp. 17. 
Concluido el trienio porque la tenía Don Francisco Vázquez, resultó 31 otbrc. 
vacante la sustitución de esta Cátedra. A ella fueron opositores Don 1622 
Antonio de Segovia Cantoral y Don José González. Por votación la 
llevó Don Antonio Segovia Cantoral. Leg. 2. Núm. 930. Exp. 22. 
Ultimado el trienio de Don Antonio óegw/a , y no habiéndose pre- ^Nbre. 
sentado otro opositor para la sustitución de esta Cátedra, el Claustro 1625 
la proveyó en el mismo Don Antonio Segovia. Leg. 2. Núm. 930. Exp 25. 
Por ascenso de Don ^ / 7 / 0 / 7 / 0 <Se§w/c7 a la sustitución de Prima de 16 Marzo 
Hipócrates, vacó esta Cátedra, cuya sustitución se confirió por el 1 28 
Claustro, por no haberse presentado otro opositor, a Don Lucas de 
Velasco. Leg. 2. Núm. 930. Exp. 31. 
Vacante la Cátedra de propiedad de Prima de Filosofía natural por 9 En<íro 
muerte de Don Miguel Polanco, fueron opositores Don José González 1652 
y Casas de Velasco, Fray Luis Fernández, Don Juan López de Vega, 
Colegial. Don Gregorio de la Bastida, Don Cipriano de Maroja, Fray 
Manuel Diez Hurtado, Orden de la Trinidad, Don Juan Delgado. Colc-
g'al y Don Antonio de Segovia Cantoral, Médico de Su Majestad. Por 
rovisióK del Consejo se adjudicó a Fray Manuel Diez Hurtado, de la 
W e n de la Santísima Trinidad. Leg. 2. Núm. 930. Exp. 32. 
O Becerro, fol. 35. 
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i i jume, por ascenso del Maestro Fray Manuel Diez Hurtado a Sagrada Es-
1635 criíüra, se declaró vacante la Cátedra y a ella fueron opositores Don 
Lucas de Velasco, Don José González, Don Cipriano Maroja, Don Fran-
cisco Páez de Sotomayor, Fray Luis Fernández de la Tapia, Don Pe-
dro de Requena, Don Gregario de la Bastida, Don Juan de Alvarado y 
Don Agustín de Vera. Se proveyó por acuerdo del Consejo en Don Lu-
cas de^Velasco. Leg. 3. Núm. 931. Exp. 2. 
isDbrc. por muerte de Don Lucas de Velasco resultó vacante esta Cátedra 
1659 y a ella fueron opositores Don losé González, Don Juan de las Cuevas 
Noriega, Don Gaspar Bravo, Catedrático de Cirugía, Don Tomás de 
Millara, Don Mateo Saga de Bugüeiro, Don Pedro Tendero y Don Fran-
cisco Aguado. En virtud de Provisión del Consejo se proveyó en Don 
José González. Catedrático de Método. Leg. 3. Núm. 931. Exp. 9. 
24Dbre. Cumplido el trienio de Don José González vacó la Cátedra y a ella 
1642 fueron opositores Don José González, Médico, Don Gaspar Bravo Ra-
mírez, Don Antonio Pequeña, Don Mateo Saga de Buguiero, Don Pedro 
Tendero, Don Tomás de Millara, y Don Francisco Aguado. Se proveyó 
por acuerdo del Consejo en Don José González, Catedrático de Método. 
Leg. 3. Núm. 931. Exp. 11. 
6 obre. Muerto Don José González vacó la Cátedra de Filosofía natural y a 
16A5 ella fueron opositores Don Antonio de Requena, Fray Diego Enríqüez, 
Don Pedro Tendero, Don Francisco Aguado, Don Francisco de Seijas, 
Don Cosme Gil Negrete, Don Pedro Rojas, Don Juan Lázaro y Don An-
tolín de Medina. La obtuvo, por virtud de Provisión del Consejo, el Pa-
dre Fray Diego Enríqüez, de la Orden de la Merced, Catedrático de Du-
rando. Leg. 3. Núm. 931. Exp. 14. 
20Nbre. Por ascenso de Fray Diego Enríqüez a Sagrada Escritura, se declaró 
vacante la Cátedra y a ella fueron opositores Don Juan de las Cuevas No -
riega, Don Antonio de Requena, Don Alonso García Asensio, Don Pedro 
Tendero, Don Francisco Aguado, Don Cosme Gil Negrete, Don Pedro de 
Rojas. Don Antolín de Medina, Fray Juan Díaz, Don Dionisio López, Don 
Antonio Gutiérrez, Fray Plácido de Puga, Donjuán de Rojas y Don Lo-
renzo de la Rodera. En virtud de Provisión del Consejo la llevó Don Pe-
dro Tendero, Catedrático de Método. Leg. 3. Núm. 931. Exp. 18. 
AI marchar Don Pedro Tendero de Médico a León, se declaró va-
cante esta Cátedra y a ella fueron opositores Don Juan de las Cuevas 
Noriega, Don Antonio de Requena, Don Alonso García Asensio, el Li-
cenciado Francisco Aguado. Clérigo Presbítero, Don Gerónimo Pardo, 
Don Cosme Gil Negrete, El Maestro Fray Juan Díaz, de la Orden de la 
Merced, Don Dionisio López, Canónigo de la Colegial de Ampüdia, 
Don Antonio Gutiérrez, Fray Plácido de Ruga, de la Orden de San Be-
nito, Donjuán Ruano Corrionero, Don Lorenzo dé la Rodera y Do" 
Blas de Sarasa. Por el Consejo se proveyó en Don Francisco Aguado, 
Catedrático de Durando. Leg. 3. Núm. 931. Exp. 20. 
1647 
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Por ascenso de Don Francisco Aguado a Escritura, quedó vacante 
sü Cátedra y en virtud de Provisión del Consejo se proveyó en Fray 
plácido de Puga, de la Orden de Benedictinos y Catedrático de Du-
rando. Leg. 3. Núm. 931. Exps. 21 y 23. 
Cumplido el trienio porque la tenía el Padre Fray Plácido de Puga, 
nuevamente salió a oposición y a ella concurrieron Don Antonio de Re-
quena, Don Juan de Lázaro, Fray Juan Diez de Herrera, Don Juan Ruano 
Corrionero, Don Martín de Salinas, Don Miguel Alberto de la Torre y 
Don Alonso de Ribera. En virtud de lo ordenado por el Consejo se con-
finó a Von Juan Ruano Corrionero, Catedrático de Durando. Leg. 3. 
Núm. 935. Exp. 27. 
Por ascenso de Don Juan Puano Corrionero a la Cátedra de Escri-
tura, vacó la suya y a ella fueron opositores Don Gerónimo Pardo, Don 
Cosme Gil Ncgrcte, Don Juan Díaz de Herrera, Don Ambrosio Gerbás, 
Fray Antonio de Olivera, Don Juan Romano Pantoja, Don Domingo 
Díaz de la Vega, Don Alonso Pérez, Don Lorenzo González, Don Alon-
so Valiente y Don Diego de Alegría. Por Provisión del Consejo se con-
grió a Don Juan Díaz de Herrera, Catedrático de Durando. Leg. 3. 
Núm. 931. Exp. 35. 
Ascendido Don Juan Díaz de Herrera a Sagrada Escritura y decla-
rada la vacante de esta Cátedra, fueron opositores Don Cosme Gil Ne-
grete, Don Toribio de Tobar, Fray Antonio de Olivera, Don Manuel 
de P. Ribas, Don Pedro de Mier, Don Juan Romano Pantoja, Don Do-
mingo Díaz de la Vega, Don Lorenzo González, Don Juan Pérez Ve-
larde, Don Pedro Ocio, Don Alonso Valiente y Don Juan del Río No-
riega. Se proveyó por el Consejo en Don Cosme OH Negrete, Catedrá-
tico de Método. Leg. 4. Núm. 932. Exp. 1. 
Muerto Don Cosme Gil Negrete vacó su Cátedra y a ella fueron 
opositores Don Toribio de Tobar, Don Manuel Palomino, Fray Antonio 
de Olivera, Don Domingo Díaz de la Vega, Don Juan Pérez de Castro 
Velarde, Don Rodrigo Higuín, Don Andrés Gómez, Don Simón de Ca-
ñizar y Don Francisco de España. Se proveyó por orden del Consejo 
en Fray Antonio de Olivera. Leg. 4. Núm. 932. Exp. 6. 
Por ascenso de Fray Antonio de Olivera a Sagrada Escritura vacó 
su Cátedra y a ella fueron opositores Don Gerónimo Pardo, Don Tori-
bio de Tobar, Don Manuel Palomino, Don Lorenzo González, Fray Pe-
dro de Ocio, Don Simón Cañizar, Don Andrés Bueno, Don Gaspar 
Diez. Fray Pedro de la Regata, Don Sebastián Martínez, Don Diego 
Mora, Donjuán Fernández de la Peña, Don Antonio Galante, Don Pe-
dro Martínez Aparicio, Don Juan de Baños, Don Juan Tariol y Don Juan 
Ruiz de Briviesca. Se proveyó por el Consejo en Don Pedro de Ocio. 
Catedrático de Durando. Leg. 4. Núm. 932. Exp. 11. 
Ascendido Don Pedro de Ocio a Sagrada Escritura y resultando va-
cante su Cátedra, se dió a oposición, a la que concurrieron Don Jeró-
i 2 Enero 
1650 
8 Enero 
1654 
6 Nbrc. 
1683 
1S Marzo 
1660 
25 Stbre. 
1660 
29 Julio 
1666 
26 Stbre, 
1670 
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nimo Pardo, Don Toribio de Tobar, Don Manuel Palomino, Don Lorenzo 
González, Don Juan Pérez de Castro Velarde, Don Simón Cañizar, Don 
Gaspar Diez, Fray Pedro de la Regata, Don Sebastián Martínez, Don 
Juan de Baltanás Cárdena, Don Francisco Castañeda, Don Pedro de la 
Higuera, Don Carlos Ogazón, Don Juan Tariol, Don Juan de Arce, Don 
Juan Rui'z de Briviesca, Don Gaspar Martínez, Don Marcos Puiz, Don 
Diego García, Don Francisco Gallarrcta, Don Baltasar Qarrachón, Don 
Bartolomé de San Román, Don Fcrnándo Martín Perillán, Don Andrés 
del Olmo, Don Juan Bautista Aramburu y Don Francisco de Moriega 
Carrillo. En virtud de provisión del Consejo se dió a Don Manuel Pa-
lomino, Catedrático de Artes. Leg. 4. Núm. 932. Exp. 16. 
28 Mayo Por ascenso de Don Manuel Palomino a Vísperas de Medicina, re-
1672 sultó vacante su Cátedra y fueron opositores Don Toribio de Tobar, 
Don Lorenzo González, Don Juan Pérez de Castro Velarde, Don Juan 
Ramos, Don Andrés Gómez, Don Simón de Cañizar, Don Gaspar Diez 
Don Sebastián Martínez, Don Francisco de Castañeda, Fray Pedro de 
la Higuera, Don Luis Delfín, Don Carlos Ogazón, Donjuán García, Don 
Juan Antonio de Robredo, Don Diego García Crespo Escudero, Don 
Alonso de Viniegra, Don Cristóbal Pisador, Don Gaspar Martínez, Don 
Pedro Rodríguez Valiente, Don Baltasar Garrachón, Don Bartolomé de 
San Román, Don Andrés del Olmo, Don Francisco de Moriega Carrillo, 
Don Lorenzo García de Luna, Don Francisco Serrera, Fray Juan Feijóo 
de Villalobos, Don José Sofía y Don Baltasar Chacón. Se proveyó por 
el Consejo en Don Toribio de Tobar. Catedrático de Método. Leg. 4. 
Núm. 932. Exp. 17. 
18 juüo Por ascenso de Don Tbr/^/o efe 7oZ)<?r a Vísperas de Medicina, se 
declaró vacante su Cátedra y fueron opositores Don Lorenzo González) 
Don Juan Pérez de Castro Velarde, Don Andrés Gómez, Don Gaspar 
Diez, Don Sebastián Martínez Mansilla, Don Luis Delfín, Don Alonso de 
Viniegra Abello y Vaidés, Don Juan Palomero, Don Esteban Cántala-
piedra, Donjuán Francisco Bcrdugo, Don Francisco de Moriega Carri-
llo, Don Lorenzo García de Luna, Melchor de Terán, Fray Juan Feijóo 
de Villalobos, Don Juan Ramírez Pagoda, Don Gerónimo Pérez Concejo, 
Don Gerónimo Calvo, Don Tomás Rojo, Don Ambrosio de Velasco, 
Don Sebastián de Prada, Don Gregorio Vaca de Haro, Fray José Del-
gado, Don Santiago Gómez Cabria, Don Juan Ramos, Don Agustín 
Alonso, Don Pedro Alvarez Arias, Don Bartolomé Alcántara, Don To-
más de Castro, Don Gerónimo López y Don Juan Gallardo Sarmiento. 
Se proveyó en Don Alonso de Viniegra. Colegial de Santa Cruz y Ca-
tedrático de Durando, a quien por Real Provisión de 17 de Abril de 1679 
se le concede dos años de moratoria para graduarse de Doctor <'>. 
Leg. 4. Núm. 932. Exp. 24. 
1676 
(1) Fund. Cat. Leg. 1, núm. 1, fol. 262. 
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A la muerte de Don Alonso Viniegra se declaró vacante sü Cátedra i*Dbrt. 
fueron opositores Don Juan de Ramos, Don Juan de Castro Velarde, 1680 
Don Luis Delgado, Don Juan de Arce, Don Juan Fcijoo de Villalobos, 
Don Andrés Vicente, Don Domingo de Cabiedes, Don Ambrosio de Ve-
lasco Don Pascual Bernardino de Nava, Don José Delgado, Don Urbán 
González, Don Juan Gallardo Sarmiento, Don Felipe Sánchez del Pozo, 
Don Bernardo de Espinosa, Fray Francisco de Gomar y Muñoz, Don 
Antoio Pérez, Don Manuel de Navarrete Ladrón de Guevara, Don An-
tonio Tejero, Don Miguel Gaspar, Don Antonio Alvarez Acevedo, Don 
José Peláez de Acebos, Don José de Villanueva y Don Gerónimo de 
Zaldívar. Por el Consejo se confirió a Don Juan Gallardo Sarmiento. 
Leg. 4. Núm. 932. Exp. 28. 
Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Juan Gallardo Sarmiento 29 Dbre-
a Sagrada Escritura, fueron opositores Don Juan Ramos, Don Juan de 1691 
Castro Velarde, Don Juan de Arce, Don Juan Berdugo, Don Agustín Pé-
rez, Fray José Delgado, Don Bernardo de Ejea, Fray Francisco Gomar 
y Muñoz, Fray Juan de Salcedo, Don Antonio Esíévez, el Padre Juan 
Bernardo Vclázquez, Don Francisco Ventura de Montenegro y Lemos, 
Don José Santos, Don Isidro José de Villa, Don Manuel de Villarán, Don 
Andrés Cano y Don Manuel Bravo. Se proveyó, en virtud de Orden del 
Consejo, en Don Juan de Arce, Catedrático de Durando. Leg. 4. Núme-
ro 932. Exp. 34. 
Muerto Don Juan de Arce y vacante sü Cátedra, fueron opositores i9Sfbre. 
Don Juan Ramos, Fray Manuel Enríquez, Don Simón Turrado, Don San- 1639 
tiago Gómez de Cabria, Don Pedro de la Presa, Don Tomás Sanz de 
Velasco, Fray Alonso Martínez, Don Manuel Mojón, Don Roque García 
Quiñones, Don Agustín de la Comba, Don Domingo Gómez, Don Balta-
sar Vélez, Don Manuel Ruiz Toribio, Don Lucas Florentino, Don Ma-
nuel del Peral, Don Andrés del Tío, Don Francisco de Aplícanos, Don 
Tomás Diez Mingúela, Don Jacinto de Olmedo, Don Antonio Lirón, Don 
José Adcba Pacheco, Don Juan de Arróspidc, Don Juan Fernández de 
Róstegui, Don Diego Santillana, Don Pedro Martínez Canseco, Don Juan 
Juárez Marroquín, Don Blas del Valle Clavijo, Don Pedro Rodríguez 
Castañón, Don Andrés del Val y Don Blas de Tobalina. Se proveyó por 
el Consejo en Don Pedro Martínez Canseco. Leg. 4. Núm. 932. Exp. 41. 
Por ascenso de Don Pedro Martínez Canseco a Cátedra de Sagrada ^ Agte. 
Escritura, se vacó la suya y fueron opositores: Don Juan Ramos, Don 1700 
Manuel Enríquez, Don Simón Turrado, Don Pedro de la Presa, Don 
Blas de Vigo, Don «Manuel Bravo, Fray Alonso Martínez, Don Lucas 
Vanez de Valcárce, Don Agustín de la Comba, Don Domingo Gómez, 
Don Andrés García, Don Baltasar Vélez, Don Francisco Duque, Don 
jlanuel del Peral, Don Andrés Tío, Don Miguel Martín, Don Juan Diez de 
rozco, Don Agustín de Flórez, Don Tomás Diez Mingúela, Don Pedro 
arcia, Don Jacinto de Olmo, Don Isidro de Villamirar, Don Blas de Va-
1708 
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lie Clavijo, Don Pedro Rodrígüez Castanón, Don Andrés del Val. Don 
Francisco Sánchez de Porrúa, Don Francisco de Santos, Don José Bal-
boa, Don Pedro Diez y Don Alonso Saníarén. Se proveyó, por acuerdo 
del Consejo, en Fray Manuel Enríquez, Orden de la Merced. Leg. 5. 
Núm. 933. Exp. 1. 
6 Fbro. Ascendido Fray Manuel Enríquez a la Cáfedra de Biblia, quedó va-
1706 cante la suya y fueron opositores Don Bernardo Ejea, Don Simón Tu-
rrado, Don Pedro de la Presa, Don Blas de Vigo, Don Tomás Sáinz de 
Velasco, Fray Alonso Martínez, Don Roque García, Fray Francisco 
Luis Jiménez, Don Gabriel Alvarez, Don José Pacheco, Don Manuel 
Arias, Don Juan Juárez Marroquín, Don Tomás Manuel de Uberichaga, 
Don Pedro Rodríguez Castañón, Don Manuel Rodríguez Polo, Don Ma-
nuel Prieto, Don Melchor Ibáñez, Don Marcos Delgado, Fray Manuel 
Garcillán, Don José de Rueda, Don Pedro Ortega, Don Francisco de 
Castro, Don Manuel de Tejada, Don Martín Criado, Don José de Sar-
dón, Don Simón de Mazuelas, Don Alonso Antonio Riobóo, Don Juan 
Delgado y Hercdia y Don Pedro Manuel Dávila y Cárdenas. En virtud de 
lo proveído por el Consejo, se dió a Don Pedro Rodríguez Castañón, 
Catedrático de Durando. Leg. 5. Núm. 933. Exp. 4. 
sAgto. por ascenso de Don Pedro Rodríguez Castañón a ta Cátedra de Es-
critura, vacó la suya y fueron opositores Don Bernardo Ejea, Don An-
tonio Tijero, Don Simón Turrado, Don Blas de Vigo, Don Tomás Sanz 
de Velasco, Fray Alonso Martínez, Don Roque García, Fray Francisco 
Luis Jiménez, Don José Pacheco, Don Juan Juárez Marroquín, Don Agus-
tín Pisador, el Padre Manuel Garcillán, Don Luis Delgado, Don JoséEs-
cobedo, Don Francisco Aragón, Don Manuel Pastor, Don Alonso de 
Rueda, Don José López, Don Juan Delgado y Heredia, Don Pedro Ma-
nuel Dávila y Cárdenas, Don Juan de Ruenes, Don Manuel Ramírez, Don 
Basilio Martín, Don Pedro Sanz Munilla, Don Ambrosio Andrés Rojo, 
Don Alonso Cermeño, Don Fernando Gonzalo Pedroso y Don Carlos 
Puertas. Por el Consejo se proveyó en Don Pedro Manuel Dávila y 
Cárdenas, Catedrático de Durando. Leg. 5. Núm. 933. Exp. 8. 
Ascendido Don Pedro Manuel Dávila a Sagrada Escritura y vacante 
su Cátedra, se proveyó por Orden del Consejo en Don Aíonso MartínezI 
Catedrático de Durando. Leg, 5. Núm. 933. Exps. 12 y 15. 
V\TU Por ascenso de Don Alonso Martínez a Sagrada Escritura, vacó su 
Cátedra y a ella fueron opositores Don Roque García y Quiñones, Don 
Lorenzo Pinedo, Don Agustín Flórcz, Don José Pacheco, Don Manuel 
Prieto, Fray Manuel Garcillán, Don José Ventura Escobedo, el Padre 
Manuel de Tejada, Don Alonso de Rueda, Don José Casares, Fray Fran-
cisco de Obaño, Don Francisco de Novera, Don Joaquín Andrés Guerra, 
Fray Atilano Pérez de Arroyo, Don Francisco Romo y Guerrero, Don 
Nicolás Fernández de la Cabada, Don Gaspar Calvo, Don Bernardo 
Bombín, Don Pedro Malvar, Don Francisco Fernández del Val, Do" 
21 Dbr«. 
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ncisco de Mediavilla, Don Pedro de Larreía, Don Bernardo de Ulloa, 
Don Agustín Fernández Qüintanilla, Don Joaquín Ordóñez, Don Roque 
Valcárce y Don Diego de la Torre y Sepúlveda. Se proveyó por el Con-
sejo en Don Roque García, Caíedrálico de Durando. Leg. 5. Núm. 933. 
Exp. 22. 
Por ascenso de Don Roque García a Sagrada Escritura, quedó va- 11 Nbre-
cante, y en virtud de Provisión del Consejo se nombró al Padre Manuel 1722 
de Tejada, Catedrático de Escoto Leg. 5. Núm. 933. Exps. 28 y 30. 
Por ascenso de Don Manuel de Tejada a Cátedra de Vísperas de 16 0,bre-
Teología, se proveyó la vacante úz su Cátedra por Orden del Consejo 1726 
en Don Francisco Obaño, Catedrático de Durando. Leg. 5. Núme-
ro 933. Exps. 34 y 35. 
Por ascenso de Don Francisco Obaño a Sagrada Escritura, vacó su 21 otbr«-
Cátedra y por el Consejo se proveyó en Don José Yentura de Escobedo, 1730 
Leg. 5. Núm. 933. Exps. 39 y 41. 
Por ascenso de Don JOÜ¿ Ventura de Escobedo a Cátedra de Sagra- 3 Agra-
da Escritura, quedó vacante la suya, que se proveyó en virtud de lo 1755 
acordado por el Consejo en Don José Andrés García, Catedrático de 
Escoto. Leg. 6. Núm. 934. Exp. 2. 
Por carta de Don Juan José de Mutiola, fecha 8 de Abril de 1737, se 
participa haber concedido el Consejo al Padre Fray Andrés García, no 
solamente el quedarse en su Cátedra de Prima de Filosofía, sino tam-
bién un año de moratoria para graduarse en Artes, cuyo término ha de 
correr desde Agosto y por otra Provisión del Consejo de 13 de Sep-
tiembre de 1738 se conceden otros seis meses de moratoria al Padre 
Maestro José Andrés García, para el mismo objeto O. Leg. 6. Núme-
ro 934. Exp. 2. 
Por ascenso de Fray José Andrés García a Cátedra de Escritura, aiAgto. 
vacó la suya que se proveyó, en virtud de lo acordado por el Consejo, 1745 
en Von Joaquín Andrés Guerra, Catedrático de Escoto. Leg. 6. Núme-
ro 934. Exp. 14. 
Ascendido Don Joaquín Andrés Guerra a la Cátedra de Biblia y va- 6 Marzo 
cante por tanto la que leía se proveyó por el Consejo en Don Francisco 1748 
Fernández Barredo, Catedrático de Escoto. Leg. 6. Núm. 934. Expe-
diente 14. 
Por ascenso de Don Francisco Fernández Barredo a Cátedra de 12 Jul10 
Escritura, vacó la de Prima de Filosofía y por el Consejo se proveyó 1747 
en Don Baltasar Manuel Bazán. Leg. 6. Núm. 934. Exp. 18. 
Por ascenso de Don Baltasar Manuel Bazán a la Cátedra de Víspe- 2juiio 
ras de Teología, se vacó la que leía y por el Consejo se proveyó en 1749 
on Juan Andrés Espirdo. Catedrático de Escoto. Leg. 6. Núm. 934. 
Exp. 21. 
91 Fund- de Cat- U g . 1. núm. 1, fols. 29 y 48. 
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!2 Julio 
1749 
28 Junio 
1751 
28 Junio 
1751 
19 Marzo 
1756 
Por ascenso de Don Juan Andrés Espírdo a Cátedra de Escritura 
vacó la de Prima de Filosofía y por el Consejo se proveyó en Don Pran[ 
cisco del Campo que lo era de Escoto. Leg. 6. Núm. 934. Exp. 21. 
Ascendido Don Francisco del Campo a la Cátedra de Sagrada Es-
critura, resultó vacante la que él poseía y se dió en virtud de Provisión 
del Consejo a Don Ignacio Canseco, Catedrático de Escoto. Leg. 6. Nú-
mero 934. Exp. 24. 
Por ascenso de Don Ignacio Canseco a Cátedra de Sagrada Escri-
tura vacó la suya, que se proveyó, en virtud de lo ordenado por el Con-
sejo, en Don Francisco Javier Pérez Baroja, Catedrático de Escoto. 
Leg. 6. Núm. 934. Exp. 24. 
Nombrado Don Francisco Javier Pérez Baroja Obispo de Teruel, 
vacó su Cátedra de Prima de Filosofía, y por el Consejo se proveyó en 
Donjuán Manuel de Ribera, Catedrático de Escoto, habiendo sido con 
él opositores Don Sebastián González Ochoa, Don Manuel José Sobrón, 
Don José Cayetano de Loaces y Somoza, Don Vicente Benito de Villa, 
Fray Agustín de Torres, Don Antolín Palomares, Fray Pablo Bernardo 
de la Porta, Don Eduardo Serrano y Don Francisco de la Peña y Olea. 
Leg. 6. Núm. 934. Exp. 28. 
22 Agto. 
1744 
6 Marzo 
1745 
12 Julio 
1747 
2 Julio 
1749 
2 Julio 
1749 
C á t e d r a de T e o l o g í a M o r a l 
En 1681 se pretendió fundar esta Cátedra No tuvo entonces lügar 
y se llevó a efecto con facultad Real en 1743. 
Su primer Catedrático fué Don Juan Andrés Espirdo que tomó pose-
sión por turno tomista en virtud de Provisión del Consejo. Leg. 6. Nú-
mero 934. Exp. 13. 
Por ascenso de Don Juan Andrés Espirdo a la de Durando, resultó 
vacante esta Cátedra y fué provista por Orden del Consejo en Don 
Francisco del Campo. Leg. 6. Núm. 934. Exp. 14. 
Ascendido Don Francisco del Campo a la Cátedra de Durando y va-
cante por tanto la suya, se confirió en virtud de Orden del Consejo a 
Don Ignacio Canseco, Catedrático de Santo Tomás. Leg. 6. Núm. 934. 
Exp. 18. 
Por ascenso de Don Ignacio Alfonso Canseco a la de Durando, vacó 
su Cátedra, y por el Consejo se proveyó en Don Francisco Javier Pé-
rez Baroja, Catedrático de Santo Tomás. Leg. 6. Núm. 934. Exp. 21. 
Por ascenso de Don Francisco Javier Pérez Baroja a Durando, re-
sultó vacante su Cátedra, que se proveyó, conforme a lo acordado por 
el Consejo, en Don Juan Manuel Ribera, Catedrático de Santo Tomás. 
Leg. 6. Núm. 934. Exp. 21. 
(1) Becerro, fol. 37, 
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Vacante esfa Cátedra por ascenso de Don Juan Manuel Ribera a la 
de Durando, se proveyó por el Consejo en Don José Cayeíano de Loa-
ees y Somoza. Catedrático de Santo Tomás. Lcg. 6. Núm. 934. Exp. 24. 
Por ascemso de Don José Cayetano de Loaces y Somoza a la Cáte-
dra de Dorando, resultó vacante la suya y por el Consejo se proveyó 
en Don Vicente Benito de Villa, Catedrático de Santo Tomás. Leg. 6. 
Núm. 934. Exp. 24. 
Por ascenso de Don Vicente Benito Villa a Cátedra de Durando, 
resulto vacante la suya, que por el Consejo se proveyó en Don Sebas-
tián González Ochoa, Catedrático de la de San Anselmo. Leg. 6. Nú-
mero 934. Exp. 28. 
Por muerte de Don Sebastián González Ochoa, vacó su Cátedra, 
que fué provista por orden del Consejo en Don Pablo Bernardo de la 
Porta, Catedrático de Santo Tomás, habiendo sido opositores Don 
Agustín de Torres, Fray Pablo Bernardo de la Porta, Don Juan Antonio 
de Abastas, Don Manuel Diez, Fray Andrés Martínez Blanco, Don Angel 
Vigucra, Don Francisco Alonso Blanco, Don Pedro Ramón de Villa, 
Don Tomás Melgarejo y Aulcsíia, Don Antonio Ignacio de la Serna, 
Don Francisco Abad y Don Jenaro de Laya. Leg. 6. Núm. 934. Expe-
diente 29. 
Por ascenso de Don Pablo Bernardo de la Porta a Cátedra de Du-
rando, quedó vacante la suya y por Orden del Consejo se proveyó en 
Don Agustín de Torres, Catedrático de Santo Tomás. Leg. 6. Núme-
ro 934. Exp. 32. 
Por ascenso de Don Agustín de Torres a la de Prima de Teología, 
quedó vacante su Cátedra, habiendo sido opositor Don Manuel Diez, 
Fray Andrés Martínez Blanco, Fray Manuel Villada, Don Lorenzo Ortiz 
de Zarate y Araoz, Don Mateo Fernández de Prada, Don Gregorio Ruiz 
Huidobro, Don Rosendo Llanos, Don Francisco Rubio, Don Francisco 
Sanz Gómez, Don Bernardo de la Rúa, Don Enrique Palacio. Don José 
Ledo, Don Ventura Moyano, Don Pedro Diez García, Don Fernando 
Rodríguez, Don José Antonio Fernández, Don Miguel Gallego, Don 
Francisco Rogel, Don Juan Antonio Mantilla y Don Tomás Cernuda. Se 
proveyó por el Consejo en Don Manuel Diez, Catedrático de Institucio-
nes. Leg. 7. Núm. 935. Exp. 2. 
Muerto Don Manuel Diez y declarada la vacante de la Cátedra, fue-
ron opositores Fray Andrés Martínez Blanco, Fray Manuel Villodas, 
Don Ventura Moyano, Fray Andrés del Corral, Don Ignacio Salazar y 
Barona, Don Tomás Cernuda Lobo, Don Juan Narciso de Torres, Don 
Pedro Rodríguez Cabezas, Don Antonio Severo Torres, Don José Egido 
y Montero, Don Domingo López Pinilla, Don José López Santa María, 
^ on José Aurez, Don Andrés Juvitero y García, Don Francisco Calde-
a n de la Barca, Don Alfonso Morejón, Don Policarpo Sánchez, Don 
anuel Gutiérrez Bustamante, Don Pedro Ortiz de Cortázar y Don Mi-
28 Junio 
1751 
28 Junio 
1751 
19 Marzo 
1766 
3 Julio 
1770 
11 Dbrc. 
1775 
25 Marzo 
1777 
7 Dbre. 
5780 
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gucl José de Atlenza. Fué proveída por el Consejo en Pray Andrés Mar. 
tínez Blanco. Leg. 7. Núm. 935. Exp. 6. 
28 Abril Ascendido Fray Andrés Martínez Blanco a la Cátedra de Prima de 
1791 Teología, vacó la suya, y a ella fueron opositores Fray Manuel Vi-
llodas, Don Rodrigo Antonio deOrellana, Don José Gutiérrez, Don José 
Gil Carranza, Don Fernando Palcnzuela, Don Tomás Penche, Don Lo-
cas Gómez, Don Dionisio López Redal, Don Santiago López Vizcaíno, 
Don Simón Mañero, Don Francisco Terrón y Don Santiago Pérez. Por 
el Consejo se proveyó en Fray Manuel Villodas, Catedrático de Institu-
ciones. Leg. 7. Núm. 935. Exp. 17. 
2i Enero Por ascenso de Don Manuel de Villodas a Prima de Teología, vacó 
1799 su Cátedra, y a ella fueron opositores Don Fernando Macho Soto, Fray 
Félix García, Don José Gil Carranza, Fray Bernardo Moure, Don Esta, 
nislao María Hernández. Por el Consejo se proveyó en Don Fernando 
Macho Soto, Catedrático de Lugares Teológicos. Leg. 7. Núm. 935. 
Exp. 22, 
29 otbre. Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Fernando Macho Soto a 
Sagrada Escritura, se proveyó, en virtud de lo acordado por el Consejo, 
en Don José Gil Carranza. Leg. 8. Núm. 936. Exp. 4. 
3 Abril Ascendido Don José Olí Carranza a Vísperas de Teología, resultó 
vacante su Cátedra, y por el Consejo se proveyó en Don Félix García. 
Leg. 8. Núm. 936. Exp. 7. 
Z6^ _nero Por jubilación de Don José Gil Carranza, vacó la Cátedra en propie-
dad, y se proveyó por el Consejo en Don Tomás Morchón. Leg. 8. Nú-
mero 936. Exp. 16. 
1304 
1804 
C á t e d r a de F i loso f í a M o r a l 
Fué una de las fundadas por el Claustro en 1743 y confirmada por el 
Supremo Consejo 0). 
21i746VO Se pUsieron cdicíos P^a su provisión y fueron opositores Fray 
Santiago Vaniela, Fray Francisco Ignacio Zambranos, Fray Juan Ma-
nuel de Rivera, Don Fernando Manuel Ibáñez, Don Sebastián González 
Ochoa, Don José Cayetano de Loaces y Somoza, Don Vicente Benito 
Villa, Fray Francisco Villalta y Don Ignacio Saturnino Beunza. Por ci 
Consejo se designó a Don José Cayetano de Loaces y Somoza. Leg. 6. 
Núm. 934. Exps. 15 y 16. 
Por ascenso de Don/osé Cayetano de Loaces a Cátedra de Suárez, 
vacó la suya y fueron a ella opositores: Don Francisco Ignacio Zam-
branos, Fray Agustín de Torres, Fray Pablo Bernardo de la Porta, Don 
Fernando Manuel Ibáñez, Don Sebastián González Ochoa, Don Fernán-
38 Junio 
1748 
(I) Becerro, fol. 38. 
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do López Gallardo, Don Vicente Benito Villa, Don Juan Fernando Alon-
so Fray Francisco Villalta, Don Francisco Alonso Blanco. Don Antonio 
de Abastas y Castro, Don Francisco Lobón y Don Francisco Fabián 
Tuero. Por el Consejo se proveyó en Don Vicente Benito Villa. Legr. 6. 
Núm. 934. Exp. 19. 
Por ascenso de Don Vicente Benito Villa a Cátedra áe San Anselmo, 
resultó vacante la suya, y fueron opositores Fray Agustín de Torres, 
Fray Pablo Bernardo de la Porta, Don Juan Antonio de Abastas, Don 
Fernando López Gallardo, Fray Francisco Villalta, Don Francisco Alon-
so Blanco, Don Alonso Cea Gil, Don Santiago José Aragón, Don Simón 
Díaz Rabago, Don Pedro Ramón de Villa. Don Tomás Fernández Fletos, 
Don Tomás Melgarejo y Aulestia y Don Pedro Martínez de Salas. Por 
el Consejo se proveyó en Don Francisco Villalta. Leg. 6. Núm. 934. 
Exp. 22. 
Por ascenso de Don Francisco Villalta Q Cátedra de San Anselmo, 
vacó esta Cátedra, que se proveyó por el Consejo en Don Pablo Ber-
nardo de la Porta. Leg. 6. Núm. 934. Exp. 23. 
Ascendido Don Pablo Bernardo de la Porta a Cátedra de Suárez, 
vacó la suya, y a ella fueron opositores Fray Agustín de Torres, Don 
osé Largo, Don Manuel Ceano, Don Fernando López Gallardo, Don 
Diego de la Cuesta y Olalla, Don Alonso Cea Gil, Don Pedro Ramón de 
Villa Don Tomás Fernández Fletos y Don Juan de Cartagena y Vargas. 
Por acuerdo del Consejo se proveyó en Fray Agustín de Torres. Leg. 6. 
Núm. 934. Exp. 26 
Ascendido Fray Agustín de Torres a Cátedra de San Anselmo y va-
cante su Cátedra, la confirió el Consejo, por su Real Provisión, en Don 
Angel Viguera, Canónigo de la Santa Catedral. Leg. 6. Núm. 934. Ex-
pediente 27. 
Por ascenso de Don Angel Viguera a la Cátedra de Suárez, vacó la 
saya, y a ella fueron opositores Don Juan Antonio de Abastas, Fray 
Andrés Martínez Blanco, Don Alejandro Sanz Monroy, Don Francisco 
Alonso Blanco, Don Pedro Ramón Villa, Don Jenaro de Laya y Don 
Francisco de la Masón Colmenares. Por acuerdo del Consejo se pro-
veyó en Donjuán Antonio deAbastas, Catedrático de Retórica, Leg. 6. 
Núm 934. Exp. 30. 
Por ascenso a Cátedra de Suárez de Don Juan Antonio de Abastas, 
quedó vacante é^ta, y por el Consejo se proveyó en Don Francisco 
Alonso Blanco, Canónigo de la Santa Catedral. Leg. 6. Núm. 934. Ex-
pediente 31. 
Vacante esta Cátedra por dejación que de ella hizo Don Francisco 
Alonso Blanco, fueron opositores Don Andrés Martín Obejero, Don Ma-
nuel Mahamud, Don Tomás de Prada, Don Mateo Gil de Sola y Teno-
rio Don Lorenzo Ortiz de Zárate, Don Marcelo Núñez, Don Tomás 
harnud de Santa María y Don Simón González García Pinto. Por 
16 Mayo 
1750 
23 Otbrt. 
1761 
14 Otbrt. 
1762 
14 Enero 
1767 
22 Enero 
1771 
I.» Dbr«. 
1772 
30 OJbrt. 
1776 
5 -
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Provisión del Consejo, se adjudicó a Don Tomás ck Prada ni, Cate-
dráíico dfi Aries. Leg. 7. Nínn. 935. Exp. 1. 
strtoo. Por rcnurx'a de Don Tomás de Prada, fueron opositores Don An-
1 ^ dr^s del Corral,Don Enr^ue de Palacio, Don Ignacio Salazar y Barona, 
Don Jerónimo Lorenzo, Don Pedro Rodríguez Cabezas, Don Miguel 
Monroy, I m Primo Feliciano Manrique, Don Juan Narciso de Torres, 
Don 'anació Ramón de Roda y Don Juan de Cavia. Fué provista poí 
Orden del Consejo en Don Andrés del Corral. Lcg. 10. Núm. 910. Exp. 9, 
6Nbre. por ascenso de Don Andrés del Corral a Sagrada Teología, resultó 
17s2 vacante su Cátedra y a ella fueron opositores Don Jerónimo Lorenzo, 
Don Simón González García Pinto, Don Patricio de Lcrma. Don Miguel 
de Paredes, Don Martín Ruiz Gómez, Don Blas Bernardo de Quirós, 
Don Baltasar Félix Miñano, Don Juan de Cavia. Don Gregorio Alonso, 
Don Andrés Centeno, Don Manuel Martín, Don Alvaro de Rivadcneira, 
Don José Domínguez, Don Martín Sancho Miñano y Don Francisco Mar-
tín Cosío. Se proveyó, por Orden del Consejo, en Don-Martín Sancho 
Miñano. Leg. 10. Núm. 910. Exp. 11. 
9 Marzo Vacante la Cátedra por ascenso de Don Martín Sancho Miñano a 
1786 Instituciones Canónicas, se declaró vacante su Cátedra y a ella fueron 
opositores Don Miguel Alvarcz Quindos, Don Antonio Ceruelo, Don 
José García Nieto, Don Juan Bautista Sacristán, Don Juan de Cavia, 
Don José Antonio de Sierra, Don Francisco Antonio Gutiérrez, Don Mel-
chor de Tcjcrina y Don Estanislao Martínez Sellen. Por el Consejo se 
proveyó en Don Miguel Alvarez Quindos. Lcg. 10. Núm. 910, Exp. 17. 
S9 0fbr«. por escenso [)on Miguel Alvarez Quindos a Canónigo de Coria, 
1788 vacó su Cátedra y a ella fueron opositores Don Juan Bautista Sacristán, 
Don Manuel Lázaro Castellanos, Don José García Nieto y Don Fernan-
do Macho. Por Real Provisión del Consejo se concedió a Don Juan 
Bautista Sacristán. Leg. 10. Núm. 910. Exp. 18. 
27 En,ro Por ascenso de Don Juan Bautista Sacristán a la de Instituciones 
1796 > M 
Civiles, quedó vacante esta Cátedra y a ella fueron opositores Don Ma-
nuel Lázaro Vélez, Fray Francisco Hernández de Tapia, Fray Félix 
García, Fray Gabriel de Santos, Don Simón de Valles y Dávila, Don 
Lucas Gómez Negro, Don Aquilino Puerta, Don Manuel Bustos Bayón, 
Don Baltasar Martín, Don Mariano Lucas Garrido, Don Estanislao Ma-
ría Hernández, Don Francisco Monasterio y Don José Cayetano García. 
Por el Consejo se nombró a Don Manuel Lázaro Vélez. 
»Aft«, por asccnso de Don ManueI Lázaro Vélez a Ia de Digcsío Viejo, 
vacó su Cátedra, a la que fueron opositores Don Gaspar de Santa Cruz 
y Gorriti, Don Estanislao María de Hernández, Don Domingo Blanco 
Salcedo, Don Valentín Zorrilla y Ollauri, Don José de Ibarlucea Arra-
tiguibel, Don Juan Guerrero y Don Juan Fernando de Agüirre. 
O) Lo Corta del Consejo se encuentra en el Lcg. 10 de Vísp. de Teología y Concilios Nacio-
aoles y su fecho 16 Enero 177J. 
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Cátedra de P r ima de C á n o n e s 
El libro Becerro apenas nos da noticias de los primeros fiempos de 
esta Cátedra. Sabemos que es una de las fundadas por Enrique III 
en 1404y las provisiones de Cátedras coleccionadas por Fray Vicente Ve-
lázquez de Figueroa no alcanzan más allá de 1659 0). Sin embargo, re-
gistrando escrupulosamente los archivos de esta Universidad y de Santa 
Cruz, hemos conseguido aportar bastantes datos con Ips que reconstruí-
mes, en gran parte, el funcionamiento, tanto de esta Cátedra como de la 
de Vísperas de la misma Facultad, las cuales se tratan englobadas en el 
libro Becerro. 
Por los antecedentes del Colegio de Santa Cruz, sabemos que Don i m 
Francisco Zorco, Colegial del mismo, fué Catedrático de Prima de Cá-
nones en 1523. Cat. Sta. Cruz, fol. 38, núm. 130. 
Le sucedió en el mismo año el Doctor Palacios Rubios y a su fallecí- 182á 
miento se declaró vacante. Fueron opositores Don Luis del Corral, 
Oidor de la Chanciliería y Don Juan de Valencia, quien la llevó por vo- 29 Marzo 
íación de estudiantes. Leg. 1. Núm. 879. Exp. 1. 1524 
Desempeñó Don Juan de Valencia esta Cátedra hasta su muerte 1640 
en 1540. Declarada vacante, se adjudicó, como único opositor, al Doctor 
Don Francisco Bravo. Cat. Sta. Cruz, fol. 33, núm. 105. 
AI fallecimiento de Don Francisco Bravo vacó esta Cátedra, y 24 Marzo 
fueron opositores Don Baltasar Meneses, Catedrático de Sexto, Don 
Julián de Castejón y Don Pedro Gutiérrez Después de un largo proceso 
se confirió a Don Baltasar Meneses. En 9 de Octubre de 1567 se dió 
poder al Doctor Meneses para ir a la Corte a la suplicación de los Ca-
pítulos de Visita. No aceptó por tener esta Cátedra y por ser Canónigo 
de residencia en la Colegial. Lib. 3, fol. 88. 
Vacante esta Cátedra por jubilación del Doctor Don Baltasar Mene- 80 otbra-
ses, fueron opositores Don Cristóbal Martínez de Vallccillo y Don luán 
Aparicio. Por votación la llevó Don Cristóbal Martínez de Vallecillo. 
Leg. 2. Núm. 880, fol. 3. 
La jubilación del Doctor Meneses se decretó en 17 Septiembre de 1571 
(Lib. 3. fol. 157) y aunque la Cátedra fué conferida al Doctor Valle-
cilio en 31 de Octubre del mismo año, no tomó posesión por haberle 
dado el Claustro licencia, la que se prorrogó eñ 2ó Enero de 1572 (2). En 
22 de Abril de 1573, le dieron nueva licencia por tres meses como enfer-
mo O). En 25 Mayo de 1575 se le confiere otra licencia por 30 días W y en 
S Julio de 1575, atendiendo su mal estado de salud, se le amplía la licen-
cia hasta San Lucas 
<') Becerro, fo!. 
m Lib. g.fol. 164/ 
í3) Ub. 5, fol. 188. 
<4) Lib. 3, fol. 211. 
• Lib. 3,fol.aii. 
1571 
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1678 para sustituir a Don Cristóbal Martínez de Vallecillo, al ser jubilado 
se nombró a Don Gonzalo López de Aponte, Catedrático de Instituti 
Colegial también de Santa Cruz. Cat. Sta. Cruz, fol. 71, núm. 255, a 
quien se concedió en 15 de Febrero de 1576 un mes de licencia por en-
fermedad O). 
4 Abril Nombrado Don Gonzalo López de Aponte, Oidor de Granada, vacó 
1579 su Cátedra, ñ la que fueron opositores el Doctor Alonso de Anaya Pe-
reira y el Maestro Melchor de Torres. Catedrático de Instituía. Por vo-
tación la llevó el Doctor Alonso de Anaya Pereira. Colegial de Santa 
Cruz. Leg. 2. Núm. 880. Exp. 5. 
saBnero Por ascenso de Don Alonso de Anaya Pereira a la Cátedra de Vís-
1882 peras de Cánones en propiedad, vacó la sustitución que tenía de Prima de 
la misma facultad y fueron opositores Don Antonio Corrionero, Cole-
gia! de Santa Cruz y Catedrático de Clementinas y Don Juan de Es-
trada, incorporados ambos en el grado de Bachiller en Cánones por 
esta Universidad. Por mayoría de votos la llevó Don Antonio Corro-
nero. Catedrático de Clementinas. Leg. 2. Núm. 880. Exp. 7. 
íes? En 1587 el Doctor Vadillo, Obispo de Cuenca nombró su Provisor a 
Don Antonio Corrionero y quedó por tanto vacante su Cátedra, No ha-
biéndose presentado más candidato que Don Diego Va/dés, Catedrático 
de S¿xío, a él se le confirió la Cátedra. Cat. Sta. Cruz, fol. 76. Núm. 270. 
15 otbre. En 17 de Octubre 1597 se jubiló a Don Diego Va/dés (2) y a esta Cá-
1898 tedra fueron opositores Don Juan de Samaniego, Colegial de Santa 
Cruz y Don Antonio de ¡a Cueva, Catedrático de Decretales, que la 
llevó por votación. Leg. 2. Núm. 881. Exp. 19. 
a Marzo Por dejación de Don Antonio de la Cueva se declaró vacante esta 
1601 Cátedra y fueron opositores Don Juan de Samaniego y Don Pedro Jor-
dán. Por votación la obtuvo Don Juan de Samaniego. Leg. 4. Núme-
ro 882. Exp. 1. 
si otbr«. Por cesión del Licenciado Don Juan de Samaniego. quedó vaca su 
1601 Cátedra, a la que opositaron el Doctor Corclla, Colegial de Santa Cruz 
y el Licenciado Pedro Martínez Marquecho, en quien se proveyó. 
Leg 4. Núm. 882. Exp. 3. 
30 "A?0 Vacante la Cátedra por dejación de Don Pedro Martínez Marquecho, 
fueron opositores el Licenciado Gayón de Barreda, Colegial de Santa 
Cruz, Don Serafín de Freiías y Don Luis Gudiel. Por votación la 
llevó Gayón de Barreda, Catedrático de Clementinas. Leg. 4 Núme-
ro 882. Exp. 12. 
Por muerte de Gayón de Barreda, se vacó la sustitución de esta 
Cátedra y fueron opositores Don Fernando Vigil de Quiñones, Cole-
gial de Santa Cruz y Don Luis Gudiel. La llevó por votación Don fer-
nando Vigil de Quiñones, Catedrático deCódigo. Leg.4. N.0 882. Exp. 15-
(1) Lib. 3, fol. 838. 
(8) L!b. 5. fol. 24. 
3604 
22 Enero 
1605 
_ 6^  -
Muerto el Doctor Vaídés, por cuya jubilación venía susfiíuyéndose iSNbrr 
ta Cátedra de Prima de Cánones, se vacó y a la oposición sólo con- 1656 
concurrió el Doctor Don Pedro de Barcena Sarasa, Catedrático de Vís-
peras de esta Facultad, en quien se proveyó. Lcg. 4. Núm. 882. Expe-
diente 2. 
Por jubilación de Don Pedro de Bárcena Sarasa, se declaró vacante zeotbrc. 
esta Cátedra y para sustituirla fueron opositores Don Mateo de Cerece- 1614 
da Albear, Catedrátido de Digesto Viejo y Don Juan Morales de Ba-
rríonuevo. Catedrático de sustitución de Prima de Leyes, en quien se 
proveyó. Lcg. 5. Núm. 883. Exp. 11. 
Por ascenso de Don Juan de Mora/es de Barríonuevo a la de Sexto 18 Dbre-
en propiedad, quedó vacante esta sustitución y a ella fueron opositores 1618 
Don Diego de Soria Morales y Don Diego Calvo Quijada, Colegial de 
Santa Cruz, en quien se proveyó. Leg. 5. Núm. 883. Exp. 5. 
Por ascenso de Don Diego Calvo Quijada a la de Sexto, vacó esta í6 D*""»-
Cátedra y para sustituirle fueron opositores Don Diego de Soria Mora- 1617 
les y Don Gregorio López de Mcndizábal, Colegial de Santa Cruz. La 
llevó por votación Don Diego de Soria Morales, Catedrático de Ciernen-
tinas, Leg. 5. Núm. 833. Exp. 21. 
Por ascenso de Don Diego de Soria Morales a la de Vísperas de Le- 96 Enero 
yes en propiedad, resultó vacante esta Cátedra de sustitución, y ella 16 9 
fueron opositores Don Juan López Orejón, Don Diego González Bonilla, 
Catedrático de Digesto Viejo, y Don Gregorio López de Mendizába!, Co-
legial de Santa Cruz y Catedrático de Código en quien se proveyó. Lcg. 6. 
Núm. 884. Exp. 3. 
Cumplido el trienio porque la tenía Don Gregorio López de Mendizá- 5 Fbro-
bal se declaró vacante esta Cátedra y fueron opositores Don Diego Bo- 1622 
nilla y el mismo Don Gregorio López de Mendizába!, a quien le fué adju-
dierda por votación. Leg. 6. Núm. 884. Exp. 7. 
Habiendo sido promovido Don Gregorio López de Mendizáhal a Pis- 9 Db!'«' 
cal de la Audiencia de Granada, se vacó esta Cátedra y a ella fueron opo- 1623 
sitores el Licenciado Bonilla, Catedrático de Digesto Viejo, Don Pedro 
González Lobo, Colegial de Santa Cruz, el Doctor Juan Cornejo de la 
Carrera, Catedrático de Código, Don Fernando López Nieto de Aragón, 
Abogado de la Real Audiencia, y Don Manuel Sobrino de Guzmán. Por 
votación la llevó Don Pedro González Lobo, según acuerdo del Claus-
tro de 6 Diciembre 1623 U), Leg. 6. Núm. 884. Exp. 9. 
Muerto Don Pedro González Lobo y vacante su Cátedra, fueron opo- 14 ?b1,0' 
sitores Donjuán López de Junguiío, Don Manuel Sobrino de Guzmán, i626 
^on Agustín del Hierro, Colegial de Santa Cruz, y Don Juan Cornejo de 
a C3rrer3, también Colegial y Catedrático de Digesto Viejo, en quien se 
Proveyó por Orden del Consejo. Leg. 6. Núm 834. Exp. 13. 
W Llb. 7,fol. 70. 
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20Pbro, por ascenso de Don Juan Cornejo a la de Prima de Leyes, quedó va-
1629 canfe su Cátedra y a ella fueron opositores Don Martín de Chávarri, 
Don Manuel Sobrino Guzmán, Don Diego Martínez de Alamos y Don 
Diego Martínez de Porras. En virtud de Provisión del Consejo, se dió 
a Don Martín de Chávarri, Catedrático de Digesto Viejo. Leg. 6. Núme-
ro 8S4. Exp. 19. 
21 Nbre. Por ascenso de Don Martín de Chávarri a la de Decreto en propie-
1629 dad, r¿sultó vacante esta sustitución de Prima de Cánones y a ella fue-
ron opositores Don Manuel Sobrino, Don Diego Martínez de Alamos y 
Don Pedro Ruiz del Moral, Colegial de Santa Cruz y Catedrático de 
sustitución de Vísperas de esta misma Facultad, a quien se confirió en 
virtud de Provisión del Consejo. Leg. 6. Núm. 884. Exp. 20. 
16 Marzo Por ascenso de Don Pedro Ruiz del Moral a la de Vísperas de Leyes 
1631 en propiedad, vacó la sustitución de Prima de Cánones y fueron oposito-
res Don Antonio Barba, Don Juan de Lazárraga, Don Manuel Sobrino, 
Don Atanasio Oteyza Olano, Don Francisco de Ccballos Bravo y Don 
Diego Martínez de Alamos. Por Orden del Consejo se proveyó en Don 
Juan de Lazárraga, Catedrático de sustitución de Vísperas de Cánones. 
Leg. 6. Núm. 884. Exp. 21. 
26 Mayo Por ascenso de Don Juan de Lazárraga a la de Decreto en propiedad, 
quedó vacante esta sustitución y fueron opositores Don Francisco de 
Rojas, Don Andrés de Bustamante, Don Francisco de Balcázar, Don 
Atanasio Oteyza y Oiano, Don Diego Martínez de Alamos y Don Ma-
nuel Sobrino, Catedrático de Clementinas, en quien se proveyó por 
Orden del Consejo. Leg. 6. Núm. 884. Exp. 31. 
14 Agto. Muerto el Doctor Bárcena, su Cátedra de propiedad de Prima de 
Cánones, se declaró vacante y a ella fueron opositores Don Diego 
González Bonilla, Don Francisco de la Espada, Don Manuel Sobrino 
Guzmán, Don Diego Martínez de Alamos, Catedrárico de Decretales, 
Don Pedro Carrillo y Acuña, Colegial de Santa Cruz y Catedrático de 
Vísperas de Leyes, y Don Lorenzo de Perlines. En virtud de Provisión 
del Consejo, se confirió a Don Diego González Bonilla, Catedrático de 
Sexto. Leg. 6. Núm. 884. Exp. 32. 
En Claustro de 11 Agosto 1645 0) se trató de la jubilación de Don 
Diego González Bonilla. Acordada ésta, se declaró vacante su Cátedra 
y para sustituirle fueron opositores Don José de Loaysa Bernaldo de 
Quirós, Don Antonio Moriz, Don Francisco de Cárdena, Don Fran-
cisco Antonio Caballero, Don Juan Villasante, Don Manuel González de 
Santiago, Don Martín de Sarabia, Don Antonio Núñez de Prado, Don 
Justo de Quevedo, Don Andrés Venero, Don Gabriel de Villasuso y Per-
lines y Don Gabriel Daza. Por el Consejo se proveyó en Don Antonio 
Moriz, Catedráticos de Clementinas. Leg. 7. Núm. 885. Exp. 9. 
(1) Llb. 8, fol. 205. 
1632 
16 Síbre 
16« 
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Vacante la Cátedra de Prima de Cánones por ascenso del Licencia- aaotbn». 
do Don Antonio Moriz a la de Decreto, son opositores Don José de Loay- 1646 
sa Bernaldo de Quiros, Don Francisco de Cárdena, Don Francisco 
Antonio Caballero, Don Jerónimo de Mansilla, Don Juan de Villasante, 
Don Martín de Sarabia, Don Antonio Núñez de Prado, Don Andrés Ve-
nero, Don Gabriel de Villasuso y Perlines, Don Gabriel de Daza, Don 
Santiago Carranza de la Vega, Don Francisco de Salazar y Don Diego 
de Vigucra. Por Provisión del Consejo, la llevó don Jerónimo de Man-
silla, Catedrático de Sexto. Leg. 7. Núm. 885, Exp. 11. 
Por ascenso de Don Jerónimo de Mansilla a Oidor de Lima, resultó 30 stbr«-
vacante esta Cátedra y para cumplir el trienio salió a oposición, a la 1647 
que concurrieron Don Antonio Barba del Mazo, Don Francisco de Sa-
lazar, Don Martín de Sarabia, Don Diego de Viguera, Don Antonio Nú-
ñez de Prado, Don Gabriel Daza de Velasco, el Bachiller Carranza de 
la Vega, Don Francisco de Cárdena y Don Gabriel de Villasuso. Por 
provisión del Consejo se dió a Don Diego de la Viguera. Leg. 7. Nú-
mero 885. Exp. 14. 
Cumplido el tiempo que le quedaba para el trienio a Don Diego de la 29 Enero 
Viguera y jubilación de Don Diego González de Bonilla, sale a oposi- 1648 
ción en propiedad y concurrieron Don Antonio de Olea, Don Antonio 
Zambranos Moriz, Don José de Loaysa Bernaldo de Quirós, Don Fran-
cisco de Cárdena, Don Francisco Antonio Caballero. Don Antonio Bar-
ba del Mazo, Don Martín de Sarabia, Don Antonio Núñez de Prado, Don 
Andrés Venero, Don García de Vargas Carbajal, Don José de Villela 
Manrique, Don Mateo Yañez de Ribera, Don Gabriel de Villasuso Perli-
nes, Don Gabriel Daza, Don Alonso de Llanos y Valdés, Don Santiago 
Carranza de la Vega, Don Esteban Carrillo, Don Francisco de Salazar 
y Zepeda, Don Sancho de Villegas y Don Diego de Viguera. Se prove-
yó por el Consejo en Don Alonso de Olea. Leg. 7. Núm. 885. Expe-
diente 15. 
En 11 de Marzo de 1659 se vió en Claustro una instancia del Doctor «0 A»ío-
Alonso de Oka, pidiendo su jubilación 0). Acordada ésta en 9 de Mayo 1659 
siguiente, se declaró vacante la Cátedra y fueron opositores Don Fran-
cisco de Cardeña, Don Manuel Román Valeren, Don Juan de Junguilo 
Astara, Don Pedro de Angulo y Lugo, Don Bernardo de Medina Obrc-
gón, el Doctor Don Antonio de Insausti y Paredes, Don Lope Mantilla, 
Don Pedro Coco, Don Eugenio de Junguiío, Don Isidro de Medina y 
Osorio, Don Juan Ceballos Velarde y Don José Gueral y Salcedo. Se 
proveyó por orden del Consejo en Don Francisco de Cardeña, Catedrá-
tico de Vísperas. Leg. 8. Núm. 886. Exp. 22. 
Por ascenso de Don Francisco de Cardeña a Prima de Leyes, se "May© 
proveyó ésta de Cánones, en virtud de Provisión del Consejo, en Don 1668 
O) Í * ' 8, fols. 87» y 878. 
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José de San Clemente, Colegial de Santa Croz y Catedrático de Deere-
ío, siendo también Rector de la Universidad. Leg. 8. Núm. 886. Expe-
diente 35. r , , o 
26 ASfo. Vacante la Cátedra por ascenso de Don José de San Clemente Q 
1668 Alcalde de Hijosdalgos de la Chancillería de Granada, fueron oposito-
res Don Manuel Román Valerón, Don Pedro de Angulo y Lugo. Don 
Bernardo de Medina Obrcgón, Don Pedro de Bonilla y Guerra, Donjuán 
Francisco del Hierro, Don Pedro Coco, Don Eugenio de junguito Asta-
ra, Don Juan Lázaro del Castillo, Don García Panlagua, Don Francisco 
Alvaro Gómez, Don Sebastián Xerbas, Don Agustín García íbáñez, Don 
Manuel de Llera, Don Francisco Nieto Don Antonio González de Villc-
gas y Don Francisco Martínez Polo. El Consejo la proveyó en Don Ma-
nuel Román Valerón, Catedrático de Vísperas de esta Facultad. Leg. 8, 
Núm. 886. Exp. 38. 
uobre. Vacante esta Cátedra por muerte de Don Manuel Román Valerón, 
1667 fueron opositores Don Pedro de Angulo y Lugo, Don Bernardo de Me-
dina Obregón, Don Andrés de Ludeña y Bárcena, Don Pedro de Boni-
lla y Guerra, Don Sebastián Xerbas, Don Juan Francisco del Hierro, 
Don Pedro Coco, Don Manuel de Llera, Don Alonso de Olea, Don Gas-
par García Enríquez, Don Francisco Nieto, Don Francisco Bravo, Don 
Francisco Martínez Polo y Don Juan Antonio Aguado. La llevó, en vir-
tud de Provisión del Consejo, Don Juan Francisco del Hierro, Catedrá-
tico de Vísperas de la misma Facultad. Leg. 9. Núm. 887. Exp. 4. 
Por ascenso de Don Juan Francisco del f¡ierro a Oidor de la Audien-
cia de la Coruña, vacó su Cátedra y a ella fueron opositores Don José 
Sánchez Samaniego, Don Pedro de Angulo y Lugo, Don Leandro de 
Lidueña y Bárcena Don Eugenio López de Junguito, Don Agustín Gar-
cía Ibáñez, Don Alonso de Olea, Don Francisco Bravo, Don José Par-
do, Don Francisco Martínez Polo, Don Francisco Gutiérrez del Mazo y 
Don Bernardo Valle. Por el Consejo se proveyó en Don Pedro de Angu-
lo. Catedrático de Sexto. Leg. 9. Núm. 887. Exp. 8. 
Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Pedro de Angulo y Lugo a 
plaza de Fiscal de la Real Chancillería de Granada, son opositores Don 
Sebastián Xerbas, Don Juan Antonio de Arellano y Contreras, Don Eu-
genio de Junguito Astara, Don Agustín García Ibáñez, Don Manuel de 
Llera Qucipo de Llano y Valdés, Don Gaspar García Enríquez, Don José 
Pardo, Don Fernando Calderón de la Barca, Don Baltasar de Zambrana 
y Villarroel, Donjuán de Villasaníe, Don Antonio Bustamante Herrera, 
Don Francisco de Tagle Navamuel, Don Fernando Gallo, Don Diego 
Marquina, Don José de Salazar. Don Juan de Segura, Don Lope Migue-
lez. Don Antonio Pardo Cela, Don Juan Vergaño y Don Francisco de 
Menderozqucta y Zárate. Se proveyó por el Consejo en el Doctor Don 
Eugenio de Junguito, Catedrático de Vísperas. Leg. 9. Núm. 887. Expe-
diente 22. 
88 Marzo 
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Por ascenso de Don Eugenio de Junguito a Prima de Leyes, vacó SD 
Cátedra de Cánones, y fueron opositores Don Pedro Queipo de Llano, 1679 
Don Sebastián Xerbas, Don Agustín García Ibáñez, Don Manuel de Lle-
ra Queipo de Llano y Valdés, Don Gaspar García Enríqucz, Don José 
pardo, Don Francisco Martínez Polo, Don Baltasar de Zambrano y Vi-
HarrocI, Don Alonso de Bustamantc Herrera, Don Fernando Gallo, Don 
Diego Marquina, Don José de Salazar, Don Lope Miguelez, Don Salva-
dor Felipe de Lemos, Don Antonio Pardo de Cela, Don Francisco Sán-
chez de la Bárcena, Don Francisco de Menderozqueta y Zárate, Don 
Diego Villasante y Don luán Martín del Corral. Por acuerdo del Consejo 
se proveyó en Don Sebasíián Jertas, Catedrático de Vísperas de esta 
Facultad. Leg. 9. Núrn. 887. Exp. 25. 
En Claustro de 22 Julio 1692 <•) se trató de la jubilación de Don Se- aootbre. 
bastión Jertas, y vacó su Cátedra, a la que fueron opositores, Don Ma- 5692 
nuel Antonio de Llera y Flórez Queipo de Llano, Don Agustín de Mon-
íiano, Don Benito Omafía, Don Esteban J . -u" de Zaidierna, Don Salva-
dor Felipe de Leinos, Don Alonso Móníejo Méndez, Don Luis Bcrnieo 
Sotomayor, Don Francisco de la Madi id, Don José Gallo, Don José de 
Casabal, Don Lucas Martínez, Don Rodulfo Arredondo Carmona, Don 
Juan Velarde. Don Miguel García Jalón, Don Francisco Dolmos, Don 
Juan Manuel de Acítores, Don José Vclázquez, Don Leonardo Dolmos, 
Don Francisco Campuzano, Don Tomás Pérez, Don Juan Gómez, Don 
Juan de Ovalle, Don Andrés de Solís, Don Matías Benavcnte, Don Anto-
nio de Quirós, Don Agustín Bracho, Don Manuel Alonso Ordóñez y Don 
Cristóbal Valcárcel. Se proveyó, según lo ordenado por el Consejo, en 
Don Manuel Antonio de Llera y Flórez Queipo de Llano. Leg. 10, Nú-
mero 888. Exp. 17. 
En 3 de Agosto de 1697, se dictó una Real Provisión para que esta 
Universidad informase respecto a la jubilación solicitada por Don Ma-
nuel Antonio de Llera W y en 27 de Septiembre del mismo año, se acor-
dó por otra Real Provisión & la jubilación solicitada. 
En Claustro de 5 Octubre 1697 W en virtud de esta Superior disposi- 28 AbrI1 
ción, se declaró vacante la Cátedra de Prima de Cánones que leía Don 1698 
Manuel Antonio de Llera y Flórez Queipo de Llano y a ella fueron opo-
sitores Don Agustín de Montiano, Don Esteban José de Zaidierna, Don 
Francisco de la Madrid, Don Diego Marquina, Don Luis Bermeo, Don 
Diego Felipe Ramírez de Vaquedano, Don Alonso Montcjo Méndez, Don 
Lucas Martínez, Don Rodulfo Arredondo Carmona, Don Miguel Antonio 
García Jalón, Don Francisco Dolmos, Don Francisco Campuzano, Don 
Tomás Pérez de la Sota, Don José Herbias, Don Andrés de Solís, Don 
(0 Lib. lO.fol. 227. 
<*) Pund. deCat. Leg. l .núm. Mol. 181. 
» fund-Cat. L e g . l , n ú n i . l , f o ! . 1 7 1 . 
N Llb. lo.fol. 369. 
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Francisco Aníonio Velarde, Don Jüan de Lemos. Don Bernardo de An 
guio, Don Antonio Herrero. Don Jerónimo Fierro. Don Vicente Llácer 
Don Antonio Pérez de Celis, Don Juan Manuel de Ceballos, Don Ignacio 
Fuertes, Don Gabriel de Solís, Don José Usátegui, Don Domingo ^ 
Bustamánte, Don Jacinto Mori, Don Andrés de Soto, Don Manuel Qnr. 
cía Morquecho y Don Diego Miquel. El Conseio la proveyó en Don Es-
teban José de Zaldierna, Catedrático de Sexto. Leg. 10. Núm. 888. Ex-
pediente 24. 
jotbre. por muerte de Don Esteban José de Zaldierna, se declaró vacante 
1699 esta Cátedra, y a ella fueron opositores Don Agustín de Montiano, Don 
Juan Antonio Herrero, Don Diego Marquina Guerra, Don Luis Bermeo y 
Sotomayor, Don Diego Felipe Ramírez de Vaquedano, Don Lucas Martí-
nez de la Fuente, Don Rodulfo Arredondo Carmona, Don Miguel Antonio 
García Jalón, Donjuán Manuel de Acítores, Don Francisco Campuzano, 
Don Tomás Pérez de la Sota, Don José Flórez. Don José Herbias, Don 
Francisco Villaverde, Don Juan Francisco de Lemos, Don Bernardo de 
Angulo, Don Francisco Laguillo, Don Jerónimo Fierro, Don Sebastián 
Martínez Guerra, Don Ignacio Fuertes, Don Gabriel de Solís, Don Juan 
Rodríguez Boadilla, Don Domingo Sánchez de Bustamánte, Don Jacinto 
Mori, Don Benito Antonio de Ceballos, Don Fernando Gómez del Rivc-
ro, Don Pedro Iriarte, Don Santiago Palmero, Don Manuel Francisco 
Monroy. Don Manuel de Pamanes llliano, Don Amador Merino de la 
Malaguilb, Don Leonardo Vivanco, Don José del Pontón y Don José de 
Aragón. Se proveyó, conforme a lo ordenado por el Consejo, en Don 
Diego Felipe Ramírez de Vaquedano, Catedrático de Vísperas de esta 
Facultad. Leg. 11. Núm. 889. Exp. 5. 
ssMayo Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Diego Felipe Ramírez di 
Vaquedano a Fiscal de la Chanchillería de Granada, fueron opositores 
Don Juan Antonio de Herrero, Don Alonso Monícjo Méndez, Don Diego 
Marquina Guerra, Don Lucas Martínez de la Fuente, Don Rodulfo Arre-
dondo Carmona, Don Miguel Antonio García lalón, Don Luis José de 
Torres, Donjuán Manuel de Acítores, Don Francisco Campuzano, Don 
Tomás Pérez de la Sota, Don José Flórez Osorio, Don José Herbias, 
Don Francisco Velarde, Don Jüan Francisco de Lemos, Don Bernardo 
de Angulo, Don Jerónimo Fierro, Don Felipe Fierro, Don Sebastián Mar-
tín Guerra, Don Ignacio Fuertes, Don Antonio de Noreña Colosía, Don 
Alonso Yáñcz de Valcárce, Don Benito Antonio de Ceballos, Don Pa-
blo Abeilo, Don José Ventura de Toriccs, Don Santiago Palmero, Don 
Gregorio Polo, Don Frutos López Malo, Don Manuel Monroy, Don Fran-
cisco de Esquivcl y Arce, Don Fernando Osorio y Quiroga, Don Pedro 
Onate y Murillas, Don Felipe de los Tueros, Don Joaquín de la Vega. 
Don Nicolás González, Don Amador Merino de Malagüilla, Don Juan 
Mantilla, Don José Suárez Montero, Don José de Torres, Don Lucas Ta-
ramona, Don Juan Maroto, Don Gaspar de la Redonda, Don Diego Fer-
1701 
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ándcz, Don Antonio Alvarez Quiñones, Don Miguel Jerónimo de San 
n Don Francisco González, Don Bernardo Olier y Casfillo, Don Ber-
rd'o Santos, Don Francisco Andrés, Don Martín Arce, Don Manuel 
Blanco, Don Diego de Puga, Don Bartolomé Bombín y Don Alonso Ro-
dríguez. Se proveyó por el Consejo en Don Alonso Moníejo Méndez, 
Catedrático de Decreto. Lcg. 11. Núm. 889. Exp. 8. 
En virtud de Real Provisión fecha 20 Mayo de 1718 W se jubiló a Don «Nbre. 
Alonso Moníejo Méndez en su Cátedra de Prima de Cánones y acorda- 171s 
da la vacante en Claustro de 27 del mismo <2), fueron opositores Donjuán 
Antonio Herrero, Don Juan Manuel de Acítores, Don Miguel Antonio 
García Jalón, Don Cayetano de Landa, Don José Zorrilla, Don José Fló-
rez Osorio, Don Juan Francisco de Lemos, Don Tomás Diez, Don Jeró-
nimo Fierro, Don Ignacio Fuertes y Sierre, Don José Antonio Osorio y 
Quiroga, Don Gregorio Polo, Don Tomás Bernaido Ejea, Don Manuel 
de Dueñas, Don Miguel Andrés Alvarez, Don Antonio García Rusuárez, 
Don José Marroquín y Mondragón, Don Manuel Montero, Don Gaspar 
Miranda, Don Lucas Juárez, Don Juan de Areilano, Don Manuel de Río-
bello, Don Manuel Ramón Luis, Don Ramón de Otañes, Don Pedro Lo-
cas de Reboles, Don Luis García Jalón, Don Anselmo de la Torre, Don 
Manuel Arredondo Carmona, Don Miguel Agüero, Don Salvador Ber-
meo, Don Tomás Pérez de la Sota, Don José Vergara, Don Ventura 
Blanco, Don José Pascual de Bobadilla, Don Claudio Jolí y Don José 
Serrera. Por acuerdo del Consejo la obtuvo Don Miguel Antonio García 
Jalón, Catedrático de Sexto. Leg. 12. Núm. 890. Exp. 7. 
Vacante esta Cátedra por muerte de Don Miguel Antonio García Ja- 8 Mav® 
/d/7, fueron opositores Don Juan Antonio de Herrera y Vela, Don José 5728 
Flórez Osorio, Don Cayetano Gaspar de Lando, Don José Zorrilla de 
San Martín. Don Jerónimo Fierro, Don Gregorio Polo, Don Gaspar de 
la Redonda, Don Tomás Bernardo Ejea, Don Manuel de Dueñas y Veré-
Ierra, Don Miguel Andrés Alvarez, Don Juan Antonio García Rusuárez, 
Don Josí Marroquín, Don Manuel Esteban Montero, Don Lucas Juárez 
de Vitoria, Don Manuel de Navarrete. Don Marcos de Santa Eufemia, 
Don Pedro Lucas de Reboles, Don Manuel Arredondo Carmona, Don 
Tomás Pérez de la Sota, Don Ventura Blanco y Helguera, Don José Lin-
doso, Don Claudio Jolí, Don Ventura de la Mata, Don Ignacio Diez de 
Tejada, Don Gonzalo Mancebo, Don Manuel Antonio de Reboles, Don 
Juan Alvarez de Quevcdo. Don Domingo Alvarez, Don José López Puga, 
Don Prblo de los Tueros, Don Gabriel de la Sota, Don José Semolinios, 
Don Francisco Nicolás Bracho, Don Diego de la Sierra y Cienfuegos, 
Don José Martínez de la Mata, Don Pedro Antonio Barroeta, Don Diego 
de Haedo. Don José de la Portilla, Don Bernardo Turrado, Don Julián 
SÍ r1uKnd-dccát-Le8-i'núm-,.foi^-
W L'b. i l . fol . 410. 
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García, Don José Ignacio de Torres, Don Pedro Ignacio de Qointgno 
Don Manuel Calderón, Don Jerónimo Ignacio de Ceballos. Don José Ve' 
lázquez del Puerco, Don Joaquín Martínez de los Huertos, Donjuán Bau-
tista Morales. Don Juan Manuel de Argáiz, Don Lorenzo Esteban de la 
Torre de Trasierra, Don Manual Andrés Recacho, Don Bernabé Antonio 
de la Torre de Trasierra, Don Pedro del Castillo y Rueda, Don Manuel 
Jiménez Bretón, Don Domingo del Río. Don Policarpo Manuel Fernández 
del Olmo. Don Francisco Jiménez Caro. Don Manuel Orbancja, Don An-
ionio Ventura de Calero, Don Bernardo Iñigo de Angulo y Don Tomás 
Pisador. Se adjudicó por el Consejo a Don José FIórez Osorío, Cate-
drático de Decreto. Leg. 12. Núm. 890. Exp. 19. 
gotbre. Por ascenso de Don José F/órez Osorío al Obispado de OrihQela, 
1728 vacó su Cátedra, a que fueron opositores Don Cayetano Gaspar de Lati-
da, Don Juan Francisco de Lemos, Don Jerónimo Fierro. Don Gregorio 
Polo, Don Gaspar de la Redonda y Ceballos, Don José Marroquín y 
Mondragón, Don Miguel Andrés Alvarez, Don Francisco losé Fernández 
Madrid, Don Pedro Lucas de Reboles, Don Manuel Arredondo Carmona, 
Don Salvador Felipe Bermco. Don José Salvador de Vergara y Lemos, 
Den Claudio Jolí, Don Ignacio Diez de Tejada, Don Manuel Antonio de 
Reboles. Don Mateo Manso y Monroy, Don Juan Alvarez Quevedo, Don 
Francisco Javier Obregón, Don Francisco Nicolás Bracho, Don Pedro 
Martínez de Sicilia, Don Bernardo Turrado y Villamor, Don Juan Ma-
nuel de Escobar y la Guerra, Don Joaquín Marfínez de los Huertos, Don 
Onésimo de Salamanca y Zaldívar, Don Pedro Calderón Enríquez, Don 
José Fernández Pagóla. Don Francisco Pozancos. Don Francisco Ra-
mírez de Arellano. Don Manuel Cobelo Paíifio, Don Francisco Javier Al-
varez de Velasco, Don Pedro Valdés, Don Fausto Asíorquiza y Don Do-
mingo Diez de Arce. Se proveyó por el Consejo en Don Juan Francisco 
de Lemos, Catedrático de Prima de Leyes. Leg. 12. Núm. 890. Exp, 29. 
15-.-ril Por jubilación de Don Juan Francisco de Lemos, se declaró vacante 
esta Cátedra y fueron opositores Don Juan Antonio Herrero y Vela, Don 
Manuel Esteban Montero, Don Carlos Aparicio Ucedo, Don Pedro Lo-
cas de Reboles, Don Salvador Felipe Bermeo, Don José Salvador de 
Vergara, Don Domingo Ignacio de Tobar, Don Claudio Jolí, Don Víctores 
Crespo de Agüero, Don Juan Alvarez de Quevedo, Don Francisco Javier 
Obregón, Don Francisco Nicolás Bracho, Don Fernando de Castro Ji-
meno, Don Pedro Martínez de Sicilia. Don Joaquín Martínez de los Huer-
tos, Don Manuel Orbaneja, Don Francisco Ramírez de Arellano, Don 
Manuel Patino, Don Manuel Santos Aparicio, Don Baltasar Fierro, Don 
Manuel Ignacio de la Serna y Estrada. Don Antonio Gil de Villanueva, 
Don Tomás Fernández de Angulo Barredo, Don Juan Antonio Gerbás, 
Don Gonzalo Pastor, Don Pedro Gutiérrez Matallana, Don Vicente Mozo 
Conde, Don Juan Manuel Cavero Rojas y Quiñones, Don Lucas del Cu-
billo, Don Joaquín Sánchez. Don Nicolás Arredondo Zorrilla, Don An-
1739 
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1 Cosío, Don José Tobar, Don Agustín Trechaelo, Don Tomás Jiménez 
Ocón Don José Carmona, Don Francisco Sánchez Salvador, Don Fran-
cisco Domínguez de Grijalba, Don Pedro Qarcés, Don Manuel Rubián-
Don Ramón Correa, Don Francisco Alonso de León, Don José de Fu-
nes y Curecelegui, Don Domingo Fernández Alonso, Don Joaquín Lo-
renzo Gil Muro, Don Miguel de Rojas Almansa, Don Felipe Antonio 
Radilio, Don José Hidalgo, Donjuán José Qalarza, Don Gaspar de Mo-
rales, Don Pedro Juan Pérez Romero, Don Joaquín Alvarez Carballo-
Don Jacinto Miguel de Castro, Don Joaquín Belukel, Don Agustín Sanz 
Constanzo, Don Alonso Almirante, Don Bernardo Mateo Sánchez de 
Cos, Don Sebastián de Cabrera y Coronel, Don Manuel de los Ríos 
Ruiz, Don José de Otero Cosío y Don Jacinto Antonio Gómez de la To-
rre. Por el Consejo se proveyó en Don Juan An/on/o Herrero, Catedrá-
tico de Vísperas de Leyes. Leg. 13. Núm. 891. Exp. 10. 
La jubilación fué informada por el Claustro en virtud de Provisión isAsfo. 
del Consejo, fecha 7 de Junio de 1733 y acordada por el mismo en 14 de 1742 
Agosto del propio año 
Por otra Real Provisión, fecha 14 de Junio de 1741, el Consejo pide 
a la Universidad informe respecto a la jubilación solicitada por Don Juan 
Antonio Herrero. Acordada ésta en 4 de Julio del mismo año<2), se decla-
ró vacante su Cátedra y a ella fueron opositores Don Gonzalo Pastor, 
Don Gregorio José Martínez Polo, Don Miguel Andrés Alvarez, Don José 
Salvador de Vergara, Donjuán Manuel de Escobar, Don Víctores Cres-
po de Agüero, Don Baltasar Fierro, Don Antonio Manuel Gil, Don To-
más Fernández Angulo, Don Pedro Gutiérrez Malaüana, Don Manuel 
López Herrero, Don Juan Francisco Montenegro, Don Diego Morales, 
Don Francisco Domínguez, Don Pedro Garcés, Don Juan de Tobías, Don 
Antonio Bernardo Gómez, Don Luis de Luna, Don Domingo Fernández, 
Don Francisco Javier Herrero, Don Vicente Roldán, Don Antonio Gutié-
rrez, Don Jacinto Miguel Castro, Don Joaquín Antonio Belkuet, Don Ma-
nuel de los Ríos, Don Jacinto Antonio Gómez de la Torre, Don Fernan-
do del Río, Don José del Barrio, Don Baltasar de Lorenzana, Don Pidro 
Pablo de Vera y Don Bernardo Alegre. Se proveyó, por acuerdo del Con-
sejo, en Don Gregorio José Martínez Polo, Catedrático de Sexto. Leg. 13. 
Núm. 891. Exp. 11. 
Por fallecimiento de Don Gregorio José Martínez Polo, resultó va- sotbr». 
cante esta Cátedra, y a ella fueron opositores Don José Salvador de 1754 
Vergara y Lemos, Don Pedro Lucas de Reboles, Don Francisco Javier 
Obregón, Don Manuel Patino, Don Ignacio Queipo de Llano y Valdés, 
Don José Qiraldo Hidalgo, Don Manuel Juan de Cereceda, Don José Joa-
quín Gutiérrez, Don Juan Antonio Agüero, Don Manuel Nieto Lindoso, 
on Antonio de Salamanca, Don Fernando de Navia y Araüjo, Don 
g Fund. de Cáf. Leg. 1, núm. 1, fols. 33 y 27. 
m fund. de Cí t . Leg. l . a t e . j.fols. 9 y l 8 . 
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Cristóbal de Mata Bujedo, Don Pedro Carlos Ovalle, Don Basilio Lo 
renzo de la Mela, Don Andrés Rafael Domínguez, Don Antonio Inclán y 
Valdés. Don Tomás Lorenzo Pedrosa, Don Melchor Crespo, Don Fr9n, 
cisco de Paula Roo, Don Manuel Ruiz, Don José Antonio Jaramillo, Don 
Juan Manuel de Toubes, Don Santiago Polo, Don Antonio Joaquín En-
tero, Don Juan Antonio Velasco, Don Bernardo Zamora, Don Aionso 
Campelo de las Vallinas y Don Pedro Fernández del Val. Por Resl Pro. 
visión, vista en Claustro de 11 de Julio de 1763 O, se confirió a Don Jo^ 
Salvador de Vergara y Lemos, Catedrático de Prima de Leyes. Lcg. 14. 
Núm. 892. Exp. 7. 
24 Dbre. Por jubilación de Don José Salvador de Vergara y Lemos, vacó esta 
176* Cátedra y a ella fueron opositores Don Antonio Manuel de Vilíanueva 
y Ribera, Don Pedro de Pifia y Mazo, Don Baltasar de Lorcnzsna y Ce-
baiios, Don Fernando Manuel de Castro, Don Pedro Martínez Feijóo, 
Don Carlos Mateo, Don Gregorio Núñez de Robres, Don Gabriel de 
Torres Flórcz, Don Pedro Pablo López Montenegro, Don Basilio Loren-
zo de Mela, Don Mariano de Iglesia, Don José de Torres-Flóres, Don 
José Piñeiro, Don Francisco Puig, Don Vicente Rumoroso, Don Manuel 
Rubín, Don Bartolomé Luis Agüero, Don Vicente Ramírez, Don Ventura 
de Cangas, Don Manuel Pérez, Don Jacinto Qassalla, Don Francisco 
Saavedra y Carvajal y Don Manuel Martín Merino. En virtud de Provi-
sión del Consejo, se dló a Don Manue! Antonio de Vilíanueva y Ribera, 
Catedrático de Vísperas de Leyes. Leg. 14. Núm. 892. Exp. 13. 
84 Por muerte de Don Manuel Aníonio de Vilíanueva y Ribera, la Cáte-
dra de Prima de Cánones, llamada ya Concilios Nacionales, quedó va-
cante, y a ella fueron opositores Don Pedro Martín Ufano, Don Evaris-
to de Rcmentcría Ruiz del Burgo, Don Francisco Antonio Gardoqui y 
Arriquibar, Don Manuel Martín de la Vega. Don Florencio deBoada, Don 
José de Sierra y Salcedo, Don Baltasar de Yanguas y Foronda, Donjuán 
Antonio Alvarez de Eulaíe, Don Francisco Joaquín Cano, Don Pedro 
Fernández del Val, Don José Isidro de Torres Flórcz, Don Francisco 
Puig, Don Pedro Pérez, Don Simón de Iriberri, Don Manuel Mahamud, 
Don Cosme de Mier Trespalados, Don Manuel Campero, Don José An-
selmo Ortazar, Don Venando Albor, Don Pedro Valle, Don Francisco 
Javier González y Mollineda. Don Francisco Javier Rábago, Don Juan 
Gómez de Cosío. D )n Millán de Poves y Don Juan Díaz Dávila. Por el 
Consejo se proveyó en Don Pedro Fernández del Val, Catedrático de 
Decretales Menores. Leg. 15. Núm. 893. Exp. 3. 
Muerto Don Pedro Fernández del Val se declaró vacante esta Cá-
tedra y por Real Decreto se proveyó en Don Juan Andrés de Temes 
Pardo, Catedrático de Decretales Mayores, Lcg. 15. Núm. 893. Expe-
diente 12. 
177B 
26 Nbre. 
17M 
(1) Llb. 18. fol. 197. 
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Don Juan Andrés de Temes Pardo disfrutó en propiedad esta Cáíe- • 
dra hasta su jubilación que se declaró vacante y a ella fueron opositores 1826 
Don Joaquín Magaz Rodríguez, Don Manuel Núñez Román, Don Fran-
cisco Delgado, Don Francisco Cuevas Navarro, Don Blas Pardo y Don 
Clemente García Escudero. Se proveyó por el Consejo en don Joaquín 
Magaz Rodríguez., Catedrático de Decretales Mayores. Leg. 15. Núme-
ro 893. Exp 19. 
Cátedra de Ví speras de C á n o n e s 
Como decíamos al hablar de la Cátedra de Prima de Cánones, el 
Padre Velázquez de Figueroa en su libro Becerro W no dice respecto a 
esta Cátedra más que la fundó Enrique 111 en 1404 y consigna las horas 
de lectura, 
Todos los antecedentes que aportamos en este trabajo, son debidos 1538 
a nuestras investigaciones particulares. De ellas aparece que Juan de 
Torices entró en el Colegio de Santa Cruz en 10 de Marzo de 1533. Era 
Doctor en Cánones y llevó la Cátedra de Vísperas de esta facultad, que 
desempeñó hasta que pasó a la de Decreto <2). En 10 de Agosto de 1542 
entró en el mismo Colegio Don Gaspar de Jarata, Se hizo Licenciado 1646 
en Cánones y en 1546 obtuvo la Cátedra de Vísperas <3). 
Por haber conseguido el Adelantamiento del Reyno de León quedó 1347 
vacante esta Cátedra y se confirió a Don Diego Escudero, también Co-
legial de Santa Cruz W). 
Ascendido Don Diego de Escudero a Oidor de la Chancükría, fué 1849 
nombrado para reemplazarle Don Andrés Venero, como los anteriores, 
Colegial de Santa. Cruz <5). Al año siguiente nos encontramos ya con 
Don Pedro Gutiérrez, otro Colegial de Santa Cruz, ocupando la Cátedra 
de Vísperas de Cánones <6). 
En 1555 Don Alonso de Arel/ano, Catedrático de Clementinas y Colé- [m 
gial de Santa Cruz, graduóse en Cánones y llevó esta Cátedra hasta 
que salió con el cargo de Alcalde de Sevilla (7). 
Al vacar esta Cátedra se confirió por el Claustro, en virtud de vota-
ción, a Don Juan de Morales (8). 
Cumplido el trienio, se declaró vacante. Fueron opositores el Doc- 4 Mario 
for Diego de Escobar y los Bachilleres Lope de Bayllo y Juan López. 
Novbre. 
1&60 
Jigí> 
(1) Becerro, fol. 2. 
(2) Cat. Sta. Cruz, fol. 44, núm. 160. 
(3) Cat. Sla. Cruz, fol. SO, núm. 179. 
(4) Cat. Sta. Cruz, fol. 32, núm. 96 
(6) Cat. Sta. Cruz, fol. 55, núm. 197. 
(6) Cat. Sta. Cruz, fol. 4^núm. 146. 
(7) Cat. Sta. Cruz, fol. 57, núm. 2C6. 
(8) Cat. Sto. Cruz, fol. 60, núm. 218. 
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Por mayoría de votos la obtuvo Lope de Baylh. Leg. l . Nünie 
ro 879. Exp. 6. „ , „ . , . 
?9 obre. En 17 Junio 1566 se dictó una Real Provisión ordenando al Claosfro 
1566 declarase vacante la Cátedra de Vísperas de Cánones que leía el Doc-
tor L o ^ de Bayllo por haber sido ascendido a la Contaduría Mayor (D 
Por otra Real Provisión de 29 de Septiembre de 1566 se previene al 
Claustro no consienta ni dé lugar a que el Licenciado Junco de Posada 
por ser Provisor se oponga a la Cáledra de Vísperas de Cánones (í), 
Para ser admitido a las oposiciones, renunció Junco de Posada los car-
gos de Provisor y Chanciller en el Licenciado y Colegial de Santa Cruz 
Don Martín de Olea y Carizqaeta. Verificadas éstas, por mayoría de 
votos llevó la Cátedra Pedro Junco de Posada. Leg. 2. Núm. 880. Exp. l , 
eooibre. En 8 de Agosto de 1568 fué ascendido Don Pedro Junco de Posada 
5568 a oidor de Granada y quedó vacante la Cátedra de Vísperas de Cáno-
ncs. Fueron a ella opositores el Doctor Diego de Escobar y los Bachi-
lleres Den Pedro Fernández Curiel, que desistió, Donjuán López, que 
desistió, Donjuán Amezqucía y Don Lucas Calderón, que también se 
retiró. Por votación la llevó Don Diego de Escobar. Leg. 2. Núm. 880, 
Foi. 11. 
1« Fbro. Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Diego de Escobar a la de 
1677 Sexto, fueron opositores los Doctores Juan de Camporrcdondo, Cole-
gial de Santa Cruz y Catedrático de Digesto Viejo, y Don Diego Gómez, 
Catedrático de Decretales. La llevó por votación Don Juan de Campo-
rrcdondo. Leg. 2. Núm. 880. Fol. 2. 
1678 por ascenso de Don Juan de Camporrcdondo a la de Prima de Le-
yes, resultó vacante su Cátedra, que se proveyó, por acuerdo del Con-
sejo, en Don Diego de Valdés, Catedrático de Vísperas de Leyes 
8 f.rllro Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Diego de Valdés a la de 
Sexto, fueron opositores: Don Alonso Anaya Percira, Colegial de San-
ta Cruz y Catedrático de sustitución de Prima de Cánones, y Don Mel-
chor de Torres, incorporado de Bachiller por esta Universidad. Por 
votación la obtuvo Don Alonso Anaya y Percira. Leg. 2. Núm. 880. Exp.6. 
i? Moyo En 21 de Marzo de 1583 el Cardenal Quiroga nombró Canónigo de 
Toledo a Don Alonso Anay-i y Percira, quedando vacante su Cátedra, 
a que fueron opositores los i -ocíores Bonal y Mondragón. Por mayoría 
de votos la llevó el Doctor Antonio Bonal Vaca, Colegial de Santa 
Cruz y Catedrático de Digeofo Viejo. Caí. Sía. Cruz. Fol. 74. núme-
ro 264. En 10 Octubre del mismo año, el Doctor Bonal era nombrado 
Rector de la Universidad, 
is^uiio Ascendido el Doctor Anfonio Bonal Vaca a Oidor de la Chancíllería-
resultó vacante su Cátedra, que fué sacada a oposición entre los Licen-1686 
(1) Leg. 2. Fol ]• Núm. 880. 
(2) Leg. 2. Fol . 1. Núm. 880. 
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, . pon Baríolomé Pizarra, Don Francisco García Jiménez y Don 
M ichor de Torres. Por mayoría en la votación la llevó Don Bartolomé 
pizarro. Catedrático de Clementinas. Leg. 2. Núm. 880. Exp. 8. 
Ascendido Don Bartolomé Pizarro a Alcalde de la Audiencia de Na- so Enero 
varra, se declaró vacante so Cátedra y a ella fueron opositores Don 1590 
Pedro Barcena Sarasa, Don Ramiro de Sota, D. Juan de San Vicente y 
el Doctor Don Francisco de la Cueva. En votación la llevó Don Juan 
de San Vicente. Leg. 3. Núm. 881. Exp. 5. 
Por ascenso de Don Juan de San Vicente a Oidor de Navarra, resul- 2 Mavo 
íó vacante su Cátedra. Fueron opositores el Doctor Don Pedro Bárcena 1594 
y Sarasa, Catedrático de sustitución de Decreto, Don Baltasar de Lo-
ren2¡ana. Catedrático de Instituto, y el Licenciado Curiel. Por mayoría 
de votos la llevó Don Pedro Bárcena y Sarasa. Catedráctico de Decre-
to. Leg. 3. Núm. 881. Exp. 9. 
Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Pedro de Bárcena a la de 
Prima de la misma Facultad, fueron opositores Don Diego Fernández 
Romero, Colegial de Santa Cruz, y Don Serafín de Freitas, quien la 
llevó por votación. Leg. 4. Núm. 882. Exp. 6. 
En Claustro de 20 de Febrero de 1626 <*) se trató de la jubilación de 
Don Serafín de Freitas. Acordada ésta, se declaró vacante su Cátedra y 
a ella fueron opositores: Don Juan López Junguiío, Don Manuel Sobrino 
Guzmán y Don Agustín de/Hierro, Catedrático de Digesto Viejo, Cole-
gial de Santa Cruz. Por votación la llevó este último. Leg. 6. Núme-
ro 884. Exp. 16. 
Por ascenso de Don Agustín del Hierro a la de Vísperas de Leyes, 1 A&t0-
vaco su Cátedra y fueron opositores: Don Pedro Ruiz del Moral, Don 1629 
Manuel Sobrino Guzmán y Don Jerónimo Valdenebro. En virtud de Pro-
visión del Consejo se otorgó a Don Pedro Ruiz del Moral, Catedrático 
de Vísperas de Leyes. Leg. 6. Núm. 884. Exp. 22. 
Al ascender Don Pedro Ruiz del Moral a la de Prima de Leyes quedó 23 E»ero 
vacante su Cátedra, siendo opositores: Don Juan de Lazarraga, Don i630 
Miguel Martínez de Prado, Don Manuel Sobrino, Catedrático de Cle-
mentinas, y Don Diego Alamos, Catedrático de Decretales. Por el Con-
sejo se proveyó en Don Juan de Lazarraga, Colegial de Santa Cruz y 
Catedrático de Código. Leg. 6. Núm. 884. Exp. 23. 
Cumplido el trienio porque la tenía Donjuán de Lazarraga, se con- as Abril 
vocó a oposición y fueron a ella Don Pedro Carrillo, Don Atanasio 1631 
Oteyza Olano y Don Antonio Barba. Por el Consejo se proveyó en Don 
Pedro Carrillo de Acuña, Colegial de Santa Cruz, Canónigo Peniten-
ciario de la Santa Iglesia Catedral y Catedrático de Código. Leg. 6. 
Numero 884. Exp. 27. 
O Llb. 7. Pol. 148-149. 
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ai Agto. por ascenso de Don Pedro Carrillo de Acuña a la de Vísperas de 
1652 Leyes, vacó su Cátedra y fueron opositores: Don Pedro Munibe, Don 
Francisco de Rojas, Abogado, Don Atanasio Otcyza Olano, Catcdráti 
co de Instituía, Don Gutierre de Arguelles y Valdés, Colegial, Don Die-
go Martínez de Alamos y Don FranciscoMe la Espada. En virtud de Pro-
visión del Consejo la llevó Don Pedro Munibe, Colegial de Santa Cruz. 
Legajo 6. Núm. 884. Exp. 33. 
4 Dbrc. por ascenso de Don Pedro Munibe a la de Sexto en propiedad, re-
1632 sültó vacante su Cátedra, siendo opositores Don Francisco Ruiz de 
Valcázar, Don Alonso de Olea y Don Francisco de Uriarte, Colegial de 
Santa Cruz. Por Provisión del Consejo la llevó en susíiíución Don 
Francisco de Uriarte y Salinas. Leg. 6 Núm. 884. Exp. 34. 
n junio Muerto el propietario Don Serafín de Freitas, nuevamente se declaró 
1653 la vacante en propiedad. Concurrieron como opositores Don Francisco 
Salinas Uriarte, Don Diego Martínez Alamos, Don Atanasio Oíeyza 
Olano y Don Francisco López de Rojas. En virtud de Provisión del 
Consejo se dió a Don Atanasio Oteyza Olano. Leg. 6. Núm. 884. Exp. 35. 
12 Marzo Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Atanasio Oteyza Glano 
1642 a la de Prima de Leyes, fueron opositores: Don Pedro Qálvez, Don Juan 
de Villasaníe, Don Manuel de Santiago, Don Martín de Sarabia, el Doc-
tor Gutiérrez, Don Juan de Barcena Caballero y Don Matías Bennúdez 
de Guzmán. La proveyó el Consejo en Don Pedro Calvez, Colegial de 
Santa Cruz y Catedrático de Digesto Viejo. Leg. 7. Núm. 885. Exp. 3. 
16 Fbro. por ascenso de Don Pedro Gálvez a Oidor de la Audiencia de la Co-
1646 ruña, se declaró vacante esta Cátedra y el Consejo, por su Real Provi-
sión, la confirió a Don Francisco de Zarate, Colegial de Santa Cruz, 
Catedrático de Decreto. Leg. 7. Núm. 885. Exp. 12. 
22 Enero . Vacante la Cátedra por ascenso de Don Francisco Zarate á inquisi-
1648 dor de Zaragoza, fueron opositores Don Alonso de Olea, Don Antonio 
Zambranos Moriz, Don José de Loaysa Bernaldo de Quirós, Don Fran-
cisco de Cardería, Don Francisco Antonio Caballero, Don Antonio Bar-
ba del Mazo, Don Martín de Sarabia, Don Antonio Núñez de Prado, Don 
Andrés Venero, Don García de Vargas Carbaja!, Don Juan de Villela 
Manrique, Don Maleo Yáñez de Ribera. Don Gabriel de Villasuso y Per-
lines, Don Gabriel Daza, Don Alonso de Llanos y Valdés, Don Santiago 
Carranza de la Vega, Don Esteban Carrillo, Don Francisco de Salazar 
y Zepeda, Don Sancho de Villegas y Don Diego de Vigucra. En virtud 
de Provisión del Consejo fué adjudicado a Don García de Vargas, Ca-
tedrático de Digesto Viejo. Leg. 7. Núm. 885. Exp. 16. 
^óse'0 Promovido Don García de Vargas a Juez Mayor de Vizcaya, vacó su 
Cátedra, y a ella fueron opositores Don José de Loaysa Bernaldo de 
Quirós, Don Francisco de Cárdena, Don Francisco Antonio Caballero, 
Don Alonso de Llano y Valdés, Don Sancho de Villegas, Don Oarci 
Pérez de Ulloa, Don Pedro de Soto Guevara, Don Andrés Venero, 
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rabricl de Viüasuso Perlines, Don Diego Carranza de la Vega, Don 
TVecro de Navia, Don Diego de Viguera, Don Ventura Sangrador y Don 
M tín de Casíejon. Se proveyó, por acuerdo del Consejo, en Don 
Alonso de Llanos y Kcí/c/és, Catedrático de Sexto. Leg. 7. Núm. 917. Ex-
pediente 1. 
Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Alonso de Llanos y Val- 23 Jul10 
dés a Fiscal de la Real Chancillería de Granada, son opositores: Don 1653 
Francisco de Cárdena, Don Francisco Antonio Caballaro, Don Andrés 
Venero y Castillo, Don Pedro López González, Don Manuel Román, Don 
Pedro García Ovalle, Don Juan de Junguito, Don Tomás del Castillo y 
Herrera y Don Gerónimo de Oroz. Por acuerdo del Consejo se proveyó 
en Don Francisco Antonio Caballero, Catedrático de Sexto. Leg. 7. 
Núm. 885. Exp. 35. 
Ascendido Don Francisco Anlonio Caballero a plaza de Inquisidor sstbre. 
de Santiago, fueron opositores: Don Francisco de Cárdena, Don Pedro 1655 
García de Ovalle, Don Pedro López González, Don Pedro de Angulo y 
Lugo, Don Gerónimo de Orozco, Don Guillermo de Lobaina y Don Ber-
nardo de Medina Obregón. Por el Consejo se proveyó en Don Jerónimo 
de Orozco, Catedrático de Sexto. Leg. 8. Núm. 835. Exp. 8. 
Por ascenso de Don Jerónimo de Orozco a Fiscal de la Real Chan- 28 Iu,io 
cillería, quedó vacante su Cátedra y a ella fueron opositores: Don Pe- 1657 
dro de Angulo y Lugo, Don Juan de Junguito Astara, Don Antonio In-
sausti y Paredes, Don Lope Mantilla, Don Pedro Coca y Don Eugenio 
de Junguito. Se proveyó, por acuerdo del Consejo, en Don Antonio de 
Insausti y Paredes, Catedrático de Sexto. Leg. 8, Núm. 886. Exp. 7. 
Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Antonio de Insausti y 8 stbre-
Paredes a Plaza de Alcalde de Hijosdalgo de la Real Audiencia, fueron 1660 
opositores: Don Manuel Román Valerón, Don Bernardo de Medina Obre-
gón, Don Andrés de Lidueña y Bárcena. Don Melchor Vallejo, D. Pedro 
del Mazo, Don Eugenio Junguito, Don Juan de Ceballos Velarde, Don 
Isidro de Medina Osorio, Don Ambrosio Pérez Velarde, Don Juan Lá-
zaro del Castillo, Don José Guiral y Salcedo, Don Sebastián Xer-
bas, Don Agustín García Ibáñez, Don Domingo Tagle Velarde, Don 
Manuel de Llera y Don Agustín Salazar. Se proveyó,.en virtud de lo or-
denado por el Consejo, en Don Manuel Pomán Valerón, Catedrático de 
^exto. Leg. 8. Núm. 886. Exp. 27. 
Por ascenso de Don Manuel Pomán Valerón a Prima de Cánones 3° ^ ™ -
vaco su Cátedra y fueron opositores Don Pedro Bonilla y Guerra, Don 1665 
ose Sánchez Samaniego, Don Pedro Coco, Don Eugenio de Junguito 
ba ra' Don Jaan Lázaro del Castillo, Don García Panlagua, Don Se-
Fr án Xerbas, Don Agustín García Ibáñez, Don Manuel Llera, Don 
DoannpSCO Niefo' Don José Pardo, Don Antonio González de Villegas, 
en vi ^ H"?800 Marfíncz Po10 V Don Pedro Gil de la Torre. Se proveyó, 
"ud de lo acordado por el Consejo, en Don José Sánchez Sama-
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niego, Catedrático de Digcslo Viejo y Colegial de Santa Cruz. Leg.g 
Número 886. Exp. 37. 
si Enero Vacante esta Cátedra por ascenso de Don José Sánchez Samanieg0 
1672 a Alcalde Mayor del Reyno de Galicia, fueron opositores: Don Andrés 
de la Bárcena y Liducña, Don Francisco Fernández de Velasco, Don 
Eugenio de Junguito, Don Gaspar García Enríqucz, Don José Pardo 
Don Francisco Martínez Polo, Don Agustín de los Cobos, Don Baltasaí 
de Zambrana, Don Bernardo del Valle, Don Manuel de la Rasilla Rivera 
Don Francisco Antonio de la Vega, Don Alonso Buslamante Herrera^  
Don Francisco Tagle Navamucl y Don Antonio Vizconde. Se proveyó 
por el Consejo en Don Andrés de la Bárcena, Catedrático de Decre-
to. Leg. 9. Núm. 887. Exp. 11. 
27Fbro. Al ascender a Prima de Leyes Don Andrés de la Bárcena, vacó s,\i 
1677 Cátedra de Vísperas de Cánones y a ella fueron opositores: Don Se-
bastián Xerbas, Don Pedro Bonilla, Don Juan Antonio de Arellanoy 
Contreras, Don Agustín García Ibáñez, Don Manuel de Llera Queipo de 
Llano y Valdés, Don Baltasar de Zambrana y Villarroel, Don Francisco 
Tagle Navamuel, Don Alonso Buslamante Herrera, Don José Salazary 
Don Antonio Pardo de Cela. Por el Consejo se proveyó en Don Sebas-
tián Xerbas Ramón, Catedrático de Decreto. Leg. 9. Núm. 887 Exp 18, 
ssotbre. por ascenso de Don Sebastián Xerbas Ramón a Prima de Cánones 
1679 resultó vacante su Cátedra y fueron opositores: Don Antonio de Bri-
zuela, D. José Pardo, D. Francisco Martínez Polo, D. Baltasar de Zam-
brana y Villarroel, Don Francisco Gallo, Don Diego Marquina, Don 
José de Saiazar, Don Lope Miquélcz, Don Antonio Pardo de Cela, don 
Francisco Sánchez de la Bárcena, Don Francisco de Mendarozqúctay 
Zárate, Don Diego de Villasante y Don Juan Martínez del Corral. Se 
proveyó, en virtud de lo acordado por el Consejo, en Don José Pardo, 
Catedrático de Clcmentinas. Leg. 9. Núm. 887. Exp. 25. 
30 Abril Vacante esta Cátedra por ascenso de Don /osé Pardo a la de Víspe-
1681 ras de Leyes, la proveyó el Consejo en Don Antonio de Brizuela, Cate-
drático de Digesto Viejo. Leg. 9 de Leyes. Núm. 919. Exp. 3. 
isNbre. por haber sido nombrado Canónigo de la Santa Iglesia de Toledo 
1684 Don Antonio de Brizuela, vacó su Cátedra y fueron opositores Don 
Francisco Riomol y Quiroga, Don Baltasar de Zambrana y Villarroel. 
Don Esteban José de Zaldierna, Don Diego Marroquín Guerra, Don Sal-
vador Felipe de Lcmos, Don Antonio Pardo de Cela, Don Francisco 
Sánchez de la Bárcena, Don Luis Bcrmeo, Don Agustín Montiano, Don 
Alonso Gómez de Valbüena, Don Francisco de la Madrid, Don Aníoni" 
Díaz de Tejada y Don Rodulfo Carmona. Se proveyó por el Consejo^ 
Don Francisco Riomol y Quiroga, Colegial de Santa Cruz y Cátedra' 
co de Clemcntinas. Leg. 9. Núm. 887. Exp. 31. lde 
Por haber sido nombrado Don Francisco Riomol y Quiroga Alca 
del Crimen de la Real Chancillería, se declaró vacante su Cátedra y 1682 
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Ha fueron opositores: Don Agustín de Montiano, Don Esteban José de 
Zaidierna y Mariaca, Don Juan Francisco Herrén, Don Fernando Gallo, 
Don Diego Marqúina Guerra, Don Salvador Felipe de Lemos, Don Luis 
Bermeo y Sotomayor, Don Alonso Méndez Moníejo, Don Antonio Mar-
tín Granizo, Don Francisco de la Madrid, Don José Gallo, Don José de 
Casabal, Don Lucas Martínez, Don Antonio Díaz de Tejada, Don Rodul-
fo Carmona, Don Francisco Millares, Don Cristóbal de Lanza, Don Juan 
Velarde, Don Miguel García Jalón, Don Juan Girón Castellanos, Don 
Juan Manuel Acííores, Don Lorenzo de Salamanca, Don Leonardo Dol-
mos y Don Bernardo Díaz. El Consejo, por su provisión, la adjudicó a 
Don juán Francisco Herrán, Catedrático de Digesto Viejo. Leg. 10. Nú-
mero 888. Exp. 6. 
Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Juan Francisco fierran a 22 stbre 
plaza de Alcalde del Crimen de la Real Chancillería, fueron opositores: 1690 
Don Agustín de Montiano, Don Esteban José de Zaidierna y Mariaca, Don 
Fernando Gallo, Don Diego Marqüina Guerra, Don Luis Jerónimo de Va-
llecilla, Don Salvador Felipe de Lemos, Don Luis Bermeo y Sotomayor, 
Don Antonio Montejo Méndez, Don Francisco de la Madrid, Don José 
de Casabal, Don Lucas Martínez, Don Antonio Diez de Tejada, Don 
Rodulfo Carmona, Don Francisco Mijares, Don Juan Velarde, Don Mi-
guel García Jalón, Don Leonardo Dolmos, Don Francisco Campuzano 
y Don Tomás Pérez. Se proveyó por el Consejo en Don Luis Jeróni-
mo de Valleei//a, Catedrático de Instituía. Leg. 10. Núm. 888. Exp. 8. 
Por ascenso de Don Luis Jerónimo de Ka/Zec/T/á a la de Prima de 2§Agto. 
Leyes, vacó su cátedra, que se confirió, en virtud de Provisión del Con- 1691 
sejo, a Don Benito de O maña, Catedrático de Digesto Viejo. Leg. 10. 
Número 888. Exp. 20. 
Al ascender Don Benito de Omaña a Prima de Leyes, resultó vacan- 14 Julio 
fe su Cátedra y fueron opositores: Don Agustín de Monliano, Don Fran- 1694 
cisco de la Madrid, Don Luis Bermeo y Sotomayor, Don Diego Felipe 
Remirez de Vaquedano, Don Lucas Martínez, Don Rodulfo Arredondo 
Carmona, Don Juan Velarde, Don Miguel García Jalón, Don Francisco 
Dolmos, Don Juan Manuel de Acítores, Don José Velázqucz, Don Leonar-
do Dolmos, Don Francisco Campuzano, Don Tomás Pérez de la Sota, 
Don José Herbiás, Don Juan García de Ovalle, Don Andrés de Solís, 
Don Francisco Velarde, Don Fernando de Sierra Osorio, Don Juan 
Francisco Gil, Don Manuel Diago, Don Juan Francisco de Lemos. Don 
Juan Francisco de Esquivel, Don Manuel Alonso Ordóñez, Don Bernar-
do de Angulo, Don Francisco de Zubiegüi, Don Dionisio Caray, Don 
Gerónimo Fierro, Don Felipe Fierro y Don Juan de Rojas. Por el Con-
sejo se proveyó en Don Diego Felipe Ramírez de Vaquedano, Catedrá-
tico de Digesto Viejo. Leg. 10. Núm. 888. Exp. 18. 
Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Diego Felipe Ramírez de 15 otbrc-
Vaquedano a la de Prima de Cánones se dió posesión de ella, por or- 1699 
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den del Consejo, a Don Agustín Francisco Antonio de Monüano Cal 
drático de Vísperas de Leyes. Leg. 11. Núm. 889. Exp. 2. 
16 Nbre. Por ascenso de Don Agustín Francisco Antonio de Monfiano a pia2 
1707 de Alcalde del Crimen de la Audiencia de Zaragoza, vacó su Cátedra * 
fueron opositores: Don Juan Antonio Herrero, Don Diego MarquJ 
Guerra, Don Miguel Antonio García Jalón, Donjuán Manuel de Acítores 
Don José Flórcz Osorio, Don José de Herbiás y Hcredia, Don Francised 
Antonio Velarde, Don Juan Francisco de Lemos, Don Jerónimo F¡erro 
Don Ignacio Fuertes, Don Antonio de Noreña y Colosía, Don Bernabé 
Rubén de Celis, Don Gregorio Polo, Don Frutos López Malo, Don Ma-
nuel Arias Monroy, Don Juan Mantilla, Don Francisco Lázaro, Don Gas-
par de la Redonda, Don Alonso Sebastián de Olmedo, Don Manuel Blan-
co de Reguero, Don Bernardo Ejea, Don Francisco Granizo, Don Lucas 
Fernández, Don Santiago Blanco, Don Manuel de Zarandona, Don Gre-
gorio Solís, Don Antonio Calderón, Don Juan de Valbuena, Don Mi-
guel Andrés Alvarez, Don Pedro Ruiz, don Nicolás de Villegas, Don 
Juan Antonio García Rusuárez, Don José Marroquín, Don José Redondo 
del Castillo, Don Hilario de Rivera, Don Fermín de Charola, Donjuán 
Francisco Calvo, Don Manuel Esteban Montero, Don Gabriel de la Pue-
bla y Saavedra, Don José Varaona, Don José Magdaleno, Don Millán 
García Ibar y Don Antonio Marino Montenegro. Se proveyó en virtud de 
lo acordado por el Consejo, en Don Juan Manuel de Acítores, Catedrá-
tico de Digesto Viejo. Leg. 11. Núm. 889. Exp. 11. 
28 junio Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Juan Manuel de Acítores 
1718 a la de Prima de Leyes, se proveyó en virtud de lo ordenado por el 
Consejo en Don José Pascual de BobadiUa, Colegial de Santa Crüz y 
Catedrático de Digesto Viejo. Leg. 11. Núm. 921. Exp. 34. 
Vacante esta Cátedra por ascenso de Don José Pascua! de Bobadi-
Ua a plaza de Oidor de la Audiencia de Sevilla, fueron opositores: Don 
Juan Antonio Herrero y Vela, Don Cayetano Gaspar de Landa, Don 
José Zorrilla y San Martín, Don Jerónimo Fierro, Don Gregorio Polo, 
Don Gaspar de la Redonda, Don Tomás Bernardo Ejea, Don Manuel de 
Dueñas y Vcreterra, Don Miguel Andrés Alvarez de Velasco, Donjuán 
Antonio García Rusuárez, Don José Marroquín y Mondragón, Don Ma-
nuel Esteban Montero, Don Lucas Juárez de Vitoria, Don Marcos de 
Santa Eufemia y Villamuriel, Donjuán Basilio de Arellano, Don Manuel 
Riobelo, Don Claudio Prieto, Don Manuel Queipo de Llano, Don Pedro 
Lucas de Reboles. Don Manuel Arredondo Carmona, Don Miguel Agüe-
ro, Don Salvador Bermeo, Don Tomás Pérez de la Sota, Don José Ver^  
gara, Don Ventura Blanco, Don Domingo Ignacio de Tobar, Don José 
de Lindoso, Don Claudio Jolí, Don Juan Félix de Noreña, Don Luis Ber-
meo, Don Francisco Manuel de la Mata, Don Ignacio Diez de Tajada, 
Don Gonzalo Mancebo, Don Ignacio Fernández de Zuazo, Don Gabne 
de Bañares, Don Manuel de Reboles, Don Diego Ibar Navarro, Don Jos 
1722 
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Siüri Don Pedro Gómez de la Mata, Don Juan Alvarez de Quevedo, 
Don Ventura Santelíces, Don Pablo de los Tueros, Don Diego de Sie-
rra y Cienfuegos, Don Fernando de Castro jimeno, Don Miguel Tagle, 
pon Pedro Martínez de Sicilia y Don Juan de Escobar y Castro. Se pro-
veyó por el Consejo en Don Jerónimo Fierro, Catedrático de Digesío 
Viejo. Leg. 12. Núm. 890. Exp. 13. 
Por ascenso de Don Jerónimo Fierro a la Cátedra de Vísperas de 29 Juli0 
Leyes, vacó la suya de Vísperas de Cánones y el Consejo la proveyó 1724 
en Don Manuel Antonio de Dueñas Vereterra, Catedrático de Digesto 
Viejo, según su Real Provisión de 27 de Mayo de 1724. Leg. 12. Núme-
ro 890. Exp. 16. 
Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Manuel Antonio de Due~ 27 0,bre-
ñas y Vereterra a Alcalde de Hijosdalgos de la Chancillcría de Granada, 1727 
fué provista por el Consejo en Don Juan Antonio de Herrero y Vela, 
Catedrático de Vísperas de Leyes. Leg. 12. Núm. 890. Exp. 23. 
Por ascenso de Don Juan Antonio de Herreio y Vela a Prima de Cá- 15 Abr¡1 
nones, se proveyó por el Consejo en Don Carlos Aparicio Ucedo del 1739 
Águila, Catedrático de Vísperas de Leyes. Leg. 13. Núm. 891. Exp. 10. 
Ascendido Don Carlos Aparicio Ucedo del Águila a Prima de Leyes, is Abril 
el Consejo, por su Real Provisión, nombró para Vísperas de Cánones 1739 
a Don Manuel Esteban Montero, Catedrático de Digesto Viejo. Leg. 13. 
Núm. 13. Exp. 10. 
Por ascenso de Don Manuel Esteban Montero a Vísperas de Leyes, 5 iunio 
vacó su Cátedra, que proveyó el Consejo en Don Víctores Crespo Agüe- 1745 
ro. Catedrático de Clemeníinas. Leg. 14. Leyes Núm. 924. Exp. 7. 
Al ascender Don Víctores Crespo Agüero a Vísperas de Leyes, resul- 28 Fbro-
tó vacante su Cátedra, y por el Consejó se proveyó en Don Juan Ma- 1746 
nuei de Escobar y ¡a Carrera, Catedrático de Decretales mayores. 
Leg. 14. Núm. 924. Exp. 8. 
Por ascenso de Don Juan Manuel de Escobar y la Carrera a Víspe- n o^e. 
ras de Leyes, vacó su Cátedra, que se confirió, en virtud de lo acordado 1748 
por el Consejo, en Don José de la Portilla y Bustamante. Leg. 14. Núme-
ro 824. Exp. 13. 
Vacante esta Cátedra por ascenso de Don José de la Portilla a plaza 20 Marzo 
de Fiscal de la Real Audiencia de Sevilla, fueron opositores: Don Gon- 1751 
zalo Melchor Pastor, Don Antonio Manuel de Villanueva y Ribera, Don 
Fernando de Castro Jimeno, Don Joaquín Martínez de los Huertos, Don 
Manuel Patino, Don Juan Fernando de Barrueta y Ansoíegui, Don Ma-
nuel Joaquín de Salcedo Castillo, Don Joaquín de la Gándara, Don Ma-
nuel de Cea, Don Lorenzo Calvo de la Cantera. Don José Leandro Lo-
zano, Don Francisco Cayetano Iglesias, Don Gonzalo Enríqüez y Luna, 
Donjuán Antonio Cabeza, Don Manuel Juan de Cereceda, Don José An-
tonio Sáenz de Santa María. Don Tomás Moneada, Don Ramiro Pérez, 
Don José Verdugo, Don Matías Robles, Don Juan Martín Valderrama, 
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Don Angel del Río, Don Josá del Río. Don Francisco Aníonio la BarPa 
Don Simón Antonio del Mazo, Don Juan Martín Nubla, Don Manueljaá 
rez Cuevas, Don Melchor Fuertes Lorcnzana y Don José Pesadilla. p0r 
acuerdo del Consejo se provisto en Don Gonzalo Bnrfquez y Luna, ^ 
tedrático de Volúmen. Leg. 14. Num. 892. Exp. 3 
21 Agio. Por ascenso de Don Gonzalo Bnríquez y Luna a plaza de Alcalde 
1751 del Crimen de la Chancillería de Granada, quedó vacante esta Cátedra 
y fueron opositores: Don Gonzalo Melchor Pastor, Don Antonio Manuel 
de Villanüeva y Ribera, Don Manuel Patino, Don Pedro de Avila, Don 
Juan Fernando de Barroeta y Ansótegui, Don Manuel Joaquín de Salce-
do y Castillo, Donjuán Manuel Cereceda, Don José Antonio Sáenz de 
Santa María y Don José Verdugo. Se proveyó, según lo acordado por 
el Consejo, en Don Gonzalo Melchor Pastor, Catedrático de Volúmen, 
Leg. 14. Núm. 891. Exp. 5 
22 obre. por ascenso de Don Gonzalo Melchor Pastor a Prima de Leyes, vacó 
1759 su Cátedra de Vísperas de Cánones y por el Consejo se proveyó en Don 
José Giraldo Hidalgo, Catedrático de Decretales menores. Leg. 15. 
Núm. 925. Exp. 11. 
20 Enero Al ascender Don José Giraldo Hidalgo a fiscal de la Audiencia de 
1762 Galicia, resultó vacante su Cátedra y a ella fueron opositores: Don 
Francisco Javier Obregón, Don Pedro de Pina y Mazo, Don Baltasar de 
Lorenzana y Ceballos, Don Joaquín de la Gándara, Don Fernando Ma-
nuel de Castro y Villegas, Don Pedro Martínez Feijóo, Don Jerónimo 
Núñez de Robres, Don Carlos Mateo, Don Gabriel Antonio de Torres 
Flores, Don Pedro Martín Ufano Nieto, Don Joaquín Isidro de Torres, 
Don Juan Manuel Díaz, Don Facundo Villagrán, Don José Roldán, Don 
Bernardo Zamora, Don Bartolomé Luis Agüero, Don Pedro Pérez y Don 
Jacinto Gassalla. Se proveyó, en virtud de lo acordado por el Consejo, 
en Don Francisco Javier Obregón, Catedrático de Decreto. Leg. 14. 
Núm. 892. Exp. 12. 
Por muerte de Don Francisco Javier Obregón, la Cátedra de Víspe-
ras de Cánones, llamada ya de Concilios, quedó vacante y a ella fueron 
opositores: Don José de la Mata y Gijón, Don Santiago Linares, Don 
Ramón Fernández de Larrea y Arcaya. Don Andrés Olano, Don Fran-
cisco Puig, Don José Anselmo de Ortuzar, Don Vicente Zeinos, Don 
Pedro Pardo Rivadencyra, Don Andrés Romero, Don Tomás de Prada, 
Don Juan Francisco Giraldo, Don Domingo Gregorio de la Hoz, Don 
Antonio Pérez Minayo, Don Ignacio Mifiano, Don José Pérez, Don Do-
mingo Diez Valdecañas, Don Manuel Alejandro de Cáceres, Don Anto-
nio de la Cuesta Torre, Don Manuel Quintano, Don Felipe Cúanda, Don 
Estanislao de Lugo, Don José de la Mata Suárez, Don Ramón Cabrera, 
Don Miguel de Prado y Lagartos y Don Jaime López Herreros. Se pro-
veyó, en virtud de Orden del Consejo, en Don Ramón Fernández Lama* 
Catedrático de Decretales Mayores. Leg. 15. Núm. 893, Exp. 5. 
1778 
1818 
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Vacante csfa Cátedra por jubilación de Don Ramón Fernández La~ 18 stbre 
rrea fueron opositores: Don Martín Sancho Miñano, Don Gabriel 1789 
Ligarte y Alegría, Don Pedro Nolasco Sánchez Morón, Don Gaspar de 
Santa Cruz y Gorriti, Donjuán Agustín de Ezterripa, Don Manuel Do-
mingo Perca y Don Alejandro Albizu. Por Real Decreto se proveyó en 
Don Martín Sancho Miñano, CñizáráWco de Decretales Menores. Lcg. 15. 
Núm. 893. Exp. 14. 
A la muerte de Don Martín Sancho Miñano convocó para pro- sáNbrc. 
veerla y fueron opositores: Don Joaquín Rodríguez Magáz y Don Cle-
mente García Escudero. Por el Consejo se proveyó en Don Joaquín Ro-
dríguez Magaz. Leg. 16. Núm. 893. Exp. 15, 
C á t e d r a de Decreto 
Fué esta Cátedra una de las siete fundadas por Don Enrique III 
en 1404 pero como las anteriores, por falta de documentos, no pode-
mos dar noticia de los primeros Catedráticos que la regentaron. 
En 4 de Agosto de 1493 entró en el Colegio de Santa Cruz Don Pe- 1493 
dro Manso y a poco llevó la Cátedra de Decreto. Cat. Sta. Cruz. Pol. 21. 
Núm. 44. 
En 25 de Junio de 1517 ingresó también en el mismo Colegio Don 1517 
Juan Bueno, que se hizo Doctor en Cánones y obtuvo en propiedad esta 
Cátedra. Cat. Sta. Cruz. Pol. 36. Núm. 119. 
En Claustro de 1.° de Junio de 1538 se acordó dar en sustitución la 153S 
Cátedra de Decreto al Doctor Villada, Colegial de Santa Crüzí2). 
En 1548, pasó Juan Gutiérrez Torices de la Cátedra de sustitución de 1548 
Vísperas de Cánones a la de Decreto. 
Al año siguiente Pedro Gutiérrez, Colegial de Santa Cruz, fué opo- sootbre. 
siíor con el Licenciado Baltasar Mencses y el Doctor Andrés del Venero 1549 
a la vacante quo resultó en propiedad por muerte del Doctor Frechilla. 
En votación de estudiantes, fué adjudicada la Cátedra a Don Pe-
dro Gutiénez. Leg. 1. Núm. 879. Exp. 2. 
A la muerte de Don Pedro Gutiérrez, vacó la Cátedra y no hablen- ^ Marzo 
dose presentado más opositor que el Doctor Ondegardo, a él se la ad-
judicó el Claustro, Tuvo necesidad de ir Ondegardo a Junta de Cortes y 
en Claustro de 22 de Marzo de 1567, se acordó no dar por vaca esta 
Cátedra, sino que se dé al Catedrático su salario y se ponga sustituto 
mientras dura su comisión. (Lib. 3, fol. 79). 
Por ascenso del Doctor Ondegardo a la de Sexto, vacó su Cátedra 
y fueron opositores Don Juan de Amezqueta, Colegial de Santa Cruz, 
1567 
20 Otbre. 
1568 
(I) Becerro, fols. 11 y 4° 
Í2) Ub. 1. Pol. 39. 
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Don Juan López, Catedrático de CIcmentinas y Don Diego Qómca p0r 
íügués, que desistió. La llevó por mayoría en la votación Don Juan Ló 
pez Obregón. Leg. 2. Núm. 880. Exp. 13. 
i i Enero En Claustro de 11 de Enero de 1589, se acordó la jubilación de Don 
1589 Juan López Obregón en su Cátedra de Decreto y que ésta se leyese por 
sustituto, encargando para ello a Don Ramiro de 6o/oU), 
28Fbro. En 1591, a requerimiento del Rector Doctor Don Francisco García 
1591 Jiménez, en vista de que Don Ramiro de Soto no asistía a leer la Cáte-
dra de Decreto que se le había confiado en sustitución del jubilado Don 
Juan López de Obregón, se le obligó a presentar la renuncia de dicha 
Cátedra, cuya sustitución se confió a Don Pedro Barcena Carasa. 
Leg. 3. Núm. 881. Exp. 6. 
18 Fbro. Cumplido el trienio porque la tenía Don Pedro Bárcena Carasa, se 
1591 declaró vacante y no habiendo más opositor que Don Pedro Bárcena 
Carasa, en él se proveyó. Leg. 3. Núm. 881. Exp. 10. 
28 Mayo Por ascenso de Don Pedro Bárcena Carasa a la de Vísperas de Cá-
1594 nones, quedó vacante su Cátedra y a ella fueron opositores Don Jeróni-
mo de Escobar, Don José Face de la Rocha y Don Sancho de Raja, Co-
legial de Santa Cruz, Doctor en Leyes por Huesca y Catedrático que 
había sido de aquella Universidad, que la llevó. Leg. 3. Núm. 881. Expe-
diente 11. 
24 Abril Muerto Don Juan López Obregón, por quien se daba la sustitución de 
esta Cátedra, se declaró vacante en propiedad y a ella fueron oposito-
res el Licenciado Don Melchor de Torres y Don Diego López Salcedo, 
Catedrático de Digesto Viejo y Colegial de Santa Cruz, en quien se pro-
veyó, Leg. 3. Núm. 881. Exp. 15. 
26F^0- Promovido Don Diego López Salcedo a Alcalde de Vizcaya, vacó 
la Cátedra y fueron opositores Don Felipe Yebra de Quirós, Abogado en 
la Real Audiencia y Don Pedro Marmolejo, Catedrático de Digesto Vie-
jo y Colegial de Santa Cruz, que la ganó. Leg. 3. Núm. 881. Exp. 18. 
Por nombramiento de Don Pedro Marmolejo a Alcalde de Hijosdal-
go en la Real Chancillería, quedó vacante la Cátedra, siendo opositores 
el Licenciado Jordán y Don Pedro de Alava, Colegial de Santa Cruz y 
Catedrático de Digesto Viejo, en quien se proveyó. Leg. 4. Núm. 884. 
Exp. 7. 
Dos trienios cumplió en esta Cátedra Don Pedro de Alava, sücedién-
dole al tercero Don Diego Fernández Romero, Catedrático de Digesío 
Viejo. Leg. 5. Núm. 883. Exp. 6. 
Por ascenso de Don Diego Fernández Romero a plaza de Oidor de 
Sevilla, se declaró vacante su Cátedra y no habiendo más opositor que 
el Licenciado Fernando Valdés, Colegial de Santa Cruz, en él se pro-
veyó. Leg. 5. Núm. 883. Exp. 6. 
1S97 
1598 
1601 
1608 
19 Otbre 
1609 
(1) Lib. 4, fol. 168. 
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Cumplido el irienio porqüe la tenía Don Fernando Valdés, se declaró i4juiio 
vacante su Cátedra y fueron opositores el Doctor Face de la Rocha, 1615 
Don Andrés de Castro Otanes y el mismo Don Fernando Valdés, en 
quien se confirió por haber desistido los dos primeros. Lcg. 5, Núme-
ro 883. Exp. 18. 
Al ser nombrado Don Fernando Valdés Fiscal de la Chancillerfa de 2 Marzo 
Granada, vacó su Cátedra, a la que fueron opositores Don Francisco 16:6 
Salgado Maldonado, Don Diego de Soria Morales y Don Antonio Fer-
nández de la Fuente, Colegial de Santa Cruz y Catedrático de Digesto 
Viejo, en quien se proveyó. Leg. 5, Núm. 883 Exp. 18. 
Por ascenso de Don Antonio Fernández de la Fuente a Oidor de 25 A8Í0-
Navarra, vacó su Cátedra, a que fueron opositores Don Manuel Sobri- 1629 
no. Catedrático de Clementinas y Don Martín de Echevarría, Colegial 
de Santa Cruz y Catedrático en sustitución de Prima de Cánones, en 
quien se proveyó. Leg. 6. Núm. 884. Exp. 24. 
Por muerte de Don Martín de Echevarría, vacó su Cátedra, y fueron 15 E " 8 ^ 
opositores Don Manuel Sobrino, Don Atanasio Oteyza y Olano, Don 1632 
Francisco López de Rojas, el Licenciado García Qiraldo y el Doctor Don 
Juan de Lazarraga, Colegial de Santa Cruz y Catedrático de sustitución 
de Prima de Cánones, quien la llevó. Leg. 6. Núm. 884. Exp. 26. 
Por ausencia de Don Juan de Lazarraga, y en virtud de Real Provi- 1 Fbr0-
sión, se declaró vacante esta Cátedra, mandando proveer por oposición 1638 
la sustitución de ella. Fueron opositores los Doctores Don Antonio Fer-
nández de Otero, Don Andrés Castor de San Pedro y los Licenciados 
Alonso de Olea, Catedrático de Código, y Don Pedro de la Portilla, Co-
legial de Santa Cruz y Catedrático de Instituía. Por Provisión del Con-
sejo, recayó el nombramiento en Don Antonio Fernández de Otero, Ca-
nónigo de la Santa Iglesia Catedral. Leg. 6. Núm. 884. Exp. 42. 
Vacante la Cátedra de Decreto por muerte de Don Antonio Fernán- 8 Ast0-
dez de Otero, son opositores: Don Francisco de Zarate, Don José de 1645 
Sagara, Don Francisco Cárdena, Don Francisco Antonio Caballero, 
Donjuán de Villasante, Catedrático de Instituía, Don Manuel de Santia-
go, Don Martín de Sarabia, Catedrático de Decretales, Don Antonio 
Núñez de Prado, Don Justo de Quevedo, Don Andrés Venero y el Doc-
tor Perlincs. Por el Consejo se proveyó en Don Francisco de Zarate, 
Colegial de Santa Cruz y Catedrático de Digesto Viejo. Leg. 7. Núme-
ro 885. Exp. 10. 
Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Francisco de Zárate a la sotbre. 
de Vísperas de Cánones, fueron opositores: Don José de Loaysa Ber- 1646 
naldo de Quirós, Don Antonio de Zambranos Moriz, Don Francisco de 
Cárdena, Don Francisco Antonio Caballero, Don Juan de Villasante. 
Don Martín de Sarabia, Don Antonio Núñez de Prado, Don Andrés Ve-
nero, Don Gabriel de Viilasuso y Perlines, Don Gabriel Daza, Don San-
tiago Carranza de la Vega y Don Francisco de Salazar. Se proveyó 
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por el Consejo en Don Antonio de Zambranos y Moríz, Catedrát¡Cn 
de sustitución de Prima de Cánones. Leg. 7. Número 885. Expe 
diente 13. 
24 juno Muerto Don Antonio de Zambranos y Moríz, se declaro vacante SÜ 
1648 Cátedra y a ella fueron opositores: Don José de Loaysa Bernaldo de 
Quirós, Don Francisco de Cardería, Don Francisco Antonio Caballero 
Don Antonio Barba del Mazo, Don Sancho de Villegas, Don Martín de 
Sarabia, Don Antonio Núñez de Prado, Don Andrés Venero, Don Alon-
so de Llano y Valdés, Don José de Villela Manrique, Don Gabriel de 
Villasuso, Don Diego Carranza de la Vega, Don Francisco de Salazar 
y Cepeda y Don Diego de Viguera. En virtud de lo ordenado por el Con-
sejo se confirió a Don José de Vilieia Manrique, Catedrático de Digesío 
Viejo. Leg. 6. Núm. 916. Exp. 23. 
2i junio por haber ingresado en la Cartuja como religioso el Licenciado Don 
1651 José de Viilela Manrique, quedó vacante su Cátedra y a ella fueron opo-
sitores: Don José de Loaysa Bernaldo de Quirós, Don Francisco de Car-
defia, Don Antonio Caballero, Don Sancho de Villegas, Don Qarci Pé> 
rez de Ulloa, Don Andrés Venero y Castillo, Don Gabriel de Villasüso, 
Don Diego Carranza de la Vega, Don Diego Sarmiento de Valladares, 
Don Francisco Regilon Enríquez, Don Manuel Román Valeron y Don 
Pedro García de Ovalle. Por acuerdo del Consejo se proveyó en Don 
Sancho de Villegas, Catedrático Je Clcmentinas. Leg. 7. Núm. 885, Ex-
pediente 33. 
7 Enero AI ser promovido Don Sancho de Viilegas a Fiscal de la Real Chan-
1655 cillcría de Granada, quedó vacante su Cátedra y a ella fueron oposito-
res: Don Francisco de Cárdena, Don Pedro García de Olave, Don An-
drés Venero del Castillo, Don Pedro López González, Don Pedro de 
Angulo, Don Juan de Junguito Astara, Don Jerónimo de Oroz, Don Gui-
llermo de Lobayna, Don Lope Mantilla y Don Bernardo Medina Obre-
gón. El Consejo la provistó en Don Andrés Venero del Castillo, Cate-
drático de Sexto. Leg. 8. Núm. 886. Exp. 4. 
12 Marzo por ascenso de Don Andrés Vene/o del Castillo a Prima de Leyes, 
3659 vacó su Cátedra a que fueron opositores: Don José de San Clemente, 
Don Juan de Junguito Astara, Don Andrés de Ludeña y Bárcena, Don 
Juan Bautista de la Cantera, Don Lops Mantilla, Don Pedro Coca, Don 
Eugenio de Junguito y Don Isidro Medina Osorio. Por acuerdo del Con-
sejo se proveyó en Don Juan de Junguito Astara, Catedrático de Sexto. 
Leg. 8. Núm. 886. Exp. 25. 
"leao0' Müerí0 Don / ^ / 7 de Junguito Astara y vacante sü Cátedra, fueron 
opositores Don José de San Clemente, Don Pedro de Angulo y Lugo, 
Don Pedro del Mazo, Don Isidro de Medina Osorio, Don Juan Lázaro 
del Castillo, Don Agustín García Ibáñez y Don Domingo Tagle Velarde, 
Se proveyó por el Consejo en Don José de San Clemente, Catedrático 
de Vísperas de Leyes. Leg. 8. Núm. 886. Exp. 31. 
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por ascenso de Don José de San Clemente ñ Prima de Cánones, 2Agfo. 
qaedó vacante esta Cátedra y a ella fueron opositores Don Bernardo de 1662 
Medina Obragon, Don José Sánchez Samaniego, Don Eugenio de Jun-
guito, Donjuán Ccballos Velardc, Don Isidro de Medina Osorio, Don 
Ambrosio Pérez Velarde, Don Juan Lázaro del Castillo, Don García Pa-
niacrua, Don Francisco Alvaro Gómez, Don Sebastián Jerbás, Don 
Agustín García Ibáñez. Don Domingo Velarde y Don Manuel de Llera. 
En virtud de lo ordenado por el Consejo, se coniHó a Don Bernardo de 
Medina Obregón, Catedrático de Clementinas. Leg. S. Núm. 886. Expe-
diente 36. 
Vacaníc esta Cátedra por ascenso de Don Bernardo de Medina 3Julio 
Obregón a Oidor del Consejo de Navarra, fueron opositores Don An- 1669 
drés de Barcena y Lidueña, Don Sebastián Jerbás, Don Diego ligarte, 
Don Eugenio de Junguiío, Don Alonso de Olea, Don Gaspar García 
Enríquez, Don Francisco Bravo, Don Francisco Martínez Polo, Don 
Francisco Gutiérrez del Mazo y Don Bernardo del Valle. Por acuerdo 
del Consejo, se proveyó en Don Andrés de Barcena y Lidueña, Cate-
drático de Digesto Viejo. Leg. 9. Núm. 887. Exp. 9. 
Por ascenso de Don Andrés de Barcena y Lidueña a la de Vísperas ao juüo 
de Cánones, vacó su Cátedra, y a ella fueron opositores Don Pedro 1672 
Bonilla, Don Sebastián de Jerbás, Don Francisco Fernández de Velasco, 
Don Francisco Martínez Polo, Don Baltasar de Zambrana, Don Juan de 
Villasante, Don Manuel de la Rasilla y Ribero, Don Francisco Antonio 
de la Vega, Don Alonso de Bustamante Herrero, Don Francisco Tagle 
Navamuel y Don Antonio Vizconde. Se proveyó por el Consejo en Don 
Sebastián de Jerbás Ramón, Catedrático de Clementinas. Leg. 9. Núme-
ro 887. Exp. 12. 
Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Sebastián dejerbás Ramón 28 Abril 
a la de Vísperas de Cánones, son opositores Don Pedro Bonilla, Don 1677 
Juan Antonio de Arellano y Contrcras, Don Agustín García Ibáñez, Don 
Manuel de Llera Queipo de Llano y Valdés, Don Baltasar de Zambrano 
y Villarroel y Don Antonio Pardo Cela. Se proveyó, por Orden del Con-
sejo, en Don Pedro González Querrá y Bonilla, Catedrático de Sexto. 
Leg. 9. Núm. 887. Exp. 19. 
Al ser promovido Don Pedro González Guerra y Bonilla a Fiscal de 19 Fbr0-
la Inquisición de Toledo, quedó vacante esta Cátedra y a ella fueron 1678 
opositores Don Juan Antonio de Arellano y Coníreras, Don Manuel de 
Llera Queipo de Llano y Valdés, Don Baltasar de Zambrano y Villarroel, 
Don Juan de Villasante, Don Francisco Tagle Navamuel, Don Fernando 
Gallo, Don Diego Marquina y Don José de Salazar. Se proveyó por e¡ 
Consejo en Don Manuel de Llera Queipo de Llano y Valdés, Catedráti-
co de Digesío Viejo. Leg. 9. Núm. 887. Exp. 23. 
Por ascenso de Don Manuel de Llera Queipo de Llano y Valdés a la 15 0^re-
e PrirnQ de Cánones, su Cátedra quedó vacante y el Consejo la pro- iéM 
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vistó en Don Marcos Sánchez Salvador, Catedrático de Sexto y pro. 
veído Catedrático de Digesto Viejo. Lcg. 10. Núm. 888. Exp. 16. 
6 jumo Al ascender Don Marcos Sánchez <Sc7/Kactor a Prima de Leyes, su 
1696 Cátedra quedó vacante y a ella fueron opositores Don Agustín de Mon-
tiano, Don Francisco de la Madrid, Don Luis Vermeo y Sotomayor, Don 
Alonso Montejo Méndez, Don José de Arce, Don Lucas Martínez, Don 
Rodulfo Arredondo Carmona, Don Miguel García Jalón, Don Juan Ma-
nuel de Acííores, Don Francisco Campuzano, Don Tomás Pérez de la 
Sota, Don José Hcrbias, Don Juan García de Ovalle, Don Andrés de 
Solís, Don Francisco Velarde, Don Fernando Sierra, Don Juan Francis-
co de Lcmos, Don Bernardo Angulo, Don Dionisio Garay, Don Juan 
Antonio Herrero, Don Fernando Morrondo, Don Jerónimo Fierro, Don 
Felipe Fierro, Don Juan de Rojas, Don Felipe Garrido Diez, Don Dioni-
sio de Nájera, Don Manuel de Losa, Don Sebastián Martín y Don Jacinto 
Mori. Se proveyó por el Consejo en Don Alonso Montejo Méndez, Ca-
tedrático de Digesto Viejo. Leg. 10. Núm. 888. Exp. 22. 
is julio por ascenso de Don Alonso Montejo Méndez a Prima de Cánones, 
1701 resultó vacante su Cátedra y se dió sin oposición, en virtud de Provi-
sión del Consejo, a Don Lucas Martínez de ¡a Fuente, Catedrático de 
Clementinas. Leg. 11. Núm. 889. Exp. 9. 
Í6 Nbrc. Promovido Don Lucas Martínez de la Fuente a Fiscal de la Audien-
cia de Zaragoza, quedó vacante su Cátedra y el Consejo ordenó que 
sin oposición se proveyera en Don Frutos López Malo, Colegial de 
Santa Cruz, Catedrático de Clementinas y Rector de la Universidad. 
Leg. 11. Núm. 889, Exp. 11. 
Promovido Don Frutos López Malo a plaza de Inquisidor de Sevilla, 
vacó su Cátedra y fueron opositores: Donjuán Antonio Herrera, Don 
Diego Marquina Guerra, Don Miguel Antonio García Jalón, Don José 
Flórez Osorio, Don Juan Francisco de Lemos, Don Jerónimo Fierro, 
Don Ignacio Fuertes, Don Bernabé Rubín de Celis, Don Gregorio Polo, 
Don José de Torres Navarrete, Don Francisco Lázaro, Don Alonso Se-
bastián de Olmedo, Don Manuel Blanco, Don Bernardo Ejea, Donjuán 
de Valbuena, Don Miguel Andrés Alvarez, Don José Marroquín, Don 
José Redondo del Castillo, Don Manuel Esteban Montero, Don Gabriel 
de la Puebla. Don Gaspar de Miranda, Don José Magdalena, Don Pablo 
Antonio Manso, Don Francisco Puerto, Don Lucas Juárez y Don/osé 
de Blío y Jaureguízar. Catedrático de Digesto, que la llevó en virtud de 
Provisión del Consejo, Leg. 11. Núm. 889. Exp. 15. 
rsíore. Promovido Don José Blío Jaureguízar a Oidor de la Audiencia de 
Pamplona, resultó vacante y a ella fueron opositores: Don Juan Antonio 
Herrera, Don Diego Marroquín Guerra, Don José Flórez Osorio, Don 
Juan Francisco de Lemos, Don Jerónimo Fierro, Don Ignacio Fuertes, 
Don Gregorio Polo, Don Bernardo Ejea, Don Miguel Andrés Alvarez, 
Donjuán Antonio García Rusuárez, Don José Marroquín, Don José de 
J707 
1710 
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Vereterra, Don Manoel Esteban Montero, Don Lacas Juárez, Don Simón 
de Ribera, Don Tomás Manuel de Santervás, Don José Zorrilla, Don 
Juan de Dueñas, Don Francisco Díaz Santos, Don Manuel Ríobello, Don 
Pedro de Bedoya, Don Diego Velasco, Don Jerónimo Andrés Monreal, 
Don Manuel Román Luis, Don Luis Pérez Minayo, Don Joaquín Ferrer, 
D0n Manuel Sanz Quintana, Don Francisco de Zayas y Godos, Don 
Juan Antonio del Abad y Don Claudio Pinto. Se proveyó por el Consejo 
en Don Diego Marquina Ouerra, Catedrático de Vísperas de Leyes. 
Leg. 11, Núm. 889. Exp. 23. 
Por ascenso de Don Diego Marquina Guerra a Fiscal de la Chanci- 4 May0 
Hería, se declaró vacante esta Cátedra y a ella fueron opositores: Don 1715 
Juan Antonio Herrero, Don José Flórez Osorio, Don Juan Francisco de 
Leinos, Don Jerónimo Fierro, Don Ignacio Fuertes, Don Gregorio Polo, 
Don Gaspar de la Redonda, Don Juan Mantilla, Donjuán Antonio Gar-
cía Rusuárez, Don Bernardo Ejea, Don Miguel Andrés Alvarez, Don 
José Marroqüín, Don José de Vereterra, Don Millán García Ibaz, Don 
Lucas Juárez, Don Simón Ribera, Don losé Zorrilla, Don Francisco 
Díaz Santos, Don Juan Basilio de Arellano, Don Manuel Ríobello, Don 
Pedro de Bedoya, Don Jerónimo Andrés Monreal, Don Luis Pérez Mi-
nayo, Don Lázaro Tejedor, Don Cayetano Gaspar de Landa, Don Manuel 
Sanz Quintano, Don Francisco de Zayas y Godos, Don José Francisco 
de Lezama, Don Juan Antonio del Abad, Don José Pedro de Quintanilia, 
Don Martín de Collaníes, Don Juan Abad de la Calle y Don José Jimé-
nez Bretón. Se proveyó por el Consejo en Don José de Vereterra y Bra-
camonte, Catedráticode Vísperas de Cánones. Leg. 11. Núm. 889. Exp. 25. 
Por ascenso de Don José de Vereterra y Bracamonte a Inquisidor 25Nbre. 
de Córdoba, se vacó su Cátedra y a ella fueron opositores: Don Juan 1716 
Antonio Herrera, Don José Flórez Osorio, Don Juan Francisco de Le-
mos, Don Jerónimo Fierro, Don Ignacio Fuertes, Don Gregorio Polo, 
Don Bernardo de Ejea, Don Miguel Andrés Alvarez, Don Juan Antonio 
García Suárez, Don José Marroqüín, Don Manuel Martín, Don Gas-
par de Miranda, Don Gregorio Queipo de Llano, Don Lucas Juárez, 
Don José Zorrilla, Don Marcos de Santa Eufemia, Don Juan Basilio de 
Arellano, Don Manuel de Ríobello, Don Fernando Gutiérrez, Don Ra-
món de Otañes, Don Cayetano Gaspar de Landa, Don Alejandro Gar-
zón, Don Martín de Collaníes y Don Pedro de Ursúa. Se proveyó por el 
Consejo en Don Gregorio Queipo de Llano, Catedrático de Digesto 
Viejo. Leg. 12. Núm. 890. Exp. 2. 
Por ascenso de Don Gregorio Queipo de Llano a Alcalde del Crimen 4 Marzo 
e Ja Real Chancillería vacó su Cátedra y por el Consejo fué provista 1718 
en Don/osé Flórez Osorio, Canónigo Doctoral de la Santa Iglesia Ca-
tedral. Leg. 12. Núm. 890. Exp. 8. 
Ascendido Don/osé F/órez Osorio a la Cátedra de Prima de Cáno- 3 Mayo 
es, queda vacante la suya de Decreto, que se proveyó por el Consejo 1728 
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Bl Otbre. 
1727 
26 Otbre. 
1735 
15 Agfo. 
1742 
15 Enero 
1754 
en Don Jerónimo Fierro, Cafedrático de Vísperas de Leyes, en suatin, 
ción. Leg. 12. Núm. 890. Exp. 19. 
Ascendido Don Jerónimo Fierro a Vísperas de Leyes en propic(iaci 
vacó su Cátedra de Decreto y el Consejo por su Orden la proveyó eri 
Don José Zorrilla San Martín, Catedrático de Digesto Viejo. Leg. ig 
Núm. 890. Exp. 26. 
Por ascenso de Don José Zorrilla San Martín a plaza de Inquisidor 
de Valencia, quedó vacante la Cátedra de Decreto y fueron opositores 
Don Miguel Andrés Alvarez de Velasco, Don José Marroquín y Mondra-
gón, Don Manuel Esteban Montero, Don Carlos Aparicio Ucedo del 
Aguiía, Don Pedro Lucas de Rebolés, Don Salvador Felipe Bermeo, 
Don José Salvador de Vergara y Lemos, Don Domingo Ignacio de To-
bar, Don Clemente Jolí, Don Víctores Crespo de Agüero, Don Manuel 
Antonio de Reboles, Don Juan Alvarez de Quevedo, Don Francisco Ja-
vier Obregón, Don Francisco Nicolás Bracho, Don Fernando de Castro 
Jimeno, Don Pedro Martínez de Sicilia, Don Pedro Antonio deBarroeta, 
Don José de la Portilla, Don Juan Manuel de Escobar y la Carrera, Don 
Pedro Calderón Enríqucz, Don Manuel de Orbaneja, Don Juan Valma-
seda, Don José Francisco de Bárcena, Don Francisco Ramírez de Are-
llano, Don Manuel Patino, Don Manuel Santos Aparicio, Don Alejandro 
Alonso, Don Juan Antonio de Peñarredonda, Don Manuel Ignacio déla 
Serna y Estrada, Don Antonio Gil de Villanueva, Don Francisco Martí-
nez, Don Tomás Fernández de Angulo Barreda, Don Juan Antonio jer-
bás, Don Gonzalo Pastor, Don losé de Agüero, Don Antonio de Llriarte, 
Don Pedro Avila, Don Gonzalo Sánchez de Tobar, Don Alonso deNá-
jera, Don Pedro Gutiérrez Maíallana, Don Manuel de Losa, Don Fran-
cisco Garrido, Don Ignacio Armesto y Astorga, Don José Tobar, Don 
Agustín Trcchuclo de la Yedra, Don Tomás Jiménez Ocón. Don José 
García Herreros, Don José Carmona, Donjuán Reguera Valbücna, Don 
Francisco Sánchez Salvador, Don José de la Serna, Don Manuel Rubia 
y Don José Celestino Blanco. Se proveyó por el Consejo en Don Miguel 
Andrés Alvarez de Velasco. Leg. 13, Núm. 891. Exp. 8. 
No era más que Bachiller y por Real Provisión, fecha 25 Octubre 
de 1737 se le concede un año de moratoria para graduarse de Licen-
ciado y Doctor. 
Por ascenso de Don Miguel Andrés Alvarez de Velasco a Prima de 
Leyes, vacó su Cátedra, que por el Consejo fué provista en Don José Sal-
vador de Vergara, Catedrático de Digesto Viejo. Leg. 13. Nüm. 891. Exp. U • 
Por ascenso de Don José Salvador de Vergara a Prima de Cánones, 
se proveyó, en virtud de lo acordado por el Consejo, en Don Ign^0 
Queipo de Llano, Catedrático de Sexto. Leg. 15. Leyes. Núm. 925- Ex' 
pediente 5. 
(1) Funti. d« C i t . U g . l , nútn. M o l . 4é. 
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Al ascender Don Ignacio Queipo de Llano a Prima de Leyes, vacó 5 Otbra. 
1754 
1786 
Cátedra que se dio por el Consejo a Don Manuel Patiño, Caíedrá 
?ico de Sexto. Leg. 14. Núm. 892. Exp. 7. 
Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Manuel Patino, se prove- 6 obra, 
yó por acuerdo del Consejo, en Don Francisco Javier Obregón. Leg. 14. 1760 
Núm. 892. Exp. 12. 
Por ascenso de Don Francisco Javier Obregón a Vísperas de Cáno- 20 Enero 
nes, resultó vacante su Cátedra, que se dió, según lo ordenado por el 1763 
Consejo, a Don Pedro Martínez Ufano, Catedrático de Decretales. 
Leg. 14. Núm. 892. Exp. 12. 
Por jubilación de Don Pedro Martínez Ufano, se vacó su Cátedra. 21 Pbro 
Convocada a oposición, concurrieron Don Santiago Linares, Don To-
más de Ariztmendi, Don Miguel Alvarez Quindos, Don Antonio de Cc-
ruclo, Don Pedro Ccballos Guerra, Don Tomás Moyano Rodríguez, 
Don Juan Bautista Sacristán, Don José García Nieto, Don Joaquín Bar-
ba Monasterio, Don Marcos Joaquín de Retuerto, Don Manuel de León 
Santos, Don Manuel Carnicero, Don Mateo Revuelta, Don Ramón Frey-
le, Don Tomás Hernando, Don Mateo Pérez Ramos, Don Pablo Camino, 
Don Vicente Ortega, Don Juan de Membiela, Don Juan Manuel de Cea 
Escudero, Don Mariano José Corada, Don Mateo Díaz de la Peña, Don 
Pedro Román Linares, Don José López García, Don Domingo Martínez 
Cotorro, Don Francisco Ayala Diez, Don Dámaso Redondo, Don Ma-
nuel Zoilo de Medina, Don José Esteban Tubilla y Don Pedro Nolasco 
Sánchez Morón. Por virtud de Provisión del Consejo la llevó Don San-
tiago Linares, Catedrático de segund a de Decreto. Leg. 15. Núm. 893. 
Exp. 9. 
Por fallecimiento de Don Santiago Linares, resultó vacante esta Cá- 2Mayo 
dra y a ella fueron opositores Don Clemente García Escudero, Don 1831 
Manuel Núñez Román, Don Francisco Delgado, Don Francisco de Pau-
la de las Cuevas, Don Blas Pardo, Don Saturnino Irure, Don Antonio 
García Magáz y Don Wenceslao Miguel Negueruela. Por el Consejo se 
provistó en Don Clemente García Escudero. Leg. 15. Núm. 893. Expe-
diente 21. 
C á t e d r a de Sexto 
Apenas nos da noticia el Padre Figüeroa de esta Cátedra en el libro 
Becerro 0). 
El 17 de Julio de 1491 entró en el Colegio de Santa Cruz el Licencia- 1491 
do Don Gregorio del Castilio. Hízosc Doctor en Cánones; fué el primer 
Colegial que se graduó de Doctor y a poco llevó la Cátedra d« Sexto. 
(1) Becerro, fol. 4g. 
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1B48 No encontramos más antecedentes respecto a esta Cátedra has 
ta 1545, que la leía por sustitución Don Diego González, también d»i 
Colegio de Santa Cruz. Cat. Sta. Cruz. Fol. 52. Núm. 189. ei 
1548 Al trienio siguiente la regentó, en sustitución, Don Andrés Venero 
Caí. Sta. Cruz. Fol. 55. Núm. 197. 
i.opbro. En 1.° de Febrero de 1550 entró en el Colegio de Santa Cruz Don 
uso fiernando de Toro y ya tenía la susíiíución de esía Cáíedra. Caí. Santa 
Cruz. Fol. 56. Núm. 200. 
1883 Cumplido el trienio porque la tenía, resultó vacante y en votación la 
llevó Don Baltasar Meneses, que la disfrutó dos trienios más. Leg. \ 
Núm. 879. Exp. 4. 
19 Enero por ascenso de Don Baltasar Meneses a la süstiíoción de Cánones 
1562 resultó vacante sü Cátedra, y fueron opositores el Doctor Diego de Es-
cobar y el Licenciado Juan Morales, Caíedrático de Vísperas de Cáno-
nes, en quien se proveyó por votación. Leg. 1. Núm. 879. Exp. 4. 
26Fbro. p o r ascenso de Juan de Morales a Oidor de Granada, su plaza que-
1563 dó vacante, y fueron opositores Don Alonso Ondegardo y Don Juan de 
Corella, que la llevó por mayoría de votos. Leg. 1. Núm. 879. Exp. 9. 
20 otbrs Muerto Don Juan de Corella, vacó sü Cátedra de Sexto y a la opo-
1668 sición tan sólo se presentó Don Alonso Ondegardo, Catedrático de De-
creto, en quien se proveyó por Claustro. Leg. 2. Núm. 880. Exp. 12. 
iBEnaro p o r ascenso de Don Alonso Ondegardo a Cátedra de Prima de Le-
1677 yes, resultó vacante la suya, qüe se confirió al único opositor Don Diego 
de Escobar, Catedrático de Vísperas de Cánones. Leg 2. Núm 880. Exp. 16. 
24Nbre, p o r muerte de Don Diego de Escobar se declaró vacante la Cátedra 
1581 de Sexto y fueron a ella opositores Don Diego de Valdés, Catedrático 
de sustitución de Vísperas de Cánones, Don Alonso de Añaga y Don 
Melchor de Torres. En votación la obtuvo Don Diego de Valdés, Cate-
drático de sustitución de Vísperas de Cánones. Leg. 3. Núm.881. Exp.2. 
25 Pbro. Sacada a oposición en propiedad por cumplimiento de trienio de Don 
1583 Diego Valdés, la obtuvo como único opositor Don Francisco García Ji-
ménez, Doctoral de la Santa Catedral. Leg. 3. Núm. 881. Exp. 1. 
Por muerte de Don Francisco García Jiménez se declaró vacante y a 
ella fueron opositores Don Baltasar de Lorcnzana, Don Melchor deTo, 
rres y Don Marcos Sánchez de Benavente. Por votación fué adjudicada 
a Don Baltasar de Lorenzana, Colegial de Santa Cruz y Catedrático de 
Instituía. Leg. 3. Núm. 881. Exp. 12. 
Promovido Don Baltasar de Lorenzana a plaza de Oidor de la An-
diencia de Sevilla, vacó stí Cátedra, a la que se opusieron Don Antonio 
de la Cueva y Don Baltasar de Villafañe. Colegial de Santa Crüz y Ca-
tedrático de Digesto Viejo, que la llevó por mayoría de voíos. Leg. 3-
Núm. 881, Exp. 13. 
Por ascenso de Don Baltasar de Villafañe a Oidor de la Chancillería 
de Granada, quedó vacante su Cátedra, y fueron opositores el Doctor 
1593 
S9 Nbr«. 
1596 
1602 
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Corella y el Licenciado Don Pedro Jordán Ursino, qüc la ganó en vota-
ción. Lcg. 4. Núm. 882. Exp. 9. 
Ascendido Don Pedro Jordán Ursino, vacó su Cátedra, y a ella fue- «Agto. 
ron opositores Don Juan Gómez Bustillo, Don Mateo de Cereceda, Ca- 1612 
tedrático de Instituta, Don Lucas Pérez de Luzarraga y el Licenciado 
Benito de Castro, que la llevó por mayoría de votos. Leg. 4. Núm. 883. 
Exp. 8. 
Muerto Don Benito de Castro, se declaró vacante su Cátedra. Fue- i9 0tbr«. 
ron opositores Don Francisco Salgado, Don Antonio Fernández Otero, 1616 
Catedrático de Instituta, Don Pedro de Morquecho y Don Juan Morales 
Barrionuevo, Colegial de Santa Cruz y Catedrático de sustitución de 
Prima de Cánones, que la obtuvo por mayoría en la votación. Leg. 5. 
Núm. 883. Exp. 16. 
Por ascenso de Don Juan Morales Barrionuevo a Fiscal de la Real 29 Nbr«-
Audiencia de Valladolid, vacó su Cátedra, concurriendo como oposi- 1617 
torcs Don Diego de Soria Morales y Don Diego Calvo Quijada, Cole-
gial de Santa Cruz y Catedrático de sustitución de Prima de Cánones, 
en quien se proveyó por votación. Leg. 5. Núm. 883. Exp. 20. 
Por dejación de Don Diego Calvo Quijada, se declaró vacante esta 19 rbro-
Cátedra, que opositaron Don Juan López Orejón, Don Juan Yáñez de 1618 
Albisu, Don Diego González Bonilla, Catedrático de Digesto Viejo y Don 
Diego de Soria Morales, Catedrático de sustitución de Prima de Cáno-
nes. Se la llevó por mayoría de votos Don Juan Yáñez de Albisu. Leg. 6. 
Núm. 884. Exp. 2. 
Por ascenso de Don Juan Yáñez de Albisu, Colegial de Santa Cruz, 9 Fbro-
a Oidor de la Chancillería de Granada, vacó su Cátedra y a ella fue- 1625 
ron opositores Don Pedro González Lobo, Colegial de Santa Cruz y 
Catedrático de sustitución de Prima de Cánones, el Licenciado Junguito 
y Langarrica, Catedrático de Cleraentinas, Don Jerónimo de Valdenebro, 
Don Juan Cornejo de la Carrera, Don Manuel Sobrino de Guzmán, Pres-
bítero, Don Juan López Orejón y Don Diego González Bonilla, Catedrá-
Mco de Digesto Viejo, que la llevó por votación. Leg. 6. Núm. 884. Ex-
pediente 10. 
Por ascenso de Don Diego González Bonilla a Cátedra de Prima de 29Nbr«. 
Cánones, quedó vacante la suya y a ella fueron opositores Don Fran- 1632 
cisco Rodríguez de Valcázar, Don Lorenzo de Perlines Guevara, Abo-
gado, Don Atanasio Oteyza y Olano, Catedrático de Instituía, Don 
Diego Martínez Alonso, Abogado y Catedi ático de Decretales, Don 
Alonso Olea y Don Pedro Munibe, Colegial de Santa Cruz y Catedrá-
tico de sustitución de Vísperas de Cánones, en quien se confirió por ma-
yoría de votos. Leg. 6 Núm. 884. Exp. 30. 
Por ascenso de Don Pedro Munibe a Prima de Leyes vacó su Cáte- \.*vbn^ 
^a. y a ella fueron opositores Don Gutierre de Arguelles, Colegial de 1654 
Santa Cruz, Don Aíanasio Oteyza y Olano, Don Alonso Olea, Catedrá-
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tico de Código, Don Joan Pérez Zoazo, Don Diego Martínez A\ñrn 
Don Felipe García Ibáñez y el Doctor Valcázar. Por mayoría de votoss' 
proveyó en Don Outierre de Arguelles. Lcg. 6. Núm. 884. Exp. 37. e 
Por ascenso de Don Outierre de Arguelles a plaza de Alcalde de Hj-
josdalgos de esta Real Audiencia, vacó su Cátedra a que fueron opoaj. 
íores Don Alvaro de Mosquera Pimentel, Colegial de Santa Cruz. Doñ 
Atanasio Oícyza y Glano, Don Francisco de Valcárcel, Don Alonso de 
Olea, Don Pedro de San Millán y Don Felipe García tbáñez. Se prove-
yó por votación en Don Atanasio Oteyza Oiano, Catedrático de Víspe-
ras de Cánones en sustitución. Leg. 6. Núm. 884. Exp. 36. 
Por ascenso de Don Atanasio Oteyza Oiano a Prima de Leyes, vncó 
su Cátedra, que por no haber más opositor que Don Lorenzo Perlines 
Guevara, Catedrático en sustitución de Vísperas de Leyes, en él la pro-
veyó el Claustro. Leg. 6. Núm. 884. Exp. 37. 
Por ascenso del Doctor Don Lorenzo Perlines a Prima de Leyes, 
quedó vacante su Cátedra. Fueron opositores Don Felipe García Ibáñez, 
Don Alonso Olea y Don Basiiio de Camargo, Colegial de Santa Cruz, 
que la llevó por votación. Lcg. 6. Núm. 884. Exp. 45. 
Por ascenso de Don Basiiio de Camargo a Alcalde de Hijosdalgos 
de esta Chancillería, vacó su Cátedra, y fueron opositores Don Alonso 
de Olea, Catedrático de Digesto Viejo, Don Felipe García Ibáñez, Cate-
íedráíico de Instituía, Don Pedro Gálvcz, Colegial de Santa Cruz, Don 
Manuel González de Santiago, Don Diego de Bacza y Quiñones, Don 
Antonio de Elguela y Don Martín de Sarabia. La llevó por votación Don 
Alonso de Olea, Catedrático de Digesío Viejo. Lcg. 6. Núm. 884. Expe-
diente 46. 
Vacante por Orden de Su Majestad la Cátedra que leía Don Alonm 
de Olea, fueron opositores: Don José de Loaysa, Don Francisco de 
Cárdena, Don Francisco Antonio Caballero, Don Antonio Barba del 
Mazo, Don Martín de Sarabia, Don Antonio Núñez de Prado, Don An-
drés Venero, Don Gabriel de Villasuso, Don José de Villada Manrique, 
Don Gabriel Daza, Don Mateo de Ribera, Don Santiago de Carranza, 
Don Alonso de Llanos y Valdés, Don Francisco Salazar, Don Esteban 
Carrillo, Don Sancho de Villegas y Don Diego de Viguera. Se proveyó, 
por resolución del Consejo, en Don Antonio Barba del Mazo. Leg. 7. 
Núm. 885. Exp. 23. 
Por ascenso de Don Antonio Barba del Mazo a Alcalde del Crimen 
de la Chancillería, quedó vacante esta Cátedra y a ella fueron oposito-
res: Don José de Loaysa Bernaldo de Quirós, Don Francisco de Carde-
ña, Abogado, Don Francisco Antonio Caballero, Don Sancho de Ville-
gas, Colegial de Santa Cruz, Don Pedro de Soto Guevara de los 
Velardes, Don Andrés Venero, Don Alonso de Llano y Valdés, Pon 
Gabriel de Villasuso y Perlines, Don Diego de Carranza y Don Martín 
de Castejón, Colegial de Santa Cruz. Por acuerdo del Consejo se pr0' 
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5 en Don Alonso de Llano y Va/dés, Colegial de Sania Cruz y Ca-
tedrático de Digesío Viejo. Leg. 7. Núm. 884. Exp. 24. 
por ascenso de Don Alonso de Llano y Va/dés a Vísperas de Cáno- 7 M°yo 
ne9 se declaró vacante su Cátedra y a ella fueron opositores: Don José 1650 
de Loaysa, Don Francisco Cardefia, Don Antonio Caballero, Don San-
cho de Villegas, el Doctor Qarcl Pérez de Ulloa, Don Pedro de Soto 
Guevara, Don Andrés Venero, Don Gabriel de Villasuso, Don Diego de 
Carranza, Don Diego de Navia, Don Diego de Vigüera, Don Ventura 
Sangrador y Don Martín de Castejón. Por virtud de Provisión del Con-
sejo se confirió a Don Sancho de Villegas, Catedrático de Clemenlinas. 
Leg. 7. Núm. 885. Exp. 28. 
por ascenso de Don Sancho de Villegas a Decreto, quedó vacante 19 junio 
su Cátedra y fueron opositores: Don José de Loaysa, Catedrático de 1651 
Instituía, Don Francisco de Cárdena, Don Francisco Antonio Caballero, 
Doctor Garci Pérez de Ulloa, Catedrático de Clementinas, Don Andrés 
Venero, Catedrático de Código, Don Gabriel de Villasuso, Don Diego 
Sarmiento y Valladares, Don Manuel Román, Don Francisco Reguilón, 
Don Diego Carranza y Don Pedro de Ovalle. Se proveyó, por Orden del 
Consejo, en Don Francisco Antonio Cabal/ero, Catedrático de Digesto 
Viejo. Leg. 7. Núm. 885. Exp. 31. 
Al ascender Don Francisco Antonio Caballero a Vísperas de Cáno- 20 Afa-
nes, vacó su Cátedra y fueron opositores Don Andrés Venero, Don Ma- 1688 
nucí Román, Don Pedro García Ovalle, Don Juan de Junguito y Don Je-
rónimo de Oroz. Por Orden del Consejo se confirió a Don Andrés 
Venero y Castillo, Catedrático de Digesto Viejo. Leg, 7. Núm. 885. Ex-
pediente 37. 
Por ascenso de Don Andrés Venero y Castillo a la de Decreto, quedó 8 Fbro-
vacante su Cátedra de Sexto, que se confirió, en virtud de Provisión del 1655 
Consejo, en Don Jerónimo de Oroz, Colegial de Santa Cruz y Catedrá-
tico de Digesío Viejo. Leg. 8. Núm. 886. Exp. 9. 
Por ascenso de Don Jerónimo de Oroz a Vísperas de Cánones, vacó sstbre. 
su Cátedra y fueron opositores: Don Antonio Fernández de la Fuente y 1655 
Salcedo, Don Francisco de Cardeña, Don Pedro Angulo y Lugo y Don 
Bernardo de Medina Obregón. Se dió, por orden del Consejo, a Don 
Antonio Fernández de la Fuente y Salcedo, Colegial de Santa Cruz y 
Catedrático de Digesto Viejo. 
Por ascenso de Don Antonio Fernández de ¡a Fuente y Salcedo a 9 Ag{o-
Alcalde de Navarra, quedó vacante su Cátedra, que opositaron: Don lí86 
Pedro de Angulo, Don Guillermo de Lobayna, Don Bernardo de Medina 
Obregón, Don Antonio de Insausti, Don Eugenio de Junguito, y Don 
Francisco de Cárdena, Catedrático de Digesto Viejo, en quien se pro-
veyó. Leg. 8. Núm. 886. Exp. 12. 
Al ascender Don Francisco de Cardeña a Vísperas de Leyes, resultó 12Juni0 
vacante su Cátedra y por Claustro se dió, como único opositor, a Don 1657 
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Antonio de Insausti, Catedrático de Digesto Viejo. Leg. 8. Núm. 886 
Exp. 21. 
isstbre. Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Antonio de Insausti^^ 
1667 de Vísperas de Cánones, fueron opositores Don José de San Clemente 
Don Juan de Junguito Astara, Don Pedro Coco y Don Eugenio de Jun! 
güito. Por Provisión del Consejo se confirió a Von Juan de Jüngu¡t0 
Astara. Catedrático de Digesto Viejo. Leg. 8. Número 886. Expedien-
te 20. 
23 Abril por ascenso de Don Juan de Junguito Astara a Decreto, vacóso Cá-
16,9 tedra y a ella fueron opositores Don José de San Clemente, Don Manuel 
Román Valerón, Don Pedro de Angulo y Lugo, Don Bernardo Medina 
Obregón, Don Andrés de Lüdeña y Bárcena, Don Pedro de Bonilla, Don 
Juan Bautista de la Cantera, Don Lope Mantilla, Don Pedro Coco, Don 
Eugenio de Junguito y Don Isidro Medina y Osorio. Por el Consejo se 
proveyó en Don José de San Clemente, Catedrático de Código. Leg. 8. 
Núm. 886. Exp. 24. 
29 otbre. por ascenso de Don José de San Clemente a Vísperas de Leyes, 
1669 quedó vacante su Cátedra y por el Claustro se confirió a Don Manuel 
Román Valerón, Catedrático de Digesto Viejo y Abogado de la Real 
Chancillería, como único opositor. Por Real Cédula de 8 de Noviembre 
de 1659 se anuló esta oposición y se mandaron poner edictos convo-
cando nuevamente. Leg. 8. Núm. 886 Exp. 23. 
24Enero Convocada nueva oposición, se presentaron Don Manuel Román 
1660 Valerón, que la llevó de nuevo, Don Pedro Bonilla, Don Juan Francisco 
del Hierro, Don Eugenio de Junguito, Don Juan Ceballos Velarde, Don 
Isidro de Medina y Osorio, Don José Qiral y Salcedo y Don García Pan-
yagua. Leg. 8. Núm. 886. Exp. 23, 
SNbre. por ascenso de Don Manuel Román Valerón a Vísperas de Cáno-
lo60 nes, vacó su Cátedra y fueron opositores Don Bernardo de Medina 
Obregón, Don Andrés de Lidueña y Bárcena, Don Pedro Bonilla, Don 
Pedro de Echávarri, Don Pedro del Mazo, Don Eugenio de Junguito, 
Donjuán Ceballos Velarde, Don Ambrosio Pérez Velarde, Don Juan Lá-
zaro del Castillo, Don Sebastián de Jerbas, Don Agustín García Ibánez, 
Don Manuel de Llera y Don Agustín de Salazar. Se confirió por el Con-
sejo a Don Pedro de Echávarri, Catedrático de Clcmentinas. Leg. 8. 
Número 886. Exp. 28. 
Por muerte de Don Pedro de Echávarri resultó vacante la Cátedra y 
a ella fueron opositores Don Pedro de Angulo y Lugo, Don Bernardo de 
Medina Obregón, Don José Sánchez Samaniego, Don Juan José de la 
Calle, Don Pedro del Mazo, Don Isidro de Medina Osorio, DonJüan 
Lázaro del Castillo, Don García Panyagua, Don Francisco Alvaro Gó-
mez, Don Sebastián Jerbas, Don Agustín García Ibáfiez y Don Domingo 
Velarde. Por el Consejo se proveyó en Don Pedro de Angulo y L^B0' 
Catedrático de Digesto Viejo. Leg. 9. Núm. 889. Exp. 6. 
1663 
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Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Pedro de Angulo y Lugo 4 3tbré 
a Prima de Cánones, son opositores Don Pedro Bonilla, Don Sebastián 1669 
lerbas, Don Diego Ligarte, Don Eugenio de Jungüito, Don Alonso de 
Olea, Don Gaspar García Enríquez, Don Francisco Bravo, Don Fran-
cisco Martínez Polo, Don Francisco Gutiérrez del Mazo y Don Bernardo 
del Valle. Se proveyó por el Consejo en Don Eugenio de Jungüito As/a-
ra. Catedrático de Clementinas. Leg. 9. Nam. 887. Exp. 6. 
Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Eugenio de Jungüito a 7 stbr«-
Vísperas de Leyes, a ella fueron opositores Don Pedro Bonilla, Don !67:3 
Francisco Fernández de Velasco, Don Agustín García Ibáñez, Don Gas -
par García Enríquez, Don José Pardo, Don Francisco Martínez Polo. 
Don Fernando Calderón de la Barca. Don Baltasar de Zambrana, Don 
Juan de Villasante, Don Manuel de la Rasilla Ribero, Don Francisco 
Antonio de la Vega, Don Alonso Busíamante Herrera y Don Antonio 
Vizconde. Se proveyó por el Consejo en Don Pedro Bonilla y Querrá, 
Catedrático de Digesto Viejo. Leg. 9. Núm. 887. Exp. 13. 
Por ascenso de Don Pedro González Guerra y Bonilla a Decreto, 6 Juni0 
vacó su Cátedra y a ella fueron opositores Don Juan Antonio de Arella- 1677 
no y Contreras, Don Agustín García Ibáñez, Don Manuel de Llera Quei-
po de Llano y Valdés, Don Baltasar de Zambrano y Villarroel, Donjuán 
de Villasante, Don Francisco de Tagle Navamuel, Don Alonso Busta-
mante Herrera, Don José de Salazar, Don Lope Miquélez y Don Antonio 
Pardo de Cela. Por el Consejo se proveyó en Don Agustín García Ibá-
ñez, Catedrático de Digesto Viejo. Leg. 9. Núm. 887. Exp. 20. 
Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Agustín García Ibáñez a 15 Mano 
Fiscal de la Inquisición, fueron opositores Don Agustín de Moníiano, 1688 
Don Alonso de San Vicente y Velandia, Don Esteban José de Zaldierna 
y Mariaca, Don Fernando Gallo, Don Diego Marquina Guerra, Don Sal-
vador Felipe de Lemos, Don Luis Bermeo y Sotomayor, Don Francisco 
de la Madrid, Don Alonso Méndez Montejo, Don José Gallo, Don José de 
Casabal, Don Lucas Martínez, Don Antonio Diez de Tejada, Don Ro-
dolfo Carmona, Don Francisco Millares, Don Sebastián Fuertes y Don 
Miguel Antonio García Jalón. Se confirió por el Consejo a Don Alonso 
de San Vicente, Catedrático de Digesto Viejo. Leg. 10. Núm. 888. Expe-
diente 5. 
Por ascenso de Don Alonso de San Vicente a Alcalde de la Aü- 9 Marzo 
diencia de Sevilla, quedó vacante esta Cátedra y a ella fueron oposi- 1689 
lores Don Agustín de Montiano, Don José Esteban de Zaldierna y Ma-
caca, Don Juan Francisco Herrán, Don Fernando Gallo, Don Diego 
Marquina Guerra, Don Salvador Felipe de Lemos, Don Luis Bermeo y 
Sotomayor, Don Alonso Méndez Montejo, Don Antonio Martín Granizo, 
Don Francisco de la Madrid, Don José Gallo, Don José de Casabal, Don 
Lucas Martínez, Don Antonio Diez de Tejada, Don Rodulfo Carmona, 
Don Francisco Millares, Don Cristóbal de la Lanza, Don Juan Velardc. 
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Donjuán Girón Casfellanos y Donjuán Manuel de Acítores. Por el Con 
sejo se proveyó en Don Francisco Herrón, que no lomó posesión p0 
haber ascendido a Vísperas de Cánones y se declaró vacante, siendo 
opositores Don Agustín de Montiano, Don Pedro Antonio de Medrann 
y Echauz, Don Esteban José de Zaldicrna y Mariaca, Don Fernando 
Gallo, Don Diego Marquina Guerra, Don Salvador Felipe de Letnoa 
Don Luis Bermejo y Sotomayor, Don Alonso Méndez Montejo, Dori 
Antonio Martín Granizo, Don Francisco de la Madrid, Don José Galio 
Don Isidro de San Pedro, Don José de Casabal, Don Lucas Martínez 
Don Antonio Diez de Tejada, Don Rodulfo Carmona, Don Juan Velarde! 
Don Miguel García Jalón, Don Juan Girón Castellanos, Don Juan Ma-
nuel de Acítores, Don Lorenzo de Salamanca. Don Leonardo de Olmos 
Don Francisco Campuzano y Don Bernardino Diez de Argandofia. PQÍ 
Real Provisión, fecha 19 de Abril de 1690 W, se ordena al Rector y Claa3. 
tro de la Universidad den posesión de la Cátedra de Sexto a DonPecfro 
Medra no. Catedrático de Decretales menores, y no queriéndola tomar 
no se le admita a oposición a otras Cátedras. En virtud de esta Real 
Provisión se posesionó de la Cátedra de Sexto Don Pedro Antonio de 
Medrano y Echauz. Leg. 10. Núm. 888. Exp. 7. 
Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Pedro Antonio de Medra-
no a Juez mayor de Vizcaya, se proveyó por el Consejo en Don Pablo 
del Moral y Tejada, Colegial de Santa Cruz y Catedrático de Ciernen-
tinas. Leg. 10. Núm. 888. Exp. 9. 
Por dejación de Don Pablo del Moral y Tejada, vacó esta Cátedra, 
y por el Consejo se ordenó proveerla en Don Mareos Sánchez Salvador, 
Leg. 9. Leyes. Núm. 919. Exp. 37. 
Por renuncia de Don Mareos Sánchez Salvador, quedó vacante esta 
Cátedra, que fué provista por el Consejo en Don Esteban José de Zal-
dierna. Catedrático de Clementinas. Leg. 10. Núm. 888. Exp. 14. 
Vacante por ascenso de Don Esteban José de Zaldierna a Vísperas 
de Cánones, fueron opositores Don Francisco de la Madrid, Don Diego 
Marquina Guerra, Don Luis Bcrmeo y Sotomayor, Don José de Arce, 
Don Rodulfo Carmona, Don Miguel Antonio García Jalón, Don Francis-
co Campuzano, Don Tomás Pérez de la Sota, Don Ildefonso Herbias, 
Don Andrés'de Solís, Don Francisco Vclarde, Don Dionisio Garay, Don 
Juan Francisco de Lemos, Don Bernardo Angulo, Don Juan Antonio 
Herrero, Don Jerónimo Fierro, Don Felipe Fierro, Don Juan Rodríguez 
Boadillo, Don José Usáíegui, Don Pedro Martínez, Don Domingo de 
Bustamante, Don Jacinto Mori, Don Andrés de Soto, Don Manuel de 
Rodrigo y.Don Pedro Oñate. Se proveyó por el Consejo en Don José 
de Arce. Caballero de la Orden de Alcántara, Colegial de Santa CrüZ y 
Catedrático de Clementinas, que no tomó posesión por haber pasado a 
(1) Fund.de Caí. Leg. I . Núm. l . Fol. 804. 
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de Vísperas de Leyes en virtud de Orden del Consejo, y por otra Real 
Ir osición de 3 de Octubre de 1699 se posesionó de esta Cátedra Don 
Iris Bermeo y Sotomayor. Leg. 10. Núm. 888. Exp. 25 y Leg. 11. Nú-
mero 889. Exp. 1. 
Vacante la Cátedra por muerte de Don Luis Bermeo y Sotomayor, 25 i»"10 
fueron opositores Don Juan Antonio Herrero, Don Diego Marquina 1710 
Guerra, Don Miguel Antonio García Jalón, Don José Flórez Osorio, Don 
Juan Francisco de Lemos, Don Jerónimo Fierro, Don Ignacio Fuertes, 
Don Antonio de Noreña, Don Gregorio Polo, Don Francisco Lázaro, 
Don Alonso de Olmedo, Don Manuel Blanco, Don Bernardo Ejea, Don 
Miguel Andrés Alvarez, Don Juan Antonio García Rusuárez, Don Juan 
Mantilla, Don Santiago Blanco, Don José Marroquín, Don José Redondo, 
Don José de Vereterra, Don Manuel Montero. Don Gabriel de la Puebla, 
Don José Magdaleno, Don Francisco Balpuesta y Don Lucas Juárez. Se 
proveyó, conforme a lo ordenado por el Consejo, en Don Miguel Anto-
nio García Jalón, Catedrático de Digcsío Viejo. Leg. 11. Núm. 889. Ex-
pediente 17. 
Por ascenso de Don Miguel Antonio García Jalón a Prima de Cáno- SNobrt. 
nes, se proveyó por el Consejo en Don Ignacio Fuertes Sierra, Catedrático 1718 
de Digesto Viejo. Leg. 12. Núm. 890. Exp. 7. 
Por ascenso de Don Ignacio Fuertes Sierra a Fiscal de la Audiencia 31 Mario 
de Zaragoza, quedó vacante su Cátedra y a ella fueron opositores Don 1724 
Juan Antonio Herrero, Don Cayetano de Landa, Don José Zorrilla San 
Martín, Donjuán Francisco de Lemos, Don Jerónimo Fierro, Don Gre-
gorio Polo, Don Gaspar de la Redonda, Don Tomás Bernardo Ejea, Don 
Manuel de Dueñas y Vereterra, Don Miguel Andrés Alvarez, Don Juan 
Antonio García Rusuárez, Don José Marroquin, Don Manuel Esteban 
Montero, Don Manuel de Navarrete, Don Marcos de Santa Eufemia, 
Don Juan de Arellano, Don Pedro Lucas de Robles, Don Manuel Arre-
dondo Carmona, Don Salvador Bermeo, Don Tomás de la Sota, Don 
José Vergara, Don Ventura Blanco, Don Domingo Tobar, Don Manuel 
Minayo, Don José Lindoso, Don Claudio lolí, Don Ventura de la Mata, 
Don Ignacio de Tejada, Don Manuel de Reboles, Don Juan Alvarez de 
Quevedo, Don Domingo Alvarez, Don Francisco de Obregón, Don José 
López de Puga, Don Pablo de los Tueros, Don José Semolinos, Don 
Gabriel de la Sota, Don Francisco Nicolás Bracho, Don Diego de Sie-
rra y Cienfuegos, Don Fernando de Castro, Don Miguel Tagle, Don 
Pedro de Barroeía, Don José de la Portilla, Don José de Torres, Don 
Diego Enríquez, Don Agustín de Riol, Don Joaquín Martínez y Don Igna-
cio Suárez. Se proveyó por el Consejo en Don Juan Francisco de Le-
mos, Catedrático de Vísperas de Leyes. Leg. 12. Número 890. Expe-
diente 17. 
Por ascenso de Don Juan Francisco de Lemos a la de Prima de Le- 31 otbre-
yes, se proveyó esta Cátedra en Don Manuel de Navarrete y Otarte, 1727 
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Catedrático de Código más antiguo. Leg. 12. Núm. 890. Expedien. 
le 24 
agoibrc. Vacante esta Cátedra por ascenso de Von Manuel de Navarrete 
1728 Olarte, a Alcalde del Crimen de la Real Chancillería, se proveyó 
el Consejo en Don Onesino de Salamanca y Zaldívar, Colegial ^ 
Santa Cruz y Catedrático de Digesto Viejo. Leg. 12. Núm. 890. Exp^ 
diente 30. Por Real Provisión, fecha 2 de Septiembre de 1730. se concede 
a este Catedrático moratoria de un año para recibir el grado de Doc-
tor O) y por otra Real disposición de 5 de Septiembre de 1731, se le con-
cede nueva moratoria para doctorarse <2). 
26Nbre. Vacante la Cátedra por ascenso de Don Onesino de Salamanca a 
1734 Fiscal de la Inquisición de esta ciudad, fueron opositores Don Gregorio 
Polo, Don Miguel Andrés Alvarez de Velasco, Don José Marroquín y 
Mondragón, Don Manuel Esteban Montero, Don Carlos Aparicio Uceda 
del Águila, Don Pedro Lucas de Reboles, Don José Antonio de Salcedo 
y Camargo, Don Salvador Felipe Bermco, Don Claudio Jolí, Don Ma-
nuel Antonio de Reboles, Don Mateo Manso Soto y Victoria, Donjuán 
Alvarez de Quevcdo, Don Francisco Javier Obregón, Don Fernando de 
Castro Jimeno, Don Pedro Martínez de Sicilia, Don Pedro Antonio 
Berrueta, Don Juan Manuel de Escobar y la Carrera, Don Pedro Calde-
rón Enríquez, Don Juan de Valmaseda, Don José Francisco de Bárcena, 
Don Manuel Patiño, Don José Santos Tarancs, Don Manuel Santos Apa-
ricio, Don Juan Antonio de Peñaredonda, Don Nicolás del Saz, Don 
Manuel Ignacio de la Serna y Estrada, Don Antonio Gil de Villanueva, 
Don Tomás Fernández de Angulo Varredo, Don juán Antonio Jerbas, 
Don Gonzalo Pastor, Don Pedro Avila, Don Gonzalo Sánchez de To-
bar, Don Juan Manuel de Prados, Don Alonso de Nájera, Don Pedro 
Gutiérrez Maíallana, Don Manuel de Losa, Don Francisco Garrido, Don 
Ignacio Armesto y Astorga, Don José Tobar, Don Agustín Trcchuclode 
la Yedra, Don Tomás Jiménez Ocón, Don Manuel Arroyo Esgueba, Don 
José Carmona. Don Juan Reguera Valbuena, Don Francisco Sánchez 
Salvador y Don José de la Serna. Se proveyó por el Consejo en Don 
José Antonio Salcedo, Catedrático de Clementinas. En sesión de 18 de 
Enero de 1735 se vió una carta de Don José Antonio Salcedo, en qüe 
manifestaba desde Soria no podía residir su Cátedra. En sü vista, el 
Consejo» por su Real Provisión de 7 de Febrero de 1735, confiere esta 
Cátedra a Don Gregorio José Martínez Polo y Pardo. Leg. 13. Núme-
ro 891. Exp. 5. Por otra Real Provisión de 7 de Febrero de 1737 concede 
a este Catedrático dos años de moratoria para recibir el grado de Doc-
tor O). 
(1) Fund. de Cat. Leg. 1. Núm. 1. fol. 75. 
(2) Fund. de Cat. Leg. 1. Núm. 1. Fol. 71. 
(3) Fund. de Cat. Leg. 1. Núm. 1. Pol. 49. 
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Vacante esta Cátedra por dejación de Don Gregorio José Martínez TFbro. 
polo y Pardo, se proveyó, en virtud de lo ordenado por el Consejo, en 1738 
n n Francisco Antonio Sánchez Salvador. Catedrático de Ciernen tinas. 
Jgajo 14. Leyes. Núm. 924. Exp. 1. 
Por ascenso de Don Francisco Antonio Sánchez Salvador a Alcalde 28 junio 
de Hijosdalgo de Chancillería, vacó la Cátedra y a ella fueron oposito- 1747 
res Don Gonzalo Melchor Pastor, Don Domingo Ignacio de Tobar, Don 
José de la Portilla, Don Joaquín Martínez de los Huertos, Don Manuel 
Patino, Don Ignacio Queipo de Llano y Valdés, Don Antonio Manuel Gil 
de Villanueva y Ribera, Don Ignacio Azcona y Carrillo, Don Juan Anto-
nio de Gerbas, Don Juan Francisco Montenegro Páramo y Osorio, Don 
Simón Pérez de Ceballos, Don José Antonio Giraldo Hidalgo, Don Ja-
cinto Miguel de Castro, Don Fernando del Río, Don Isidro Domingo de 
Castroviejo, Don Pedro Alvarez Raposo, Don José Pérez y Salamanca, 
Don Fernando Campuzano, Don Francisco Manuel Calderón, Don Pe-
dro Antonio Reboles, Don Baltasar de Lorenzana, Don Eusebio Miguel 
Delgado, Don Joaquín Sierras, Don Juan Manuel Bujanda, Don Epifanio 
María de Salamanca, Don Nicolás Nieto Lindoso, Don Francisco More-
no Escobar, Don Ventura Antonio Gutiérrez, Don Ramón García La-
bora, Don Agustín de Orna y Cuetos, Don Manuel Brizuela, Don Domin-
go Tajadura Don Manuel Ceballos. Don Roque Acevedo, Don Pedro 
González de Mena y Villegas, Don Vicente Jolí, Don Juan Ramón de 
Huidobro, Don Antonio de Leca y Huerta, Don Nicolás Amurrio y Jun-
guito y Don Gonzalo Enríquez y Luna. Se proveyó por el Consejo en 
Donjuán Francisco Montenegro Páramo y Osorio, Catedrático de Vo-
lumen. Leg. 13. Núm. 891. Exp. 14. 
Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Juan Francisco Montene- 4 Mano 
gro Páramo y Osorio a Alcalde de la Real Audiencia de Barcelona, son 1750 
opositores Don Pedro Gonzalo Melchor Pastor, Don Fernando de Cas-
tro Jimeno, Don Antonio Manuel Gil de Villanueva y Ribera, Don Manuel 
Patino, Don Ignacio Queipo de Llano y Valdés, Don Juan Fernando de 
Barroeta y Ansótegui, Don Manuel Joaquín de Salcedo y Castillo, Don 
José Giraldo Hidalgo, Don Juan Antonio Rumoroso, Don Bernardo V i -
cente Velarde, Don Pedro Joaquín de Vivanco y Ballesteros, Don José 
Leandro Lozano, Don Francisco Cayetano Iglesias, Don Gonzalo En-
ríquez y Luna, Don Juan Antonio Cabeza.JDon Tomás Moneada, Don 
Matías Robles, Don Juan Martín Valderrama, Don Angel del Río, Don 
José del Río, Don Francisco Antonio la Barra, Don Manuel Pérez de 
Arce y Don Agustín Hernández. Se proveyó por el Consejo en Don 
isnach Queipo de Llano y Valdés. Catedrático de Volumen. Leg. 14. 
Núm. 892. Exp 1. 
Por ascenso de Don Ignacio Queipo de Llano y Valdés a Decreto, re- 12 Enero 
sultó vacante esta Cátedra y por el Consejo se proveyó en Don Manuel nM 
Patino, Catedrático de Clemeníinas. Leg. 15. Leyes. Núm. 925. Exp. 5. 
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lotbre. por ascenso de Don Manuel Patiño a Decreto, vacó SÜ Cátedra 
1754 se proveyó por el Consejo en Don Manuel Juan de Cereceda Caf 
tico de Volumen. Leg. 14. Nüm. 892. Exp. 7. ' rectrá-
i 9 juno Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Manuel Juan de Cerec 
17,5 a Fiscal de la Audiencia de Sevilla, son opositores Don Pedro L 
de Reboles, Don Francisco Javier Obregón, Don Tomás FernándezT 
Angulo y Barredo, Don José Giraldo Hidalgo, Don Pedro de Piñg 
Mazo, Don Joaquín de la Gándara, Don Juan Francisco Javier Calvy 
Donjuán de Uría, Don Antonio Inclán y Valdés, Don Joaquín AguJ' 
Torrcmocha, Don Francisco de Paula Róo, Don Andrés Rafael Domín0 
guez, Don Juan Bonilla, Don José Varas, Don Manuel Ruiz Vallejo. Don 
Gabriel Zalduendo, Don Juan Manuel de Toubes, Don Alfonso Corfabe-
rría, Don Manuel de Recacoechea, Don José Milleyro, Don Manuel An-
tonio González, Don Antonio Joaquín Entero, Don Juan Antonio Velas-
co, Don Bruno Antonio de Haro, Don Bartolomé de Bruno y Ahumada 
Don Marcos Argáiz Ibar Navarro, Don Pedro Martín Ufano y Nieto, Dolí 
Alonso Campelo de las Vallinas, Don José Martínez Mozas, Don Pedro 
Fernández del Val, Don Francisco Javier Morejón, Don Martín de la 
Varga, Don Matías Gómez Ibar Navarro y Don losé Hernández En vir-
tud de Provisión del Consejo, la llevó Don Pedro Lucas de Reboles, 
Catedrático de Volumen. Leg. 14. Núm. 892. Exp. 10. 
24Dbre. Vacante la Cátedra por muerte de Don Pedro Lucas de Reboles, 
1766 füeron opositores Don Isidro de Torres Flórez, Don Manuel Orba-
neja, Don Pedro Pina y Mazo, Don Baltasar de Lorenzana y Ceballos, 
Don Carlos Mateo, Don Jerónimo Núñez de Robles, Don Gabriel Antonio 
de Torres Flores, Don Pedro Pablo López Montenegro, Don Francisco 
Joaquín Caro, Don Pedro Hernández, Don Alonso Varona García, Don 
Luis Daza, Don Pedro Pérez, Don Nicolás de Lorenzana, Don Ramón 
de Büenlabrar, Don Manuel Revilla, Don Simón de Iriberri, Don Manuel 
Mahamud, Don Manuel Lardizábal, Don José Pagóla, Don Antonio Gan-
darillas, Don Anselmo Martínez Morentín, Don Juan de Mier Villar, Don 
José de Mier Trespalacios, Don Pedro Gómez Ibar Navarro, Don Ma-
nuel Guerra y Don Antonio Aláiz y Zambranos. Se proveyó por el Con-
sejo en Don Carlos Mateo, Catedrático de Decretales menores. Leg. 14. 
Núm. 892. Exp. 15. 
Vacante la Cátedra que tenía Don Carlos Mateo, fueron opositores 
Don Manuel Orbancja, Don Antonio Miguel Gutiérrez Matallana, Don 
Joaquín de la Gándara, Don Juan José de Miranda y Salinas, Don jóse 
de Sierra y Salcedo, Don Pedro Soto Vela, Don Mariano José Iglesias. 
Don Francisco Joaquín Cano, Don Pedro Fernández del Val, Don jos 
Isidro de Torres Flórez, Don Francisco Puig, Don Pedro Pérez, 
Nicolás de Lorenzana, Don Félix de Castro, Don Manuel Cid, Don ^ 
món Obejero, Don Joaquín Fernández Quijada, Don Tomás SanZ'^ 0 j 
Simón de Iriberri. Don Agustín Machuca, Don Manuel Silvestre de be 
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Marroqüín y Moníchermoso, Don José Pagóla, Don ManQel Fernández 
Gamboa, Don José González, Don José Ventura Solano, Don Manuel de 
la Fuente, Don José Ignacio de Zalduendo, Don Basilio Luyando, Don 
Andrés Esteban. Don Felipe Peláez, Don Dámaso de Maras, Don Juan 
Antonio Trespalacios, Don Antonio Aláiz y Zambranos, Don Pedro Ig-
nacio Rodríguez, Don Cosme de Micr Trespalacios, Don Ramón Posada, 
Don Antonio Labeiro, Don Francisco de Utrera, Don Antonio Castillo, 
Donjuán Domingo Fernández Alonso, Don Antonio Bustillo y Don Fe-
lipe de Beci. No se llegó a provistar esta Cátedra porque desapareció 
con el nuevo plan de estudios y sü renta se acumuló a la de Volumen 
con el nombre de Derecho público. 
C á t e d r a de Clementinas 
Dice el libro Becerro que no se sabe a punto fijo cuándo se fundó 
esta Cátedra, pero qüe en 1529 ya funcionaba, regentándola el Doctor 
Aceves W. 
En el mismo año 1529 en Claustro de 20 de Octubre al declarar la va-
cante producida por el Doctor Aceves, se confirió esta Cátedra al Ba-
chiller Francisco de Realiengo. Lib 1. Fol. 8. 
En 21 Septiembre de 1543, encontramos regentando esta Cátedra a 
Don Juan Martínez Aspide, Colegial de Santa Cruz. Cat. Sía. Cruz, 
fol. 51, núm. 184. 
En 25 Septiembre 1545 pasó Don Diego Martín de la Cátedra de De-
cretales a la de Clementinas. Cat. Sta. Cruz, fol. 53, núm. 190. 
Siendo Catedrático de sustitución de Sexto Don Hernando de Toro, 
en 1.° de Febrero de 1550 entró en el Colegio de Santa Cruz y llevó la 
Cátedra de Clementinas. 
En 1552 el 22 de Julio se proveyó en Don Alonso de Arellano, Co-
legial también de Santa Cruz. Cat. de Sta. Cruz, fol. 57. núm. 206. 
En 1559 nos encontramos regentando esta Cátedra al Colegial de 
Santa Cruz, Sancho Busto de Villegas. Cát. Sta. Cruz, fol. 59, núm. 211. 
En 1° de Mayo de 1569 entró en el Colegio de Santa Cruz Don Fer-
nando Qálvez, y a los tres años de Colegio (1572) llevó la Cátedra de 
Clementinas. Cat. Sta. Cruz, fol. 69, núm. 250. 
En 31 de Octubre de 1576, estando vacante esta Cátedra, se proveyó, 
Por mayoría de votos, en Don Antonio Corrionero. Cat. Sta. Cruz, fo-
lio 76. núm 270. 
Vacante esta Cátedra por haber ascendido Don Antonio Corrionero 
a ¡a sustitución de Prima de Cánones, se dió por votación a Don Barto-
lomé Pizarro. Caí. Sía. Cruz, fol. 79, núm. 278. 
15S9 
20 Olbre. 
1629 
21 Slbre. 
1541 
23 Slbre. 
15-15 
1 Pbro. 
1550 
22 Julio 
1558 
1559 
1572 
31 Oíbrc. 
1576 
10 Otbre. 
1585 
<') Becerro, fol. 44. 
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28 junio Por ascenso de Don Bartolomé Pizarro a Vísperas de Cánones 
Por 
1586 sü Cátedra, que se confirió a Don Rodrigo Medrano y Men'dTzJ^ 
haber obtenido más votos qüe su contrincante Don Francisco de la r 
va. Leg. 3. Núm. 881. fol. 3. Ue-
i5ss Nombrado Don Rodrigo Medrano y Mendoza Provisor del Obisp 
de Plasencia, qaedó vacante la Cátedra de Clementinas, y no habiend 
más opositor qüe Don Francisco de la Cueva Silva, en él se provevÜ 
por el Claustro. Cat. Sta. Cruz, fol. 82. núm. 287. 
28 Manso Por dejación de Don Francisco de la Cueva, se declaró vacante est 
1691 Cátedra y fueron opositores Don Juan Jiménez de Garro, Colegial de 
Santa Cruz y Don Marcos Sánchez Belmonte, en quien se proveyó por 
haber obt«nido más votos. Leg. 3. Núm. 881. Exp. 8. 
i»97 Al cumplir dos trienios Don Marcos Sánchez Belmonte, vacó su Cá-
tedra, y no habiendo más opositores que Don Jerónimo González Moríz 
en él se proveyó por Claustro. Leg. 3. Núm. 881. Exp. 17. 
i Agto. por ascenso de Don Jerónimo González Moriz a Provisor de Sala-
1,98 manca, vacó su Cátedra y a ella fueron opositores Don Pedro Jordán, 
Don Mendo de Benavides y el Licenciado Gayón de Baireda, qüe la lle-
vó por haber desistido los oíros dos opositores. Leg. 3. Núm. 881. Ex-
pediente 17. 
IO juüo por dejación del Licenciado Gayón de Barreda, que la íenía írienio, 
1601 vacó esía Cátedra y fueron opositores el Licenciado Parce de la Rocha 
y el Licenciado Gayón .de Barreda, Colegial de Santa Cruz, quien la 
obtuvo por voíación. Leg. 4. Núm. 882. Exp. 8. 
9 Abril por ascenso del Docíor Gayón de Barreda a Prima de Cánones en 
i m susíitución, vacó su Cátedra y fueron opositores los Doctores Serafín 
de Frciías y Lorenzo Rodríguez, Colegial de Sania Cruz, en qüien se 
proveyó por obíener más voíación. Leg. 4. Núm. 882. Exp. 11. 
s Nbrc. Vacaníc esía Cáíedra por ascenso del Docíor Lorenzo Rodríguez a 
1608 la de Sexío, fueron oposiíores Don Juan Moriz González, Colegial de 
Sania Cruz y el Licenciado Tomás de Morales, íambién del Colegio, en 
quien se proveyó por mayoría de voíación. Leg. 4. Núm. 882. Exp. 14-
9 Agto. por ailsencia Don Tomás de Morales, quedó vacaníe su Cátedra 
1606 y fueron oposiíores Don Juan Moriz, Colegial de Sania Cruz y Don Pe-
dro de Maldonado Verdesoto, que la llevó por mayoría de voíos Leg. 5. 
Núm. 883. Exp. 1. 
19 ^ Í * " POR CUMPLIMIENTO del írienio porque la íenía Don Pedro de Maldona-
do Verdesoto, vacó la Cáíedra, y no habiendo más opositor que el Li-
cenciado Pedro Díaz de Taza y Cienfuegos, Colegial de Sania Cruz, e 
él se proveyó. Leg. 5. Núm. 883. Exp. 5. de, 
9i6¡20 Por renuncia que hizo Don Pedro Díaz de Taza y Cienfuegos, se ^ 
claró vacaníe la Cáíedra y fueron oposiíores Don Aníonio Fernánde ^ 
la Fueníe y Don Diego de Soria Morales, qüe la llevó por voíaci 
Leg, 5. Núm. 885. Exp. 9. 
va 
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Terminado el trienio porqüe la íenía Don Diego de Soria Mora/es, lONbre. 
có la Cátedra y se opusieron a ella Don Diego de Soria y el Doctor 
Oregorio López de Mendizábal, Colegial de Santa Cruz, en quien se 
proveyó por votación. Lcg. 5. Núm. 883. Exp. 14. 
Por cumplimiento de trienio de Don Gregorio López de Mendizábal, la Iunio 
vacó la Cátedra y fueron opositores el Licenciado Cristóbal Gonzá- 36:6 
lez de la Vega y el Doctor Santos de San Pedro, Colegial de Santa 
Cruz, que la llevó por votación. Leg. 5. Núm. 883. Exp. 17. 
Muerto el Doctor Santos de San Pedro, se declaró vacante so Cáte- ssotbre. 
dra a que fueron opositores Don Cristóbal de la Vega y Don Juan de 1616 
Navas, Colegial de Santa Cruz, en quien se proveyó. Leg. 5. Núm. 883. 
Exp. 19. 
Por ascenso de Don Juan de Navas vacó su Cátedra y no habiéndo- 26 hh™ 
se presentado más opositor que el Colegial de Santa Cruz, Don Juan 1658 
Martínez de Baibás, en él la proveyó el Claustro. Leg. 6. Núm. 884. Ex-
pediente 1. 
Al ser promovido Don Juan Martínez de Baibás a Canónigo de Mur- i6 M^ZO 
cia, quedó vacante su Cátedra, que se confirió por Claustro al Licencia- ^2' 
do Juan de Velasco, Colegial de Santa Cruz, como único opositor. 
Leg. 6. Núm. 881. Exp. 5. 
Por ascenso de Don Juan de Ve/asco a Secretario del Cardenal de 17 Nbrc-
Toledo, vacó su Cátedra y fueron opositores Don Agustín del Hierro, 1621 
Colegial de Santa Cruz, Don Manuel Sobrino Guzmán y Don Juan Ló-
pez de Junquitu, en quien se proveyó por mayoría de votación. Leg. 6, 
Núm. 884. Exp. 6. 
Promovido Don Juan López de Junquitu a un Beneficiado en el Obis- 9Fbro-
pado de Calahorra, se declaró vacante su Cátedra. Fueron opositores 16 5 
Don Jerónimo de Guzmán, Colegial de Santa Cruz, Don Manuel Sobri-
no de Guzmán, Don Jerónimo de Valdenebro y el Colegial de Santa Cruz, 
Don Esteban de las Alas, que la llevó por mayoría de votos. Leg. 6. Nú-
mero 884. Exp. 11. 
Por ascenso de Don Esteban de las Alas a la de Digesto Viejo, vacó isEnero 
su Cátedra, y fueron opositores Don Miguel Martínez de Prado, Don 1627 
Gabriel de Argüelles, Colegial de Santa Cruz, Don Diego Martínez de 
Alamos, Don Pedro Martínez de la Rúa, Abogado de la Inquisición y 
Don Manuel Sobrino de Guzmán, que la llevó por votación. Leg. 6. Nú-
mero 884. Exp. 14. 
Cumplido el trienio porque la tenía Don Manuel Sobrino de Guzmán 20 Pbro-
V no habiéndose presentado otro opositor, el Claustro la confirió al 1650 
mismo Don Manuel Sobrino de Guzmán. Leg. 6. Núm. 884. Exp. 25. 
Por ascenso de Don Manuel Sobrino de Guzmán a Prima de Cáno- 1 iu,io 
nes, se dio por vaca la Cátedra de Clementinas, y a ella fueron oposi- 16a2 
fores Don Andrés Diez Santos de San Pedro, Colegial de Santa Cruz, 
quien la llevó, Don Francisco López de Rojas, Abogado y Catedrático 
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de Decreto, y Don Francisco de la Espada, incorporado. Lcg. 6 fo-
ro 884. Exp. 28. 
18 junio Cumplido el trienio de Don Andrés Diez Santos de San Pedro 
a oposición, y no habiéndose presentado más que el mismo Don 6 
Diez Santos de San Pedro, en él la proveyó el Claustro. Leg. 6. ^ ^ 
1635 
ro 884. Exp. 38. 
8 Nbra. Por ascenso de Don Andrés Diez Santos de San Pedro a Diop 
1655 Viejo, vacó su Cátedra, que por Claustro fué provista en Don/y/ 
Manrique, Colegial de Santa Cruz, único opositor. Leg. 6. Núm. 884 
Exp. 39. 
25¡:'bro. Muerto el Colegial Don Juan Manrique, se declaró vacante SQ Cáte-
1638 dra. Fueron opositores Don Felipe García Ibáncz y Don Alomo Marfi, 
nez Sarmiento, Colegial de Santa Cruz, en quien se proveyó por vota-
ción. Leg. 6. Núm. 884. Exp. 43. 
H Marzo Cumplido el trienio porque la tenía Don Alonso Martínez Sarmiento 
16il y no habiendo otro opositor a la vacante, se proveyó por Claustro en 
el mismo Don Alonso Martínez Sarmiento. Leg. 7. Núm. 885. Exp, 2. 
17 junio por ascenso de Don Alonso Martínez Sarmiento, se declaró vacan-
1642 te esta Cátedra y fueron opositores Don Antonio de la Fuente y Salcedo, 
Don Juan Velarde, Don Antonio Moriz, Don Manuel Santiago, Don José 
Gutiérrez del Mazo, Don Martín de Sarabia. Don Martín Martínez del 
Arenal, Don Francisco de Cárdenas, Don Juan de Villanucva, Don Fran-
cisco Antonio Caballero, Don Diego de Garibay y Don Franciscoé 
Zarate, en quien se proveyó. Leg. 7. Núm, 885. Exp. 4. 
23 Enero por ascenso de Don Francisco de Zarate a Digesto Viejo, quedó va-
1644 cante la Cátedra de Clementinas, y a ella fueron opositores Donjuán 
Velarde, Don Manuel González de Santiago, Don José de Loaysa Ber-
naldo de Quirós, Don Antonio Moriz, Don José Gutiérrez del Mazo, Don 
Martín de Sarabia, Don Francisco de Cárdena, Don Juan de Villanueva, 
Don Francisco Antonio Caballero, Don Antonio Núñcz de Prado y Don 
Francisco Salazar y Cepeda. Se proveyó en Don Juan Velarde, Cate-
drático de Decretales. Leg. 7. Núm. 885. Exp. 5. 
1 junio Muerto Don Juan Velarde se declaró vacante la Cátedra de Clemen-
1644 tinas y fueron opositores Don José de Loaysa Bernaldo de Quirós, Don 
Antonio de Zambranos Moriz, Don Manuel de Santiago, Don José Gu-
tiérrez, Don Martín de Sarabia, Don Juan de Villanueva, Don Francisco 
de Cárdena, Don Francisco Antonio Caballero, Don Antonio Núfiez « 
Prado y Don Francisco Salazar. Se proveyó en Don Antonio de ZambTfr 
nos Moriz, Colegial de Santa Cruz y Catedrático de Código. Leg-
Núm. 885. Exp. 6. ^ 
Por asccnso de Don Antonio de Zambranos Moriz a la sustitución^ 
1645 Prima de Cánones, vacó la Cátedra, siendo opositores Don_FraJJJCgptfn 
Antonio Caballero, Don Juan de Villasante Laso de la Vega, Don 
de Sarabia, Don Antonio Núñez de Prado, Don Justo de Quevedo pon 
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drés Venero, Don García de Vargas, Don Gabriel de Villanueva y 
Plines, Don Gabriel Daza y Don Santiago de Carranza. Se proveyó en 
Don García de Vargas. Leg. 7. Núm. 885. Exp. 8. 
por ascenso de Don García de Vargas a la de Digesío Viejo, se de- » Fbro. 
claró vacante su Cátedra, y fueron opositores Don José de Loaysa Ber- 1647 
naldo de Quirós, Don Francisco de Cardefia, Don Martín de Sarabia, 
Don Antonio Núñez de Prado, Don Alonso de Llano, Don Gabriel de 
Villasuso y Pcrlines, Don Gabriel Daza, Don Santiago Carranza de la 
Vega, Don Francisco de Salazar y Don Manuel de Cuéllar Por el Con-
sejo se proveyó en Don Martín de Sarabia, Catedrático de Decretales. 
Leg. 5. Núm. 885. Exp. 17. 
Por ascenso de Don Martín de Sarabia a Digesío Viejo, resultó va- 24juiio 
cante su Cátedra y fueron opositores Don Juan de Loaysa, Don Francis - 1648 
co de Cárdena, Don Francisco Antonio Caballero, Don Sancho de Vi -
llegas, Don Antonio Núñez de Prado, Don Andrés de Venero, Don Alonso 
de Llanos, Don Gabriel de Villasuso, Don Diego de Carranza, Don Fran-
cisco Salazar y Don Diego de Viguera. Por el Consejo se dió a Don 
Alonso de Llanos y Valdés. Leg. 17. Núm. 885. Exp. 21, 
Al ascender Don Alonso de Llanos y Valdés a la de Digesío Viejo, 26 0fb|,e-
vacó su Cátedra, y fueron opositores Don Francisco de Cardeña, Don 1648 
José de Loaysa, Don Santiago de Carranza, Don Sancho de Villegas, 
Don García Pérez de Ulioa y Don Francisco Antonio Caballero, en quien 
se proveyó por el Consejo. Leg. 5. Núm. 885. Exp. 19. 
Por ascenso de Don Francisco Antonio Caballero a Digesío Viejo, 6 Marzo 
quedó vacante su Cáfedra, y a ella fueron oposiíores Don José de Loay- 1649 
sa, Don Francisco Cárdena, Don Sancho de Villegas, Don Pedro de 
Soto y Guevara, Don Andrés Venero, Don Gabriel de Villasuso, Don 
Diego Carranza y Don Martín de Castcjón. Se proveyó, en virtud de lo 
ordenado por el Consejo, en Don Sancho de Villegas. Leg. 7. Núme-
ro 885. Exp. 26. 
Por ascenso de Don Sancho de Villegas a la de Sexto en propiedad, 6 Ju"0 
resultó vacante la de Ciemeníinas, y a ella fueron opositores Don José de 1680 
Loaysa, Catedrático de Instiíuía más antigua, Don Francisco de Cárde-
na, Don Pedro de Soto Guevara, Don Garci Pérez de Ulioa, Don An-
drés de Venero, Catedrático de Código más antigua, Don Gabriel de 
Villasuso, Don Diego Carranza, Don Diego de Navia, Don Diego de 
V'guera, Don Ventura Sangrador y Don Martín de Castejón. Por orden 
del Consejo se confirió a Don Garci Pérez de Ulioa, Catedrático de Có-
digo. Leg. 7. Núm. 885. Exp. 26. 
Al ascender Don Garci Pérez de Ulioa a Digesto Viejo, se proveyó, 14 J""'0 
virtud de lo acordado por el Consejo, en Don Andrés de Venero 1651 
Astillo. Leg. 7. Núm. 885. Exp. 33. 
d or ascenso de Don Andrés de Venero Castillo a Digesto Viejo, se 29 Enero 
«claró vacante la Cátedra de Ciemeníinas y fueron opositores Don José 1653 
- 8 -
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de Loaysa Bcrnaldo de Quirós, Don Francisco de Cardeña, Don D" 
Carranza de la Vega, Don Diego de Ulloa Ozorcs, Don Pedro 
González, Don Manuel Román y Valcrón, Don Pedro García de OvT 
y Don Tomás Castillo y Herrera. Por el Consejo se dió a Don José J 
Loaysa Bernaldo de Quirós. Lcg. 7. Núm. 885. Exp. 34. e 
i Nbre. Por ascenso de Don José de Loaysa Bernaldo de Quirós a la de D' 
1655 gesto Viejo, resultó vacante su Cátedra de Clemcntinas y a ella fuer 
opositores Don Francisco de Cardeña, Don Diego de Ulloa Ozores, Do" 
Pedro López González, Don Manuel Román, Don Pedro García de Ova-
lie, Don Juan de Junquitu y Don Tomás del Castillo y Herrera. Se pro-
visló por el Consejo en Don Diego de Ulloa Ozores, Leg. 7. Núm, 885 
Exp. 36. 
IO junio Promovido Don Diego de Uiloa Ozores a plaza del Consejo de Sa-
1654 maria de la ciudad de Nápoles, vacó su Cátedra, y fueron opositores 
Don Francisco de Cardeña, Don Pedro López González, Don Manuel 
Román, Don Pedro de Angulo, Don Pedro García de Ovalle, Don Juan de 
Junquiíu, Don Jerónimo de Oroz, Don Jerónimo del Alamo, Don Guiller-
mo de Lobayna y Don Bernardo de Medina Obregón. Se proveyó por el 
Consejo en Don Jerónimo de Orozco. Leg. 8. Núm. 886. Exp. 3. 
io junio por ascenso de Don Jerónimo de Orozco a la de Digesto Viejo, vacó 
1634 su Cátedra, que se proveyó por el Consejo en Don Antonio Fernández 
de la Fuente. Lcg. 8. Núm. 886. Exp. 9. 
24 Abril Vacante la Cátedra de Clemeníinas por ascenso de Don Antonio 
1655 Fernández de la Fuente a la de Digesto Viejo, son opositores Don Fran-
cisco de Cardeña, Don Pedro López González, Don Manuel Román, Don 
Pedro de Angulo, Don Juan de Junguito Astara, Don Guillermo de Lo-
bayna, Don Bernardo de Medina Obregón, Don Antonio de Insausti y 
Paredes y Don Manuel Morales, en quien se proveyó por el Consejo. 
Leg. 8. Núm. 886. Exp. 8. 
s Mayo por aScenso de Don Manuel Morales a Alcalde del Crimen de Chan-
16§S cillcría, vacó su Cátedra y fueron opositores Don Francisco de Carde-
ña, Don Pedro López, Don Manuel Román, Don Pedro de Angulo, Don 
Juan de Junguito, Don Guillermo Lobayna, Don Lope Mantilla, Don Ber-
nardo Medina Obregón y Don Antonio Insausti. Por el Consejo se pro-
veyó en Don Francisco Cardeña. Lcg. 8. Núm. 886, Exp. 10. 
Vacante la Cátedra de Clemeníinas por ascenso de Don Francisco 
Cardeña a la de Digesto Viejo, son opositores Don Pedro López Gon-
zález, Don Manuel Román Valerón, Don Pedro de Angulo y Lugo. Don 
Bernardo de Medina Obregón, Don Juan de Junguito Astara, Don Anto-
nio de Insausti y Paredes, Don Pedro Coco y Don Diego Martínez e 
Portóles. Se proveyó, por orden del Consejo, en Don Antonio delnsaus 
g Dbrc 
16&5 
y Paredes, Caballero del hábito de Santiago. Leg. 8. Núm. 886. Exp_ 
10 f^" ' A1 ascender Don Antonio de Insausti y Paredes a la de Digesío vi^ 
jo, quedó vacante su Cátedra y no habiendo más opositor que Don 
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o de Riaño y Salamanca, Catedrático de Código, en él la confirió el 
¿aus t ro . Leg. 8 Núm. 886. Exp. 13. 
Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Mateo de Riaño y Sala- 24Fbro. 
manca a plaza de Hijosdalgo de la Real Audiencia, fueron opositores 1657 
Don Pedro García de Ovalle, Don Manuel Román Valerón, Don Pedro 
de Angulo y Lugo, Don José de San Clemente, Don Juan de Junguito 
Astara, Don Sebastián de Hoces y Laguardia, Don Bernardo de Medina 
Obrcgón, Don Lope Mantilla, Don Pedro Coco y Don Eugenio de Jun-
guito. Se proveyó, por orden del Consejo, en Don Juan de Junguito 
Astara. Leg. 8. Núm. 886 Exp. 19. 
Por ascenso de Donjuán de Junguito Astara a la de Digesío V. Jo, 16 Junio 
quedó vacante esta Cátedra, que por Claustro se dió a Don José de San 1657 
Clemente, único opositor. Leg. 8. Núm. 886. Exp. 15. 
Vacante esta Cátedra por ascenso de Don José de San Clemente a la 10 Nbre-
de Digesto Viejo, fueron opositores Don Manuel Román Valerón, Don 1657 
Juan Francisco del Hierro, Don Pedro Coco y Don Andrés de Ludeña y 
Bárcena. Se proveyó, por Orden del Consejo, en Don Manuel Román 
Valerón. Leg. 8. Núm. 886. Exp. 18. 
Por ascenso de Don Manuel Román Valerón a Digesío Viejo, vacó J9ju!io 
su Cáíedra, y fueron oposiíores Don Pedro de Angulo y Lugo, Don Ber- 1659 
nardo de Medina Obregón, Don Andrés de Lidueña y Bárcena, Don Pe-
dro de Bonilla, Don Juan Baufisía de la Cantera, Don Pedro López, Don 
Juan Francisco del Hierro, Don Lope Mantilla, Don Pedro Coco, Don 
Eugenio de Junguito y Don Isidro de Medina y Osorio. Se proveyó en 
Don Juan Francisco del Hierro. Leg. 8. Núm, 886. Exp. 17. 
Por ascenso de Don Juan Francisco del Hierro a Digesto Viejo, 21 AbH1 
quedó vacante sa Cátedra, y a ella fueron oposiíores Don Pedro de An- 1660 
guio y Lugo, Don Bernardo de Medina Obregón, Don Andrés de Lidue-
ña y Bárcena, Don Pedro de Bonilla, Don Pedro de Chavarri, Don Eu-
genio de Junguifo, Don Juan Ceballos Velarde, Don José Giral y Salcedo 
y Don Ambrosio Pérez Velarde. Se confirió, por orden del Consejo, a 
Don Pedro de Chavarri, Leg. 8 Núm. 886, Exp. 29. 
Vacaníe esta Cáíedra por ascenso de Don Pedro de Chavarri a la de 2 Fbro-
Sexto, a ella fueron oposiíores Don Agusfín de Alcázar, Don Manuel 1661 
Antonio de Llera, Don Domingo Velarde, Don Agustín García, Don Juan 
Lázaro del Castillo, Don Sebastián Jerbas, Don Ambrosio Velarde, Don 
Juan Ceballos Velarde, Don Eugenio Junguifo, Don Pedro del Mazo, Don 
José Samaniego, Don Andrés de Bárcena, Don Pedro Bonilla y Don 
Bernardo de Medina Obregón, Caíedráíico de Código más aníigua, en 
quien se proveyó por el Consejo. Leg. 8. Núm 886. Exp. 30. 
Vacante la Cátedra de Clementinas por ascenso de Don Bernardo de 21 otbre-
Medina Obregón a la de Decreto, son opositores Don Andrés de Lidue- 1662 
na y Bárcena, Don Pedro de Bonilla, Don Pedro López, Don Juan José 
e la Calle, Don Pedro Coco, Don Eugenio de Junguito, Don Juan Ce-
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1670 
ballos Vclarde, Donjuán Lázaro del Castillo, Don García Paniagua n 
Francisco Alvarez Gómez, Don Sebastián Jerbas, Don Agustín 
Ibáñez y Don Manuel de Llera. Se proveyó, por orden del Consein 
Don Juan José de la Calle. Leg. 8. Núm. 886. Exp. 31. ' en 
»Mayo Por ascenso de Don Juan José déla Calle ñ la de Digesto Viej 
1666 quedó vacante su Cátedra, a que fueron opositores Don Andrés de ü 
dueña y Bárccna, Donjuán Lázaro del Castillo, Don Gaspar PaniacJ 
Don Sebastián Jerbas, Don Melchor Vallejo, Don Eugenio de Junlu' 
Astara, Don Agustín García Ibáñez, Don Manuel de Llera, Don Francia 
co Nieto, Don José Prado y Don Alonso de la Cámara, Se proveyó, eñ 
vitíud de lo ordenado por el Consejo, en Don Melchor de Vallejo, Co 
legial de Santa Cruz. Leg. 9. Núm. 887. Exp 2. 
29 julio por muerte de Don Melchor de Vallejo, quedó vacante esta Cátedra 
lees pueron opositores Don Pedro de Bonilla, Don Sebastián Jerbas, Don 
Diego de Ugarte, Don Eugenio de Junguito, Don Alonso de Olea, Don 
Gaspar García Enríquez, Don Francisco Bravo, Don José Pardo y Don 
Bernardo de Valle. Se proveyó por el Consejo en Don Eugenio de 
Junguilo Astara, Catedrático de Código. Leg. 9. Número 887. Expe-
diente 5. 
22Fbro. por ascenso de Don Eugenio de Junguito Astara a la de Sexto, fue-
ron opositores Don Pedro Bonilla, Don Sebastián Jerbas, Don Juan Lá-
zaro del Castillo, Don Francisco Fernández de Velasco, Don Agustín 
García Ibáñez, Don Alonso de Olea, Don Gaspar García Enríquez, Don 
Francisco Bravo, Don José Pardo, Don Francisco Martínez Polo, Don 
Bernardo Valle y Don Baltasar de Zambrano. En virtud de acuerdo del 
Consejo, se proveyó en Don Sebastián Jerbas Ramón, Catedrático de 
Código. Leg. 9. Núm. 887. Exp. 7. 
1 rbl0' Vacante la Cátedra por ascenso de Don Sebastián Jerbas Ramón a 
Decreto, opositaron Don Juan Lázaro del Castillo, Donjuán Antonio de 
Orellana y Contreras, Don Agustín García Ibáñez, Don Gaspa: García 
Enríquez, Don Francisco Bravo de Sobremonte, Don Francisco Martí-
nez Polo, Don Fernando Calderón de la Barca, Don Baltasar de Zam-
brana, Don Juan de Villasantc, Don Manuel de la Rasilla Rivero, Don 
Francisco de Tagle Navamuel, Don Francisco Antonio de la Vega, Don 
Alonso de Bustamaníe Herrera y Don Antonio Vizconde. Se proveyó, 
según lo acordado por el Consejo, en Don Agustín García IbáñM 
Leg. 9, Núm. 887. Exp. 14. 
Al ascender Don Agustín García Ibáñez a la de Digesto Viejo, qu^ó 
vacante su Cátedra y a ella fueron opositores Donjuán Antonio de 
Arellano y Contreras, Don Manuel de Llera Qucipo de Llano y Valdes, 
Don Francisco Gálvcz, Don Baltasar de Zambrana y Villarroel, Vo 
José Salazar y Don Antonio Pardo de Cela. Se proveyó por el Cense) 
en Don Manuel de Llano Queipo de Llera y Valdés. Leg. 9. Núm. 
Exp. 17. 
1673 
7 
1676 
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por ascenso de Don Manuel de Llera Queipo de Llano y Valdés a la se Julio 
Digesío Viejo, resultó vacante la suya de Clementinas y por el Con- 1678 
sejo vino provista en Don/osé Pardo. Lcg. 9. Núm. 887. Exp. 21. 
8 p0r ascenso de Don/osé Parí/o su Cátedra de Clementinas quedó ssotbre. 
vacante y por el Consejo se proveyó en Don Francisco Martínez Polo 1679 
Y palacio. Catedrático de Código. Leg. 8. Núm. 887. Exp. 27. 
Por ascenso de Don Francisco Martínez Polo y Palacio, a la de 3 s^ ™-
Digesto Viejo, quedó vacante la suya y fueron opositores Don Gaspar 1681 
García Enríquez, Don Francisco de Riomol y Quiroga, Don Baltasar 
de Zambranos y Villarroel, Don Esteban José de Zaldierna, Don Fer-
nando Gallo, Don Diego Marquina Guerra, Don Salvador Felipe Lemos, 
Don Antonio Pardo Cela, Don Francisco Mateo González, Don Fran-
cisco Sánchez de la Bárcena, Donjuán de Bergaño, Don Diego Villa-
santc y Don Alonso Méndez Montejo. Por acuerdo del Consejo se pro-
veyó en Don Francisco Piorno! y Quiroga, Colegial de Santa Cruz y 
Catedrático de Código más antigua. Leg. 9 Núm. 887. Exp. 30. 
Por aseznso áz Don Francisco de Piomol y Quiroga ala de Víspe- 29 Enero 
ras de Cánones, vacó su Cátedra y a ella fueron opositores Don Bal- 1685 
tasar de Zembrana y Villarroel, Don Alonso de San Vicente y Velandía, 
Don Esteban José de Zaldierna, Don Francisco de Tagle Navamuel, 
Don Fernando Gallo, Don Diego Marquina Guerra, Don Salvador Fe-
lipe de Lemos, Don Francisco Sánchez de la Bárcena, Don José de Pine-
do,Don Luis de Vermeo, Don Agustín de Montiano, Don Alonso Gómez 
de Valbuena; Don Francisco de la Madrid, Don Melchor Pando, Don An-
tonio Dfez de Tejada, Don Rodulfo Carmona, Don Sebastián Fuertes. 
Se proveyó, en virtud de Acuerdo del Consejo, en Don Alonso de San 
Vicente y Velandía, Caballero de la Orden de Calaírava. Leg. 9. Nú-
mero 887. Exp. 32. 
Por ascenso de Don Alonso de San Vicente y Velandía a la Digesto 10 Ju,io 
Viejo, vacó su Cátedra y fueron opositores, Don Baltasar de Zambrana, 168 
Don Esteban José de Zaldierna y Mariaca Don Juan Francisco Herrán, 
Don Fernando Gallo, Don Diego Marquina Guerra, Don Salvador Fe-
lipe de Lemos, Don José de Pinedo, Don Luis de Vermeo y Sotamayor, 
Don Agustín de Montiano, Don Francisco de la Madrid, Don Alonso 
Méndez Montejo, Don Antonio Díaz de Tejada, Don Rodulfo de Car-
mona, Don Francisco Millares y Don Sebastián Fuertes. Por orden del 
Consejo se proveyó en Don Baltasar de Zembrana. Leg. 10. Núm. 888. 
Exp. 1. 
Por muerte de Don Ba/iasar de Zembrana, quedó vaca la Cátedra y a 18 Julio 
ella fueron opositores Don Agustín de Montiano, Don Esteban José de 1687 
Zaldierna y Mariaca, Donjuán Francisco Herrán, Don Fernando Gallo, 
Don Diego Marquina Guerra, Don Francisco dé la Madrid, Don José 
Gallo, Don José de Casabal, Don Antonio Diez de Tejada, Don Rodulfo 
Arredondo Carmona y Don Francisco Millares. Se proveyó, de acuerdo 
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con lo ordenado por el Consejo, en Donjuán Francisco Herrán. Ug. l0 
Núm. 888. Exp. 3. 
16 jumo Al ascender Don Juan Francisco ¡ierran, quedó su Cátedra de Q 
1690 menfinas vacante, y por el Consejo se proveyó en Don Benito de 0m ' 
ña. Lcg. 9. Núm. 919. Exp. 22. 
9Marzo Por ascenso de Don Benito de Omaña a Digesto Viejo, su Cátedra 
1691 resultó vacante, y por el Consejo se proveyó en Don Pablo del Moral y 
Tejada. Leg. 9. Núm. 919. Exp. 22. 
7Stbr3. por ascenso de Don Pablo del Moral y Tejada a la de Sexto, vacó 
1691 su Cátedra de Clementinas, que se dió, por orden del Consejo, a Don 
Salvador Felipe de Lemos, Catedrático de Código. Leg. 10. Núm. 888. 
Exp. 11. 
27 otbre. Al ascender Don Salvador Felipe de Lemos a Vísperas de Leyes, su 
1693 Cátedra de Clementinas quedó vacante y por el Consejo se proveyó en 
Don Alonso Montejo Méndez, Catedrático de Código. Lcg. 10. Núme-
ro 888. Exp. 15. 
isotbre. Vacante la Cátedra de Clementinas por ascenso de Don Alomo 
1694 Montejo Méndez a la de Digesto Viejo, fueron opositores Don Francisco 
de la Madrid, Don Baltasar Echevcr, Don Lucas Martínez, Don Juan 
Velarde, Don Miguel García Jalón, Don Francisco Dolmos, Don Juan 
Manuel de Acííores, Don José de Oscariz, Don José Velázquez, Don Leo-
nardo Dolmos, Don Francisco Campuzano, Don Tomás Pérez de la 
Sola, Don Juan García Ovalle, Don Andrés de Solís, Don Matías de 
Benavente, Don Francisco Velarde, Don Fernando de Sierra Osorio, 
Don Manuel Diago, Don Juan Francisco de Lemos, Don Juan Francisco 
de Esquivel, Don Manuel de la Portilla, Don Manuel Alonso Ordofiez, 
Don Bernardo de Angulo, Don Cristóbal Valcárccl, Don Juan Manuel 
de Oliva, Don Francisco Zubiegui, Don Dionisio Garay, Don Jerónimo 
Fierro, Don Felipe Fierro, Donjuán de Rojas y Don Juan Manuel de Ce-
ballos. Se proveyó, en virtud de orden del Consejo, en Don Baitasarde 
Echever y Sub/za, Colegial de Santa Cruz y Catedrático de Código. 
Leg. 10. Núm. 888. Exp. 19. 
8 Nbre. Por ascenso de Don Baltasar de Echever y Subiza a plaza de Oidor 
de la Coruña, quedó vacante su Cátedra, y fueron opositores Don Fran-
cisco de la Madrid, Don Diego Marquina Guerra, Don Luis Bermeo y 
Sofornayor, Don José de Arce, Don Lucas Martínez, Don Rodulfo Arre-
dondo Carmona, Don Miguel García Jalón, Don Juan Manuel de Acíío-
res, Don Francisco Campuzano, Don Tomás Pérez de la Sota, Don 
José Flórez, Don José Herbias, Don Juan García de Ovalle, Don Andrés 
de Solís, Don Francisco Antonio Velarde, Don Francisco de Lemos, 
Don Bernardo de Angulo, Don Juan Antonio Herrero, Don Fernand 
Morrondo, Don Jerónimo Fierro, Don Felipe Fierro, Don Juan de Roja . 
Don Felipe Garrido Diez, Don Domingo Sánchez de Bustamante, Uo 
Tomás Manuel García de Aguilar, Don Manuel González Virtus y ^ 
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"nto Morí. Por orden del Consejo se proveyó en Don José de Arce, 
r b a ü e r o de la Orden de Alcántara, Colegial de Santa Cruz y Catedrá-
iico de Código más antigua. Leg. 10. Num. 888. Exp. 21. 
1 Al ascender Don José de Arce a Sexto, la vacante que produjo en sü i3Fbro. 
Cátedra de Clcmentinas se cubrió, por orden del Consejo, con Don 1699 
Rodulfo Arredondo Carmona. Leg. 11. Núm. 889. Exp. 3. 
Por ascenso de Don Rodulfo Arredondo Carmona a Digesto Viejo, seotbre. 
vacó sü Cátedra de Clementinas, que fué provista por el Consejo en el 1699 
Rector de la Universidad Don Lucas Martínez de la Fuznte. Leg. 11, Nú-
mero 889. Exp. 4. 
Por ascenso de Don Lucas Martínez de la Fuente a Decreto, la Cá- 25 junio 
íedra de Clementinas vacó, y fué provista por el Consejo en Don Frutos 1791 
López Malo, Colegial de Santa Cruz y Catedrático de Código menos 
antigua. Leg. 11. Núm. 889. Exp. 8. 
Ascendido Don Frutos López Malo a Decreto, su Cátedra de Cíe- léNbra. 
mentinas quedó vacante y el Consejo la confirió a Don Miguel García 1707 
jalón. Catedrático de Decretales. Leg. 11. Núm. 889. Exp. 11. 
Por ascenso de Don Miguel García Jalón a Digesto Viejo, quedó 13 May0 
vacante su Cátedra de Clementinas, que se proveyó por el Consejo en 1709 
Don Diego Marquina Guerra, Catedrático de Código más antigua. 
Leg. 11. Núm. 889. Exp. 19. 
Por ascenso de Don Diego Marquina Guerta a la Cátedra de Digesto 26 junio 
Viejo, la suya de Clcmentinas se declaró vacante y por el Consejo se 1/30 
proveyó en Don José Vereterra y Bracamonte, Catedrático de Código 
más antigua. Leg. 11, Núm. 889. Exp. 17. 
Ascendido Don José de Vereterra y Bracamonte a Digesto Viejo, 4 Marzo 
vacó su Cátera de Clementinas, que por .el Consejo se confirió a Don 1713 
José Osorio y Quiroga, Colegial de Santa Cruz y Catedrático de Có-
digo más antigua. Leg. 11. Núm. 921. Exp. 14 y 718. 
Por ascenso de Don José Osorio y Quiroga a Digesto Viejo, su Cá- 7 stbre-
tedra de Clementinos resultó vacante y el Consejo la proveyó en Don 1714 
Gregorio Queipo de Llano, Colegial de Santa Cruz y Catedrático de 
Código más antigua. Leg. 11. Núm. 889. Exp. 23. 
Por haber ascendido Don Gregorio Queipo de Llano a Digesto Viejo, * Mayo 
vacó su Cátedra y por el Consejo se dió a Don José Pascual de Boba- 1715 
dilla. Colegial de Santa Cruz y Catedrático de Código más antigua. 
Leg. U . Núm. 889. Exp. 25. 
Por ascenso de Don José Pascual de Bobadilla a Digesto Viejo, ssNbrc. 
resultó vacante esta Cátedra de Clementinas y el Consejo por su orden 1716 
la dió a Don Antonio de Orobio. Leg. 12. Núm. 890. Exp. 2. 
Promovido Don/4/7/omb cte OroA/o a plaza de Inquisidor de Zara- ^Mayo 
goza, resultó vacante su Cátedra de Clementinas. Por orden del Con- 1/18 
sejo se proveyó en Donjuán Francisco de Lemos. Leg. 12. Núm. 890. 
Exp. 5. 
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i4Nbre. Ascendido Don Juan Francisco de Lemos a Digesío Viejo, vacó 
1718 Cátedra de Clemeníinas, que se confirió, según lo ordenado por el CQ811 
scjo, a Don Jerónimo Fierro, Catedrático de Código más antig^ 
Lcg.'lS. Nüm. 890. Exp. 4. 
29 julio Por ascenso de Don Jerónimo Fierro a Digesto Viejo, vacó su Cá-
1781 tedra de Clementinas y el Consejó la adjudicó a Don Manuel de DUQ. 
ñas y Vereterra, Colegial de Santa Cruz. Leg. 12. Núm. 890. Exp. 9. ' 
s julio Por ascenso de Don Manuel de Dueñas y Vereterra a Digesto Viejo 
1722 resultó vacante la Cátedra de Clementinas, que fué dada por el Con-
sejo a Don Juan Antonio Herrero y Vela, Catedrático de Código más 
antigua. Leg. 12. Núm. 890. Exp. 13. 
51 Mayo Por haber ascendido Don Juan Antonio Herrero y Vela ñ Digesto 
1724 Viejo, vacó su Cátedra de Clementinas y el Consejo la proveyó en Don 
José Zorrilla de San Martín, Catedrático de Código más antigua. Lftg. 12. 
Núm. 890. Exp. 17. 
8 Mayo por ascenso de José Zorrilla de San Martín a Digesto Viejo, vacó 
1725 su Cátedra de Clementinas que se proveyó por el Consejo en Donjuán 
García Rusuárez, Catedrático de Código más antigua. Leg. 12. Núme-
ro 890. Exp. 19. 
siotbre. Promovido Don Juan García Rusuárez a plaza de Alcalde Mayor de 
1727 la Audiencia de Coruña, quedó vacante esta Cátedra, que se confinó 
según orden del Consejo, a Don Francisco José Fernández de la Ma-
drid, Colegial de Santa Cruz y Catedrático de Instituía más antigua. 
Leg. 12. Núm. 890. Exp. 25. 
20 oíbre. por ascenso de Don Francisco José Fernández de la Madrid a Vís-
peras de Leyes, su Cátedra quedó vacante, y por el Consejo se dio a 
Don Gaspar de la Redonda y Cebalios, Catedrático de Código más 
moderno. Leg. 12. Núm. 890. Exp. 28. 
11 Abril Por ascenso de Don Gaspar de la Redonda y Cebalios a Digesto 
Viejo, quedó vacante su Cátedra y por el Consejo se proveyó en Don 
José Antonio Salcedo y Camargo, Colegial de Santa Cruz. Leg. 13. 
Núm. 891. Exp. 2. 
AI ascender Don José Antonio Salcedo y Camargo a Digesío Viejo, 
vacó su Cátedra y por el Consejo se proveyó en Don Gregorio Polo. 
Leg. 13. Núm. 891. Exp. 3. 
Por ascenso de Don Gregorio Polo a Digesío Viejo, quedó vacante 
esta Cátedra y por acuerdo del Consejo se proveyó en Don Miguel 
Andrés Alvarez de Velasco, Catedrático de Código más antiguo. Leg. 13-
Número 891. Exp. 5. 
Al ascender Don Miguel Andrés Alvarez de Velasco se proveyó en 
Don Carlos Aparicio Ucedo del Aguila, Catedrático de Código antiguo-
Leg. 13. Núm. 891. Exp. 6. 
Al ascender Don Carlos Aparicio Ucedo del Aguila a Digesto Viejo, 
resultó vacante su Cátedra, que se proveyó, por acuerdo del Consejo, 
1728 
1731 
1735 
27 Nbre 
1734 
@ Marzo 
1735 
26 0íbra 
1735 
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Don Manuel Esteban Montero, Cafcdráfico de Código más antiguo. 
13 Núm. 891. Exp. 8. 
Por ascenso de Don Manuel Esteban Montero, quedó vacante su «Nbre. 
/-átPdra que por el Consejo se proveyó en Don Francisco Sánchez 1737 
Salvador. Leg. 13. Núm. 891. Exp. 9. 
Al ascender Don Francisco Sánchez Salvadora Digesto Viejo, quedó i-15 Abril 
vacante la Cátedra de Clementinas, que se proveyó en Don José Salva- 1759 
dorde Vergara, Catedrático de Código más antiguo. Leg. 13. Núm. 891. 
Exp. 10-
por ascenso de Don/ose Salvador de Vergara, nuevamente vacó 4Julio 
esta Cátedra, que se proveyó por Orden del Consejo en Don Víctores 1741 
Crespo de Agüero. Leg. 14. Leyes. Núm. 924. Exp, 1. 
Al ascender Don Víctores Crespo de Agüero a Digesto Viejo, vacó 15 Agfo-
la Cátedra de Clementinas, que se confirió, por Orden del Consejo, a 1742 
Don Juan Manuel de Escobar. Catedrático de Código más antiguo. 
Leg. 13. Núm. 891 Exp. 11. 
Por ascenso de Don Juan Manuel de Escobar, quedó vacante la Cá- 19 A?t0-
tedra, que se proveyó en Don Diego de Morales y Villamayor. Leg. 14. 1744 
Leyes. Núm. 924. Exp. 5. 
Al ascender Don Diego de Morales y Villamayor y quedar vacante 5 Junio 
sa Cátedra, por Orden del Consejo se dió a Don Manuel Domingo 5745 
Sánchez Salvador. Leg. 14. Leyes. Núm. 924. Exp. 7. 
Por ascenso de Don Manuel Domingo Sánchez Salvador, vacó su 28 Fbro-
Cátedra, que se proveyó, por Orden del Consejo, en Don Ignacio de 3746 
Azcona. Leg. 14. Leyes. Núm. 924. Exp. 8. 
Por ascenso de Don Ignacio de Azcona a Digesto Viejo, quedó va- 28 junio 
cante su Cátedra de Clementinas y por el Consejo se proveyó en Don 1747 
Ignacio Queipo de Llano y Doriga, Catedrático de Código más antiguo. 
Leg. 13. Núm. 891. Exp. 14. 
Por ascenso de Don Ignacio Queipo de Llano y Doriga, vacó su Cá- 11 Dbr«-
tedra de Clementinas y por orden del Consejo se dió a Don Gonzalo 1748 
Melchor Pastor. Leg. 14. Leyes. Núm. 924. Exp. 13. 
Ascendido Don Gonzalo Melchor Pastor y declarada la vacante de su 14 Nbrc-
Cátedra, se proveyó, en virtud de lo acordado por el Consejo, en Don 1,49 
Manuel Antonio de Villanueva y Ribera. Leg. 14. Número 892. Expe-
diente 1. 
Por ascenso de Don Manuel Antonio de Villanueva y Ribera a Diges- 4 Marzo 
Viejo, quedó vacante su Cátedra, que se proveyó por el Consejo en 17S0 
Don Fernando Ramón de Borroeta, Catedrático de Código más antiguo. 
Leg. 14. Núm. 892. Exp. 1. 
Por ascenso de Don Fernando Ramón de Barroeta a Digesto Viejo, 20 Marzo 
^acó su Cátedra y en virtud de Orden del Consejo se proveyó en Don 1751 
Manuel Patino^ Catedrático de Código más antiguo. Leg. 14. Núme-
ro- 892. Exp. 3. 
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si Agio. Por ascenso de Don Manad Patiño a Digesío Viejo, vacó Sü c. 
1791 tedra que por el Consejo se confirió a Don Manuel Joaquín de 5a/c 
Catedrático de Código más antiguo. Leg. 14. Núm. 892. Exp. 5. 0' 
25Nbr«. Por ascenso de Don Manuel Joaquín de Salcedo se declaró vacant 
1752 la Cátedra de Clementinas y por el Consejo se proveyó en Don ped 
Lucas de Reboles. Leg. 15. Leyes. Núm. 925. Exp. 4. ro 
12 enero Al ascender Don Pedro Lucas de Reboles, su Cátedra de Clementi 
1754 ñas vacó y por el Consejo se confirió a Don José Giraldo HidahQ 
Leg. 15. Leyes. Núm. 925. Exp. 5. 
16 lunio Al ascender Don José Qiraldo Hidalgo, vacó su Cátedra de Clemen-
1784 tinas, que se proveyó por el Consejo en Don Francisco Javier Obregén 
Leg. 14. Núm. 892. Exp. 7. 
5 otbre. Al ascender Don Francisco Javier Obregón a Digesío Viejo, vacó su 
1754 Cátedra de Clementinas, y por el Consejo se proveyó en Don Francisco 
de Navía y Araujo. Leg. 14 Núm. 892. Exp, 7. 
19 julio Por ascenso de Don Francisco de Navía y Araujo a Digesto Viejo, 
1755 quedó vacante su Cátedra, que se proveyó por el Consejo en Don An-
tonio de Inclán y Valdés, Catedrático de Código más antiguo. Leg. 14, 
Núm. 892. Exp. 10. 
5 ofbrc por ascenso de Don Antonio de Inclán y Valdés su Cátedra de C!e-
1767 meníinas, vacó, y por el Consejo se proveyó en Don Pedro Martín 
Ufano. Leg. 15. Leyes. Núm. 925 Exp. 9. 
22 obre. Por ascenso de Don Pedro Martín Ufano vacó su Cátedra, que 
1759 fué provista en Don José Ubago y Busto. Leg. 15. Leyes. Núm. 925. Exp. 11, 
26 junio p0r ascenso de Don José Ubago y Busto a Fiscal de Sevilla, quedó 
1760 vacante su Cátedra, que se proveyó por Orden del Consejo en Don Car-
los Mateo. Leg. 14. Núm. 892. Exp. 12. 
20 Enero p0r ascenso de Don Carlos Mateo a Digesto Viejo, vacó sü Cáte-
dra de Clementinas, que por el Consejo se proveyó en Don Balfasarde 
Lorenzana, Catedrático de Volumen. Leg. 14. Núm. 892. Exp. 12. 
24Dbre. Ascendido Don Baltasar de Lorenzana a Digesto Viejo, quedó va-
1765 cante su Cátedra y por el Consejo se proveyó en Don Jeiónimo Núñez 
de Robres, Catedrático de Código más antiguo. Leg. 14, Núm. 892. Ex-
pediente 13. 
21 Agto. Ascendido Don Jerónimo Núñez de Robres, quedó vacante sü Cá-
1765 tedra, y por el Consejo se proveyó en Don Gabriel de Torres flores. 
Leg. 15. Leyes. Núm. 925. Exp. 16. 
soNbre. Por ascenso de Don Gabriel de Jorres Flores vacó su Cátedra, 
1768 que se confirió, por Orden del Consejo, a Don Pedro Pablo López Mon-
tenegro. U g . ib. Núm. 895. Exp. i . 
12 Marzo En Claustro de 8 de Enero 1770 se vió la renuncia que de su Cá^ 
dra hizo Don Pedro Pablo López Montenegro W. Declarada la vacan 
(1) Llb. 16, Núm. 86. 
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on opositores Don Baltasar Yanguas y Foronda, Don Cristóbal de 
^Mata, Don José de Sierra y Salcedo, Don Pedro Soto Vela, Don Juan 
'A tonio Alvarez de Enlate, Don Francisco Joaquín Cano, Don Pedro 
Fernández del Val, Don José Isidro de Torres Florez, Don Francisco 
Puig Don Félix de Castro, Don Simón de Yriberri, Don Manuel Maha-
muz, Don José Pagóla, Don Manuel Domingo déla Fuente, Don Fer-
nando Pobes, Don Felipe Pclácz de Cañedo, Don Juan Antonio Tres-
palacios, Don Antonio Alaiz y Zambranos, Don Ramón Posada, Don 
Francisco de Utrera, Don Manuel Juez Sarmiento, Don Florencio de 
Boada, Don Venancio Albar, Don Francisco Javier González Mollinedo 
y Don Manuel Martínez de Hevía. En virtud de provisión del Consejo, 
se confirió, después de largo tiempo, con el nombre de 2.a de Decreto 
en Don losé Isidro de Torres Flórez, Lcg. 15. Núm. 893. Exp. 1. 
Al ascender a Volumen Don/osé Isidro de Torres Flórez, se decía- *&&o 
ró vacante su Cátedra y fueron opositores Don Santiago Linares, Don 3780 
Juan Andrés de Temes y Prado, Don José Anselmo de Ortuzar, Don 
Pedro Pardo Rivadencyra, Don Andrés Romero, Don Juan Francisco 
Giraldo, Don Domingo Gregorio de la Hoz, Don Juan del Barrio Durán, 
Don Ignacio Miñano, Don Vicente Blanco, Don Sebastián Gutiérrez, 
Don Miguel Alvarez Quindós, Don Bernardo Sevillano, Don Antonio 
de la Cuesta Torre, Don Jerónimo Ruiz García, Don Lorenzo Ortiz de 
Záraíe Don Diego González Ylurralde, Don Juan Gómez, Don Miguel 
Lozano, Don Felipe Quanda y Garza, Don Marcos Fernando del Are-
nal, Don Vicente García Cabero, Don José de la Mata Linares, Don 
Luis Flórez y Somoza, Don Francisco Antonio Morera, Don Ramón 
Cabrera, Don Juan García Silva, Don Martín Rojo, Don José Arricia 
Pérez, Don Vicente Rodríguez Romano, Don Simón Andrés de Jorgo-
nes, Don Jaime López Herreros, Don Gregorio Hermida y Camba, Don 
José González de Cándamo, Don Juan Manuel García, Don Tomás de 
Ariztmendi, Don Manuel Franco, Don Juan Martínez de la Escalera, 
Don Ramón Miguel Sáinz, Don Pedro del Barrio Durán, Don José Ylin-
cheta, Don Martín de Amileta, Don Alfonso Ballesteros, Don Juan Mi-
guel Sevillano, Don Manuel Yarío, Don Andrés Gil Villaverde y Don 
Ramón Yarto. Se proveyó, por acuerdo del Consejo, en Don Santiago 
Linares. Leg. 15. Núm. 893. Exp. 6. 
Por ascenso de Don ós^Z/sg-o L/wares a Primera de Decreto, vacó 8Agt0 
la de 2.a, y fueron opositores Don Tomás de Ariztmendi, Don Martín 1788 
Sancho Miñano, Don Juan Bautista Sacristán, Don Manuel de León 
Santos, Don Ramón Alonso y Ortega, Don Mariano José Corado, Don 
Fernando Otañes, Don Pedro Nolasco Sánchez Morón, Don Antonio 
de Pereda, Don Manuel de Corvera Fallo, Don Jerónimo Angel de la 
Cuesta y Don Roque Suárez. Por el Consejo se proveyó en Don Mar-
fin Sancho Miñano, Catedrático de Filosofía moral. Leg. 15. Núm. 893. 
Expediente 10. 
m 
14 Moyo Al ascender Don Martín Sancho Miñano a Vísperas de Cáno 
1808 quedó vacante su Cátedra y a ella fueron opositores Don Pedro N i 
co Sánchez Mora, Don Simón de Valles y Dávila, Don Valentín 7 
lia y Allauri, Don Andrés Bailón y Don Pedro Francisco Qoiíia0^1" 
proveyó por orden del Consejo en Don Pedro No/asco Sánchez Mor 
Leg. 15. Núm. 893. Exp. 15. /*0fl' 
C á t e d r a de Decretales Mayores 
En 1743, Don Felipe V faculta a la Universidad para que del sobrante 
en que vendió la dehesa de Matabudiana se fundasen ocho Cátedras 
contándose entre ellas la de Decretales Mayores <'). 
i9Agto. Puestos en 2 de Diciembre de 1743 los edictos para la provisión de 
1744 esta nueva Cátedra, fueron opositores Don Gonzalo Pastor, Don Vícto-
res Crespo de Agüero, Don José de la Portilla Bustamantc, Don Juan 
Manuel de Escobar y la Carrera, Don Joaquín Martínez de los Huertos, 
Don Manuel Salvador Rodríguez de Olivares, Don Antonio Manuel Gil 
de Villanueva y Rivera, Don Tomás Fernández de Angulo y Barredo, 
Don Pedro Gutiérrez Matallana, Don Juan Francisco Montenegro Pára-
mo y Osorio, Don Diego de Morales y Villamayor, Don Juan deTobay 
Zuazo, Don Domingo Fernández Alonso, Don Francisco Javier Herrero 
y Bravo, Don Gaspar de Morales, Don Antonio José Carrillo, Don An-
tonio Gutiérrez Matallana, Don Joaquín Alvarez Carballo, Don Jacinto 
Miguel de Castro, Don Manuel de los Ríos Ruiz, Don Jacinto Antonio 
Gómez de la Torre, Don Fernando del Río, Don José del Barrio, Don 
Diego Martín Jalón, Don Pedro Alvarez Raposo, Don Raimundo Irabien, 
Don Antonio de los Ríos, Don José Perea y Salamanca, Don Manuel de 
Mendoza, Don José Ronger, Don José Ruiz de Ubago, Don Pedro Anto-
nio Lucas de Reboles, Don Baltasar de Lorcnzana, Don Pedro Busta-
mante. Don Francisco Rojo, Don Miguel Viniegra, Don Juan Francisco 
Tagle Bustamante, Don Bernardo Vicente Velarde y Don Bernardo Loi-
gorri. Por Provisión del Consejo se dió a Donjuán Manuel de Escobar, 
Catedrático de Ciementinas, Leg. 13. Núm. 891. Exp. 12. 
Por ascenso de Don Juan Manuel de Escobar a Vísperas de Cánones, 
se proveyó, según lo ordenado por el Cpnseio, znDon Manuel Domingo 
5á/7c^ez5a/K5í/or, Catedrático de Ciementinas. Leg. 14. Núm. 924. Exp.8. 
" m t A1 ascender Don Manuel Domingo Sánchez Salvador, se declaró va-
cante la Cátedra, y por el Consejo se proveyó en Don Ignacio Queipode 
§8 Fbro 
1746 
10 Enero 
1749 
Llano y Vaidés, Catedrático de Ciementinas. Leg. 14. Núm, 924. Exp. ^ 
Por ascenso de Don Ignacio Queipo de Llano y Vaidés a Sexto^  
quedó vacante la Cátedra, y el Consejo, por su provisión, la confino 
(1) Becerro, fol. 48. 
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Don Gonzalo Enríquez y Luna, Caícdráfico de Digesto Viejo. Leg. 14. 
Número 892. Exp . l . 
Ascendido Don Gonzalo Ennquez y Luna a Cátedra de Volumen, 4 Marzo 
uedó vacante la suya, y por el Consejo se proveyó en Don Gonzalo 1750 
Melchor Pastor, Catedrático de Digesto Viejo. Leg. 14. Núm. 892. Ex-
pediente. 
por ascenso de Don Gonzalo Melchor Pastor a Volumen, resoltó 20 Fbro-
vacante la Cátedra y se proveyó por el Consejo en Don Manuel Antonio 1751 
de Villanuzva y Ribera, Catedrático de Digesto Viejo. Leg. 14. Núm.892. 
Exp. 5-
Ascendido Don Manuel Antonio de Villanueva y Ribera a Cátedra de 21 A»t0-
Volúmcn, quedó vacante la suya, y se proveyó, en virtud de lo ordena- 1781 
do por el Consejo, en Don Fernando Ramón Barroeta, Catedrático de 
Digesío Viejo. Leg. 14. Núm. 892. Exp. 5. 
Por ascenso de Don Fernando Ramón Barroeta, vacó sü Cátedra, que 25 Nbrc • 
se proveyó por el Consejo, en Don Manuel Joaquín de Salcedo, Cate- 1782 
drático de Código antigua. Leg. 15. Núm. 925. Exp. 4. 
Por ascenso de Don Manuel Joaquín de Salcedo a Volumen, su Cá- 12 Ener0 
tedra quedó vacante, y por el Consejo se proveyó en Don Manuel Juan 1754 
de Cereceda, Catedrático de Digesto. Leg. 15. Núm. 925 Exp. 5. 
Al ascender Don Manuel Juan de Czreceda y quedar vacante su Cá- 5 O'bre. 
tedra, se proveyó por orden del Consejo en Don Pedro Lucas de Re- 1754 
boles. Catedrático de Digesto. Leg. 14. Núm. 852. Exp. 7. 
Por ascenso de Don Pedro Lucas de Reboles a Cátedra de Volü- 6 otbr8-
men, quedó vacante la suya y por el Consejo se proveyó en Don José 1754 
Oiraldo Hidalgo, Catedrático de Digesto Viejo. Leg. 14. Núm. 892. 
Expediente 7. 
Por ascenso de Don José Giraldo Hidalgo a Volumen, quedó vacan- 19 J"110 
te esta Cátedra, y por el Consejo se proveyó en Don Francisco Javier 1755 
Obregón, Catedrático de Digesto Viejo. Leg. 14. Número 892. Expe-
diente 10. 
Por ascenso de Don Francisco Javier Obregón a Volumen, quedó 22 Dbre' 
vacante su Cátedra, que se proveyó por el Consejo en Don Marcos Fe- 1759 
HpzArgáiz Ibar Navarro, Catedrático de Digesto. Leg. 15. Núm. 829. 
Expediente 11. 
Ascendido Dor\ Marcos Felipe Argáiz ibar Navarro, quedó vacante 26 Marzo 
su Cátedra de Decretales que se dió por el Consejo a Don Pedro Mar- 1/60 
fin Ufano, Catedrático de Digesto. Leg. 14. Núm. 892. Exp. 12. 
Por ascenso de Don Pedro Martín Ufano a Decreto, vacó su Cá- 20 Enero 
fedra. y por el Consejo se proveyó en Don Pedro Martínez Feijóo, Ca- 1768 
íedrático de Digesto Viejo. Leg. 14. Núm. 892. Exp. 12. 
Por ascenso de Don Pedro Martínez Feijóo a Volumen, vacó su Cá- 24^br« 
'edra de Decretales, que fué provista por el Consejo en Don Carlos Ma-
teo. Catedrático de Digesto Viejo. Leg. 14. Núm. 892. Exp. 13. 
17é8 
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21 Agto. Ascendido Don Carlos Mateo a Sexto, quedó vacante su Cátedra 
1765 Decretales, y por el Consejo se proveyó en Don Baltasar de Lorem 
y Ceballos, Catedrático de Digesto. Leg. 15. Núm. 925. Exp. 16. ^ 
18 Mayo Al ascender Don Baltasar de Lorenzana y Ceballos a Volumen y q 
1772 dar vacante su Cátedra se dió por el Consejo a Don Pedro PernándeTd ] 
Val, Catedrático de Decretales menores. Leg. 15. Núm 925. Exp. ig 
15 Nbre. Por ascenso de Don Pedro Fernández del Val a Prima de Cánones 
1777 vacó su Cátedra, y fueron opositores Don José de la Mata, Don Bernar-
do Riega, Don Santiago Linares, Don Gregorio Mahamud, Don Pedro 
Sáinz Rodríguez, Don Pedro Pardo Rivadeneyra, Don Manuel Plácido 
Bastillo, Don Manuel Martínez Fernández, Don Manuel Blanco del Ol-
mo, Don Valentín de Briones, Don Fernando Gil de la Cuesta, Don 
Martín Melgosa, Don Andrés Romero, Don Manuel Rodrigo Aguirre 
Don Gregorio Ruiz Huidobro, Don Juan Francisco Giraldo, Don Do-
mingo Gregorio de la Hoz, Don Ignacio Miñano, Don Juan Pascual de 
Churruca, Don José Pérez, Don Sebastián Gutiérrez, Don Juan Manuel 
de Quiñones, Don Manuel Rosado, Don José Francisco Flórez, Don 
Domingo Diez Valdecañas, Don Juan Luis Ibáñez Rentería, Don Bernar-
do Sevillano, Don Miguel Alfonso Lorenzana, Don Manuel Alejandro 
Cáceres, Don Antonio de la Cuesta Torres, Don Diego Qonzáles Itu-
rralde, Don Manuel Quintano, Don Juan Gómez, Don Felipe Quando, 
Don Simón González Pascual, Don Estanislao de Lugo, Don Ramón de 
la Torre y Don José de la Mata Linares. Por el Consejo se proveyó en 
Don Pamón Fernández Larrea. Leg. 15. Núm. 893. Exp. 4. 
27 stbre. por aScenso de Don Pamón Fernández Larrea a Vísperas de Cáno-
nes, quedó vacante esta Cátedra y fueron opositores Don Santiago Li-
nares, Don Juan Andrés de Temes y Prado, Don José de la Mata Lina-
res, Don Tomás de Ariztruendi, Don Lorenzo Ortiz de Záratc, Don Vi-
cente Rodríguez Romano, Don Juan Francisco Giraldo, Don Domingo 
Gregorio de la Hoz, Don Juan del Barrio Durán, Don Miguel Alvarez 
Quindós, Don Bernardo Sevillano, Don Antonio de la Cuesta Torrea, 
Don Miguel Lázaro, Don Felipe Quandá y Garza, Don Marcos Fernando 
del Arenal, Don VicenteGarcía Cabero. Don Lucas FlórezySomoza.Don 
Lorenzo Bonifaz y Quintano, Don Ramón Cabrera, Don Juan García 
Silva, Don Martín Rojo, Don Manuel Romero, Don Simón Andrés de 
Forjanes, Don Jaime López Herreros, Don José González de Candamo. 
Don Juan Manuel Gacea, Don Juan Martín de la Escalera, Don Bernar-
do Mazariegos, Don Pedro del Barrio Durán, Don Jerónimo Ruiz Gar-
cía, Don José Ilincheta, Don Pedro Tomás Alvarez, Don Martín de 
Amileta, Don Alfonso Ballesteros, Don Tomás Velasco de Velasco, Do" 
Andrés Gil Villaverde, Don Pedro Manuel Valmaseda, Don Nicolás 
Bayón Girón, Don José María Viliodas, Don Agustín de Socobio y ^ 
ballos. Se proveyó por el Consejo en Don Juan Andrés de Temes 
Prado. Leg. 15 Núm. 893. Exp. 7. 
1780 
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Vacante la Cátedra de Decretales mayores Primera, de Instituciones 2 Abril 
ónicas, por ascenso de Don Juan Andrés de Temes y Prado a oficial 1796 
¡Ma^ecretaría de Estado, son opositores Don Juan Bautista Sacris-
l ^ o n Manuel Lázaro Vélez. Don José García Nieto, Don Pedro Sán-
1 hez Morón, Don Andrés Crespo Cantolla y Don Manuel Antonio de 
Torres Se proveyó por el Consejo en Don José García Nieto, Cate-
drático de Retórica. Lzg. 15 Núm 893. Exp. 13. 
En 1831 murió Don José García Nieto, hasta cuya fecha conservó 
su Cátedra. 
C á t e d r a de Decretales menores 
La fundación de esta Cátedra, se^un el libro Becerro, es de 1498 W; 
pero ninguna noticia da de sus primeros Catedráticos. 
Hernos podido averiguar que en 1540 Don Martín Alonso, Doctoral 10 Enero 
de Zamora, llevó en 10 de Enero la Cátedra de Decretales, que hubo de 1540 
dejar al año siguiente por haber sido promovido a Inquisidor de Cór-
doba. Cat. Santa Cruz, fol, 109. Núm. 175. 
En 22 de Octubre de 1541 leía esta Cátedra el Doctor V¡liada, según 22 0tbre. 
vemos por el libro de Claustro (-h 1841 
En 21 de Septiembre de 1543 nos encontramos ya regentando esta 21 s,bre-
Cátedra a Don Juan Martínez de Arpide, Colegial de Santa Cruz. Cat.de 1643 
Santa Cruz, fol. 51. Núm. 184. 
Diego Gonza/e empezó a regentar esta Cátedra en 23 Septiembre 1545 23 stbre-
y la desempeñó hasta 1551 en que hubo de ausentarse por acompañar 1845 
al Obispo de Cartagena al Concilio de Trento. Caí. Santa Cruz, fol. 52. 
Núm. 189. 
En 1551 sustituyó en esta Cátedra Don Diego Martín, que la des- 1551 
empeño hasta el año siguiente 1552, que salió por Letrado de Don Pe-
dro González, hijo del Duque del Infantado. 
Sin que podamos precisar la fecha, sabemos que llevó esta Cátedra 1568 
Don Antonio Fernández de Castio, cuyo trienio empezó en 15b8. Leg. 2. 
Núm. 880. Exp. 14. 
Al vencimiento de este trienio de Don Antonio Fernández de Castro, SNbre' 
se declaró vacante la Cátedra y fueron opositores el Bachiller Donjuán 1571 
Aparicio, que desistió y el Licenciado Don Antonio Fernández de Cas-
tro. Colegial y Rector de Santa Cruz, en quien se confirió por el Claus-
tro. Leg 2. Núm. 880. Exp. 14. 
Cumplido el trienio porque la tenía Don Francisco García vacó esta 14 ^v0 
afedra y fueron opositores Don Andrés Sánchez, Don Juan Pérez de 
Becerro, fol. Í6. 
(2) Llb. I, fol. 90. 
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9 Marzo 
1591 
14 Dbre. 
1596 
9 Nbre. 
1598 
23 Marzo 
1601 
6 Nbre. 
1601 
26 ¡ulio 
1604 
6 Enero 
1607 
1608 
7 Nbre, 
1611 
20 Nbre. 
1614 
17 Dbre, 
1615 
Valcnzuela y Don Juan Orive de Berganza. Por votación la \uVA 
Licenciado Don Juan Pérez de Valenzuela. Rector de Santa r 
Leg. 2. Núm. 880. Exp. 9. ^7-
Por ascenso de Don Juan Pérez de Valenzuela a Digesto Viejo 
claró vacante esta Cátedra y fueron opositores Don José de la ¿ J * 
Don Diego López de Salcedo y Don Marcos Sánchez de Bcnavcnte ¿ 
llevó por votación Don Diego López de Salcedo, Colegial de Sanf9 
Cruz. Leg. 3. Núm. 881. Exp. 7. a 
Por ascenso de Don Diego López de Salcedo a Digesto Viejo se 
declaró vacante esta Cátedra y se otorgó al único opositor Antonio 
de la Cueva, Leg. 3. Núm. 881. Exp. 14. 
Ascendido Don Antonio de la Cueva a sustitución de Prima de Cá-
nones, quedó vacante su Cátedra y a ella fueron opositores Don Pedro 
Jordán Ursino, Don Felipe de Yebra y Don Juan Aguado. Por mayoría 
de votos la obtuvo Don Pedro Jordán Ursino. Leg. 3. Núm. 881. Expe-
diente 16. 
Por dejación de Don Pedro Jordán Ursino vacó esta Cátedra y fue-
ron opositores Don Francisco Temes de Rabanal, Colegial de Santa 
Cruz y Don Luis Rodríguez de Vergara, que la llevó por votación. 
Leg. 4. Núm. 882. Exp. 4. 
Al ascender Don Luis Rodríguez de Vergara, vacó esta Cátedra, que 
por Claustro se dió al Licenciado Don Pedro Lobera como único oposi-
tor. Leg. 4. Núm. 882. Exp. 5. 
Vacante por terminar el trienio que la leía Don Pedro Lobera, Cole-
gial de Santa Cruz, se confirió al mismo por no haberse presentado 
ningún otro opositor. Leg, 4. Núm. 882. Exp. 10. 
Por dejación del Licenciado Lobera se declaró la vacante y fué 
conferida al único opositor Don Juan Morales de Barrionuevo. Leg. 5. 
Núm. 883. Exp. 4. 
Por ausencia del Licenciado Don Juan Morales de Barrionuevo, vacó 
la Cátedra, que se dió al único opositor Don Pedro de Rosales, Cole-
gial de Santa Cruz. Leg. 5. Núm. 883. Exp 4. 
Por haber cumplido el trienio Don Pedro de Rosales, vacó esta Cáte-
dra y se confirió por Claustro ai mismo Don Pedro de Rosales, único 
opositor. Leg. 7. Núm. 883. Exp. 7. 
Por cumplimiento de trienio del Colegial de Santa Cruz Don Pedro 
Ordóñez de Rosales, se declaró vacante esta Cátedra y nuevamente se 
confirió al mismo Don Pedro Ordóñez de Rosales, único opositor. Le-
gado 5. Núm. 883. Exp. 10. 
Promovido Don Pedro Ordóñez de Rosales al Obispado de Jaén, hubo 
de vacar la Cátedra y a ella fueron opositores Don Juan López Ore)^ 
y Don Gabriel Vigil de Quiñones, Colegial de Santa Cruz, en quie"^ 
proveyó por mayoría de votos. Leg. 5. Núm. 883. Exp. 13 y Caí. oa 
Cruz, fol. 98, núm. 342. 
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Cumplido el Irienio porque la tenía Don Gabriel Vigilde Quiñones, 
no habiéndose presentado otro opositor a la vacante, a él se la con-
firió el Claustro. Leg. 6. Núm. 884. Exp. 4. 
Nuevamente se declara vacante por cumplimiento de trienio, y nue-
vamente se confiere como único opositor a Don Gabriel Vigil de Qui-
„ 0 / ; « . Leg. 5. Núm. 884. Exp. 8. 
Promovido Don Gabriel Vigil de Quiñones a plaza de Alcalde de 
Hijosdalgo de la Audiencia de Granada, fueron opositores Don Martín 
de Echevarría, Don Manuel Sobrino, Don Manuel de Arellano, Canó-
nigo, Don Jerónimo Valdenebro y Don Juan López de Junguito. Se 
confirió, por mayoría de votos, a Don Marlín de Echevarría. Colegial de 
Santa Cruz. Leg. 6. Núm. 884. Exp. 12. 
Por ascenso a Código Moderna de Don Martín de Echevarría, Rector 
del Colegio de Santa Cruz, quedó vacante la Cátedra de Decretales y a 
ella fueron opositores Don Manuel Sobrino y Don Fernando de Mesa y 
Carvajal, Provi or de esta Ciudad y su Obispado, y Colegial de Santa 
Cruz, en quien se proveyó. Leg. 6. Núm. 884. Exp. 15. 
Por ascenso a Provisor del Obispado de Cuenca de Don Fernando 
de Mesa y Carvajal, resultó vcicantz su Cátedra, y fueron opositores 
Don Diego Martínez de Alamos, Don Martín de Echevarría, Don Jeró-
nimo de Valdenebro, Don Gabriel de Arguelles y Don Miguel Martínez 
de Prado. En virtud de Provisión de! Consejo, se confirió a Don Ga-
briel de Árgüelles. Leg. 6. Núm. 884. Exp. 17. 
Por ascenso de Don Gabriel de Árgüelles a la de Código, se decla-
ró vacante su Cátedra de Decretales y a ella fueron opositores Don 
Andrés de Bustamante, Colegial de Santa Cruz, Don Jerónimo de Val-
denebro y Don Diego Martínez de Alamos, en quien se proveyó por el 
Consejo. Leg. 6, Núm. 884. Exp. 18. 
Al cumplir el trienio porque la tenía Don Diego Martínez de Alamos, 
se declaró vacante y fueron opositores el Abad Don Francisco Rodrí-
guez de Valcárce!, Don Andrés Diez Santos de San Pedro, Colegial de 
Santa Cruz, Don Pedro Cosme de San Millán, Don Alonso de Olea, 
Don Pedro de la Portilla, Don Francisco López de Rojas y Don Juan 
Manrique, Colegial de Santa Cruz, que la llevó por votación. Leg. 6. 
Número 884. Exp. 29. 
Por ascenso de Don Juan Manrique a Clementinas, resultó la vacan-
te de Decretales que por Claustro se confirió a Don Pedro Gálvez, Co-
legial de Santa Cruz y único opositor. Leg. 6. Núm. 884. Exp. 40. 
Promovido Don Pedro Gálvez a Provisor de Badajoz, vacó su Cá-
tedra y fueron opositores Don Felipe García Ibáñez y Don Alonso Mar-
mez Sarmiento, Colegial de Santa Cruz, que la llevó por mayoría de 
votos. Leg. 6. Núm. 884. Exp. 41. 
or ascenso de Don Alonso Martínez Sarmiento a Clementinas, 
Ue 0 vacante su Cátedra de Decretales y no habiéndose presentado 
2 Enero 
1618 
10 Enero 
1622 
2 Stbre. 
1635 
2 Mayo 
1626 
8 Enero 
1658 
4 Marzo 
1650 
16 Obre. 
1632 
14 Fbro. 
1635 
20 Dbre. 
1636 
10 Marzo 
1638 
— 9 
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más opositores que Don Juan Manso de Zúníga, Colegial de fe 
Cruz, en él se proveyó por el Claustro. Leg. 6. Número 884. Expe^9 
te 44. 
so Marzo Cumplido el trienio de Don Juan Manso de Zúñlga, se declaró vaca 
1640 te la Cátedra, y fueron opositores Don Juan de Villasante, Don Diego H 
Baeza, Don José Gutiérrez, Don Martín de Sarabia, Don Juan Barcena6 
Cura de San Julián, y Don Juan Vefarde, Colegial de Santa Cruz, aü¡> 
la llevó por votación. Leg. 7 Núm. 885. Exp. 1. 
la Marzo Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Juan Velarde a Clememi. 
1644 ñas, son opositores Don Manuel González de Santiago, Don José Qu' 
tiérrez del Mazo, Don Martín de Sarabia, Don Martín Martínez del Are-
nal, Don Francisco de Cárdena, Don Mateo Ribera, Don José de Viilela 
Donjuán de Villanueva y Agüero, Don Francisco Antonio Caballero y 
Don Diego de Garibay. La llevó, por acuerdo del Consejo, Don Martín 
de Sarabia, Leg. 7. Núm. 885. Exp. 7. 
16 MOMO Por ascenso de Don Martín de Sarabia a Clemcntinas, resultó va-
1647 cante sú Cátedra y fueron opositores Don Manuel de Cuéllar, Don Diego 
de Víguera, Don Francisco de Salazar, Don Santiago de Carranza, Don 
Gabriel Daza, Don Gabriel de Villasuso, Don Alonso de Llanos, Don 
Antonio Núñez de Prado. Don Francisco Cárdena y Don José de Loaysa. 
La llevó, por orden del Consejo, Don Alonso de Llano y Valdés. Leg, 5. 
Núm. 885. Exp. 18. 
4ju!io ascender Don Alonso de Llano y Valdés a Clemcntinas, quedó 
vacante su Cátedra de Decretales, y fueron opositores Don Francisco 
Cárdena, Don Antonio Núñez de Prado, Don Gabriel de Villasuso, Don 
Diego de Carranza, Don Francisco Salazar, Don Diego de Viguera y 
Don Sancho de Villegas, que la obtuvo en virtud de Provisión del Con-
sejo. Leg. 7. Núm. 885. Exp. 20. 
6 Marzo p o r ascenso de Don Sancho de Villegas, Colegia! de Santa Cruz; a 
16 9 Cátedra de Ciementinas, quedó vacante la suya de Decretales, y fueron 
opositores Don Pedro de Soto Guevara, Colegial de los Velardes, Don 
Diego de Carranza y de la Vega y Don Martín de Castejón, Colegial de 
Santa Cruz, en quien se confirió por Orden del Consejo. Leg. 5. Núme-
ro 885, Exp. 5. 
7 Mayo p o r ascenso de Don Martín de Castejón a la de Código, vacó su Ca-
1650 ledra, y a ella fueron opositores Don Pedro de Soto Guevara, Don Ga-
briel de Villasuso, Don Diego de Carranza, Don Diego de Viguera, Don 
Ventura Sangrador y Don Diego de Navia, en quien se proveyó por e 
Consejo. Leg 7. Núm. 885. Exp. 29. . dg 
9^0- Promovido Don Diego de Navia a plaza de Oidor de la Audienc'alla. 
1 1 las Charcas, vacó su Cátedra y fueron opositores Don Gabriel de ' . 
suso y Perlines, Don Diego Carranza de la Vega, Don Francisco 
lón Enríquez, Don Diego Ulloa Ozores, Don Pedro López G 0 ^ 3 ^ 
Salgado, Don Manuel Román Valerón y Don Pedro García de üv 
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rovcyó por el Consejo en Don Diego Carranza y de la Vega. UMayo 
Dnuncio Don Diego Carranza y de la Vega, y su Cátedra se prove- 1654 
ó por Claustro en Don José Paniagua, único opositor que se presentó. 
L , 8. Núm. 886. Exp. 1. 
Promovido Don José Paniagua a Fiscal de la Inquisición de Toledo 5 stbre 
vacante su Cátedra de Decretales, fueron opositores, Don Pedro Ló- 1654 
Lz González, Don Manuel Román Valerón, Don Pedro Angulo, Don 
ppdro García de Ovalle, Don Juan Junguito, Don Tomás de Castillo y 
Herrera, Don Bernardo Pascual, Don Jerónimo del Alamo, Don Guiller-
mo de Lobayna, Don Bernardo Medina Obrcgón, Don Lope González 
Mantilla y Don Manuel de Morales Calderón, en quien se proveyó por 
Orden del Consejo. Leg. 7. Núm. 886. Exp. 2. 
Por ascenso de Don Manuel de Morales Calderón a la de Ciementi- 23 Junio 
ñas, vacó su Cátedra y fueron opositores Don Pedro García de Ovalle, 1655 
Don Pedro López González, Don Manuel Román Valerón, Don Pedro de 
Angulo y Lugo, Don José de San Clemente, Don Juan de Junguito Astara, 
Don Guillermo de Lobayna y Don Bernardo de Medina Obregón. Se 
proveyó por e! Consejo en Don Juan de Junguito Astara. Leg. 8. Núme-
ro 88ó. Exp. 6. 
Vacante la Cátedra de Decretales por ascenso de Don Juan de Jun~ 3 May0 
güito Astara a Código, son opositores don Pedro López González, Don 1656 
Pedro García Ovalle, Don Pedro de Angulo y Lugo, Don Juan Fran-
cisco del Hierro, Don Guillermo de Lobayna, Don Bernardo de Medina 
Obregón, Don Pedro Coco, Don Diego Martínez de Portales y Don 
Eugenio de Junguito. Por Real Provisión se dió a Don Juan Francisco 
del Hierro. Leg. 8. Núm. 886. Exp. 14. 
Por ascenso de Don Juan Francisco del Hierro a la de Código, re- isAgto. 
sultó vacante esta Cátedra y a ella fueron opositores Don Pedro López, 1657 
Don Pedro Coco, Don Eugenio de Junguito, Don Lope Mantilla, Don 
José Sánchez Samaniego, Don Guillermo de Lobayna y Don Bernardo 
de Medina Obregón, en quien se proveyó por el Consejo. Leg. 8. Nú-
mero 886. Exp. 16. 
Por ascenso de Don Bernardo de Medina Obregón a la de Código, ^ A^0-
vacó su Cátedra y a ella fueron opositores Don Andrés de Ludeña y 1660 
Barcena, Don Pedro de Bonilla, Don Pedro López, Don Pedro Coco, 
Don Pedro del Mazo, Don Eugenio de Junguito, Don Juan de Ceballos 
Velarde, Don Isidro de Medina Osorio, Don Ambrosio Pérez Velarde, 
Don Juan Lázaro del Castillo, Don José Giral y Salcedo, Don Sebastián 
Jerbás , Don Agustín García Ibáñez, Don Domingo Tagle Velarde y Don 
Juan Bautista Donquillen. Se proveyó por el Consejo en Donjuán Bau-
"s'a Donquillen, Colegial de Santa Cruz. Leg. 8. Núm. 886. Exp 26. 
^ Por ascenso de Don Juan Bautista Donquillen a Cátedra de Código, aÑbrc-
^aco la suya de Decretales y fueron opositores Don Andrés de Lidueña 1662 
arcena, Don Pedro de Bonilla y Guerra, Don Pedro López, Don 
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Diego Ligarte, Don Eugenio de Junguito, Don Juan Ceballos Velard 
Don Isidro de Medina Osorio, Don Juan Lázaro del Castillo, Don Q ^ 
cía Paniagua, Don Francisco Alvaro Gómez, Don Sebastián Jerbf 
Don Agustín García Ibáñez y Don Manuel de Llera. Por el Consejo 3 
proveyó en Don Andrés de Barcena y Lidueña. Leg. 8. Núm. 886 
Exp. 32. 
9 Dbrc por ascenso de Don Andrés de Barcena y Lidueña a la de Codia 
1666 resultó vacante su Cátedra y fueron opositores Don Pedro Bonilla y 
Guerra, Don García Paniagua. Donjuán Lázaro del Castillo, Don Se-
bastián Jcrbás, Don Miguel do Marichalar, Don Agustín García Ibáñez" 
Don Manuel de Hillera, Don Alonso de Olea, Don Gaspar García En-
ríquez, Don José Pardo, Don Francisco Martínez Polo, Don Pedro Qü 
de la Torre y Don Antonio de la Cámara. En virtud de Orden del Con-
sejo se confirió a Don Miguel Francisco de Marichalar. Leg. 9. Núme-
ro 887. Exp. 1. 
so julio Promovido Don Miguel Francisco de Marichalar a plaza de Oidor 
1667 de la Audiencia de Lima, resultó vacante su Cátedra de Decretales, y 
fueron opositores Don Pedro de Bonilla y Guerra, Don Juan Lázaro del 
Castillo, Don Francisco Fernández de Velasco, Don Agustín García 
Ibáñez, Don Manuel de Hillera, Don Alonso de Olea, Don Gaspar Gar-
cía Enríquez, Don Francisco Nieto, Don Francisco Bravo, Don José 
Pardo, Don Francisco Martínez Polo y Don Alonso de la Cámara. Por 
acuerdo del Consejo se dió a Don Pedro Bonilla y Guerra. Leg. 9, 
Núm. 887. Exp. 3. 
28 junio por ascenso de Don Pedro Bonilla y Gueira a la de Código, quedó 
1 '0 vacante su Cátedra, y fueron opositores Don Juan Lázaro del Castillo, 
Don Juan de la Puente Montecillo Guevara, Don Agustín García Ibáñez, 
Don Manuel de Llera, Don Alonso de Olea, Don Gaspar García Enrí-
quez, Don Francisco Bravo, Don José Pardo, Don Francisco Martínez 
Polo, Don Baltasar de Zambrana y Don Bernardo de Valle. Por acuerdo 
del Claustro se confirió a Don Agustín García Ibáñez. Leg. 9. Núme-
ro 887. Exp. 10. 
27 Mayo Por ascenso de Don Agustín García Ibáñez ñ la de Clementinas 
1673 quedó vacante su Cátedra y a ella fueron opositores Don Manuel de 
Llera Queipo de Llano y Valdés, Don José Ugarte, Don Francisco 
Gálvez, Don Garpar García Enríquez, Don José Pardo, Don Francisco 
Martínez Polo, Don Fernando Calderón de la Barca y Valdés, Don Bal-
tasar de Zambrana, Don Juan de Villante, Don Manuel de la Rasilla Ri-
bero. Don Francisco Tagle Navamucl. Don Francisco Antonio déla 
Vega Colmenares, Don Alonso Bustamaníe Herrera y Don Antonio 
Vizconde. Por el Consejo se proveyó en Don Manuel de Llera Q '^P0 
de Llano y Valdés. Exp. 9. Núm. 887. Exp. 15. ,, a 
^Mayo p o r ñ s c e n s o d c D o n Manue/ de Llera Que¡po de Llano y ^ 
Código, resultó vacante su Cátedra y a ella fueron opositores Don 
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Qucipo de Llano, Don Gaspar García Enríqocz, Don José Pardo, 
r^0n prancisco Martínez Polo, Don Fernando Calderón de la Barca. 
fj0" Baltasar de Zambrana, Don Manuel de la Rasilla Ribero, Don Fran-
cisco de Tagle Navamuel, Don Alonso Bustamante Herrera, Don An-
tonio Vizconde, Don José de Salazar, Don Fernando Gallo, Don José 
de Cosío Barreda y Don Antonio Pardo de Cela. Por Orden del Con-
sejo se proveyó en Don Pedro Queipa de Llano, Colegial de Santa 
Cruz. Lcg. 9. Núm. 887. Exp. 16. 
Ai ascender Don Pedro Queipo de Llano a la de Digesío Viejo, vacó IB Moyo 
su Cátedra y fueron opositores Don Gaspar García Enríquez, Don Fran- 1678 
cisco de Riomol y Quiroga, Don Baltasar de Zambranos y Villarroel, 
Don Alonso de Bustamante y Herrera, Don Francisco de Tagle Nava-
mue!, Don Diego Marquina, Don José de Salazar, Don Lope Miquelez, 
Don Salvador Felipe de Lemos, Don Antonio Pardo Cela, Don Miguel 
Gutiérrez, Don Juan Guerra, Don Francisco Mateo González, Don Fran-
cisco Antonio Sánchez de la Bárcena, Don Francisco Zahara, Don Fran-
cisco de Mendarozqueía y Zarate y Don Diego de Villasante. Se proveyó 
por el Consejo en Don Francisco de Piorno! y Quiroga. Leg. 9. Núme-
ro 887. Exp. 24. 
Por ascenso de Don Francisco de Piorno! y Quiroga a Código, 18 Dbrc-
vacó su Cátedra de Decretales y fueron opositores Don Baltasar de 1679 
Zambrano y Villarroel, Don Alonso de San Vicente y Velardía, Don 
Alonso Bustamante y Herrera, Don Francisco Tagle Navamuel, Don 
Fernando Gallo, Don Diego Marquina, Don José de Salazar, Don Juan 
de Segura, Don Antonio Pardo Cela, Don Francisco Mateo González, 
Donjuán de Vergano, Don Francisco de Mendarozqueía y Záraíe y Don 
Diego Villasante. Por Orden del Consejo se dió a Don Alonso de San 
Vicente y Velan día. Colegial de Sania Cruz. Leg. 9. Núm. 887. Exp. 9. 
Por ascenso de Don Alonso de San Vicente y Velandía a Ciernen- 12 Marzo 
finas, resultó vacante su Cátedra, a ¡a que fueron opositores Don Pe- 168:3 
dro Antonio de Medrano y Echauz, Don Esteban José de Zaidierna y 
Mariaca, Don Fernando Gallo, Don Diego Marquina Guerra, Don Sal-
vador Felipe de Lemos, Don Antonio Pardo Cela, Don José de Pinedo, 
Don Luis de Vermeo, Don Agustín de Monliano, Don Francisco de ia 
Madrid, Don Alonso Méndez Monícjo, Don Melchor Pando, Don Diego 
de Ayilón y Mañas, Don Antonio Diez de Tejada, Don Rodulfo de Cor-
mona y Don Sebastián Fuertes. Por acuerdo del Consejo se proveyó 
en Don Pedro Antonio de Medrano y Echauz, Colegial de Santa Cruz. 
Leg. 9. Núm. 887. Exp. 33. 
Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Pedro Antonio de Medra- 29 Enero 
y Echauz a la de Código, son opositores Don Agustín de Montiano. 1687 
Don Benito de Omaña, Don Esteban José de Zaidierna y Mariaca, Don 
rernando Gallo, Don Diego Marquina Guerra, Don Salvador Felipe de 
Lemos, Don José de Pineda, Don Luis Vermeo y Soíomayor, Don Alón-
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so Méndez Moníejo, Don Francisco de la Madrid, Don José Galio h 
Isidro Pablo de San Pedro, Don José de Casabal, Don Antonio Díezn" 
Tejada, Don Rodulfo Carmona, Don Francisco Millares y Don Sebasfi 
Fuertes. Se proveyó, en virtud de lo ordenado por el Consejo, en 
Benito de Omaña, Colegial de Santa Cruz. Lcg. 10. Núm. 888. Exp ^ 
s julio por ascenso de Don Benito de Omaña a la de Digesto Viejo, quec|ó 
1692 vacante su Cátedra, y fueron opositores Don Agustín Montian'o, Don 
Luis Vermeo Sotomayor, Don Francisco de la Madrid, Don José(3aji0 
Don José de Arce, Don José de Casabal, Don Lucas Martínez, Don RQ! 
dulfo Arredondo Carmona, Don Juan de Velarde, Don Miguel García 
Jalón, Don Francisco de Olmos, Don Juan Manuel de Acítores, Don 
José Velázquez, Don Leonardo de Olmos, Don Francisco Campuzano, 
Don Tomás Pérez de la Sota, Don Juan Gómez de la Sierra, Don José 
Herbias, Don Juan García Ovallc, Don Andrés de Solís. Don Antonio 
de Quirós Cosío y Don Manuel Alonso Ordóñez. Se proveyó por el 
Consejo en Don Agustín Francisco de Montiano. Leg. 10. Núm. 888. Ex-
pediente 13. 
so obre. por ascenso de Don Agustín Francisco deMontiano a Código, vacósü 
1692 Cátedra y fueron opositores Don Diego Marquina Guerra en virtud de 
Real Cédula, fecha 3 de Diciembre 1692 O , Don Francisco de la Madrid, 
Don Lucas Martínez, Don Rodulfo Arredondo Carmona, Don Justo 
Bretón de Argáiz, Donjuán Velarde, Don Miguel Antonio García jalón, 
Don Francisco Dolmos, Don Juan Manuel Acítores, Don José Velázquez, 
Don Leonardo Dolmos, Don Francisco Campuzano, Don Tomás Pérez 
de la Sota, Don Juan Moreno de Cisneros, Don Juan Gómez de la Sie-
rra, Don Juan García de Ovalle, Don Andrés de Solís, Don Matías de 
Benaveníe, Don Agustín Bracho, Don Francisco Antonio Velarde, Don 
Antonio de Quirós Cosío, Don Juan Francisco de Esquivel, Don Ma-
nuel Alonso Ordóñez, Don Cristóbal José de Valcárcel y Don Francisco 
de Zubiegui. Se proveyó, conforme lo acordado por el Consejo, en 
Don Rodulfo Arredondo Carmona. Leg. 10. Núm. 888. Exp. 12. 
3i Agto. Vacante la Cátedra de Decretales por ascenso de Don Rodulfo Arre-
1697 dondo Carmona a la de Código, son opositores Don Francisco de la 
Madrid, Don Diego Marquina Guerra, Don Miguel García Jalón, Don 
Juan de Acítores, Don Francisco Campuzano, Don Tomás Pérez de la 
Sota, Don José Flórez, Don José Herbias, Don Juan García de Ovalle, 
Don Francisco Antonio Velarde, Don Juan Francisco de Lcmos, Don 
Bernardo de Angulo, Don Dionisio Garay, Don Juan Antonio Herre-
ro, Don Jerónimo Fierro, Don Felipe Fierro, Don Juan de Rojas, Don 
Vicente Llácer., Don Felipe Garrido Diez, Don Sebastián Martínez, Don 
Antonio Pérez Celis, Don Juan Manuel de Ceballos, Donjuán Domingo 
de Tagle, Don Ignacio Fuertes. Don Gabriel Solís, Don Pedro Marfl-
(1) Leg. 10. fol. 12. Núm. 8S8. 
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dei Arúe, Don Domingo Sánchez de Bustamanfe, Don Tomás Ma-
^el García ele Aguilar, Don Jacinto Mori, Don Andrés de Solo, Don 
Fruros López Malo, Don José López de Quirós y Don Daniel José de 
n.^i-o Por acuerdo del Consejo se confirió a Don Juan Manuel de 
t í teres . Leg. 10. Núm. 888. Exp. 23. 
Por ascenso de Don Juan Manuel de Acítores a la de Código, re- 22Dbre. 
sulíó vacante su Cátedra y fueron opositores Don Juan Antonio Herrero, 1700 
Don Diego Marquina Guerra, Don Miguel Antonio García Jalón. Don To-
más Pérez de la Sota, Don José Flórez Osorio, Don losé Herbias y 
Heredia, Don Francisco Antonio Vclarde, Don Juan Francisco de Le-
nios, Don Bernardo de Angulo, Don Saturnino Daoiz, Don Jerónimo 
Fierro, Don Felipe Fierro, Don Ignacio Fuertes, Don Antonio de No-
reña Colosia, Don Domingo Buslamante, Don Jacinto Mori, Don Pedro 
de triarte, Don Pedro Ventura de Torices, Don Gregorio Polo, Don 
Manuel Monroy, Don Francisco Esquivel y Arce, Don Pedro de Oñate 
y Murillas, Don Felipe de los Tueros, Don Joaquín de la Vega, Don 
Amador Merino de Malaquilla, Don Gaspar de la Redonda, Don José 
Francisco de Aguirre, Don'Antonio Alvarez Quiñones, Don Miguel Jeró-
nimo de San Juan y Don Bernardo de Olier y Castillo. Se proveyó por 
acuerdo del Consejo en Don Tomás Pérez de la Sota. Leg. 11, Núme-
ro 889. Exp. 6. 
Por accenso de Don Tomás Pérez de la Sota a la de Código, vacó 9 Abr¡1 
su Cátedra y a ella fueron opositores Don Juan Antonio Herrero, Don 1794 
Diego Marquina Guerra, Don Miguel Antonio García Jalón, Don José 
Herbias, Don José Flórez Osorio, Don Francisco Antonio Velarde, Don 
Bernardo de Angulo, Don Jerónimo Fierro, Don Ignacio Fuertes, Don 
Gregorio Polo, Don Manuel Arias Monroy, Don Alonso Pérez de Mena, 
Don Felipe de los Tueros, Don Joaquín dc4a Vega, Don Francisco Lá-
zaro, Don Agustín Fierro, Don José de Torres Navarreíe, Don Mateo 
Mansilla, Don Gaspar de la Redondo, Don Alonso Sebastián de Ol-
medo, Don Martín de Arce, Don Manuel Blanco, Don Diego Puga, Don 
Diego Quiñones, Don Bernardo Ejea, Don José Martínez Malo, Don 
Francisco Granizo, Don Francisco Rudier, Don Blas Minayo, Don Ma-
nuel de Zarandona, Don Felipe Aguado, Don Juan Llórente, Don Gre-
gorio Solis, Don José de Ceballos, Don Matías Blanco, Don Juan de 
Valbüena, Don Juan López de Pablo, Don Pedro Vázquez Mosquera, 
Don Miguel Andrés Alvarez, Don Francisco de Pereda, Don Francisco 
Gutiérrez Vela, Don Nicolás de Medina Cachón, Don Juan Antonio Ru-
suárez, Don Hilario Ribera, Don Diego Manuel de Barreda Hiebra, Don 
Antonio González de Hiedra, Don José de Bereíerra y Don Bernabé 
f^ ubín de Celis. Se proveyó por el Consejo en Don Miguel Antonio 
García Jalón. Leg. 11. Núm. 889. Exp. 12, 
Vacante la Cátedra de Decretales por ascenso de Don Miguel An- s Marzo 
ionio García Jalón a la de Gteraentinas, fueron opositores Don Juan An- J 
1710 
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tonio Herrero, Don José Herbias y Heredia, Don Francisco Ant 
Vclarde, Don Jüan Francisco de Lemos, Don Jerónimo Fierro, Dorn"'0 
Antonio Osorio. Don Ignacio Fuertes, Don Antonio de Noreña Col 
Don Bernabé Rubín de Cclis, Don Gregorio Polo, Don Juan Manhli9' 
Don Gaspar de la Redonda, Don Alonso Sebastián Olmedo, Don V 
nucí Blanco Reguero, Don Bernardo Ejea, Don José de Torres Nav^ 
rrete, Don Diego Quiñones, Don Gregorio Solís, Donjuán de Valbuen9 
Don Juan López de Pablo, Don Miguel Andrés Alvarez, Don Nicolás d¿ 
Villegas, Donjuán Antonio García Rusuárcz, Don José Marroqtiín, Don 
Don losé Redondo del Castillo, Don Fermín de Charola, Don juán 
Francisco Calvo. Don Manuel Esteban Montero, Don Gabriel déla 
Puebla y Saavedra, Don Gaspar de Miranda, Don José Varona, Don 
José Magdalcno, Don Antonio Mariño, Don Francisco Miguel, Don 
Francisco de Valpuesía y Don Lucas Juárez. Se proveyó por el Con-
sejo en Don José Antonio Osorio y Quivoga, Colegial de Santa Cruz, 
Lcg. 11. Núm. 889. Exp. 14. 
21 otbre. Por ascenso de Don José Antonio Osorio y Quiroga a una de Có-
digo, quedó vacante su Cátedra, a la que fueron opositores Don Juan 
Antonio Herrero, Don José Flórez Osorio, Don Juan Francisco de Le-
mos, Don Jerónimo Fierro, Don Ignacio Fuertes, Don Antonio de No-
reña, Don Bernabé Rubín de Celis, Don Gregorio Polo, Don Francisco 
Lázaro, Don Alonso Sebastián de Olmedo, Don Manuel Blanco, Don 
Bernardo Ejea, Don Santiago Blanco, Don Miguel Andrés Alvarez, Don 
Juan Antonio García Rusuárez, Don Juan de Valbucna, Don José Marro-
quín, Don José Redondo del Castillo, Don Manuel Esteban Montero, 
Don Gabriel de Puebla, Don José Magdaleno, Don Francisco Valpues-
ía, Don Lucas Juárez, Don Simón de Ribera, Donjuán de San Martín, 
Don Tomás Pinto, Don Carlos Lorenzo Moyano, Donjuán Pérez y Don 
Antonio de Orobio y Ricaldc. Por Provisión del Consejo se confirió a 
Don Antonio de Orobio y Ricaide. Lcg. 11. Núm. 889. Exp. 16. 
11 í í 0 ' Por ascenso de Don Antonio de Orobio y Ricaide a la de Código 
más moderna, vacó esta Cátedra y fueron opositores Don Jüan Antonio 
Herrero y Vela, Don Juan Francisco de Lemos, Don Jerónimo Fierro, 
Don Ignacio Fuertes, Don Gregorio Polo, Don Gaspar de la Redonda, 
Don Manuel Antonio Blanco, Don Bernardo de Ejea, Don Manuel de 
Dueñas y Veretcrra, Don Juan Antonio García Rusuárcz, Don Migüel 
Andrés Alvarez, Don José Marroquín, Don Manuel Esteban Montero, 
Don Lucas Juárez, Don Simón de Ribera, Don Andrés de Orbe, Don 
José Zorrilla, Don Juan de Dueñas, Don Francisco Díaz Santos, Don 
Juan Basilio de Arellano, Don Manuel de Riobello, Don Jerónimo An-
drés Monreal, Don Luis Pérez Minayo; Don Manuel Sanz Quiníano, 
Don Cayetano Gaspar de Landa, Don Francisco de Zayas y God0^ 
Don Claudio Pinto, Don José Pedro de Fontanilla, Don Martín de Lo-
Ilaníes, Don Juan Abad de la Calle y Don Manuel Queipo de Llano. 
1715 
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vó por acuerdo del Claustro, en Don Andrés del Orbe y Larrea-
T ^ Leg l l .Nüm.889 . Exp. 21. 
Vacante la Cátedra de Decretales por ascenso de Don Andrés del ^ Enero 
Orbe y Larreategui a Inquisidor de Sevilla, son opositores Don Juan 1715 
Antonio del Herrero y Vela, Don Juan Francisco de Lemos, Don Jeró-
nimo Fierro, Don Gregorio Polo, Don Bernardo Ejea, Don José Martí-
nez Malo, Don Manuel Dueñas y Vereterra, Don Miguel Andrés Alva-
rez, Don Juan Antonio García Rusuárcz, Don José Marroquín, Don 
Manuel Esteban Montero, Don Gaspar de Miranda, Don Lucas Juárez, 
Don José Zorrilla, Donjuán Basilio de Arellano, Don Manuel de Riobe-
]lo, Don Ramón de Otañes, Don Cayetano Gaspar de Landa, Don 
Alejandro Garzón, Don Baltasar de Moncalean, Don Martín de Collan-
íes, Don Manuel Queipo de Llano, y Don Pedro Lucas de Reboles. Por 
el Consejo se proveyó en Don Juan Francisco de Lemos. Leg. 12. Nú-
mero 890. Exp. 1. 
Por ascenso de Don Juan Francisco de Lemos a Clementinas, vacó 14 Nbre. 
esta Cátedra, y el Consejo acordó darla a Don/osé Zorrilla de San 1718 
Martín. Leg. 12. Núm. 890. Exp. 11. 
Al vacar esta Cátedra por ascenso de Don José Zorrilla de San 57 Enero 
Martín a la de Código más moderna, fueron opositores Don Cayetano mt 
Gaspar de Landa, Don Gregorio Polo, Don Gaspar de la Redonda, Don 
Tomás Bernardo Ejea, Don Santiago Blanco, Don Miguel Andrés Al-
varez de Velasco, Don José Marroquín y Mondragón, Don Manuel Es-
teban Montero, Don Gaspar de Miranda, Don Lucas Juárez de Vitoria 
Don Manuel Navarreíe, Don Hermenegildo de Avalos, Don Marcos de 
Sonta Eufemia y Villamuriel, Don Juan Basilio de Arellano, Don Manuel 
de Ríobello, Don Pedro Lucas de Reboles, Don Manuel Arredondo Car-
mona, Don Miguel Agüero, Don Salvador Bermeo, Don Tomás Pérez 
de la Sota, Don Tomás Vcrgara, Don Ventura Blanco, Don Domingo 
Ignacio de Tobar, Don Joaquín de Samanicgo, Don José de Lindoso, 
Don Claudio Joli, Don Juan Félix de Noreña, Don Luis Bermeo, Don 
Cenón de Sesma, Don Francisco Manuel de la Mata, Don Pedro Martí-
nez de Arce, Don José Siuri, Don Juan Alvarez de Quevedo, Don Ven-
tura de Santelices, Don Pablo de los Tueros, Don Diego de la Sierra y 
Cienfuegos, Don Juan Sánchez Marín, Don Fernando de Castro Jime-
no y Don Miguel de Tagle. Se proveyó, por orden del Consejo, en Don 
Diego Sierra y Cienfuegos. Leg. 12. Núm. 890. Exp. 12. 
Vacante la Cátedra de Decretales por ascenso de Don Diego Sierra 24 a^Kr2:o 
Y Cienfuegos a la de Código, son opositores Don Cayetano Gaspar de 
Landa, Don Gregorio Polo, Don Gaspar de la Redonda, Don Miguel 
Andrés Alvarez de Velasco, Don José Marroquín, Don Manuel Esteban 
Montero. Don Lucas Juárez de Vitoria, Don Marcos de Santa Eufemia y 
Villamuriel, Donjuán Basilio de Arellano, Don Manuel de Ríobello, Don 
rancisco José Fernández de la Madrid, Don Pedro Lucas de Reboles, 
3725 
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Don Manuel Arredondo Carmona, Don Salvador Felipe Bermeo n 
Tomás Pérez de la Sofá, Don José Salvador de Vergara y Lemos' D 
Ventura Blanco, Don Domingo Ignacio de Tobar, Don José Lind 0n 
Don Claudio Joli, Don Ventura de Mata, Don Ignacio Diez de Tejad0' 
Don Gonzalo Mancebo, Don Manuel Antonio de Reboles, Don Juan Al' 
varez de Qucvedo, Don Domingo Alvarez, Don Francisco Javier Ob 
gón, Don José López Puga, Don José Somolinos, Don Gabriel deT 
Sota, Don Francisco Nicolás Bracho, Don José Martínez de la Mata3 
Don Fernando de Castro Jimeno, Don Pedro Barroeta, Don José de ^ 
Portilla, Don Bernardo Turrado, Don Julián García, Don José Ignacio de 
Torres, Don Pedro Ignacio de Quintano, Don Joaquín Martínez de los 
Huertos, Don Juan Bautista Morales, Don Lorenzo Esteban de la Torre 
deTrassierra, Don José Herrera Salcedo y Aranda, Don Manuel Andrés 
Recacho, Don Bernabé Antonio de la Torre de Trasierra, Don Pedro 
Francisco del Castillo Rueda, Don Andrés Morales y Villamayor, Don 
Onesino de Salamanca y Zaldívar y Don Francisco Jiménez Caro. Por 
acuerdo del Consejo se proveyó en Don Onesino de Salamanca y Zal-
dívar, Colegial de Santa Cruz. Leg. 12. Núm. 890. Exp. 1. 
12 juüo por ascenso de Don Onesino de Salamanca y Zaldívar a Código 
1727 más moderna, vacó esta Cátedra y fueron opositores Don Cayetano 
Gaspar de Landa, Don Gregorio Polo, Don Gaspar de la Redonda, Don 
Tomás Bernardo de Ejea, Don Miguel Andrés Alvarez de Velasco, Don 
José Marroquín, Don Miguel Esteban Montero, Don Carlos Aparicio 
Ucedo del Aguila, Don Pedro Lucas de Reboles, Don Manuel Arredondo 
Carmona, Don José Antonio de Salcedo y Camargo, Don Salvador Fe-
lipe Bermeo, Don Tomás Pérez de la Sota, Don José Salvador de Ver-
gara, Don José Cayetano de Lindoso, Don Claudio Joli, Don Ignacio 
Diez de Tejada, Don Manuel Antonio de Reboles, Don Mateo Manso y 
Monroy, Donjuán Alvarez de Quevedo, Don Gabriel de la Sota, Don 
Francisco Nicolás Bracho, Don Fernando de Casíro Jimeno, Don Pedro 
Antonio de Barroeta, Don José de la Portilla, Don Bernardo de Turrado 
y Villamor, Don Jerónimo Ignacio de Ccballos, Don Joaquín Martínez de 
los Huertos, Don Lorenzo Esteban de la Torre de Trassierra, Don Ber-
nabé Antonio de la Torre de Trassierra, Don Nicolás Romero, Don Ma-
nuel Antonio Jiménez Bretón, Don Pedro Calderón Enríquez, Don Fran-
cisco Jiménez Caro, Don Bartolomé Elvira, Don José Fernando Pagóla, 
Don Fernando Aranda, Don Manuel Cobelo Patino, Don Manuel de 
Montoya y Záraíe y Don Pedro-Valdés. Por acuerdo del Consejo se pro-
veyó en Don Gaspar de la Redonda y Cebalíos. Leg. 12. Núm. 890. Ex-
pediente 22, 
Vacante la Cátedra de Decretales por ascenso de Don Gaspar de ti 
Redonda y Cebalíos a Código más moderna, son opositores Don ^ 
yeíano Gaspar de Landa, Don Gregorio Polo, Don Tomás Bernar o 
Ejea, Don Miguel Andrés Alvarez de Velasco, Don José Marroquín, 0° 
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el Esteban Moníero, Don Carlos de Aparicio Ucedo del Aguila, 
Pedro Lucas de Reboles, Don Manuel Arredondo Carmona, Don 
tasé Antonio de Salcedo y Camargo, Don Salvador Felipe Bermeo, Don 
Tomás Pérez de la Sota, Don José Salvador de Vergara, Don José Ca-
Ttano de Lindoso, Don Claudio Joli, Don Ignacio Diez de Tejada. Don 
Mateo Manso y Monroy, Don Gabriel de la Sota, Don Francisco Nico-
lás Bracho, Don José de la Portilla, Don Bernardo Turrado y Villamor, 
Don Pedro Ignacio de Quintano, Don Joaquín Martínez de los Huertos, 
Don Nicolás Romero, Don Pedro Calderón Enríquez, Don Bernardo 
Iñigo de Angulo, Don Francisco González Villegas, Don losé Fernando 
Pagóla, Don Francisco Ramírez de Arellano, Don Fernando de Aranda, 
Don Manuel Cobelo Patifio, Don Francisco Javier Alvarez de Velasco, 
Don Manuel de Montoya y Zarate, Don Pedro Valdés, Don Fausto As-
íorquiza, Don Domingo Díaz de Arce y Don Domingo Seguróla. Por 
acuerdo del Consejo se proveyó en Don José de Salcedo y Camargo. 
Leg. 12. Núm. 890. Exp. 27. 
Vacante la Cátedra de Decretales, por ascenso de Don José de Sal- 14 junio 
cedo y Camargo a Código más antigua, son opositores Don Cayetano 1729 
Gaspar de Landa, Don Tomás Bernardo de Ejea, Don José Marroquín y 
Mondragón, Don Manuel Esteban Montero, Don Carlos de Aparicio, 
Don Pedro Lucas de Reboles, Don Manuel Arredondo Carmona, Don 
Salvador Felipe Bermeo, Don Tomás Pérez de la Sota, Don José Sal-
vador de Vergara, Don Claudio Joli, Don Manuel Antonio de Reboles, 
Don Mateo Manso Monroy, Don Francisco Javier Obregón, Don Gabriel 
de la Sota, Don Francisco Nicolás Bracho, Don Fernando de Castro Ji-
meno. Don Pedro Martínez de Sicilia, Don Juan Manuel de Escobar y la 
Carrera, Don Tomás Fernández Reyero, Don Joaquín Martínez de los 
Huertos, Don Pedro Calderón Enríquez, Don Francisco Pozancos, Don 
Felipe Antonio del Pozo, Don Francisco Antonio de Ceballos, Don Ma-
tías Miguel Vallejo, Don José Francisco de Bárcena, Don Francisco Ra-
mírez de Arellano. Don Fernando Aranda, Don Manuel Patino, Don 
Francisco Javier Alvarez de Velasco, Don Manuel de Montoya y Záratc, 
Don Pedro Valdés, Don Fausto Asíorquiza, Don Domingo Díaz de Arce, 
Don Manuel Alvarez, Don Juan Martín Rico, Don Santiago de Robles 
Castañón y Don José de Medrano Alvarez de Arellano. Se proveyó, en 
virtud de lo acordado por el Consejo, en Don Carlos Aparicio Ucedo 
del Aguila, Colegial de Santa Cruz. Leg. 13. Núm. 891. Exp. 1. 
Por ascenso de Don Carlos Aparicio Ucedo del Aguila a Código 21 Abrü 
más moderna, vacó esta Cátedra y fueron opositores Don Tomás Ber-
nardo Ejea, Don José Marroquín y Mondragón, Don Pedro Lucas de 
Rebolcr, Don Salvador Felipe Bermeo, Don José Salvador de Vergara, 
Don Claudio Joli, Don Vicente Crespo de Agüero, Don Manuel Antonio 
dc Reboles, Don Juan Alvarez de Quevedo, Don Francisco Javier Obre-
fi^n, Don Francisco Nicolás Bracho, Don Fernando de Castro Jimeno, 
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Don Pedro Martínez de Sicilia, Don loan Manuel Escobar y ia Car 
Don Pedro Calderón Enríquez, Don Manuel Orbaneja, Don F r a n ^ ' 
Pozancos, Don Andrés Berdugo Oquendo, Don José Francisco ú z ñ ^ 
cena, Don Francisco Ramírez de Arrellano, Don Manuel Paíiñ0 n 
Agustín Jiménez Caro, Don Manuel Santos Aparicio, Don Alonso Q 0n 
zález León, Don Alejandro Alfonso, Don Gabriel Jiménez Caro, D " 
Fernando Guaro, Donjuán Antonio de Peñarredonda, Don Nicolás di 
Saz, Don Antonio Gil de Villanueva, Don Manuel Ignacio de la Serna2 
Estrada, Don Domingo Corralero, Don Francisco Martínez, Don Pedro 
Astorga, Don Tomás Fernández de Angulo Barredo, Don Gonzalo 
Pastor, Don Gerardo Pastor, Don Diego Arredondo Zorrilla, Don José 
de Agüero, Don Fernando de Agüero, Don Tomás Miguel Sabogal 
Don Francisco Zorrilla de la Concha, Don Pedro Avila, Don Gonzalo 
Sánchez de Tobar, Don Juan Manuel de Prados, Don Francisco Anto-
nio de Herrera, Don José Peredo, Don Pablo de Mendoza Gallo, Don 
Manuel de Losa, Don Nicolás Aníonio de Socobio y Ccballos, Don 
Francisco Garrido, Don Manuel Ventura de Figüeroa, Don Ignacio 
Armesto y Astorga, Don José Tobar, Don Agustín Trechüelo de la 
Yedra, Don Juan Francisco Montenegro Páramo y Osorio, Don Tomás 
Jiménez Ocón, Don Manuel Arroyo Esgueva, Don José García Herre-
ros, Don José Arredondo Carmona, Don Diego de Morales y Villama-
yor, Don Pablo Ruiz de Huidobro y Don Juan de Reguera Valbucna. 
Por acuerdo del Consejo se proveyó en Don José Salvador de Vergara 
y temos Leg. 13. Núm. 891. Exp. 4. 
22 junio ascender Don José Salvador de Vergara y temos a Código más 
moderna, quedó vacante su Cátedra de Decretales y se proveyó por 
acuerdo del Consejo en Don Juan Manuel de Escobar. Leg. 13, Núme-
ro 891. Exp. 9. 
14^ a,,z0 Vacante la Cátedra de Decretales por ascenso de Don Juan Manuel 
de Escobar a Código más antiguo, fueron opositores Don Gonzalo Pas-
tor, Don José Marroquín y Mondragón, Don Pedro Lucas de Reboles, 
Don Domingo Ignacio de Tobar, Don Juan Alvarez de Quevedo, Don 
Francisco Nicolás Bracho, Don Fernando de Castro Jimeno, Don josé 
de la Portilla Büstamante, Don Ignacio Martínez de los Huertos, Don 
Manuel Orbaneja, Don Manuel Salvador Rodríguez, Don Manuel Pati-
ño, Don Ignacio Queipo de Llano y Valdés, Don Manuel Santos Apa-
ricio, Don Baltasar Fierro, Don Manuel Ignacio de la Serna y Estrada, 
Don Manuel Gil de Villanueva y Rivera, Don Tomás Fernández de An-
gulo y Barredo, Don Juan Antonio Gerbás, Don Pedro Gutiérrez Mata-
llana, Don Manuel López Herrero, Don José Tobar, Don Tomás Jim ' 
nez Ocón, Don José Julián Arredondo Carmona, Don Pedro Garc». 
Don Juan de Tobía y Zuazo. Don Luis de Luna y Palacios, Don Doi^ 
go Fernández Alonso, Don Francisco Javier Herrero y Bravo, D o n ^ 
Antonio Aparicio Hidalgo, Don Francis Antonio de Ugalde, Don u 
1736 
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de Morales, Don Vicente Roldán y Miranda, Don Antonio Gutiérrez 
Maíallana, Don Joaquín Alvarez Carballo, Don Jacinto Miguel de Cas-
3 Don Joaquín Antonio Beckuelt, Don Sebastián de Cabrera y Coro-
d Don José del Barrio, Don Felipe Antonio Lazcano y Don Baltasar 
de Lorcnzana. Por acuerdo del Consejo se proveyó en Don Manuel 
Sánchez Salvador. Leg. 14. Núm. 924. Exp. 2. 
por ascenso de Don Manuel Sánchez Salvador a Clcmentinas, vacó 10 Enero 
esta Cátedra de Decretales y por el Consejo se ordenó se proveyera 1748 
en Don Ignacio Queipo de Llano y Valdés, Leg. 14. Leyes Núm. 924. 
Expediente 6. 
Al ascender Don Ignacio Queipo de Llano y Valdés a Código anti- 28 
gua, se declaró vacante su Cátedra de Decretales que se proveyó se- 1746 
gún lo ordenado por el Consejo en Don Gonzalo Pastor. Leg. 14. Le-
yes Núm. 924. Exp. 8. 
Vacante la Cátedra de Decretales por ascenso de Don Gonzalo Pas~ 4 otbre-
/ora Código más moderna, fueron opositores Don José Marroquín y 1747 
Mondragón, Don Pedro Lucas de Reboles, Don Francisco Javier Obre-
gón, Don Francisco Nicolás Bracho, Don Fernando Castro Jimeno, 
Don Joaquín Martínez de los Huertos, Don Manuel de Orbaneja, Don 
Manuel Patino. Don Baltasar Fierro, Don Juan Antonio Gerbas, Don 
Pedro Gutiérrez Matallana, Tomás Jiménez Ocón, Don Juan Fernando 
de Barroeta y Ansoíegui, Don Manuel Joaquín de Salcedo y Castillo, 
Don José Giraldo Hidalgo, Don Jacinto Miguel de Castro, Don Rafael 
Martínez de España, Don Pedro Reboles, Don Baltasar de Lorenzana, 
Don Vicente Guzmán Atondo, Don Bernardo Vicente Velarde, Don Ni-
colás Nieto Lindoso, Don Pedro González de Mena, Don Antonio de 
Lara y Huerta, Don Nicolás Amurrio y Don Manuel Juan de Cereceda. 
Se proveyó por el Consejo en Don Juan Fernando de Barroeta. Leg. 13. 
Núm. 891. Exp. 13. 
Vacante la Cátedra de Decretales por ascenso de Don Juan Fernán- 1 s,br«-
do de Barroeta a Código más moderna, son opositores Don José Ma- 1749 
rroquín y Mondragón, Don Pedro Lucas de Reboles, Don Francisco 
Javier Obregón, Don Fernando Castro Jimeno, Don Joaquín Martínez 
de los Huertos, Don Manuel de Orbaneja, Don Baltasar Fierro, Don 
Pedro de Avila, Don Tomás Jiménez Ocón, Don Francisco Javier He-
rrero, Don José Giraldo Hidalgo, Don Jacinto Miguel dé Castro, Don 
José Descalzo, Don Pedro Alvarez Raposo, Don Baltasar de Lorenza-
na, Don Joaquín Gándara, Don Manuel Pablo de Brizuela, Don Bernar-
do Vicente Velarde, Don Francisco Antonio Díaz Fernández, Don Pe-
dro González de Mena y Villegas, Don Antonio Lera, Don Manuel Juan 
de Cereceda, Don Sebastián de Velasco, Don Vicente Palacios, Don 
Bernardo Alonso Cortés, Don Manuel Alsedo y Agüero y Don José 
erdugo. Por acuerdo del Consejo se proveyó en Don Fernando de 
Castro. Leg. 14. Núm. 892. Exp. 2. 
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24 julio Vacante la Cátedra de Decretales por ascenso de Don Fernand 
1761 Castro a Código menos antigua, son opositores Don Pedro Luc 0 * 
Reboles, Don Francisco Javier Obregón, Don Joaquín Martínez de i * 
Huertos, Don Manuel de Orbaneja, Don Baltasar Fierro, Don Xc 
Jiménez Ocon, Don José Giraldo Hidalgo, Don Antonio Miguel ( T ? 
rrez Matallana, Don Jacinto Miguel de Castro, Don Pedro Pina y Ma 
Don Baltasar de Lorenzana, Don Joaquín de la Gándara, Don Félix p 
nares, Don Fernando de Castro, Don Pedro González de Mena y Vilie 
gas, Don José Leandro Lozano y Huertas, Don Juan Manuel de Austrt 
Don José Antonio Sacnz de Sanlamaría, Don José Bcrdugo, Don Juañ 
Martín Valderrama, Don Joaquín Brañas, Don Antonio de Salamanca 
Don Fernando de Navía y Araujo, Don Aguslín de Eguía Remírez de 
Arcllano, Don Antonio de Inclán y Valdés y Don José Blanco y Soria 
Se proveyó por orden del Consejo en Don Pedro Lucas de Reboles, 
Legado 14. Núm. 892. Exp. 4. 
4 0tbre, Vacante la Cátedra de Decretales por ascenso de Don Peí/ro Locas 
de Reboles a Código más moderna, son opositores Don Joaquín Martí-
nez de los Huertos, Don Manuel de Orbaneja, Don Baltasar Fierro Don 
Tomás Jiménez Ocón, Don Antonio Miguel Gutiérrez Matallana, Don 
Pedro de Pina y Mazo, Don Baltasar de Lorenzana y Ceballos, Don 
Joaquín de la Gándara, Don Félix Linares, Don Fernando Manuel de 
Castro, Don Pedro González de Mena y Villegas, Don Antonio Lera, y 
Huerta, Don Juan Antonio Cabeza, Don Francisco Tinea, Don Antonio 
Felipe de Barnecilla, Don Gabriel Antonio de Torres, Don José Rodrí-
guez Rey, Don Juan Antonio Agüero, Don Manuel Nieto Lindóse, Don 
Santiago Palmero, Don Juan de Uría, Don Antonio de Salamanca, Don 
Fernando de Navía y Araujo, Don Domingo de Valle, Don Benito Diez 
Bustamante, Don Melchor Fuertes Lorenzana, Don José Posadilla, Don 
José Posadilla, Don Agustín de Eguía Ramírez de Arellano, Don Anto-
nio Inclán y Valdés, Don José Blanco y Soria, Don Bartolomé Calleja, 
Don Clemente Cantabrana, Don Miguel Marco Piguer, Don José Anto-
nio Jaramillo y Don Juan López Herrero. El Consejo la proveyó en Don 
Fernando de Navía y Araujo. Lcg. 14, Núm. 892. Exp. 6. 
lo juno Vacante la Cátedra de Decretales por ascenso de Don Fernando de 
Navía y Araujo a Código más antigua, fueron opositores Don Joaquín 
Martínez de los Huertos, Don Manuel de Orbaneja, Don Baltasar Fie-
rro, Don Antonio Miguel Gutiérrez Matallana, Don Pedro de Pi"3 V 
Mazo, Don José Ubago y busto, Don Baltasar de Lorenzana, Don Joa-
quín de Gándara, Don Félix Linares, Don Fernando Manuel de Casr 
y Villegas, Don Pedro González de Mena y Villegas, Don Antonio Le 
y Huerta, Don Tomás Moneada, Don Juan Francisco de Velasco, ^ 
Domingo Largo. Don Francisco Javier Bayón, Don Antonio Felipe 
Barcenilla, Don José Obregón. Don Gabriel Antonio de Torres, ^ 
Juan Antonio Agüero, Don Santiago Palmero, Don Juan de Una, 
1754 
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tonio de Salamanca, Don Cristóbal de Mafa y Bujedo, Don Benito 
n" z Düstamante, Don Pedro Carlos Aballes, Don Domingo de Bar-
1 a pon José Paradilla, Don Felipe Juez Sarmiento, Don Basilio Lo-
renzo de la Mala, Don Manuel de la Vega Colmenares, Don Manuel 
p¿rez Saavedra, Don Melchor Crespo, Don Andrés Rafael Domínguez, 
pon Francisco de Paula Roo, Don Pedro Martínez de España, Don 
Alejo Jimeno, Don Blas de Avecilla, Don Manuel Fernández Alonso, 
Don Juan Bonilla, Don José Antonio Angelón, Don Modesto España, 
Don José Baras, Don Manuel Ruiz, Don José Antonio Jaramillo Aloisa y 
Tablada, Don Juan López Herrero, Don Santiago González, Don Ma-
nuel García, Don Pedro Soto Vela, Don Gabriel Zalduendo, Don Juan Ma-
nuel deToubes, Don Alfonso Costabarría, Donjuán Francisco Prieto, Don 
José Milleyro, Don Santiago Polo, Don Mateo Alonso de Prado. Don Ma-
nuel Antonio Fernández de Córdoba, Don José Vázquez, Don Francisco 
Sáenz de Viniegra, Don Antonio Joaquín Entero, Don Antonio Velasco, 
Don Tomás Bretón Lorenzana y Isauregui, Don José Prieto, Don Fran-
cisco Joaquín Cano, Don Bartolomé de Bruma y Ahumada, Don Bernar-
do Zamora, Don Marcos Argaiz Ibar Navarro, Don Pedro Martín Ufano 
Nieto y Don Alonso Campelo de las Ballinas. Por acuerdo del Consejo se 
proveyó en Don Marcos Argaiz Ibar Navarro. Leg. 14. Núm. 892. Exp. 8. 
Por ascenso de Don Marcos Argaiz ibar Navarro a Código más sotbre. 
moderno, vacó su Cátedra de Decretales y a ella son opositores Don 1/55 
Joaquín Martínez de los Huertos, Don Manuel de Orbaneja, Don Antonio 
Gutiérrez Matallana, Don Pedro de Piña y Mazo, Don José LIbago y 
Busto, Don Baltasar de Lorenzana y Ccballos, Don Francisco Benito 
Salazar, Don Joaquín de la Gándara, Don Félix Linares, Don Fernando 
Manuel de Castro y Villegas, Don Pedro González de Mena y Villegas, 
Don Antonio de Leca y Huerta, Don Pedro Martínez Feijóo, Don Fran-
cisco Javier Calvo, Don Carlos Mateo, Don Manuel Ruiz Vallejo, Don 
José Julián Obrcgón, Don Gabriel Antonio de Torres Flórez, Don Pedro 
Reboles, Don Juan Antonio de Agüero, Don Juan de Uría, Don Cristóbal 
de Mata y Bujedo, Don Benito Diez Büstamante, Don José Antonio de 
Castro, Don Juan López Herrero, Don Basilio Lorenzo de la Muela, 
Don Joaquín Aguado Torremocha, Don Andrés Rafael Domínguez, Don 
Clemente Caníabrana, Donjuán Bonilla, Donjuán Manuel de Toubes, 
Don Juan Manuel de Recacoechea, Don Antonio Joaquín Entero, Don 
Bruno Antonio de Haro, Don Alonso Campelo de las Ballinas, Don 
José Martínez Mazas, Don Agustín de Ortega, Don Francisco Antonio 
Núñez, Don Francisco Javier Morejón, Don Martín de la Barga, Don 
José Hernández, Don Juan Antonio Eguía y Don Clemente Sánchez Fe-
^agudo. Por acuerdo del Consejo se proveyó en Don José Ubago y 
Busto. Leg. 14 Núm. 892. Exp, 9. 
Vacante la Cátedra de Decretales por ascenso de Don José Ubago 15^0-
V usto a Código más antigua, fueron opositores Don Joaquín Martínez 1758 
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de los Huertos, Don Manuel de Orbancja, Don Tomás Fcrnánd 
Angulo, Don Antonio M. Gutiérrez Matallana, Don Pedro de ^ 
Mazo, Don Baltasar de Lorenzana y Ceballos, Don Francisco y 
Salazar, Don Joaquín de la Gándara, Don Pedro González de Me^0 
19 Enero 
1763 
13 Otbre. 
1770 
Don Jeró. 
Villegas, Donjuán Martín Valderrama, Don Carlos Mateo, 
nimo Núñez Robres, Don Gabriel Antonio de Torres Flórez, Don 
Antonio Agüero, Don Cristóbal de la Mata y Bujedo, Don Pedro pSí 
López Montenegro, Donjuán López Herrero, Donjuán Antonio Velas 0 
Don Pedro Martínez España, Don José Garro, Don Antonio de Casf0 
Valpuesta, Don Miguel ííamón Linacero, Don Domingo de la Barcena0 
Don Joaquín Cabeza, Don Dionisio Rocha, Don Francisco Cereza, Don 
Anselmo de Ureña Venera, Don Agustín de la Fuente, Don Mariano 
José Iglesias, Don José Nieto Blanco, Don Pedro Fernández del Val 
Don Vicente Fernández de Velasco, Don Bernardo Cantero, Don Be-
nito Lorenzo Rodríguez, Don Nicolás Jalón Brizuela, Don José de To-
rres, Don José Cabeza Enríquez. Don Martín de Urive y Mallcgaray, 
Don José Piñeiro, Don Francisco Manuel del Rivero, Don Juan Antonio 
Egüía, Don José Germán, Don Manuel de Revilla, Don Melchor Zufia y 
Escalza, Manuel Bocalan Manrique de Lara, Don Agustín Casado Pa-
tiño, Don Matías Gómez Ibar Navarro, Don Miguel Blanco, Don Enri-
que Delgado, Don José Ensebio de la Luz, Don Pedro Alonso de Prado 
y Don Manuel Rodríguez Velarde. Se proveyó por acuerdo del Consejo 
en Don Carlos Mateo. Leg. 14. Núm. 892. Exp. 11. 
Por ascenso de Don Carlos Mateo a Digesto Viejo, quedó vacante 
esta Cáledra y a ella fueron opositores Don Manuel de Orbaneja, Don 
Antonio Miguel Gutiérrez Matallana, Don Joaquín de la Gándara, Don 
Pedro González de Mena y Villegas, Don Antonio de Seca y Huertas, 
Donjuán José de Miranda y Salinas, Don Baltasar de Yanguas y Fo-
ronda, Don Mariano de Iglesia, Don Celestino Antonio de Salamanca 
Ruíz de Castillo, Don Pedro Fernández del Val, Don José de Torres y 
Florez, Don José Piñeiro, Don Francisco Puig, Don Vicente Rumoroso, 
Don Manuel Bocalan Manrique de Lara, Don José Roldán, Don Bernar-
do Zamora y Tejada, Don Bartolomé Luis de Agüero, Don Jacinto 
Gassallo, Don Baltasar Carrillo, Don Antonio Iglesias, Don Francisco 
Mozo y Don Manuel Martín Merino. Se proveyó por el Consejo en Don 
Manuel Orbaneja, Abogado. Leg. 15. Leyes Núm. 92ñ. Exp. 13. 
Vacante la Cátedra de Decretales por ascenso de Don Manuel Orba^  
neja a Código menos antigua, fueron opositores Don Joaquín de a 
Gándara, Don Antonio de Seca y Huerta, Don Pedro Antonio de Rebo-
les, Don Cristóbal de la Mata y Bujedo, Don José de Sierra y Sal^ °' 
Don Baltasar de Zanguas y Foronda, Don Basilio Lorenzo de Me • 
Donjuán Antonio de Enlate, Don Mariano Iglesias, Don Francis ^ 
quín Cano, Don Pedro Fernández del Val, Don Pedro Hernández, 
José Isidro de Torres Florez, Don Agustín Casado Patino, Don Fran-
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• o de Castro, Don Francisco Orbaneja, Don Pedro Antonio Pérez 
¡ T c a s í r o , Don Juan Viñé Vclarde, Don Nicolás de Lorenzana, Don 
Félix de Castro, Don Manuel Parada y Otazo, Don Sebastián Ramón 
de Trasvina, Don Luis Cacho, Don Manuel Martín Merino, Don José 
Francisco Javier Martínez, Don Simón Yribarri, Don Manuel Mahamuz, 
p0n Manuel Lardizabal, Don Manuel de Beci Marroquín y Moníchermo-
so, Don José Pagóla, Don Cayetano de la Peña, Don José Ignacio 
Zalduendo, Don Antonio Gandarillas, Don Basilio Luyando, Don Ma-
nuel de la Barra y Tovía, Don Felipe Peláez Caunedo, Don Francisco 
Guimondcz, Don Juan Antonio Trespalacios, Don José de Mier Trespa-
lacios, Don Pedro Gómez Ybar Navarro, Don Antonio Alaiz y Zambra-
nos, Don lacobo María Espinosa, Don Manuel Remírcz, Don Ramón 
Posada, Don Luis Alvarcz de Mcndieta y Don Felipe Rivero y Valdés. 
Se proveyó por el Consejo en Don Pedro Fernández del Val, Leg. 14. 
Núm. 892. Exp. 16. 
Por ascenso de Don Pedro Fernández del Val a Decretales mayores 18 Mayo 
o Primera de Instituía Canónica, quedó vacante su Cátedra de Decreta- 1770 
les menores o Segunda de Instiíüta Canónica, y por el Consejo se 
proveyó en Don Jerónimo Núñez de Robres. Leg. 15. Núm. 892. Exp. 3. 
Por renuncia que de esta plaza hizo Don Jerónimo Núñez de Ro- iSNbre. 
bres, resultó vacante esta Cátedra y a ella fueron opositores Don José 1777 
de la Mata, Don Bernardo Riego, Don Santiago Linares, Don Gregorio 
Mahamüd, Don Pedro Sáinz Rodríguez, Don Pedro de Rivadeneyra, 
Don Manuel Plácido Bustillo, Don Manuel Martínez Fernández, Don Ma-
nuel Blanco del Olmo, Don Valentín del Brioncs, Don Fernando Gil de 
la Cuesta, Don Martín Melgosa, Don Andrés Romero, Don Manuel Ro-
drigo Aguirre, Don Gregorio Ruiz Huidobro, Don Juan Francisco Gi-
raldo, Domingo Gregorio de la Hoz, Don Ignacio Miñano, Don Juan 
Pascual de Churruca, Don José Pérez, Don Sebastián Gutiérrez, Don 
Jaan Manuel de Quiñones, Don Manuel Rosado, Don José Francisco 
Flórez. Don Domingo Diez Valdecañas, Don Juan Luis Ibáñez Rentería, 
Don Bernardo Sevillano, Don Miguel Alfonso Lorenzana, Don Manuel 
Alejandro Cáceres, Don Antonio de la Cuesta Torre, Don Diego Gon-
zález Iturralde, Don Manuel Qüiníano, Don Juan Gómez. Don Felipe 
Quanda, Don Simón González Pascual, Don Estanislao de Lugo, Don 
Ramón de la Torre y Don José de la Mata Gijón. Por acuerdo del Con-
sejo se proveyó en Don José de ¡a Mata Gijón. Leg. 15. Núm. 893-
Exp. 4. 
Muerto Don José de la Mata Gijón, resultó vacante su Cátedra y ns^re, 
fueron opositores Don Miguel Alvarcz Quindós, Don Martín Sancho 1784 
Miñano, Don Antonio Ceruelo, Don Gabriel Ligarte, Don José Fernán-
dez de la Vega, Don José García Nieto, Don Agustín de Cáceres, Don 
ntomo Qarcía iparragü¡rre) Don Aivaro Rivadeneyra, Don Pedro Ce-
a os Guerra, Don Diego García Fierro, Don Luis Antonio Mosquera, 
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Don Matías Villanucva, Don Juan Bautista Sacristán, Don Tomás fta 
Taranco, Don Cayetano Dueñas Don Tomás Moyano. Don Sanfiag 
Cabezudo. Don Joaquín Barba Monaster.o. Don Marcos Joaquín de 
Retuerto Don Bernardino Barona. Don Bernardo Mañueco, Don Ma 
nuel Llórente, Don Manuel de León Santos, Don Manuel Basilio QH ^ 
la Cuesta Don José Menéndez Valdés, Don Nicolás Ballesteros Don 
Manuel González y Don Martín Galarraga. En virtud de Orden del Con 
sejo se confirió a Don Martín Sancho Miñano. Leg. 15. Núm. 893. Ex-
23 obre, ^ p ^ r ascenso de Don Martín Sancho Miñano a Segunda de Decreto 
1789 quedó vacante su Cátedra y fueron opositores Don Gabriel Ugarte y 
Alegría, Donjuán Bautista Sacristán, Don José García Nieto, Don Do-
mingo Alonso, Don Fernando José de Torres Flórez, Don Mariano 
Agustín Prieto, Don José Reguera, Don Francisco Castañedo Río, Don 
José Calvo Fernández, Don Pedro Urrechu, Don Juan Francisco de 
Saníelices, Don Francisco Cándido Corada y Don José Villa y Torre, 
Por acuerdo del Consejo se proveyó en Don Gabriel de Ugarte y Ale-
gría. Leg. 15. Núm, 893. Exp. 15. 
23 Mayo Por renuncia que de esta Cátedra hizo Don Gabriel de Ugarte y 
1818 Alegría, se declaró vacante y fueron opositores Don Clemente García 
Escudero, Don Manuel Esteban, Don José Minguez y Don Joaquín Ma-
gaz. Se proveyó, según lo acordado por el Consejo, en Don Joaquín 
Magaz. Leg. 15. Núm. 893. Exp. 17. 
7 Agto. por ascenso de Don Joaquín Magaz a Cátedra de término, quedó 
vacante la suya y fueron opositores Don Manuel Núñez Román, Don 
Francisco Delgado, Don Francisco Cuevas Navarro, Don Blas Pardo, 
Don Saturnino Irurc, Don Lorenzo Fernández Cortina y Don José de 
los Ríos. Se proveyó, en virtud de lo acordado por el Consejo, en Don 
Manuel Núñez Román. Leg. 15. Núm. 893. Exp. 20. 
Cátedra de Prima de Leyes 
Esta Cátedra es también de las fundadas en 1404 por Don Enrique, 
y aunque el libro Becerro O no da noticias de sus primeras Cátedras, 
alcanzando tan sólo a 3 de Marzo de 1691, nosotros hemos podido re-
1502 COnítrül  Cn gran Paríe su P ^ f i v c i organización. 
En 21 de Marzo de 1499, entró en el Colegio de Santa Cruz Don 
Martín Vázquez y a poco llevó la Cátedra de Vísperas de Leyes, 
pasando en 1502 a la de Prima de la misma Facultad que desempeñó 
hasía que el Emperador CarIos v ^ ^ ^ Consejo ReaI. Ca-
tálogo Sta. Cruz, fof. 24. Núm. 58. 
(1) Becerro, fol, 47. 
1827 
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En 10 de Mayo 1519, hallamos a otro Colegial de Sania Cruz, Don lOMayo 
Martín Ortiz, regentando esta Cátedra de Prima de Leyes. Caí. Santa 1519 
Cruz, fol. 37, Núm. 126. 
En 14 de Noviembre de 1526 la llevó Don Diego de Mora, también WNbre. 
Colegial de Santa Cruz, y la desempeñó hasta su muerte, en 1546. Ca- 1626 
tálogo Sta. Cruz, fol. 40. Núm. 140. 
Muerto Don Diego de Mora, le sustituye en la Cátedra de Prima de ^ 
Leyes Don Félix de Manzanedo, como los anteriores, Colegial de San-
ta Cruz desde el 2 de Mayo de 1528. Cat. Sía. Cruz, fol. 41 Núm. 147. 
Por jubilación de Don Félix de Manzanedo, quedó vacante esta Cá- 22 Marzo 
íedra cuya sustitución salió a oposición y a ella concurrieron Don Mar- 1567 
eos Arindez de Oñate y Don Francisco de Avila, quien la llevó por 
mayoría de votación. Leg. 2. Núm. 912. Exp. 2. 
A Don Francisco de Avila siguió en la susíiíución de la Cáíedra el 6 Mayo 
Doctor Ondegardo, Caíedráíico de Sexío. Leg. 2. Núm. 912. Exp. 7. 1577 
Vacante por muerte de Don Francisco de Avila, se dió a oposición 1678 
en propiedad, llevándola Don Juan de Camporredondo, Colegial de 
Santa Cruz. Cat. Sta. Cruz, fol. 70. Núm. 251. 
Por jubilación de Don Juan de Camporredondo, se proveyó la sus- 4Marzo 
íiíución de Prima de Leyes en el Colegial de Sania Cruz Don Pedro 1579 
Marmolejo, que obíuvo mayoría de votos. Leg, 2. Núm. 912. Exp. 31. 
Por ascenso de Don Pedro Marmolejo a Digesto Viejo, la sustitución 24 otbrc. 
de csía Cátedra de Prima de Leyes se sacó a vofación. Fueron oposi- 1597 
tores Don Pedro Jordán y Don Pedro de Alava, que la llevó. Leg. 2. 
Núm. 912. Exp. 32. 
Cumplido el trienio porque la tenía Don Pedro de Alava, se declaró 1600 
vacante la sustitución, que se confirió por el Claustro a Don Juan de 
Corella Berruete, Colegial de Santa Cruz. Cat. Sania Cruz. Fol. 91. 
Núm. 317. 
Muerto Don Juan de Campoiredondo vacó su Cátedra de propiedad y Febrero 
a ella fueron opositores Don Francisco de Agüiar, Don Pedro de Alava, 1602 
Don Pedro de Bárcena y el Doctor Martínez Polo. Por mayoría en la 
votación, la llevó Don Pedro de Alava. Leg. 3. Núm. 913. Exp. 13. 
Por muerte de Don Pedro de Alava, resultó vacante la sustitución de 15 Abril 
esta Cátedra, que se proveyó por Claustro en Don Francisco de Aguiar, xm 
Catedrático de Vísperas de Leyes, como único opositor. Leg. 4. Nú-
mero 914. Exp. 5. 
Por jubilación de Don Francisco de Aguiar, vacó la Cátedra y se ,2Julio 
concedió en sustitución a Don Lorenzo Rodríguez, como único opositor. 1608 
Le?. 3. Núm. 913. Exp. 7. 
En 22 de Septiembre de 1607 murió Don Lorenzo Rodríguez y sü 22 Sfbrc-
Cátedra de sustitución quedó vacante, llevándola por ser único opositor 1607 
OOB Fernando Vigil de Quiñones, Colegial de Santa Cruz. Leg. 3. 
^um. 913. Exp. 12. 
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si Julio Por ascenso de Don Fernando Vigil de Quiñones a Digesto V ' 
1608 vacó la Cátedra y a ella fueron opositores Don Juan Morales de Bar*10' 
nuevo y Don Andrés de Castro Otafies. Por mayoría de votos la ? 
Don Juan Morales de Barrionuevo. Lcg. 3. Núm. 913. Exp. 23. ^ m 
si otbre. Cumplido el trienio porque la tenía Don Juan Morales de Barrion 
1611 vo y no habiéndose opuesto otro opositor, el Claustro la confirió^! 
mismo Don Juan Morales de Barrionuevo. Leg. 3. Núm. 913. Exp. 30 
H otbre. Muerto Don Juan de Aguiar, su Cátedra que se servía por susíitu 
1612 ción se declaró vacante y por no haber más opositor que Don Fernañ 
do Vigii de Quiñones, en él la proveyó el Claustro. Lcg. 3. Núm. 913" 
Exp. 32. 
8 Nbre. Por ascenso de Don Fernando Vigil de Quiñones a fiscal de la 
1618 Audiencia, resultó vacante su Cátedra y a ella fueron opositores Don 
Lucas Pérez de Lazárraga, Don Juan Moriz González y Don Mateo de 
Cereceda y Méndez de Loyola. Por mayoría de votación la llevó Don 
Juan Moriz González, Colegial de Santa Cruz, Leg. 4. Núm. 914, 
Exp. 10. 
i» junio por muerte de Don Juan Moriz González vacó de nuevo esta Cáte-
1618 dra. Fueron opositores Don Juan Morales de Barrionuevo, Don Mateo de 
Cereceda, Don Manuel Valcárcel y Don Diego de Soria. Se confirió 
por mayoría de votos a Don Mateo de Cereceda. Leg. 4. Núm. 314. 
Exp. 5. 
1 Nbre. por cumplimiento de trienio de Don Mateo de Cereceda vacó la Ca-
3618 ledra y a ella fueron opositores Don Diego de Soria Morales, Don Juan 
López Obregón, Don Antonio de Otero y Don Diego Calvo Quijada, 
Colegial de Santa Cruz, en quien se proveyó por votación. Leg. 4. 
Núm. 914. Exp. 13. 
18 Enero Por ascenso de Don Diego Calvo Quijada a Oidor de Galicia, quedó 
1629 vacante esta Cátedra y a ella fueron opositores el Doctor Bonilla, Don 
Juan Cornejo de la Carrera, Don Agustín del Hierro y Don Martín de 
Echevarría. La llevó por virtud de Provisión del Consejo Don Juan 
Cornejo de la Carrera. Lcg. 5. Núm. 915. Exp. 15. 
17 Nbre. por milerfe Don juan Cornejo de la Carrera se declaró vacante 
1632 la Cátedra y fueron opositores Don Lorenzo Perlines, Don Atanasio 
Oteyza Olano, Don Diego Martínez de Alamos, Don Pedro de Munibe 
y Don Pedro Carrillo. Se proveyó por el Consejo en Don Pedro Ca-
rrillo de Acuña, Colegial de Santa Cruz. Leg. 5. Núm. 915. Exp. 27. 
ai Enero Vacante la Cátedra de Prima de Leyes por ascenso de Don 
1634 Canillo de Acuña a Auditor de la Rota, vacó sü Cátedra y a ella fueron 
opositores el Doctor Valcárcel, Don Aíanasio Oteyza y Glano, Don 
Alonso Olea, Don Felipe García Ibáñez, Don Diego Martínez de AIam0^ 
Don Lorenzo Perlines, Don Pedro Cosme de San Millán y Don Pedro^ 
Munibe, Colegial de Santa Cruz, que la llevó por mayoría de voíaci 
Leg. 5. Núm. 915, Exp. 30. 
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1637 
2 Dbre. 
1639 
por ascenso de Don Pedro de Munibe, vacó la Cátedra y por el 24 junio 
Consejo se proveyó en Don Francisco Uñarte Salinas, Colegial de 1636 
Santa Cruz y Catedrático de Vísperas de Cánones. Cat. Santa Cruz. 
pol. H2- Núrn* 392' 
Vacante esta Cátedra por muerte de Don Francisco Uriaríe Salinas, 11 Dbre 
fueron opositores Don Antonio Fernández de Otero, Canónigo Docto-
ral, Don Andrés Santos de San Pedro, Don Felipe García Ibáñez, Don 
Atánasio Oteyza Olano, Don Alonso de Olea, Don Pedro de la Portilla 
y Don Lorenzo Perlines de Guevara, en quien se proveyó por el Con-
sejo. Leg. 6. Núm. 916. Exp. 4 bis. 
Muerto Don Lorenzo Perlines de Guevara, vacó su Cátedra y fueron 
opositores Don Aíanasio Oteyza Olano, Don Antonio Fernández de 
Otero, Conónigo Doctoral y Catedrático de Decreto, Don Martín de 
Sarabia, Don Juan de Villasanle, Don Diego de Baeza, Don José Gu-
tiérrez, Don Alonso de Olea, Don Manuel de Santiago, Don Felipe 
García Ibáñez y Don Pedro Mexía de la Poríilla, Colegial de Santa 
Cruz, a quien se le dió por mayoría de votación. Leg. 6, Núm. 916. Ex-
pediente 10. 
Por ascenso de Don Pedro Mexía de la Portilla a Fiscal de la 2 Dbre-
Chancillcría de Granada, resultó vacante su Cátedra y fueron oposito- 1641 
res Don Antonio Oteyza Olano que la llevó por mayoría da votos, Don 
Pedro Gálvez, Don Juan de Villanucva Agüero, Don Alonso de Olea, 
Don José Gutiérrez, Don Felipe García Ibáñez y Don Manuel García de 
Santiago. Leg. 6. Núm. 916. Exp. 13. 
En Claustro de 24 de Mayo de 1658 se trató de la jubilación de Don 5 Fbro-
Antonio Oteyza y Olano; en el de 14 de Diciembre del mismo año, se 1689 
acordó la jubilación O. Confirmada por e! Consejo se declaró la va-
cante y fueron opositores Don Antonio Venero Castillo, Don Francisco 
de Cardeña, Don Alonso de Insausti y Paredes, Don Juan de Junguito 
Astara, Don Manuel Román Valerón, Don Pedro de Angulo y Lugo, 
Don Pedro Coco, Don Andrés de Lüdeña y Bárcena y Don Isidro de 
Medina Osorio. Se proveyó por Orden del Consejo en Don Andrés Ve-
nero del Castillo, Colegial de Santa Cruz. Leg. 7. Núm. 917. Exp. 20. 
Vacante la Cátedra de Prima de Leyes, por muerte de Don Andrés 4 May0 
Venero del Castillo, fueron opositores Don Francisco de Cardeña, Don 1661 
Manuel Román Valerón, Don José de San Clemente, Don Isidro de Me-
dina Osorio, Don Juan Ceballos Velarde, Don Agustín García Ibáñez, 
Don Juan Lázaro del Castillo, Don Pedro de Bonilla y Don Pedro del 
Mazo; y en virtud de Provisión del Consejo, fecha 1.° de Abril de 1661, 
se autorizó para tomar parte en las oposiciones a Don Alonso de Olea, 
en quien se proveyó por el mismo Consejo. Leg. 7. Núm. 917. Expe-
diente 29. 
W LIb. 8. fols.520 y 559. 
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22 Abril por ascenso de Don Alonso de O/ea a Fiscal de la Chancille 
1(62 Granada, quedó vacnnfe la Cátedra de Prima de Leyes y fueron r ^ ^ 
tores Don Francisco de Cárdena, Don Manuel Román Valerón^n8' 
José de San Clemente, Don Pedro de Angulo y Lugo, Don Bernard 0 
Medina Obregón, Don Eugenio de lunguito, Don Cristóbal Veláz0 ^ 
Donjuán Ceballos Velarde. Don Agustín García Ibañez, Don Juan^62 
zaro del Castillo, Don Pedro de Bonilla, Don Pedro del Mazo y ¿T 
Domingo Velarde. Se proveyó por acuerdo del Consejo en Don Pr^ 
cisco de Cárdena. Leg. 7. Núm. 919. Exp. 32. 
23 Enero Muerto Don Francisco Cárdena vacó esta Cátedra y fueron opcsj 
1677 tores Don Eugenio de Junguito Astara, Don Baltasar de Zambrana 
y Villarroel, Don Andrés de la Bárccna y Lidueña, Don Agustín García 
Ibáñez, Don Pedro Bonilla, Don Manuel de Llera Queipó de Llano y 
Valdés, Don Sebastián Jerbas, Don Francisco de Tagle Navamuel, Don 
Alonso Busíamante Herrero, Don Fernando Calderón de la Barca, Don 
Juan Antonio Pardo de Cela y Don José de Salazar. Por el Consejo se 
proveyó en Don Andrés de la Barcena y Lidueña, Leg. 8. Núm. 8. Ex-
pediente 12. 
15 julio Al ascender Don Andrés de la Barcena y Lidueña a Oidor de la Au-
1679 diencia de Coruña, quedó vacante su Cátedra a la que fueron oposito-
res Don Eugenio de Junguito Astara, Don Baltasar de Zambrana y 
Villarroel, Don Agustín Garía Ibáñez, Don Sebastián Gerbas, Don José 
Pardo, Don Alonso Bustamante Herrera, Don Fernando Gallo, Don 
Diego Marquina, Don Antonio Pardo de Cela, Don José de Salazar, 
Don Lope Miquélez, Don Juan de Segura, Don Salvador Felipe de Le-
mos, Don Pedro Queipo de Llano, Don Diego Villasante y Don Fran-
cisco Mateo González. Se proveyó por acuerdo del Consejo en Don 
Eugenio de Junguito y Astara. Leg. 8. Núm. 918. Exp. 26. 
22 obre. Muerto Don Eugenio de Junguito y Astara y declarada vacante su 
1690 Cátedra, fueron opositores Don José Pardo, Don Rodulfo Carmena, 
Don Fernando Gallo, Don Diego Marquina Guerra, Don Salvador Feli-
pe de Lemos, Don Esteban José de Zaldierna y Mariaca, Don Pedro de 
Medrano y Echauz, Don Antonio Montejo Méndez, Don Agustín de 
Montiano, Don Francisco de la Madrid, Don Antonio Diez de Tejada, 
Dos Francisco Mijares, Don José Casabal, Don José Gallo, Don Lucas 
Martínez, Don Juan Velarde, Don Juan Manuel de Acítores, Don Jacinto 
de Mori y Laviado y Don Leonardo de Olmos. Se proveyó por el Con-
sejo en Don José Pardo. Leg. 9. Núm. 919. Exp. 18. 
29 Agto. por ascenso de Don José Pardo a Oidor de la Audiencia de Santa 
1691 Clara de Nápoles, quedó vacante la Cátedra, y fueron opositores Don 
Rodulfo Arredondo Carmona, Don Diego Marquina Guerra, Don Sa v 
dor Felipe de Lemos, Don Esteban José de Zaldierna, Don L"18 ^ ^ ^ 
mo de Vallecilla y Alfaro, Don Alonso Montejo Méndez, Don Agust ^ 
Montiano, Don Luis Bermeo y Sotomayor, Don José de Casaba , 
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á Gallo, Don Lacas Martínez, Don Juan Velarde, Don Leonardo Dol-
s Donjuán García de Ovalle y Don Francisco Campuzano. Se con-
fi V. Dor el Consejo en Don Luis Jerónimo de Val/ecil/a, Colegial de 
santa Cruz. Leg. 9. Núm. 319. Exp. 23. 
por ascenso de Don Luis Jerónimo de Vallecilla a Fiscal de lo civil sjuiio 
de la Audiencia y Chancillería de Granada, vacó su Cátedra y fueron 1692 
opositores Don Rodulfo Arredondo Carmona, Don Diego Marquina 
Guerra, Don Salvador Felipe de Lemos, Don José de Zaldicrna, Don 
Alonso Móntelo Méndez, Don Agustín de Montiano, Don Luis Bermeo y 
Sotomayor, Don Francisco de la Madrid, Don José de Casabal, Don 
José Gallo, Don Juan de Riomol y Qairoga, Don Lucas Martínez, Don 
Juan Velarde, Don Miguel García Jalón, Don Jacinto Mori y Salceda, 
Don Leonardo de Olmos, Don Juan García de Ovalle, Don Juan Gómez 
de la Sierra, Don Tomás Pérez de la Sota, Don Francisco de Olmos, 
Don Francisco Campuzano y Don Antonio de Quirós Cosío. Se prove-
yó por el Consejo en Don Juan de Riomol y Quiroga, Colegial de San-
ta Cruz. Leg. 9. Núm. 919. Exp. 37. 
Por ascenso de Don Juan de Riomol y Quiroga a Oidor de la Audien- 29 Abrii 
cia de Pamplona, quedó vacante su Cátedra y fueron opositores Don 1694 
Rodulfo Arredondo Carmona, Don Salvador Felipe de Lemos, Don Lu-
cas Martínez, Don Juan Manuel de Acítores, Don Esteban José de Zal-
dierna y Mariaca, Don Alonso Montejo Méndez, Don Benito de Omafia, 
Don Agustín de Montiano, Don Francisco de la Madrid, Don Juan Ve-
larde Don Miguel García Jalón, Don Jacinto Mori y Labiada, Don Leo-
nardo Dolmos, Don Juan García de Ovalle, Don Juan Gómez de la Sierra, 
Don Tomás Pérez de la Sota, Don Francisco Dolmos, Don José Veláz-
quez, Don Francisco Campuzano, Don Andrés de Solís, Don Matías de 
Benavente, Don José Herbias, Don Francisco Antonio Velarde, Don Fer-
nando de Sierra y Osorio, Don Juan de Lemos, Don Bernardo de Angu-
lo, Don Francisco Esquivel, Don Francisco de Zubiegui, Don Manuel 
Alonso Ordóñez, Don Juan Francisco de Gibaja, Don Jerónimo Fierro, 
Don Juan de Rojas y Don Manuel Diago. Se proveyó por el Consejo en 
Don Benito de Omaña, Colegial de Santa Cruz. Leg. 10. Núm. 910. Ex-
pediente 4. 
Por ascenso de Don Benito de Omaña a Fiscal de la Chancillería, 2a Fbro-
vacó su Cátedra y fueron opositores Don Rodulfo Arredondo Carmona, 
Don Salvador Felipe de Lemos, Don Lucas Martínez, Don Juan Manuel 
d< Acítores, Don Juan García de Ovalle, Don Esteban José de Zaldier-
na, Don Agustín de Montiano, Don Luis Bermeo y Sotomayor, Don 
Francisco de la Madrid, Don José Gallo, Don Miguel García Jalón, Don 
Jacinto Mori, Don Juan Gómez, Don Tomás Pérez de la Sota, Don Fran-
cisco Campuzano, Don Andrés de Solís, Don Marcos Sánchez Salva-
dor, Don José Herbias, Don José Flórez, Don Francisco Velarde, Don 
Fernando de Sierra, Donjuán Francisco de Lemos, Don Bernardo An-
1696 
6 Fbro. 
1693 
4 Marzo 
1713 
22 Junio 
1718 
guio, Don Jerónimo Fierro. Don Felipe Fierro, Don Jüan de Rojas n 
Dionisio Qaray y Don Juan Antonio Herrero. Por el Consejo se prñ 
en Don Marcos Sánchez Salvador, Colegial de Santa Cruz. Le ^ 
Número 910. Exp. 5. " ^ 10' 
Por ascenso de Don Marcos Sánchez Salvador a Juez Mayor de Vi 
caya, vacó sü Cátedra y fueron opositores Don Rodulfo Arredn H 
Carmona, Don Salvador Felipe de Lemos, Don Lucas Marti nez> Don Juan Manuel de Acítores, Don Juan García de Ovalle, Don Icrónimo F¡e 
rro, Don Diego Marqüina Guerra, Don Esteban José de Zaldierna Don 
Agustín de Montiano, Don Luis Bermco y Sotomayor, Don Francisco 
de la Madrid, Don Miguel Antonio García Jalón, Don Jacinto Mori, Don 
Tomás Pérez de la Sota, Don Francisco Dolmos, Don Andrés Solís' Don 
José Herbias, Don José FIórez, Don Diego Felipe Ramírez de Vaqueda-
no, Don Francisco Antonio Velarde, Don Pedro Sierra Osorio, Don 
Juan Francisco de Lemos, Don Bernardo de Angulo, Don Felipe Fierro, 
Donjuán Antonio de Herrero, Don Dionisio Garay, Don Juan Manuel de 
Ceballos, Don Pedro de Oñate, Don Antonio Pérez de Celis, Don Ga-
briel de Solís, Don Andrés de Soto, Don Ignacio Fuertes, Don Miguel 
Arias Queipo, Don Juan Antonio García y Don José Alonso de Usátcgui. 
Por el Consejo se proveyó en Don Salvador Felipe de Lemos. Legf. 10 
Núm. 920. Exp. 10. 
En Claustro de 22 Noviembre de 1712 (0 se vió una Real Provisión 
fecha 8 de Noviembre del mismo ano (2> por la que se jubilaba en su Cá-
tedra de Prima de Leyes a Don Salvador Felipe de Lemos, Canciller de 
la Universidad. Declarada la vacante, fueron opositores Don Rodulfo 
Arredon lo Carmona, Don Jerónimo Fierro, Don Miguel Antonio García 
Jalón, Don Juan Francisco de Lemos, Donjuán Antonio Herrero, Don 
Ignacio Fuertes, Don Juan Antonio García Rusuárcz, Don Gregorio Polo, 
Don José de Elío y Jaurcguizar, Don José de Torres Navarrete, Don 
Manuel Esteban Montero, Don Miguel Andrés Alvarez, Don José Marro-
quín Don Eustaquio Diez, Don Juan Antonio Abad, Don Simón de Ribe-
ra, Don Salvador Trelles, Don Juan Abad de la Calle, Don Francisco 
Díaz Santos, Don Hermenegildo Mozo, Don José Zorrilla, Don Manuel 
de Riobello, Donjuán Basilio de Arellano, Don Matías Escalzo y Acedo, 
Don Pedro Bedoya, Don Jerónimo Andrés Monreal, Don Carlos Martí-
nez Aguirre Zalduendo y Don Felipe Alonso Pizarro. Por el Consejo se 
acordó proveerla en Don Rodulfo Arredondo Carmona, Catedrático de 
Vísperas de Leyes. Leg. 11. Núm. 921. Exp. 14. 
En Claustro de 22 de Septiembre de 1717 (3) se dió cuenta de una 
Real Provisión fecha 30 Agosto del mismo año w, por la que se jabí-
(1) Lib. Il.fol. 240. 
(2) Fund. de Cát. Lcgr. 1, núm. 1, fol. 149. 
(3) Lib. I I , fol. 392. 
(4) Fund. de Cat. Leg. 1. Núm. 1, fol. 119. 
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su Cátedra de Prima de Leyes a Don Rodulfo Arredondo Cat-
10 Declarada en so vista la vacante fueron opositores Don Juan 
fTrmel de Acfrores. Don Jerónimo Fierro, Don Miguel Antonio García 
Món Don Juan Francisco de Lemos, Don José Florez Osorio, Don 
I an Antonio Hérrero y Vela, Don Ignacio Fuertes y Sierra, Don Juan 
Antonio García Rusúarez, Don Gregorio Polo, Don Tomás Bernardo 
Eica Don Miguel Andrés Alvarez, Don Manuel Estebán Montero, Don 
losé Marroquín y Mondragón, Don Gaspar de Miranda, Don Claudio 
loli, Don Lucas Juárez, Don José Pascual de Bobadilla. Don José Anto-
nio Osorio y Quiroga, Don José Zorrilla, Don Manuel de Riobello, Don 
Manuel Ramón Luis, Don Cayetano Gaspar de Landa, Don Manuel Val-
buena, Don Francisco de Montenegro, Don Pedro Reymondez, Don 
Ramón de Otancs, Don Manuel Arredondo Carmona, Don Manuel de 
Dueñas y Vereterra, Don Anselmo de la Torre, Don Luis García Jalón, 
Don Francisco Scrantes, Don Francisco de Sedaño Manrique, Don 
Bartolomé Alvarez Ordóñcz. Don Manuel de León, Don Pedro Martínez, 
Don José Mansilla, Don Salvador Bermeo, Don Manuel Rodríguez Ro-
mano, Don José Vcrgara, Don Juan de Escobar, Don Fernando de Cas-
tro y Jimeno, Don Ventura Blanco, Don Miguel Agüero, Don Manuel 
Perea Minayo y Don Felipe Martín Obcjero Por acuerdo del Consejo 
se proveyó en Don Juan Manuel de Acftores. Leg. 11. Núm. 921. Expe-
diente 34. 
Muerto Don Juan Manuel de Acftores, vacó su Cátedra y fueron opo- 22 otbre. 
sitores Don Jorónimo Fierro, Don Juan Francisco de Lemos, Don Juan 1727 
Antonio Herrero y Vela, Don Gaspar de la Redonda, Don Gregorio 
Polo, Don Bernardo Ejea, Don Miguel Andrés Alvarez de Vclasco, Don 
Manuel Esteban Montero, Don José Marroquín, Don Claudio Joli, Don 
José Zorrilla, Don Cayetano Gaspar de Landa, Don Manuel Arredondo 
Carmona, Don Salvador Felipe Bermeo, Don José Salvador de Vergara, 
Don Pedro Martínez de Sicilia, Don Pedro Lucas de Reboles, Don To-
más Pérez de la Sota, Don Manuel de la Serna, Don Juan Alvarez de 
Quevedo, Don Pedro Valdés, Don José Cayetano Lindoso, Don Gabriel 
de la Sota, Don Ignacio Diez de Tejada, Don Manuel Antonio de Rebo-
les, Don Francisco Nicolás Bracho, Don Francisco Javier Obregón, 
Don Manuel Cobelo Patino, Don Manuel Navarrete Ladrón de Gue-
vara, Don Onesino de Salamanca y Zaldiv^r, Don Francisco Ferdández 
de la Madrid. Don José de la Portilla, Don Bartolomé Elvira, Don Luis 
José Santos Aparicio, Don Pedro Calderón Enríquez, Don Manuel Ale-
son y Don Domingo Antonio Díaz. En virtud de lo ordenado por el Con-
sejo se proveyó en Don Juan Francisco de Lemos. Leg. 12. Núm. 922. 
Exp. 21 
Por ascenso de Don Juan Francisco de Lemos a Prima de Cánones, 16 otbre-
vacó su Cátedra y en virtud de Provisión del Consejo se confirió a Don 1728 
Jerónimo Fierro. Leg. 12. Núm. 922, Exp. 75. 
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Por Real Provisión de 8 de Octubre de 1738 0) manda el r 
que la Unnivcrsidad informe respecto a la jubilación que en su 
de Prima de Leyes, pretende Don Jerónimo Fierro. eclr8 
Por otra Real Provisión del Consejo, fecha 24 de Abril de 1739 u 
vuelve a insistir en el informe sobre la pretendida jubilación. 8^6 
Por una tercera Provisión Real se concede a Don Jerónimo Fi 
jubilación solicitada <3). ICrrola 
4 julio Jubilado Don Jerónimo Fierro, se declaró vacante su Cátedra y f 
1741 ron opositores Don Manuel Ignacio de la Serna, Don Gregorio i"6 
Martínez Polo, Don Manuel Esteban Montero, Don Carlos Apar? 
Ucedo del Aguila, Don Claudio Jolí Orozco, Don Fernando Casfro 
Jimeno, Don Pedro Lucas de Reboles, Don José Salvador de Verganj0 
Don Domingo Ignacio de Tobar, Don Juan Alvarez de Quevedo, Don 
Juan Manuel de Escobar, Don Víctores Crespo de Agüero, Don Fran-
cisco Nicolás Bracho, Don Francisco Javier Obregón, Don Manuel Pa-
tiño, Don José de la Portilla, Don Manuel Orbaneja, Don Tomás Gimé-
nez Alonso Campelo, Don Juan Antonio Jerbas, Don José Escobar, 
Don Francisco Antonio Sánchez Salvador, Don Manuel Aparicio, Don 
Blas Carlos de Ligarte, Don Antonio Manuel Gil de Villanueva y Ribera. 
Don Gonzalo Pastor, Don Baltasar de Lorenzana, Don Antonio Ber-
nardo Gómez, Don José Arredondo Carmona, Don José Otero Cosío, 
Don José Pablo de Agüero, Don Tomás Fernández de Angulo Barredo, 
Don Pedro Gutiérrez Matallana, Don Agustín Trechuelo de la Yedra, 
Don Domingo Gutiérrez, Don Nicolás Arredondo Zorrilla, Don Jacinto 
Miguel de Castro, Don José Gómez Vuelta, Don Francisco Joaquín Ca-
no, Don Sebastián Peláez Cañedo, Don Francisco Domínguez, Don 
Sebastián de Cabrera y Coronel, Don José Antón de Cabezón, Don 
Jacinto Antonio Gómez de la Torre, Don Baltasar Fierro, Don Juan 
Francisco Montenegro, Don Angel Cosío, Don Gregorio Hipólito La-
drón de Guevara, Don Manuel Antonio de la Gándara, Don Manuel 
Pablo Casado, Don Angel Anguiano, Don Felipe Antonio Lazcano, 
Don Manuel de los Ríos, Don Juan de Tobía y Zuazo, Don Joaquín An-
tonio Beckuel, Don Bernardo Alegre, Don Antonio Canseco, Don Do-
mingo Fernández Alonso, Don Pedro Robes, Don Luis Melchor Colo-
mo, Donjuán Francisco Tagle y Bustamante, Don Joaquín Alvarez Car-
bailo, Don Fernando García de la Plata, Don Francisco Deca, Don José 
Giraldo Hidalgo, Don Pedro Garccs, Don Antonio Bombín, Don Fran-
cisco Félix Estefanía, Don Gaspar de Morales. Don Miguel Viniegra, 
Don Luis de Luna y Palacios, Don Fernando del Río, Don Antonio jóse 
Carrillo, Don Manuel López Herrero y Don Rafael Martínez. Se provey 
por el Consejo en Don Gregorio José Martínez. Leg. 14. Núm.924, Exp- • 
<1) Fund. de Cat. Leg. 1. Núm. I.fol. 25. 
(2) Fund. de Cof. Leg. 1. Núm. \, fol. 21. 
(») Fund.deCétcdroe.Leg. 1. Núm. 1, fol. 16. 
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ascenso de Don Gregorio José Martínez n Prima de Cánones, 16 A j t o . 
vacante sü Cátedra, y por Orden del Consejo se dió a Don 1742 
^Miauel Andrés Alvarez de Velasco, Catedrático de Decreto. Leg. 13. 
Número 891. Exp. 11. 
Vacante esta Cátedra por muerte de Don Miguel Andrés Alvarez de aspbro. 
Velasco, fueron a ella opositores Don Manuel Esteban Montero, Don 1746 
luán Manuel de Escobar y la Carrera, Don Víctores Crespo de Agüero, 
Don José de la Portilla Bustamantc, Don Diego de Morales y Villama-
vor, Don Tomás Jiménez Ocón, Don Ignacio Arcona y Carrillo, Don 
Francisco Sánchez Salvador, Don Antonio Manuel Gil de Villanueva y 
Rivera, Don Gonzalo Pastor, Don Baltasar de Lorenzana, Don Jacinto 
Miguel'de Castro, Don Fernando Joaquín Cano, Don Juan Francisco 
Montenegro Páramo y Osorio, Don Domingo Fernández Alonso, Don 
Juan Francisco Tagle Bustamante, Don José Giraldo Hidalgo, Don Fer-
nando del Río, Don Isidro Domingo de Castroviejo, Don Pedro Anto-
nio de Reboles, Don José Rongcr, Don José Severo de Cuellar, Don 
Matías Bravo, Don Bernardo Vicente Velarde, Don José Blanco, Don 
Ignacio Queipo de Llano y Valdés, Don Juan Bautista Ligarte, Don Fer-
nando Campuzano, Don Manuel Ceballos, Don Pedro González de 
Mena y Villegas y Don Francisco Manuel Calderón. Se proveyó, en 
virtud de lo acordado por el Consejo, en Don ManuelEsieban Montero. 
Leg. 14 Leyes Núm. 924. Exp. 8. 
Vacante esta Cátedra por muerte de Don Manuel Esteban Montero, 12 Enero 
se proveyó, según lo acordado por el Consejo, en Don José Salvador de 1754 
Vergara y Lemos,\\ñh\zwáo sido con él opositores Don Pedro Lucas 
Reboles, Don Francisco Javier Obregón, Don Manuel Patino, Don Ig-
nacio Queipo de Llano y Valdés, Don Manuel Joaquín de Salcedo y 
Castillo, Don José Giraldo Hidalgo, Don Manuel Juan de Cereceda, 
Don Manuel Ruiz Vallejo, Don Joaquín de la Gándara, Don Pedro de 
Piña y Mazo, Don Fernando de Navía y Araujo, Don Bernardo Zamora, 
Don Pedro Reboles, Don Pedro Fernando del Val, Don Cristóbal de 
Mata y Bujedo, Don Diego de Nowa, Don Juan Antonio Agüero y Don 
Basilio Lorenzo de la Mela. Leg. 15. Núm. 915. Exp. 5. 
Por ascenso de Don José Salvador de Vergara y Lemos a Prima de 5 otbre. 
Cánones, vacó su Cátedra de Prima de Leyes y se ordenó por el Con- 1,54 
sejo se proveyese en Don Ignacio Queipo de Llano, Catedrático de 
Decreto. Leg. 14. Núm. 892. Exp. 7. 
Por dejación de Don Ignacio Queipo de Llano, vacó su Cátedra y 22 ^ 1*8-
íueron opositores Don Pedro Fernández del Val, Don Francisco Javier 
Obregón, Don Alonso Compelo de las Ballinas, Don Gonzalo Melchor 
Pastor, Don José Giraldo Hidalgo, Don Marcos Argáiz Ibar Navarro, 
Don Pedro Martín Ufano, Don Joaquín de la Gándara, Don Fernando 
Manuel de Castro, Don Ramón de la Portilla, Don Gabriel Antonio de 
Torres Flórez, Don Bernardo Zamora, Donjuán Antonio Velasco, Don 
1759 
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José Prieto Blanco, Don Francisco Manuel del Rivero, Don jo 
belo, Don José Luis Vaca y Verdugo, Don José Ubago y Busf Cur' 
Basilio Fernández Grande, Don Agustín Casado Patino, Don 1^°' Don 
Uribe y Mallegaray, Don Manuel Díaz de Castro, Don Pedro Sor'v Úi 
Don Pedro Martínez Feijóo, Don Juan Félix de Villegas, Don José! ' 
de Torres, Don Pedro Merino, Don José Jiménez Bretón, Don José r^0 
mán, Don Joaquín Otañes, Don Joaquín Cabeza Enríquez. Don Mel iT 
Zubia y Escabro, Don Cayetano Maestro, Don Lorenzo Magdal 
Montenegro, Don Lope Alonso Magadán Don Miguel Ramón Linace"0 
Don Diego Narciso de Soto Cuéllar, Don José Uría, Don Anastasio^0 
Soto, Don Bernardo Cantero, Don José Cabeza Enríquez, Don Jo l 
Ensebio de la Luz, Don Jaime Armadans, Don Bernardo Martín, Don 
Sebastián Barrio, Don Francisco Pardo y Don Fernando Melgarejo" 
Se proveyó, por acuerdo del Consejo, en Don Gonzalo Melchor Pastor 
Catedrático de Vísperas de Cánones. Leg. 15. Leyes Núm. 925. Exp. tí 
uotbre. Vacante esta Cátedra por muerte de Don Gonzalo Melchor Pastor 
1773 fueron opositores Don Pedro Fernández del Val, Don Isidro de Torres 
Flórez, Don Manuel Orbancja, Don Baltasar de Lorenzana y Cebailos, 
Don Francisco Joaquín Cano, Don Antonio Miguel Gutiérrez Matallana, 
Don Pedro Martín Ufano Nieto, Don Joaquín de la Gándara, Don Ga-
briel Antonio de Torres Flórez, Don Pedro Pablo López Montenegro, 
Don Pedro Antonio de Reboles, Don Alonso Velázquez, Don Cristóbal 
de la Mata y Bujedo, Don Santiago Aragón, Don Manuel Martín Meri-
no, Don José de Sierra y Salcedo, Don Pedro Soto y Vela, Don Juan 
José de Miranda y Salinas, Don Francisco Puig, Don Florencio Orba-
neja, Don Nicolás de Lorenzana, Don Gabriel Achutegüi, Don Félix de 
Castro, Don Pedro Villalba, Don Lorenzo Palacio, Don Luis de Estra-
da, Don Francisco Florencio Guimondez, Don Manuel de Lardizábal, 
Don Pedro Luis de Orta y Murguiz, Don Agapito Ramírez, Don Manuel 
Noreña, Don Juan Antonio Trespalacios, Don Manuel Silvestre, de 
Bcci Marroquín y Montehermoso, Don Ensebio Martínez, Don Simón 
Iribcrri, Don Francisco Moreno y Escandón, Don Manuel Mahamüd, 
Don Antonio Alaiz y Zambranos, Don Felipe de Beci, Don Felipe Po-
sada, Don Cosme de Mier Trespalacios, Don Manuel Murillas, Don 
Ramón de Ulloa, Don Ramón Rubín de Celis y Don Manuel Domingo de 
la Fuente. Por el Consejo se proveyó en Don Juan José de Miranda y 
Sa/inaa, Colegial de Santa Cruz. Leg. 15. Leyes Núm. 925. Exp. 17. 
iiNbre. p o r jubilación de Don Juan José de Miranda y Salinas, vacó esta 
1797 Cátedra y a ella fueron opositores Don José de Torres Flórez, ^ 
Vicente García Cabero, Don José de Cartagena, Don Ramón Anfonla 
Tirado y Don Tomás de Aríztmendi, Colegial de Santa Cruz a quie" 
confirió el Consejo. Leg. 17. Leyes Núm. 927. Cxp. 5. de 
21 Promovido Don Tomás Aríztmendi a plaza de Ministro Togaü ^ 
la Chancillería, se declaró vacante su Cátedra y fueron opositores 
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el Joaquín Tarancón, Don Rafael Arche, Don Luis Rodrfg-ücz Ca-
^3""/ v pon Pablo Gobanícs. Se proveyó por el Consejo en Don 
ManueUoaquín Tarancón. Leg. 17. Núm. 927. Exp. 21. 
Cátedra de Ví speras de Leyes 
por el libro de Becerro W sólo sabemos que esta Cátedra se fundó 
al principio y creación del Estudio, es decir, en 1404; pero nada dice de 
su funcionamiento. 
Hemos podido averiguar que en 21 de Marzo de 1499 entró en el Co- 1499 
legio de Santa Cruz Don Martín Vázquez y a poco llevó la Cátedra de 
Vísperas de Leyes. Después salió por Oidor de Granada, volvió con el 
mismo cargo a la Chanciilería de Valladolid y obtuvo la Cátedra de 
Prima de Leyes, Caí. Santa Cruz, fol. 24. Núm. 58. 
En 19 de Junio de 1515 entró en Santa Cruz Don Diego López Zú- 1618 
/7/gvj. Se doctoró y llevó la Cátedra de Vísperas de Leyes. Caí. Santa 
Cruz, fol. 35. Núm. 113. 
En 25 de Julio de 1536 era Colegial también de Santa Cruz Juan 1586 
Vázquez, que regentó la Cátedra hasta 1538 que quedó vacante por 
renuncia que de ella hizo. Caí. Santa Cruz, fol. 47. Núm. 170. 
Publicóse la vacante de ella y entre los opositores se concedió por 18 Abril 
Claustro a Don Gaspar de Quiroga, que obtuvo mayoría en la votación 
y que la conservó siendo Colegial de Santa Cruz hasta que salió por 
Vicario de Alcalá. Leg. 1. Núm. 911. Exp. 1. 
En 10 de Enero de 1540 entró también en el Colegio de Santa Cruz 1843 
Don Diego Bretón (Simancas) y a los 3 años, o sea en 1543, le confi-
rieron la Cátedra de Vísperas de Leyes, que regentó hasta 6 de No-
viembre de 1548 en que fué promovido a Oidor de la Chanciilería. 
Caí. Santa Cruz, fol. 48. Núm. 174. 
En 1552 nos encontramos regentando esta Cátedra y otro Colegial 1582 
de Santa Cruz, Don Juan Molina de Mosquera, cuyo cargo desempeñó 
hasta que pasó de Capellán de S. M. Caí Santa Cruz. fol. 58. Núm. 208. 
Sucedió a Don Juan Molina de Mosquera el Doctor Don Diego Or- 1856 
tiz Funer, como los anteriores, Colegial de Santa Cruz en 1556. Libro 
3.° de Claustros, fol. 116. 
En Claustro celebrado en 10 Marzo 1569 se acuerda no declarar 1869 
jubilado al Catedráíico Oríiz Funer hasta que lo pida y haga juramento. 
Cumplidos estos requisitos se acuerda en otro Claustro de 26 de Abril 
del mismo año jubilarle en su Cátedra de Vísperas de Leyes y convocar 
a oposición (2). Por mayoría de votación llevó la Cátedra Don Diego de 
Valdés. Leg. 1. Núm. 911. Exp. 13. 
H) Becarro, fol 48. 
*2) Lib. 8, fol. 119. 
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18 junio por dejación que de ella hizo Don Diego Valdés, se declaró 
Fueron opositores Don Melchor de Torres y Don Alonso Jiméne***** 
rra. Colegial de Santa Cruz, que la ganó por votación. Lcg. 
ro911. Exp. 15. " " l,únie-
•27 junio Cumplido el trienio porque la tenfa Don Alonso Jiménez Q 
1579 declarada la vacante, se presentaron como opositores Don Martín^ y 
Bonilla y el mismo Don Alonso Jiménez Guerra, a quien la confirió í 
Claustro por mayoría de votos Leg. 2. Núm. 912. Exp. 6. 
i obre. Por dejación de Don Alonso Jiménez Querrá la dió el Claustro 
1880 único opositor el Doctor Oordejuela. Leg. 9. Núm. 912. Exp. 9. 9 
15Mayo por muerte del Doctor Oordejuela resultó vacante la Cátedra y fueron 
lfi88 opositores Don Alonso Jiménez Guerra y Don Francisco de Aguiaz, que 
la llevó por mayoría de votos. Leg. 9. Núm. 912. Exp. 9. 
i?Mayo Por ascenso de Don Francisco de Aguiaz a Prima de Leyes, resultó 
1602 vacante la Cátedra de Vísperas y no habiendo más opositores que el 
Doctor Don Juan de Corella, en el se proveyó. Leg. 3. Núm. 913, 
Exp. 12. 
ai obre. por ascenso de Don Juan de Corella a Oidor de Navarra, se declaró 
1608 vacante su Cátedra. Por Claustro se proveyó en Don Fernando Vigil 
de Quiñones, Colegial de Santa Cruz, único opositor. Leg. 3. Núme-
ro 913. Exp. 22. 
15 Fbro. Al ascender Don Fernando Vigil de Quiñones & Prima de Leyes, 
1618 vacó su Cátedra y a ella fueron opositores Don Mateo de Cereceda, Don 
Diego de Soria Morales, Don Mendo de Loyola, Don Juan Tomás de 
Büstillo,Don Juan Moriz González y Don Lucas Pérez de Luzarraga%Co-
legial de Santa Cruz, que la llevó por mayoría de votación. Leg. 3. Nú-
mero 913. Exp. 37. 
9 Enero por ascenso de Don Lucas Pérez de Luzarraga, se declaró vacante 
1618 esta Cátedra y fueron opositores Don Juan Ibáñez de Albisu, Don Juan 
López de Orejón y Don Diego de Soria Morales, que la llevó por vo-
tación. Leg. 4. Núm. 914. Exp. 14. 
si Marzo por ascenso de Don Diego de Soria Morales, vacó su Cátedra, a 
3629 que fueron opositores Don Jerónimo de Fücnmayor, Don Martín de 
Echevarría, Don Diego Martínez de Alamos, Don Alonso de Aguilar y 
el Colegial de Santa Cruz Don Agustín del Hierro, Catedrático de Vís-
peras de Cánones, que la llevó por votación. Leg. S. Núm. 915. Exp. 1 • 
20 jumo por ascenso de Don Agustín del Hierro, quedó vacante esta Cáíe-
1629 dra, y no habiéndose presentado más opositor que Don Pedro Run e 
Moral, en él la proveyó el Claustro. Leg. 5. Núm. 915. Exp. 21. 
19 Nbre. por ascenso de Don Pedro Ruiz del Moral a Vísperas de C ^ 0 " ^ 
1680 vacó esta Cátedra y fueron opositores Don Atanasio Otcyza 0'an0 og 
Doctor Perlines de Guevara, Abogado, Don Diego Martínez de A15JVa; 
el Colegial de Santa Cruz Don Pedro Munibe, Don Andrés de 
mante, también Colegial de Santa Cruz y Don Diego Carrillo de A 
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o ios anteriores Colegia! de Santa Cruz, Canónigo Penitenciario 
¡Ma Santa Catedral y Catedrático de sustitución de Vísperas de Cá-
es a quien la dió el Claustro por haber obtenido mayoría en la vo-
tación Se formó proceso de exclusión del Doctor Carrillo, y remitido 
Q\ Consejo, confirmó éste el nombramiento en 23 de Febrero de 1632. 
Ug. 5- Núm. 915. Exp. 22. 
por ascenso de Don Diego Carrillo de Acuña a Prima de Cánones, 29Nbre. 
quedó vacante su Cátedra de Vísperas de Leyes y fueron opositores 1632 
Don Francisco R. de Valcárcel, Don Atanasio Otcyza Glano, Don Die-
go Martínez de Alamos, Don Pedro de Munibc, Don Francisco Uriarte 
Salinas y el Doctor Lorenzo Perlines de Guevara, en quien se proveyó 
por haber obtenido mayoría de votos. Leg. 5. Núm. 915. Exp. 28. 
En 26 de Octubre de 1634, se expidió una Real Provisión d) por la isobrc. 
que se condena al Doctor Don Lorenzo Perlines a privación de la Cáte- 1634 
dra de Vísperas de Leyes. En su vista se declaró vacante esta Cátedra 
y a ella fueron opositores Don Alonso de Olea, Don Pedro de San 
Millán, el Doctor Valcárcel, Don Felipe Garc a Ibáñez y Don Alvaro 
Mosquera, Colegial de Santa Cruz, que la llevó por mayoría de votos. 
Leg. 6. Núm. 916. Exp. 2. 
Ascendido Don Alvaro Mosquera a Alcalde de Hijosdalgo de la 12 Marzo 
Chancillcría, vacó su Cátedra y fueron opositores Don Alonso de Olea, 1638 
Don Felipe García Ibáñez, Don Antonio Basilio de Camargo, Colegial 
de Santa Cruz, y Don Pedro de la Mexía, a quien se confirió por acuer-
do del Consejo. Leg. 6. Núm. 916. Exp. 7. 
Por ascenso de Don Pedro Mexía dé la Portilla a Prima de esta 30Enero 
misma Facultad, quedó vacante so Cátedra de Vísperas y fueron opo- 1640 
sitores Don Felipe García Ibáñez, Don Diego de Baeza y Quiñones, Don 
Juan de Villasante, Don José Gutiérrez, Don Pedro Gálvez, Don Manuel 
González de Santiago. Por el Consejo se proveyó en Don Felipe Gai-
cía Ibáñez. Leg. 6. Núm. 916 Exp. 11. 
Por muerte de Don Felipe García Ibáñez, quedó vacante sü Cátedra 18M»yo 
y fueron opositores Don Francisco Antonio Caballero, Don Andrés 1652 
Venero y Castillo, Don Francisco de Cardeña, Don José de Loaysa 
Bcrnaldo de Quirós, Don Diego Carranza de la Vega, Don Garci Pérez 
de Ulloa, Don Pedro de Oballe, Don Tomás del Castillo y Herrera, Don 
Juan de Junguito, Don Manuel Román Valerón, Don Pedro López Gon-
zález. Por el Consejo se proveyó en Don Garci Pérez de Ulloa, Cole-
gial de Santa Cruz. Leg. 7. Núm. 917. Exp. 2. 
Por ascenso áz Don Garci Pérez de ¿///os a Oidor de la Audiencia '^Nbre. 
ae Sevilla, vacó su Cátedra a que fueron opositores Don Francisco 1652 
^ntomo Caballero, Don Andrés Venero y Castillo, Don Francisco de 
ardena, Don José de Loaysa Bernaldo de Quirós, Don Gabriel de Vi-
« ^ n d a . d e C á t . L e g . L N ú m . ^ f o l . 42. 
ú 
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llasuso y Pcrlincs, Don Diego Sarmiento de Valladares, D 
García de Ovalle, Don Tomás de Castillo y Herrera, Don Juan"i^0 
ío , Don Manuel Román Valerón y Don Pedro López González p gui-
visión del Consejo se dió a Don Diego Sarmiento Valladares c ? ^ ' 
de Santa Cruz. Lcg. 7. Núm. 917. Exp. 3. ' ^ 0 1 ^ 
39 Mayo Por ascenso de Don Diego Sarmiento Valladares a Inquisld 
1657 esta ciudad, quedó vacante su Cátedra y fueron opositores Don K \ ^ 
Venero y Castillo, Don Francisco de Cárdena, Don Antonio de In" 
y Paredes, Don Manuel Román Valerón, Don Pedro de Angulo y 
Don Bernardo Medina Obregón. En virtud de lo ordenado por el Conse 
jo se proveyó en Don Francisco de Cardeña. Leg. 7. Núm. 917. Exp \^  
i7Stbre. Por ascenso de Don Francisco de Cardeña o. Prima de Cánones 
1659 quedó vacante su Cátedra y fueron opositores Don Manuel Román Va-
lerón, Don José de San Clemente, Don Andrés de Ludeña y Bárcena 
Don Eugenio de Junguito, Don Isidro de Medina Osorio y Don Lope 
Mantilla. Se proveyó por el Consejo en Don José de San Clemente y 
Santa Cruz, Colegial. Lcg. 7. Núm. 917. Exp. 17. 
lóotbre. por ascenso de Don José de San Clemente y Santa Cruz a Decreto, 
1660 vacó su Cátedra y fueron opositores Don Pedro de Angulo y Lugo, Don 
luán Francisco del Hierro, Don Andrés de Ludeña y Bárcena, Don 
Eugenio de Junguito, Don Juan Ceballos Velarde, Don Agustín García 
Ibáñcz, Don Juan Lázaro del Castillo y Don Agustín de Salazar. Por 
acuerdo del Consejo se proveyó en Don Juan Francisco del Hierro, Co-
legial de Santa Cruz y Catedrático de Digesto Viejo. Leg. 7. Núme-
ro 917. Exp. 22. 
22 Fbro. por ascenso de Don Juan Francisco de! Hierro a Prima de Cánones, 
1668 resultó vacante su Cátedra y fueron opositores Don Francisco Bravo, 
Don Andrés de Ludeña y Bárcena, Don Eugenio de Junguito Astara, 
Don Agustín García Ibáñez, Don Juan Lázaro del Castillo, Don Sebas-
tián de Jerbás, Don Alonso de Olea, Don Gaspar García Enríqucz, Don 
Francisco Martínez Polo y Don Francisco Martínez de Vclasco. Por 
acuerdo del Consejo se proveyó en Don Pedro Coco. Leg. 7, Núme-
ro 917. Exp. 47. 
^ í ! " Promovido Don Pedro Coco a Canónigo de Sevilla, se declaró va-
cante su Cátedra y fueron opositores Don Francisco Bravo de Sobre-
monte, Don Eugenio de Junguito, Don Sebastián de Jerbás, Don Ga-
briel García Enríquez, Don Francisco Martínez Polo, Don Francisco 
Fernández de Velasco, Don Baltasar de Zambrana, Don Francisc0 
tonio de la Vega, Don Francisco Tagle Bustamante, Don Antonio ^ 
conde, Don Manuel de la Basilla Rivero y Don Alonso Bustamante ^ 
rrera. Se proveyó por el Consejo en Don Eugenio de Junguito As a 
Leg. 8. Núm. 918. Exp. 6. cán0. 
Por ascenso de Don Eugenio de Junguito Astara a Prima de ^ 
nes, quedó vacante su Cátedra de Vísperas de Leyes y fueron op 
1672 
14 Mayo 
1678 
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Don Baltasar de Zambrana y Villarrocl, Don José Pardo, Don Fran-
reS Martínez Polo, Don Francisco Tagle Navamuel, Don Alonso Bus-
ClSCante Herrera, Don Juan Antonio Arcllano y Contreras, Don Diego 
Maquina, Don Antonio Pardo Cela, Don Lope Miguélez, Don Juan de 
Segura y Don Juan de Vergaño. Se proveyó por el Consejo en Don 
Juan Antonio Contreras de Arellano, Colegial de Santa Cruz. Leg. 8. 
Núm. 918. Exp. 20. 
Por ascenso de Don Juan Antonio Contreras de Arellano a Alcalde 3o Abril 
de Hijosdalgos de la Chancillería de Granada, se declaró vacante su 1681 
Cátedra y fueron opositores Don Baltasar de Zambrana y Villarroel, 
Don José Pardo, Don Gaspar García Enríquez, Don Francisco Martínez 
Polo, Don Francisco de Tagle Navamuel, Don Alonso de Bustamente 
Herrera, Don Fernando Gallo, Don Diego Marquina Guerra, Don An-
tonio Pardo de Cela, Don José de Salazar, Don Antonio Brizuela, Don 
Juan Segura, Don Juan de Vergara, Don Salvador Felipe de Lemos, 
Don Diego Villasaníe, Don Francisco Marco González y Don Esteban 
de Zaldicrna. Se proveyó, por acuerdo del Consejo, en Don José Pardo, 
Catedrático de Vísperas de Cánones. Leg. 9. Núm. 919. Exp. 7. 
Por ascenso de Don José Pardo a Prima de Leyes, vacó su Cátedra 9 Marzo 
y a ella fueron opositores Don Rodulfo Carmona, Don Diego Marquina, 1691 
Guerra, Don Salvador Felipe de Lemos, Don Esteban José dcZaldierna, 
Don Alonso Montejo Méndez, Don Luis Bermeo y Sotomayor, Don 
Agustín de Montiano, Don Francisco de la Madrid, Don Antonio 
de Tejada, Don Francisco Mijares, Don José de Casabal, Don José 
Díaz Gallo, Don Juan de Riomol y Quiroga, Don Lucas Martínez, Don 
Juan Velarde, Don Juan Manuel de Acítores, Don Leonardo de Olmos y 
Don Juan García Ovalle. Por acuerdo del Consejo se proveyó en Don 
Juan de Riomol y Quiroga, Colegial de Santa Cruz. Leg. 9. Nú-
mero 919. Exp. 22. 
Por ascenso de Don/ü¿m efe/?/o;77o/7 Quiroga a Prima de Leyes, 9JU"0 
vacó su Cátedra de Vísperas y se proveyó, según el acuerdo del Con- 1692 
sejo, en Don Pablo del Moral y Tejada, Colegial de Santa Cruz. Lega-
jo 9. Núm. 919. Exp. 57, 
Promovido Don Pablo del Moral y Tejada a Fiscal de la Inquisición 1 s,bre 
de Granada, dejó vacante su Cátedra de Vísperas de Leyes, que se con- 1692 
tino por el Consejo a Don Salvador Felipe de Lemos. Leg. 9. Núme-
ro 919. Exp. 31. 
Por ascenso de Don Salvador Felipe de Lemos a Prima de Leyes, ™ ^li0 
vacó su Cátedra y a ella fueron opositores Don Podulfo Arredondo Car- 1698 
mona, Don Lucas Martínez, Donjuán Manuel de Acítores, Don Jerónimo 
^erro. Don Diego Marquina Guerra, Don Agustín de Montiano, Don 
uis Bermeo, Don Francisco de La Madrid, Don José de Arce, Don M¡-
Sot n 0ni0 García Jalón, Don Jacinto Morí, Don Tomás Pérez de la 
a. Don Francisco Campuzano, Don Andrés Solís, Don José Herbias, 
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Don Francisco Antonio Velardc, Don Pedro de Sierra Osori 
Juan de Lemos, Don Bernardo Angulo, Don Felipe Fierro, 0°' Don 
Antonio Herrero, Don Dionisio Caray, Don Manuel de Rodriao"jUan 
Felipe Carrillo, Don Pedro de Oñate, Don Antonio Pérez de Ceüs ^ 
Ignacio Fuertes, Don Andrés de Soto, Don Arias Miguel Queip8' n0" 
José Usatcgui. Don Pedro Martínez, Don Domingo de Busíamam 
Don Vicente Llácer. Por el Consejo se proveyó en Don Azusr y 
Mmtíano. Lcg. 10. Núm. 920. Exp. 21. ^ tlnd* 
3 otbrc. por Real Provisión,fecha 3 de Octubre de 1699, se manda que la 
1699 tedra de Vísperas de Leyes que poseía Don Agustín de Montiano 
pase de éste a la de Vísperas de Cánones se dé a Don José de Arce l 
gajo 5. Fol. 11. Núm. 889. 
Por ascenso de Don José de Arce, su Cátedra de Vísperas de Leyes 
quedó vacante y se proveyó por el Consejo en Don Felipe Remírez de 
Vaquedano. Leg. 10. Núm. 920. Exp. 22. 
4ju¡io por ascenso de Don Felipe Remírez de Vaquedano a Prima de Le-
1701 yes, vacó su Cátedra de Vísperas y se confirió por acuerdo del Conse-
jo a Don Rodulfo Arredondo Carmona, Catedrático de Digesto Viejo. 
Leg. 10. Núm. 920. Exp. 22. 
4 Marzo por ascenso de Don Rodulfo Arredondo Carmona a Prima de Leyes, 
Í1U resultó vacante esta Cátedra, que se dió por el Consejo a Don Diego 
Marquina Guerra, Catedrático de Digesto Viejo. Leg. 11. Núm. 921. 
Exp. 17. 
7 stbre. Ascendido Don Diego Marquina Guerra a Decreto, su Cátedra de 
1714 Vísperas de Leyes quedó vacante y se proveyó por el Consejo en Don 
José de Vereterra y Bracamonte, Colegial de Santa Cruz y Catedrático 
de Digesto Viejo. Lcg. 11. Núm. 889. Exp. 23. 
6 Agto. por ascenso de Don José de Vereterra y Bracamonte, vacó su Cáte-
1718 dra que se confirió por el Consejo a Don José Antonio Osorio Quiroga, 
Colegial de Santa Cruz. Leg. 12. Núm. 923. Exp. 3. 
BO junio por ascenso de Don José Antonio Osorio Quiroga a Plaza de Alcal-
1721 de del Crimen de la Chancillería de Granada vacó su Cátedra, que se 
proveyó por el Consejo en Don Juan Francisco de Lemos, siendo opo-
sitores con él Don Jerónimo Fierro, Don Juan Antonio Herrero y Vela, 
Don Juan Antonio García Rusuárez, Don Gaspar de la Redonda, Don 
Gregorio Polo, Don Bernardo Ejea, Don Miguel Andrés Alvarezde 
Velasco, Don Manuel Esteban Montero, Don José Marroquín y Mondra-
gón, Don Gaspar de Miranda, Don Clemente Jolí. Don Lucas Juárez e 
Victoria, Don José Zorrilla de San Martín, Don Marcos de Santa u-
femia, Don Manuel de Riobello, Don Juan Basilio de Arellan°aldés 
Cayetano Gaspar de Lauda, Don Manuel Queipo de Llano y Q 
Don Manuel Arredondo Carmona, Don Manuel de Dueñas y ^ ^ . ^ 
Don Anselmo de la Torre, Don Luis José García Jalón, Don ^ 1 1 1 ^ , , . 
dro de San Pedro, Don Bartolomé Alvarez Ortíóñez, Don Pedro 
6 Enero 
1700 
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de ^rce, Don Salvador Bcrmco, Don José Bcrgara, Don Juan de 
Escobar y Castro, Don Juan Manuel Rodríguez Casfañón, Don Manuel 
Sancho, Don Pedro Martínez de Sicilia, Don Fernando de Castro y 
limeño, Don Pedro Lucas de Reboles, Don Ventura Blanco, Don Miguel 
Agüero, Don Manuel Pérez Minayo, Don Manuel Pérez Navarrete, Don 
Tomás Pérez de la Sota, Don Felipe Martín Obejero, Don Domingo Ig-
nacio de Tobar, Don Manuel de la Serna, Don Santiago Alonso García 
del Otero, Don Miguel de Tagle, Don Cenón de Sern?, Don Juan Alva-
rez de Quevedo, Don Pedro Valdés, Don José Quintana, Don Diego de 
Sierra y Cienfuegos. Por el Consejo se proveyó en Don Juan Francisco 
de Lemos Leg. 12. Núm 923. Exp. 3. 
por ascenso de Don Juan Francisco de Lemos ñ Sexto, vacó su 27 Mayo 
Cátedra de Vísperas de Leyes, que se proveyó por el Consejo en Don 1724 
¡erónimo Fierro, Catedrático de Vísperas de Cánones. Leg. 12. Núme-
ro 890. Exp. 17. 
Vacante la Cátedra de Vísperas de Leyes por ascenso de Don Jeró- 8 Mi?yo 
nimo Fierro a la de Decreto, se proveyó por acuerdo del Consejo en 1725 
Donjuán Antonio Herrera y Vela, Catedrático de Digesío Viejo. Leg. 12. 
Núm. 890. Exp. 19. 
Por ascenso de Don Juan Antonio Herrera y Vela a Vísperas de 31 0,bre-
1727 
Cánones, quedó vacante su Cátedra, que se dió nuevamente a Don Je-
rónimo Fierro Leg. 12. Núm. 922. Exp. 20. 
Por ascenso de Don Jerónimo Fierro a Prima de Leyes, vacó su i60tbre. 
Cátedra y por el Consejo se proveyó en Don Francisco José Fernán-
dez la Madrid, Colegial de Santa Cruz. Leg. 12. Núm. 922. Exp. 26. 
Por Real provisión fecha 23 de Octubre de 1736 se concede a Don 
Francisco José Fernández la Madrid un año más de moratoria para 
recibir el grado de Doctor 
Por ascenso de Don Francisco José Fernández Ja Madrid, vacó sü 6 ^ 0 
Cátedra, que se dió por el Consejo a Don Juan Antonio Herrera. Leg. 13. 
Núm. 891. Exp. 3. Por ascenso de Don Juan Antonio Herrera a Prima de Cánones, IS Abril 
1739 
quedó vacante su Cátedra de Víspera de Leyes y por el Consejo se 
proveyó en Don Carlos Aparicio Ucedo del Aguila, Colegial de Santa 
Cruz y Catedrático de Vísperas de Cánones. Leg. 13. Núm. 891. Exp. 13. 
Por ascenso de Don Carlos Aparicio Ucedo del Aguila a Juez Ma- 5 Junio 
yor de Vizcaya, vacó su Cátedra y fueron opositores Don Manuel Es- 1745 
teban Montero, Don Juan Manuel de Escobar y la Carrera, Don Vícto-
res Crespo de Agüero, Don José de la Portilla, Don Diego Morales y 
villamayor, Don Manuel Domingo Sánchez Salvador, Don Ignacio 
Azcona y Carrillo. Don Francisco Sánchez Salvador, Don Baltasar de 
orenzana, Don Jacinto Miguel de Castro, Don Francisco Joaquín Cano, 
U> Pund-d«Caf. Lcg . l .Nün i . l.fo). 31. 
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Don Juan Francisco Montenegro Páramo y Osorío, Don Domingo P 
nández Alonso, Don Juan Francisco Tagle Bustamaníe, Don Joan"" 
Alvarcz Carballo, Don Francisco Félix Estefanía, Don Miguel Vinie 
Don Fernando del Río, Don Isidro Domingo de Castrovido, Don 
nio Joaquín Carrillo, Don José Ronger, Don Melchor Sáenz de Tejad0 
Don Pedro Alvarez Raposo, Don José Severo de Cuéllar, Don j / ' 
Blas Gutiérrez, Don Pío de Momediano, Don Bernardo Vicente Ve" 
larde, Don José Blanco, Don José Andrés Igabarri, Don Juan BautJa 
Ligarte, Don Francisco Butrón y Lorenzana, Don Pedro González de 
Mena y Villegas, Don José de la Gándara, Don Francisco Manuel Cal-
derón y Don Félix Cabo. Se proveyó por el Consejo en Don Manuel 
Esteban Montero. Leg. 14. Núm. 924. Exp. 7. 
sspbro. Por ascenso de Don Manuel Esteban Montero a Prima de Leyes 
1746 vacó su Cátedra, que se dió por orden del Consejo a Don Víctores 
Crespo Agüero. Leg. 14. Núm. 925. Exp. 8. 
6 junio Promovido Don Víctores Crepo Agüero a plaza de Alcalde de la 
1760 Audiencia de la Coruña, quedó vacante su Cátedra y fueron opositores 
Don Juan Manuel de Escobar y la Carrera, Don Manuel Patino, Don 
José de la Portilla, Don Ignacio Azcona y Carrillo, Don Antonio 
Manuel Gil de Villanueva y Rivera, Don Gonzalo Melchor Pastor, 
Don Fernando de Barroeta y Ansóícgui, Don José Giraldo Hidalgo, Don 
Gonzalo Enríquez y Luna, Don Ignacio Qucipo de Llano y Valdés, Don 
Antonio de Seca y Huerta, Don Manuel Pérez de Arce y Don Manuel 
Bocalan. Se proveyó por orden del Consejo en Don Juan Manuel de 
Escobar y la Carrera. Leg. 14. Núm. 924. Exp. 13. 
se Nbre. Por ascenso de Don Juan Manuel Escobar y la Carrera a Obispo de 
Mondoñedo vacó su Cátedra de Vísperas de Leyes-y fueron opositores 
Don Antonio Manuel de Villanueva y Rivera, Don Pedro Lucas de Re-
boles, Don Juan Francisco Javier Obregón, Don Manuel Patiño, Don 
Manuel Joaquín Salcedo y Castillo, Don José Giraldo Hidalgo, Don Ma-
nuel Juan de Cereceda y Don Pedro de Plña y Mazo. Se proveyó por 
acuerdo del Consejo en Don Antonio Manuel de Villanueva y Rivera. 
15. Leg. Núm. 925. Exp. 4. 
Por ascenso de Don Antonio Manuel de Villanueva y Rivera a Pri-
ma de Cánones, quedó vacante su Cátedra y fueron opositores DonP¿-
dro Fernández del Val, Don José Isidro de Torres Flórcz, Don Manue 
Orbaneja, Don Baltasar de Lorenzana y Cebalios, Don Francisco Joa-
quín Cano, Don Antonio Miguel Gutiérrez, Don Antonio de Leca y Huer-
ta. Don Joaquín de la Gándara, Don Gabriel de Torres Flórez, Don J -
dro Pablo López Montenegro, Don Pedro Antonio de Reboles. Don L 
Alvarez de Mendieta, Don Juan Antonio Alvarez de Eulate, Don 
go Aragón, Don Manuel Martín Merino, Don José de Sierra y S,alceDon 
Don Baltasar de Yanguas y Foronda, Don Agustín Casado Patino^ 
Juan José de Miranda y Salinas, Don Gaspar Matías de Obeso, Don 
1782 
1763 
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o José Iglesias, Don Santiago de Miranda y Aríeaga, Don José Diez 
^ ^ d a Don Florencio Orbaneja, Don Nicolás de Lorenzana, Don 
Sr13de Castro, Don Pedro Villalba, Don Vicente Antonio de la Torre 
d Trassierra. Don Luis de Estrada, Don Jacobo María Espinosa, Don 
Manuel Noreña, Don Juan Minayo, Don Francisco de Borja, Don Juan 
Antonio Trespalacios, Don Manuel Silvestre Beci Marroqufn y Mondra-
5n Don Ensebio Martínez, Don Simón de Iribarri, Don Francisco Ja-
vier Moreno, Don Manuel Mahamuz, Don Felipe Pcláez Cauncdo, Don 
Antonio Aláiz y Zambranos, Don Francisco Rodríguez y Don Juan del 
Valle. Se proveyó, por orden del Consejo, en Don Fernando Manuel de 
Castro, Catedrático de Volumen. Leg. 14. Núm. 892. Exp. 13. 
Por ascenso de Don Fernando Manuel de Castro, vacó esta Cáte- 59 0tbr«-
dra, y por acuerdo del Consejo se proveyó en Don Baltasar de Loren- 1776 
zana. Catedrático de Decretales Mayores. Leg. 1. Núm. 935. Exp. 7. 
Por jubilación de Don Baltasar de Lorenzana, se declaró vacante 20 Junl0 
esta Cátedra. Fueron opositores Don Simón de Iriberri, Don Jaime Ló-
pez Herreros, Don Vicente García Cabero, Don Felipe Blanco Caballero, 
Don Manuel Junco, Don Tomás Moyano Rodríguez, Don José Caballero 
de la Plaza, Don José Valentino Fernández y Don Gregorio María Rojo. 
Se proveyó por el Consejo en Don Simón de Iriberri. Leg. 16. Núme-
ro 926. Exp. 10. 
Muerto Don Simón de Iriberri, quedó vacante sü Cátedra, y fueron 
opositores Don Vicente García Cabero, Don Felipe Blanco Caballero, 
Don Manuel María Junco, Don Tomás Moyano Rodríguez, Don José 
Caballero de la Plaza, Don José Valentino Fernández, Don Pío Rodrí-
guez, Don Juan Francisco Saníelices y Don José Villa y Torre. Se pro-
veyó, por orden del Consejo, en Don Felipe Blanco Caballero, Cate-
drático de Instituciones civiles. Leg. 16. Núm. 926. Exp. 13. 
Por muerte de Don Felipe Blanco Caballero, vacó la Cátedra a que 
fueron opositores Don Vicente Cabero, Don Tomás Ariztmendi, Don 
Juan Bautista Sacristán, Don Pedro Román Linares, Don José de Carta-
gena. Don Ramón Antonio Tirado y Zamora, Don Andrés Crespo de la 
Cantolla y Don Domingo de los Helgueros. Se confirió, por acuerdo del 
Consejo, a Don Vicente García Cabero, Catedrático de Digesío Viejo. 
Leg. 17. Núm. 927. Exp. 6. 
Promovido Don Vicente García Cabero a plaza de Alcalde del Cri-
men de Chancillería, se declaró vacante su Cátedra, y fueron oposito-
res Donjuán Bautista Sacristán, Don Pedro Román Linares, Don José 
de Cartagena, Don Andrés Crespo Cantolla, Don Pedro Arribas y Don 
Clemente Alvarez Castañeda. Por el Consejo se proveyó en Don José 
de Cartagena. Leg. 17. Núm. 927. Exp. 19. 
Por ascenso de Don José de Cartagena a Ministro togado de la AQ-
lencia de Barcelona, se declaró vacante su Cátedra, a la qüe fueron 
opositores Don Manuel Joaquín Tarancón, Don Rafael Arche, Don Luis 
4 Julio 
1789 
19 Enero 
1798 
20 Mayo 
1806 
8 Marzo 
1819 
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Rodríguez Camalcno y Don Antonio Arias de Prada. Por acuerdo Ai 
Consejo se proveyó en Don Rafael Arche. Leg. 17. Núm. 927. Expe-
diente 22 
C á t e d r a de Vigesto Viejo 
24 Agto. Según el libro Becerro W esta Cátedra se fundó en Claustro de 30 de 
1541 Octubre de 1591. Esta afirmación la refutamos con nota al pie del mismo 
folio del Becerro, asegurando que su fundación era anterior a la fecha 
señalada por el P. Velázquez de Figuero. Efectivamente; en 24 de 
Agosto de 1541, Don Diego Ortiz de Funez, Colegial de Santa Cruz 
fué nombrado Catedrático de Digesío Viejo, cuya Cátedra regentó hasta 
el 6 de Febrero de 1549 que pasó a la de Vísperas de Leyes. Cat. Santa 
Cruz, fol. 49. Núm. 178. 
1549 por ascenso de Don Diego Ortiz de Funez, se proveyó la vacante en 
Don Gaspar de Navarrete, Colegial también de Santa Cruz desde 10 de 
Mayo de 1544. Cat. de Santa Cruz, fol. 52. Núm. 187. 
iB50 Al año siguiente nos encontramos ya regentando esta Cátedra a Don 
Rodrigo Vázquez, también Colegial de Santa Cruz. Caí. Santa Craz, 
fol. 54. Núm. 195, 
1551 Otro Colegial como los anteriores Don Diego Mexía de Lasarte le 
vemos como sucesor de Don Rodrigo Vázquez. Cat. Santa Cruz, fol. 56. 
Núm. 198. 
1559 En 1559 Juan Fernázdez, Catedrático de Instituía y después de Có-
digo obtuvo la de Digesto Viejo hasía que salió para Juez Mayor de 
Vizcaya. Cat. Santa Cruz, fol. 64. Núm. 222. 
1560 Pedio Junco de Posada que entró en el Colegio de Santa Cruz en 
10 Octubre de 1560 desempeñó la Cátedra de Código y después la de 
Digesío Viejo hasía que pasó a la de Vísperas de Cánones. Caí. Sania 
Cruz, fol. 64. Núm. 229. 
i86i En 1562 la tenía Don Francisco Vera, Colegial en 4 de Abril de 1357. 
Tuvo la de Código y después la de Digesto Viejo, pasando en 1562 a 
Oidor de la Chancillería. Cat. Sania Cruz, fol. 62. Núm. 220. 
saNbrs. En 30 de Noviembre de 1562 eníró en Sania Cruz Don Martín de 
1562 OUacarizqueta y llevó la Cáíedra de Digesto Viejo. Cat. Santa Cruz, 
fol. 65. Núm. 234. 
18 Promovido Don Martín de OUacarizqueta a Canónigo Doctoral de 
Zamora, vacó su Cáíedra y fueron oposiíores el Doctor Daza Chacón, 
Don Francisco López que desistió y Don Diego de Medina, Colegial de 
Santa Cruz, en quien se proveyó. Leg. 1. Núm. 911. Exp. 4. 
(1) Lib. Becerro, fol. 49. 
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r cumplimiento de trienio de Don Diego de Medina, se declaró «OAbm 
, la Cátedra y no habiéndose presentado más opositor en él la 1671 
'rove ó el Claustro. Legf. 1. Núm. 911. Exp. 11. 
En 8 de Septiembre de 1575 fué nombrado Don Diego de Medina, « 
pseal de lo Civil de la Chancillería y en su vista vacó ¡a Cátedra que 1575 
e confirió por Claustro al único opositor, el Doctor Juan de Campo-
redondo. Leg. 2. Núm. 912. Exp. 1. 
Por ascenso del Doctor/«¿?/7 de Camponedondo a Vísperas de Cá- 2 Mono 
nones,se declaró vacante la Cátedra a que fueron opositores Don Fran- 1577 
cisco Arias, Abogado de la Chancillería y Don Pedro Maüen de Rueda, 
que la llevó por mayoría de votos. Leg. 2. Núm. 912. Exp. 2. 
Promovido Don Pedro Mallen de Rueda a Gobernador eclesiástico 12 Dbre 
de la Diócesis de Avila, quedó vacante su Cátedra, que la opositaron 1879 
Don Francisco Arias, Catedrático de Código y Don Antonio Bona!, que 
la llevó por votación. Leg. 2. Núm. 912. Exp. 4. 
Muerto el Obispo de Avila en 1582 volvió Don Pedro Mallen de Rué- 188í 
da a su Cátedra de Digesto Viejo. Cat. Sta. Cruz. Pol. 73. Núm. 260. 
Por ascenso de Don Pedro Mallen de Rueda a Oidor de la Chanci- 1585 
Hería de Granada, quedó vacante su Cátedra, que se dió al Doctor Alon-
so Giménez Querrá, único opositor. Cat. Sta. Cruz. Pol. 73. Núm. 260. 
Por cumplimiento de trienio del Doctor Alonso Giménez Guerra, i0Jun¡o 
vacó su Cátedra y no habiéndose presentado otro opositor más que él 1686 
y Don Francisco de la Cueva se proveyó a votación, que por mayo-
ría la ganó el Doctor Alonso Giménez Guerra. Leg. 2. Núm. 912. Ex-
pediente 10. 
Nuevamente se confiere al Doctor Alonso Giménez Guerra por cum- 28 rbr0-
plimiento de otro trienio, pero habiéndose ausentado sin autorización, 1591 
se tomó en Claustro de 15 de Febrero de 1591 acuerdo de declararla 
vaca W. Puestos los edictos, no se presentó más opositor que Don 
Juan Pérez de Valenzuela en quien se proveyó. Leg. 2. Núm. 912. Ex-
pediente 13. 
Cumplido el trienio porque la tenía Don Juan Pérez de Valenzuela 1 Fbr0-
y no habiéndose presentado otro opositor a la vacante, en él se prove- 1894 
yó la Cátedra. Leg. 2. Núm. 912. Exp. 17. 
Por ascenso de Don Juan Pérez de Valenzuela a Canónigo Doctoral 14 Dbr*-
de Toledo, vacó su Cátedra y fueron opositores Don Juan Fernández de 1694 
Paredes y Don Sebastián de Villafañe, que la llevó por votación. Lega-
jo 2, Núm. 912. Exp. 16. 
Por ascenso de Don Sebastián de Villafañe a la Cátedra de Sexto, 5 Dbre-
vacó la suya de Digesto Viejo que se confirió por Claustro a Don Dle- 1396 
So López de Salcedo, Colegial de Santa Cruz, único opositor. Leg. 2. 
Num. 912. Exp. 25. 
(1> L i h - V o l . 202. 
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1597 
11 Agto. 
1597 
26 Fbro. 
1600 
12 Dbr«. 
1601 
7 Enero 
1684 
21 Julio 
1608 
12 Enero 
1609 
39 Enero 
1609 
8 Dbrs. 
1615 
27 Otbrc. 
1615 
26 Abril 
1616 
4 Enero 
1618 
vacar 
Por ascenso de Don Diego López de Salcedo a la de Decreto q 
;ante su Cátedra, y no habiéndose presentado más opositor que D 
Sancho de Raja, Colegial de Santa Cruz, en él se proveyó por Claustm 
Lcg. 2. Nüm. 912. Exp. 26. 
Promovido Don Sancho de Raja a plaza de Alcalde de la Audiencii 
de Navarra, quedó vacante su Cátedra que llevó el único opositor Den 
Pedro de Marmolejo. Leg. 2. Núm. 912. Exp. 29. 
Por ascenso de Don Pedro de Marmolejo a Decreto, quedó vacante 
su Cátedra y fueron opositores Don Luis Rodríguez y Don Pedm de 
Alava que la llevó por mayoría de votos. Leg. 3. Núm. 913. Exp. i . 
Por ascenso de Don Pedro de Alava a la de Decreto, se declaró 
vacante esta Cátedra y fueron opositores el Licenciado Jordán y Dor. 
Diego Fernández Romero, Colegial de Santa Cruz que la ganó por 
mayoría de votos. Leg. 3. Núm. 913. Exp. 8. 
Por cumplimiento de trienio de Don Diego Fernández Romero, va-
có su Cátedra y no habiéndose presentado otro opositor, en él se pro-
veyó. Leg. 3. Núm. 913. Exp. 14. 
Por ascenso de Don Juan Fernández Romero a Decreto, quedó va-
cante su Cátedra que se dió por Claustro a Don Fernando Vigil de 
Quiñones, único opositor. Leg. 3. Núm. 913. Exp. 25. 
Al ascender Don Fernando Vigil de Quiñones a Vísperas de Leyes, 
quedó vacante su Cátedra de Digesto Viejo y fueron opositores Don 
Francisco Llanos, Abogado de la Audiencia, y Don Juan Moriz Oonzá-
lez, que la llevó por mayoría de votos. Leg. 3. Núm. 913. Exp. 27. 
Cumplido el trienio porque la tenía Don Juan Moriz González, vacó 
esta Cátedra, y como opositores fueron Don Diego de Soria Morales y 
el mismo Don Juan Moriz González, que la llevó por votación. Leg. 3. 
Núm. 913. Exp. 34. 
Por ascenso de Don Juan Moriz González a Prima de Leyes, se de-
claró vacante su Cátedra, y fueron opositores Don Antonio Fernández 
de la Fuente y Don Mateo de Cereceda que la llevó por mayoría de 
votos. Leg. 3. Núm. 913. Exp. 38. 
Por ascenso de Don Mateo de Cereceda a Prima de Leyes, quedó 
vacante esta Cátedra. A ella fueron opositores Don Diego de Soria 
Morales y Don Antonio Fernández de la Fuente, que la llevó por ma-
yoría de votos. Leg. 4 Núm. 914. Exp. 4. 
Por ascenso de Don Antonio Fernández de la Fuente a Decreto, 
quedó vacante su Cátedra y a ella fueron opositores Don Cregorio Ló-
pez de Mendizábal y Don Diego de Soria Morales, que la ganó por 
votación. Leg. 4. Núm. 914 Exp. 8. 
Por ascenso de Don Diego de Soria Morales a Vísperas de Leyes, 
resultó vacante su Cátedra y fueron opositores Don Jerónimo dcMiHán-
Don Juan Ibáñez de Albisu y Don Diego González Bonilla, en quien se 
proveyó por votación, Leg. 4, Núm. 914. Exp. 12. 
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6 Fbro. Iid0 el trienio porque la tenía Don Diego González Bonilla, 
HÓ vacante esta Cátedra, y por votación la llevó el mismo Don Die~ 1621 
rnnzález Bonilla contra Don Pedro Fernández Lobo, Colegial de 
g0 ta Cruz, su otro opositor. Leg. 5. Núm. 915. Exp. 1. 
53 Cumplido el trienio de Don Diego González Bonilla, y declarada 20 Mar™ 
níe no se presentó otro opositor y el Claustro la proveyó en él 1634 
'¡smo. Leg. 5. Núm. 915. Exp. 4. 
por ascenso de Don Diego González Bonilla a Sexto, quedó vacante ^ Nbr«. 
sü Cátedra y por el Consejo se dió a Donjuán Cornejo de la Carrera. 1626 
Ug. 5. Núm. 915. Exp. 8. 
Por ascenso de Don Juan Cornejo de la Carrera a sustitución de 9 
prima de Cánones, vacó su Cátedra y a ella fueron opositores Don 1626 
Pedro Martínez de la Rúa, Don Juan López de Junguito, Don jerónimo 
de Valdcncbro y Don Agustín del Hierro, que la llevó según lo ordenado 
por el Consejo. Leg. 5. Núm, 915. Exp. 11. 
Por ascenso de Don Agustín del Hieiro a Vísperas de Cánones, ^ Nbrc. 
vacó su Cátedra y fueron opositores Don Miguel Martín de Prada, Don íéí6 
Diego Muros de Llanos, Don Jerónimo Valdenebro y Don Esteban de 
¡as Alas, Colegial de Santa Cruz, en quien la proveyó el Consejo. 
Leg. 5. Núm, 915. Exp. 10. 
Muerto Don Esteban de las Alas, se declaró la vacante de su Cáte- 28 junio 
dra, concurriendo como opositores Don Diego Núñez de Alamos, Don 1628 
Miguel Martínez de Prado y Don Martín de Echevarría, que la llevó por 
acuerdo del Consejo. Leg. 6. Núm. 915. Exp. 14. 
Por ascenso de Don Martín de Echevarría a la sustitución de Prima 20 Marzo 
de Cánones, quedó vaca su Cátedra, que se dió por Provisión del 1629 
Consejo en Don Jerónimo de Fuenmayor. Leg. 5. Núm. 915. Exp. 18. 
Cumplido el trienio porque la tenía Don Jerónimo de Fuenmayor, se 29 Marzo 
declaró vacante su Cátedra y se proveyó por el Consejo en el mismo 1632 
Von Jerónimo de Fuenmayor. Lz<g. 5. Núm. 915. Exp. 26. 
Ascendido Don Jerónimo de Fuenmayor a Alcalde de Hijosdalgos 14 Enero 
de la Chancillería de Granada y declarada la vacante de su Cátedra 1654 
fueron opositores Don Diego Martínez de Alamos, Don Pedro Cosme de 
San Millán, Don Alonso de Olea Pimentel, el Doctor Valcárcel, Catedrá-
tico de Código y Don Juan González, Colegial de Santa Cruz, que la 
•levó por votación. Leg. 5. Núm. 915. Exp. 31. 
Por ascenso de Don Juan González a Fiscal de S. M. del Almiran- sootbre. 
fazgo vacó su Cátedra y fueron opositores Don Alonso de Olea, Cate- 1653 
jático de Código y Don Andrés Santos de San Pedro, Colegial de 
anta Cruz, que la llevó por mayoría de votos. Leg. 6. Núm. 916. Exp. 3. 
rr or ascenso de Don Andrés Santos de San Pedro a Oidor de Nava- siMayo 
ra, vacó esta Cátedra, siendo opositores Don Felipe García Ibáñez. Don 1638 
•onso Sarmiento, Colegial de Santa Cruz, y Don Alonso de Olea, en 
len se proveyó en virtud de orden del Consejo. Leg. 6. Núm. 916. Exp. 8, 
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18 Marro por ascenso de Don Alonso de O/ra a Sexto vacó esta Cát ri 
1639 siendo opositores Don Antonio de Ergueta Orozco, Don Pedro Q 
Ibáfiez, Don Atanasio Oteyza Olano y Don Pedro Oálvez, CoiesiaT? 
Santa Cruz, que la llevó por votación. Legr. 6. Núm 916. Exp. 9 
4 Abril por ascenso de Don Pedro Gálvez a Víspzras de Cánones v 
1642 esta Cátedra y a ella fueron opositores Don Martín Martínez Árern 
Don José Gutiérrez, Don Juan de Villasante, Don Manuel de Santia 
Don Martín de Sarabia, Don Juan de Villanueva y Don Alonso i g ' 
miento, Catedrático de Clementinas, en quien se proveyó por el CcT 
sejo. Leg. 6. Núm. 916. Exp. 17. 
5 obre. Ascendido Don Alonso Sarmiento a Alcalde del Crimen de la Chan-
1643 cillcría, quedó vacante su Cátedra a que fueron opositores Don Anto-
nio Fernández de la Fuente, Don Francisco de Cárdena, Don Juan de 
Villanueva Agüero, Don Martín de Sarabia, Don Gutiérrez del Mazo, 
Don Francisco Antonio Caballero, Don Juan de Villasante, Don Mar-
tín Martínez Arenal, Don Gonzalo Santiago, Don Andrés Venero y Don 
Francisco de Zarate, Catedrático de Clementinas, en quien se proveyó 
por el Consejo. Leg. 6. Núm. 916. Exp. 19. 
itNbre. Por ascenso de Don Francisco de Zarate a \a de Decreto, quedó 
1645 vacante esta Cátedra y fueron opositores Don Martín de Sarabia, Don 
Manuel de Santiago, Don Juan de Villasante, Don Jerónimo dcMansilla, 
Don Antonio Núñez de Prado, Don Francisco Antonio Caballero, Don 
Andrés Venero, Don José de Loagre, Don Bernaldo de Qüirós, Don 
Gabriel de Villasuso y Perlines, Don Gabriel Daza, Don Santiago Ca-
rranza de la Vega y Don Justo de Quevedo. Se proveyó, en virtud de 
lo acordado por el Consejo, en Don Jerónimo Mansilla, Catedrático de 
Código. Leg. 6. Núm. 916. Exp. 21. 
si Nbra. ^1 ascender Don Jerónimo Mansilla a Prima de Cánones en sustitu-
1646 ción, quedó vacante su Cátedra y a ella se opusieron Don Martín de 
Sarabia, Don Juan de Villasante, Don García de Vargas, Don Antonio 
Núñez de Prado, Don Francisco Antonio Caballero, Don Andrés Vene-
ro, Don Francisco de Cárdena, Don José de Loaysa Bernaldo de Qüi-
rós, Don Francisco Salazar, Don Gabriel de Villasuso y Perlines, Don 
Gabriel Daza y Don Santiago Carranza de la Vega. Se proveyó, por 
acuerdo del Consejo, en Don García de Vargas, Catedrático de Código. 
Leg. 6. Núm. 916. Exp. 22. 
51 Enero por aScenso de Don García de Vargas a Vísperas de Leyes, vacó sfl 
1648 Cátedra. Fueron opositores los mismos que a Prima y Vísperas de Cá-
nones de 1648, y por el Consejo se proveyó en Don José de Vülela 
Manrique, Catedrático de Instituía. Leg. 6. Núm. 916. Exp. 25. 
54 juno por asCenso de Don José de Vülela Manrique a Decreto, quedó vacar7 
su Cátedra y fueron opositores Don José de Loaysa, Don Francisco 
Gardéña. Don Francisco Antonio Caballero, Don Sancho de Vill^as' 
Don Martín de Sarabia, Don Antonio Núñez de Prado, Don Andrés 
- Í7i -
Don Alonso Llanos, Don Gabriel de Villasüso, Don Diego de Ca-
^ ' a Don Francisco de Salazar y Don Diego de Vigüera. En virtud 
"T^nrdado por el Consejo, se proveyó en Don Martín de Sarabia, 
^ d o . L e g . 6 . Núm 916.Exp.23 
líuerío Don Martín de Sarabia, se declaro vacante la Cátedra y fue- » otbrc. 
n opositores Don Francisco Antonio Caballero, Don Andrés Venero, 1645 
Don Francisco de Cárdena, Don José de Loaysa Bernaldo de Quirós, 
Don Gabriel de Villasüso Perlines, Don Diego Carranza de la Vega, 
Don Alonso de Llanos Valdés, Don Sancho de Villegas, Don Garci 
Pérez de Ulloa y Don Diego de Viguera. Se dio, por acuerdo del Con-
sejo a Don Alonso de Llano y Valdés, Catedrático de Decretales Me-
nores. Lcg. 6. Núm. 916. Exp. 24. 
Por ascenso de Don Alonso de Llano y Valdés a Sexto, vacó su 6 Marzo 
Cátedra, y en virtud de lo ordenado por el Consejo, se proveyó en Don 1649 
Francisco Antonio Caballero, Catedrático de Clementinas. Leg. 7. Nú-
mero 885. Exp. 24. 
Por ascenso de Don Francisco Antonio Caballero a Sexto, quedó va- ^ J""io 
cante su Cátedra, y en virtud de Real Provisión del Consejo, se confirió 16Si 
a\ Doctor Oarci Pérez de Ulloa, Catedrático de Clementinas. Leg. 7, 
Núm. 885. Exp. 33. 
Por ascenso de Don Garci Pérez de Ulloa a Vísperas de Leyes, vacó 19 'unio 
su Cátedra, que fué provista por orden del Consejo, en Don Andrés i m 
Venero, Catedrático de Clementinas. Leg. 7. Núm. 917. Exp. 2. 
Por ascenso de Don Andrés Venero a Sexto, quedó vacante su Cá- 8 otbre 
tedra, y a ella fueron opositores Don Francisco de Cardeña, Don José 1033 
de Loaysa Bernaldo de Quirós, Don Pedro García de Ovalle, Don To-
más del Castillo y Herrera, Don Juan de Junguito, Don Manuel Román 
Valerón y Don Pedro López González. Se proveyó, por orden del Con-
sejo, en Don/osé de Loaysa Bernaldo de Quirós, Catedrático de Cle-
mentinas. Leg. 7. Núm. 917. Exp. 4. 
Vacante la Cátedra de Digesto Viejo por ascenso de Don José de 12 obre. 
Loaysa a Oidor de la Audiencia de Panamá, fueron opositores Don 1634 
Francisco de Cardeña, Don Pedro de Ovalle, Don Jerónimo de Orozco, 
Don Juan de Junguito Astara, Don Manuel Román y Valerón, Don Pedro 
López González, Don Pedro de Angulo, Don Bernardo de Medina Obre-
gón y Don Guillermo de Lobayna. Se proveyó por el Consejo, en Don 
/erc5/7//77oc/eOrozco,CatedráíicodeClementinas.Leg.7.Núm.917.Exp. 6. 
Por ascenso de Don Jerónimo de Orozco a la de Sexto, vacó su Cá- 20 Marzo 
tedra, y fueron opositores Don Antonio Fernández de la Fuente y Sal- 5658 
"do, Don Francisco de Cardeña, Don Juan de Junguito Astara, Don 
Manuel Román Valerón, Don Pedro López González, Don Pedro de An-
|ulo, Don Bernardo de Medina Obregón y Don Guillermo de Lobayna. 
e proveyó por el Consejo en Don Antonio Fernández de la Fuente y 
alcedo, Catedrático de Clementinas. Leg. 7. Núm. 917. Exp. 7. 
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Al ascender Don Antonio Fernández de la Fuente y Salcedo a 
Sexto, quedó vacante su Cátedra y fueron opositores Don Francis * ^ 
Cárdena, Don Antonio de Insausti, Don Juan de Junguito Astara0?)^ 
Manuel Román Valerón, Don Pedro de Angulo y Lugo y Don Berna d" 
de Medina Obregón. Se proveyó, de conformidad con lo acordado n 
el Consejo, en Don Francisco de Cárdena, Catedrático de Clementin 
Leg. 7. Núm. 917. Exp. 9. ^ 
Por ascenso de Don Francisco de Cárdena a Sexto, quedó vacant 
su Cátedra de Digesto Viejo, y no habiéndose presentado más opositor 
que Don Antonio de Insausti, Catedrático de Clementinas, en él la prj 
veyó el Claustro Leg. 7. Núm. 917. Exp. 10. 
Ascendido Don Antonio de Insausti a Sexto, se declaró vacante SÜ 
Cátedra que se dió por Claustro a Don Juan de Junguito Astara, Cate-
drático de Clementinas, único opositor. Leg. 7. Núm. 917. Exp 13. 
Por ascenso de Donjuán de Junguito Astara a Sexto, vacó so Cá-
tedra y fueron opositores Don Manuel Román Valerón, Don José de 
San Clemente, Don Pedro Coco y Don Andrés de Ludeña y Bárcena, 
Por el Consejo se proveyó en Don José de San Clemente, Catedrático 
de Clementinas. Leg. 7. Núm. 917. Exp. 11. 
Al ascender Don José de San Clemente a Sexto, quedó vacante su 
Cátedra. Fueron opositores Don Manuel Román Valerón, Don Bernar-
do de Medina Obregón, Don Juan Francisco del Hierro, Don Pedro Co-
co, Don Andrés de Ludeña y Bárcena, Don Eugenio de Junguito y Don 
Isidro de Medina Obregón. Por orden del Consejo se dió a Don Manuel 
Román Valerón, Catedrático de Clementinas. Leg. 7. Núm. 917. Ex-
pediente 18. 
Por ascenso de Don Manuel Román Valerón a Sexto, vacó sü Cá-
tedra y fueron opositores Don Bernardo de Medina Obregón, Donjuán 
Francisco del Hierro, Don Pedro Coco, Don Eugenio de Junguito, Don 
Isidro de Medina y Osorio y Don García Paniagua. Por el Consejo se 
confirió a Don Juan Francisco del Hierro, Catedrático de Clementinas. 
Leg. 7. Núm. 917. Exp. 24. 
Por ascenso de Don Juan Francisco del Hiero a Vísperas de Leyes, 
son opositores Don Pedro López, Don Pedro de Angulo y Lugo, Don 
Bernardo de Medina y Obregón, Don Pedro Coco, Don José Sánchez 
Somaniego, Don Andrés de Lidueña y Bárcena, Don Eugenio de jun-
guito, Don Juan Ceballos Velarde, Don Agustín García Ibáñez, Don 
Juan Lázaro del Castillo y Don Pedro Bonilla. Se proveyó por el Con-
sejo en Don Pedro de Angulo y Lugo, Catedrático de Código Antigua. 
Leg. 7. Núm. 917. Exp. 23. 
Vacante la Cátedra de Digesto Viejo por ascenso de Don Pedro de 
Angulo y Lugo a la de Sexto, son opositores Don Pedro López, Don 
José Sánchez Samanicgo, Don Andrés de Lidueña y Bárcena, Don Eu-
genio de Junguito, Don Isidro de Medina Osorio, Don García Panlagua-
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luán Ceballos Vclarde, Don Agustín García Ibáñcz, Don Juan Lá-
1)011 del Castillo, Don Pedro del Mazo, Don Domingo Velardc y Don 
p31-0 cisco de Alvaro Gómez. Se proveyó por lo acordado en Consejo 
Don José Sánchez Samaniego, Catedrático de Código. Leg. 7. Nú-
mero 917. Exp.34. 
por ascenso de Don/osé Sánchez Samaniego a Vísperas de Cáno- «SNbre. 
es quedó vacante su Cátedra y fueron opositores Don Juan José de la 1665 
Calle Don Pedro Coco, Don Andrés de la Bárcena y Ludeña, Don Euge-
nio de Junguifo Astara, Don García Panlagua, Don Agustín García Ibá-
nez, Don Juan Lázaro del Castillo, Don Pedro de Bonilla y Guerra, Don 
Sebastián Jerbas, Don Manuel de Llera, Don Pedro Gil de la Torre y 
Don Antonio González Villegas. Por acuerdo del Consejo se proveyó 
en Don /osé f/e/5 Ca/fe, Catedrático de Clementinas. Leg. 7. Nú-
mero 917. Exp. 38. 
Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Juan José de la Calle a 6Marzo 
Alcalde de Sevilla, son opositores Don Pedro Coco, Don Andrés de 1666 
la Bárcena y Ludeña, Don Eugenio de Junguito Astara, Don Melchor Va-
llejo, Don García Paniagua, Don Agustín García Ibáñez, Don Juan Lá-
zaro del Castillo, Don Pedro Bonilla y Guerra, Don Manuel de Ller, 
Don Sebastián Jerbas, Don Pedro Gil de la Torre y Don José Pardo. 
Se proveyó, en virtud de orden del Consejo, en Don Pedro Coco, Cate-
drático de Código antigua. Leg. 7. Núm. 917. Exp. 42. 
Por ascenso de Don Pedro Coco a Vísperas de Leyes, vacó su Cá- 3 Junio 
tedra y fueron opositores Don Francisco Bravo, Don Andrés de Ludeña 1668 
y Bárcena, Don Eugenio de Junguito Astara, Don Agustín García ibá-
ñez, Don Juan Lázaro del Castillo, Don Pedro Bonilla y Guerra. Don 
Manuel de Llera, Don Sebastián Jerbas, Don Alonso de Olea, Don Gas-
par García Enríquez, Don Francisco Martínez Polo, Don Francisco 
Fernández Velasco y Don Diego Bustamante Villegas. Por el Consejo 
se proveyó en Don Andrés de la Bárcena y Ludeña, Catedrático de De-
cretales menores. Leg 7. Núm. 917. Exp. 48. 
Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Andrés de la Bárcena y 11 Dbre-
Ludeña a la de Decreto, son opositores Don Francisco Bravo, Don 1669 
Agustín García Ibáñez, Don Diego ligarte, Don Sebastián Serbas, Don 
Alonso de Olea, Don José Pardo, Don Francisco Martínez Polo y Don 
Bernardo del Valle. Se confirió por el Consejo a Don Diego de Ligarte 
Y Alegría, Catedrático de Código. Leg. 8. Núm. 918. Exp. 1. 
Promovido Don Diego de ligarte y Alegría a plaza de Alcalde Ma- 23 Nbre. 
yon de la Audiencia de Galicia, quedó vacante su Cátedra y fueron opo-
sitores Don Francisco Bravo de Sobremonte, Don Agustín García Ibá-
ñez, Don José Pardo, Don Francisco Martínez Polo, Don Francisco 
t ernández de Velasco, Don Baltasar de Zambrana. Don Francisco An-
^fuo de ia vega Colmenares, Don Francisco de Tagle Navamuel, 
0n Antonio Vizconde, Don Manuel de Rasilla Ribero, Don Alonso 
1É72 
1677 
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Bustamante Herrera y Don Fernando Calderón de la Barca. se 
veyó por acuerdo del Consejo en Don Francisco Fernández de Vel 
Catedrático de Código moderna. Leg. 8. Núm. 918. Exp. 5. aSC0, 
s Agto. Promovido Don Francisco Fernández de Ve/asco a Inqu¡Sid0r 
3676 Córdoba, vacó su Cátedra y fueron opositores Don Baltasar de 2a 
brana y Villarroel, Don Agustín García Ibáñcz, Don Manuel de Ll^" 
Queipo de Llano y Valdés, Don José Pardo, Don Gaspar García 
ríquez, Don Francisco Martínez Polo, Don Francisco de Tagle Nava" 
muel, Don Manuel de la Rasilla Rivera, Don Alonso Bustamante He' 
rrera, Don Francisco Gálvez, Don Antonio Pardo de Cela y Don José 
de Salazar. La llevó por el Consejo Don Agustín García Ibáñez, Cate-
drático de Clementinas. Leg. 8. Núm. 918. Exp. 13. 
20 Nbre. Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Agustín Gaicía Ibáñez a 
ia de Sexto, son opositores Don Baltasar de Zambrana y Villarroel 
Don Manuel de Llera Queipo de Llano y Valdés, Don José Pardo, Don 
Alonso Bustamante Herrera, Don Fernando Calderón de la Barca, Don 
Juan de Villasantc, Don Juan Antonio Arellano y Contreras, Don Anto-
nio Pardo de Cela y Don José de Salazar. Se proveyó por acuerdo del 
Consejo en Don Manuel Antonio de Llera y FIórez Queipo de Llano, 
Catedrático de Clementinas. Leg. 8. Núm. 918. Exp. 14. 
ÍS julio por ascenso de Don Manuel Antonio de Llera y FIórez Queipo de 
Llano a Decreto, quedó vacante su Cátedra y fueron opositores Don 
Baltasar de Zambrana y Villarroel, Don José Pardo, Don Gaspar Gar-
cía Enríquez, Don Francisco de Tagle Navamuel, Don Alonso Busta-
mante Herrera, Don Diego Marquina, Don Antonio Pardo Cela, Don 
José de Salazar, Don Lope Miguélez, Don Juan de Segura, Don Juan de 
Vergaño, Don Pedro Queipo de Llano y Don Juan Guerra. Se proveyó 
por el Consejo en Don Pedro Queipo de Llano, Catedrático de Decre-
tales menores. Leg. 8. Núm. 918. Exp. 21. 
Promovido Don Pedro Queipo de Llano a Fiscal de la Chancillería de 
Granada, quedó vacante su Cátedra y en virtud de Provisión del Conse-
jo se confirió a Don Antonio de Brizuela de Salamanca, Colegial de San-
ta Cruz, Catedrático de Código antigua. Leg. 8. Núm. 918. Exp. 25. 
Vacante !a Cátedra de Digesto Viejo por ascenso de Don Antonio 
de Brizuela de Salamanca a Vísperas de Cánones, fueron opositores 
Don Baltasar de Zambrana y Villarroel, Don Gaspar García Enríquez, 
Don Francisco Martínez Polo, Don Francisco Tagle Navamuel, Don 
Alonso Bustamente Herrera, Don Fernando Gallo, Don Diego Marquina 
Guerra, Don Antonio Pardo de Cela, Don Juan de Segura, Don Juan 
Vergaño, Don Salvador Felipe de Lemos, Don Francisco de Rioma y 
Quiroga, Don Diego Villasante, Don Francisco Mateo GonlA]^^,~° 
Esteban José de Zaldierna, Don Alonso Méndez Montejo. Por ej ^ 
sejo se proveyó en Don Francisco Martínez Polo, Catedrático de 
mcníinas. Leg. 9. Núm. 919. Exp. 4, 
1678 
1679 
1680 
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to Don Francisco Martínez Polo, se declaró vacanie su Cá- 11 Dbrc. 
fueron opositorss Don Baltasar de Zambrana y Villarrocl. Don 1684 
^Marquina Guerra, Don Antonio Pardo de Cela, Don Salvador 
DH:g° de Lcmos, Don Francisco Colón de Larreategui, Don Esteban 
-de Zaldicrna, Don Alonso Méndez Montejo, Don Agustín de Mon-
j0S o Don Luis de Bermeo. Don Francisco de la Madrid, Don Rodulfo 
¡I9 Carmena, Don José de Pinedo, Don Antonio Diez de Tejada, Don 
Sebastián Fuertes y Don Francisco Sánchez de la Bárcena. Se proveyó 
or acuerdo del Consejo en Don Francisco Colón de Larreategui, Cate-
drático de Código moderna. Leg. 9. Núm. 919. Exp. 7. 
Promovido Don Francisco Colón de Larreategui a plaza de Alcalde 4 Dbl,«' 
de Hijosdalgos de esta Chancillería, se declaró vacante su Cátedra y 1685 
fueron opositores Don Baltasar de Zambrana y Villarroel, Don Fer-
nando Gallo, Don Diego Marquina Guerra, Don Salvador Felipe de 
Lemos, Don Alonso San Vicente y Vclandía, Don Esteban losé de 
Zaldierna y Mariaca, Don Alonso Méndez Montejo, Don Agustín de 
Montiano, Don Francisco de la Madrid, Don José Gallo, Don Lucas 
Martínez, Don Juan Velarde y Don Miguel Antonio García Jalón. Se 
proveyó, por acuerdo del Consejo, en Don Alonso de San Vicente y Ve-
tendía, Catedrático de Clementinas, Leg. 9. Núm. 119. Exp. 10. 
Por ascenso de Don Alonso de San Vicente y Velandía a la de Sex- 3 Encro 
to, vacó su Cátedra, y a ella fueron opositores Don Fernando Gallo, 1688 
Don Diego Marquina Guerra, Don Salvador Felipe de Lemos, Don Juan 
Francisco Herran, Don Esteban José de Zaldierna y Mariaca, Don Alon-
so Méndez Montejo, Don Agustín de Montiano, Don Luis Bermeo y So-
tomayor, Don Francisco de la Madrid, Don Rodulfo Arredondo Carmo-
na, Don Francisco Millares, Don José Gallo, Don Lucas Martínez, Don 
Antonio Diez de Tejada, Don Francisco Sánchez de Bárcena y Don Mi-
guel Antonio García Jalón. Por acuerdo del Consejo, se confirió a Don 
Juan Francisco de Herran, Catedrático de Clementinas. Leg. 9. Núme-
ro 919. Exp. 16. 
Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Juan Francisco de Herran 28 íuni0 
a la de Vísperas de Cánones, fueron opositores Don Rodulfo Carmona, 1690 
Don Fernando Gallo, Don Diego Marquina. Guerra, Don Salvador 
Felipe de Lemos, Don Esteban José de Zaldierna, Don Alonso Méndez 
Montejo, Don Agustín de Montiano, Don Luis Bermeo y Sotomayor, 
Don Francisco de la Madrid, Don Antonio Diez de Tejada, Don José 
de Casabal, Don Isidro de San Pedro, Don José Gallo, Don Francisco 
e Riomol y Quiroga, Don Lucas Martínez, Don Juan Velarde, Don 
Iguel García Jalón, Don Juan Manuel de Acítores, Don Jacinto Mori 
a^ <yid' Don Leonardo Dolmos y Don Bernardino Diez de Argando-
a Se dió, por orden del Consejo, a Don Juan de Riomol y Quiroga, 
atedrático de Vísperas de Leyes en sustitución. Leg. 9. Núm. 919. 
apéchente. 17. 
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9 Marzo 
1691 
1691 
Por ascenso de Don Juan de Riomol y Quiroga a Vísperas de L 
quedó vacanfc sü Cátedra que se proveyó en Don Benito de o 
Catedrático de Clementinas. Leg. 9, Núm. 919. Exp, 22. ^3^1 
Agto. Al ascender Don Benito de Omaña a Vísperas de Cánones su r 
ledra de Digesto Viejo, se proveyó, en virtud de Provisión del Cons 
en Don Bartolomé de Sierra. Leg. 10. Núm. 888. Exp. 20. ^ 0 , 
3 Enero Promovido Don Bartolomé de Sierra a Fiscal de la Audiencia de M-
1692 lán, fueron opositores Don Rodulfo Arredondo Carmona, Don Die 
Marquina Guerra, Don Salvador Felipe de Lemos, Don Esteban José de 
Zaldicrna, Don Alonso Méndez, Don Agustín de Montiano, Don Luis 
Bermeo y Sotomayor, Don Francisco de la Madrid, Don José de Casa-
bal, Don Lucas Martínez, Don Juan Manuel de Acítores, Don Jacinto 
Mori, Don Leonardo Dolmos, Don Juan García de Ovalle. Don Francis-
co Campuzano, Don Marcos Sánchez Salvador, Don Antonio de Qui-
rós Cosío y Don Francisco Méndez Forcinas. Se proveyó por el Con-
sejo en Don Marcos Sánchez Salvador, Catedrático de Código antigua. 
Leg. 9. Núm. 919. Exp. 14. 
i s o t b r e . Por ascenso de Don Marcos Sánchez Salvador a Sexto, su Cátedra 
quedó vacante y según lo ordenado por el Consejo, se confirió a Don 
Diego Felipe Remírez de Vaquedano, Catedrático de Código antigua. 
Leg. 9. Núm. 919. Exp. 32. 
28 Agto. por ascenso de Don Diego Felipe Remírez de Vaquedano a Vísperas 
de Cánones, vacó su Cátedra y a ella fueron opositores Don Rodulfo 
Arredondo Carmona, Don Lucas Martínez, Don Juan Manuel de Acíto-
res, Don Alonso Méndez, Don Agustín de Montiano, Don Luis Bermeo 
y Sotomayor, Don Francisco de la Madrid, Don Juan Velarde, Don Mi-
guel García Jalón, Don Jacinto Mori, Don Leonardo Dolmos, Don Juan 
García de Ovalle, Don Tomás Pérez de la Sola, Don Francisco Dolmos, 
Don José Velázquez, Don Francisco Campuzano, Don Andrés de Solís, 
Don Matías de Benavente, Don Francisco Velarde, Don Fernando de 
Sierra, Don Juan Francisco de Lemos, Don Bernardo de Angulo, Don 
Juan Francisco de Esquibcl, Don Francisco de Zubiegui, Don Manuel 
Alonso Ordóñez, Don Manuel de ía Portilla, Don luán Francisco Gil, 
Don Jerónimo Fierro, Don Felipe Fierro, Don Juan de Rojas, Don Dio-
nisio Caray, Don Manuel Diago, Don José de Azcariz y Don Juan Ma-
nuel de Ceballos. Por orden del Consejo se proveyó en Don Alonso 
Montejo Méndez, Catedrático de Clementinas. Leg. 10. Núm 910. Expe-
diente 2. 
29iigI0' Vacante la Cátedra de Digesto Viejo, por ascenso de Don Alonso 
Montejo Méndez a Decreto, son opositores Don Rodulfo Arredon^ 
Carmona, Don Lucas Martínez, Don Juan Manuel de Acítores, Don Ju^ 
García Ovalle, Don Diego Marquina Guerra, Don Agustín deMon¡ia"n' 
Don Francisco de la Madrid, Don José de Arce, Don Miguel García ja • 
Don Jacinto Mori, Don Tomás Pérez de la Sota, Don Francisco oa 
1692 
1694 
1696 
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Don Andrés de Solís, Don José Herbias, Don José Flórez, Don 
^ T s ' c o Antonio Velardc, Don Fernando de Sierra, Don Pedro de 
^ " a Don Juan Francisco de Lemos, Don Bernardo de Angulo, Don 
^'fpe Garrido Diez, Don Jerónimo Fierro, Don Felipe Fierro, Don Juan 
d Rojas, Don Juan Antonio Herrero, Don Tomás Manuel García de 
A uilar y Don José Antonio de Pereda. Por el Consejo se proveyó en 
pon Agustín de Montiano, Catedrático de Decretales menores. Le-
j í o 10. Núm. 920. Exp. 15. 
Por ascenso de Don Agustín de Montiano a Vísperas de Leyes, fue- )3Mayo 
ron opositores a su Cátedra vacante Don Rodulfo Arredondo Carmona, I69u 
Don Lucas Martínez de la Fuente, Don Juan Manuel de Acííores, Don 
Jerónimo Fierro. Don Luis Bermeo y Sotomayor, Don Francisco de la 
Madrid, Don Migue! Antonio García Jalón, Don Jacinto Mori, Don To-
más Pérez de la Sota, Don Francisco Campuzano. Don José Herbf^, 
Don José Flórez, Don Francisco Vélardc, Don Pedro di Sierra, Don 
juan Francisco de Lemos, Don Bernardo de Angulo, Don Alonso Ro-
dríguez Castañón, Don Felipe Fierro, Donjuán Antonio Herrera, Don 
luán Manuel de Ceballos, Don Pedro Oñate, Don Antonio Pérez de 
Celis, Don Gabriel de Solis, Don José Antonio de Pereda, Don Ignacio 
Fuertes, Don Andrés de Soto, Don Arias Migue! Queipo, Don Juan 
Antonio García, Don José Usategui, Don Miguel Alfonso Flores, Don 
Pedro Martínez, Don Manuel García Morquecho, Don Domingo de Bus-
tamantc, Don Bartolomé Bombín, Don Leonardo Vivanco y Don Frutos 
López Malo. Por Real Provisión del Consejo se proveyó en Don Luis 
Bermeo y Solomayor, Catedrático de Código antigua. Leg. 10. Núme-
ro 920. Exp. 16. 
Por ascenso de Don Luis Bermeo y Sotomayor a Sexto, se declaró 26 0,br«-
vacante su Cátedra, que fué dada en virtud de Provisión del Consejo a 1699 
Don Rodulfo Arredondo y Carmona, Catedrático de Decretales meno-
res. Leg. 10. Núm. 920. Exp. 12. 
Al ascender Don Rodulfo Arredondo y Carmona a Vísperas de Le- 26 Mayo 
yes, quedó vacante su Cátedra, que se proveyó por el Consejo en Don 1/01 
Juan Manuel de Acítores, Catedrático de Código más anílgüa. Leg. 11. 
Ním. 889. Exp. 8. 
Por ascenso de Don Juan Manuel de Acííores a Vísperas de Cáno- u^brt, 
nes. vacó su Cátedra de Dlgesío Viejo y por el Consejo se proveyó en 1707 
Don/osé de Elfo y Jaureguizar, Colegia! de Santa Cruz y Catedrático 
€ 'ns,iíüta más antigua. Leg. 11. Núm. 889. Exp. 11. 
Por ascenso de Don José de Elfo y Jaureguíiar ñ Decretot resultó tMav<> 
ficante su Cátedra, que se dió por el Consejo a Don Miguel Antonio 1716 
^da Jalón. Catedrático de Cíementinas. Leg.. 11. Núm. 889. Exp. 15. 
r ^ ^ c z ^ ^ ^ o n Miguel Antonio García Jalón ñ ^ \ o , vacó su J^""10 
^afed^ y POr 61 Conse*0 se Proveyó en Don Diego Merquina Gueira, í7i9 
TOico de Ciementlnas. Leg. 11. Núm. 889. Exp. 17. 
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4 Mano 
1713 
Por ascenso de Don Diego Marquina Guerra a Vísperas de Le 
quedó vacante sü Cátedra y en virtud de lo ordenado por el 
se dió a Don José dz Vereterra, Catedrático de Clementinas. Leg 11° 
Núm. 889. Exps. 14 y 16. 
7Stbre. Ascendido Don José de Vereterra a Vísperas de Leyes, vacó su Cá 
1714 tedra, que por el Consejo fué conferida a Don José Osorío y Quirogg 
Colegial de Santa Cruz y Catedrático de Clementinas. Leg. 11. Núme-
ro 889. Exp. 23. 
4 Mayo por ascenso de Don José Osorío y Quiroga a Vísperas de Cánones 
1718 quedó vacante su Cátedra, que se dió. en virtud de lo ordenado por el 
Consejo, a Don Gregorio Queipo de Llano. Catedrático de Clementinas 
Leg. 11. Núm. 889. Exp. 25. 
25 Nbr«. por ascenso de Don Gregorio Queipo de Llano a Decreto, vacó su 
17,6 Cátedra, que se confirió por el Consejo a Don José Pascual de Boba-
dilia. Catedrático de Clementinas. Leg. 12. Núm. 890. Exp. 2. 
i6jui¡o Ascendido Don José Pascual de Bobadilla a Vísperas de Cánones, 
17,8 su Cátedra quedó vacante y se confirió por el Consejo a Don Ignacio 
Fuerfes Sierra, Catedrático de Código moderna. Leg. 11. Núm. 921. Exp. 33. 
SNbre. por ascenso de Don Ignacio Fuertes Sierra a Sexto, resultó vacante 
5718 su Cátedra, que por el Consejo se proveyó en Don Juan Francisco de 
Lemos, Catedrático de Clementinas. Leg. 12. Núm. 890. Exp 7. 
29 julio por ascenso de Juan Francisco de Lemos a Vísperas de Leyes, vacó 
1721 sü Cátedra de Digesío Viejo y por el Consejo se proveyó en Don Jeró-
nimo Fierro, Catedrático de Clementinas. Leg. 12. Núm. 922. Exp. 1. 
i i Agio. por ascenso de Don Jerónimo Fierro a Vísperas de Cánones, re-
1728 sultó vacante sü Cátedra. Por el Consejo se proveyó en Don Manuel 
Antonio de Dueñas y Vereterra, Catedrático de Clementinas. Leg. 12. 
Núm. 922. Exp. 5, 
31 Mayo Ascendido Don Manuel Antonio de Dueñas y Vereterra a Vísperas 
1724 de Cánones, se declaró vacante su Cátedra y por el Consejo se dió a 
Don Juan Antonio Herrero y Vela, Catedrático de Clementinas. Leg. 12. 
Núm. 890. Exp. 17. 
8 May© por QSCcnso de Don Juan Antonio Herrero y Vela a Vísperas de 
172* Leyes, quedó vacante su Cátedra qüe se proveyó por el Consejo en 
Don José Zorrilla y San Martín. CateÚYÁWco de Clementinas. Leg. 12 
Núm. 890. Exp. 19. 
laNbrs. por ascenso de Don José Zorrilla y San Martín a Decreto, resulto 
17,17 vacante su Cátedra que vino provista por el Consejo en Don Onesmo e 
Salamanca y Zaldívar, Catedrático de Decretales menores. Leg. 
Núm. 922. Exp. 17. 1 r á 
29 oibf*. Ascendido Don Onesino de Salamanca y Zaldívar a Sexto, ia ' 
1 tedra qüe tenía de Digesfo Viejo quedó vacante y se dió por el Co 
jo a Don Andrés Morales Villamor, Catedrático de Código an ig 
Leg. 12, Núm, 922. Exp. 27. 
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V cante la Cátedra de Digesto Viejo por ascenso de Don Andrés ^Abrii 
les Villamora Inquisidor Fiscal de Cuenca, fueron opositores 1781 
Mordmmz\ Ignacio de la Serna y Estrada, Don Gaspar de la Redonda 
D°n baIl0S) pon Gregorio Polo, Don Tomás Bernardo Ejea, Don Mi-
y Andrés Alvarez de Velasco, Don Manuel Esteban Montero, Don 
f M a r r o q u í n y Mondragón, Don Claudio Joli, Don Carlos Aparicio 
Ucedadcl Aguila, Don Manuel Arredondo Carmona, Don Salvador 
Felipe Bermco, Don José Salvador de Vcrgara y Lemos, Don Juan Ma-
nuel de Escobar y la Carrera, Don Pedro Martínez de Sicilia, Don Fer-
nando de Castro Jimeno, Don Pedro Lucas de Reboles, Don Mateo 
Manso y Monroy Don Pedro Valdés, Don Gabriel de la Sota, Don Fran-
cisco Nicolás Bracho, Don Francisco Javier Obregón, Don Manuel Pa-
tino, Don Pedro Antonio de Barrocta, Don Juan Francisco de Toledo, 
pon'Juan Martín Rico, Don Manuel de Orbaneja, Don José Macías, Don 
José Antonio de Salcedo y Camargo, Don Pedro Calderón Enríquez, 
Don Francisco Ramírez de Arcllano, Don Alonso Campelo, Don An-
drés Verdugo, Don Alonso González de León, Don Francisco Javier 
Alvarez de Velasco, Don Manuel de Montoya y Zárate, Don José de 
Tobar, Don Ventura Villanucva, Don Luis García, Don Blas Carlos de 
Ugaríe, Don José de la Serna y Don Nicolás Romero. Se proveyó por 
el Consejo en Don Gaspar de la Redonda y Ce bal los, Catedrático de 
Ciementinas. Leg. 13. Núm. 913, Exp. 2. 
Por ascenso de Don Gaspar de la Redonda y Ceballos a Oidor de i3A»to. 
la Audiencia de la Coruña, quedó vaca su Cátedra y fueron opositores 
Don Manuel Ignacio de la Serna y Estrada, Don Gregorio Polo, Don 
Tomás Bernardo Ejea, Don Miguel Andrés Alvarez de Velasco, Don 
José Marroquín y Mondragón, Don Claudio Jolí, Don Sebastián Helguc-
ra, Don Salvador Felipe Bermeo, Don Carlos Aparicio Ucedo de! Agui-
la, Don José Salvador de Vcrgara, Don Juan Manuel de Escobar y la 
Carrera, Don Pedro Martínez de Sicilia, Don Fernando de Castro Jime-
no, Don Pedro Lucas de Reboles, Don Juan Alvarez de Qnevcdo, Don 
Mateo Manso y Monroy, Don Pedro Valdés de León, Don Manuel An-
tonio de Reboles, Don Francisco Nicolás Brocho, Don Francisco Javier 
Obregón, Don Manuel Patino, Don Pedro Antonio Barroeía, Don losé 
de la Portilla, Don Manuel de Orbaneja, Don José Antonio de Sol-
cedo y Camargo, Don Tomás Jiménez Ocón, Don Pedro Calderón En-
ríquez, Don Francisco Ramírez de Arcllano, Don Alonso Campelo, Don 
Andrés Berdugo, Don Antonio Fernández, Don Alonso González de 
León, Don Francisco Javier Alvarez de Velasco. Don Andrés Cerezo, 
Don Juan Antonio Jerbas, Don José Tobar, Don Miguel Rosal y Padilla, 
on Blas Carlos de ligarte, Don Francisco Zorrilla de la Concha, Don 
Mateo Migue! de la Rea, Don Francisco Sánchez Salvador, Don Manuel 
^Pancio, Don Francisco Garrido, Don Juan Reguera Valbuena, Don 
•-momo Bascónos, Don Francisco Plácido de Bárcena, Don Antonio 
1783 
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Gil de Villanueva, Don Joan Antonio de Pcñarrcdonda, Don Nicolás rt 
Saz, Don josé de la Serna, Don Gonzalo Pastor, Don Gerardo Past 
Don Agustín de la Revuelia, Don Baltasar de Lorenzana, Don Antonfa 
Bernardo Gómez, Don Vicente Carpintero Ebgueba, Don Manuel Arr'0 
yo Esgueba. Don Francisco Bobadilla, Don José Sanios Taranco 0 ° 
Francisco Salazar y Casíejón, Don Juan de Chindurza, Don Totná" 
Miguel Saboyal, Don Luis de Cárdenas. Don Juan Manuel de Prado5 
Don José Muñoz Frayle, Don Manuel Ignacio de Soto, Don Pedro Ve-
larde, Don Francisco Antonio de Herrera, Don Diego Lozano, Don 
Tomás Fernández de Angulo y Barredo, Don Ignacio Armcsío,' Don 
Vicente Carral Pinos, Don Manuel Ventura de Figueroa y Donjuán 
Bautista de Anguiano. Por acuerdo del Consejo se proveyó en Don 
José Antonio Salcedo y Camargo, Catedrático de Clementinas. Leg, 13. 
Núm. 923. Exp. 6. 
27 Nbre. por ascenso de Don José Antonio Salcedo y Camargo a Sexto, 
1734 quedó vacante su Cátedra y por Orden del Consejo se proveyó en Don 
Gregorio José Martínez Polo, Catedrático de Clementinas. Leg. 13. 
Núm. 891. Exp. 5. 
25 F b r o . por ascenso de Don Gregorio José Martínez Polo a Sexto, vacó su 
1739 Cátedra, que se dió por el Consejo a Don Miguel Alvarez de Velasco, 
Catedrático de Código antigua. Leg. 13. Núm, 925. Exp. 9. 
26 0tbre, Ai ascender Don Miguel Alvarez de Velasco a Decreto, se declaró 
1755 vacante su Cátedra y por Provisión del Consejo se proveyó en Don 
Carlos Aparicio Ucedo del Aguila, Catedrático de Clementinas. Leg. 13. 
Núm. 891. Exp. 8. 
10 junio por ascenso de Don Carlos Aparicio Uceda del Aguila a Vísperas 
1736 de Leyes, vacó su Cátedra de Digesto Viejo, que se confirió por orden 
del Consejo a Don Gabriel de Torres Flórez. Leg. 7. Núm. 935. Expe-
diente 2. 
sootbre. por dejación de Don Gabriel de Torres Flóiez, se declaró la Cátedra 
1736 de Digesto Viejo vacante y en virtud de lo ordenado por el Consejo se 
proveyó en Don Domingo Arnáiz de las Revillas, Leg. 7. Núm. 935. 
Exp. 9. 
mmo por renuncia de Don Domingo Arnáiz de las Revillas, quedó va-
cante su Cátedra, que se confirió conforme a !o ordenado por el Con-
sejo en Don Manuel Esteban Montero, Catedrático de Clementinas. 
Leg. 13. Núm. 891. Exp. 3. 
is Abril por ascenso de Don Manuel Esteban Montero a Vísperas de Cáno-
nes, dejó vacante su Cátedra y por el Consejo se proveyó en Do" 
Francisco Sánchez Salvador, Catedrático de Clementinas. Leg. -
Núm. 891. Exp. 10. 
AI ascender Don Francisco Sánchez Salvador a Sexto, vacó 
Cátedra, que se proveyó por Orden del Consejo en Don José Salvador 
de Vergara, Catedrático de Clementinas. Leg. 14. Núm. 924. Exp. I -
1737 
Í73<J 
174J 
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Por ascenso de Don José Salvador de Verga/a a Decreto, quedó MAeto. 
ante sü Cátedra. Por el Consejo se proveyó en Don V/c/ores Cres- m ' 
^ ^ ^ ¿ / e r o , Catedrático de Clementinas. Leg. 13. Núm. ,891, Expe-
''^po/ascenso de Don V/cfores Crespo de Agüero a Vísperas de Cá- 9 Agio, 
ones quedó vacante la Cátedra de Digcsío Viejo y el Consejo por su 1744 
Provisión la dió a Don Juan Francisco Montenegro, Catedrático de Có-
digo antigua. Leg. 14. Núm. 924. Exp. 5. 
Al ascender a Sexto Don Juan Francisco Montenegro la Cátedra 5 
que tenía de Digesto Viejo vacó y el Consejo la proveyó en Don Diego 
Morales Villamayor, Catedrático de Clemeníinas. Leg. 14. Núm. 924. 
Exp. 7. 
Por ascenso de Don Diego Morales Viiiamayor, quedó vacante su ^ Pbro. 
Cátedra, que se proveyó en virtud de lo ordenado por el Consejo en 1746 
Don/ose ofe/a Por//7/a, Catedrático de Código antigua. Leg. 14. Nú-
mero 914. Exp. 8. 
Ascendido Don ¡osé de la Portilla a Volumen, quedó vacante su ss junio 
Cátedra de Digesío Viejo. Se proveyó por el Consejo en Don Ignacio 1747 
de Azcona, Catedrático de Clementinas. Leg. 13. Núm. 891. Exp. 14. 
Por ascenso de Don Ignacio de Azcona a Volumen, su Cátedra de 11 Dbie' 
Digesto resultó vacante y se proveyó por orden del Consejo en Don 5748 
Gonzalo Enríquez, Catedrático de Código antigua. Leg. 14. Núme-
ro 924 Exp. 13. 
Por ascenso de Don Gonzalo Enríquez a Decretales mayores, vacó 6 Juni0 
su Cátedra y por Orden del Consejo se confirió a Don Gonzalo Melchor 1749 
Pastor, Catedrático de Clementinas. Leg. 14. Núm. 892. Exp. 2. 
Por ascenso de Don Gonzalo Melchor Pastor a Decretales mayores, 4 Mar20 
su Cátedra de Digesto Viejo quedó vaca y se proveyó por el Consejo i/o0 
en Don Manuel Antonio de Villanueva, Catedrático de Clementinas. 
Leg. 14. Núm. 892. Exp. 1. 
Al ascender Don Manuel Antonio de Villanueva a Decretales mayo- 20 Marzo 
res. vacó su Cátedra, que se confirió por el Consejo a Don Fernando 1751 
Ramón Barroeta y Ansófegui, Catedrático de Clementinas. Leg. 14. 
Núm. 892. Exp. 3. 
Por ascenso de Don Fernando Ramón Barroeta y Ansótegui a De- 21 ^,0-
creíales mayores, resultó vacante su Cátedra, que por el Consejo se 1751 
dio a Don Manuel Patino, Catedrático de Clementinas. Leg. 14. Núme-
ro 892. Exp. 3. 
Por ascenso de Don Manuel Patino a Sexto, se declaró vacante su 25Nbre. 
Cátedra, que por el Consejo se proveyó en Don luán Manuel de Cere- 1752 
ceda. Catedrático de Código antigua. Leg. 15. Núm. 925. Exp. 4. 
r or acenso de Don Juan Manuel de Cereceda a Decretales mayo- 12 ^ e r o 
i 8 ' su Cáí«dra vacó y por el Consejo se dió a Don Pedro Lucas de 1/04 
«tto/es, Catedrático de Clementinas. Leg. 15. Núm. 925 Exp. 5. 
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¡6 junio Al ascender Don Pedro Lucas de Reboles a Decretales ma 
i?-'14 vacó su Cátedra de Digesto Viejo, y se proveyó por orden del c ^ 8 , 
en Don José Giraldo Hidalgo, Catedrático de Clementinas. u T T 
Núm. 892. Exp. 6. K 
h otbre. Por ascenso de Don José Giraldo Hidalgo a Decretales tneno 
1784 vacó esta Cátedra de Digesío Viejo que se proveyó por el Qox\s*' 
en Don Francisco Javier Obregón, Catedrático de Clementinas. Leg u 
Núm. 942. Exp. 7. ' " 
19 julio por ascenso de Don ^/-a^c/sco/aK/er Obregón a Decretales meno 
1765 res, quedó vacante su Cátedra que se proveyó por el Consejo en Don 
Fernando de Navfa y Arau/o, Catedrático de Clementinas. Leg. 14 
Nüm. 892. Exp. 10. 
s otbre. Por ascenso de Don Fernando de Navfa y Araujo, quedó vacante 
1787 la Cátedra de Digesto Viejo y a ella fueron opositores Don Pedro 
Fernández de! Val, Don Alonso Campelo, Don Marcos Argaizobar Na-
varro, Don Pedro Martín Ufano, Don Miguel Cubilano, Don Fernan-
do Manuel de Castro y Villegas, Don Manuel Bocalan, Don Gabriel 
Antonio de Torres Flórez, Don Juan Antonio Velasco, Don Alonso 
Martín Velázquez, Don Pedro Alonso de Prado, Don Juan Vicente, 
Don Matías Gómez Ibar Navarro, Don Enrique Delgado, Don Juan 
Antonio Moro, Don Bruno Antonio de Haro, Don Domingo de la Bar-
cena, Don Alfonso Costabarría, Don Miguel Ramón Linacero, Don 
Mateo Cosme Beaumoní, Don José Gómez, Don Manuel González de 
Córdoba, Don José Curbelo, Don Agustín Alonso Martínez, Don Mel-
chor Crespo, Don Pedro Martínez España, Don Francisco Mirando. 
Don Cayetano de Robles, Don Francisco Javier Salazar, Don losé Uba-
go y Busto, Don Antonio Castro Valpucsta, Don Juan Antonio Egüía. 
Don Martín de Urive, Don Juan Francisco Mosquera, Don Pedro Soto 
Vela, Don Pedro Martínez Feijóo, Don Juan Félix de Villegas, Don 
Dionisio Rocha, Don Nicolás Ignacio Jalón, Don José de Torres, Don 
José Jiménez Bretón, Don Mariano José Iglesias, Don Joaquín Cabezas, 
Don José Piñcyra, Don Estanislao de Engraba, Don Bernardo Cantero, 
Don Agustín de la Fuente, Don Luis de los Ríos, Don Francisco Pláci-
do de Velasco, Don Jerónico Revenga, Don José Cabeza Enríqoez v 
Don Felipe Jimeno. Se proveyó por el Consejo en Don Marcos Argaiz 
Ibar Navarro, Catedrático de Código antigua. Leg, 15. Núm. 925. Ex-
pediente 9. 
22 Dbr« por ascerlS0 ¿e Don Marcos Argaiz Ibar Navarro a Decretales ma-
1759 yores, resultó vacante su Cátedra que se dió por orden del Consejo 
Don Pedro Martín Ufano y Nieto, Catedrático de Clementinas. Leg. 
Núm. 925 Exp. 11. 
V'6o0 P o r a s c e n s o de D o n Pedro Martfn Ufano y Nieto a Dzcreta¡*S 
yores, vacó su Cátedra y el Consejo la confirió a Don Pedro Marti 
Feijóo, Catedrático de Código moderna. Leg. 14. Nüm. 892. Exp. 
1765 
ascenso de Don Pedro Martínez Feijóo a Decretales, resultó 20 Enero 
pojr su cátedra de Digesto Viejo y el Consejo ordenó se proveyese 176i 
va^"n Carlos Mateo, Catedrático de Clementinas. Leg. 14. Núm. 892. 
en Von ^a 
espediente 12. 
Al ascender Don Car/os Mateo a Decretales mayores y quedar vacan- Db'«-
u Cátedra, el Consejo mandó se diera a Don Baltasar de Lorenzana 1763 
^Ceballos, Catedrático de Clementinas. Leg, 14. Núm. 892. Exp. 13. 
7 por ascenso de Don Baltasar de Lorenzana y Ceballos a Decretales 21 A g t o . 
mayores, resultó vacante la Cátedra de Digesto Viejo, que se mandó 
proveer por el Consejo en Don Jerónimo Núñez de Robles, Catedrático 
de Clementinas. Leg. 15 Núm. 925. Exp. 16. 
Por ascenso de Don Jerónimo Núñez de Robles a Decretales meno- 6 W» 
res, quedó vacante su Cátedra. Por el Consejo se proveyó en Don Qa- 1770 
brielde Torres Flórez, Catedrático de Clementinas. Leg. 15. Núm. 925. 
Expediente 17. 
Admitida la renuncia que de su Cátedra hizo Don Gabriel de Torres 25 Enero 
Flórez, y declarada vacante, fueron a ella opositores Don Joaquín de 1778 
Uriondo, Don Domingo Arnáiz de las Revillas, Don Pedro Valle y Al-
var, Don Felipe Blanco, Don Francisco del Biso y Carpintero, Don 
Carlos Antonio de Robles, Don Manuel Campero, Don José de la Mata, 
Don Manuel Rodrigo Aguirre, Don Antonio de la Cuesta Torre, Don 
Simón González, Don Pedro González Alvarez y Don Francisco Anto-
nio Morera. Se proveyó por el Consejo en Don Domingo Arnáiz de las 
Revlllas. Leg. 16. Núm. 926. Exp. 3. 
Promovido Don Domingo Arnáiz de la Pevllla a Fiscal de la Audien- 29 Jlllio 
cia de las Charcas, fueron opositores a su Cátedra vacante Don Jaime 1 
López Herreros, Don Vicente García Cabero, Don Manuel Junco, Don 
Juan Antonio Moro, Don José Cartagena, Don José Caballero de la 
Plaza, Don Pedro Furnes, Don Francisco Gallego, Don Crisóstomo de 
Santander, Don Agustín de Cocovío y Ceballos, Don José Martínez, 
Don Antonio Cerüelo, Don José Fernández de la Vega, Don Vicente 
Rodríguez Romano, Don Manuel Díaz López, Don Tomás Ariztmendi, 
Don Francisco Aranguren, Don Primo Valentín Fernández, Don Félix 
María Martínez, Don Bernardo Martínez, Don Pedro Ferrer, Don Anto-
nio Alonso González, Don Lorenzo Abad, Don Félix Martínez de la 
vega. Donjuán Prat, Don Judas Tadeo Vélez, Don Francisco Camazón 
Nieto, Don José Morales, Don Miguel Sanz Monroy, Don José Gómez 
Villavedón, Don Benito Arias de Prada. Don Gabriel Gandarias. Don 
Pablo Pascual Rebollo, Don Francisco Javier Somoza, Don Manuel VI-
Napadierna, Don José Gutiérrez de la Torre. Don Pedro Ceballos. Don 
sfeban Carrancio, Don Gaspar Díaz de Rabago, Don Juan de Urie, 
^on Juan de Iribarren, Don Martín Sancho Miñano y Don Gaspar Gó-
ez. Se proveyó por acuerdo del Consejo en Don Vicente Qaicía Ca-
o*™- U g . 16. Núm. 926. Exp. 8. 
8 Dbre, 
1806 
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22 Agto. Vacante la Cátedra de Digesto Viejo por ascenso a Vísperas i 
1798 yes de Don Vicenfe García Cabero son opositores Don Manuel i á " 
Vélez, Don Bernardo Reoyo, Don José Gonzalo del RÍO, Don p 0 
Santana, Don Manuel Romero y Don Tomás Roldán. Por el Con 
proveyó en Don Manuel Lázaro Vélez. Lcg. 17. Núm. 927. Exp 
lONbre. Admitida la renuncia quede su Cátedra hizo Don Manuel L ' 
1802 yélez y declarada vacante, fueron opositores Don Pedro Román L"^0 
res, Don Simón de Valles y Dávila, Don José Víclor de Oñate, Don ¿ T 
mente Pesquera, Don Juan Serrano y Don José de Ibarlueca' Se pro 
veyó por el Consejo en Don Pedro Román Linares, Catedrático d" 
Instituciones civiles. Leg. 17. Núm. 927. Exp. 9. 
Muerto Don Pedro Román Linares y declarada vacante su Cátedra 
se proveyó por Orden del Consejo en Don Fiancisco de Iturribarria 
Leg. 17, Núm. 927. Exp. 13. 
C á t e d r a de Volumen 
19 Agto. El libro Becerro al hablar de esta Cátedra, dice que en Claustro de 
1744 23 de Diciembre de 1681 se trató de la fundación de varias Cátedras y 
entre ellas la de Volumen, pero que no tuvo efecto hasta 1743 en que Don 
Felipe V faculta a esta Universidad para fundar la Cátedra de Volumen 
y otras más 0). En el mismo libro anotábamos nosotros el expediente 
incoado en 10 de Julio de 1744 respecto a la fundación de esta Cátedra 
y decíamos que a la Cátedra de Volumen nuevamente erigida y fundada 
en esta Universidad son opositores Don José Marroquín y Mondragón, 
Don Juan Manuel de Escobar y la Carrera, Don Domingo Ignacio de 
Tobar, Don Víctores Crespo Agüero, Don Manuel Patino, Don José de 
la Portilla, Don Diego de Morales y Villamayor, Don Manuel Domingo 
Sánchez Salvador, Don Juan Antonio Gerbas, Don Antonio Manuel Gil 
de Villanueva y Rivera, Don Gonzalo Melchor Pastor, Don Baltasar de 
Lorenzana, Don Pedro Gutiérrez de Malallana, Don Jacinto Miguel de 
Castro, Don Francisco Joaquín Cano, Don Jacinto Antonio Gómez de 
la Torre, Don Baltasar Fierro, Don Juan Francisco Montenegro Páramo 
y Osorio, Don Manuel Antonio de la Gándara, Don Juan Francisco 
Tagle Bustamante, Don Joaquín Alvarez Carballo. Don José Giraldo 
Hidalgo, Don Francisco Félix Estefanía, Don Gaspar Morales, Don 
José Blanco, Don Pedro Antonio de Reboles, Don Bernardo Vicente 
Velarde, Don Juan Bautista Ugarte y Don Fernando Campuzano. Se 
proveyó por Orden del Consejo en Don Víctores Crespo Agüero, Cate-
drático de Digesío Viejo. Leg. 14. Núm. 924. Exp. 5. 
jumo por ascenso de Don Víctores Crespo Agüero a Vísperas de Cáno-
nes, quedó vacante esta Cátedra, que se proveyó por el Consejo en 
(1) Lib. Becerro fol. 68. 
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luán Francisco Montenegro Páramo y Osorío, Catedrático de Di-
^ " o Lcg. 14. Núm. 924. Exp. 7, 
ge por ascenso de Don Juan Francisco Montenegro a la de Sexto, vacó ™ Jumo 
ta Cátedra de Volumen y por el Consejo se dió a Don José de la 1747 
aportilla, Catedrático de Digesto Viejo, Leg. 13. Núm. 891. Exp. 14. 
por ascenso de Don José de la Portilla a Vísperas de Cánones, se de- 11 c^e-
claró vacante sü Cátedra de Volumen, que se proveyó por el Consejo 5748 
cn Don Ignacio Azcona, Catedrático de Digesío Viejo. Leg. 14. Núme-
ro 924. Exp. 13. 
Por renuncia de Don Ignacio Azcona, vacó su Cátedra de Volumen 4 Marzo 
y por el Consejo se proveyó en Don Gonzalo Enríquez y Luna, Cate- 1760 
drático de Decretales mayores. Leg. 14. Núm. 892. Exp. 1. 
Por ascenso de Don Gonzalo Enríquez y Luna a Vísperas de Cáno- 20 M^ZO 
nes, resultó vacante esta Cátedra, que por el Consejo se proveyó en 1751 
Don Gonzalo Melchor Pastor, Catedrático de Decretales mayores. 
Leg. 14. Núm. 892. Exp. 3. 
Al ascender Don Gonzalo Melchor Pastor a Vísperas de Cánones, 21 Agio, 
quedó vacante esta Cátedra y se dió por orden del Consejo a Don Ma- 1751 
nuel Antonio de Villa nueva y Rivera, Catedrático de Decretales. 
Por ascenso de Don Manuel Antonio de Vil la nueva y Rivera a Vis- 25 N^rc . 
peras de Leyes, quedó vacante esta Cátedra y por el Consejo se con- 1762 
cedió a Don Manuel Patino, Catedrático de Digesío Viejo. Leg. 15. 
Núm. 925. Exp. 4. 
Por ascenso de Don Manuel Patino a Sexto, quedó vacante su Cá- 12 Enero 
fedra y por el Consejo se confirió a Don Manuel Joaquín de Salcedo, 1784 
Catedrático de Decretales mayores. Leg. 15. Núm. 925. Exp. 5. 
Por renuncia de Don Manuel Joaquín de Salcedo y declararse vacan- 10 Mayo 
te su Cátedra, se proveyó por el Consejo en Don Juan Manuel de Cere- 1754 
ceda. Catedrático de Digesto Viejo. Leg. 14. Núm. 892. Exp. 7. 
Por ascenso de Don Juan Manuel de Cereceda a la de Decretales 5 otbre-
mayores, quedó vacante la Cátedra de Volumen y por el Consejo se 5754 
proveyó en Don Pedro Lucas de Reboles, Catedrático de Decretales 
mayores. Leg. 14. Núm. 892. Exp. 7. 
Por ascenso de Don Pedro Lucas de Reboles a Sexto, se vacó su i9Jul¡o 
Cátedra y por orden del Consejo se dió a Don José Giraldo Hidalgo, 1755 
Catedrático de Decretales mayores. Leg. 14. Núm. 892. Exp. 10. 
Por ascenso de Don José Giraldo Hidalgo a Vísperas de Cánones, 22 Obre, 
quedó vacante su Cátedra de Volumen y por el Consejo se confirió a 1739 
on Fiancisco Javier Obregón, Catedrático de Decretales menores. 
Leg- 15. Núm. 925. Exp. 11. 
por ascenso de Don Francisco Javier Obregón a Decreto, quedó 26 ^ 8/0 
vacante su Cátedra, que se dió por el Consejo a Don Baltasar de Lo-
™ « B a . Catedrático de Instituía moderna. Leg. 14. Núm. 892. Expe-
uieme 12. 
1760 
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ÍO Enero por ascenso de Don Baltasar de Lorenzana a la de Cíemenf 
i76a vacó su Cátedra y por el Consejo se confirió a Don Fernando A/ 
de Castro, Catedrático de Código antigua. Lcg 14. Núm. 892. Ex3"^ 
24Dbrc. Ascendido Don Fernando Manuel de Castro a Vísperas de Le l2' 
1763 quedó vacante su Cátedra y por el Consejo se proveyó en Don p T ' 
Martínez Feijóo, Catedrático de Decretales. Leg. 14. Núm 892. Expn 
ai Agto. Por ascenso de Don Pedro Martínez Feijóo a Alcalde del Crimen d 
1764 la Real Chancillería, quedó vacante su Cátedra y por el Consejo 2 
acordó conferirla a Don Carlos Mateo, Catedrático de Decretales 
ñores, habiendo sido opositores con él Don José Isidro de Torres Fió 
rez, Don Baltasar de Lorenzana y Ceballos, Don Jerónimo Nüñez de 
Piña y Mazo. Don Pedro Pablo López Montenegro, Don Santiago Ara-
gón, Don Juan José de Miranda y Salinas, Don Mariano José Iglesia 
Don Francisco Pardo, Don Vicente de Ceano y Barba, Don Ramón dé 
Buenlabrar, Don Alonso Barona García, Don Francisco Miguel San-
dino, Don Lorenzo Palacio, Don Joaquín Fernández Quijada, Don An-
tonio Pedriza Menéndez, Don Juan de Mier, Don Manuel Lardizábal, 
Don José Pagóla, Don Manuel de Beci Marroquín y Montchermoso y 
Don Francisco de Castro. Leg. 15. Núm. 925. Exp. 16. 
ío junio Por ascenso de Don Carlos Mateo a Sexto, se declaró vacante esta 
1770 Cátedra, que se proveyó por el Consejo en Don Baltasar de Lorenzana, 
Catedrático de Decretales mayores. Leg. 16. Núm. 926. Exp. 4. 
iSNbre. Por ascenso de Don Baltasar de Lorenzana a la de Vísperas de Le-
1777 yes, quedó vacante su Cátadra y fueron opositores Don José Isidro de 
Torres Flórez, Don Simón de Iribarri, Don Domingo Arnáiz de las Re-
villas y Ortiz, Don Manuel Orbaneja, Don Felipe Blanco Caballero, Don 
Francisco de! Viso y Carpintero, Don José Caballero de la Plaza y Don 
Simón González García Pinto. Se proveyó en Don José Isidro de Torres 
Flórez, Catedrático de Instituciones Canónicas o sea Segunda de De-
creto. Leg. 16. Núm. 926. Exp. 5. 
22 Agto. Vacante esta Cátedra por jubilación de Don José Isidro de Torres 
1798 pi¿rez fueron opositores Don Juan Bautista Sacristán, Don Pedro Ro-
mán Linares, Don José Cartagena, Don Ramón Antonio Tirado y Za-
mora y Don Andrés Crespo Cantolla. Se proveyó por el Consejo en 
Don Ramón Antonio Tirado y Zamora, Catedrático de Código moderna. 
Leg. 17. Núm. 927. Exp. 7. 
JO otbre. Por ascenso de Don Ramón Antonio Tirado y Zamora a Alcalde de 
1806 la Plaza de Pamplona, quedó vacante sü Cátedra y por acuerdo de 
Consejo se confirió a Don José Víctor Oñate, Catedrático de Institucio-
nes civiles. Leg. 17. Núm. 927. Exp. 14. 
2« Mayo Vacante esta Cátedra de Volumen o 2.a de Recopilación por ascens^  
1818 de Don/osé Mieíor Oñate a Ministro togado de la Audiencia de CaJi0 
rias, fueron opositores Don Luis Rodríguez Camalcño, Don An o 
Arias de Prada, Don Pablo Gobaníes. Colegial de Santa Cruz. 
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I Arche y Don Manuel Joaquín de Tarancón, Cafcdráíico de His-
rlay Derecho Romano, en quien se proveyó por el Consejo. Leg. 17. 
Núm- 927. Exp. 20. 
C á t e d r a de C ó d i g o Antigua 
Dice el libro de Becerro ") que esta Cátedra estaba ya fundada en 
1529 y que la regentó en dicha fecha Don Juan López, Colegial de Santa 
Cruz. Efectivamente; en Claustro celebrado el 26 de Abril de 1529 se 
acordó nombrar al Bachiller Don Juan López, Catedrático de Código 
Antigua por ser único opositor a ella. 
En otro Claustro celebrado en 24 de Noviembre de 1530 se confiere ,53o 
la vacante de esta Cátedra a Don Félix Manzanedo. 
En 10 de Agosto de 1542 entró en el Colegio de Santa Cruz Don ^ 
Juan Díaz de Arbizo y obtuvo esta Cátedra de Código. Cat. de Santa 
Cruz, fol. 50. Núm. 181. 
En 10 de Mayo de 1545 ingresó en el mismo Colegio Don Gaspar 
de Navarrete, a quien se confió esta Cátedra, que regentó hasta su 
ascenso a la de Digesto Viejo en sustitución del Doctor Don Diego Or-
tiz. Cat. de Santa Cruz, fol. 52. Núm. 187. 
En 1547 vemos regentando esta Cátedra a Don Juan Marcilla, otro 1547 
Colegial de Santa Cruz, cuya Cátedra tuvo que dejar por haber sido 
nombrado en 1548 Asesor del Gobernador de Aragón. Cat. de Santa 
Cruz, fol. 51. Núm. 183. 
Le sucedió Don Rodrigo Vázquez del mismo Colegio. Cat. de Santa 1548 
Cruz, fol. 54. Núm. 195. 
En 1550 llevó es!a Cátedra Don Diego Mexía Lasarte, Colegial tam- 1880 
bién. Cat. de Santa Cruz, fol. 56. Núm. 198. 
Otro Colegial sustituyó al anterior Don Juan de Llano, que entró 1682 
siendo Catedrático de Instituía en 1552 y llevó la de Código, que regentó 
hasta Í557 en que fué nombrado Inquisidor de Zaragoza. Cat. de Santa 
Cruz, fol. 58. Núm. 207. 
En 4 de Abril de 1557 el Colegial Don Francisco de Vera fué nombra- 1657 
do Catedrático de Código y de esta Cátedra pasó a la de Digesto Viejo. 
Cat. de Santa Cruz, fol. 62. Núm. 220. 
A Don Francisco de Vera sustituyó Don Juan Fernández, otro Colc-
ha! de Santa Cruz que era Catedrático de Instituía y en 9 de Noviembre 
ae 1559 se le proveyó en esta de Código. Cat. de Santa Cruz, fol. 63. 
Num. 222. 
<*> Llb, Becerro, fol, 5». 
• Nbre. 
15S8 
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soofbre. Vacante esta Cátedra y no habiendo más oposiíor qoe el h 
1689 Don A/onso de Ondegardo, en él se proveyó por Claustro esta r?Oc,0r 
Leg. l .Núm. 911.Exp. 2. 
5i Enero Al cumplimiento de trienio de Don Alonso de Ondegardo se d 
1562 vacante la Cátedra y a ella fueron opositores Don Pedro JuncQ2 d " ^ 
sada y el mismo Don Alonso de Ondegardo. Por votación se nrC Po" 
en Don Pedro Junco de Posada. Lcg. 1'. Núm. 911. Exp. 3. proveyó 
1569 En 1.° de Mayo de 1569 entró en el Colegio de Santa Cruz n 
Juan Camporrédondo y a los tres meses de sü ingreso llevó la Cát 
de Código. Caí. de Santa Cruz, fol. 70. Núm. 251. a 
süFbro. Dos trienios llevó desempeñando esta Cátedra y al cumplimiento d 
1576 segundo se dió por votación al Doctor Don Alonso de Anaya Pereira 
Leg. 2. Núm. 912. Exp. 6. 
» Enero Al vencimiento del trienio del Doctor Don Alonso de Anaya Pereira 
1579 se declaró vacante y fueron opositores el mismo Don Alonso de Anaya 
y Don Francisco Arias, quien la llevó por votación. Lcg. 2. Núm, 912 
Exp. 7. 
so Nbre. Al cumplimiento de trienio de Don Francisco Arias, se declaró va-
1582 cante esta Cátedra y se confirió al único opositor Don Diego López de 
Gamiz, Colegial de Santa Cruz en Noviembre de 1583. Cat. de Santa 
Cruz, fol. 79. Núm. 277. 
2ootbrc. por cumplimiento de trienio vacó esla Cátedra y se dió al único 
1085 opositor que se presentó Don Francisco Alonso de Villagra. Leg. 2. Nú-
mero 912. Exp. 10, 
6 Mayo Al terminar el trienio porque la tenía Don Francisco Alonso de Vi-
1889 ¡lagra y declararse vacante, no hubo otro opositor y en él la proveyó el 
Claustro. Leg. 2. Núm. 912. Exp. 13. 
22 Nbre. Al ascender Don Francisco Alonso de Villagra a Oidor de la Audien-
1691 cía de Méjico, vacó su Cátedra, que fué dada por el Claustro al único 
oposiíor Don Sebastián de Villafañe. Leg. 2. Núm. 912. Exp. 14. 
sobre. Por cumplimiento de frienio de Don Sebastián de Villafañe, quedó 
1594 vacante esta Cátedra y no habiéndose presentado otro opositor se dió 
por otro trienio al mismo Don Sebastián de Villafañe. Lcg. 3. Núme-
ro 912. Exp. 20. 
22 obre. por ascenso de Don Sebastián de Villafañe a Digesto Viejo se dc-
1594 claró vacante su Cátedra. A ella fueron opositores Don Baltasar de 
Enebro y Don Juan Jiménez de Montalvo, en quien se proveyó por ma-
yoría de votación. Lcg. 2. Núm. 912. Exp. 19. 
^vm Por dejación de Don Juan Jiménez de Montalvo, vacó esta Cáte-
dra, y no habiendo más oposiíor que Don Pedro de Alava, Colegial e 
Santa Cruz, en él se proveyó por Claustro. Leg. 2. Núm. 912. Exp. • 
31 0 lm ' Por ascenso de Don Pedro de Alava a sustiíución de Prima de i^-
yes, vacó su Cáícdra, que fué adjudicada a Don Juan de Corella, W 
gial de Sania Cruz, único opositor. Lcg. 2. Núm. 912. Exp. 27. 
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scender Don Juan de Core/la a la sustitución de Prima de Leyes se Marzo 
dar vacante sü Cátedra de Código, no hubo más opositor que 1600 
y qUen,wro Fernández Romero, Colegial de Santa Cruz, y en él se pro-
T ó esm Cátedra. Leg. 3. Núm. 913. Exp. 4. 
por ascenso de Don Diego Fernández Romero a Digesto Viejo, que- 2 Rnero 
, vgcante su Cátedra y por el Claustro se dió al único opositor Don 1602 
femando Vigil de Quiñones, Catedrático de Instituía antigua. Leg, 3. 
Número 913. Exp. 10. 
por ascenso de Don Fernando Vigil de Quiñones a sustitución de 31 K"tro 
prima de Cánones, quedó vacante su Cátedra y no habiéndose presen- 1605 
fado más opositor que Don Lucas Pérez de Luzárraga a él se le con-
firió por el Claustro. Leg. 3, Núm. 913. Exp. 1605. 
Cumplido el trienio porque la tenía Don Lucas Pérez de Luzárraga, 4 Marzo 
quedó vacante esta Cátedra y se proveyó por Claustro en el mismo 5611 
Don Lucas Pérez de Luzárraga, como único opositor. Leg. 3. Núme-
ro 913. Exp. 29. 
Al ascender Don ¿í/ca5 Pérez de Luzárraga a Vísperas de Leyes, Marzo 
se declaró vacante su Cátedra y fueron opositores Don Antonio Fer- 16i3 
nández de Otero, Méndez de Loyola, Don Luis Valdés, que desistió por 
haber tomado el hábito de San Francisco con el nombre de Fray Luis 
de jesús, Don Pascual de Saldana, Don juan Ibáñez de Albisu y Don 
Manuel Valeárcel. Se proveyó en el Doctor Méndez de Loyola por ha-
ber obtenido mayor votación. Leg. 3. Núm. 913. Exp. 40. 
Muerto el Doctor Méndez de Loyola y declarada vacante la Cátedra 39 Nbre-
fueron opositores Don Juan Ibáñez de Albisu, Don Manuel de Valeárcel 1614 
y Don Francisco Salgado Maldonado, que la llevó por votación. Leg. 4. 
Núm. 914. Exp. 2. 
Por cumplimiento de trienio de Don Francisco Salgado Maldonado, 20 hbr0-
vacó esta Cátedra, que se dió como único opositor a Don Juan Ibáñez 1617 
de Albisu. Leg. 3. Núm. 913. Exp. 4. 
Por ascenso de Don Juan Ibáñez de Albisu a Decreto, se declaró va- 22 Enero 
cante su Cátedra y no hábiéndose presentado más opositor que Don 16,9 
Francisco de Espinosa en él se proveyó la Cátedra, Leg. 3. Núm. 913, 
Expediente 5. 
Cumplido el trienio porque la tenía Don Francisco de Espinosa, !?Fbro-
vacó su Cátedra que por Claustro se proveyó en él mismo, por no ha- 1622 
oerse presentado otro opositor. Leg 5. Núm. 915. Exp. 13. 
Al cumplir otro trienio de Don Francisco de Espinosa, se declaró 23Mayo 
vacante la Cátedra. No hubo más opositor que Don Jerónimo Fuenma- 1(u6 
Ped'ien^e-rá,ÍCO ^ IriSíUuía y en é! se Proveyó- Le^ 5' Núm' 815' Ex" 
vacPofr asc€nso de Don/erdm/wo Fuenmayor a Digesto Viejo, resultó 6 May0 
Don3p2/" Cáíedra y fueron opositores Don Jerónimo de Valdencbro, !6SS 
edro Mari<n de ia Rúa. Don Migüel Martínez de Prada, Don Ga-
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bricl de Arguelles, Don Diego Miguel de Alamos. Se confirió 
Consejo a Don Gabriel de Argiielles. Catedrático de Decretales 61 
Núm. 915. Exp. 13. ' e8-5-
s» Fbro. Cumplido el trienio porque la tenía Don Gabriel de Argüel/ 
1683 proveyó en él la Cátedra por no haberse presentado otro opo3' 8 
Lcg. 5. Núm. 915. Exp. 29. 0 0positor-
12 Mayo Presentada la renuncia por Don Gabriel de ArgüelJes, se decl 
1636 vacante la Cátedra y por orden del Consejo se proveyó en' Don y j / 6 
nio de la Torre Barreda. Caí. de Santa Cruz, fol. 117. Núm. 408. 0 
6 junto Promovido Don Antonio de ¡a Torre Barreda a Juez Mavor de Viz 
lé44 caya, quedó vacaníe su Cátedra, que se dió por orden del Consejo a 
Don García deVargas Carbajal, Cafedráfico de Insíifuía. Cat. de San-
ta Cruz, fol. 117. Núm. 408. 
S2 E n e r o Por ascenso de Don García de Vargas Carbajal a Decretales, vacó 
1648 su Cátedra y por acuerdo del Consejo se confirió a Don Andrés de 
Venero del Castillo, Catedrático de Instiíuía moderna. Leg. 7. Núme-
ro 885. Exp. 15. 
14 junio AI ascender Don Andrés de Venero del Castillo a Clementinas, se 
1651 declaró vacante su Cátedra y no habiéndose presentado otro opositor, 
se confirió a Don Diego Sarmiento de Valladares. Leg. 7. Núm. 885. 
Expediente 33. 
lo obre. Vacante esía Cáíedra por ascenso de Don Diego Sarmiento de Va-
im Hadares a la de Vísperas de Leyes, son opositores Don Francisco de 
Cárdena. Don Gabriel de Villasuso y Perlines, Don Diego Carranza de 
la Vega, Don Pedro García de Ovalle, Don Diego de Ulloa Ozares, Don 
Tomás del Castillo y Herrera, Don Juan Junguito, Don Manuel Román 
Valerón y Don Pedro López González. Se proveyó por acuerdo del 
Consejo en Don Francisco de Cárdena, Catedrático de Instiíüta anti-
gua. Lcg. 7. Núm. 885. Exp. 33. 
H Afto. Por ascenso de Don Francisco de Cardeña ñ Clementinas, quedó 
1636 vacante su Cáíedra y a ella fueron opositores Don Pedro García Ova-
He. Don Juan de Junguito Astara, Don Manuel Román Valerón, Don 
Pedro López González. Don Pedro de Angulo y Lugo. Don Bernardo 
de Medina Obrcgón, Don Guillermo de Lobayna y Don Mateo de Riafio 
y Salamanca. Se proveyó, en virtud de provisión del Consejo, en Don 
Jerónimo de Orozco, Catedrático de Instituía. Leg. 7. Núm. 917. Exp. • 
s Nbrc. por asCenso de Don Jerónimo de Orozco a Vísperas de Cánon^ 
i656 quedó vacaníe su Cátedra, que se dió por el Consejo a Don Mafe0 
Riaño y Salamanca, Catedrático de Instituía antigua, único oposi o 
ella. Leg. 7. Núm. 917. Exp. 6 y Caí. de Santa Cruz., fol. 124.Num' ' 
6 usT Por ascen50 de Don Mateo de Riaño y Salamanca a Ciernen»^ 
1656 vacó su Cáíedra y no habiendo más oposiíor que Don José de an ^ 
mente, Catedrático de instiíüta. en él se proveyó por Claustro, 
&ABtQ Cruz, fol. 125. Núm. 
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Por ascenso de Don José de San Clemente a Digesto Viejo, vacó SQ 10 Junio 
dra que se confirió por Claustro al único opositor Don Juan Fran- 1657 
o del Hierro, Catedrático de Decretales. Leg. 7. Num, 917. Exp. 8. 
C/5por ascenso de Don Juan Francisco del Hierro a Clementinas, resul- «stbre. 
vacantc su Cátedra. A ella fueron opositores Don Pedro López, Don 1659 
Pedro de Angulo y Lugo, Don Bernardo de Medina Obrcgón, Don Pedro 
Coco, Don José Sánchez Samaniego. Don Eugenio de Junguito, Don 
Isidro'de Medina Osorio y Don Lope Mantilla. Se proveyó por el Conse-
o en Don Pedro de Angulo y Lugo, Catedrático de Instituía antigua. 
Leg. 7. Núm. 917. Exp. 16. 
Al ascender Don Pedro de Angulo y Lugo a Digesto Viejo, vacó su 4 Mayo 
Cátedra, y fueron opositores Don Juan José de la Calle, Don Pedro Ló- 1661 
pez, Don Pedro Coco, Don Andrés de Liducña y Bárcena, Don Eugenio 
dej'ungüito, Don Isidro de Medina Osorio, Don Cristóbal Vázquez, Don 
Juan Ceballos Velarde, Don Agustín García Ibáñez, Don Pedro de Boni-
lla y Don Pedro del Mazo. Por acuerdo del Consejo se dió a Don Juan 
José de la Calle, Catedrático de Instituía. Leg. 7. Núm. 917. Exp. 28. 
Por ascenso de Don Juan José de la Calle a Clementinas, vacó su Enero 
Cátedra y fueron a ella opositores Don Pedro Coco, Don Andrés de Li- 1663 
düeña y Bárcena, Don Isidro de Medina Osorio, Don Melchor Vallejo, 
Don García Panlagua, Don Juan Ceballos Velarde, Don Aguntín García, 
Ibáñez, Don Juan Lázaro del Castillo, Don Pedro del Mazo y Don Ma-
nuel de Llera. Se proveyó por el Consejo en Don Pedro Coco, Catedrá-
tico de Instituía antigua. Leg. 7. Núm. 917. Exp. 31. 
Por ascenso de Don Pedro Coco a Digesto Viejo, quedó vacante su w junio 
Cátedra y a ella fueron opositores Don Andrés de Bárcena y Ludcña, 1666 
Don Eugenio de Junguito Astara^ Don García Panlagua, Don Agustín 
García Ibáñez, Don Juan Lázaro del Castillo, Don Diego Ligarte, Don 
Sebastián Jerbas, Don Pedro Gil de la Torre, Don José Pardo, Don Gas-
par García Enríquez y Don Francisco Martínez Polo. En virtud de or-
den del Consejo, se dió a Don Andiés de la Bárcena y Ludeña, Cate-
drático de Decretales. Leg. 7. Núm. 917. Exp. 41 
Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Andrés de la Bárcena y 29 Af,e 
ludeña a Digesto Viejo, son opositores Don Francisco Bravo, Don 
Agustín García Ibáñez, Don Juan Lázaro del Castillo, Don Pedro de Bo-
nilla, Don Manuel de Llera, Don Diego Ligarte, Don Sebastián Jerbas, 
Don Alonso Olea, Don José Pardo. Don Gaspar García Enríquez, Don 
Francisco Martínez Polo y Don Bernardo del Valle. Por acuerdo del 
Consejo se dió a Don Diego de Ligarte, Catedrático de Instituía anti-
S ^ L e g . 7. Núm. 917. Exp. 45. 
ta ^09"16 esía Cáíed»,a Por ascenso de Don Diego de Ugarte a Digcs-
ñe 'n0' SOn oposiíores Don Francisco Bravo, Don Agustín García Ibá-
Ole n jUan Lázaro del Castillo, Don Manuel de Llera, Don Alonso 
a' Don José Pardo, Don Gaspar García Enríquez, Don Francisco Mar-
1663 
23 Ahrii 
18 Marzo 
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íínez Polo, Don Francisco Fernández de Velasco, Don Bernardo d 
lie, Don Baltasar de Zambrano y Don Pedro García Guerra y Borní ^ 
proveyó, en virtud de lo acordado por el Consejo, en Don Pedro Q ^ 
lez Guerra y Bonilla, Catedrático de Decretales. Leg. 8. Núm 918 p0^" 
Por ascenso de Don Pedro González Guerra y Bonilla a la de 4 
,67é quedó vacante esta Cátedra y fueron opositores Don Baltasar de Z^0' 
brano, Don Juan Lázaro del Castillo, Don Manuel de Llera Queipo d 
Llano y Valdés, Don José Pardo. Don Gaspar García Enríquez D 2 
Francisco Martínez Polo, Don Francisco Antonio de la Vega Colmena" 
res, Don Francisco de Tagle Navamuel, Don Antonio Vizconde, Don 
Manuel de la Rasilla Ribero, Don Alonso Bustamante Herrera, Don Fer-
nando Calderón de la Barca, Don Juan de Villasantc y Don Juan Anto-
nio de Contreras y Arellano. Por el Consejo se proveyó en Don Anto-
nio de Contreras y Arellano. Leg. 8. Núm. 918. Exp. 7. 
20 l u ü o por ascenso de Don Anlonio de Conlreras y Arellano a Vísperas 
1678 de Leyes, quedó vacante su Cátedra que por el Claustro se confirió al 
único opositor Don Antonio Brizuela Salamanca, Catedrático de Insti-
tuía. Leg. 8. Núm. 918. Exp. 18. 
28 otbre. Por ascenso de Don Antonio Brizuela Salamanca a Digesto Viejo, 
1679 vacó su Cátedra y no habiéndose presentado más opositor que el Li-
cenciado Don Francisco de Riomol y Quiroga, Colegial de Santa Cruz 
y Catedrático de Decretales, en él se proveyó por el Claustro. Leg. 9. 
Núm. 887. Exp. 25. 
isosbre. Al ascender Don Francisco de Riomol y Quiroga a la Cátedra de 
1681 Ciementinas, quedó vacante la suya y fueron opositores Don Baltasar 
de Zambrana y Villarroel, Don Gaspar García Enríquez, Don Alonso 
Bustamante Herrera, Don Fernando Gallo, Don Diego García Guerra, 
Don Antonio Pardo de Cela, Don Salvador Felipe de Lemos, Don Alon-
so de San Vicente y Velandia, Don Francisco Mateo González, Don 
Esteban de Zaldierna y Don Alonso Méndez Moníeja. Se proveyó por 
orden del Consejo en Don Gaspar García Enríquez, Catedrático de 
Instituía. Leg. 9. Núm. 919. Exp. 2. 
28 Pbro. Muerto Don Gaspar García Enríquez, se declaró la vacante de su 
!685 Cátedra y fueron opositores Don Baltasar de Zambrana y Villarroel, 
Don Francisco de Tagle Navamuel, Don Fernando Gallo, Don Diego 
Marquina Guerra, Don Antonio Pardo de Cela, Don Salvador Felipe de 
Lemos, Don Andrés de Soto y la Fuente, Don Esteban José de Zaldier-
na, Don Alonso Méndez Montejo, Don Agustín de Montiano, Don Luis 
Bermeo, Don Francisco de la Madrid. Don Rodulfo Carmena, Don Jos 
de Pinedo, Don Alonso Gómez de Valbuena, Don Antonio Díaz de Te-
jada. Don Sebastián Fuertes, Don Francisco Sánchez de la Párcella], 
Don Diego de Ayllon y Mañas. Por orden del Consejo se confirió a uo^  
Andrés de Soto y Lafuente, Catedrático de Instituta antigua. Leg. -
Núm. 919. Exn. 5. 
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omov¡do Don Andrés de Soto y Lafuenfe a Fiscal de la Inquisición ^ SILTC, 
Toledo, quedó vacante su Cátedra y fueron opositores Don Fernán- 1686 
de Gallo, Don Diego Marquina Guerra, Don Salvador Felipe de Le-
d0 Don Esteban José de Zaldierna y Mariaca, Don Pedro Antonio de 
Mdrano y Echauz, Don Alonso Méndez Monícjo, Don Agustín de 
Moníian0' Don Luis de Bermeo y Sotomayor, Don Francisco de la Ma-
'drid'Don'josé de Pinedo, Don Rodulfo de Carmona, Don Antonio Diez 
de Tejada, Don Sebastián Fuertes, Don Francisco Millares y Don José 
dé Casabal. Se proveyó, en virtud de lo ordenado por el Consejo, en 
Pon Pedro Antonio de Medrano y Echauz, Catedrático de Decretales. 
Leg. 9. Núm. 919. Exp. 12. 
Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Pedro A. de Medrano y 7 Ablil 
Echauz a la de Sexto, son opositores Don Rodulfo Carmona, Don Fer- 1691 
nando Gallo, Don Diego Marquina Guerra, Don Salvador Felipe de 
Lemos, Don Bartolomé de Sierra Osorio, Don Esteban José de Zal-
dierna, Don Alonso Méndez Montejo, Don Agustín de Montiano, Don 
Luis Bermeo y Sotomayor, Don Francisco de la Madrid, Don Antonio 
Diez de Tejada, Don José Casabal, Don Lucas Martínez, Don Juan Ve-
larde, Don Juan Manuel de Acítores, Don Leonardo Dolmos, y Don Juan 
García Ovalle. Se proveyó por el Consejo en Don Bartolomé Sierra 
Osorio. Leg. 9. Núm. 919. Exp. 21. 
Por ascenso de Don Bartolomé Sierra Osorio a la de Digesto Viejo, i7Nbre. 
quedó vacante su Cátedra y fueron opositores Don Rodulfo Arredondo 1691 
Carmona, Don Diego Marquina Guerra, Don Esteban José de Zaldier-
na, Don Alonso Méndez Montejo, Don Agustín de Montiano, Don Luis 
Bermeo y Sotomayor, Don Francisco de la Madrid, Don Francisco Mi-
jares, Don José de Casabal, Don José Galio, Don Lucas Martínez, Don 
Don Juan Velarde, Don Miguel García Jalón, Don Juan Manuel de Acíto-
res, Don Jacinto Mori, Don Leonardo Dolmos, Don Juan García Ovalle, 
Don Francisco Campuzano, Don Marcos Sánchez Salvador y Don 
Antonio de Quirós Cosío. Se proveyó por orden del Consejo en Don 
Marcos Sánchez Salvador. Leg. 9. Núm. 919. Exp. 19. 
Por ascenso de Don Marcos Sánchez Salvador a Digesío Viejo, 12 Marzo 
resultó vacante su Cátedra y a ella fueron opositores Don Rodulfo 1692 
Arredondo Carmona, Don Diego Marquina Guerra, Don Alonso Mén-
dez Montejo, Don Agustín de Montiano, Don Luis Bermeo y Sotoma-
yor, Don Francisco de la Madrid, Don José de Casabal, Don José Ga-
^o. Don Lucas Martínez, Donjuán Velarde, Don Miguel García Jalón, 
Don Jacinto Mori, Don Leonardo Dolmos, Don Juan García Ovalle, 
on Francisco Campuzano, Don Antonio de Quirós Cosío, Don Anto-
p 0 Men^ndez Forcinas y Don Diego Felipe Ramírez de Vaqüedano, 
or orden del Consejo sz proveyó en Don Alonso Méndez Montejo, 
tca2gdrático de Insiiíuta moderna. Legajo 9. Número 919. Expedien-
- 15 -
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6 jumo Por ascenso de Don A/onso Méndez Montejo a Clemcntinas 
1692 vacante sü Cátedra, que se dió por orden del Consejo a D SUltó 
Felipe Ramírez de Vaquedano. Lcg. 9. Núm. 919. Exp. 29. 0n 
13 otbrB. Al ascender Don Diego Felipe Ramírez de Vaquedano a n-
1692 Viejo, vacó su Cátedra de Código más antigua y por virtud de n 
del Consejo se confirió a Don Baltasar de Fcbever y Subiza p)"8'0" 
íico de Instituta. Leg. 9. Núm. 919. Exp. 19. ' ^ • ' á -
24Nbrc. Por ascenso de Don Baltasar de Echever y Subiza a Cíeme f 
1694 quedó vacante su Cátedra y fueron opositores Don Rodulfo Carm"33' 
Don Lucas Martínez, Don Luis Bermeo y Sotomayor, Don JoséT 
Arce, Don Francisco de la Madrid, Don Juan Velarde, Don Migúelo 
cía jalón de Ovalle, Don Jacinto Mori, Don Leonardo Dolmos D ^ 
Juan García, Don Tomás Pérez de la Sota, Don Francisco Dolmos1 
Don José Velázqucz, Don Francisco Campuzano, Don Andrés de So-
lís, Don Francisco Velarde, Don Fernando de Sierra, Don Pedro de 
Sierra, Don Juan Francisco de Lemos, Don Bernardo de Angulo, Don 
luán Francisco de Esquibel, Don Francisco de Zubiegüi, Don Manuel 
Alonso Ordóñez, Don Jerónimo Fierro, Don Felipe Fierro, Don luán 
Rojas, Don Dionisio Caray, Don Manuel Diego y Don Juan Manuel de 
Ceballos. Se proveyó conforme a lo ordenado por el Consejo en Don 
José de Arce, Catedrático de Instituía moderna. Leg. 10. Núm. 910. Ex-
pediente 1. 
19 Dbrc. Vacante esta Cátedra por ascenso de Don José de Arce a Clementi-
1696 ñas, fueron opositores Don Rodulfo Arredondo Carmona, Don Lucas 
Martínez, Don Juan Manuel de Acítores, Don Juan García Ovalle, Don 
Diego Marquina Guerra, Don Luis Bermeo y Sotomayor, Don Francis-
co de la Madrid, Don Miguel García Jalón, Don Jacinto Mori, Don To-
más Pérez de la Sota, Don Francisco Dolmos, Don Francisco Campu-
zano, Don Andrés de Solís, Don José de Herbias, Don José Flórez, Don 
Francisco Antonio Velarde, Don Francisco de Lemos, Don Bernardo 
de Angulo, Don Jerónimo Fierro, Don Felipe Fierro, Don Juan de Rojas, 
Don Juan Antonio Herrero, Don Justo Bretón de Argáiz, Don Tomás 
Manuel García de Agüilar, Don Miguel Arias Queipo y Don Pablo Al-
belo. Se proveyó por el Consejo en Don Luis Bermeo de Sotomayor, 
Catedrático de Instituía antigua. Leg. 10. Núm. 910. Exp. 6. 
22 Agto. por asccnso ^z i}on Lu¡s Bermeo de Sotomayor a Cátedra de Di-
gesío Viejo, quedó vacante la suya que se proveyó en virtud de orden 
del Consejo en Don Lucas Martínez de la Fuente, Catedrático de Insti-
tuía moderna. Leg. 10. Núm. 920. Exp. 15. . 
6 mo0' Vacante esía Cátedra por ascenso de Don Lucas Martínez de 
Fuente a la de Clementinas, fueron opositores Don Jerónimo Fierr^  
Don Diego Marquina Guerra, Don Miguel Antonio García Jalón, 
Jacinto Mori, Don Tomás Pérez de la Sota, Don Francisco CampUAn, 
no, Don José de Herbias, Don José Florez Osorio, Don Francisco 
1699 
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Vclarde, Don Pedro de Sierra, Don Juan Francisco de Lemos, 
ton10 nardo de Angulo, Don Felipe Fierro, Don Juan Antonio Herre-
DOnDon Pedro de Oñaíc, Don Antonio Pérez de Celis, Don Fernando 
r0 ' ez del Ribero, Don Gabriel de Solís, Don Ignacio Fuertes, Don 
' ^ M i g u e l Qucipo. Don Sebastián Martínez Guerra, Don Juan Anto-
García, Don José de Pereda, Don José Ventura Torices, Don Do-
is Miguel i .  e astiá  artí ez rr ,  J  t -
o de Bustamante, Don Manuel Monroy, Don José de Aragón, Don 
Frutos López Malo, Don Amador Merino de Malaquilla, Don José Fran-
cisco de Aguirre y Don Felipe de los Tueros. Se confirió por orden 
del Consejo a Don Frutos López Malo. Leg. 10. Núm. 920. Expe-
diente 15. 
Por ascenso de Don Frutos López Malo a Clementinas, se declaró 23Mayo 
vacante su Cátedra que por el Consejo se proveyó en Don Juan Anto- 1701 
nio de Zarate, Catedrático de Instituía, Leg. 11. Núm. 889. Exp. 8. 
Promovido Don Juan Antonio de Zarate a Oidor de la Audiencia de 16 Nbrc. 
Sevilla, quedó vacante su Cátedra y por el Consejo se confirió a Don 1707 
Diego Marquina, Catedrático de Instituía menos antigua. Leg. 11. Nú-
mero 889. Exp. 11. 
Asczndido Don Diego Marquina a Clementinas, quedó vacante su 7 Mayo 
Cátedra que se proveyó por el Consejo en Don José de Veré/erra y 1710 
Bracamonte, Catedrático de Código menos antigua. Leg, 11. Núm. 889. 
Expediente 15. 
Por ascenso de Don José de Vereterra y Bracamonte a Clementinas 28 Junio 
vacó su Cátedra y en virtud de orden del Consejo se dió a Don José 1710 
Antonio Osorio y Quiroga, Colegial de San Salvador de Oviedo y Ca-
tedrático de Código más moderna. Leg. 11. Núm. 889. Exp. 17. 
Ascendido Don losé Antonio Osorio y Quiroga a Clementinas y 4 Marzo 
declarada vacante su Cátedra, se confirió por el Consejo a Don Ore- 1713 
gorio Queipo de Llano, Catedrático de Código moderna. Leg. 11. Nú-
mero 921. Exps. 14 y 20. 
Por ascenso de Don Gregorio Queipo de Llano a Clementinas, vacó 7 Fbro-
su Cátedra que se dió por el Consejo a Don José Pascual de Bobadilla, 1714 
Colegial de Santa Cruz y Catedrático de Código más moderna. Leg. 11. 
Núm. 889. Exp. 25. 
Por ascenso de Don José Pascual de Bobadilla a Clementinas. re- 4 Mayo 
sultó vacante su Cátedra, y por el Consejo se proveyó en Don Antonio 1715 
Orobio y Picalde, Catedrático de Código moderna. Leg. 11. Núm. 889. 
Expediente 25. 
Por ascenso de Don José Oriobo y Ricalde a Clementinas. vacó su io Enero 
piedra, que fué dada por el Consejo a Don/osé FIótez Osorio, Cate- 1716 
Zatico de Código moderna. Leg. 11. Núm. 921. Exp. 51. 
5Ú p0r ascenso de Don José FIórez Osorio a Decreto, resultó vacaníe 16 ^ 0 
d áíeClra' Se confirió por el Consejo a Don Jerónimo Fierro, Cate-
i'co de Instituía moderna. Leg. 11. Núm. 921. Exp. 52. 
1718 
— 1% — 
Por ascenso de Don Jerónimo Fierro a ClemenMnas, SQ Cát 
1718 declaró vacante y fué provista por el Consejo en Don Manu<,r * %t 
5 Nbre 
Manuel A^ f 
Dueñas de Vereterra, Catedrático de Instituía. Leg. 12. Núm. 890 p 
so junio Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Manuel Antonio fr '7' 
1721 de Vereterra a Clementinas, se adjudicó por el Consejo en Dorwf33 
Antonio Herrero y Veia, Catedrático de Código moderna Le 
Núm. 922. Exp. 3. " ey' 12-
8 julio Por ascenso de Don Juan Antonio Herrera y Vela a Clemenf 
1722 resultó vacante su Cátedra. Se proveyó por el Consejo en Don/Sí 
Zorrilla San Martín, Catedrático de Código moderna. Leg. 12. 
ro 890. Exp. 13. 
31 Mayo por ascenso de Don José Zorrilla y San Martín a Clementinas, que-
1724 dó vacante su Cátedra. Por el Consejo se confirió a Don Juan Antonio 
García Rusuárez, Catedrático de. Código moderna. Leg. 12. Nume-
ro 890. Exp. 17. 
18 Mayo Vacante esta Cátedra por ascenso de Donjuán Antonio García Ru-
1725 suárez a la de Clementinas, se proveyó por orden del Consejo en Don 
Diego Sierra Cienfuegos, Catedrático de Código más moderna. Leg. 12. 
Núm. 890. Exp. 19. 
26 Nbre. Promovido Don Diego Sierra Cienfuegos a plaza de Fiscal del Cri-
1726 men de esta Chancillería, fueron opositores en su vacante Don Manuel 
Basilio de Arellano, Don Gaspar de la Redonda, Don Gregorio Polo, 
Don Tomás Bernardo Ejea, Don Miguel Andrés Alvarez, Don Manuel 
Esteban Montero, Don José Marroquín, Don Claudio Joli, Don Caye-
tano Gaspar de Landa, Don Manuel Arredondo Carmona, Don Salva-
dor Felipe Bermeo, Don José de Vergara, Don Pedro Martínez de Sici-
lia, Don Manuel de la Serna, Don Mateo Manso y Monroy, Don José 
Cayetano de Lindosa, Don Gabriel de la Sota, Don Ignacio Diez de 
Tejada, Don José Calderón, Don Manuel Antonio de Reboles, Don 
Francisco Nicolás Bracho, Don Francisco Jiménez Caro, Don Manuel 
Cobelo Patino, Don Pedro Antonio Berrueta, Don José Scmolinos, Don 
Juan Toledo, Don Bernardo Turrado y Villamayor, Don Onesino de 
Salamanca y Zaldívar, Don Nicolás de Velasco Antezana, Don Diego 
Haedo, Don Francisco José Fernández Madrid, Don José Fernández 
Pagóla, Don Jerónimo Ignacio de Ceballos, Don Bartolomé Elvira, Don 
Enrique Antonio Malchain, Don Juan Miñano. Don Bernardo Antonio 
de la Torre de Trasierra, Don Manuel Antonio Jiménez Bretón, Don 
Tomás Jiménez, Don Fernando Aranda, Don Andrés Morales y 
llamayor y Don Pedro Calderón Enríquez. Por el Consejo se pro-
veyó en Don Manuel Navarrete y Olarfe, Catedrático de Instituía mo-
derna. Leg. 12. Núm. 922. Exp. 18. , rá, 
1 Nbre. por ascenso de Don Manuel Navarrete y Ciarte a Sexto, vacó su ^ 
tedra, que por orden del Consejo se proveyó en Don Andrés Morales ^ 
//a/77c?7or. CatedráticodeCódigomás moderna. Leg. 12. Núm.922. Exp. 
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ascenso de Don Andrés Morales K/V /a/wa /o/a Digeaío Viejo, 29 0tbrc 
1728 Por ascensu ^ * ^ 
»<3 vacante su Cátedra, que se confirió por el Consejo a Don José 
^cedo y Camargo, Catedrático de Código moderna. Leg. 12. Núme-
r0 p^r asCenso de Don José Salcedo y Camargo a Clemeníinas, quedó 10 Himo 
ante su Cátedra y el Consejo ordenó se proveyera eu Don Gregorio 1731 
Po/o Catedrático de Código moderna. Leg. 12. Núm. 922. Exp. 13. 
0 Ascendido Don Gregorio Polo a Clementinas, vacó su Cátedra y ^ ^ o . 
se proveyó por el Consejo en Don Miguel Andrés Alvarez de Ve/asco, 1733 
Catedrático de Código moderna. Leg. 13. Núm. 923. Exp. 6. 
Por ascenso de Don Miguel Andrés Alvarez de Velasco a Ciernen- 27Nbre. 
tinas, resultó vacante su Cátedra, que se dió por orden del Consejo a 1734 
Don Carlos Apaiicio Ucedo del Aguila, Catedrático de Código menos 
antigua. Leg. 13. Núm. 891. Exp. 5. 
Por ascenso de Don Carlos Aparicio Ucedo del Aguila a Clementi- s Marzo 
ñas. vacó su Cátedra que se confirió por el Consejo a Don Manuel Es- 1735 
feban Montero, Catedrático de Instituía. Leg. 13. Número 891. Expe-
diente 5. 
Ascendido Don Manuel Esteban Monfero a !a de Clemeníinas, qüe- sóotbre. 
do vacante su Cátedra y por orden de Consejo se proveyó en Don 1735 
Francisco Antonio Sánchez Salvador, Catedrático de Código moderna. 
Leg. 13. Núm. 891. Exp. 8. 
Por ascenso de Don Francisco Antonio Sánchez Salvadora Cíe- 10]unio 
mentinas, resultó vacante su Cátedra que se dió por el Consejo a Don 1737 
José Salvador de Vergara. Catedrático de Decretales, Leg. 13. Núme-
ro 891. Exp. 9. 
Ascendido Don José Salvador de Vergara a Clemeníinas, vacó su 13 Abrl1 
Cátedra y por el Consejo se proveyó en Don Claudio Joli, Catedrático 1739 
de Código más moderna. Leg. 13. Núm. 891. Exp. 10. 
Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Claudio Joli, se proveyó, sNbrc. 
en virtud de lo ordenado por el Consejo, en Don Víctores Crespo Agüero, 1/40 
Catedráíico de Insíiíuta moderna. Leg. 13. Núm. 891. Exp. 10. 
Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Víctores Crespo Agüe- 4Julio 
ro a Volúmen, se dió, según lo ordenado por el Consejo, a Donjuán 174? 
Manuel de Escobar, Catedrático de Decretales menores. Leg. 14. Nú-
mero 924. Exp. 1. 
Por ascenso de Don Juan Manuel de Escobar a Clementinas, resul- " 
M vacante su Cátedra, que se proveyó por el Consejo en Don Juan 1742 
rancisco Montenegro Páramo y Osor/o, Catedráíico de Código mo-
deí-na. Leg. 13. Núm. 891. Exp. 11. 
Al ascender Donjuán Francisco Montenegro Páramo y Osorio a " A * * 0 
igesto Viejo, quedó vacante su Cátedra que se proveyó en virtud de 1,44 
Jden del Consejo en Don Manuel Domingo Salvador. Leg. 14. Nú-
mero 924 Exp. 5. 
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5 junio por renuncia de Don Manuel Domingo Salvador, vacó sn rát 
1745 que se dió por el Consejo a Don José de la Portilla y Busfaman^eZÚTñ' 
íedrático de Código moderna. Leg. 14. Núm. 924. Exp. 7. e' Ca' 
28Fbro. Ascendido Don José de la Portilla y Bustamante a Digesto Vi • 
1746 vacó su Cátedra, que se confirió por orden del Consejo a Don la '^0' 
Queipo de Llano y Valdés, Catedrático de Decretales. Leg. 14 ^ 0 ' 0 
ro 924. Exp. 8. ' m ' 
28 junio por ascenso de Don Ignacio Queipo de Llano y Valdés a Ciernen 
1747 tinas, quedó vacante su Cátedra, y por orden del Consejo se proveyó 
en Don Gonzalo Bnríquez y Luna, Catedrático de Código más moder 
na. Leg. 13. Núm. 891. Exp. 14. 
11 Dbre. Ascendido Don Gonzalo Enríquez y Luna a Digesto Viejo, vacó SQ 
1748 Cátedra y se proveyó, según lo ordenado por el Consejo, en Don Ma-
nuel Antonio de Villanueva y Rivera, Catedrático de Institüta moderna 
Leg. 14. Núm. 924. Exp. 13. 
4 Nbre. Por ascenso de Don Manuel Antonio de Villanueva y Rivera a Cle-
1749 mentinas, resultó vacante su Cátedra y en virtud de provisión del Con-
sejo se dió a Don Fernando Ramón de Barroeta y Ansótegui, Catedrá-
tico de Decretales menores. Leg. 14. Núm, 892. Exp. 1. 
4 Marzo por ascenso de Don Fernando Ramón de Barroeta y Ansótegui a la 
1750 de Clementinas, vacó su Cátedra y se proveyó por acuerdo del Con-
sejo en Don Manuel Patino, Catedrático de Código moderna. Leg. 14. 
Núm. 892. Exp. 1. 
so Marzo Ascendido Don Manuel Patino a. Clementinas, sn Cátedra quedó 
1781 vacante y se confirió por el Consejo a Don Manuel Joaquín de Salcedo, 
Catedrático de Código menos antigua. Leg. 14. Núm. 892. Exp. 3. 
25 Agto. por ascenso de Don Manuel Joaquín de Salcedo a la de Clcmcnti-
1751 ñas, quedó vacante su Cátedra y por el Consejo se proveyó en Don 
Manuel Juan de Cereceda, Catedrático de Código más moderna. Leg. 14. 
Núm. 892. Exp. 5. 
25 Nbre. por ascenso de Don Manuel Juan de Cereceda a Digesto Viejo, vacó 
1732 su Cátedra y en virtud de lo ordenado por el Consejo se proveyó en 
Don José Giraldo Hidalgo, Catedrático de Instituía antigua. Leg. !§• 
Núm. 925. Exp. 4. 
12 Enero Por ascenso de Don José Giraldo Hidalgo a Clementinas, quedó 
1754 vacante su Cátedra y en virtud de orden del Consejo se dió a Don 
Francisco Javier Obregón, Cadrático de Código moderna. Leg. lo-
Núm. 925. Exp. 5. 
10junio Ascendido Don Francisco Javier Obregón a Clementinas, resulto 
vacante su Cátedra, que se proveyó por el Consejo en Don Francisco^  
de Navía y Araujo, Catedrático de Decretales menores. Leg. I4- hu-
mero 892. Exp. 6. 
Por ascenso de Don Francisco de Navía y Araujo a Clementinas, 
quedó vacante su Cátedra, que se, adjudicó según lo ordenado por e 
1754 
6 Otbre. 
1764 
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_ a pon Antonio Inclán y Va/dés, Catedrático de Código me-
íoTanWua. Leg. 14. Núm. 892. Bxp 7. 
Por ascenso de Don Antonio Inclan y Va/dés a Clemeníinas, resultó wjuMb 
acante su Cátedra de Código y se proveyó en Don A/arcos Argaiz 1755 
]bar Navarro, Catedrático de Código moderna. Leg. 14. Núm. 892. Ex-
pediente. 10. 
Ascendido Don Marcos Argaiz Ibar Navarro a Digesto Viejo, resultó sotbre. 
vacante su Cátedra, que en virtud de lo ordenado por el Consejo se 1787 
proveyó en Don José de Ubago y Busto, Catedrático de Decretales me-
nores. Leg. 15. Núm. 925. Exp. 9. 
Ascendido Don/osé ¿/foíg-o y 5¿7S/o a Clementinas, quedó su Cá- 22 obre, 
fedra de Código vacante y por acuerdo del Consejo se confirió a Don 1759 
Fernando Manuel de Castro, Catedrático de Instituía moderna. Leg. 15. 
Núm. 925. Exp. 11. 
Por ascenso de Don Fernando Manuel de Castro a la de Volúmen, 20 Enero 
queda vacante su Cátedra y por el Consejo se proveyó en Don Jerónimo 1762 
Núñez de Robres. Leg. 14. Núm. 892. Exp. 12, 
Ascendido Don Jerónimo Núñez de Robres a Clementinas, quedó 24 obre, 
vacante su Cátedra, que se proveyó según orden del Consejo en Don 1763 
Gabriel de Torres FIórez, Catedrático de Código moderna. Leg. 14. 
Núm. 892. Exp. 13. 
Por ascenso de Don Gabriel d é Torres FIórez a Clementinas, vacó 21A8Í0-
su Cátedra y se dió en virtud de provisión del Consejo a Don Pedro 1765 
López Montenegro, Catedrático de Instituía antigua. Leg. 15. Núme-
ro 925. Exp. 16. 
Por ascenso de Don Pedro López Montenegro a Clementinas, re- 10 Junio 
sultó vacante su Cátedra, que se confirió por orden del Consejo en Don 1770 
Manuel Orbaneja y Ortega, Catedrático de Decretales menores. Leg. 15. 
Núm. 925. Exp. 7. 
Muerto Don Manuel Orbaneja y Ortega, se declaró vacante sü Cá- 14 Fbro-
íedra y a ella fueron opositores Don Jaime López Herreros, Don Vi - 1782 
cente García Cabero, Don Manuel Junco, Don Juan Antonio Mazo Ruiz, 
Don Miguel Burriel y Velasco, Don Juan de Dios Román, Don José de 
Cartagena, Don José Caballero de la Plaza, Don Carlos Aníonio de 
Navamuel, Don Pedro de Turnes, Don Jerónimo Ruiz García, Don Fran-
cisco Gallego, Don Crisósíomo de Santander, Don Agustín de Socobio 
y Ceballos, Don Marcelo Mata Gijón, Don Nicolás Alonso Tejada, Don 
Sebastián Buenaventura Martínez, Don Miguel de Aguirreveña, Don 
Justo Sanz García, Don José Fernández de la Vega, Don Juan Martí-
nez Fernández, Don Esteban Vicente Varea, Don Vicente Rodríguez 
«omano, Don Tomás de Polanco, Don Manuel Díaz López, Don Juan 
Manuel García, Don Tomás de Ariízmendi, Don Simón Andrés de Jorga-
Jes, Don Francisco Aranguren, Don Fernando del Caño, Don Manuel 
arm 0ríiz Calvo, Don Juan Fernández Gándara, Don Primo Valentín 
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Pernández, Don Antonio María de Velasco, Don Félix María M 
Don Bernardo Martínez, Don ¡osé Montes, Don Pedro Ferrer, £,llncz' 
das Tadeo Velaz, Don Gaspar Díaz de Rabago, Don Jacobo Villaun! 
Don Martín Sancho Miñano, Don Alonso Angel de Noreña y Don í"3' 
de Uribarrcn. Se proveyó, en virtud de lo acordado por el Consejo " 
Don Jaime López Herrero, Catedrático de Código moderna. Leg ^ 
Nám. 926. Exp. 7. " 6-
Dbre . por ascenso de Jaime López tierreros a Alcalde del Crimen de Cha 
1791 cillería, resultó vacante su Cátedra y a ella fueron opositores Don Pe" 
dro Ramón de Carbajal, Don josé Decesart, Don José María de Castro 
y Casimiro, Don Ramón Antonio Tirado y Zamora, Don Baltasar de 
Valles y Dávila. 
Esta Cátedra por el nuevo plan de Estudios pasó a ser una de las 
de Instituciones civiles. 
C á t e d r a de C ó d i g o moderna 
Aunque el libro Becerro nos dice que esta Cátedra estaba ya fun-
dada en 1529 0) ni en él encontramos datos respecto a los primeros 
Catedráticos, ni los hemos hallado en nuestras investigaciones ante-
teriores a 1548. 
1548 En este año entró en el Colegio de Santa Cruz Don ¡uan de Isunza 
y obtuvo la Cátedra de Código moderna. Cát, Santa Cruz, fol. 55. Nú-
mero 196, 
isso En 1.° de Febrero de 1550, ingresó en el mismo Colegio Don Alonso 
Fernández de Figueroa. Graduóse de Licenciado en Cánones y llevó 
esta Cátedra. Cat. Sta. Cruz, fol. 56. Núm. 199. 
¡557 En 4 de Abril de 1557 ganaba plaza en este Colegio Don Francisco 
García Losada, y a poco llevó la Cátedra de Código moderna, que des-
empeñó hasta 1560 que hizo renuncia de ella. Cat. Sta. Cruz, fol. 62. 
Número 230. 
1560 A Don Francisco García Losada sucedió Don Juan Fernández, Ca-
tedrático de Instituía, y como él, procedente del Colegio de Santa Cruz. 
Cat. Sta. Cruz, fol. 63. Núm. 222. 
1561 En 20 de Octubre de 1560, entraba también en el Colegio Don Ro-
drigo Arias González. Graduóse de Cánones, y en 1561 ganaba esta 
Cátedra que tuvo hasta 1562 qüe fué nombrado Provisor del Obispado 
de Calahorra. Caí. Sat. Cruz, fol. 65. Núm. 232. 
1562 Sucedióle Don Juan Fernández Cogollos que regentó muy poco esta 
Cátedra por haber sido ascendido a la de Digesto Viejo. Leg. 1. ^ • 
mero 911. Exp. 2. 
(l) Becfirro fol. 58. 
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ndido Don Juan Fernández Cogollos, se confirió esía Cátedra 2 D b r « . 
Claustro al único opositor Don Juan Yáñez Balmaseda, Colegial 1 62 
Por ía Cruz y Catedrático de Instituía, que regentó hasta 1568 que 
de Obrado Alcalde de Hijosdalgos de esta Chancillería. Leg. 1. Nú-
n 911. Exp. 2 y Cat. de Santa Cruz, fol. 65. Núm. 230. 
"^"promovido Don Juan Yáñez de Balmaszda a plaza de Hijosdalgos « Nbre. 
de la Chancillería. vacó esta Cátedra y fueron opositores Don Fran- 1568 
cisco López y Don Diego de Amezaga, Colegial de Santa Cruz y Cate-
drático de Instituía, en quien se proveyó por votación. Leg. 1. Núme-
ro 9 i l . Exp. 5- y Caí. de Santa Cruz, fol. 69. Núm. 247. 
Cumplido el trienio porque la tenía Don Diego de Amezaga, se de- 24 Nbre 
claró vacante y no habiendo más opositor, en él se proveyó por el 1571 
Claustro. Leg. 1. Núm. 911. Exp. 9. 
Al cumplir otro trienio fué nombrado Don Diego de Amezaga Oidor 59 Marzo 
de Sevilla. Vacante sü Cátedra fueron opositores Don Francisco Arias 3578 
y Don Luis Diez de Aux y Armendara, Catedrático de Instituía y Cole-
gial de Santa Cruz, en quien se proveyó por mayoría de votos. Leg. 1. 
Núm. 911. Exp. 12 y Cat. de Santa Cruz, fol. 70. Núm. 252. 
En 1576, muerto Don Luis Diez de Aux y Armendariz, se declaró 1576 
vacante esta Cátedra y no habiéndose presentado otro opositor que 
Don Pedro Malien de Rueda, en él se proveyó por Claustro. Cat. de 
Santa Cruz, fol. 73. Núm. 260. 
En-Novicmbre de 1578, por dejación de Don Pedro Malien de Rueda, Nvb tv . 
vacó esta Cátedra, que se proveyó en el único opositor Don Antonio 1578 
Boña/Baca, Catedrático de Instituía. Caí. de Santa Cruz, fol. 7ó. Nú-
mero 267. 
Por ascenso de Don Antonio Boñai Baca a Digesto Viejo, quedó 2Í 
vacante esta Cátedra y a ella fueron opositores Don Melchor de To- 15/9 
rres y Don Alonso Jiménez Guerra. Colegial de Santa Cruz y Cate-
drático de sustitución de Vísperas de Leyes, que la llevó por mayoría 
de votación. Leg. 2. Núm. 912. Exp. 5 y Cat. de Sania Crüz, fol. 76. 
Núm. 268. 
Por ascenso de Don Alonso Jiménez Guerra a Digesto Viejo, vacó £9 J"1]0 
esta Cátedra de Código, qüc fué adjudicada como único opositor a Don 368/ 
Juan de San Vicente, Catedrático de Insíiíuía y Colegial de Sania Crüz, 
Caí. de Santa Cruz, fol. 82, Núm 285. 
Por cumplimienfo de trienio de Don Juan de San Vicente, se declaró 5Nbre-
vacaníe esía Cáíedra, que se proveyó por Clausíro en el mismo por 1890 
dientan82 preSeníado mús 0Posiíor- Legajo 2, Número 912, Expe-
Por ascenso de Don Juan de San Vicente a Vísperas de Cánones, 15 
vaco su Cátedra y fueron opositores Don Juan Fernández de Paredes, 1591 
, a Ilevó Por mayoría de votación y Don Diego López de Salcedo. 
2- Núm. 912, Exp, 15. 
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18 rbro. por cumplimiento de trienio de Don Juan Fernández de p 
1594 quedó vacante su Cátedra y se proveyó por ser único opositor^^' 
mismo Don Juan Fernández de Paredes. Leg. 2. Núm. 912. Exp §? el 
27 F b r o . Muerto Don Juan Fernández de Paiedes, se declaró vacante su r 
1597 tedra. No hubo más opositor que Don Francisco Mora/es de sjl 
Colegial de Santa Cruz, a quien se la adjudicó el Claustro. Lce2^' 
Número 912. Exp. 30. 
8 A g t o . Cumplido el trienio porque la fenía Don Francisco Morales de S i 
1600 zar, se declaró la vacante, y no habiéndose presentado otro oposiíot 
el Claustro la dió al mismo Don Francisco Mora/es de Salazar. Leg 3 
Núm. 913. Exp. 6. 
21 Agto. Por cumplimiento de otro trienio de Don Francisco Morales de 6 3 -
1603 lazar, nuevamente se declaró vacante y otra vez el Claustro la confiere 
al mismo Don Francisco Morales de Salazar por no haberse presenta-
do otro opositor. Leg. 3. Núm. 913. Exp. 11. 
11 obre. Promovido Don Francisco Morales de Salazar a plaza de Alcalde de 
1604 Hijosdalgos de esta Chancillería, se declaró vacante su Cátedra y el 
Consejo la proveyó en Don Fernando de Valdés y Somonte. Leg. 3. 
Núm. 913. Exp. 15. 
8 Enero Por cumplimiento de Trienio de Don Fernando de Valdés y Somonte, 
i m se produjo la vacante de esta Cátedra. No habiendo otro opositor que 
el mismo Don Fernando de Valdés y Somonte, en él la proveyó el 
Claustro. Leg. 3. Núm. 913. Exp. 20. 
6Nbrc. w ascender Don Fernando de Valdés y Somonte a Decreto, vacó su 
1609 Cátedra. Fueron a ella opositores Don Paulo de Maqueda y Don Fran-
cisco de Llanos, quien la llevó por votación. Leg. 3. Núm. 913. Expe-
diente 26. 
2§ otbrc. Admitida la renuncia que de su Cátedra hizo Don Francisco de Ua-
1612 nos y declarada la vacante, se dió al único opositor Don Antonio Fer-
nández de la Fuente. Leg. 3. Num. 913. Exp. 33. 
HNbre. por ascenso de Don Antonio Fernández de la Fuente a Digesto Vie-
1615 jo, quedó vacante esta Cátedra. Fueron opositores Donjuán Ibáncz de 
Albisu y Don Manuel de Valcárcel que la llevó por votación. Leg. 4. 
Núm. 914. Exp. 3. 
4 junio por renuncia de Don Manuel de Valcárcel, vacó su Cátedra. Füeron 
1616 opositores Don Alonso Ruiz y Don Giegorio López de Mendiiábal, 
Colegial de Santa Cruz y Catedrático de Clcmentinas, que la llevó por 
mayoría de votos. Leg. 4. Núm. 914. Exp. 7. 
21 Fbro. Cumplido el trienio de Don Gregorio López de Mendizábal, vacó su 
1619 Cátedra. Fueron opositores Don Juan Cornejo, Don Lorenzo López. 
Don Rodrigo de Guevara y Don Bartolomé Beltrán. La ganó por vo a-
ción Donjuán Cornejo de la Carrera. Leg. 4. Núm. 9i4. Exp.,17-
28Mayo Al cumplir el segundo trienio de Don Juan Cornejo de la Carrera ^ 
1628 declarar vacante la Cátedra, no hubo otro opositor y el Claustro 
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n el mismo Don Juan Cornejo de la Carrera. Lcg. 5. Númc-
proveyo 
r0 Por ascenso de Don/¿/a/? Cornejo de la Carrera ñ Digesto Viejo, 7 Marzo 
do vacante su Cátedra. Fueron opositores Don Pedro Mártir de la 1626 
n116 v Don Martín de Echevarría, Catedrático de Decretales, que la 
nevó por votación. Leg. 5. Núm. 915. Exp. 12. 
Por cumplimiento de trienio de Don Martín de Echevarría, se decía- ^ Enero 
ó vacante la Cátedra. A ella fueron opositores Don Jerónimo de Val- 1629 
denebro, Don Juan de Lazárraga, Don Diego Martínez de Alamos y 
Don Miguel Martínez de Prados. Se proveyó por votación en Don Juan 
de Lazárraga, Catedrático de Instituía y Colegial de Santa Cruz. Lega-
jo 5. Núm. 915. Exp. 16. 
Por ascenso de Dow Juan de Lazárraga a Vísperas de Cánones, quedó 6 Fbro-
vacante su Cátedra, que se proveyó por el Consejo en Don Pedro Carrillo 1630 
de Acuña, Catedrático de Instituía. Cat. Sta. Cruz, fol. 107. Núm. 380. 
Al ascender Don Peí/ro Carrillo de Acuña a Vísperas de Cánones io Marzo 
en sustitución, vacó su Cátedra y se proveyó en Don Pedro deMunive. 1631 
Caí. Sta. Cruz, fol. 110. Núm. 386. 
Por ascenso de Don Pedro de Munive a sustitución de Vísperas de 7 Marzo 
Cánones, vacó su Cáfedra y se proveyó en Don Antonio Camporre- 1638 
dondoy del Río. Cat. Sai. Cruz, fol. 118. Núm. 410. 
Promovido Don Antonio Camporredondo y del Pío a Juez de Vizca- ^ Jun'o 
ya, quedó vacante su Cátedra que se confirió a Don Alonso de Olea 1640 
Pimentel, Catedrático de Sexto. Leg. 6. Núm. 916. Exp. 23. 
Por ascenso de Don Alonso de Olea Pimentel a Prima de Cánones soibrc. 
se declaró vacante su Cátedra. Se preseníaron como opositores Don 1648 
Francisco Antonio Caballero y Don Garci Pérez de Ulloa, a quien se 
dió por vofación. Leg. 6. Núm. 916. Exp. 24. 
Por ascenso de Don Garc/Pérez de Ulloa a Clemenfinas, vacó su 27Abri' 
Cátedra, y no habiéndose presentado más opositor que Don Martín de 1680 
Casíejón, Catedrático de Decretales, en él se proveyó por Claustro. 
Leg. 7. Núm. 885. Exp. 27. 
Por ascenso de Don A/¿?r//77 efe Castejón a Fiscal déla Inquisición 16 Marzo 
de Zaragoza, quedó vacante su Cátedra y fueron opositores Don Fran- 1652 
cisco de Cárdena. Don José de Loaysa Bernaldo de Quirós, Don Diego 
Carranza de la Vega, Don Francisco Reguillón Enríquez, Don Pedro 
García Ovalle y Don José de Loaysa Bernaldo de Quirós, en quien se 
Proveyó. Leg. 8. Núm. 886. Exp. 5. 
Por ascenso de Don José de Loaysa Bernaldo de Quirós a Clcmen-
'"as, vacó su Cáfedra y por no haberse presenfado oíro opositor se 1652 
confirió a Don Diego de Ulloa Ozores, Catedráfico de Insíituta y Cole-
S'al de Sania Cruz, Cat. Sta. Cruz, fol. 122. Núm. 434. 
^ aSCenso de Don Dieg° Ulloa de Ozores a la de Clementinas, 'Nbre-
vacante su Cátedra y fueron opositores Don Diego Carranza, 1655 
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Don Pedro García Ovalle. Don Tomás de Castillo Herrera n 
de jur.guito, Don Manuel Román Valcrón y Don Pedro LÜDO>7 r.0" Ju3n 
. A r^„„ . . pez González 
f 
redes, que 10 era cíe insurma. v^ai. oía. ^ruz, lol. 123. Núm 
Se proveyó por mayoría de votación en Don Antonio de Insausr^7" 
lo de I tituí Cal. S Cruz, f ún/d»**' 
Leg 8. Núm. 886. Exp. 6. " * in' 438 )' 
8 Dbrc 
1655 
1657 
Vacante la Cátedra de Código per ascenso de Don Antonio de 
isti y Paredes a Clcmentinas, son opositores Don Juan de ju e. 
Astara, Don Manuel Román Valerón, Don Pedro López González^n^ 
Pedro de Angulo y Lugo, Don Bernardo de Medina Obregón, Don 0°" 
llermo de Lobayna y Don José de San Clemente. La llevó peí provisr 
del Consejo D o n / « ¿ 7 / 7 / / / / ; g - ü / 7 o C a t e d r á t i c o de Decretales rnT 
ñores. Leg. 8. Núm. 886. Exp. 7 
Mayo Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Juan de Junguito Astara 
a la de Clementinas, fueron opositores Don Pedro García Ovalle, Don 
Manuel Román Valerón, Don Pedro López González, Don Pedro de 
Echávarri, Don Pedro de Angulo y Lugo, Don Bernardo de Medina 
Obregón y Don Juan Francisco del Hierro. Se proveyó por Orden del 
Consejo en Don Pedro de Echávarri. Leg. 7. Núm. 917. Exp. 20. 
19 junio Por ascenso de Don Pedro de Echávarri a Clementinas, vacó su 
1660 cátedra y fueron opositores Don Bernardo de Medina Obregón, Don 
Pedro Coca, Don José Sánchez Samaniego, Don Andrés de Barcena 
y Lidueña, Don Eugenio de Junguito y Don Juan Ceballos Vclarde, Por 
el Consejo se confirió a Don Bernardo de Medina Obregón, Catedrá-
tico de Decretales. Leg. 7. Núm. 917. Exp. 21. 
i9Fbro. Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Bernardo de Medina 
1661 Obregón a la de Clementinas, son opositores Don Pedro López, Don 
José Sánchez Samaniego, Don Andrés de Bárcena y Lidueña, Don 
Eugenio de Junguito, Don isidro de Medina Osorio, Don Cristóbal 
Velázquez, Don Juan Ceballos Velarde, Don Agustín García Ibáñez, 
Don Juan Lázaro del Castillo, Don Pedro Bonilla y Don Pedro del Mazo, 
Se proveyó, por acuerdo del Consejo, en Don José Sánchez Samaniego, 
Catedrático de Instituía. Cat. de Santa Cruz, fol. 12ó. Núm. 453 y 
Leg. 7. Núm. 917. Exp. 27. 
13 otbre. por ascenso de Don José Sánchez Samaniego a Digesto Viejo, son 
1662 opositores Don Pedro López, Don Juan Bautista Dongüillen, Don 
Pedro Coco, Don Andrés de Bárcena y Lidueña, Don Eugenio de 
Junguito, Don García Panlagua, Don Juan Ceballos Velarde, Don 
Agusíín García Ibáñez, Don Juan Lázaro del Castillo, Don Pedro de 
Bonilla, Don Domingo Velarde y Don Manuel de Llera. Se proveyó, por 
acuerdo del Consejo, en Don Juan Bautista Dongüillen, Catedrático 
Decretales. Leg. 7. Núm. 917. Exp. 30. de 
16Mayo por ascenso de Don juan Baut¡sta Dongüillen a Alcalde Mayor ^ 
1668 Navarra, quedó vacante su Cátedra y fueron opositores Don An 
de Bárcena y Lidueña, Don Eugenio de Jongüito, Don Melchor val 
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García Panlagua, Don Agustín García Ibáñcz, Don Juan Lázaro 
^Castillo, Don Pedro Bonilla y Guerra, Don Francisco Alonso Gó-
Don Manuel de Llera, Don Sebastián Jerbás y Don Pedro Gil de 
r^ Torre Por acuerdo del Consejo se dio a Don Melchor Vallejo, Cate-
drático de Instituía antigua. Leg. 7. Núm. 917. Exp. 37. 
Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Melchor Vallejo a Cíe- sstbre. 
entinas, fueron opositores Don Eugenio de Junguito Astara, Don Gar- i660 
^a pania'gua, Don Agustín García Ibáñez, Donjuán Lázaro del Castillo, 
Oon Pedro Bonilla y Guerra, Don Manuel de Llera, Don Sebastián Jerbás, 
Don Pedro Gil de la Torre, Don Alonso de Olea, Don José Pardo, Don 
Gespar García Enríquez, Don Francisco Martínez Polo y Don Miguel 
Marichalar. Se proveyó por el Consejo en Don Eugenio de Junguito 
Astara, Catedrático de Instituía. Leg. 7. Núm. 917. Exp. 40. 
Al ascender Don Eugenio de Junguito Astara a la de Clementinas, 3 otbr«-
quedó vacante su Cátedra y fueron opositores Don Francisco Bravo, 3fc6? 
Don Agustín García Ibáñez. Don Juan Lázaro del Castillo, Don Pedro 
de Bonilla, Don Manuel de Llera, Don Sebastián Jerbás, Don Antonio 
de Olea, Don José Pardo, Don Gaspar García Enríquez, Don Francisco 
Martínez Polo, Don Francisco Fernández de Velasco y Don Bernardo 
del Valle. Se proveyó, en virtud de orden del Consejo, en Don Sebas-
tián Jerbás Ramón, Catedrático de Instituía. Leg. 7. Núm. 917. Exp. 46. 
Ascendido Don Sebastián Jerbás Ramón a la de Clemeniinas, vacó 21 Mayo 
esta Cátedra de Código y fueron opositores Don Francisco Bravo, Don 16/0 
Agustín García Ibáñez, Don Juan Lázaro del Castillo, Don Pedro Bo-
nilla, Don Manuel de Llera, Don Alonso de Olea, Don José Pardo, Don 
Gaspar García Enríquez. Don Francisco Polo, Don Francisco Fernán-
dez de Velasco, Don Bernardo de Valle y Don Baltasar de Zambrana. 
Por acuerdo del Consejo se confirió a Don Francisco Fernández de 
Velasco, Catedrático de Instituía antigua. Leg. 8. Núm. 918. Exp. 3. 
Por ascenso de Don Francisco Fernández de Veiasco a la de Diges- 22 Abrn 
to Viejo, son opositores Don Baltasar de Zambrana, Don Juan Lázaro 
del Castillo, Don Manuel de Llera Queipo de Llano y Valdés, Don José 
Pardo, Don Gaspar García Enríquez, Don Francisco Martínez Polo, 
Don Francisco Antonio de la Vega Colmenares, Don Francisco Tagle 
Navamuel, Don Antonio Vizconde, Don Manuel de la Rasilla Ribero, 
Don Alonso Bustamaníe Herrera, Don Fernando Calderón de la Barca 
V Don Francisco Gálvez. Se dió, por orden del Consejo, a Don Juan 
Lázaro del Castillo. Leg. 7. Núm. 917. Exp. 33. 
Muerto Don Juan Lázaro del Castiüo, quedó vacante su Cátedra y 15 ^ro-
fueron opositores Don Baltasar de Zambrana, Don Manuel de Llera 16 6 
vueipo de Llano y Valdés, Don José Pardo, Don Gaspar García Enrí-
quez, Don Francisco Martínez Polo, Don Francisco de Tagle Nava-
rnuel, Don Antonio Vizconde, Don Manuel de la Rasilla Ribero, Don 
0nso Busí .mante Herrera, Don Fernando Calderón de la Barca. Don 
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Francisco Gálvcz, Don Fernando Gallo y Don José Cosío Ba-
viríud de lo ordenado por el Consejo se confirió a Don Manuel^0' n^ 
Queipo de Llano y Va/dés, Catedrático de Decretales Lzo R I 1 1 ^ 
ro 918. Exp. 9. ^ Nútne-
6 F b r o . por ascenso de Don Manuel de Llera Queipo de Llano y V i -
1677 la de Clementina, vacó su Cátedra a la que fueron opositores D* ^ f 
tasar de Zambrana y Villarroel, Don José Pardo, Don Gaspar? 
Enríquez, Don Francisco Martínez Polo, Don Francisco Tagle 
muel, Don Alonso Bustamante Herrera, Don Fernando Calderón 
Barca, Don Fernando Gallo, Don Francisco Gálvez y Don Anf2'3 
Pardo de Cela. Se proveyó por el Consejo en Don Francisco QáT^ 
Catedrático de Instituía moderna. Leg. 8. Núm. 918. Exp. H. ^2, 
so A g t o . Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Francisco Gálvez a AI 
1678 calde mayor de Sicilia, fueron opositores Don Baltasar de Zambrana v 
Villarroel, Don Gaspar García Enríquez, Don Francisco Martínez Polo 
Don Francisco Tagle Navamuel, Don Antonio Bustamante Herrera, Don 
Diego Marquina, Don Antonio Pardo de Cela, Don Lope Miquelez' Don 
Juan Guerra y Don Francisco Riomol y Quiroga. Por acuerdo de Con-
sejo se proveyó en Don Francisco Martínez Polo y Palacio. Leg. 8. 
Núm. 918. Exp. 9. 
28 oibrc. Por ascenso de Don Francisco Martínez Polo y Palacio a Clemen-
1679 tinas, vaca su Cátedra y se dió por orden del Consejo a Don Francisco 
Colón Larreategui, Catedrático de Instituía. Caí. Sat. Cruz, fol. 123. 
Núm. 438 y Leg. 9. Núm. 887. Exp. 25. 
28 julio ascender Don Francisco Colón Larreategui a la de Digesto Viejo, 
1685 quedó vacante su Cátedra y fueron opositores Don Baltasar de Zam-
brana y Villarroel, Don Fernando Gallo, Don Diego Marquina Guerra, 
Don Antonio Pardo de Cela, Don Salvador Felipe de Lcmos, Don luán 
Francisco Herrán, Don Esteban José de Zaldicrna, Don Alonso Méndez 
Montejo, Don Agustín de Moníiano, Don Luis de Bcrmeo, Don Francis-
co de la Madrid, Don Rodulfo Carmona, Don José Pinedo, Don Antonio 
Diez de Tejada, Don Sebastián Fuertes y Don Diego Ayllón Mañas. 
Se proveyó en virtud de acuerdo del Consejo en Don Baltasar de Zam-
brana y Villarroel, Catedrático de Instifuta. Leg. 9. Núm. 919. Exp. 6. 
I O julio por ascenso de Don Baltasar de Zambrana y Villarroel a Clementi-
1686 ñas, se declaró vacante su Cátedra que fué conferida por el Consejo a 
Don Juan Francisco Herrán, Catedrático de Instituía. Leg. 9. Núm. 91 • 
Expediente 14. 
23 julio por ascenso se Don Juan Francisco Herrán a Clementinas, que^ 
1687 su Cátedra vacante y fueron opositores Don Fernando Gallo, Don 
go Marquina Guerra, Don Salvador Felipe de Lemos, Don Esteban 
de Zaldierna, Don Luis Jerónimo de Vallecilla, Don Alonso Mcn^-
Moníejo, Don Agusíín de Moníiano, Don Luis Bermeo y SoíoITiay0c'ba5. 
Francisco de la Madrid, Don Rodulfo Arredondo Carmona, Don í>e 
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poertcs, Don Francisco Millares, Don José de Casabal, Don José 
r i'o y Don Lucas Martínez. El Consejo por su provisión la confirió a 
Don Luis Jerónimo de Vailecilla y Alfaro, Catedrático de Instituía. Leg. 9. 
Nún1. 919. Exp. 15. 
por ascenso de Don Luis Jerónimo de Valiediia y Alfaro a Vísperas 
de Cánones, vacó su Cáíedra y fueron opositores Don Rodulfo Arre-
dondo Carmona, Don Fernando Gallo, Don Diego Marquina Guerra, 
Don Salvador Felipe de Lemos, Don Esteban José de Zaldierna, Don 
Alonso Méndez Montejo, Don Agustín de Montiano, Don Luis Bermeo 
v Sotomayor, Don Francisco de la Madrid, Don Antonio Diez de Teja-
da, Don Francisco Mijares, Don losé de Casabal, Don Lucas Martínez, 
Don Juan Velarde, Don Leonardo Dolmos, Don Juan García Ovalle, 
Don Marcos Sánchez Salvador. Se dió por el Consejo a Don Salvador 
Felipe de Lemos. Leg. 9. Núm. 919. Exp. 20. 
Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Salvador Felipe de Le-
mos a la de Clemeníinas, se dió por el Consejo a Don Esteban José de 
Zaldierna. Leg. 9. Núm. 919. Exp. 38. 
Por ascenso de Don Esteban José de Zaldierna a Sexto, se declaró 
vacante su Cátedra y por el Consejo se proveyó en Don Agustín Fran-
cisco de Montiano, Catedrático de Decretales menores. Leg. 9. Núme-
ro 919. Exp. 27. 
Por ascenso de Don Agustín Francisco de Montiano a Digesto Viejo, 
vacó su Cátedra y a ella fueron opositores Don Rodulfo Arredondo 
Carmona, Don Lucas Martínez, Don Juan Manuel de Acííores, Don 
Juan García Ovalle, Don Diego Marquina Guerra, Don Francisco de la 
Madrid, Don Miguel García Jalón, Don Jacinto Mori, Don Tomás Pérez 
de la Sota, Don Francisco Dolmos, Don Francisco Campuzano, Don 
Andrés de Solís, Don José Herbias, Don José Flórez, Don Francisco 
Antonio Velarde, Don Juan Francisco de Lemos, Don Bernardo de 
Angulo, Don Jerónimo Fierro, Don Felipe Fierro, Don José de Rojas, 
Don Juan Manuel de Ceballos, Don Justo Bretón Argaiz, Don Miguel 
Arias Queipo y Don Pablo Albello. Por acuerdo del Consejo se confirió 
a Don Rodulfo Arredondo Carmona, Catedrático de Decretales. Leg 10. 
Núm. 910. Exp. 8. 
Al ascender Don Rodulfo Arredondo Carmona a Clementinas, quedó 
vacante su Cátedra de Código y por el Consejo se proveyó en Don 
Juan Manuel de Acítores, Catedrático de Decretales. Leg. 10. Núme-
ro 920. Exp. 14. 
Por ascenso de Don Juan Manuel de Acítores a la de Digesto Viejo, 
quedó vacante su Cátedra y por el Consejo se proveyó en Don Fran-
«seo Remigio Campuzano, Catedrático de instituía más antigua. 
Leg- 11. Núm. 889. Exp. 8. 
Promovido Don Francisco Remigio Campuzano a Fiscal de la In-
quisición de Santiago, fueron opositores Don Jerónimo Fierro, Don 
3 Agfo. 
1691 
1 Dbre 
1691 
ISOtbre. 
1692 
13 Marzo 
1697 
22 Agio. 
1699 
28 Mayo 
1701 
15 Dbre. 
1703 
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Diego Marquina Guerra, Don Miguel Antonio García Jalón D 
Pérez déla Sofá, Don José Herbias, Don José Flórez Os0nToniás 
Francisco Antonio Vclarde, Don Juan Francisco de Lemos n^0' Don 
nardo de Angulo, Don Felipe Fierro, Don Juan Antonio Herré0" 
Ignacio Fuertes, Donjuán Antonio Rusuárez, Don Manuel AriasM0' 
Don Joaquín de la Vega, Don Francisco Ventura de Esquibe]0^' 
Francisco Lázaro, Don José de Torres Navarrete, Don Felipe^ 
Tueros, Don Alonso Pérez de Mena, Don Gaspar de la Redonda^08 
Gregorio Polo, Don Agustín Fierro, Don Martín de Arce, Don A\ 00 
Sebastián de Olmedo, Don Francisco Rudíez, Don José Martínez M"80 
Don Diego de Fuga, Don Gregorio de Valle, Don Saturnino Daoiz 0° 
Diego González Quiñones, Don Manuel Blanco, Don Tomás Bernardo 
Ejea, Don Miguel Andrés Alvarez, Don Manuel Esteban Montero, Don 
Mateo Mansilla, Don Blas Minayo, Don Francisco Pelayo, Don Mafias 
Blanco, Don Juan López y Don Juan de Valbuena. Se proveyó por el 
Consejo en Don Tomás Pérez de la Sofá, Catedrático de Decretales 
Leg. 10. Núm. 920. Exp. 25. 
i Mayo Vacante esta Cátedra por muerte de Don Tomás Pérez de la Sota, 
17 0 fueron opositores Don Jerónimo Fierro, Don Diego Marquina Guerra, 
Don Miguel Antonio García Jalón, Don José Herbias, Don José Flórez 
Osorio, Don Francisco Antonio Velarde, Don Juan Francisco de Le-
mos, Don Juan Antonio Herrero, Don Ignacio Fuertes, Don Juan Anto-
nio García Rusuárez, Don Manuel Arias Monroy, Don Joaquín de la 
Vega, Don Francisco Lázaro, Don José de Torres Navarrete, Don Gas-
par de la Redonda, Don Gregorio Polo, Don Bernardo Rubín, Don 
Martín de Arce, Don Alonso de Olmedo, Don Francisco Rudíez, Don 
Diego de Puga, Don Saturnino Daoiz, Don Diego González Quiñones, 
Don Francisco Manuel Esteban, Don Manuel Blanco, Don Antonio Al-
varez Quiñones, Don Bernardo Ejea, Don Francisco Granizo, Don Mi-
guel Andrés Alvarez. Don Manuel de Zarandona, Don Mateo Mansilla, 
Don Diego Manuel de Barredo, Don Blas Minayo, Don Matías Blanco, 
Don Juan López de Pablo, Don Felipe Aguado, Donjuán de Valbuena, 
Don Pedro Vázquez Mosquera, Don Gregorio Solís, Don José Marro-
quín, Don Manuel Sánchez Escandón, Don Nicolás de Medina Cachón, 
Don Francisco Guerra de la Vega y Don Nicolás de Villegas. En virtud 
de orden del Consejo se proveyó en Don Saturnino Daoiz y Carranza, 
Catedrático de Instituía. Leg. 11. Núm. 921. Exp. 1. r 
18 Enero Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Saturnino Daoiz Y 
1708 rranza a Oidor de Sevilla, son opositores Don Jerónimo Fierro, Don 
José de Herbias, Don José Flórez. Don Francisco Antonio Ve,ar^ ^ 
Don Juan Francisco de Lemos, Don Juan Antonio Herrero, Don !S"a^ 
Fuertes, Don Juan Antonio García Rusuárez, Don Manuel Anas ^ 
roy, Don Francisco Lázaro, Don Gregorio Polo, Don Bernabé 
de Celia, Don Alonso de Olmedo. Don Manuel Blanco, Don Bern 
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Eiea Don Miguel Andrés Alvarez, Don Millán García Ibar, Don Ma-
de ¡Esteban Montero, Don Diego Manuel de Barrcdo, Don Juan López 
rpablo, Don Juan de Valbuena, Don Gregorio de Solís, Don José 
Marroquin, Don José Redondo del Castillo, Don Nicolás de Villegas, 
non Fermín de Charola, Don José de Vereterra, Don Fernando García 
Guiñones, Don Gaspar de Miranda, Don Gabriel de la Puebla y Saavc-
dra, Don Claudio Jolí, Don José Varona, Don Gaspar Méndez, Don 
Francisco Escobilla, Don José Magdaleno, Don Lucas Juárez, Don Pe-
dro de la Quadra, Don Nicolás Agustín de Ozerin, Don Antonio Ma-
rino y Montenegro y Don Juan Francisco Calvo. Por acuerdo del Con-
sejo se proveyó en Don/osé de Vereterra y Bracamonte. Leg. 11. Nú-
mero 921. Exp. 5. 
Por ascenso de Don José de Vereterra y Bracamonte a Código más 7 Mayo 
antigua, quedó vacante su Cátedra, que por el Consejo se proveyó en 1710 
Don José Antonio de Osorío y Quiroga, Catedrático de Decretales. Le-
gajo 11. Núm. 889. Exp. 15. 
Al ascender Don José Antonio de Osorío y Quiroga a Código más 25 Jun'o 
antigua, quedó vacante su Cátedra, y en virtud de provisión del Conse- 1710 
jo se dió a Don Gregorio Queipo de Llano, Colegial de Santa Cruz y 
Catedrático de Insíiluta más antigua. Ltg. 11. Núm. 889. Exp. 17. 
Por ascenso de Don Gregorio Queipo de Llano a Código más aníi- 4 Marz0 
gua, quedó vacante su Cátedra y se proveyó por el Consejo en Don 1713 
José Pascual de Bobadilla, Catedrático de Instituía antigua. Leg. 11. 
Núm. 921. Exps. 14 y 19. 
Ascendido Don José Pascual de Bobadilla a Código más aníigua, se 7 8tbre-
declaró vacante su Cátedra, que por el Consejo se proveyó en Don 1714 
Antonio de Orobio y Recalde, Colegial de Sania Cruz y Catedrático de 
Decretales. Leg. 11. Núm. 889. Exp, 23. 
Por ascenso de Don Antonio de Orobio y Recalde a Código más 4 May0 
antigua, resultó vacante sü Cátedra, qúc se proveyó por el Consejo en 1715 
Von José Flórez Osorío, Catedrático de Instituía más aníigua. Leg. 11. 
Núm. 889. Exp. 25. 
Vacaníe la Cáícdra de Código más moderna por ascenso de Don 10 íunio 
José Plórez Osorío a la más aníigua, son oposiíorcs Don Jerónimo 1717 
Fierro, Don Juan Francisco de Lemos, Don Juan Aníonio Herrero y 
Vela, Don Ignacio Fueríes y Sierra, Don Juan Aníonio García Rusuá-
rez, Don Gregorio Polo, Don José Maríínez Malo, Don Bernardo Ejca, 
Don Miguel Andrés Alvarez de Velasco, Don Manuel Esteban Moníero, 
Don José Marroquin, Don Gaspar de Miranda, Don Lucas Juárez, Don 
Manuel de Riobello, Don Bernardo de Bargas, Don Bernabé de la La-
jna. Don Caycíano Gaspar de Landa, Don Luis Pérez Minayo, Don 
azaro Tejedor, Don Manuel Cayeíano de Valbuena, Don Francisco de 
onfenegro, Don Juan Aníonio Pérez, Don Pedro Reymondez, Don Ra-
0nde Oíañes, Don Domingo Aníonio Cambronero, Don Balíasar de 
— 14 -
14 Marzo 
1719 
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Moncalian, Don Alejandro Garzón, Don Manuel Queipo de Ll 
Jerónimo José de Llórente, Don Juan Francisco Ascasubi, DOJU?' DON 
de Dueñas y Vcreferra, Don Anselmo de la Torre, Don Fran " el 
raníes, Don Hipólito Beccrril, Don Manuel Ignacio de Echaur"0 Se" 
Juan de Atela, Don Gonzalo del Río, Donjuán Manuel Rodríguez p011 
íañón. Se proveyó por el Consejo en Don Ignacio Fuertes ' 
Catedrático de Instituía. Leg. 11. Núm. 921. Exp. 28. /err5' 
Por ascenso de Don Ignacio Fuertes y Sierra a la de Digesto V • 
resultó vacante esta Cátedra y fueron a ella opositores Donjuán AT 
nio Herrero, Don Juan Antonio García Rusuárez, Don Gregorio Polo' 
Don José Martínez Malo, Don Tomás Bernado Ejea, Don Miguel Andrés 
Alvarez, Don Manuel Esteban Montero, Don José Marroquín y Mondra 
gón, Don Gaspar de Miranda, Don José Zorrilla y San Martín, Don 
Claudio Jolí, Don Marcos de Santa Eufemia, Don Manuel de Riobello 
Don Juan Antonio Pérez, Don Ramón de Otañes, Don Manuel Queipo 
de Llano, Don Manuel Arredondo Carmona, Don Anselmo de la Torre 
Don Francisco Montero, Don Manuel Isidro de San Pedro, Don Barto-
lomé Alvarez Ordóñez, Don Luis losé García de Jalón, Don Manuel de 
León, Don Pedro Martínez, Don Salvador Bermeo, Don José Vergara, 
Don Juan de Escobar y Castro, Don Juan Manuel Rodríguez Castañón, 
Don Romualdo Velarde y Cienfuegos, Don Pedro de Sicilia, Don José 
Serrera, Don Manuel Rodríguez Romano, Don Fernando de Castro y 
Jimeno, Don Pedro Lucas de Reboles, Don Ventura Blanco, Don Mi-
guel Agüero, Don Manuel Pérez Minayo, Don Tomás Pérez de la Sota, 
Don Felipe Martín Obejero, Don Diego José Ortiz de Ariztmendi, Don 
Juan Alvarez de Qucvedo y Don Francisco Javier Salazar y Castcjón. 
Se proveyó por el Consejo en Don Juan Antonio Herrero y Vela. Lega-
jo 11. Núm. 921. Exp. 36. 
28 julio Por ascenso de Don / « 3 / 7 Antonio Herrero y Vela a Código más 
1721 antigua, vacó sü Cátedra, y por el Consejo se proveyó en Don José Zo-
'rrilla y San Martín, Catedrático de Decretales. Leg. 12. Núm. 922. 
Expediente 2. 
12 Agio. por ascenso de Don José Zorrilla y San Martín a Código más anti-
1722 gua, se declaró vacante su Cátedra que fué provista por orden del Con 
sejo en Don Juan Antonio García Rusuárez, Catedrático de Instituía mo-
derna. Leg. 12. Núm. 912. Exp. 6. 
31 Mayo A1 aSccnder Don Juan Antonio García Rusuárez a Código más anti-
1724 gua, resultó vacante la que tenía, y por el Consejo se proveyó e" D°" 
Diego Sierra y Cienfuegos, Catedrático de Decretales. Leg. 12. Nume-
ro 890. Exp. 17. , 
8 Mayo por ascenso de Don Diego Sierra y Cienfuegos a Código 
gua, vacó su Cátedra más moderna y se confirió por orden del ^ 
jo a Don Manuel de Navarrete O/arte, Catedrático de Instituía. Leg. 
Núm. 890. Exp. 19. 
1725 
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por ascenso de Don Manuel de Navarrete y Olarte a Código anti- 5 Marzo 
aa se declaró vacante su Cátedra, qüe se dió por orden del Consejo 1727 
g Don Onesino de Salamanca y Zaldívar, Catedrático de Decretales. 
Ug. 12. Núm. 922. Exp. 16. 
por ascenso de Don Onesino de Salamanca y Zaldívar a Digesto 22 o,bre-
Viejo, resaltó vacante su Cátedra. Se proveyó por el Consejo en Don 1727 
Gaspar de la Redonda y Ceballos, Catedrático de Decretales. Leg. 12. 
Núm. 922. Exp. 19. 
Ascendido Don Gaspar de la Redonda y Ceballos a Clcmcníinas, sooibrc. 
se declaró vacante su Cátedra y por orden del Consejo se dió a Don 1728 
Gregorio Polo, Catedrático de Instituía, Leg. 12. Núm. 922. Exp. 23. 
Por ascenso de Don Gregorio Polo a Código más antigua, vacó sü 11 Khrñ 
Cátedra, la qüe se proveyó por el Consejo en Don Miguel Andrés Alva- 1731 
rez de Velasco, Catedrático de Instituía. Leg. 13. Núm. 923. Exp. 5. 
Ascendido Don Miguel Andrés Alvarez de Vele seo o. Código más H s t b r e . 
antigua, vacó su Cátedra, qúe por orden del Consejo se proveyó en 1755 
Don Carlos Aparicio Ucedo del Aguila, Catedrático de Decretales. Le-
gajo 13. Núm. 923. Exp. 4. 
Por ascenso de Don Carlos Aparicio Ucedo del Aguila a Código 25 Fbr0' 
más antigua, se declaró vacante su Cátedra, y por orden del Consejo 1755 
se confirió a Don Manuel Esteban Montero, Catedrático de Instituía 
antigua. Leg. 13. Núm. 923. Exp. 12. 
Al pasar Don Manuel Esteban Montero a Código más antigua, que- 9 Aet0-
dó vacante la suya moderna, que se dió, según lo ordenado por el Con- 1738 
sejo, a Don Francisco Antonio Sánchez Salvador, Catedrático de De-
cretales. Leg. 13. Núm. 923. Exp. 11. 
Por ascenso de Don Francisco Antonio Sánchez Salvador a Códi- 3 Dbre-
1735 
go más antigua, vacó su Cátedra. Por el Consejo se proveyó en Don 
José Salvador de Vergara y temos. Catedrático de Decretales Lega-
jo 13. Núm. 923. Exp. 10. 
Por ascenso de Don José Salvador de Vergara y temos a Código 4 Julio 
antigua, vacó su Cátedra, qúe fúé provista por orden del Consejo en 174 
Juan Francisco Montenegro Páramo y Osorio. Leg. 14. Núm. 924. 
Expediente 1. 
Al pasar Don Juan Francisco Montenegro Páramo y Osorio a Có- ^ ^ 0 ' 
digo más antigua y vacar sú Cátedra moderna, se proveyó ésta por el 
Consejo en Don Diego Morales y Villamor, Catedrático de Instituía. 
Leg. 13. Núm. 891. Exp. 11. 
Por ascenso de Don Diego Morales y Villamor a Clementinas, y va- 19 JJ*' 
cante su Cátedra de Código moderna, se dió por orden del Consejo a 
Don José de la Portilla y Bustamante, Catedrático de Instituía. Leg/ 14. 
Núm. 924. Exp. 5. 
d Vacaníc la Cátedra de Código moderna por ascenso de Don José 6 ^ 
e la Portilla y Bustamente a Código antigua, se proveyó por el Con- 1748 
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scjo en Don Ignacio Antonio de Azcona y Carrillo, Catedrático d 
tituta. Lcg. 14. Núm. 924. Exp. 7. ae 
28 Fbro. por ascenso de Don Ignacio Antonio de Azcona y Carril/o 
1746 mentinas, resultó vacante su Cátedra, que se provevó por orde 
Consejo en Don Gonzalo Enríquez y Luna. Leg. 14. Núm. 924. g 
diente 8. 
28 junio por ascenso de Don Gonzalo Enríquez y Luna a Código más 
1747 íigua, vacó la más moderna que tenía y de orden del Consejo se dió"' 
Don Gonzalo Melchor Pastor, Catedrático de Decretales. Leg. ig. 
mero 891. Exp. 14. 
11 obre. por ascenso de Don Gonzalo Melchor Pastor a la de Clementinas 
1748 quedó vacante su Cátedra, que se proveyó por el Consejo en Don 
Fernando Ramón Barroeta y Ansótegui, Catedrático de Decretales 
Lcg. 14. Núm. 924. Exp. 13. 
14 Marzo Vacante la Cátedra de Código moderna por ascenso de Don Fer-
1749 nando Pamón Banoeta y Ansótegui a Código antigua, se dio por 
acuerdo del Consejo a Don Manuel Patiño, Catedrático de Instituía. 
Leg. 14. Núm. 892. Exp. 2. 
4 Marzo por ascenso de Don Manuel Patiño a Cáíedra de Código más an-
1750 íigua, vacó la suya moderna, que se dió por orden del Consejo a Don 
Manuel Joaquín de Salcedo, Caíedráíico de Insíiíuía. Lcg. 14. Núme-
ro 892. Exp. 1. 
20 Marzo Ascendido Don Manuel Joaquín de Salcedo a Código más aníigaa y 
1751 quedando vacaníe la suya de moderna, se dió por acuerdo del Consejo 
a Don Fernando de Castro Jimeno. Leg. 14. Núm. 892. Exp. 3. 
10 junio Por renuncia de Don Fernando de Castro Jimeno, resulíó vacaníe 
1781 su Cáíedra, que se proveyó por el Consejo en Don Manuel Juan de Ce-
receda, Caíedráíico de Insíiíuía. Leg. 14 Núm. 892. Exp. 4. 
21 A g t o . por ascenso de Don Manuel Juan de Cereceda a Código más an-
1751 íigua, vacó su Cáíedra moderna, que por el Consejo se proveyó en 
Don Pedro de Avila y Soto, Caíedráíico de Insíiíuía. Leg. 14. Núme-
ro 892. Exp. 14. 
4 Marzo por ascenso de Don Pedro de Avila y Soto a Alcalde del Crimen de 
1702 la Audiencia de Barcelona, quedó vacaníe sü Cáíedra. Por el Consejo 
se proveyó en Don Pedro Lucas de Reboles, Caíedráíico de Decreíales. 
Leg. 15. Núm. 925. Exp. 3. 
25 Nbre. por ascenso de Don Pedro Lucas de Reboles a Volumen, quedo 
1752 vacaníe su Cáíedra, que se dió por Claustro a Don Francisco Javier 
Obregón, único oposiíor a ella, Caíedráíico de Insíiíuía. Lcg. 15- Nu' 
mero 925. Exp. 4. 
12 Enero Vacaníe esía Cáíedra por ascenso de Don Francisco Jav}er0bre^ 
1754 a Código aníigua, se proveyó por Clausíro en el único oposiíor o 
Francisco de Navia y Arango, Caíedráíico de Decreíales. Leg. l i -
mero 925. Exp. 5. 
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Al ascender Don Francisco de Navia y Arango a Código antigua, se 6juiio 
declaró vacante su Cátedra, que se dio por el Claustro a Don Antonio 1754 
Inclány Va/dés, único opositor, Catedrático de Instituía. Lcg. 14. Nú-
mero 892. Exp. 7. 
Por ascenso de Antonio Inclan y Valdés a Código más antigua, 5 Oíbre. 
resultó vacante su Cátedra. No habiéndose presentado más opositor, 1784 
se proveyó por Claustro en Don Marcos Argaiz Ibar Navarro, Cate-
drático de Decretales. Lcg. Í4. Núm. 892. Exp. 7. 
Por ascenso de Don Marcos Argaiz Ibar Navarro a Código más 19 Ju"o 
antigua, vacó su Cátedra, que se confirió por Claustro a Don Pedro 1755 
Marlín Ufano, Catedrático de Instiluta, único opositor. Leg. 14. Nú-
mero 892. Exp. 10. 
Por ascenso de Don Pedro Martín Ufano, declaró vacante su soibrc. 
Cátedra. Se proveyó en Don Fernando Manuel de Castro, único opo- 1757 
sitor. Leg. 15. Núm. 925. Exp. 9. 
Al ascender Don Fernando Manuel de Castro a Código moderna y sobre, 
quedar vacante su Cátedra, no hubo más opositor que Don Pedro Mar- 1759 
tinez Feijóo, Catedrático de Instituía, a quien la dió el Claustro. Leg. 15. 
Núm. 925. Exp. 11. 
Por cumplimiento de trienio de Don Pedro Martínez Feijóo su Cáte- 17 Jul¡0 
dra quedó vacante y no habiéndose presentado más opositor que Don 1762 
Gabriel Antonio de Torres, en él la proveyó el Claustro. Leg. 15. Nú- , 
mero 925. Exp. 14. 
Por ascenso de Don Gabril Antonio de Torres a Código mas anti- 24 Dbre> 
gua, quedó vacante su Cátedra, que se dió a Don Pedro Pablo Mon- 1763 
tenegro, Catedrático de Instituía más antigua, único opositor. Leg. 14. 
Núm. 892. Exp. 13. 
Por cumplimiento de trienio de Don Pedro Pablo Montenegro, re- 21 A8f0-
sultó vacante su Cátedra y se confirió como único opositor a Don 1765 
Pedro de la Piña y Mazo, Catedrático de Instiíüta. Leg. 15. Núm 925. 
Expediente 16. 
Por ausencia de Don Pedro de la Piña y Mazo, su Cátedra quedó io Junio 
vacante y por el Claustro se dió al único opositor Don Jaime López He- 1770 
ñeros. Leg. 17. Núm. 927. Exp. 2. 
Ascendido D o n L ó p e z Herreros a Código, vacó su Cátedra, 17™ro-
y se proveyó por Claustro en el único opositor Don Ramón Antonio 1782 
Tirado y Zamora. Leg. 17. Núm. 927. Exp. 3. 
Esta Cátedra por el Nuevo plan de Estudios pasó a ser una de las 
cuatro Instituciones civiles. 
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C á t e d r a de Inst i tuía Antigua 
La fundación de esía Cátedra, según el libro Becerro (i),no Se , 
podido averiguar y sólo dice que en 1594 la regentaba Don Baltasa^ d 
Lorenzana. Nosotros hemos podido encontrar su funcionamiento antes 
de esa fecha. 
1568 En 1568 la regentaba Don Martín Ramírez Ledeño. 
22 Marzo A la muerte de Don Martín Ramírez Ledeño, se declaró vacante sa 
1868 Cátedra y fueron opositores Don Matías Moreno de Mesa y Don D¡eo0 
de Medina, que la ganó por votación. Leg. 1. Núm. 911. Exp. 6. 
io Mayo Por ñscznso áz Don Diego de Medina a Digesto Viejo, se declaró 
1568 vacante su Cátedra, y se confirió por Claustro a Don Diego de Ameza-
ga, único opositor. Leg. 2. Núm. 912. Exp. 3. 
n Mayo Ascendido Don Diego de Amezaga a Cátedra de Código, vacó la 
1568 suya, que se dió por el Claustro al Bachiller Marcos Arindez de Oñafe, 
único opositor. Leg. 1. Núm. 911. Exp. 8. 
2 Fbro. Por cumplimiento de trienio se declaró vacante esta Cátedra, y no 
1571 habiéndose presentado más opositor que Don Cristóbal Martínez de 
Valiecillo, en él la proveyó el Consejo. Leg. 1. Núm. 911. Exp. 9. 
16 julio por ascenso de Don Cristóbal Martínez de Valiecillo a la sustitución 
1571 de Prima de Cánones, se declaró vacante su Cátedra y fueron oposi-
tores Don Andrés de Poza, que desistió, y Don Luis Diez en quien se 
proveyó. Leg. í . Núm. 911. Exp. 10. 
so Moyo por cumplimiento de trienio de Don Luis Diez, quedó vacante su 
1576 Cátedra. A ella fueron opositores Don Alonso Jiménez Guerra, Cole-
gial de Santa Cruz, y Don Diego Valdés. Catedrático de sustitución de 
Vísperas de Leyes, en quien se proveyó. Leg. 1. Núm. 911. Exp. 14. 
6 Junio Al cumplir el trienio porque la tenía Don Diego Valdés, se declaró 
1579 vacante y por no haberse presentado otro opositor se dió a Don luán 
de Menchaca. Leg. 2. Núm. 912. Exp. 1. 
16 Enero Cumplido el trienio de Don Juan de Menchaca, se volvió a declarar 
vacante. Fueron opositores Don Francisco Arias y el mismo Donjuán 
de Menchaca, en quien se proveyó por votación. Leg. 2. Núm. 912. 
Expediente 8. 
27^fj0 Oíros dos trienios llevó Don Juan de Menchaca regentando esta 
Cátedra, al cabo de los cuales se declaró vacante y por Claustro se 
dió al único opositor Don Baltasar de Lorenzana. Leg. 2. Núm. 9 . 
Expediente 2. . . 
14 Agto. También Don Bailar de Lorenzana regentó esta Cátedra dos trienios 
seguidos y tan a satisfacción de todos, que en Claustro de 3 de Jum 
1582 
1588 
(I) Becerro fol. 53. 
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5 (i) se leyó una Real Cédula por la que se mandaba entregar a 
de 1 Balíarar de Lorenzana cien ducados en cada año, además de su 
D°n ¡o Ascendido por fin a la de Sexío, se declaró vacante su Cátedra 
^fueron opositores Don Antonio de la Cueva y Don Pedro Marmolejo 
d^elas Rodas, en quien se proveyó por votación. Lcg. 2. Núm. 912. Ex-
pedientes 12. 18 y 23. 
Por ascenso de Don Pedro Marmolejo de las Rodas a sustitución de 14 Marzo 
Prima de Leyes, quedó vacante su Cátedra a que fueron opositores Don 1597 
Pedro Jordán y Don Juan de Samaniego que la llevó por mayorfa de vo-
tos. Leg. 2. Núm. 912. Exp. 33. 
Cumplido el trienio porque la leía Don Juan de Samaniego, se de- » Agto. 
claró vacante esta Cátedra y no habiéndose presentado otro opositor 1600 
ja proveyó el Claustro en el mismo Don Juan de Samaniego. Leg. 3. 
Núm. 913. Exp. 2. 
Por ascenso de Don Juan de Samaniego a sustitución de Prima de 9 Marzo 
Cánones, resultó vacante su Cátedra, que se proveyó en Don Fernando 1601 
Vigilde Quiñones, por haber obtenido mayoría de votación. Lcg. 3. 
Núm. 913. Exp. 9. 
Por ascenso de Don Fernando Vigil de Quiñones a Código antigua, 8Fbro. 
su Cátedra quedó vacante, y por votación se proveyó en el Licenciado 1602 
Don Francisco Tremiño, Colegial de Santa Cruz. Lcg. 3. Núm. 913. 
Expediente 7. 
Don Francisco Tremiño cumplió su trienio y resultó vacante su Cá- lODbre. 
tedra. Por mayoría de votos se confirió a Don Antonio de Camporre-
dondo. Leg. 3. Núm. 913. Exp. 25. 
Vor úz]ac\ón úz Don Antonio de Camporredondo, vacó su Cátedra 12 obre, 
y a ella fueron opositores los Licenciados Don Andrés Castro Otáñez 1607 
y Don Juan Moriz González, Colegial de Santa Cruz, a quien se dió 
por haber obtenido mayor número de votos. Leg. 3. Núm. 913. Exp. 1. 
tecznúxáo Don Juan Moriz González a Digesto Viejo, y quedando 24 Enero 
vacante su Cátedra, fueron opositores Don Francisco Llanos y Don 1609 
Andrés de Castro Otáñez a quien se dió por haber tenido mayoría de 
votos. Leg. 3. Núm. 913. Exp. 8. 
Cumplido el trienio porque la tenía Don Andrés de Castro Otáñez, 15 Fb«>-
se declaró la vacante. Fueron opositores Don Diego de Soria, Don 1612 
Antonio Fernández de la Fuente, Don Andrés de Castro Otáñez y Don 
Mateo de Cereceda en quien se proveyó por haber tenido mejor vota-
ción. Leg. 3. Núm. 913. Exp. 35. 
Ascendido Don Mateo de Cereceda a la sustitución de Leyes, quedó 20Dbrc-
vacante su Cátedra. A ella fueron opositores Don Antonio Fernández 16,3 
Otero, Don Manuel de Valcárcel y Don Diego Calvo Quijada, que la 
?anó por votación. Leg. 3. Núm. 913. Exp. 36. 
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5 Enero Por ascenso de Don Diego Calvo Quijada a Prima de Cán 
1616 declaró vacante su Cátedra y no habiéndose presentado más"01125'^ 
que Don Diego de Soria Morales, a él la dió el Claustro LeffT8"^ 
mero 914. Exp. 6. " ^ 4- Nú-
22 Marzo Admitida la renuncia que de esta Cátedra hizo Don Diego de 
J6i6 Morales, se declaró vacante, y por no haberse presentado más6 ^ 
tor que Don Pedro González Lobo, a él la confirió el Claustro LP0SÍ 
Núm. 914. Exp. 9. ' 4 
240tbre. Cumplidos dos trienios porque la íenía Don Pedro González L h 
1623 sin que a su vacante se presentara más opositor que Don Manuel Enrí 
quez de Guzmán en él la confirió el Claustro. 
IO junio Al vencimiento del trienio, se opuso en la vacante Don Juan de La 
1626 zárraga. Colegial de Santa Cruz, y en él la proveyó el Claustro Lega' 
jo 5. Num. 915. Exp. 18. 
20 Fbro. por ascenso de Don Juan de Lazárraga a la de Código, quedó va-
16*9 cante su Cátedra que se dió a Don Pedro Carrillo Acuña, único oposi-
tor. Leg. 5. Núm. 915. Exp. 19. 
24 Dbrc. Por ascenso de Don Pedro Carrillo Acuña a Código, quedó vacante 
1630 su Cátedra y fueron opositores Don Miguel Martínez de Prado, Don 
Miguel de Valdenebro y Don Gutierre de Arguelles y Valdés a quien se 
dió por virtud de Provisión del Consejo. Leg. 5. Núm. 915. Exp 21. 
29 Agto. por ascenso de Don Gutierre de Argüellesy Valdés a la de Código, 
1631 quedó vacante su Cátedra a la que fueron opositores Don Antonio 
Barba del Mazo y Don Francisco de Uñarte y Salinas, a quien se confi-
rió por orden del Consejo. Leg. 5. Núm. 915. Exp. 23. 
15 Nbre. Ascendido Don Francisco de Uñarte y Salinas a la de Código, y dc-
1632 clarada la vacante de su Cátedra, fueron opositores Don Pedro Cos-
me de San Millán, Don Antonio Ruano de Medrano y Don Alvaro Mos-
quera Pimentel, en quien se proveyó por el Consejo. Leg. 5. Núm 915. 
Expediente 25. 
13 Enero Ascendido Don Alvaro Mosquera Pimentel a Vísperas de Leyes, se 
1635 declaró vacante su Cátedra a que fueron opositores Don Pedro de San 
Millán y Don Antonio Basilio de Camargo en quien la proveyó el Con-
sejo. Leg, 6. Núm. 916. Exp. 4, 
IO Mayo por aScenso de Don Antonio Basilio de Camargo a la de Sexto, 
1638 resultó vacante su Cátedra que se confirió por Claustro a Don Francis-
co de Zárafe, único opositor. Leg. 6. Núm. 916. Exp. 5 
29Mayo Cumplido el trienio porque la tenía Don Francisco de Zárate, se de-
1641 claró vacante esta Cátedra que nuevamente se proveyó en el mismo 
Don Francisco de Zárate, único opositor. Leg. 6. Núm. 916. Exp. 
5Dbre. Por ascenso de Don Francisco de Zárate a Clementinas, vaco^ 
1642 Cátedra y fueron opositores Don García de Vargas Carba^ llcr0 
José Gutiérrez, Don Juan de Villanueva, Don Juan Antonio Caba ^ 
Don Antonio Núñez de Prado, Don Manuel González de Santiago, 
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rtín de Sarabia y Don Andrés Venero. Por virtud de Provisión del 
Consejo, la llevó Don García de Vargas Carbajal. Leg. 6. Núm. 916. 
Expediente 16. 
por ascenso de Don García de Vargas Carbajal a la de Código, i9Nbre. 
auedo vacante esta Cátedra y fueron opositores Don José de Villela, 1644 
Donjuán de Villanueva, Don Manuel de Santiago, Don José Gutiérrez 
del Mazo, Don Francisco Antonio Caballero, Don Francisco de Cár-
dena, Don José de Loaysa Bernaldo de Quirós y Don Francisco de Sa-
lazar. Por el Consejo se dió a Don/osé de Villela. Leg. 6. Núm. 916. 
Expediente 20. 
Por cumplimiento de trienio de Don José de Villela, resultó vacante 10 Junio 
esta Cátedra, que se dió por Claustro al único opositor Don Mateo 1647 
Ibáñez Ribera. Leg. 6. Núm. 916. Exp. 26. 
Admitida la renuncia que de esta Cátedra hizo Don Mateo Ibáñez 6Fbro. 
Rivera, se declaró vacante y a ella fueron opositores Don Martín de 1649 
Castejón, Don Francisco de Cárdena, Don Gabriel de Villasuso Perlines, 
Don Diego Carranza de la Vega y Don Diego de Viguera. Se proveyó 
por el Consejo en Don Francisco de Cardzña, Abogado de esta Chan-
cillería. Leg. 6. Núm. 916. Exp. 27. 
Por ascenso de Don Francisco de Cárdena a Código antigua, re- 1*0** 
sulfó vacante su Cátedra, que se proveyó por el Consejo en Don Ma- 1684 
feo Riaño de Salamanca, Colegial de Santa Cruz. Cat. de Santa Cruz, 
fol. 124. Núm. 444. 
Ascználúo Don Mateo Riaño de Salamanca a \a áz Código, quedó nobrc. 
vacante su Cátedra y a ella fueron opositores Don Manuel Ramón Va- 1655 
lerón, Don Pedro López González, Don Pedro de Angulo y Lugo, Don 
Bernardo de Medina Obregón, Don Guillermo de Lobayna y Don Juan 
Francisco de Hierro. Se proveyó, en virtud de lo acordado por el Con-
sejo en Don Manuel Ramón Valerón. Leg. 6. Núm. 916. Exp. 28. 
Por ascenso de Don Manuel Ramón Valerón a Clementinas, se de- io Marzo 
claró vacante su Cátedra, que se dió por Claustro a Don Pedro de 1666 
Ovalle, único opositor. Leg. 66. Núm. 619. Exp.:29. 
Vacante la Cátedra de Instituta antigua por ascenso de Don Pedro H julio 
de Ovalle a Fiscal de la Audiencia de las Charcas, son opositores Don 1657 
Pedro López, Don Pedro de Angulo y Lugo, Don Bernardo de Medina 
Obregón, Don Guillermo de Lobayna, Don Pedro Coco y Don José 
Sánchez Samaniego. En virtud de lo acordado por el Consejo se confi-
rió a Don Pedro de Angulo y Lugo. Leg. 7. Núm. 917. Exp. 14. 
Por ascenso de Don Pedro de Angulo y Lugo a la de Código, vacó 19 Nb«-
su Cátedra y fueron opositores Don Juan José de la Calle, Don Pedro 
López, Don Pedro Coca, Don Eugenio dejunguito, Don Andrés de Lu-
deña y Bárcena, Don Isidro de Medina Osorio y Don Alonso Cárnica. 
por el Consejo se proveyó en Don Juan José de la Calle. Leg. 7. Nú-
mero 917. Exp. 15. 
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ai junio Ascendido Don Juan José de la Calle a Código, se declaró 
1661 su Cátedra y fueron opositores Don Pedro Bonilla, Don Melch^1116 
llejo, Don Pedro López, Don Eugenio de Junguito, Don Andrés0^" 
Bárcena. Don Agustín García Ibáñcz y Don Juan Lázaro del C n ^ 
Por acuerdo del Consejo se proveyó en Don Melchor Vaüejo L 
Número 917. Exp. 26. ' eg' 7-
4 julio Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Manuel Vallejo a 1 
1665 Código, fueron opositores Don García Panlagua, Don Agustín Q 9 ^ 
Ibáñez, Donjuán Lázaro del Castillo, Don Pedro Bonilla y Guerra ^0'3 
Francisco Alvaro Gómez, Don Manuel de Llera, Don Diego ligarte 
Don Sebastián Jerbás y Don Pedro Gil de la Torre. Por el Consejo se 
confirió a Don Diego de ligarte y Alegría. Lcg. 7. Núm, 917. Exp. 36. 2 
2i Nbre. Por ascenso de Don Diego de ligarte y Alegría a la de Código, se 
1668 declaró vacante la qüe él leía y fueron opositores Don Francisco Bravo 
Don Agustín García Ibáñez, Don Juan Lázaro del Castillo, Don Manüei 
de Llera Queipo de Llano y Valdés, Don Alonso Olea, Don José Pardo, 
Don Gaspar García Enríqüez, Don Francisco Martínez Polo y Don 
Francisco Fernández de Velasco. Por acuerdo del Consejo se proveyó 
en Don Francisco Fernández de Velasco. Leg. 7. Núm. 917. Exp. 44. 
IO otbre. Ascendido Don Francisco Fernández de Velasco a la de Código, se 
1670 declaró vacante su Cátedra, a que fueron opositores Don Francisco 
Bravo, Don Juan Lázaro del Castillo, Don Manuel de Llera Queipo de 
Llano y Valdés, Don Alonso de Olea, Don José Pardo, Don Gaspar 
García Enríqüez, Don Francisco Martínez Polo, Don Bernardo del 
Valle, Don Baltasar de Zambrana y Don Gaspar de Ayerbe. Se dió por 
orden del Consejo a Don Francisco Bravo de Sobrewoníe. Leg. 8. Nú-
mero 918. Exp. 27. 
22 julio Promovido Don Francisco Bravo de Sobremonie a plaza de Alcalde 
1673 d^ Hijosdalgos de esta Chancillería, se declaró vacante su Cátedra y 
fueron opositores Don Baltasar de Zambrana, Don José Pardo, Don 
Gaspar García Enríqüez, Don Francisco Martínez Polo, Don Francisco 
Antonio de la Vega Colmenares, Don Francisco Tagle Navamuel, Don 
Antonio Vizconde, Don Manuel de la Rasilla Ribero, Don Alonso Bus-
íamantc Herrera, Don Fernando Calderón de la Barca, Don Juan de 
Villasante, Don Manuel de Castcjón y Velbis, Don Fernando Gallo y 
Don Alonso Morán y Navía. Por acuerdo del Consejo se confirió a Don 
Manuel de Castejón. Leg. 8. Núm. 918. Exp. 8. 
8 Enero por asCcnso de Don Manuel de Castejón a Alcalde del Crimen de 
esta Chancillería, sn Cátedra quedó vacante y a ella fueron opositores 
Don Baltasar de Zambrana y Villarroel, Don José Pardo, Don Gaspar 
García Enríqüez, Don Francisco Martínez Polo, Don Francisco de l * -
gle Navamuel, Don Manuel de la Rasilla Ribero, Don Alonso BuM 
mante Herrera. Don Fernando Calderón de la Barca, Don Fcrnanni0 
Gallo, Don Antonio Pardo de Cela, Don José Salazar y Don Amo 
1677 
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• ^ia Salamanca. Por el Consejo se proveyó en Don José Pardo. 
flTs Nüm. 918. Exp. 10. 
por ascenso de Don/osé Pardo a la de Clemeníinas, vacó su Cá- i9Nbrc. 
dra a que fueron opositores Don Baltasar de Zambrana y Villarroel, 1673 
non Gaspar García Enríquez, Don Francisco de Tagle Navamucl, Don 
Alonso Bustamante Herrera, Don Fernando Gallo, Don Diego Marquina 
Gaerra, Don Antonio Pardo de Cela, Don José de Salazar, Don Lope 
Migüélez, Don Juan de Segura, Don Juan de Vcrgaño, Don Salvador 
Felipe de Lemos, Don Jaan Guerra, Don Diego Villasante, Don Fran-
cisco Colón y Larreategui y Don Francisco de Mendarozqueta y Zá-
rate. Por orden del Consejo se dió a Don Francisco Colón y Larrea-
tegui. Leg. 8. Núm. 918. Exp. 16. 
Por ascenso de Don Francisco Colón y Larreategui a Código, vacó 26 fbro. 
SÜ Cátedra y fueron opositores Don Baltasar de Zambrana y Villarroel, 1680 
Don Francisco de Tagle Navamüel, Don Alonso Bustamante Herrera, 
Don Fernando Gallo, Don Diego Marquina, Don Antonio Pardo de Cela, 
Don José de Salazar, Don Juan de Segura, Donjuán de Vergara, Don 
Francisco Mateo González y Don Andrés de Soto y la Fuente. Se pro-
veyó en virtud de orden del Consejo en Don Andrés de Soto y la Fuente. 
Leg. 8 Núm. 918. Exp. 24. 
Ascendido Don ^/7í/rés efe «So/o y/a/7/e/7/í? a Código, vacó su Cá- ujuiio 
tedra. Fueron opositores Don Fernando Gallo, Don Diego Marquina 1685 
Guerra, Don Antonio Pardo de Cela, Don Salvador Felipe de Lemos, 
Don Esteban José de Zaldierna y Mariaca, Don Luis Jerónimo de Valle-
cilla, Don Alonso Méndez Moníejo, Don Agustín de Montiano, Don Luis 
Bermeo y Sotomayor, Don Francisco de la Madrid, Don Rodulfo de 
Carmona, Don José de Pinedo, Don Antonio Diez de Tejada, Don Fran-
cisco Sánchez de la Bárcena, Don Diego de Ayilon y Moñas y Don 
Francisco Millares. Por el Consejo se proveyó en Don Luis Jeró-
nimo de Valleciüa. Leg. 9. Núm. 919. Exp. 9. 
Por ascenso de Don ye/-d/7//r?o efe VaJieciila a Código, resultó ^ s t b r e . 
vacante su Cátedra y fueron opositores Don Fernando Gallo, Don Die- 1687 
go Marquina Guerra, Don Salvador Felipe de Lemos, Don Esteban José 
de Zaldierna y Mariaca, Don Alonso Méndez Montcjo, Don Agustín de 
Montiano, Don Luis Bermeo Sotomayor, Don Francisco déla Madrid, 
Don Rodulfo Arredondo Carmona, Don Sebastián Fuertes, Don Fran-
cisco Millares, Don José de Casaba!, Don José Gallo, Don Lacas Mar-
tínez y Don Pablo del Moral y Tejada. Se proveyó, por acuerdo del 
Consejo, en Don Pabio del Mora! y Tejada. Leg. 8. Núm. 919. Exp. 13. 
Por ascenso de Don Pablo del Moral y Tejada a la de Clemeníinas, so Abril 
vacó su Cátedra, a que fueron opositores Don Rodulfo Arredondo Car- 1692 
mona, Don Baltasar de Echever y Subiza, Don Diego Marquina Guerra. 
0n Agustín de Montiano, Don Luis Bermeo y Sotomayor, Don Fran-
c'sco de la Madrid, Don José de Casabal, Don José Gallo, Don Lucas 
Martínez, Don Juan Velarde, Don Juan Manuel de Acífores D 
García Jalón, Don Jacinto Mori y Laviada, Don Leonardo Doj0"1 ^1161 
Juan García Ovallc, Don Francisco Campuzano, Don Antoni"108' Don 
ros Cosío y Don Francisco Méndez Forciñas. Se dio, en virt A ^Ui" 
ordenado por el Consejo, a Don Baltasar de Echéver y s de lo 
gajo. 9. Núm. 919. Exp. 33. 7 Ub,Za- U-
7Nbrc .y i Ksczxxáxúo Don Baltasar de Echéver y Subiza a Código rué 
1692 guo y declarada vacante su Cátedra, se confirió por Orden del C™' 
scjo a Don Luis Bermeo y Sotomayor Leg. 9. Núm. 919. Exp 35 
25Mayo Por ascenso de Don Luis Bermeo y Sotomayor a la de CrT 
1697 quedó vacante su Cátedra y fueron opositores Don Juan Manuel Acíto 
res, Don Juan García de Ovalle, Don Diego Marquina Guerra 0° 
Francisco de la Madrid, Don Miguel Antonio García Jalón, Don jácimo 
Mori, Don Tomás Pérez de la Sota, Don Francisco Campuzano, Don 
Andrés de Solís, Don José Herbias, Don José Florez, Don Francisco 
Antonio Velarde, Don Juan Francisco de Lemos, Don Bernardo de An-
gulo, Don Jerónimo Fierro, Don Felipe Fierro, Don Juan de Rojas, Don 
Dionisio Garay, Don Juan Antonio Herrero, Don Juan Manuel de Ceba-
Uos, Don Justo Bretón Argáiz, Don Manuel Arredondo y Olier, Don 
Felipe Garrido Diez, Don Miguel Arias Queipo, Don Pablo Albelo, Don 
Juan Antonio García. Se proveyó por acuerdo del Consejo en Don 
Justo Bretón Argáiz. Leg. 10, Núm. 920. Exp. 9. 
3 julio Muerto Don Justo Bretón Argáiz, se declaró vacante sü Cátedra y 
1700 fueron opositores Don Jerónimo Fierro, Don Diego Marquina Guerra, 
Don Miguel Antonio García Jalón, Don Jacinto Mori, Don Tomás Pérez 
de la Sota, Don Luis de Torres, Don José Herbias, Don José Fiórez 
Osorio, Don Francisco Antonio Velarde, Don Pedro de Sierra, Don 
Juan de Lemos, Don Bernardo de Angulo, Don Felipe Fierro, Don Juan 
Antonio Herrero, Don Pedro Oñate, Don Gabriel de Solís, Don Ignacio 
Fuertes, Don Juan Antonio García Rusuárez, Don José Ventura de To-
riecs, Don Domingo Bustamante, Don Manuel Monroy, Don Amador 
Merino de Malaquilla, Don Joaquín de Vega Colmenares, Don Francis-
co de Esquibel y Arce, Don José Francisco de Agüirre, Don Felipe de 
los Tueros, Don Miguel Jerónimo de San Juan, Don Antonio de Zárate 
y Urbina, Don Gregorio Polo, Don Bernardo Santos y Don Bernardo 
de Olier y Castillo. Se proveyó de acuerdo con el Consejo en Donjuán 
Antonio de Zárate y Urbina. Leg. 10, Núm, 920. Exp. 18. 
10 Mayo por asCenso de Don Juan Antonio de Zárate y Urbina a la de Co ^ 
1702 go, quedó vacante sü Cátedra y fueron opositores Don Jerónimo Fierro, 
Don Diego Marquina Guerra, Don Miguel Antonio García-íal?/n'lar(le, 
José Herbias, Don José Fiórez Osorio, Don Francisco Antonio Ve a g 
Don Juan Francisco de Lemos, Don Bernardo de Angulo, Don ^ 
Fierro, Don Juan Antonio Herrero, Don José Pereda, Don ^ 0 3 0 1 ^ ^ 
íes, Don Sebastián Martínez Guerra, Don Juan Antonio García 
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Don Miguel Alfonso Flórez, Don Bartolomé Bombín, Don Manuel 
reZ' s ^onroy, Don Joaquín de la Vega, Don Benito Antonio de Ceba-
U s Don Francisco Ventura de Esquibel, Don Francisco Lázaro, Don 
losé de Torres Navarrete, Don Felipe de los Tueros, Don Francisco 
Alvarez, Don Miguel Jerónimo de San Juan, Don Gaspar de la Redonda, 
Don Gregorio Polo, Don Lucas de Tarramona, Don Martín de Arce, 
pon Luis Núñez Portocarrero, Don Alonso Sebastián de Olmedo, Don 
Francisco Andrés Argücllo, Don Fernando Osorio y Quiroga, Don 
Francisco Ruidíez, Don José Martínez Malo, Don Diego de Puga, Don 
Gregorio de Valle, Don Diego González, Quiñones, Don Santiago 
Andrés Argüello, Don Manuel Moreno, Don Antonio Alvarez Quiñones, 
Don Tomás Bernardo de Ejea, Don Francisco Granizo, Don Miguel 
Andrés Alvarez, Don Manuel Esteban Montero, Don Manuel Zarando-
na y Don Mateo Mansilla. Por el Consejo se proveyó en Don José Elfo 
y Jaureguizar. Leg. 10. Núm. 920. Exp. 24. 
Ascendido Don/osé ^//b y/aí/reg-íz/zc?/-a Digesto Viejo, quedó va- io Marzo 
cante esta Cátedra y por Real Provisión del Consejo se proveyó en 1708 
Don José Mervias, Leg. 11. Núm. 921. Exp. 7. 
Muerto Don José Hervías, se declaró vacante su Cátedra y a ella soFbro. 
fueron opositores Don Jerónimo Fierro, Don Francisco Antonio Velar- 1709 
de, Don Juan Francisco de Lemos, Don Juan Antonio Herrero, Don Ig-
nacio Fuertes, Don Juan Antonio García Rusuárez, Don Francisco Lá-
zaro, Don Gregorio Polo, Don Alonso de Olmedo, Don Manuel Blanco, 
Don Diego Quiñones, Don Bernardo Ejea, Don Miguel Esteban Monte-
ro, Don Miguel Andrés Alvarez, Don Gaspar de la Redonda, Don Millán 
García Ibar, Don Juan López Pablo, Don Juan de Valbuena, Don Gre-
gorio de Solís, Don José Marroquín, Don José Redonda del Castillo, 
Don Fermín de Charola, Don Gaspar de Miranda, Don Gabriel de la 
Puebla, Don José Varona, Don Gaspar Méndez, Don Francisco Esco-
billa, Don José Magdaleno, Don Eustaquio Diez, Don Lucas Juárez, Don 
Juan Manuel González de la Cruz, Don Nicolás Agustín de Ozerin, Don 
Juan Francisco Calvo, Don Jüan Antonio de Ron, Don José de Sota, 
Don Santiago de Oca Juez y Don José Pascual de Bobadilla. Se pro-
veyó por el Consejo en Don Gregorio Queipo de Llano. Leg. 11. Nú-
mero 921. Exp. 21. 
Ascendido Don Gregorio Queipo de Llano a más moderna, quedó 28 Ju,io 
vacante esta Cátedra de Instituía antigua y se dió por orden del 1710 
Consejo a Don José Pascual de Bobadilla, Colegial de Santa Cruz 
V Catedrático de Instituía moderna. Legajo 11. Número 889. Expe-
diente 17. 
Por ascenso de Don José Pascual de Bobadilla a Código más mo- 4 
derna, vacó su Cátedra de Instituía y por el Consejo se confirió a Don 
José Flórez Osorio, Canónigo Doctoral y Catedrático de Instituía mo-
erna- Le&- M. Núm. 921. Exps. 14 y 16. 
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4 Mayo Ascendido Don José FIórez Osorfo a Código moderna 
1715 de Insfituta se declaró vacante y se confirió por orden de^r 
Don Pedro de Angulo y Ve/asco, Catedrático de Institut io a 
Legajo 11. Num. 889. Exp. 25. 9 Moderna 
6 Stbrc. 
1716 
Por ascenso de Don Pedro de Angulo y Ve/asco, su Cátedra 
tituta antigua quedó vaca, y por orden del Consejo se dio a ^1118' 
cío Fuertes y Sierra. Lcg. 11. Núm. 889. Exp. 26. 0n Ism-
24 Agto. por ascenso de Don Ignacio Fuertes y Sierra a Código más 
1718 na, se declaró vacante su Cátedra. Fueron opositores Don Jua^A^ 
nio Herrera y Vela, Donjuán Antonio García Rusuárez, Don Ore " 0' 
Polo, Don José Martínez Malo, Don Tomás Bernardo Ejca, Don M ^ 
Andrés Alvarez de Velasco, Don Manuel Esteban Montero, Don Jclsé 
Marroqüín y Mondragón, Don Lucas Juárez, Don José Zorrilla, Don 
Manuel de Ríobello. Don Cayetano Gaspar de Landa, Don Manuel Ca-
yetano de Valbuena, Don Francisco de Montenegro, Don Pedro Rei-
mondez, Don Ramón de Otañes, Don Manuel Queipo de Llano, Don 
Manuel de Dueñas y Vereterra, Don Anselmo de la Torre, Don Francis-
co de Serantes, Don Bartolomé Alvarez Ordóñez, Don Manuel de León, 
Don Pedro Martínez, Don Juan de Atela, Don Gonzalo del Río, Don 
Salvador Bermeo, Don José Vcrgara, Don Juan de Escobar, Don Ro-
mualdo Velarde Cienfucgos, Don Fernando de Castro Jimeno, Don Pe-
dro Lucas de Reboles. Don Ventura Blanco y Helguero, Don Miguel 
Agüero y Don Tomás Pérez de la Sota. El Consejo, por sü provisión, 
la dió a Don Manuel de Dueñas y Vereterra. Leg. 11. Núm. 921. Ex-
pediente 29. 
28 Marzo p o r ascenso de Don Manuel de Dueñas y Vereterra a la de Código, 
1719 su Cátedra de Instituía antigua resultó vacante y por el Consejo se 
proveyó en Don Manuel Queipo de Llano y Valdés. Leg. 11. Núm. 921. 
Expediente 35. 
30 Enero Ascendido Don Manuel Queipo de Llano y Valdés a Fiscal de la 
1723 Inquisición de Toledo, su Cátedra resultó vacante. A ella fueron oposi-
tores Don Gaspar de la Redonda, Don Gregorio Polo, Don Tomás Ber-
nardo Ejca, Don Manuel Andrés Alvarez, Don Manuel Esteban Monte-
ro, Don José Marroqüín, Don Claudio Jolí, Don Lucas Jüárcz de Vito-
ria, Don Marcos de Santa Eufemia y Villamuriel, Don Juan de Arellano, 
Don Cayetano Gaspar de Landa, Don Manuel Arredondo Carmona, 
Don Salvador Bermeo, Don José Vergara, Don Pedro Martínez de Si-
cilia. Don Fernando de Castro limeño, Don Pedro Lucas de n 
Don Ventura Blanco, Don Tomás Pérez de la Sota, Don Felipe > a 
Obejero, Don Domingo Ignacio de Tobar, Don Manuel de la 
Don Miguel Tagle, Don Juan Alvarez de Quevedo, Don José ^ 
de la Mata, Don Tomás Pisador, Don Mateo Mauro de MO"JOYA DON 
José de Undosa Don Gabriel de la Sota, Don Ventura de la m - ^ 
José Quintano, Don Ignacio Diez de Tejada, Don Juan Polan . 
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Gonzalo Mancebo, Don Diego Manuel de Ogüerruri, Don Manael de 
Reboles, Don José Herrera, Don Diego Enríquez Mondragón, Don 
Francisco Nicolás Bracho, Don Francisco Javier Obregón, Don Pedro 
Quintano, Don José Torres, Don Pedro del Castillo, Don Ventura de 
Saníelices, Don Francisco Jiménez Caro, Don Pablo de los Tueros, 
Don Ignacio de Santa Clara, Don Manuel Cábelo -Patino, Don Ignacio 
Suárcz, Don Pedro Antonio Barroeta, Don José Semolinos, Don Her-
menegildo de Avalos, Don Oncsino de Salamanca y Zaldívar, Don 
Gaspar Miranda, Don Francisco Hidalgo Mateos Tamayo, Don Juan de 
Ceballos, Don José de la Portilla y Don Francisco José Fernández de 
la Madrid. En virtud de provisión del Consejo se dió a Don Hermene-
gildo de Avalos. Leg. 12. Núm. 922. Exp. 4. 
Por renuncia que de esta Cátedra hizo Don Hermenegildo de Avalos, 4Marro 
se declaró vacante, y por provisión del Consejo se proveyó en Don 1724 
Francisco José Fernández de la Madrid. Leg, 12. Núm. 992. Exp. 28. 
Por ascenso de Don Francisco José Fernández de la Madrid a la 30 Junio 
Cátedra de Clemeníinas resultó vacante la que él tenía de Instiíuta an- 1728 
tigua, y hecha la convocatoria fueron a ella opositores Don Gregorio 
Polo, Don Tomás Bernardo Ejea, Don Miguel Andrés Alvarez, Don 
Manuel Esteban Montero, Don José Marroquín y Mondragón, Don Clau-
dio Jolí, Don Carlos Aparicio Uceda del Aguila, Don Cayetano Gaspar de 
Landa, Don Manuel Arredondo Carmona, Don Salvador Felipe Bermeo, 
Don José de Vergara, Don Pedro Martínez de Silicia, Don Fernando de 
Castro Jimeno, Don Pedro Lucas de Reboles, Don Tomás Pérez de la 
Sota, Don Manuel de la Serna, Don Mateo Manso y Monroy. Don Pedro 
Valdés, Don José Cayetano Lindoso, Don Gabriel de la Sota, Don Ig-
nacio Diez de Tejada, Don Manuel Antonio de Reboles, Don Francisco 
Nicolás Bracho, Don Manuel Cobelo Patifio, Don Juan Francisco de 
Toledo, Don Bernardo Turrado y Villamor, Don Nicolás de Velasco 
y Anterano, Don josé de la Portilla, Don José Fernando Pagóla, Don 
Jerónimo Ignacio de Ceballos, Don Bernardo Iñigo de Angulo, Don 
Juan Martín Rico, Don Manuel Orbaneja, Don Antonio Iñiguez, Don José 
Santos Aparicio, Don Tomás Jiménez, Don Ignacio de Arteach, Don 
Bernabé Antonio de la Torre de Trasierra, Don Francisco Antonio de 
Echávarri, Don losé María Gayoso, Don Fernando de la Biesca, Don 
Felipe Antonio del Pozo, Don José Domingo del Ribero, Don Pedro 
Calderón Enríquez, Don Manuel Alesón, Don Antonio de Echávarri y 
Larria, Don Juan Manuel de Lobera, Don Carlos Mediano, Don Manuel 
Eugenio Diez, Don Bernardo Retana, Don Francisco Ramírez de Are-
Hano, Don Alonso Campelo, Don Antonio Cabezudo, Don Tomás Fer-
nández de Reyero, Don José Ruiz de Ozenda. Don José Francisco de 
Bárcena, Don Domingo Díaz de Arce, Don Fausto Astorguiza, Don 
Javier Alvarez de Velasco, Don Florencio Moreiras, Don Manuel de 
Montoyay Zárate, Don Antonio Felipe y Don José Roque de Medrado 
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Alvarez de Arellano. Por el Consejo se proveyó en Don Oreen i 
Leg. 12. Núm. 922. Exp. 28. 0^770 po/o. 
4 Abril por ascenso de Don Gregorio Polo a Código moderna, re 
1750 cante su Cátedra, y en virtud de lo acordado por el Consejo se^ ^ Va" 
en Don Manuel Arredondo Carnwna. Lcg. 13. Núm. 913. Exp 2Pr0Veyó 
4 0tbre. por aseenso de Don Manuel Arredondo Carnwna a Fiscal del 
1732 men de esta Chancillería, se declaró vacante su Cátedra y a ella^ ^ 1 " 
opositores, Don Manuel Ignacio de la Serna, Don Tomás B e r r T ^ 
Ejca, Don José Marroquín y Mondragón, Don Claudio Jolí, Don Seb 
tián Helgucra, Don Salvador Felipe Bermeo, Don José'SalvadorT 
Vcrgara y Lcmos, Don Juan Manuel de Escobar y la Carrera. Don Pe2 
dro Martínez de Sicilia, Don Fernando de Castro Jimeno, Don Pedro 
Lucas de Reboles, Don Juan Alvarez de Quevedo, Don Mateo Manso v 
Monroy, Don Pedro Valdés León, Don José Queipo de Llano y Sierra 
Don Víctores Crespo Agüero, Don Francisco Nicolás Bracho, Don 
Francisco Javier Obregón, Don Manuel Patiño, Don Juan Francisco de 
Toledo, Don Juan Martín Rico, Don Manuel Orbaneja, Don Tomás Jimé-
nez Ocon, Don Pedro Calderón Enríquez, Don Antonio Alvarez Carba-
11o, Don Francisco Ramírez de Arellano, Don Alonso Campelo, Don 
Andrés Verdugo, Don Antonio Fernández, Don José Rosales, Don Alon-
so González León, Don Francisco Javier Alvarez de Velasco, Donjuán 
Antonio Jerbas, Don José Tobar, Don Blas Carlos de Ligarte, Don Fran-
cisco Zorrilla de la Concha, Don Mateo Miguel de la Rea, Don Manuel 
Antonio Palmero, Don Urbano de Mendoza, Don José Gabriel de Hena-
rrito, Don Pedro Calderón Enríquez, Don Francisco Sánchez Salvador, 
Don Luis Carrillo de Mendoza, Don Manuel Aparicio, Don Antonio 
José Fernández, Don Francisco Garrido, Don Antonio Gil de Villanueva, 
Don Juan Antonio Peñaranda. Don Nicolás del Sar, Don José de la Ser-
na y Estrada, Don Gonzalo Pastor, Don Angel Alexanco, Don Agus-
tín de Revuelta, Don Manuel Arroyo Esgucba, Don Juan de Chindurza, 
Don Joaquín Dionisio Muñoz, Don Tomás Miguel Sabogal, Don Luis de 
Cárdenas, Don Juan Manuel de Prados, Don José Muñoz Fraile, Don 
Manuel Ignacio de Soto, Don Diego Lozano. Don Francisco Antonio 
de Herrera, Don José Coronado y Don Tomás Fernández de Angulo y 
Barredo. Se proveyó por acuerdo del Consejo en Don Manuel Esteban 
Montero. Leg. 13. Núm. 923. Exp. 3. 
27 Nbre. por ascens0 de Don Manue! Esteban Montero a la de Código menos 
1734 antigua, quedó vacante su Cátedra, que se dió por orden del Conseio 
a Don Francisco Antonio Sánchez Salvador. Leg. 13. Núm. 923. Expe-
diente 5. 
29Mayo A1 Q S C c n d e r D o n Francjsco Antonio Sánchez Salvadora Código 
1/35 más moderna, se declaró vacante su Cátedra de Instituía y por e 
sejo se concedió a Don Claudio Jolí Orozco. Leg. 13. Núm. 923. 
diente 13. 
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ascenso de Don Claudio Jolí Orozco a Código antigua, so Cá- sNbre. 
se declaró vacante, y por acuerdo del Consejo se proveyó en 1740 
Diego Morales y Villamayor. Legajo 13. Número 923. Expe-
ATascender Don D/eg-o Mora/es y Vil/amayor, a Código más mo- 24Abrii 
cKna y quedar vacante su Cátedra de Instituta antigua fueron oposito- 1743 
rls a ella Don Manuel Ignacio de la Serna y Estrada, Don JOSÍ* Marro-
uín y Mondragón, Don Fernando de Castro Jimeno, Don Pedro Lucas 
de Reboles, Don Domingo Ignacio de Tobar, Don Francisco Nicolás 
Bracho, Don Francisco Javier Obregón, Don Manuel Patino, Don Ma-
nuel de Orbaneja, Don Tomás Jiménez Ocon, Don Alonso Campelo, 
Donjuán Antonio Jerbás, Don Ignacio Azcona y Carrillo, Don Manuel 
Aparicio, Don Antonio Manuel Gil de Villanueva y Rivera, Don Gonzalo 
Melchor Pastor, Don Baltasar de Lorenzana, Don Antonio Bernardo 
Gómez, Don José Julián Arredondo Carmona, Don Mauro Armesto y 
Astorga, Don Pedro Gutiérrez Matallana, Don Jacinto Miguel de Castro, 
Don Francisco Joaquín Cano, Don Jacinto Antonio Gómez de la Torre, 
Don Baltasar Fierro, Don Manuel Antonio de la Gándara, Don Manuel 
de los Ríos Ruiz, Don Joaquín Antonio de Beckvel, Don Bernardo Ale-
gre Ferragudo, Don Pedro Casado Albid, Don Domingo Fernández 
Alonso, Don Pedro Pobes, Don Bernardo Marrón, Don Juan Francisco 
Tagle Bustamante, Don Santiago Espinosa, Don Joaquín Alvarcz Car-
bailo, Don Francisco Javier Herrero y Bravo, Don Antonio Gutiérrez 
Matallana, Don José Giraldo Hidalgo, Don Francisco Félix Estefanía, 
Don Miguel Vinicgra, Don Luis de Luna y Palacios, Don Fernando del 
Río, Don Bernardo Loigorri, Don Isidro Domingo de Castroviejo, Don 
Juan Fernández Sotillo, Don Pedro Antonio Lucas de Reboles, Don José 
Vélez Adana, Don Antonio José Carrillo, Don Javier Carroza, Don José 
Barbadillo y Frías, Don Melchor Sáez de Tejada, Don Manuel López 
Herrero, Don Miguel Daoiz, Don Juan Bautista Zarandia, Don Rafael 
Martínez, Don Matías Joaquín de Imar, Don Bernardo Vicente Vclarde, 
Don José Blanco, Don José Andrés Igabarri, Don Gonzalo Enríquez y 
Luna, Don José del Barrio, Don Ignacio Queipó de Llano y Valdés, Don 
Juan Bautista ligarte y Don Manuel de Mendoza. Se proveyó por acuer-
do del Consejo en Don Ignacio de Azcona y Carrillo. Leg. 14. Núme-
ro 924. Exp. 4. 
Por ascenso de Don Ignacio de Azcona y Carrillo a Código, resultó sojuiio 
vacante su Cátedra de Instituía, a que fueron opositores Don José Ma- 1746 
rroquin y Mondragón, Don Fernando de Castro y Jimeno. Don Pedro 
cor^R 2 Rebo,es' Don Domingo Ignacio de Tobar, Don Francisco N¡-
^ as Bracho, Don Francisco Javier Obregón, Don Manuel Patino, Don 
Don f de 0rbaneia' Don Tomás Jiménez Ocon, Don Alonso Campelo, 
vera D1" ANÍ0NÍ0 Don Antonio Manuel Gil de Villanueva y Ri-
' on Baltasar de Lorenzana, Don José Muñoz Fraile, Don Jacinto 
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Miguel de Casíro, Don Juan Fernando de Barroeta y Ansóf 
Manuel Joaquín de Salcedo y Castillo, Don Francisco JoaoM ' Don 
Don José Giraldo Hidalgo, Don Baltasar Fierro. Don Pedro 
Albid, Don Simón de Ceballos, Donjuán Francisco Tagle y Bo t do 
Don Francisco Félix Estefanía, Don Pedro Antonio de ReboS]amame, 
Pedro Alvarez Raposo, Don Matías Bravo, Don Bernardo Vicent ^ 
larde, Don José Blanco, Don Lope Quevedo, Don Manuel de \ n Ve 
Don Juan Bautista Ligarte, Don Fernando Campuzano, Don p,.63800' 
Javier Lázaro, Don Manuel Ceballos, Don Roque Antonio AcevedcTn00 
Pedro González Mena y Villegas, Don José de la Gándara, Don Mel" 
chor Carranza, Don Manuel Valcárcel, Don Ramón García Lavara Don 
Francisco Redondo, Don Francisco Manuel Calderón, Don José Perea 
y Salamanca, Donjuán Pérez Gamoneda, Don Francisco Javier Fer-
nández Hermosilla, Don Pedro Mayoral y Don Joaquín Arias. Se pro-
veyó por orden del Consejo en Don Domingo Ignacio Tobar. Leg. 14 
Núm. 924. Exp. 10. 
31 Agto. Muerto Don Domigo Ignacio Tobar, se declaró vacante su Cátedra 
1748 y fueron opositores Don José Marroquín y Mondragón, Don Francisco 
de Castro Jimeno, Don Pedro Lucas de Reboles, Don Francisco Javier 
Obregón, Don Manuel Patiño, Don Manuel de Orbaneja, Don Tomás 
Jiménez Ocon, Don Alonso Campelo, Don Juan Antonio Jcrbás, Don 
Baltasar de Lorenzana, Don José Muñoz Tagle, Don Jacinto Miguel de 
Castro, Don Pedro Gutiérrez Matallana, Don Manuel Joaquín de Sal-
cedo y Castillo, Don Francisco Joaquín Cano, Don Joaquín Giraldo 
Hidalgo, Don Baltasar Fierro, Don Pedro de Avila, Don Manuel Anto-
nio de la Gándara, Don Francisco Javier Herrero y Bravo, Don Pedro 
Garcés, Don Francisco Félix Estefanía, Don Pedro Antonio de Reboles, 
Don Pedro Alvarez Raposo, Don Bernardo Vicente Vclardc, Don José 
Blanco, Don luán Bautista Ugarte, Don Roque de Acevcdo, Don Pedro 
González de Mena y Villegas, Don Antonio de Seca y Huerta, Don Bar-
tolomé Calleja, Don Nicolás Nieto Lindoso, Don Pedro Martínez, Don 
Francisco de la Riva, Don Miguel Cubilano, Don Manuel Pablo de Bn-
zuela, Don Manuel Pérez de Arce, Don Félix Linares, Don Manuel de 
Bocalan, Don Joaquín Gutiérrez, Don Manuel Juan de Cereceda y üon 
Sebastián de Velasco. Se proveyó conforme a lo ordenado por e! LO -
sejo en Don Manuel Patiño. Leg. 14. Núm. 924. Exp. 12. 
18 junio por ascenso de Don Manuel Patiño a la de Código más an i g ^ 
1750 se declaró vacante su Cátedra de Instituía y fueron opositores uo ^ 
dro Lucas de Reboles, Don Francisco Javier Obregón, Don J ^ 
Martínez de los Huertos, Don Manuel de Orbaneja, Don Tonlaslfa5arde 
Ocon, Don Alonso Campelo, Don Juan Antonio Jerbás, Don Ka ^ 
Lorenzana, Don Jacinto Miguel de Casíro, Don Francisco Joaq^ ^ 
Don José Giraldo Hidalgo, Don Baltasar Fierro, Don Pedro 
Don Santiago de Espinosa, Don Antonio Gutiérrez Matallan , 
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. yicenfe Velardc, Don José Blanco y Soria, Don Pedro González 
IteMena y Villegas, Don Antonio de Salamanca, Don Bartolomé Ca-
:eja Don Manuel dz Alsedo y Agüero, Don José Posadilla, Don Miguel 
Cubilana Don José Flórez. Don Félix Linares, Don Fernando Manuel 
de Castró, Don Tomás Ruigómez, Don Francisco Antonio Berruchi-
pon Manuel luán de Cereceda, Don Gabriel Zalduendo. Don Pedro Ma-
nuel Sáenz de Pedroso, Don Bortolomé Cano Castellanos, Don José 
Verdugo. Don Miguel de Orbaneja, Don Bernardo Alonso Cortés, Don 
Joaquín de la Gándara, Don Agustín Hernández Pedraza, Don Gabriel 
Antonio de Torres, Don Matías Robles y Don Fernando de Navía y 
Arango. Por el Consejo se proveyó en Don Manuel Juan de Cereceda. 
Leg. 15. Núm, 925. Exp. 1. 
Vacante la Cátedra de Instituta antigua por ascenso de Don Manuel 25Moyo 
Juan de Cereceda a Código moderna, son opositores Don Francisco 1752 
Javier Obregón, Don Joaquín Martínez de los Huertos, Don Martín de 
Orbaneja, Don Tomás Jiménez Ocon, Don Alonso Campelo, Don Juan 
Antonio de Jcrbás, Don Baltasar de Lorenzana, Don Jacinto Miguel de 
Castro, Don Francisco Joaquín Cano, Don José Giraldo Hidalgo, Don 
Baltasar Fierro, Don Santiago Espinosa, Don Antonio Miguel Gutié-
rrez Matallana, Don José Blanco y Soria, Don Pedro González de Mena 
y Villegas, Don Antonio de Salamanca, Don Antonio Leca y Huerta, 
Don Domingo Irabola, Don Joaquín de Sierra, Don Bartolomé Calleja, 
Don Melchor Fuertes Lorenzana, Don Miguel Cubilano, Don Lorenzo 
Calvo de la Cantera, Don Ramiro Pérez Fernández, Don Félix Linares, 
Don Manuel de Socalan, Don Juan Martín Balderrama, Don Fernando 
Manuel de Castro, Don Juan Antonio Rumoroso, Don Miguel Marco 
Piguer, Don Francisco Cayetano Iglesia, Don Gabriel Zalduendo, Don 
Pedro Manuel Sáenz de Pedroso, Don Miguel de Orbaneja, Don Joa-
quín de la Gándara, Don Gabriel Antonio de Torres, Don Pedro de Piña 
y Mazo, Don Francisco Timco, Don Simón Antonio Mirafuentes, Don 
Fernando de Navía y Araujo, Don Ignacio Olivares, Don Antonio Oli-
vares, Don Simón Antonio del Mazo, Don Juan López Herrero, Don 
José Ruiz Navamuel, Don Pascual García Herreros, Donjuán de Uría, 
Don Antonio del Río, Don Francisco Javier Alvarez, Don Antonio Javier 
la Barra, Don Blas de la Avecilla, Don Pedro Andrés Gabarí, Don 
Agustín de Eguía Ramírez de Arellano, Don Antonio de Inclán y Val-
des, Don Pedro Reboles. Don Antonio Ramón Brizuela, Don Benito de 
las Heras, Don Martín de las Heras, Don José Antonio Jaramillo y Don 
Cristóbal de la Mata y Bujedo. Se confirió por orden del Consejo a 
Don/osé Giraldo Hidalgo. Leg. 15. Núm. 925. Exp. 2. 
Por ascenso de Don José Giraldo Hidalgo a Código antigua, resultó 21 Mayo 
vacante su Cátedra y a ella fueron opositores Don Joaquín Martínez de 
los Huertos, Don Manuel Orbaneja, Don Tomás Jiménez Ocon. Don 
Baltasar de Lorenzana, Don Francisco Joaquín Cano, Don Baltasar 
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Fierro, Don Santiago Espinosa, Don Antonio Qutiérez Matall 
José Blanco y Soria, Don Pedro González de Mena y Villeg^' Don 
Marcos Argfáiz Ibar Navarro, Don Antonio de Salamanca, Don A' 
de Leca y Hüerta, Don Pedro Martín Ufano y Nieto, Don Vranc 
la Riva, Don Félix Linares, Don José Somoza, Don Fernando^M0 ^ 
de Castro, Don Gabriel Zalduendo, Don Pedro Manuel Sáez Ped9"1161 
Don Pedro Bayón, Don Joaquín de la Gándara, Don Pedro de Kfi80' 
Mazo, Don Francisco Tineo, Don Pedro Antonio Mirafuentes, DorTr y 
Francisco de Velasco, Don Tomás Alegre, Don Juan López Herré ^ 
Don Angel del Río, Don Pedro Andrés Gabarí, Don Blas de la Aveciíl0 
Don Agüstín de Egüía Ramírez de Arellano, Don Antonio de Inclán^ 
Valdés, Don Pedro Reboles, Don Tomás Buitrón Lorenzana, Don Pe-
dro Fernández del Val, Don Clemente Cantabrana, Don Antonio Ra-
món Brizuela, Don José Obregón, Don Benito de las Heras, Don Cris-
tóbal de Mata y Bujedo, Don Manuel Nieto Lindoso, Don Juan Antonio 
Agüero, Don Basilio Lorenzo de la Mela y Don Santiago Palmero. En 
virtud de Real provisión se dió a Don Antonio Inclán y Valdés. Leg. 15, 
Núm. 925. Exp. 6. 
14 Mayo Al ascender Don Antonio Inclán y Valdés a Cátedra de Código, 
1755 quedó vacante la suya y fueron opositores Don Manuel Orbaneja, 
Don Alonso Campelo de las Ballinas, Don Baltasar de Lorenzana y 
Ceballos, Don José Muñoz Fraile, Don Francisco Joaquín Cano, Don 
Santiago Espinosa, Don Antonio Gutiérrez Matallana, Don Pedro Gon-
zález de Mena y Villegas, Don Antonio de Salamanca, Don Antonio de 
Leca y Huerta, Don Clemente Sánchez Ferrügada, Don Pedro Martín 
Ufano Nieto, Don Miguel Cubilano, Don Félix Linares, Don José Somo-
za, Don Fernando Manuel de Castro y Villegas, Don Gabriel Zalduen-
do, Don Francisco Javier Ibáñez, Don Manuel Rüiz Vallejo, Don Joaquín 
de la Gándara, Don Pedro de Pina y Mazo. Don Bernardo Zamora, 
Don Alonso Martín Vclázquez, Don Tomás Alegre, Don Juan Antonio 
Velasco, Don Juan López Herrero, Don Gabriel Antonio de Torres 
Flórez, Don Pedro Reboles, Don José Martínez Mazos, Don Pedro 
Alonso de Prado, Don Matías Gómez Ibar Navarro, Don Pedro Fer-
nández del Val, Don Francisco Javier Morejón, Don José Prieto, Don 
José Antonio Jaramillo, Don José Obregón, Don Diego Noboa, Don An-
tonio Joaquín Entero, Don Basilio Lorenzo de Mela, Don Juan Antonio 
Agüero, Don Bruno Antonio de Haro, Don Juan Manuel de Toubes, 
Don Alfonso Cortabarría. Don Matías López Sagredo, Don Migue 
Ramón Linacero, Don Manuel Fernández de Córdoba, Don yiñ^0 r'0?z 
me Beaumoní, Don José Antonio Angeló, Don Pedro Carlos Oba , 
Don Melchor Crespo, Don José Milleiro, Don José Barar, Don ^ o d " 
España, Don Benito Diez Bustamante, Don Pedro Martínez España, ^ 
José Ubago y Busto, Don Andrés Rafael Domínguez, Don F r a n ^ 9 C p o n 
Paula Róo, Don Manuel López Saavedra, Don Manuel García, 
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Soto Vela, Don Bartolomé de Bruna y Ahumada, Don Marfín de 
Barga Don Manuel González, Don Pedro Martínez Feijóo, Don An-
' o Javier Herrera y Velarde y Donjuán Angel Fernández Vallejo. 
por acuerdo del Consejo se proveyó en Don Pedro Martín Ufano. Le-
a°0 íg. Núm. 925. Exp. 8. 
por ascenso de Don Pedro Martín Ufano a Código moderna, quedó umo 
vacante su Cátedra de Instituía, y por orden del Consejo se confirió a 1755 
Don Bartolomé de Bruna y Ahumada. Leg. 14. Núm. 892. Exp. 10. 
Promovido Don Bartolomé de Bruna y Ahumada a Alcalde de la 3 Abril 
Audiencia de Méjico, se declaró vacante su Cátedra y por provisión del 1756 
Consejo se dió a Don Fernando Manuel de Castro. Leg. 15. Núm. 925. 
Expediente. 7. 
Por ascenso de Don Fernando Manuel de Castro a Código moderna, io Julio 
quedó vacante la Cátedra de Instituía, y por el Consejo se confinó a 1758 
Don Pedro Martínez Feijóo. Leg. 15. Núm. 925. Exp. 11. 
Por ascenso de Don Pedro Martínez Feijóo a Código, la Cátedra 13 stbre-
que tenía de Instituía quedó vacante y a ella fueron opositores Don Pe- 1760 
dro Fernández del Val, Don Alonso Campelo de las Ballinas, Don Fran-
cisco Joaquín Cano, Don Antonio Miguel Gutiérrez Maíallana, Don Pe-
dro González de Mena y Villegas, Don Aníonio de Seca y Huerías, Don 
Joaquín de la Gándara, Don Miguel Cayeíano Sanz, Don Jerónimo Nú-
ñez de Robres, Don Ramón de la Poríilla, Don Gabriel Aníonio de To-
rres Flórez, Don Pedro de Pifia y Mazo, Don Pedro Pablo López Mon-
tenegro, Don Bernardo Zamora, Don Alonso Maríín Velázquez, Don 
Juan Aníonio Velasco, Don Juan de Uría, Don Pedro Aníonio de Reboles, 
Donjuán Aníonio de Escalada, Don Luis de Mendicía, Don Crisíóbal de 
Mata y Bujedo, Don Diego Noboa, Don José Cabeza de Vaca y Berdu-
go, Don Basilio Fernández Grande, Don Maríín de Uribe y Mallegarai, 
Don Manuel Díaz deCasíro, Don José Rueda Celada, Don Joaquín Quin-
tano, Don Juan José de Miranda y Salinas, Don José Torres Flórez, Don 
Pedro Merino, Don Gaspar Maíías de Obeso, Don José Germán, Don 
Joaquín Cabeza Enríquez, Don Manuel Blanco, Don Manuel Beniío de 
Miranda, Don Manuel de la Vega Colmenares, Don Baríolomé Luis de 
Agüero, Don Ramón Vaquero, Don Francisco Valcárcel, Don Lorenzo 
Magdalena Moníenegro, Don Francisco Cobo y Paz, Don Lope Alonso 
Magadán, Don Vicente Pérez, Don Diego Narciso de Soto Cuéllar, Don 
sidro Alcalde López, Don José Uría, Don José Piñeyro, Don Manue1 
pantos Aparicio, Don Felipe Ibáfiez, Don Pedro Hernández, Don Juan 
anuel Díaz, Don Agustín Pérez Villamiel, Don Domingo Orozco. Don 
'^cente Rumoroso, Don Francisco Puig, Don Manuel Rubín, Don Ma-
M Martínez Navalón, Don Manuel Agustín Vivanco, Don Bernardo 
^ t i n , Donjuán Felipe López de Mena, Don Manuel de Eguilor, Don 
j/*"8*? Maríín. Don Ventura de Cangas, Don Tiburcio Barrio, Don An-
0 María Ramón, Don Agustín López Lago, Don Francisco Antonio 
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Ramos, Don Jacinto Qasalla, Don Sebastián Barrio, Don Franci 
do, Don Fernando Melgarejo, Don Pedro Pérez, Don Baltasar QC0Par' 
Don Vicente Ceano y Barba, Don Manuel Sobrado, Don Alonso y '^110' 
García, Don Domingo Cuadrillero y Don Juan Antonio Ramírez p^"3 
Consejo se proveyó en Don Pedro Fernández del Va! Lcg is M0r el 
ro 925. Exp. 12. Nume-
17 julio Por renuncia de Don Peí/ro Fernández del Val, resultó vacante 
1762 Cátedra de Instituía, y en virtud de Provisión del Consejo, se confirSU 
a Don Pedro Pablo López Montenegro. Leg. 15. Núm. 925. Exp. 14 ^ 
24 obre. Por ascenso de Don Pedro Pablo López Montenegro a la de Códte 
1763 más moderno, quedó vacante su Cátedra de Instituía antigua, que 5° 
proveyó por el Consejo en Don Pedro de la Pina y Mazo, Caíedráíico 
de Insíiíuta menos antigua. Leg. 14, Núm. 892. Exp. 13. 
21 Agto. por ascenso de Don Pedro de la Piña y Mazo a Código moderna, 
1765 resulíó vacante su Cátedra de Instiíuía, que se dió por el Consejo a 
Don Juan José de Miranda y Salinas, Caíedráíico de Insíiluía moderna. 
Leg. 16. Núm. 926. Exp. 2. 
14 otbre. Por ascenso de Don Juan José de Miranda a Prima de Leyes, vacó 
1773 sü Cáíedra de Insíiíuta que se confirió, por acuerdo del Consejo, a Don 
Bernardo Riega, que continuó con la denominación de Segunda de 
Segundo año de Instiíuciones civiles. Leg. 16. Núm. 926. Exp. 4. 
Cátedra de Instituía moderna 
En 1529, según consta en el libro Becerro W y hemos podido com-
probar con otros justificantes existía ya esta Cátedra. 
15 Abril En Claustro celebrado en 13 de Abril de 1529 se acordó conferir la 
1829 regencia de esta Cátedra al Doctor Félix de Manzanedo, único opositor. 
Lib. l , f o l 1.° 
26 Abril En el celebrado el 26 del mismo mes, se declaró vacaníe por ascenso 
1529 del Docíor Manzanedo y se acordó darla al Docíor Carabeo por no ha-
berse preseníado otro opositor. Lib. 1, fol. 3. 
3 obre. Al ascender el Doctor Carabeo, resulíó vacaníe esía Cáíedra y se 
1530 acordó en Clausíro de 3 de Diciembre de 1530 proveerla en el Doctor 
Santander, único oposiíor a ella. Lib, 1, fol. 22. 
1550 En 1550 eníró en el Colegio de Santa Cruz Don Juan de Llano 
poco llevó esta Cáíedra, regeníándola hasía que se docíoró y obíuvo 
de Código moderna. Caí. de Sania Cruz, fol. 58. Núm. 207. 
1858 En el mismo año ingresó en esíe Colegio Don Juan de CastV^ 
quien alcanzó en 1558 esía Cáíedra en propiedad. Caí. de Sania 
fol. 57. Núm. 205. 
(!) Becerro fol. 55. 
20 Otbre. 
1560 
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sucedió Don Juan Fernández, también del Colegio de Sanfa Cruz, «Wí 
Cátedra regentó en 1559. Cat. de Santa Cruz, fol. 63. Núm. 222. 
CUypor ascenso de Don Juan Fernández a Código moderna, vacó su 
r tedra que por Claustro se proveyó en el único opositor Don Juan 
váñez de Balmaseda. Cat. de Santa Cruz, fol. 65. Núm. 230. 
' 8 por ascenso de Donjuán Váñez de Balmaseda a Código, se declaró 30 Juli0 
5u Cátedra vacante y por el Claustro se dió al Colegial Don Martín de 1561 
^Qjjacarizqueta, único opositor. Cat. de Santa Cruz, fol 65. Núm. 234. 
Ascendido Don Martín de OUacarizqueta a la de Digesto Viejo y no 
habiéndose presentado para su vacante otro opositor que el Doctor 30Nbrc. 
Lope de Bayllo en él la proveyó el Claustro. Caí. de Santa Cruz, fo- 1661 
lio 63. Núm. 223. 
Ascendido Don Lope de Bayllo a la sustitución de Vísperas de Cá- 30 Nbre' 
nones y declarada vacante su Cátedra, se proveyó por Claüsíro en Don 1861 
Marcos Caro. Leg. 1. Núm. 911. Exp. 5. 
Cumplido el írienio porque la íenía Don Marcos Cato, se declaró 6 Nbrc-
vacanfe y se proveyó en Don Diego de Amezaga, como único oposiíor. 1365 
Leg. 1. Núm. 911. Exp. 6 y Caí. de Sanfa Cruz, fol. 69. Núm. 247. 
Por ascenso de Don Diego de Amezaga a la de antigua, vacó su 10 Mayo 
Cátedra, que la llevó el único oposiíor Don Jerónimo de Paredes. 1568 
Leg. 1. Núm. 911. Exp. 7. 
En 1.° de Mayo de 1569 eníró en Sania Cruz Don Cristóbal Martí- 1869 
nez de Vaileeillo procedeníe del Colegio de Sevilla, donde había sido 
Rector de él y Catedrático de Vísperas de Cánones. En el mismo ano 
llevó la Cáíedra de Insíiíuía moderna por mayoría de voíación. Cat. de 
Santa Cruz, fol, 69. Núm. 249. 
Ascendido a la de Insíiíuía aníigua, quedó vacaníe su Cátedra. A ella 2 Fbr0-
se opuso otro Colegial de Santa Cruz Don Luis de Aux y Armendariz, 1671 
que la ganó por voíación. Caí. de Sania Cruz, fol. 70. Núm. 252. 
Por ascenso de Don Luis de Aux y Armendariz ala de Código, Ifir4 
vacó su Cáíedra y en oposición, por mayoría de voíos, la obíuvo Don 
Lucas García, íambién Colegial de Santa Cruz, siendo su conírincanfe 
el Licenciado Francisco Arias. Caí. de Sania Cruz, fol. 73. Núm. 259. 
Por renuncia de Don Lucas García, quedó vacaníe su Cáíedra, que 1576 
Por Claüsíro se proveyó en el único opositor Don Gonzalo López de 
Aponte. Caí. de Sania Cruz, fol. 71. Núm. 255. 
Al ascender Don Gonzalo López de Aponte a susíiiución de Prima ^ Dbre-
de Cánones, vacó su Cáíedra, que se proveyó por Claüsíro en el único 1688 
opositor Don Juan de San Vicente. Cat. de Santa Cruz, fol 82. Nú-
mero 285. 
por ascenso de Donjuán de San Vicente a Código, se declaró va- 2? Mayo 
cante su Cátedra, que se dió por Claüsíro a Don Francisco Mena de 1 8 
oarrionuevo. como único oposiíor a ella. Caí. de Sania Cruz. fol. 79. 
Numero 279. 
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23Dbrc. por ascenso a Fiscal del Crimen de Granada, vacó la C t 
1589 Don Francisco Mena de Barríonuevo y por el Clausfro se d i ó ^ - 9 . ^ 
opositor el Colegial Don Juan Velázquez de Espfna.Cat.de S a m o"'00 
fol. 85. Núm. 294. anta Cru2. 
6Nbrc. Promovido Don Juan Velázquez de Espina a Oidor de Lima 
1591 vacante sü Cátedra y en oposición la llevó Don Juan Jiménez de AJ^6 
talvo. Colegial de Santa Cruz, por mayoría de votación. Caí de S ^ 
Cruz, fol. 86. Núm. 300. " anta 
Cumplido el trienio porque la tenía Don Juan Jiménez de Montaivo 
se declaró vacante y no habiéndose presentado otro opositor, el Claus 
tro la proveyó en Don Juan Jiménez de Montaivo. Lcg. 2. Núm. 912 
Expediente 22. 
11 Enero Por ascenso de Don Juan Jiménez de Montaivo a Código, SÜ Cáte-
1695 dra quedó vacante y fueron opositores Don Baltasar de Enebro y Don 
Antonio Centeno de Vs/dés, que la llevó por mayoría de votos. Leg. 2 
Núm. 912. Exp. 24. 
15 Abril Cumplido el trienio porque la tenía Don Antonio Centeno de Vaidéa, se 
1598 declaró vacante esta Cátedra y no habiéndose presentado otro opositor, 
el Claustro la proveyó en el mismo Don Antonio Centeno de Valdés. 
Lcg. 2. Núm. 912. Exp. 34. 
5 Nbre. Promovido Don Antonio Centeno de Valdés a una Canongfa en la Santa 
1600 Iglesia de León, se declaró vacante su Cátedra, a la que se opuso Don 
Mendo de Benavides, Colegial de Santa Cruz y Catedrático, en quien 
la confirió el Claustro. Leg. 3 Núm. 913. Exp. 3. 
26 0tbre. Promovido Don Mendo de Benavides a Oidor de Medina del Cam-
1604 po, sü Cátedra se declaró vacante, y no habiéndose presentado más 
opositor que Don Luis Gudiel, en él la proveyó el Claustro. Leg. 4. 
Núm. 914. Exp. 18. 
1 Fbro. Admitida la renuncia que de sü Cátedra presentó Don Luis Gudiel, 
1606 se declaró vacante, y fueron opositores Don Pedro Maldonado y Don 
Pedro Tarazona, que la llevó por mayoría de votos. Leg. 3. Núm, 913. 
Expediente 19. 
14 julio Presentada la renuncia de esta Cátedra por Don Pedro Tarazona el 
1606 Claustro la admitió, la declaró vacante y la proveyó en Don Pedro 
Maldonado Verdesoto, único opositor. Leg. 3. Número 913. Expe-
diente 18. 
10 Nbre. D0n Pedro Maldonado Verdesoto presentó también la renuncia de 
1608 su Cátedra, la que le fué admitida y declarada vacante. A ella fueron 
opositores Don Andrés de Castro y Don Juan Gómez Busfillo. que 
ganó por votación. Leg. 3. Núm. 913. Exp, 24. 
24Nbre.K-2 Cumplido el trienio porque la tenía Don Juan Gómez Bustl!l0' ó 
1611 declaró vacante y no habiéndose presentado otro opositor, la prov9l2 
el Claustro en el mismo Donjuán Gómez Bustillo. Leg. 3. Num. 
Expediente 31. 
5 Dbrc 
1594 
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por ascenso de Don Juan Oómez Bustillo, quedó vacante su Cáte- ^ Marzo 
¿ra Fueron opositores Don Manuel de Valcázar, Don Juan Ibáñez de 16,4 
Albisu y Don Antonio Fernández Otero, que la llevó por votación. 
Leg. 4. Nüm. 914. Exp. 1. 
Presentada la renuncia de la Cátedra que tenía Don Antonio Per- 21 Fbro. 
nández Otero y admitida por el C l a ú s t r e s e declaró vacante, siendo ,617 
opositores Don Juan de Nava, Don Francisco de Victorio, Don Juan 
Cornejo, Don Diego González de Bonilla y Don Jerónimo de Miilán Fra-
goso, que la llevó por mayoría en la votación. Leg. 4. Núm. 914, Exp. 11. 
por ausencia de Don Jerónimo de Miilán Fragoso, se declaró va- 5 Ab>-'i 
cante su Cátedra y por Claustro se proveyó en el único opositor Don 16,8 
Juan de Nava. Leg. 4. Núm. 914. Exp. 15. 
Promovido Don Juan de Nava a Alcalde de Navarra, vacó su Cá- 25 otbrc. 
fedra, que se dió por Claustro al único opositor Don Jerónimo de Fuen- 1618 
mayor. Leg. 4. Núm. 914. Exp. 16. 
Cumplido el trienio porque la tenía Don Jerónimo de Fuenmayor y ÍJUÜO 
no habiéndose presentado otro opositor, en él la proveyó el Claustro. I6aá 
Leg. 5. Núm. 915. Exp. 2. 
Cumplido otro trienio de Don Jerónimo de Fuenmayor y declarada isjuiio 
la vacante fueron opositores Don Jerónimo de Valdenebro y Don Jacinto 1615 
de Muriiio, que la ganó por votación. Leg. 5. Núm. 915. Exp. 6. 
Promovido Don Jacinto de Muriiio a Oidor de Navarra, vacó su 26 Fbro-
Cátedra, Fueron opositores Don Jerónimo de Valdenebro, Don Pedro 1626 
Mártir de la Rúa y Don Pedro Ruiz del Moral, que la ganó en votación. 
Leg. 5. Núm. 915. Exp. 7. 
Por ascenso de Don Pedro Puiz del Moral a la sustitución de Prima HNbre. 
de Cánones, quedó vacante su Cátedra y fueron opositores Don Miguel 1629 
Martín de Prado, Don Juan Martínez de Porres Abogado, Don Jerónimo 
de Valdenegro y Don Andrés de Bustamante, que la llevó en virtud de 
provisión del Consejo. Leg. 5, Núm. 915. Exp. 20. 
Muerto Don Andrés de Bustamante y declarada vacante su Cátedra, 2 Junl0 
fueron opositores Don Andrés Diez Santos y Don Atanasio Oteyza 1632 
Olano, en quien la proveyó el Consejo. Leg. 5. Núm. 915. Exp. 24. 
Por ascenso de Don Atanasio Oteyza Olano a Vísperas de Cánones, 11 Junio 
quedó vacante su Cátedra. Fueron a ella opositores Don Felipe García 1635 
Ibáñez, Don Pedro Cosme de San Miilán y Don Pedro Mexía de ¡a 
Portilla, que la llevó por votación. Leg. 6. Núm. 916 Exp. 1. 
Cumplido el trienio porque la tenía Don Pedro Mexía de la Portilla " Abrü 
y declarada vacante su Cátedra, fueron opositores Don Francisco de 1638 
Zárate y Don Felipe García Ibáñez, en quien la proveyó el Consejo. 
Legajo 6. Núm. 916. Exp. 6. 
Por ascenso de Don Felipe García Ibáñez a la de Vísperas de Le- •"T** 
Ves. quedó vacante su Cátedra. Fueron opositores Don José Gutiérrez, 1 1 
Don Manuel González de Santiago, Don Jtmn de VlIIssfenfe, Don Diego 
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de Baeza, Don Martín de Sarabia y Don Fernando de Va/dés pr -i 
quien se dio por orden del Consejo. Leg. 6. Núm. 916. Exp. t2 ra a Q 
26 Nbre. Muerto Don Fernando de Va/dés Piada y declarada vacante su r • 
1641 ledra, fueron opositores Don Juan de Villanueva, Don Juan de VillU 
te, Don Manuel de Santiago, Don Martín de Sarabia y Don /erdSan 
de Mansilla, que la ganó por votación. Leg. 6. Núm. 916. Exp. 14 
20 junio Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Jerónimo de Mansül 
1643 la de Código, fueron opositores Don Juan de Villanueva, Don Martín 
de Sarabia, Don Manuel de Santiago, Don Juan de Villasante, Don Jo 
sé Gutiérrez del Mazo, Don Antonio de la Fuente y Salcedo, Don José 
de Villela, Don Martín Martínez del Arenal, Don Francisco Antonio 
Caballero, Don Andrés de Venero y Don Francisco de Cárdena. Se 
proveyó por acuerdo del Consejo en Don Juan de Villasante. Leg. 6. Nú-
mero 916. Exp. 18. 
10 junio por ausencia de Donjuán de Villasante, quedó vacante su Cátedra y 
1644 se proveyó, en virtud de provisión del Consejo, en Don Andrés de Ve-
nero. Leg. 6. Núm. 916. Exp. 20. 
31 Enero Por ascenso de Don Andrés de Venero a Código, quedó su Cátedra 
1648 vacante y por orden del Consejo se dió a Don José de Loaisa Bernal-
do de Quirós W. Leg. 6. Núm. 916. Exp. 26. 
9Stbre. Al ascender Don José de Loaisa Bernaldo de Quirós a Código, que-
1681 dó vacante su Cátedra a que fueron opositores Don Pedro García de 
Ovalle y Don Diego de Ulloa y Ozores, en quien la proveyó el Consejo. 
Legajo 6. Núm. 916. Exp. 28 
12 Marzo por ascenso de Don Diego de Uiloa y Ozores a Código, se declaró 
1653 vacante su Cátedra y se confirió por el Claustro al único opositor Don 
Antonio Fernández de ¡a Fuente y Salcedo. Leg. 6. Núm. 916. Exp. 29. 
10 Nbre. por ascenso de Don Antonio Fernández de ¡a Fuente y Salcedo a 
1653 Clemcntinas, vacó su Cátedra que se dió por Claustro a Don Blas de 
Lázaro, por no haber otro opositor. Leg. 3. Núm. 931. Exp. 26. 
9 Marzo por ascenso de Don Blas de Lázaro a Durando, sü Cátedra quedó 
1654 vacante y por Claustro se confirió al único opositor Don Antonio de 
Insausti. Leg. 3. Núm. 931. Exp. 28. 
10 junio Ai ascender Don Antonio de Insausti a Clementinas, resultó vacan-
1655 te su Cátedra. Fué opositor único Don José de San Clemente, y a él la 
dió el Claustro. Leg. 3. Núm, 931. Exp. 29. 
28 0tbrc. por ascenso de Don José de San Clemente a la de Código, su Cá-
tedra quedó vacante y a ella fueron opositores Don Pedro García Ova-
lle, Don Pedro López González, Don Pedro Angulo y Lugo, Don Ber-
nardo de Medina Obregón, Don Guillermo de Lobaina, Don Pedro e 
Echávarri y Don José Samaniego. El Claustro la proveyó por haber o -
lesa 
(1) Fueron opositores los mismos que a Prima y Vísperas de Cánones de 11 B""g 1648' 
carta del Consejo está en la de Vísperas de Cínonca que llevó Alonso de Olen en M 
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fenido mayoría de votos, en Don José Sánchez Samaniego. Legajo 3. 
Núm. 931. Exp. 32. 
Vacante esla Cátedra por ascenso de Don José Sánchez Samaniego 8 Junio 
a la de Código, fueron opositores Don Pedro López, Don Pedro Coco, 1661 
Don Andrés de Lidueña y Barcena, Don Eugenio de Junguito, Don Isi-
dro de Medina Osorio, Don Melchor Vallejo, Don Juan Ceballos Ve-
larde, Don Agustín García Ibáñez, Don Juan Lázaro del Castillo, Don 
Agustín de Salazar, Don Pedro de Bonilla, Don Pedro del Mazo y Don 
Domingo Velarde. Por el Consejo se proveyó en Don Pedro Coco. 
Legajo 7. Núm. 917. Exp. 26. 
Por ascenso de Don Pedio Coco a Código, resultó vacante su Cá- iOMar«o 
ledra a que fueron opositores Don Pedro López, Don Eugenio dejun- 1663 
güito Astara, Don Isidro de Medina Osorio, Don García Panlagua, Don 
Juan Ceballos Velarde, Don Agustín García Ibáñez, Don Juan Lázaro 
del Castillo, Don Agustín de Salazar, Don Pedro de Bonilla y Guerra, 
Don Pedro del Mazo, Don Manuel de Llera y Don Diego de Ugarte. Se 
proveyó por acuerdo del Consejo, en Don Eugenio de Junguito Astara. 
Legajo 7. Núm. 917. Exp. 35. 
Al ascender Don Eugenio de Junguito Astara a la de Código, quedó 18 s,b''e. 
vacante su Cátedra. Fueron opositores Don García Panlagua, Don 1666 
Agustín García Ibáñez, Don Juan Lázaro del Castillo, Don Pedro Boni-
lla y Guerra, Don Manuel de Llera, Don Sebastián Jerbas, Don Alonso 
de Olea, Don José Pardo, Don Gaspar García Enríquez, Don Francisco 
Martínez Polo, Don Francisco Bravo, Don Alonso de la Cámara y Don 
Pedro Herrera y Soto. El Consejo, por su provisión, la confirió a Don 
Sebastián Jerbas. Leg. 7. Núm. 917. Exp. 39. 
Por ascenso de Don Sebastián Jerbas a Código, quedó vacante su sobre. 
Cátedra y a ella fueron opositores Don Francisco Bravo, Don Agustín 1668 
García Ibáñez, Don Juan Lázaro del Castillo, Don Manuel de Llera 
Queipo de Llano y Valdés, Don José Pardo, Don Gaspar García Enrí-
quez, Don Francisco Martínez Polo. Don Pedro Herrera y Soto y Don 
Bernardo del Valle. Se proveyó por el Consejo en Don Pedro de Herre-
ra y Soto. Leg. 7. Núm. 917. Exp. 43. 
Promovido Don Pedro de Herrera y Soto a Fiscal de la Inquisición 26 J""0 
de Granada y resultando vacante su Cátedra, fueron opositores Don 1670 
Francisco Bravo, Donjuán Lázaro del Castillo, Don Manuel de Llera, 
Don Alonso de Olea, Don José Pardo, Don Gaspar García Enríquez, 
Don Francisco Martínez Polo, Don Bernardo del Valle, Don Baltasar 
de Zambrana y Don Juan de la Puente Montecillo Guevara, en quien 
se proveyó por orden del Consejo. Leg. 8. Núm. 918. Exp. 2. 
Promovido Don Juan de la Puente Montecillo Guevara a Fiscal de 18 
ja Inquisición de Toledo, fueron opositores Don Baltasar de Zambrana, 
Don José Pardo, Don Gaspar García Enríquez, Don Francisco Martí-
nez Polo, Don Francisco Antonio de Vega Colmenares, Don Francisco 
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Tagle Navamucl, Don Antonio Vizconde. Don Manuel de la RasiU 
bcro. Don Alonso de Busíamante Herrera, Don Juan de Villasante D 
Fernando Calderón de la Barca y Don Francisco Gálvez, en qUi¿n 0n 
proveyó por el Consejo. Leg. 7. Núm. 917. Exp. 5. 
24 Marzo Por ascenso de Don Francisco Oálvez a Código, quedó vacante 
1677 Cátedra y fueron opositores Don Baltasar de Zambrana y VillarroelU 
Don Gaspar García Enríquez, Don Francisco Martínez Polo, Don Fran 
cisco de Tagle Navamuel, Don Alonso Bustamante Herrera, Don Fer 
nando Calderón de la Barca, Don Antonio Pardo de Cela, Don Antonio 
Brizuela Salamanca. Por acuerdo del Consejo se proveyó en Don An-
tonio Brizuela y Salamanca. Leg. 8. Número 918 Exp. 15. 
4 Enero Por ascenso de Don Antonio Brizuela y Salamanca a la de Código 
1679 resultó vacante sü Cátedra y a ella fueron opositores Don Baltasar de 
Zambrana y Villarroel, Don Gaspar García Enríquez, Don Francisco 
de Tagle Navamuel, Don Alonso Bustamante Herrera, Don Fernando 
Gallo, Don Diego Marquina, Don Antonio Pardo de Cela, Don José de 
Salazar, Don Lope Miguélcz, Don Juan de Segura, Don Salvador Feli-
pe de Lemos, Don Juan Guerra, Don Diego Villasante, Don Francisco 
de Mendarozqueta y Zárate y Don Alonso de San Vicente y Velandia. 
Por acuerdo del Consejo se confirió a Don Gaspar García Enríquez. 
Legajo 8. Núm. 918, Exp. 17. 
6Dbre. Por ascenso de Don Gaspar García Enríquez a Cátedra de Código, 
quedó vacante la suya. Fueron opositores Don Baltasar de Zambrana y 
Villarroel, Don Francisco de Tagle Navamuel, Don Alonso Busta-
mante Herrera, Don Fernando Gallo, Don Diego Marquina Guerra, 
Don Antonio Pardo de Cela, Don Juan de Segura, Don Juan de Verga-
ño, Don Salvador Felipe de Lemos, Don Diego de Villasante, Don Juan 
Francisco Herranz, Don Esteban José de Zaldierna y Don Alonso Mén-
dez Montcjo. Se proveyó por el Consejo en Don Baltasar de Zambra-
na y Villarroel. Leg. 9. Núm. 919. Exp. 1. 
Por ascenso de Don Baltasar de Zambrana y Villarroel a Código 
moderna, quedó vacante su Cátedra de Instituía, y conforme al acuerdo 
del Consejo se dió a Don Juan Francisco de Herránz. Leg. 9. Núm. 919. 
Expediente 8. 
Vacante la Cátedra de Instituía por Don Juan Francisco de Herránz a 
Código moderna, fueron opositores Don Fernando Gallo, Don Diego 
Marquina Guerra, Don Salvador Felipe de Lemos, Don Esteban José 
de Zaldierna y Mariaca, Don Alonso Méndez Montejo, Don Agustín de 
Moníiano, Don Luis Bermeo y Sotomayor, Don Francisco de la Madrid, 
Don José de Pinedo, Don Rodulfo Carmona, Don Antonio Diez de Te-
jada, Don Sebastián Fuertes, Don Francisco Millares, Don José de Ca-
sabal, Don José Gallo y Don Juan de Riomol y Quiroga, Catedrático 
de Vísperas de Cánones que la llevó. Legajo 9. Número 919. Expe-
diente 11. 
1681 
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por ascenso de Don Juan de Riomol y Quiroga a Digesfo Viejo 2* Ma^o 
dó vacante su Cátedra. Se dió por orden del Consejo a Don Alonso 1692 
Méndez Montejo. Catedrático de Código antigua. Leg. 9. Núm. 919. Ex-
pediente 34. 
Al ascender Don Alonso Méndez Montejo a Clementinas, quedó 4Nbrc. 
vacante su Cátedra y por el Consejo se proveyó en Don José de Arce 1692 
Caballero, habiendo sido con él opositores Don Rodulfo Arredondo 
Carmona, Don Luis Bermeo Sotomayor, Don Francisco de la Madrid, 
Don José de Casabal, Don Lucas Martínez, Donjuán Velarde, Don Mi-
guel García Jalón, Don Juan Manuel de Acítores, Don Jacinto Morí y 
Liviada, Don Leonardo Dolmos, Donjuán García de Ovalle, Don Juan 
Gómez de la Sierra, Don Tomás Pérez de la Sota, Don Francisco Dol-
mos, Don José Velázquez, Don Francisco Campuzano, Don Andrés de 
Solís, Don Juan Antonio Moreno de Cisneros, Don Antonio de Quirós 
Cosío y Don Matías de Benavente. Leg. 9. Núm. 919. Exp. 36. 
Por ascenso de Don José de Arce Caballero a Código, resultó va- 1 Fbl"0-
cante sü Cátedra y son opositores Don Lucas Martínez, Don Juan Ma- 1695 
nuel de Acítores, Don Juan García de Ovalle, Don Francisco de la Ma-
drid, Don Juan Velarde, Don Miguel García Jalón, Don Jacinto Mori, 
Don Leonardo Dolmos, Don Juan Gómez, Don Tomás Pérez de la Sota, 
Don Francisco Dolmos, Don José Velázquez, Don Francisco Campu-
zano, Don Andrés de Solís, Don Francisco Velarde, Don Fernando de 
Sierra Osorio, Don Pedro de Sierra Osorio, Don Bernardo de Angulo, 
Don Francisco Zubiegui, Don Manuel Alonso Ordóñez, Donjuán Fran-
cisco Gil, Don Jerónimo Fierro, Don Felipe Fierro, Don Juan de Rojas, 
Don Dionio Garay, Don Manuel Diego y Don Justo Bretón de Argáiz. 
Se proveyó por orden del Consejo en Don Lucas Martínez de la Fuente. 
Leg. 10 Núm. 910. Exp. 3, 
Al ascender Don Lucas Martínez de la Fuente a Código, quedó va- 24^rl1 
cante su Cátedra y fueron opositores Don Jerónimo Fierro, Don Diego 
Marquina Guerra, Don Miguel Antonio García Jalón, Don Jacinto Mori, 
Don Tomás Pérez de la Sota, Don Bernabé Muñoz, Don Francisco 
Campuzano, Don José Herbias, Don José Flórez Osorio, Don Francisco 
Antonio Velarde, Don Pedro de Sierra, Don Juan de Lemos, Don Ber-
nardo de Angulo, Don Felipe Fierro, Don Juan Antonio Herrero, Don 
Pedro de Oñate, Don Antonio Pérez de Celis, Don Gabriel Solís, Don 
José de Pereda, Don Ignacio Fuertes, Don Arias Miguel Queipo, Don 
Sebastián Martín Guerra, Don Juan Antonio García Rusuárez, Don Mi-
guel Alonso Flórez, Don José Ventura Torices, Don Domingo Busta-
maníe, Don José de Aragón, Don Manuel Monroy, Don Amador Me-
rino de Malaguilla, Don Joaquín de la Vega Colmenares, Don Francisco 
de Esquibel y Arce. Don José Francisco de Aguirre, Don Felipe de los 
güeros, Don Alonso Pérez de Mena, Don Esteban García de las Llanas, 
on Miguel Jerónimo de San Juan, Don Juan Antonio de Záratc y Ur-
1700 
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bina, Don Gregorio Polo, Don Bernardo Santos y Don Bernard 
Olier y Castillo. Se proveyó por el Consejo en Don Francisco Pe 0- í 
Campuzano. Lcg. 10. Núm. 920. Exp. 17. /77;?/o 
so otbre. por ascenso de Don Francisco Remigio Campuzano a Códiao 
,7<" sultó vacante su Cátedra y a ella fueron opositores Don Jerónimo'Fre" 
rro, Don Diego Marquina Guerra, Don Miguel Antonio García Jalón" 
Don José de Herbias, Don José Flórez Osorio, Don Francisco Antonio 
Velarde, Don Juan Francisco de Lemos, Don Bernardo de Angulo' Don 
Felipe Fierro, Donjuán Antonio Herrera, Don Ignacio Fuertes, Don Se 
basíián Martín Guerra, Don Juan Antonio García Rusuárez, Don José 
Ventura Torices, Don Bartolomé Bombín, Don Manuel Arias Monroy 
Don Joaquín de la Vega, Don Francisco Lázaro, Don José de Torres 
Don Felipe de los Tueros Don Esteban García de las Llanas, Don Mi-
guel Jerónimo de San Juan, Don Gaspar de la Redonda, Don Gregorio 
Polo, Don Bernardo Santos, Don Bernardo Olier y Castillo, Don Lucas 
Tarramona, Don Martín de Arce, Don Francisco Andrés Arguello, Don 
Diego Moreda, Don Diego de Puga, Don Gregorio de Valle, Don Satur-
nino Daoiz; Don Diego González Quiñones, Don Santiago Andrés Ar-
guello y Don Miguel Delgado. Se proveyó, por orden del Consejo, en 
Don Saturnino Daoiz, Colegial de Santa Cruz. Leg. 10. Núm. 920. Ex-
pediente 23. 
29 junio AI ascender Don Saturnino Daoiz a Código, quedó vacante su Cá-
1705 tedra y fueron opositores Don Jerónimo Fierro, Don Diego Marquina 
Guerra, Don José Herbias, Don José Flórez Osorio, Don Francisco An-
tonio Velarde, Don Juan Francisco de Lemos, Don Felipe Fierro, Don 
Juan Antonio Herrero, Don Ignacio Fuertes, Donjuán Antonio Rusuárez, 
Don Manuel Arias Monroy, Don Joaquín de la Vega, Don Francisco 
Lázaro, Don José de Torres Navarrete, Don Felipe de los Tueros, Don 
Gregorio Polo, Don Agustín Fierro, Don Bernabé Rubín, Don Alonso 
de Olmedo, Don Francisco Rudíez, Don Diego de Puga, Don Diego 
Quiñones, Don Manuel Blanco, Don Bernardo Ejea, Don Miguel Andrés 
Alvarez, Don Millán García, Don Manuel Esteban Montero, Don Manuel 
de Zarandona, Don Mateo Mansilla, Don Matías Blanco, Don Juan Ló-
pez de Pablo, Don Felipe Aguado, Don José Marroquín, Don José Re-
dondo del Castillo, Don Nicolás de Medina Cachón, Don Nicolás de 
Villegas, Don Bernabé Jerbás, Don Hilario de Rivera, Don Francisco 
de Urbina, Don José de Vereterra, Don Francisco Pelayo, Don Nicolás 
de Paz. Don Pedro Ruiz y Don Fernando García Quiñones. Por or^" 
del Consejo se proveyó en Don Diego Marquina Guerra. Lcg. H- 11 
mero 921. Exp. 2. . rra 
2 Mayo Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Diego M a r q ü i n a ^ [0 
1708 a Código, son opositores Don Jerónimo Fierro, Don Francisc0^ 0 
Velarde, Don Juan Francisco de Lemos. Don Juan Antonio " ^ f ^ j 
Don Ignacio Fuertes, Don Juan Antonio García Rusuárez, Don M 
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Monroy, ^on Francisco Lázaro, Don Gregorio Polo, Don Bernabé Ru-
bín de Celis, Don Alonso de Olmedo, Don Manuel Blanco, Don José de 
Torres Navarreíe, Don Diego Quiñones, Don Bernardo Ejea, Don Ma-
nuel Esteban Montero, Don Gregorio Queipo de Llano, Don Miguel 
Andrés Alvarez, Don José López de Pablo, Don Juan de Valbuena, Don 
Gregorio de Solís, Don José Marroquín, Don José Redondo del Casti-
llo, Don Nicolás de Villegas, Don Fermín de Chavola, Don Pedro Ruiz, 
Don Fernando García Quiñones, Don Gaspar de Miranda, Don Gabriel 
de la Puebla y Saavedra, Don José Varona, Don Francisco de Valpues-
ta, Don Pedro Martínez Nieto, Don Gaspar Méndez, Don Francisco 
Escobilla, Don José Magdaleno, Don Eustaquio Diez, Don Lucas Juá-
rez, Don Gregorio García Rusuárez, Don Domingo Uriarte, Don Pedro 
de la Cuadra, Don Nicolás Agustín de Ozerín, Don Antonio Mariño 
Montenegro, Don Juan Francisco Calvo y Donjuán Antonio del Ron. 
Por acuerdo del Consejo se dio a Don Gregorio Queipo de Llano. Lé-
galo 11. Núm. 921. Exp. 6. 
Por ascenso de Don Gregorio Queipo de Llano a. Código, resultó sofbro. 
vacante sü Cátedra y fueron opositores Don Gregorio Fierro, Don José 1709 
Flórez Osorio, Don Juan Francisco de Lemos, Don Juan Antonio Herre-
ro, Don Ignacio Fuertes, Don Juan Antonio García Rusuárez, Don Ma-
nuel Arias Monroy, Don Francisco Lázaro, Don Gregorio Polo, Don 
Alonso Sebastián de Olmedo, Don Manuel Blanco, Don Bernardo de 
Ejea, Don Manuel de Esteban Montero, Don Miguel Andrés Alvarez, 
Don Juan de Valbuena, Don José Marroquín, Don José Redondo del Cas-
tillo, Don Gabriel de la Puebla, Don Claudio Jolí, Don Francisco Val-
puesta, Don Eustaquio Diez, Don Lucas Juárez Don Pedro Jerónimo 
de Rueda, Don José Diez Paniagua, Don Simón de Ribera, Don Diego 
Rüiz Bamba, Don Salvador Trellez y Don Pedro de Angulo y Velasco. 
Se proveyó, por acuerdo del Consejo, en Don José Flórez Osorio. Lé-
galo 11. Núm. 921. Exp. 10. 
Por ascenso de Don José Flórez Osorio a Instituta más antigua, re- 24 May0 
sultó vacante su Cátedra y fueron opositores Don Jerónimo Fierro, 1715 
Don Juan Francisco de Lemos, Don Juan Antonio Herrero, Don Igna-
cio Fuertes, Don Juan Antonio García Rusuárez, Don Gregorio Polo, 
Don José de Torres Navarrete, Don Manuel Blanco, Don Manuel Este-
ban Montero, Don Millán García Ibar, Don Miguel Andrés Alvarez, Don 
José Marroquín, Don Eustaquio Diez, Don Juan Antonio Abad, Don 
Simón de Rivera, Don Salvador Trellez. Don Hermenegildo Moro, 
Don José Zorrilla, Don Pedro Angulo y Velasco, Don Claudio lolí, 
Don Lucas Juárez, Don José Pablo, Don Francisco Antonio de Arreta-
ve, Don Matías Escalao y Acedo, Don Francisco Pérez, Don Pedro 
Bedoya, Don Jerónimo Andrés Monreal, Don Carlos Aguirre Zalduen-
do. Don Felipe Alonso Pizarro. Don Bernardo Ignacio de Arrósíegüi, 
Don Manuel Ramón Luis, Don Juan Dueñas, Don Antonio Griñón Pe-
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rez, Don Fernando Flórez y Don Joaquín Fcrrer. Por acudrdo del r 
sejo se proveyó en Don Pedro de Angulo y Ve/asco. Lcg, u , Núm °n" 
Expediente 15. 
isstbre. Al ascender Don Pedro de Ángulo y Ke/asco a la de Instituía 
1715 antigua, resultó vacante su Cátedra y fueron opositores Don Jerón 
Fierro, Don Juan Francisco de Lcmos, Don Juan Antonio Herrera 
Don Ignacio Fuertes, Donjuán Antonio García Rusuárcz, Don Qre^3 
rio Polo, Don Manuel Esteban Montero, Don Bernardo Ejea, Don José 
Martínez Malo, Don Miguel Andrés Alvarez, Don Joaquín Marroquín 
Don Nicolás de Villegas, Don Lucas Juárez, Don José Zorrilla, Don 
Francisco Antonio de Arratabe, Don Manuel de Riobello, Don Bernar-
do de Vargas, Don Cayetano Gaspar de Lauda, Don Fernando Gutié-
rrez, Don Luis Pérez Minayo, Don Lázaro Tejedor, Don José Pedro de 
Fontanilia, Don Alejandro Garzón, Don Martín de CoIIantes, Don Ma-
nuel Queipo de Llano, Don Alonso Gil Hermosa, Don Pedro Justo Pas-
tor de Ayzaoin y Ursúa, Don Manuel de Dueñas y Vcreterra y Don 
Anselmo de la Torre. Por orden del Consejo se dió a Don Ignacio 
Fuertes y Sierra. Lcg. 11. Núm. 921. Exp. 23. 
astbre. Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Ignacio Fuertes y Sierra 
1717 a más antigua, fueron opositores Don Jerónimo Fierro, Donjuán Anto-
nio Herrero, Don Juan Antonio García Rusuárez, Don Gregorio Polo, 
Don José Martínez Mala, Don Tomás Bernardo Ejea, Don Miguel An-
drés Alvarez de Velasco, Don Manuel Esteban Montero, Don José Ma-
rroquín y Mondragón, Don Gaspar de Miranda, Don Lucas Pérez, Don 
José Zorrilla, Don Manuel de Riobello, Don Juan Basilio de Arcllano, 
Don Bernardo de Vargas, Don Cayetano Gaspar de Landa, Don Fer-
nando Gutiérrez, Don Manuel Cayetano de Valbucna, Don Domingo 
Antonio Cambronero, Don Manuel Queipo de Llano, Don Manuel de 
Dueñas y Vereíerra, Don Anselmo de la Torre, Don Luis García jalón 
Don Francisco Serantes, Don losé Jiménez Bretón, Don Joaquín de 
Anchorcna, Don Pedro Martínez, Don Juan de Atela, Don Gonzalo del 
Río, Don Salvador Bermeo, Don José Vergara, Don Juan de Escobar y 
Castro, Don Fernando de Castro Jimeno y Don Pedro Lucas de Rebo-
les En virtud de orden del Consejo, se confirió a Don Jerónimo Fierro, 
Legajo 11. Núm. 921. Exp. 27. 
H Marzo Ascendido Don Jerónimo Fierro a Código, vacó su Cátedra de Ins-
1719 tituta que se dió, en virtud de provisión del Consejo, a Donjuán García 
Pusuárez. Leg. 11. Núm. 921. Exp. 36. 
s julio por asCenso de Don Juan García Pusuárez a Código más moderna, 
1722 resultó vacante su Cátedra, que por virtud de provisión del Conse,°Jle 
confirió a Don Manuel Queipo de Llano y Valdés. Leg. 12. Núm. 
Expediente 13. 
IO junio por haber ascendido Don Manuel Queipo de Llano y Valdés a Insti-
1/24 tufa más antigua, resultó vacante su Cátedra moderna y fueron opos -
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Don Gaspar de la Redonda, Don Gregorio Polo, Don Tomás 
R ^ nardo Ejea, Don Miguel Andrés Alvarez, Don Manuel Esteban Mon-
o Don losé Marroquín, Don Claudio Jolí, Don Lucas Juárez de Vic-
Tria Don Marcos de Santa Eufemia y Villamuriel, Don Manuel de 
Riobello, Donjuán Basilio de Arellano, Don Cayetano Gaspar de Lau-
da Don Manuel Arredondo Carmona, Don Salvador Bermeo, Don José 
Vergara, Don Pedro Martínez de Sicilia, Don Fernando de Castro Jime-
no, Don' Pedro Lucas de Reboles, Don Miguel Agüero, Don Manue1 
Pérez Minaya, Don Tomás Pérez de la Sota, Don Ventura Blanco, Don 
Felipe Martín Obejero, Don Domingo Ignacio de Tobar, Don Manuel 
de la Serna, Don Miguel Tagle, Don Juan Alvarez de Quevedo, Don 
Ignacio González de Chavarri, Don José Martínez de la Mata, Don To-
más Pisador, Don José de Lindoso, Don Gabriel de la Sota, Don Juan 
Félix de Noreña, Don José Liuri, Don José Quiníano, Don Ignacio Diez 
de Tejada, Don Juan Polanco, Don Luis Bermeo, Don Gonzalo Mance-
bo, Don Gabriel de Bañares, Don Diego Manuel de Oquerruri, Don 
Manuel de Reboles, Don Francisco Nicolás Bracho, Don Francisco 
Javier Obregón, Don Pedro Quiníano, Don Roque Vorica, Don Ventura 
Santcliccs, Don Pablo de los Tueros, Don Pedro Muro, Don Antonio 
de Colmenares, Don Ignacio de Santa Clara, Don Pedro Antonio de 
Barroeta, Don Pedro Gómez de la Mata, Don Hermenegildo de Avalos, 
Don Onesino de Salamanca y Don Manuel Navarrcte. Por acuerdo del 
Consejo se proveyó en Don Manuel de Navarrete y Olarte. 
Por ascenso de Don Manuel de Navarrete y Olarte a Código más 30 Enero 
moderna, quedó vacante su Cátedra de Instituía y a ella fueron oposi- 1726 
tores Don Juan Basilio de Arellano, Don Gaspar de la Redonda, Don 
Gregorio Polo, Don Tomás Bernardo Ejea, Don Miguel Andrés Alva-
rez de Velasco, Don Manuel Esteban Montero, Don Claudio Jolí, Don 
Cayetano Gaspar de Lauda, Don Manuel Arredondo Carmona, Don 
Salvador Felipe Bermeo, Don José Salvador Vergara, Don Pedro Mar-
tínez de Sicilia, Don Fernando de Castro Jimeno, Don Pedro Lucas de 
Reboles, Don Tomás Pérez de la Sota, Don Manuel de la Serna, Don 
Juan Alvarez de Quevedo, Don José Martínez de la Mata, Don Tomás 
Pisador, Don José Lindoso, Don Gabriel de la Sota, Don Ignacio Diez 
de Tejada, Don Gonzalo Mancebo, Don José Calderón, Don Manuel 
Antonio Reboles, Don José de Herrera y Salcedo, Don Francisco Nico-
•ás Bracho, Don Francisco Javier Obregón, Don José Ignacio de To-
rres, Don Pedro Ignacio de Quintana, Don Pedro del Castillo Rueda, 
Don Francisco Jiménez Caro, Don José López Ruga, Don Manuel Co-
ló patiño, Don Pedro Salvador de Muro, Don Pedro Antonio de Ba-
rroeta, Don José Semolinos, Don José Manuel Delgado, Don Manuel 
aranjo, Don Bernardo Turrado y Villamayor, Don Nicolás de Velasco 
V Antezana, Don José de la Portilla, Don Diego de Haedo, Don Manuel 
nares Recacha, Don Francisco José Fernández de la Madrid, Don 
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Jorge Vedoya y Osorio, Don José Fernando de Pagóla, Don I 
lázquez del Puerco, Don Joaquín Martínez de los Huertos Dot^ i 'Ve" 
mo Ignacio de Ceballos, Don Bernardo Iñigo de Angulo, Don Bar 
Juan 
mé Elvira, Don Lorenzo Esteban de la Torre de Trasierra" D09^0'0" 
Antonio Merino, Don Juan Martínez Rico, Don Manuel Orbanej^ n 
Iñiguez, Don Enrique Antonio Machain, Don Inan ' , Antonio I i ez,  ri  t i  i ,  Ju  Manü 
Argáiz, Don Juan Miñano, Don Ignacio de Arteach, Don Bernabé A i 
nio de la Torre de Trasierra, Don Manuel Antonio Jiménez Bretón 0 ° ' 
José Antonio de Salcedo y Camargo, Don José Domingo de Rivero0" 
Don Andrés de Morales y Villamayor. Por el Consejo fué dada Y 
Don Francisco José Fernández de la Madrid. Leg. 12. Núm. 922 
Expediente 14. 
30 Abril Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Francisco José Fernán-
1:27 dez de la Madrid a Instituía antigua, fueron oposifores Don Juan Basi-
lio de Arellano; Don Gaspar de la Redonda, Don Gregorio Polo, Don 
Tomás Bernardo Ejea, Don Miguel Andrés Alvarez, Don Manuel Este-
ban Moníero, Don Joaquín Marroquín, Don Claudio Joli, Don Carlos 
Aparicio Ucedo del Aguila, Don Cayetano Gaspar de Landa, Don Ma-
nuel Arredondo Carmona, Don Salvador Felipe Bermeo, Don José de 
Vergara, Don Pedro Martínez de Sicilia, Don Fernando de Castro Jime-
no, Don Pedro Lucas de Reboles, Don Tomás Pérez de la Sota, Don 
Manuel de la Serna, Don Juan Alvarez de Quevedo, Don Pedro Valdés, 
Don José Cayetano de Lindoso, Don Gabriel de la Sota, Don Ignacio 
Diez de Tejada, Don José Calderón, Don Manuel An onio de Reboles, 
Don Francisco Nicolás Bracho, Don Francisco Javier Obregón, Don 
Pedro Ignacio de Quintana, Don Francisco Jiménez Caro, Don Manuel 
Cobelo Paíiño, Don Pedro Antonio Barroeta, Don José Scmolinos, Don 
Manuel Naranjo, Don Bernardo Turrado y Villamayor, Don Nicolás de 
Velasco Antezana, Don José de la Portilla, Don Diego de Hacdo, Don 
José Fernández Pagóla, Don Joaquín Martínez délos Huertos, Don Jeró-
nimo Ignacio de Ceballos, Don Bernardo Iñigo de Angulo, Don Barto-
lomé Elvira, Don Lorenzo Esteban de la Torre de Trasierra, Don Juan 
Antonio Merino, Don Juan Martín Rico, Don Antonio Iñiguez, Don Enri-
que Antonio Machain, Don José Fernández Madrid, Don Tomás jiménez, 
Don Bernardo Antonio de la Torre de Trasierra, Don Fernando de 
Aranda, Don Manuel Antonio Jiménez Bretón, Don José Antonio de Sal-
cedo y Camargo, Don José Domingo del Rivero, Don Andrés de Mora-
les y Villamayor y Don Pedro Calderón Enríquez. En virtud de provi-
sión del Consejo se dió a Don Andrés Morales y Villamayor. Leg. 
Núm. 922. Exp. 15. . a 
8 julio Ascendido Don Andrés Morales y Villamayor a Código másan 
1728 resultó vacante su Cátedra de Instituía moderna, que se Prov^0^°m. 
Conseio en Don Miguel Andrés Alvarez de Velasco. Leg. 
ro 922. Exp. 22. 
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Vacaníe la Cátedra de Instituía moderna por ascenso de Don Miguel «otbrc. 
Andrés Alvarez de Ve/asco a la de Instituía antigua, fueron opositores 1729 
Don Tomás Bernardo Ejea, Don Manuel Esteban Moníero, Don José 
Marroquín y Mondragón, Don Claudio Joli, Don Cayeíano Gaspar de 
Landa, Don Manuel Arredondo Carmona, Don Salvador Felipe Bermeo, 
Don José Salvador de Vergara y Lemos, Don Juan Manuel de Escobar 
la Carrera, Don Manuel Ignacio de la Serna y Estrada, Don Mateo 
Manso Monroy, Don Pedro Valdés, Don Manuel Paíiño, Don luán Fran-
cisco de Toledo, Don José de la Poríilla, Don Juan Martín Rico, Don 
Manuel Orbancja, Don Tomás Jiménez, Don Fernando Aranda, Don 
Francisco Aníonio de Echávarri, Don José Macías Qayoso, Don Felipe 
Antonio del Pozo, Don José Domingo del Ribero, Don Pedro Calderón 
Enríquez, Don José González Herrera, Don Manuel Alvarez Ordóñez, 
Don Santiago Robles Casíañón, Don Bernardo Retana, Don Francisco 
Ramírez de Arellano, Don Alonso Campelo, Don Aníonio Cabezudo, 
Don Andrés Berdugo, Don José Carrillo, Don Domingo Díaz de Arce, 
Don Alonso González León, Don Francisco Javier Alvarez de Velasco, 
Don Florencio Moreiras, Don Manuel de Moníoya y Zárafe, Don Agus-
tín José Tramón, Don José de Medrano Alvarez de Arellano, Don Fer-
nando Oríiz, Don Blas Carlos de Ligarte y Don Francisco Sánchez 
Salvador. Se proveyó, por acuerdo del Consejo, en Don Manuel Arre-
dondo Carmona. Lcg. 12. Núm. 922. Exp. 29. 
Por ascenso de Don Manuel Arredondo Carmona a Instituía antigua. 27 otbre-
vacó su Cátedra moderna y fueron opositores Don Manuel Ignacio de 1731 
la Serna y Estrada, Don Tomás Bermeo Ejea, Don Manuel Esteban 
Moníero, Don José Marroquín y Mondragón, Don Claudio Joli, Don Se-
bastián Helgucra, Don Salvador de Vergara, Don Juan Manuel de Es-
cobar y la Carrera, Don Pedro Marííncz de Sicilia, Don Fernando de 
Castro Jiménez, Don Pedro Lucas de Reboles, Don Juan Alvarez de 
Quevedo, Don Mafeo Manso Monroy, Don Pedro Valdés León, Don 
Gabriel de la Soía, Don José Qucipo de Llano y Sierra, Don Vícíorcs 
Crespo Agüero, Don Manuel Aníonio de Reboles, Don Francisco Nico-
lás Bracho. Don Francisco lavier Obrcgón, Don Manuel Paíiño, Don 
Pedro Aníonio Barrocía, Don Joaquín Marfínez de los Huerfos, Don 
Juan Marfín Rico, Don Manuel Orbaneja, Don Pedro Calderón Enríquez, 
Don Francisco Ramírez de Arellano, Don Alonso Campelo, Don An-
drés Berdugo, Don Gaspar de Cea, Don Alonso González de León, 
Don Andrés Cerezo, Don Cayeíano Criado, Don Francisco Javier Alva-
¡Ü2 de Blasco, Don Juan Bauíisfa Jerbás. Don José de Tobar, Don Luis 
garcía, Don Blas Carlos de Ugaríe, Don Urbano de Mendoza, Don 
lego Aguado, Don Francisco Sánchez Salvador, Don Aníonio Villa-
n^va, Don Nicolás del Sar, Donjuán Durán, Don José de la Serna y 
DS radñ' Don Antonio Báscones, Don Juan Echindurza, Don Joaquín 
'onisio Muñoz y Don Miguel Sabogal. En virtud de provisión del Con-
10 Junio 
1733 
19 Mayo 
1736 
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scjo la llevó Don Manuel Esteban Montero. Leg 13 
Expediente 1. * ' ^3-
Por ascenso de Don Manuel Esteban Montero a Instituía anf 
declaró vacante su Cátedra de Instituía moderna, que se dió por ^ ^ 
sión del Consejo a Don Francisco Sánchez Salvador Lee- H X T " ^ ' " 
ro 923. Exp. 2. " ^ Nume-
Vacante esta Cátedra por ascenso a Don Francisco Sánchez S 
vadorñ Instituía antigua, fueron opositores Don Miguel Ignacio deV 
Serna y Estrada, Don José Marroquín y Mondragón, Don Claudio Jo!'9 
Don Salvador Felipe Bermeo, Don Juan Manuel de Escobar y la Garre' 
ra, Don Pedro Martínez de Sicilia, Don Fernando de Castro Jimeno 
Don Domingo Ignacio de Tobar, Don Juan Alvarez Quevcdo, Don Ma-
teo Manso Monroy, Don Víctores Crespo Agüero, Don Manuel Aníonio 
de Obregón, Don Manuel Paíiño, Don Pedro Aníonio Barroeía, Don 
José de la Poríilla, Don Manuel Orbaneja, Don Diego de Morales y Vi-
llamayor, Don Tomás Jiménez Ocon, Don Pedro Calderón Enríquez, 
Don Francisco Ramírez de Arellano, Don Alonso Campelo, Don Gas-
par de Cea Maríínez, Don Juan Antonio Jerbás, Don José Tobar, Don 
Mateo Miguel de la Rea, Don Manuel Aparicio, Don Francisco Plácido 
de Bárcena, Don Antonio Gil de Villanueva, Don José de la Serna, Don 
Gonzalo Pastor, Don Baltasar de Lorenzana, Don Antonio Bernardo 
Gómez, Don Juan López Mencia, Don Vicente Carpintero Esgücva, Don 
José Arredondo Carmena, Don José Muñoz Fraile, Don José Otero 
Cosío, Don Manuel Rubial, Don Tomás Fernández de Angulo y Barredo, 
Don Ignacio Armesto y Astorga, Don Mauro Armesto, Don José García 
Herreros, Don Pedro Guíiérrez Maíallana, Don Alonso de Nájera, Don 
Agustín Trechuelo y Yedra, Don José Celestino Blanco, Don Domingo 
Gutiérrez, Don Manuel de Losa, Don Nicolás Arredondo Zorrilla, Don 
Francisco Joaquín Cano, Don Joaquín Sánchez Ferragudo, Don José 
del Ron, Don Antonio de Uriarte. Don Fernando de Alvear, Don Fran-
cisco Alvarez, Don Baltasar Fierro, Don Angel Cosío, Don Juan Fran-
cisco Montenegro Páramo y Osorio, Don Lucas del Cubillo y Don 
Pedro de Avila. Por acuerdo del Consejo se confirió a Don Víctores 
Crespo Agüero. Leg. 13. Núm. 923. Exp. 7. 
6 Mayo por ascenso de Don Víctores Crespo Agüero a Código, se de-
1740 claró vacante su Cáfedra y fueron oposifores Don Manuel Ignacio de la 
Serna y Eslrada, Don Gonzalo Pasíor, Don José Marroquín y Mondra-
gón, Don Salvador Felipe Bermeo y Arce, Don Pedro Martínez de Sici-
lia, Don Fernando de Castro Jimeno, Don Pedro Lucas de Reboles, 
Domingo Ignacio de Tobar, Don Juan Alvarez Quevcdo, Don ? T ñ ^ 
Nicolás Bracho, Don Francisco Javier Obregón, Don Manuel ^ 
Don José de la Portilla Bustamante, Don Manuel Orbaneja, Don ^ 
de Morales y Villamayor, Don Manuel Salvador Rodríguez. Don ^ 
Jiménez Ocon, Don Francisco Javier de Arellano, Don Alonso 
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Don Juan Antonio Jcrbás, Don José Tobar, Don Manuel Aparicio, 
non Antonio Manuel Gil de Villanueva y Rivera, Don Baltasar de Lo-
nzana. Don Antonio Bernardo Gómez, DOJI José Arredondo Carmena, 
non José Muñoz Fraile, Don José Otero Cosío, Don José Pablo de 
Agüero, Don Tomás Fernández de Angulo y Barredo, Don Ignacio Ar-
mesto yAstorga, Don Pedro Gutiérrez Matallana, Don Domingo Gutié-
rrez, Don Jacinto Miguel de Castro, Don José Gómez Buelta, Don Fran-
cisco Joaquín Cano. Don Sebastián Pcláez Caunedo, Don José Antonio 
Cabezón, Don Jacinto Antonio Gómez de la Torre, Don Baltasar Fierro, 
Don Angel Cosío, Don Manuel Antonio de la Gándara, Don Pedro Juan 
Pérez Romero, Don Angel Anguiano, Don Felipe Antonio Lazcano, Don 
Manuel de los Ríos Ruiz, Don Juan de Tobía y Zuazo, Don Joaquín An-
tonio de Beckuelt, Don Antonio Canseco, Don Tomás Sanz de Velasco, 
Don Pedro Casado Albiz, Don Agustín Sanz Constanzo, Don Domingo 
Fernández Alonso, Don Juan José Galarza, Don Alonso Almirante, Don 
Joaquín Alvarez Carballo, Don losé Giraldo Hidalgo, Don Francisco 
Félix Estefanía, Don Gaspar de Morales, Don Luis de Luna y Palacios y 
Don Pablo Joaquín Arias y Urbina. En virtud de lo acordado por el 
Consejo se proveyó en Don Diego Morales y Villamayor. Leg. 13. Nú-
mero 923. Exp. 14. 
Por ascenso de Don Diego Morales y Villamayor ñ Instituía más io Junio 
antigua quedó vacante su Cátedra moderna y a ella fueron opositores 1742 
Don Manuel Ignacio de la Serna, Don José Marroquín, Don Fernando 
de Castro, Don Pedro Lucas de Reboles, Don Domingo Ignacio de 
Tobar, Don Juan Alvarez deQüevedo, Don Francisco Nicolás Bracho, 
Don Francisco Javier Obregón Don Manuel Patino, Don Manuel Orba-
neja, Don Tomás Jiménez Ocon, Don Alonso Campelo, Don Juan Anto-
nio Jcrbas, Don Ignacio Azcona, Don Manuel Aparicio, Don Antonio 
Manuel Gil de Villanueva y Rivera, Don Gonzalo Melchor Pastor, Don 
Baltasar de Lorenzana, Don Antonio Bernardo Gómez, Don José Julián 
Arredondo Carmona, Don José Muñoz Fraile, Don Tomás Fernández 
de Angulo Barredo, Don Mauro Armesto y Astorga, Don Pedro Gutié-
rrez Matallana, Don Jacinto Miguel de Castro, Don José Gómez Buelta, 
Don Francisco Joaquín Cano, Don Jacinto Antonio Gómez de la Torre, 
Don Baltasar Fierro, Don Manuel Antonio de la Gándara, Don Manuel 
de los Ríos Ruiz, Don Juan de Tobar y Zuazo, Don Joaquín Antonio 
Beekuel, Don Pedro Casado Alvarez, Don Domingo Fernández Alonso, 
Don Pedro Pobes, Don Bernardo Marrón, Don Luis Melchor Coloma, 
Donjuán Francisco Tagle, Don Santiago Espinosa, Don Joaquín Alva-
rez Carballo, Don Fernando García de la Plata, Don Francisco Javier 
Herrero y Bravo, Don Antonio Gutiérrez Matallana, Don José Giraldo 
Hidalgo, Don Pedro Garcés, Don Francisco Melchor Estefanía, Don 
jagüel Viniegra, Don Luis de Luna y Palacios, Don Fernando Fierro, 
on lsidro Domínguez de Casíroviejo, Don Sebastián Esteban Pliego 
1745 
y Valdés, Don Pedro Antonio Lucas de Reboles, Don Manuel I -
Herrero, Don Rafael Martínez, Don Pedro Alvarez Raposo, Don R 62 
de Loaisa, Don Gonzalo Enríquez y Luna, Don José del Barrio ^ 
Ignacio Queipo de Llano y Valdés y Don Juan Bautista Ligarte 0°" 
acuerdo del Consejo se proveyó en Don José de la Portilla Busfam 0r 
Legajo 14 Núm. 924. Exp. 3. mante-
10 junio por ascenso de Don José de la Portilla Bustamante a Código m 
1744 derna, quedó vacante su Cátedra de Instituía moderna, y por acuerdo 
del Consejo se proveyó en Don Ignacio de Azcona y Carrillo. Lcg 14 
Número 924. Exp. 5. 
10 Fbro. por ascenso de Don Ignacio de Azcona y Carrillo a Instituía anti-
gua, quedó vacante su Cátedra moderna y a ella fueron opositores 
Don Manuel Ignacio de la Serna y Estrada, Don José Marroquín y 
Mondragón, Don Fernando de Castro Jimeno, Don Pedro Lucas de Re-
boles, Don Domingo Ignacio de Tobar, Don Francisco Nicolás Bracho, 
Don Francisco Javier Obregón, Don Manuel Patino, Don Manuel dé 
Orbaneja, Don Tomás Jiménez Ocon, Don Alonso Campelo, Don Ma-
nuel Aparico, Don Antonio Manuel Gil de Villanueva y Ribera, Don 
Gonzalo Pastor, Don Baltasar de Lorenzana, Don Pedro Gutiérrez de 
Matallana, Don Jacinto Miguel de Castro, Don Francisco Joaquín Cano, 
Don Baltasar Fierro, Don Manuel Antonio de la Gándara, Don Pedro 
Casado Albiz, Don Domingo Fernández Alonso, Don Juan Francisco 
Tagle Bustamante, Don Francisco Javier Herrero y Bravo, Don Antonio 
Gutiérrez de Matallana, Don José Giraldo Hidalgo, Don Gaspar de Mo-
rales, Don Pedro Antonio de Reboles, Don José Ronger, Don Pedro 
Alvarez Raposo, Don Bernardo Vicente Velarde, Don José Blanco, Don 
Gonzalo Enríquez Luna, Don Ignacio Queipo de Llano y Valdés, Don 
Juan Bautista Ligarte, Don Fernando Campuzano, Don José déla Gán-
dara y Don Fernando Caniego y Araque. Se proveyó en virtud de lo or-
denado por el Consejo en Don Manuel Ignacio de la Serna. Leg. 14. 
Número 924. Exp. 6. 
30 julio Por renuncia de Don Afe/we/ Ignacio de la Serna, quedó vacante 
su Cátedra de Instituía moderna, que se dió por acuerdo del Consejo a 
Dow Antonio Manuel Gil de Villanueva y Ribera. Leg. 14. Núm. 924. 
Expediente 10. 
10 juüo por ascenso de Don Antonio Manuel Gil de Villanueva y Ribera a 
la de Código antigua, resultó vacante su Cátedra y a ella fueron opo-
sitores Don José Marroquín y Mondragón. Don Fernando de Castro 
Jimeno, Don Pedro Lucas de Reboles, Don Francisco Javier Obregon, 
Don Manuel Orbaneja, Don Tomás Jiménez Ocon, Don Alonso Campe-
lo, Don Juan Antonio Jerbas, Don Baltasar de Lorenzana, Don/0Je 
Muñoz Fraile, Don Jacinto Miguel de Castro, Don Manuel Joaquín 
Salcedo y Castillo, Don José Giraldo Hidalgo, Don Baltasar Fierro. 
Don Pedro de Avila, Don Manuel Antonio de la Gándara, Don Franci 
1741 
1748 
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iavier Herrero y Bravo, Don Francisco Félix Estefanía, Don Pedro 
Casado Albiz, Don Juan Bautista Ugartc, Don Pedro González de Me-
na y Villegas, Don Antonio de Salamanca, Don Antonio de Seca y 
Huerta, Don Bartolomé Calleja, Don Joaquín de Sierras, Don Melchor 
Fuertes Lorcnzana, Don Manuel Alsedo y Agüero, Don Benito Diez de 
Caranes, Don José Posadilla, Don Miguel de Cubilano, Don Francisco 
de la Riba, Don Lorenzo Calvo, Don Manuel Pablo de Brizuela, Don 
Manuel Pérez de Arce, Don Ramiro Pérez Fernández Flórez, Don Ma-
nuel José Juárez, Don Manuel de Bocalan, Don Juan Martín Valderra-
ma, Don Juan Antonio Rumoroso, Don José Leandro Lozano, Don Joa-
quín Gutiérrez, Don Manuel Juan de Cereceda, Don Miguel Marco Pi-
quer, Don Francisco Cayetano Iglesias, Don Pedro Manuel Sáenz de 
Pedroso. Por el Consejo, se proveyó en Don Manuel Joaquín de Salce-
do. Leg. 15. Núm. 925. Exp. 1. 
Por ascenso de Don Manuel Joaquín de Salcedo a Código, sesultó 18 Junio 
vacante su Cátedra, que se confirió por Claustro al único opositor Don 1780 
Pedro de Avila y Soto. Leg. 15. Núm. 925. Exp. 1. 
Al ascender Don Pedro de Avila y Soto a Código moderna, su Cá- 25 M*yo 
íedra quedó vacante y en virtud de provisión del Consejo se dió a Don 1752 
Francisco Javier Obregón. Leg. 15. Ñúm. 925. Exp. 2. 
Por ascenso dr Don Francisco Javier Obregón a Código moderna, 21 Marz0 
vacó su Cátedra y conforme a lo ordenado por el Consejo, se proveyó 1753 
en Don Agustín de Bguía Ramírez. Leg. 15. Núm. 925. Exp. 6. 
Promovido Don Agustín de Eguía Ramírez a Alcalde de Navarra, se 14 Agto. 
declaró vacante su Cátedra, que se proveyó en virtud de orden del 1555 
Consejo en Don Bartolomé Bruno. Leg. 15. Núm. 925. Exp. 8. 
Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Bartolomé Bruno a Insti- 5 Abril 
1766 
íuta antigua, fueron opositores Don Manuel Orbaneja, Don Alonso 
Campelo de las Ballinas, Don Baltasar de Lorenzana, Don Francisco 
Joaquín Cano, Don Antonio Gutiérrez Matallana, Don Pedro González 
de Mena y Villegas, Don Clemente Sánchez Ferragudo, Don José López 
Somoza, Don Fernando Manuel de Castro y Villegas, Don Gabriel Zal-
duendo, Don Carlos Mateo, Don Jerónimo Núñez de Robres, Don Joa-
quín de la Gándara, Don Pedro de Pina y Mazo, Don Alonso Martín 
Velázquez, Don Juan Antonio Velasco, Don Juan López Herrero, Don 
Gabriel de Torres Flórez, Don José Martínez Mozas, Don Alejandro 
Polo, Don Matías Gómez Ibar Navarro, Don Pedro Fernández del Val, 
Don Francisco Javier Morejón, Don José Hernández, Don José Julián de 
Obregón, Don Diego Noboa, Don Antonio Joaquín Entero, Don Basilio 
Lorenzo de la Mela, Don Bruno Antonio de Haro, Don Juan Manuel de 
Toubes, Don Domingo de la Bárcena, Don Miguel Ramón Linacero, 
Don Manuel Antonio Fernández de Córdoba, Don Francisco Antonio 
Muniz, Don José Curbclo, Don Agustín Alonso Martínez, Donjuán An-
tonio Egufa, Don Manuel García, Don Pedro Soto Vela, Don Martín de 
15 Stbre 
1769 
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la Varga, Don Manuel Gnnzálcz Díaz, Don Pedro Martínez Peijó 
Francisco Javier Calvo. Por acuerdo del Consejóse proveyó00^011 
Pedro Martínez Feijóo. Leg. 15. Núm. 925. Exp. 7, en Don 
IOMayo Por ascenso de Don Pedro Martínez Feijóo a Código mod 
1758 declaró vacante su Cátedra y en virtud de Real provisión se conced* 88 
Don Fernando de Castro. Leg. 15. Núm. 925. Exp. 9. a 
Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Fernando de Ca 
Código, fueron opositores Don Pedro Fernández del Val, Don M m 3 
Orbaneja, Don Alonso Campclo de las Ballinas, Don Baltasar de U 
renzana y Ceballos, Don Santiago Espinosa, Don Antonio Miguel Qu" 
íiérrez Matallana, Don Pedro González de Mena y Villegas, Don Miauel 
Cubilano, Don loaquín de la Gándara, Don Manuel Bocalan, Don 
Jerónimo Núñez de Robres, Don Gabriel Antonio de Torres Flórez 
Don Pedro de la Pifia y Mazo, Don Pedro Pablo López Montenegro' 
Don Bernardo Zamora, Don Alonso Martín Velázquez, Don Juan An-
tonio Mazo, Don José Prieto, Don Matías Gómez Ibar Navarro, Don 
Juan Antonio Agüero, Don Francisco Enríquez del Río, Don Manuel 
Rodríguez Velarde, Don Juan López Herrero, Don Andrés Escribano, 
Don Pedro Martínez España, Don José de Sierra y Salcedo, Don An-
tonio de Castro Valpuesía, Don Antonio de Eguía, Don Martín de Uribe 
y Mallegarai, Don Pedro Soto Vela, Don Miguel Blanco, Don José Isidro 
de Torres Flórez, Don José Vicente Junco, Don José Jiménez Bretón, 
Don Joaquín Oíañes, Don Martín de Revilla, Don Melchor Zufia y Es-
calzo, Don Cayetano Maestro, Don Manuel de la Vega Colmenares, Don 
Bartolomé Luis Agüero, Don Pedro .Alonso Magadán, Don Anselmo 
Urefia Venero, Don Miguel Ramón Linacero, Don Diego Narciso de 
Soto Cuéllar, Don Isidro Alcalde de López, Don José Uría, Don Nicolás 
Resa, Don Bernardo Cantero, Don José Cabeza Enríquez, Don Juan 
Manuel Díaz, Don Manuel Antonio Amandi, Don José Eusebio de la 
Luz y Don Francisco Antonio Ramos. Se proveyó en virtud de acuerdo 
del Consejo en Don Baltasar de Lorenzana y Ceballos. Leg 15. Nú-
mero 925. Exp. 10. 
io Nbrc. Por ascenso de Don Baltasar de Lorenzana y Ceballos a Volúmen, 
1762 resultó vacante su Cátedra, que se dió por Real Provisión del Consejo 
a Don Pedro de Pina y Mazo. Leg. 15. Núm. 925 Exp. 14. 
io Agto. Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Pedro de Piña y Mazo a 
Instituía antigua, fueron opositores Don José Torres Flórez, Don Fran-
cisco Joaquín Cano, Don Antonio Miguel Guüérrcz Matallana, Don 
Pedro González de Mena y Villegas, Don Antonio de Seca y Huertas, 
Don loaquín de la Gándara, Don Manuel Bocalán Manrique de Lara. 
Don Bernardo Zamora y Tejada, Don Alonso Martín Velázquez, Don 
Pedro Antonio de Reboles, Don Cristóbal de la Mata y Bujedo, Don 
Juan Antonio de Enlate, Don Luis Vergara, Don Santiago Aragón, vo 
Manuel Martín Merino, Don José de Sierra y Salcedo, Don Baltasar 
1764 
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gtias y Foronda, Don Antonio Núñcz Ganiarra, Don Francisco 
^drés de Lara, Don Juan José de Miranda y Salinas, Don Gaspar Ma-
Obeso, Don Bartolomé Luis de Agüero, Don Francisco Puig, Don 
Manuel Rubín, Don Gabriel Domínguez, Don José Diez de Tejada, Don 
Antonio Ceinos, Don Juan Matías Uribe, Don Santiago Miranda, Don 
Florencio Orbaneja, Don Tomás Rabajo, Don Juan Antonio Rabajo, 
Don Aguntín Quijada, Don Nicolás de Lorcnzana, Don Gabriel de 
Achútegui, Don Alfonso Varona García, Don José Mateo, Don Fermín 
Ablitas, Don Carlos Aparicio, Don Félix de Castro, Don Pedro Lczca-
no, Don Francisco Miguel Sandino, Don Pedro Gómez Ibar Navarro, 
Don José Marín Entero, Don Manuel Valdivieso, Don Salvador Brion-
gos, Don Raimundo Anselmo Montero de Espinosa, Don Andrés de 
Villar, Don Jerónimo Antonio del Villar, Don Ignacio Hernández, Don 
Francisco Javier Lorenzo, Don Joaquín Fernández Quijada, Don Vicen-
te Antonio de la Torre de Trasierra, Don Agustín García Atocha, Don 
Juan de Micr, Don Benito Posada, Don Agapito Ramírez, Don Pedro 
Rosinos, Don Antonio Márquez, Don Joaquín Gacitúa, Don Francisco 
González de Velasco, y Don Luis de Ajo. Se proveyó, en virtud de lo 
acordado por el Consejo, en Don Juan José de Miranda y Salinas. Le-
gajo 15. Núm. 925. Exp. 15. 
Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Juan José de Miranda y 24 Dbr«-
Salinas a más antigua, fueron opositores Don José Isidro de Torres 1766 
Flórez, Don Francisco Joaquín Cano, Don Antonio Miguel Gutiérrez 
Matallana, Don Antonio de Seca y Huerta, Don Joaquín de la Gándara, 
Don Manuel Bocalan Manrique de Lara, Don Luis Alvarez de Mendieta, 
Don Juan Antonio Alvarez de Enlate, Don Santiago Aragón, Don Ma-
nuel Marín Merino, Don José de Sierra y Salcedo, Don Baltasar de 
Zanguas y Foronda, Don Agustín Casado Patiño, Don Gaspar Matías 
Obeso, Don Felipe Rivero y Valdés, Don Mariano Iglesias, Don Barto-
lomé Luis de Aguirrc, Don Francisco Puig, Don Antonio Ceinos, Don 
José Diez Quijada, Don Francisco Pardo, Don Francisco Javier Ursúa, 
Don Florencio Orbaneja, Don Agustín Quijada, Don Francisco Ven-
tura Roldán, Don Gabriel Achútegui, Don Ramón de Buenlabrar, Don 
José Ignacio Zalduendo, Don Félix de Castro, Don Pedro Gómez 
Ibar Navarro, Don Manuel Parada y Otazo, Don Antonio Mota. 
Don Sebastián Ramón de Trasvina, Don Manuel de la Barra y Tovía. 
Don Lorenzo de Dueñas, Don Manuel Revilla, Don Manuel Ambrosio 
de Quiñones. Donjuán de Mier, Don Martín Alvarez Santalla, Don 
Benito Posada, Don Pedro Luis de Orta y Muzquiz, Don José Pagóla, 
Don Pedro Rosinos, Don José Francisco Javier Martínez, Don Fran-
c'sco González de Velasco, Don Manuel Beci Marroqufn y Monteher-
^oso, Don Manuel Guerra, Don José Antonio Ovilo, Don Vicente de 
ooto y Valcárcel, Don Francisco de Castro. Don Simón de Iziberrl, 
on Manuel Mahamuz, Don Luis Daza, Don José Vázquez Araujo 
^50 
y Don Antonio Alaiz y Zambranos. Se proveyó por el Co 
Don Antonio Miguel Outiérrez Matallana. Leg. 14. Núrn en 
pcdientc 14. ' 
i8Nbre. por mucrle de Don Antonio Miguel Gutiérrez Mataliana se d 
1776 vacanle su Cátedra y fueron opositores Don Pedro Fernández2 dTl^0 
Don Joaquín de la Gándara, Don Juan Antonio Alvarez de Eulafe2 n 
José de Sierra y Salcedo, Don Baltasar de YangUas y Foronda r»0" 
Bartolomé Luis de Agüero, Don Francisco Javier González Molli' 
Don Francisco Puig, Don Florencio Orbaneia, Don Agustín Quijada0 
Barrera, Don Félix de Castro, Don Manuel Martínez de Hevia D y 
Felipe deBeci, Don Manuel Mahamud, Don Félix Pelácz de Cauned0" 
Don Francisco de Utrera, Don Juan Fernando Mier y Terán, Don Joaquín 
Diez, Don Manuel María de las Riberas, Don Antonio Labayru, Don 
Benito López Mañas, Don José Ortuzar, Don Manuel Juez Sarmiento 
Don Ramón de Ulloa, Don Miguel Bürriel, Don Ramón Rubín de Celis 
Don Venancio Albar y Don Ramón Iglesias. En virtud de provisión del 
Consejo áe dió a Don Simón de Iríberri, que la continuó con la deno-
minación de Primera del Segundo año de Instituciones Civiles. Lega-
jo 16. Núm. 926, Expediente. 2. 
Cátedras de Instituciones 
Además de las Instituciones teológicas y de las Instituciones médi-
cas, había tres Cátedras en que se explicaban las Instituciones del Em-
perador Justiniano, y comprendiendo el Consejo Supremo la necesidad 
de tener un curso completo de Jurisprudencia Civil, fundó una cuarta 
Cátedra de Instituciones con la cual, en el nuevo plan de Estudios de 1771, 
se comprenden: 
Dos Cátedras 1.a y 2.a del l.er año de Instituciones civiles. 
Dos Cátedras 1.a y 2 a del 2.° año de Instituciones civiles. 
Tres Cátedras 1.a, 2.a y 3.a de Instituciones teológicas. 
Dos Cátedras 1.a y 2.a de Instituciones médicas. 
1776 Su provisión, es como sigue: LA PRIMERA CÁTEDRA DE PRIMER AÑO de 
Instituciones civiles, se dió a Don Manuel María de Junco que la des-
8 Abril empeñó hasta qüc fué promovido a Alcalde del Crimen de Chancillcría, 
1791 y a su vacante fueron opositores Don Miguel Ortiz Otáñez, Don José 
Villa y Torre, Don Manuel Lázaro Vélez Castellanos, Don Juan Fran-
cisco de Santelices, Don Romualdo de Santa María Bustamante y o 
Fermín Fernández de la Cuesta. Por acuerdo del Consejo se dio a 
Miguel Ortiz Otáñez. Leg. 17. Núm 927. Exp. 2. rátedra 
25 Agio. por muerte de Don Miguel Ortiz Otáñez resultó vacante sü Cá ^ ^ 
1795 y a ella fueron opositores Don Juan Bautista Sacristán, Don Manue ^ 
zaro Vélez, Don Pedro Román, Don Luis Cuero, Don Baltasar 
Don Felipe Sáinz Terrones, Don Andrés Crespo de la Cantoíla, 
n n Vicente Durango, Don Cipriano Fernández, Don Francisco Melcn-
?0Z pon José de Josué y Don Francisco Diez Roldan. Se confirió, por 
orden del Consejo, a Don Andrés Crespo Cantoíla. Lcg. 17. Núm. 917. 
Expediente 15. 
En 1806 presentó su renuncia Don Andrés Crespo Cantoíla. 
LA SEGUNDA DEL PRIMER AÑO de Instituciones era la que antes se de- 1775 
nominaba de Código moderno. Estaba regentada por Don Ramón Anto-
nio Tirado y Zamora y al ascender se declaró vacante y a ella fueron 
opositores Don Jaime López Herreros, Don Mateo Gil de Sola, Don Juan 
Antonio Mozo Ruiz, Don Felipe Blanco Caballero, Don José de Carta-
gena, Don Francisco del Viso y Carpintero, Don José Caballero de la 
Plaza, Don Manuel Alejandro de Cáceres, Don Manuel Lázaro Vélez, 
Don Antonio de la Cuesta Torre, Don Simón González García Pinto, 
Don Antonio Domínguez, Don Vicente García Gavera, Don Francisco 
Gutiérrez Ortiz, Don Francisco Antonio Morera, Don Juan García Silva, 
Don Ramón Cabrera, Don Benito Fernández Manrique, Don Pedro Tu-
dela, Don Miguel Alfonso Lorcnzana, Don Mateo Breña, Don Ensebio 
Trigueros, Don Manuel Junco, Don Domingo Miguel Monge, Don Cri-
sóstomo Santander, Don Tadeo Pedraza, Don José Merino, Don Agus-
tín de Socobio, Don Pedro José Martínez, Don Marcelo Mata, Don Ma-
nuel María Tutor, Don Alejandro Armero, Don Ventura Segarra, Don 
Antonio Ccruelo, Don Tadeo Santana, Don Manuel Ortíz de Zárate, 
Don Sebastián Buenaventura Martínez, Don Miguel Aguirreveña, Don 
Justo Sanz García, Don Bernardo de Prado, Don José Villodas, Don 
Juan Martínez Fernández, Don Benito González Arellano, Don Esteban 
Vicente Varea, Don Vicente Rodríguez Romano, Don Manuel Díaz Ló-
pez, Don José Hinchera, Don José González Candamo, Donjuán Manuel 
Gasea, Don Pedro Tomás Alvarez Valle, Don Tomás Ariztmendi y Don 
Francisco Aranguren. Se proveyó, por acuerdo del Consejo, en Don 
Francisco del Viso y Carpintero. Leg. 16 Núm. 926. Exp. 6. 
Admitida la renuncia qne de su Cátedra hizo Don Francisco del Viso 10 ^io 
/ Carpintero, se declaró vacante y fueron opositores Don Antonio Cé-
belo Sanz, Don Tomás Moyano Rodríguez, Don José Cartegena, Don 
iosé Caballero de la Plaza, Don José Valentín Fernández, Don Ramón 
Alonso y Ortega. Don Ignacio Roales, Don Esteban González Mingúela, 
Don Manuel Zoilo de Medina, Don Félix Iñigo de Reciña. Don Pedro 
Román Linares, Don Domingo Martínez Catorro, Don Francisco Cas-
tañeda y Rfo, Don Juan Francisco Santelices y Guevara, Don José Gar-
cía Sevillano. Donjuán Fernández de Toledo, Don Jerónimo Muñoz de 
''va, Don Mariano Agustín Prieto, Don Antonio Santervaz de Lerín, 
pün Antonio Pereda, Don Manuel Cillero y Don José Esteban Tubilla. 
or acuerdo del Consejo se proveyó en Don Tomás Moyano y Rodrí-
guez. Leg. 17. Nüm. 927. Exp. 6. 
1790 
25¿ -
11 Enero 
1796 
Por renuncia de Don Tomás Moyano y Rodríguez, quedó 
Cátedra y fueron opositores Don Juan Bautista Sacristán, DI^M^ SU 
Lázaro Vélez, Don Pedro Román, Don Luis Cuero, Don Bau Uel 
10 Junio 
1800 
19Fbro. 
1805 
1775 
Valles, Don Felipe Sáinz Terrones, Don Andrés Crespo de la C ^ ^ 
Don Vicente Durango. Don Cipriano Fernández, Don Francisco^"9' 
dez, Don José de Josué, Don Francisco Diez Roldán. Se dio 0 én" 
ordenado por el Consejo, a Don Juan Bautista Sacristán Lep8?^!!10 
mero 927. Exp. 4. ' y - N ú -
Al renunciar Don Juan Bautista Sacristán, resultó vacante su CÁ 
tedra y por acuerdo del Consejo se proveyó en Don Ramón Antonio T 
rado y Zamora. Leg. 17. Núm. 927. Exp. 11. 
Al ascender Don Ramón Antonio Tirado y Zamora a Alcalde de 
Pamplona, quedó vacante su Cátedra, que se confirió por orden del 
Consejo a Don/osé Víctor de Oñate. Leg. 17. Núm. 927. Exp. \ \ . 
Al fundar estas Cátedras, la PRIMEPA DEL SEGUNDO AÑO de Institucio-
nes civiles, se dió a Don Bernardo Riega y Solares, que la tuvo hasta 
sotbre. qUe fué promovido a Oidor de la Audiencia de Mallorca. Declarada va-
1783 cante esta Cátedra fueron opositores Don Manuel Junco, Don Bartolomé 
de Rada y Santander, Don José de Cartagena, Don Juan de Ríos Ro-
mán, Don Francisco Gallego, Donjuán Crisóstomo de Santander, Don 
Antonio Ceruclo, Don José Fernández de la Vega, Don Bernardo de 
Prado, Don Antonio María de Velasco, Don Félix María Martínez, Don 
Lorenzo Abad, Don Matías Cillanucva, Don Juan Prat, Don José Mora-
les, Don Pedro Gil Reinoso, Don Miguel Sanz Monroy, Don José Gó-
mez Villavedón, Don Gabriel Candarías, Don José Valentino, Don Pablo 
Jover Palacios, Don Antonio Muñoz Reinoso, Don Francisco Javier 
Mosquera y Somoza, Don Ramón Núñez, Don José Gutiérrez de la 
Torre, Don Manuel Villapadierna, Don Pedro Ccballos Guerra, Don 
Pedro Francisco Espina, Don Gaspar Díaz de Rabago, Don Manuel 
Benayas, Don Tomás Gil Taranco, Don Francisco Javier Serna, Don 
Tomás Moyano, Don Luis Antonio Mosquera y Somoza, Don Anselmo 
Morquecho, Don Pedro Benito Vidal, Don Juan Bautista Sacristán, Don 
Santiago Cabezudo, Don Santos Millán, Don Pío Rodríguez Corbacho, 
Don Bernardo Mañueco, Don Juan Rafael Colmenares, Don Gaspar 
Gómez, Don Gregorio María Rojo, Don Luis José Quero, Don Francis-
co Bayón de Pedrosa, Don Antonio González Maestro, Don Ramón 
Fraile, Don Ramón Alonso y Ortega, Don Pablo Camino, Don Luis 
Gonzalo del Río, Don Gabriel Zarza, Don José Ortega, Don Smion 
Aparicio, Don Juan de Cea, Don Ignacio Roales, Don Ventura Los, 
Don Mateo Revuelta y Don Vicente Ceballos Bustillo. Se proveyó 
orden del Consejo en Don Manuel María Junco. Leg. 16. Núm. 926. Exp.^ 
2 Otbre. 
1789 
Por renuncia de Don Manuel María Junco, resultó vac^rlíe,eS/^rr/, 
tedra y por acuerdo del Consejo se proveyó en Don Simón de 
Legajo 16. Núm. 926. Exp. 12, 
Al ascender Don Simón de Iríberrí a Vísperas de Leyes, quedó va- «Ofbre. 
te su Cátedra y fueron opositores Don Manuel de León Santos, Don 1787 
Tlé de Cartagena, Don José Caballero de la Plaza, Don Pío Rodríguez 
Corbacho, Don Juan Francisco Santelices, Don Juan Fernández de 
Toledo, Don Manuel Corvcra Talla, Don Lorenzo Ramos, Don Miguel 
Ortiz Ótáñcz, Don Gabriel Suárez Valdés, Don Francisco Cándido 
Cosada, Don Lorenzo de la Cuesta Torre, Don Joaquín Campuzano. 
Don Vicente Rebollo y Don Juan de Busíamante. Se proveyó por el 
Consejo en Don Manuel León Santos. Lcg. 16. Núm. 926. Exp. 12. 
Por muerte de Don Manuel León Santos, fueron opositores Don 27 Enero 
Juan Bautista Sacristán, Don Manuel Lázaro Velez, Don Pedra Román, 1796 
Don Luis Cuero, Don Baltasar de Valles, Don Felipe Sáinz Terrones, 
Don Andrés Crespo de la Cantolla, Don Vicente Durango, Don Cipria-
no Fernández, Don Francisco Meléndez, Don José de Josué, Don Fran-
cisco Diez Roldán. Se proveyó por orden del Consejo en Don Pedro 
Román Linares. Leg. 17. Núm. 927. Exp. 4. 
Por ascenso de Don Pedro Román Linares a la de Digesto, se de- i^otbre. 
claró vacante su Cátedra, que se proveyó, en virtud de lo acordado por 1804 
Consejo, en Don Domingo Letona. Leg. 17. Núm. 927. Exp. 10. 
LA 2.a CÁTEDRA DEL 2.° AÑO de Instituciones civiles de nueva funda- 29juiio 
ción, en virtud del nuevo plan de 27 de Junio de 1771, se confirió por 1777 
orden del Consejo a Don Joaquín fierran. Leg. 16. Núm. 926. Exp. 4. 
Por renuncia de Don Joaquín fierran se declaró vacante, y en virtud 12 otbrc. 
de provisión del Consejo se dió a Don Felipe Blanco Caballero. Lega- 1778 
jo 16. Núm. 926. Exp. 6. 
Por ascenso de Don Felipe Blanco Caballero a Vísperas de Leyes, ssjuiio 
quedó vacante su Cátedra y a ella fueron opositores Don Manuel Lá- 1790 
zaro Vélez Castellanos, Don José de Cartagena, Don José Caballero 
de la Plaza, Don José Valentino Fernández, Don Fernando Lorenzo de 
Mcla, Don Miguel Ortiz Otáñes, Don Gabriel Suárez Valdés, Don Lo-
renzo de la Cuesta y Torre, Don Romualdo de Santa María Busíaman-
te, Don José Aguirre, Don José María de Castro y Caminero y Don 
Manuel Calderón. Se proveyó pór el Consejo en Don José de Cartage-
na. Leg. 17. Núm. 927. Exp. 1. 
Por ascenso de Don José de Cartagena a Vísperas de Leyes, quedó 28 Enero 
vacante su Cátedra y por acuerdo del Consejo se proveyó en Don 1 
Manuel Joaquín Tarancón. Leg. 17. Núm. 927. Exp. 15. 
Primera Cátedra de INSTITUCIONES TEOLÓGICAS. Fué su primer Cate- 1774 
drático Don José Uraga, quien habiendo ascendido a Vísperas de Teo-
logía, dejó esta vacante, y como opositores se presentaron Fray Manuel 
Vdlodas, Don Lorenzo Ortiz de Zárate y Araoz, Don Mateo Fernández 
Prada, Don Gregorio Ruiz Huidobro, Don Rosendo Llanos, Don 
rancisco Sanz Gómez, Don Enrique Palacio, Don Manuel María Tutor, 
0n José Ledo, Don Ventura Moyano, Don Pedro Diez García, Don Fer-
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nando Rodríguez, Don Felipe Montoya, Don Fernando Izquierd 
Ignacio Salazar, Don Antonio Bartolomé, Don Miguel Gallego D 
lasio Orive y Quiníano, Don Francisco Rogcl, Don JerónimoV ^ Qe' 
Don José Luis, Don Juan Antonio Mantilla, Don Manuel Benav °renz0, 
Urbán Qadea, Don Tomás Ccrnuda, Don Manuel de Castro Ru¡ ^ Don 
Pedro Nuelgo. Se proveyó por el Consejo en Fray Manuel Vi l ^0" 
Lcg. 7. Núm. 935. Exp. 4. "odas-
18 Nbre. Vacante esta Cátedra por ascenso de Fray Manuel Villodas a M 
1791 fueron opositores Don Manuel Callejas, Don Fernando Palenzuela D ' 
Tomás Penche, Don Lucas Gómez, Don Dionisio Redal, Don Santi ^ 
Pérez, Don Matías Angel Carrasco, Don Gregorio Vicente Escribancf0 
Don Gaspar de Santa Cruz Gorriti. Por acuerdo del Consejo se pnn^ 
yó en Don Manuel Calleja. Leg. 7. Núm, 955. Exp. 16. 
i? Nbre. por renuncia de Don Manuel Calleja resultó vacante su Cátedra, que 
1798 se dió, en virtud de Orden del Consejo, a Fray Francisco Hernández 
Tapia. Leg. 7. Núm. 935. Exp. 20. 
is Nbre. Muerto Fray Francisco Hernández Tapia, se declaró vacante su Cá-
1825 íedra y fueron opositores Don Tomás Morchón, Fray Eugenio López, 
Carmelita, y Don Dionisio Casado. Se proveyó en el Doctor Don Tomás 
Morchón por haberlo acordado así el Consejo. Leg. 8. Núm. 936. Ex-
pediente 13. 
3i obre. ascender Don Tomás Morchón a Teología moral, resultó vacante 
1829 su Cátedra a la que fueron opositores Don Narciso Montiel y Largo y 
Don Antonio María Valle. Por el Consejo se proveyó en Don Narciso 
Montiel. Leg. 8. Núm. 936. Exp. 17. 
lóoibre . por fallecimiento de Don Narciso Montiel, vacó su Cátedra, que por 
1 3 acuerdo del Consejo se proveyó en Don José Legido. Leg. 8. Núme-
ro 936. Exp. 20, 
1775 Segunda Cátedra de INSTITUCIONES TEOLÓGICAS. La Cátedra de San-
to Tomás que pasó a tener esta denominación de Instituciones ícoló-
14 Abril gjcas, se confirió a Don Manuel Diez, y al ascender a Teología moral, 
1777 se declaró vacante, siendo opositores Don José Aured, Fray Andrés 
Martínez Blanco, Fray Manuel Villodas, Don Mateo Fernández Prada, 
Don Francisco Javier Micr y Campillo, Don Bernardino Blanco, Don 
Baltasar Requejo, Don Manuel Requejo, Don Clemente Pcñalosa, Don 
Rosendo Llanos, Don Francisco Rubio, Don Casimiro Martín, Don 
Roque Yebra, Don Simón de la Rúa, Don Enrique Palacios, Don Ma-
nuel Rodríguez Olea, Don José Ledo, Don Ventura Moyano, Don Fer-
nando Rodríguez, Don Tomás Ramón Fernández, Don José Anf°nl° 
Fernández y Don Felipe Montoya. Se proveyó por el Consejo en on 
José Aured, Catedrático de Súmulas Leg. 7. Núm. 935. Exp. 5. 
14 stbre. Vacante esta Cátedra por muerte de Don José Aured, son 0P^ S1 ° ' 
1785 res Don Rodrigo Antonio de Orcllano, Don Martín Ruiz de la Pen . 
Don Miguel José Aíienza, Don Francisco Monge Domínguez, Don 
1 Diez Calvo, Don Salvador Ramos Villaamil, Don Juan de Cavia. 
n¿ n José Herbas. Don Gregorio Alonso, Don Francisco García Royo, 
non Bonifacio Miguel, Don Gaspar Arenillas, Don Manuel Pérez, Don 
Vicente Pedro Frutos, Don Manuel Iñiguez, Don Antonio Muñoz, Don 
Luis Oreja, Doctor Don Alvaro Rivadeneira, Don José Antonio de Sierra 
v Don Melchor Ursúa. Se proveyó en Don Rodrigo Antonio Oreilano, 
Catedrático de Vísperas de Teología. Lcg. 7. Núm. 935. Exp. 11. 
Al ascender Don Rodrigo Antonio Oreilano a Prima de Teología, fue- " Nbre. 
ron opositores Don Francisco Hernández de Tapia, Fray Félix García, 1798 
Fray Gabriel de Santos, Fray Bernardo Moure, Fray José Carnuda, 
pon Francisco Cortés, Don Manuel Rodríguez, Don José Cayetano 
García, Don Ildefonso Jiménez Cisneros, Don Juan de la Torre y Don 
Estanislao María Hernández. Por Consejo se proveyó en Don Francis-
co Cortés. Leg. 7. Núm. 935. Exp. 20. 
Admitida la renuncia presentada por Don Francisco Cortés, resultó i6Agto. 
vacante su Cátedra, y fueron opositores Fray Miguel de Matas, Don 1803 
José Ccrnuda y Don Juan de la Tere Santos. Por acuerdo del Consejo 
se proveyó en Fray Miguel de Matas. Leg. 8. Núm. 936. Exp 1. 
Por ascenso de Fray Miguei de Matas a Prima de Teología, vacó su wMnyo 
Cátedra y fué único opositor Don Dionisio Casado, en quien se pro- 1268 
veyó por el Consejo. Leg. 8. Núm. 936. Exp. 14. 
Muerto Don Dionisio Casado y declarada vacante su Cátedra, se sstbr*. 
proveyó por acuerdo del Consejo en Don Antonio Ventura Cordo. 1832 
Leg. 8. Núm. 936. Exp. 18, 
Tercera Cátedra de INSTITUCIONES TEOLÓGICAS. La Cátedra de San H Dbre. 
Anselmo denominada ya Instituciones teológicas, se proveyó en Don 1/75 
Juan Antonio de Abastas y al ascender a Escritura, quedó vacante, 
siendo opositores Don Mateo Fernández de Prada, Don José Ledo, Don 
Ventura Moyano, Don Pedro Diez García, Don Felipe Montoya, Don 
Jorge Barona, Don Francisco Rogel, Don Jerónimo Lorenzo, Don Juan 
Antonio Mantilla, Don Manuel de Colombres, Don Tomás Cernada, 
Donjuán Antonio González Caja, Don Pedro Mielgo, Don Gregorio 
Vázquez, Don Juan Narciso de Torres, Don Pedro Rodríguez Cabezas, 
Don Pedro Rojo, Don Manuel Aragón, Donjuán Antonio Rodríguez, 
Don Angel Lorenzo, Don Domingo Pinilla, Don José López de Santa 
María, Don José Aured, Don Ignacio Ramón de Roda, Don Diego Rubio 
y Don Francisco José Calderón. Por el Consejo se proveyó en Don 
Ventura Moyano. Leg. 7. Núm. 935. Exp. 5. 
Promovido Don Ventura.Moyano a la Lectoral de Avila, quedó va- 25 Agto. 
cante su Cátedra y fueron opositores Fray Andrés del Corral. Don 1,89 
Enrique de Palacio. Don José Egido y Montero, Don Domingo López 
•nilla. 9on José López de Santa María y Don Policarco Sánchez. Se 
Proveyó por acuerdo del Consejo en Don Andrés del Corral. Leg. 7. 
humero 935. Exp. 7. 
- 2B6 
8 Otbrc. 
1783 
31 Agio. 
1789 
18 Julio 
1795 
2 Nbre. 
1805 
23 Mayo 
1818 
21 Julio 
1824 
8 Stbre. 
1892 
Por ascenso de Fray Andrés del Corral a Sagrada Escritura 
vacante su Cátedra y fueron opositores Don Manuel Gutiérrez j w ? 
mantc, Don Domingo de Alzóla, Don Manuel Martín, Don Miguel7^" 
de Atienza, Don Bonifacio Tosantos, Don Alfonso González M" 
Don Luis Martínez, Don Francisco Martín, Don Francisco MonJ^n^' 
mínguez, Don Felipe de la Torre, Don José Domínguez Cuadrado"10°' 
Frutos Sanz Moreno, Don Francisco Diez García, Don Juan Ba !ktü 
Herrero, Don Miguel Alfageme, Don Andrés Sicilia Isla. Don Felf3 
Martín, Don Gonzalo Calderón, Don Juan Suárez Prada, Don Tomás 
Martín Gallego, Don Fernando Larrayoz, Don Salvador Ramos Vilte. 
mil, Don José Manuel Martínez y Don José Mariano Berisíain. Se pro-
veyó por acuerdo del Consejo en Don José Mariano Berisíain. Leo 7 
Núm. 935. Exp. 10. 
Promovido Don José Mariano Beristain a la Lectoral de Vitoria, re-
sultó vacante su Cátedra y fueron opositores Don Martín Ruiz de la 
Perla, Don Gregorio Alonso, Don Manuel Julián Rodríguez, Don Manuel 
Callejas, Don Mateo de Pedro, Don Antonio Martín Carrera, Don Nico-
lás Paníalcón de Arrive, Don José Gil Carranza, Don Melchor de Leña 
y Don Lucas Gómez. Se proveyó por Consejo en Don Martín Ruiz Gó-
mez de la Peña. Leg. 7. Núm. 935, Exp. 12. 
Al morir Don Martín Ruiz Gómez de la Peña, su Cátedra quedó va-
cante y fueron opositores Don Gregorio Vicente, Don Fernando Macho, 
Don Lucas Gómez Negro, Don José Gil Carranza, Don Vicente Frutos 
Puertas, Don Ignacio Díaz Cancja, Don Antonio Gutiérrez, Don Julián 
Lope, Don Cayetano Pérez, Don Juan Rojo Franco y Don Bernardo An-
tonio González. Por acuerdo del Consejo se proveyó en Don José Gil 
Carranza. Leg. 7. Núm. 935. Exp. 19. 
Por ascenso de Don José Gil Carranza a Teología Moral, quedó va-
cante su Cátedra de Instituciones y fueron opositores Fray Manuel 
Martínez, Don Miguel Fernández Herreruelo, Don Francisco Rodríguez 
Rico, Don José Diez Obejero, Don José Francisco de la Vega y Don An-
tonio Escribano Hernández. Se proveyó por el Consejo en Fray Ma-
nuel Martínez de la Orden de la Merced. Leg. 8. Núm. 936. Exp. 5. 
Promovido el Maestro Fray Manuel Martínez a plaza de Inquisidor 
de la Suprema, resultó vacante su Cátedra y a ella fueron opositores 
Fray Joaquín Andrés Saludes, Don Gregorio Martín de Urda y Dmi 
José Gómez, en quien se proveyó por el Consejo. Leg. 8. Núm. 
Expediente 9. . . 
Muerto Don José Gómez, se declaró vacante sú Cátedra, ^ ^ 
opositores Fray Félix García, Don Tomás Morchón, el Maestro r 
Eugenio López, Carmelita, y Don Dionisio Casado. Se proveyó p^ 
acuerdo del Consejo en Fray Félix García. Leg. 8. Núm. 936. Exp. 
Al ascender Fray Félix García a Cátedra de término, vaco ^ 
tenía de Instituciones y fueron opositores Don Tomás Soberon. 
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lchor Núñez Moreno, Fray Antonio Busíamanfe Gordo, Don Víctor 
laza Don Manuel María Negueruela, Don Antolín Pérez y Don Antonio 
María del Valle, en quien se proveyó por acuerdo del Consejo. Leg. 8. 
Número 936. Exp. 18. 
La Cátedra PRIMERA DE INSTITUCIONES MÉDICAS que antes se dcno- isNbrc. 
minaba Vísperas de Medicina, venía desempeñándola desde 6 de Marzo 1777 
de 1765, Don Bartolomé Martínez Piniüos. Al ascender a Prima de Medi-
cina resultó vacante su Cátedra y a ella fueron opositores Don Fran-
cisco de la Vega, Don Tomás Sanz, Don Juan Bautista Sanz Herrero. 
Don Antonio Correa y Don Narciso Muñoz. Se proveyó por acuerdo 
del Consejo en Don Francisco de ¡a Vega, Catedrático de Institucio-
nes Médicas menos antigua. Leg. 4. Núm. 897. Exp. 2. 
Por jubilación de Don Francisco de la Vega se declaró vacante su 27 Enero 
Cátedra de Instituciones antigua y fueron opositores Don Francisco 1756 
Muñoz Ibáñez, Don Manuel Sánchez Correa y Don Martín Francisco ' 
Momea!, en quien se proveyó por acuerdo del Consejo. Leg. 4. Núme-
ro 897. Exp. 8. 
Esta Cátedra cambió luego de denominación llamándose de Pato-
logía y Terapéutica y desempeñándola el mismo Don Martín Francisco 
Monrea!, hasta que la jubilaron en 23 de Mayo de 1818 Leg. 4. Núme-
ro 897. Exp. 13. 
La Cátedra SEGUNDA DE INSTITUCIONES MÉDICAS O menos antigua, 
la desempeñaba Don Francisco de la Vega, desde 6 de Marzo de 1765, 
con el nombre de Método. 
Al cambiar de denominación siguió con ella, pero habiendo ascendí- 22 Fbro-
do a la de Vísperas de Medicina, quedó vacante y fueron opositores Don 1783 
Luis Hernández, Don Juan Bautista Sanz, Don Antonio Correa y Don 
Félix Martínez López. Por el Consejo se proveyó en Don Félix Martínez 
López. Leg, 4. Núm. 897. Exp. 3. 
Por ascenso de Don Fé//Ar Martínez ¿opez a Vísperas de Medicina 28 Enero 
quedó vacante su Cátedra y fueron opositores Don Blas de Santiago y 1785 
Fuentes. Don Narciso Muñoz, Don Juan González Arránz, Don Manuel 
Sánchez Correa y Don Bernardo Muías González. Se acordó por el Con-
sejo proveerla en Don Blas de Santiago y Fuentes. Leg. 4. Núm. 897. 
Expediente 5. 
Admitada la renuncia qüe de esta Cátedra presentó Don Blas de ssPbro. 
•Santiago y Fuentes y declarada vacante, fueron opositores Don Fran- 1 
cisco Muñoz Ibáñez, Don Manuel Sánchez Correa y Don Manuel Tejc-
dor. El Consejo la confirió a Don Francisco Muñoz Ibáñez. Leg. 4. 
Número 897. Exp. 6. 
Ascendido Don Francisco Muñoz Ibáñez a la de Vísperas, se declaró *-0">™-
vacante su Cátedra y fueron opositores Don Manuel Sánchez Correa y 1 
Don Vicente Pérez de la Portilla. Por acuerdo del Consejo se dió a 
0n Manuel Sánchez Correa. Leg. 4. Núm. 897. Exp. 10. 
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C á t e d r a de S ú m u l a s 
No podemos entrar en el estudio de esta Cátedra sin qae a 
gamos algunas aclaraciones necesarias e indispensables para ^ 
torcidas interpretaciones. evita1. 
La Cátedra de Súmulas con la de Filosofía ya descrita (t) y co 
de Lógica componían el grupo de las llamadas de Artes. En los EsM^ 
tos y Ordenanzas formados para el funcionamiento de estas Cátedras' 
se acordó entre otras cosas crear dos cursos más de Artes, cuyos Re' 
gentes no serían obligados a graduarse de Licenciados ni Maestros en 
Artes, pero sí que fuesen Bachilleres al hacer oposición a dichas Re-
gencias. (2> 
De modo qüe el grupo de Artes la componen Filosofía-Sümulas-
Lógica y 1.a y 2.a Regencia de Artes. 
\m Hablando de la Cátedra de Súmulas, el libro Becerro tampoco aportó 
datos respecto a sus primeros Catedráticos (3>. Los que nosotros damos 
alcanzan a 1532. En 20 de junio de dicho año, entró en el Colegio de 
Santa Cruz Don Pedio Díaz Varruelo, Maestro en Artes y en Teología, 
y le dieron la Cátedra de Súmulas. Cat. Sta. Cruz, fol. 43, núm. 154. 
1891 No tenemos más noticias hasta 1591. En Claustro celebrado el 29 
de Abril de dicho año, se acuerda prorrogar la licencia concedida al 
Catedrático de Súmulas Don Juan de Negrón. Lib. 4, fol. 206. 
15 Enero Ascendido Don Juan de Negrón a la sustitución de la Cátedra de 
Biblia, quedó vacante la de Súmulas y se opusieron a ella Don Juan 
Bautista Baroja y Fray Isidro de Va/cázar, Orden de la Merced, que la 
llevó por mayoría de votación. Lcg. 1. Núm. 901. Exp. 15 
29E_ne_ro Cumplido el trienio porque la tenía Don Isidro de Valcázar, se de-
claró vacante, y no habiéndose presentado otro opositor que el mismo 
Don Isidro de Valcázar, en él se proveyó. Leg. 1. Núm. 901. Exp. 18, 
lo junio Por cumplimiento de trienio de Don Isidro de Valcázar, quedó va-
cante sü Cátedra que se dió por ser único opositor a Don Alonso Fer-
nández, Colegial de Sania Cruz y Catedrático de Prima de Filosofía. 
Legajo 1. Núm. 901. Exp. 23. 
23 Marzo Por ascenso de Don Alonso Fernández a Durando, resultó vacante 
sú Cátedra. Fueron opositores Don Francisco Sánchez de Villanueva y 
el Doctor Cano, Colegial de Santa Cruz, que la llevó por mayoría de 
votos. Lcg. 1. Núm. 901. Exp. 25. 
lo junio Cumplido el trienio porque la tenía el Doctor Cano, se declaró va-
cante su Cátedra y no habiéndose presentado otro opositor más q 
1397 
1600 
1603 
1606 
(1) Vid. fol. 64. 
(2) Becerro fol. 58. 
(3) Becerro fol. 66. 
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¡uan de Cortázar, Colegial de Santa Crüz, en él la proveyó el 
Saasíro. Caí. Sat. Cruz, fol. 97, núm. 337. 
por ascenso de Donjuán de Cor/azar a Prima de Filosofía, vacó isiuiio 
Cátedra que se dió por Claustro al único opositor Fray Jerónimo 1606 
Núnez. Leg. 2. Núm. 902. Exp. 12. 
Cumplido el trienio porque la tenía Fray Jerónimo Núñez, se decía- ¿W*-
ró vacante su Cátedra, que volvió a proveerse en el mismo Fray yero'- 1610 
nimo Núñez, único opositor. Leg. 2. Núm. 902. Exp. 15. 
Por ascenso de Fray yerdw/770 Mmez a la sustitución de Prima de 22 Enero 
Teología, quedó vacante su Cátedra. Fueron opositores Don Francisco 1615 
Vázquez, Colegial de Santa Cruz, y el P. presentado Fray Diego Bue-
no, de la Orden de la Merced, que la llevó por votación. Leg. 2. Nú-
mero 902. Exp. 16. 
Cumplido el trienio de Fray Diego Bueno y declarada vacante su 18 Morzo 
Cátedra, fueron opositores el mismo Fray Diego Bueno y Don Antonio I6,s 
de Espino, Colegial de Santa Cruz, que la ganó por mayoría de votos. 
Legajo 2. Núm. 902. Exp. 21. 
Por ascenso de Don Antonio de Espino a Canónigo de Zamora, 24 Marzo 
quedó vacante su Cátedra, que se confirió al único opositor el Doctor 1616 
Don Francisco Vázquez de Puga. Leg. 3. Núm. 903. Exp. 2. 
En virtud del Capítulo 83 de la Visita, resultó vacante esta Cátedra. 8 Marzo 
Fueron opositores Don Juan Ramírez Blanco, Colegial de Santa Cruz 1617 
y Don Cosme de Villegas, que la llevó por votación. Leg. 3. Núm. 903. 
Expediente 1. 
Por cumplimiento de trienio de Don Don Cosme de Villegas, quedó 8 Aí,a 
vacante su Cátedra que se confirió como único opositor a Don Juan xm 
Ramírez Blanco, Colegial de Santa Cruz y Canónigo Magistral de la 
Santa Catedral. Leg. 3. Núm. 903. Exp. 5. 
Cumplido el trienio porque la tenía Don Juan Ramírez Blanco y 17May» 
declarada vacante su Cátedra, fueron opositores Don Pedro de Ayuso 1624 
y Donjuán Gómez del Pinar, que la llevó por votación. Leg. 3. Núme-
ro 903. Exp. 8. 
Muerto Donjuán Gómez del Pinar, quedó vacante su Cátedra que u^»te-
se dió como único opositor a Fray Bernardo de Matienzo. Leg. 3. Nú-
mero 903. Exp. 9. 
Por renuncia de Don Bernardo de Matienzo, quedó vacante su Cá- ^ * ^ " ' 
íedra de Súmulas que se confirió a Don Luis Fernández de Tapia, 
Orden de la Merced, único opositor. Leg. 3. Núm. 903. Exp. 10. 
Cumplido el trienio porque la tenía Fray Luis Fernández de Tapia. ^***0-
y no habiéndose presentado otro opositor, el Claustro la dió al mismo 1 á 
Fray Luis Fernández de Tapia. Leg. 3. Núm. 903. Exp. 14 
Por ascenso de Fray Luis Fernández de Tapia a Durando, resultó 26 Ener* 
vacante su Cátedra y fueron opositores Don Gregorio de la Bastida, 1 4 
Don Agustín de Ribera, Don Juan de Alvarado, Don Tomás de Millara, 
Don Felipe de Ayer y Don Pedro de Mombleau y Pequeña 
proveyó. Leg. 3. Núm. 903. Exp. 19. ' n quieii se 
IO junio Cumplido el trienio porque la tenía Don Pedro MombI 
1637 quena, se declaró vacante, y no habiéndose presentado m á s ^ ^ ^6' 
que Don Andrés Díaz de Torres, en él se confirió por el Clau ^05'101, 
gajo 3. Núm. 903. Exp. 22. Stra Le-
2 Dbrc. por ascenso de Don Andrés Díaz de Torres a la de Durando 
1638 vacante su Cátedra a la que fueron opositores Don Tomás de K n?0 
y Don Pedro de Argáiz, Colegial de Santa Cruz, que la llevó por ' 
ción. Leg. 3. Núm. 903. Exp. 26. Voía" 
lós tbrc . Cumplido el trienio porque la tenía Don Pedro de Argáiz, se decía 
1641 ró vacante su Cátedra, y no habiéndose presentado otro opositor 
proveyó en el mismo Don Pedro de Argáiz. Leg. 3. Núm. 903. Exp 27 
io junio Al cumplir el segundo trienio de Don Pedro de Argáiz y declararse 
1644 vacante la Cátedra, no hubo otro opositor que el Médico Don Juan de 
Lázaro, y a él se confirió. Leg. 3. Núm. 903. Exp. 28. 
io junio Vacante esta Cátedra por ascenso del Licenciado Don Juan de Lá-
1646 zaro, Médico, a la de Cirujía, fueron opositores Don Cosme Gil Negre-
tc, Don Dionisio López y Donjuán de las Cuevas Noriega, Catedrático 
de Prima de Filosofía, en quien se proveyó por el Consejo. Leg. 3. 
Número 903. Exp, 29. 
19 Fbro. por ascenso de Don Juan de las Cuevas Noriega a Prima de Filo-
1048 sofía, quedó vacante su Cátedra. Fueron opositores Don Cosme Gil 
Negrete, Don Pedro Rojas Clérigo, Presbítero, Don Dionisio López, 
Don Antonio Gutiérrez, Fray Plácido de Puga, Don Lorenzo de la Ro-
dera y Don Blas Sarasa. Se proveyó por el Consejo en Don Pedro de 
Pojas. Leg. 3. Núm. 903. Exp. 30. 
i? junio Cumplido el trienio de Don Pedro de Pojas, se declaró vacante su 
1651 Cátedra, que pt)r Claustro se confirió al único opositor el Bachiller 
Don Manuel de Pibas. Leg. 3. Núm. 903. Exp 31. 
6 otbre. Al vencimiento de trienio de Don Manuel de Pibas, quedó vacante 
1654 su Cátedra y no habiéndose presentado más opositor que el mismo 
Don Manuel de Pibas, en él se proveyó por Claustro. Leg. 3. Núme-
ro 903. Exp. 32. 
19 junio Vacante esta Cátedra por no regentarla Don Manuel de Pibas, fue-
1653 ron opositores Don Toribio de Tobar, Médico-Cirujano, Don Ambro-
sio Gerbas, Fray Antonio de Olivera. Don Pedro de Mier, Médico, Don 
Domingo Díaz de la Vega, Don Alonso Pérez. Médico, Don Alonso 
González. Médico, Fray Pedro de Ocio, Don Alonso Valiente y vo 
Diego de Alegría Se proveyó por el Consejo en Fray Antonio de 
vera, Catedrático. Leg. 4. Núm. 904. Exp. 4. . ^ 
i síbre. Vacante esta Cátedra por ascenso del P. Maestro Fray A n f 0 " ' a 
lt60 Olivera a Durando, fueron opositores Don Diego de la Cueva y A .r0 
Don Manuel Palomino, Médico-Cirujano, Don Juan Pérez de 
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Veiarde, Don Rodrigo Higuín, Don Alonso Valiente, Don Andrés Gó-
V ez Don Simón de Cañizar y Don Francisco de Egaña. Por el Consejo 
™e ¿nfirió a Don Alonso Valiente. Lcg. 4. Núm. 904. Exp. 10. 
promovido Don Alonso Valiente a un Curato en el Arzobispado de is Junio 
Toledo, quedó vacante su Cátedra y fueron opositores Don Simón de 1661 
Cañizar, Fray Pedro de la Regata, Don Martín Ballesteros, Don Diego 
de Alegría, Don Andrés Gómez Argoque, Don Francisco de Allende, 
Don Francisco de Egaña y Don Juan Pérez de Castro Veiarde, Colegial 
de Santa Cruz, en quien se proveyó por el Consejo. Leg. 4. Núme-
ro 904. Exp. 13. 
Cumplido el trienio porque la tenía Don Juan Pérez de Castro Ve- 20 Junlo 
¡arde, se declaró vacante su Cátedra, que por Claustro se dió a Don 1664 
Diego de Aiegría, único opositor. Leg. 4. Núm. 904. Exp. 14 
Ascendido Don Diego de Alegría a la penitenciaría de la Colegial de 17 Enero 
Vitoria, quedó vacante su Cátedra, a la que fueron opositores Fray 1668 
Eugenio de Paredes, Don Lorenzo González, Don Rodrigo Higuín, Don 
Andrés Gómez, Don Simón de Cañizar, Don Francisco Egaña, Don 
Andrés Bueno, Don Diego de Garro, Don Diego Moro, Don Juan de 
Baltanás Cardeña, Don Juan Fernández de la Peña y Fray Pedro de 
la Higuera. Por el Consejo se proveyó en Don Francisco de Egaña, 
Leg. 4. Núm. 904. Exp. 16. 
Muerto Don/ra/íc/sco efe Egaña, sz, declaró vacante su Cátedra y 24Fbro, 
fueron opositores Don Lorenzo González, Don Rodrigo Higuín, Don 1666 
Andrés Guerra, Don Simón de Cañizar, Don Andrés Bueno, Don Se-
bastián Martínez Mantilla, Don Diego Mozo, Don Juan de Cueto, Don 
Juan Baltanás Cardeña, Don Juan Fernández de la Peña, Fray Pedro de 
la Higuera, Don Antonio Galante y Don Pedro Martínez de Aparicio. Se 
proveyó por orden del Consejo en Don Simón de Cañizar. Leg. 4. Nú-
mero 904. Exp. 17. 
Por ascenso de Don Simón de Cañizar a la de Durando, vacó su 9 Marzo 
Cátedra, .a la que se opusieron Don Lorenzo González, Don Andrés 
Gómez, Don Gaspar Diez, Don Sebastián Martínez, Don Diego Mozo, 
Don Juan de Baltanás Cardeña, Fray Pedro de la Higuera, Don Antonio 
Galante, Don Pedro Martínez Aparicio y Don Juan Tariol. Se proveyó 
Por acuerdo del Consejo en Fray Pedro de la Higuera, de la Orden de 
la Merced, que la desempeñó dos trienios. Leg. 4. Núm. 904. Exp, 19. 
Muerto Fray Pedro de la Higuera vacó su Cátedra y fueron oposito- 31 W'0 
res Don Juan Pérez de Castro Veiarde, Don Gaspar Diez, Don Sebas- 1675 
tián Martínez Mantilla. Don Luis Delfín, Don Gaspar Martín, Don Juan 
Palmero, Don Francisco de Seijas y Losada, Don Francisco Berdugo, 
Don Andrés del Olmo, Don Francisco de Noriega Carrillo, Don Lo-
renzo García Luna, Fray Juan Feijóo Villalobos, Don Juan Ramírez 
Pardo, Don Jerónimo Pérez Concejo, Don Pedro Azpeitia. Don Tomás 
Rojo, Don Ambrosio de Velasco, Don Sebastián de Prado, Don Pedro 
)1 JuliO 
1477 
Terán, Don Gregorio Vaca de Haro, el Padre José Delgado Do 
nardo Ejca, Don Santiago Gómez y Don Juan Ramón. Por acüerd T 
Consejo se proveyó en Don Francisco de Seijas y Losada Leí? 4° M ' 
mero 904. Exp. 2 3 . * ^ 4-Nu-
Por ascenso de Don Francisco de Seijas y Losada a la de Dar 
vacó su Cátedra y fueron opositores Don Juan Ramos, Don Juan Pé 01 
de Castro Vclarde, Don Gaspar Díaz, Don Sebastián Martínez MantiH22 
Don Luis Delfín, Donjuán Palmero, Don Tomás Suárez de la Carrera' 
Don Francisco de Noriega Carrillo, Donjuán Ramírez Pardo, Don Jeró-
nimo Pérez Concejo, Don Andrés Vicente, Don Jerónimo Calvo, Don 
Ambrosio de Velasco, Don Sebastián de Prado, Don Pascual Bernar-
dino de Nava, Don Gregorio Vaca de Haro, Fray José Delgado, Don 
José de Cisneros, Don Bartolomé de Alcántara, Don Tomás de Castro 
Don Jerónimo López de Villarroel, el Padre Bernardo de Espinosa, el 
Padre Francisco Gomar y Muñoz, Don José Rodríguez Figueroa y el 
Padre Fray Juan de Salcedo. Por acuerdo del Consejo se proveyó en 
el Padre Fray Bernardo de Espinosa. Leg. 4. Núm. 904. Exp. 25. 
lostbra. por ascenso del Padre Bernardo de Espinosa a Lógica, quedó va-
1679 cante su Cátedra que se dió sin oposición por Claustro al Padre Fray 
Juan Feijóo de Villalobos. Leg. 4. Núm. 904. Exp. 26 . 
22 Mayo Por ascenso de Fray Juan Feijóo de Villalobos a la de Durando, 
1680 quedó vacante su Cátedra y fueron opositores Don Juan Ramos, Don 
Luis Delfín, Don Ambrosio de Velasco, Don Pascual Bernardino de 
Nava, Fray José Delgado, Don Urbano González, Don Tomás de Cas-
tro, Don Jerónimo López Villarroel, Don Felipe Sánchez del Pozo, Fray 
Francisco de Gomar Muñoz, Don Bernardo Tejedor, Don Antonio Pé-
rez, Fray Juan de Salcedo, el Padre Diego Pacheco. Don Manuel de 
Navarrete Ladrón de Guevara, Don Antonio Tijciro, Don Manuel Gas-
par, Don Francisco Negrete y Don Antonio Alvarez Acevedo. Se pro-
veyó por el Consejo en Don Luis Delfín Leg. 4. Núm. 904. Exp. 27. 
IO junio Cumplido el trienio porque la tenía Don Luis Delfín, se declaró va-
1683 cante su Cátedra y no habiendo más opositores, el Claustro la confirió 
a Don Ambrosio de Velasco, único que se presentó. Leg. 4. Núm. 904. 
Expediente 28. 
6Sibr«, Por cumplimiento de trienio de Don Ambrosio de Velasco, se decla-
1686 ró vacante su Cátedra que se confirió por Claustro al único opositor 
Fray Juan de Salcedo. Leg. 4. Núm. 904. Exp. 29. 
so Agio. Vacante esta Cátedra por cumplimiento de trienio de Fray Juan de 
1689 Salcedo, fueron opositores Don Antonio de Villamcdiana, Don Bernar-
do Ejea, Fray Manuel Enríquez, Don Antonio Tijeiro, Don Melchor 
Diez, Don Pedro Bazán, Don Luis Barba, Don Francisco Timiño, Po 
Santiago Gómez, Don Alonso Rodríguez, Don Blas Suárez de Vig . 
el Padre Juan Bernardo Velázquez, Don José Santos, Don Isidro los^ 
de Villa, Don Juan de Ahumada y Don Andrés Cano, Se proveyó P 
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orden del Consejo en Don Bernardo de Ejea. Leg. 4. Núm. 904. Ex-
peCÍpeonrteaSccnso de Don Bernardo de Ejea a Prima de Filosofía, sü 2J"iio 
Cáfedra quedó vacante y fueron opositores Don Pedro Bazán, Don 1690 
Isidro José de Villa, Donjuán Ruiz de Pereda, Don Francisco González 
de Molleda, Don Diego González, Don Martín de Celayela, Don Alonso 
Martínez, Don Manuel Monjón, Don Roque García, Don Andrés Díaz 
Campos, Don Toribio de Tobar. Don Manuel Manzano, Don José Ma-
nuel Manzano, Don Miguel Herrero Esgueva, Don Ensebio de Páramo 
y Ribera, Don Alonso Recio Martínez, Don José Ogazón y Río y Don 
Andrés Cano, en quien se proveyó por acuerdo del Consejo. Leg. 4. 
Núm. 904. Exp. 30. 
Por cumplimiento de trienio de Don Andrés Cano, se declaró va- 1° J""'® 
cante sü Cétedra, que no habiéndose presentado otro opositor se dió 1698 
por Claustro al mismo Don Andrés Cano. Leg. 4. Núm. 904. Exp. 31. 
Al cumplir otro trienio de Don Andrés Cano y declararse vacante 27 junio 
sü Cátedra, fueron opositores Don Pedro Bazán, Don José Isidro de 1696 
Villa, Don Juan Ruiz de Pereda, Don Martín de Celayela, Don Manuel 
Monjón, Don Roque García, Don José Manuel Manzano, Don Alonso 
Duque, Don Lorenzo Pineda, Don Ensebio de Páramo y Ribera, Don 
José Ogazón y Río y Fray Francisco Luis Jiménez. Por el Consejo se 
proveyó en Don José de Ogazón, Colegial de Santa Cruz. Leg. 6. Nú-
mero 906 Exp. 2. 
Por el tiempo que faltaba para cumplir ün trienio Don José de Oga- 11 iuni*» 
zón, al entrar en la Compañía de Jesús, se declaró vacante su Cátedra 1698 
y fueron opositores Don Antonio Tijeiro, Don Simón Turrado, Don 
Pedro Bazán, Don Pedro de la Presa, Don Manuel Mojón, Don Roque 
García, Don Ensebio de Páramo y Ribera, Don Tomás Calderón, Don 
Antonio Garrochón, Don Agustín dé la Comba, Fray Francisco Luis 
Jiménez, Don José Mozo, Don Domingo Gómez, Don Baltasar Vélez, 
Don Francisco Duque, Don Manuel Díaz Toribio, Don Lucas Florenti-
no, Don Francisco de Arcos, Don Andrés de Rueda, Don Juan Díaz de 
Orozco y Sicilia, Don Manuel de Ayala y Agüero, Don Antonio Fer-
nández de Quintián y Don Tomás Diez Mingúela Por acuerdo del Con-
sejo se proveyó en Don Ensebio de Páramo. Leg. 6. Núm. 906. Exp. 4. 
Por cumplimiento de trienio de Don Ensebio de Páramo, se declaró 19 Aít0-
vacante su Cátedra y fueron opositores Don Simón Turrado, Don Pe- ,699 
dro de la Presa, Don Pedro de la Fuente, Don Manuel Mojón, Don Ro-
que García y Quiñones, Don Pedro Benito Osorio y Quiroga, Don Ma-
lías Ucero, Don Agustín de la Comba, Don Manuel Pérez, Don Domingo 
Gómez, Don Baltasar Vélez, Don Manuel Ruiz Toribio, Don Lucas Flo-
rentino, Don Francisco de Arcos, Donjuán Diez de Orozco, Don José 
Aguado, Don Manuel Ayala y Agüero, Don Francisco García de Aplí-
canos, Don Tomás Diez Mingúela, Don Antonio Lirón, Donjuán de 
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Arróspide, Donjuán Fernández de Roytiqui, Don Diego de Sanlll 
Don Blas de Valle Clavijo En virtud de Provisión del Consejo s ' 
veyó en Don Juan Díaz de Orozco, Colegial de Santa Cruz Leo 1 N0' 
mero 906. Exp. 6. * ^ b ' ^ i -
23 Agto. Por cumplimiento de trienio de Don Juan Díaz de Orozco *e d 
1702 claró vacante su Cátedra y fueron opositores Don Simón Turra/ 
Don Alonso de Ulloa, Don Pedro de la Presa, Don Tomás Sanz d' 
Vclasco, Don Roque García, Don Gabriel Alvarez, Don Francisco 
Duque, Don Francisco García de Aplícanos, Don Miguel Martín, Don 
Agustín Flórez, Don Tomás Diez Mingúela, Don Jacinto de Olmedo 
Don José Adeba Pacheco, Don Manuel Arias, Don Juan Juárez Marro-
quín, Don José Marín, Don Agustín Pisador, Don Francisco Sánchez 
de Porrua, Don Francisco Santos Rodríguez, Don José Balboa, Don 
Francisco Tejerizo, Don Alonso Santarén, Don Antonio de Panlagua, 
Don Pedro Guembe, Don Blas Martínez, Don Francisco Maclas, Don 
Juan Alvarez, Don Pedro Moreno Delgado, Don Diego de la Peña, Don 
Melchor Ibáñez, Don Juan Manuel Vela, Fray Manuel Qarcillán, Don 
José Fernández Ordóñez, Don Sebastián Zarceño, Don Manuel Castri-
Uo, Don Felipe Núñez, Don Felipe Ruiz, Don Juan Antonio de Lardi-
zábal, Don Juan de Zulaica y Don Juan de Manzanares. Se proveyó por 
el Consejo en Don Roque García. Leg. 6. Núm. 906. Exp. 10. 
17 junio Por cumplimiento de trienio de Don Roque García, declaró va-
1703 cante esta Cátedra y fueron opositores Don Alonso de Ulloa, Don Pe-
dro de la Presa, Don Diego Basante, Don Agustín Flórez, Don Jósé 
Adeba Pacheco, Don Manuel Arias, Don Juañ Juárez Marroquín, Don 
Agustín Pisador, Don Manuel Rodríguez, Don Luis de Viña, Don Pedro 
Sánchez de Monroy, Don Francisco Tejerizo, Don José Orozco, Don 
Diego de la Peña, Don Melchor Ibáñez, Don Marcos Delgado, Donjuán 
Manuel Vela, Fray Manuel Garclllán, Fray Sebastián Zarceño, Don 
Diego Delgado, Don Juan Zulaica, Don Pedro de Ortega, Don Francisco 
de Castro, Don José de Escobedo, Don Nicolás Sanz, Don Alonso On-
íanillas, Don Marcelo de Tobar, Don Manuel de Tejada, Don Manuel 
Marqués, Don Martín Criado, Don José Sardón. Don Simón Máznelos, 
Donjuán Francisco de Vega, Don Cristóbal González Geíino, Don 
Alonso Antonio de Riobóo y Seijas, Don Antonio Alvarez, Don Fran-
cisco Valledo, Don Antonio Paniagua y Don Juan Aguado. Por el Con-
sejo se proveyó en Don Alonso Antonio Riobóo y Seijas, Colegial de 
Santa Cruz. Leg 6. Núm. 906. Exp. 14. 
sa Marzo por cumplimiento de trienio de Don Alonso Antonio Riobóo y Seijas, 
1708 quedó vacante su Cátedra y fueron opositores Don José Pacheco, Don 
Juan Juárez Marroquín, Don Agustín Pisador, Don Gabriel Alvarez, Don 
Lucas González, Don José Escobedo, el Padre Manuel de Tejada, Don 
Antonio de Salas, Don Jerónimo González de Mena, Don Alonso 
Rueda, Don José López, Don Juan de Rucncs, Don Manuel Ramíre , 
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Basilio Martín, Don Pedro Sácnz Manilla, Don Jerónimo de Cue-
Don Domingo García Ibar, Don Ambrosio Andrés Rojo, Don Alon-
^Ccrmeño , Don José Antonio Fernández, Don Fernando Gonzalo 
pedroso. Don Carlos Puertas y Fray Francisco de Obaño. Se proveyó 
acuerdo del Consejo en Don Fernando Gonzalo Pedroso, Colegial 
5e Santa Cruz. Leg. 7. Núm. 907. Exp. 1. 
por cumplimiento de trienio de Don Fernando Gonzalo Pedroso, 
sultó vacante su Cátedra y fueron opositores Don Diego Basante, Don 1711 
Miguel Martín. Don José Ventura de Escobedo, Don Manuel Ramírez. 
Don José Vicente Casares, Don Ambrosio Andrés. Donjuán Nieto, Fray 
Francisco Obaño, Don José García de Torres, Don Joaquín Andrés Gue-
rra, Don Pedro Arnáiz, Fray José Andrés García, Don Lorenzo de San-
tiso Moscoso, Don Juan Simón Butrón y Fray Atilano Pérez de Arroyo. 
Se proveyó por el Consejo en Don Lorenzo deSantiso y Moscoso. Le-
gajo 7. Núm. 907. Exp. 5. 
Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Lorenzo de Sanffso y 8 Marzo 
Moscoso a la Magislralía de Lugo, son opositores Don José Ventura de 1713 
Escobedo, Don Manuel Ramírez. Don José Vicente Casares, Don Joa-
quín Andrés Guerra, Fray José Andrés García, Fray Atilano Pérez 
Arroyo, Don Francisco Romo y Guerrero y el Padre Francisco Monte-
ro. Por el Consejo se proveyó en Don Francisco Pomo y Guerrero, 
Colegial y Rector de Santa Cruz. Leg. 7. Núm. 907. Exp. 7. 
Por cumplimiento de trienio de Don Francisco Pomo y Guerrero, 28 stbrc-
quedó vacante su Cátedra y a ella fueron opositores Don Diego Basan- t714 
te, Don José Casares, Don Tomás Gil, Don José Reguillón, Don Joaquín 
Andrés Guerra, Fray José Andrés García, Don Manuel Casado, Fray 
Atilano Pérez de Arroyo, el Padre Francisco Montero, Don Gabriel 
Reoyo, Don Pedro Malvaz, Don Gaspar Félix de Bardales y Alvarado, 
Don Bernabé Nieto, Don Francisco de Mediavilla y Don Bernardo Ulloa. 
Se proveyó, en virtud de acuerdo del Consejo, en Don Joaquín Andrés 
Guerra. Leg. 7. Núm, 907. Exp. 9. 
Vacante esta Cátedra por cumplimiento de trienio de Don Joaquín 2 otbre. 
Andrés Guerra, son opositores Don Alonso de Rueda, Don José Casa- ní 
res, Don José Andrés García, el Padre Francisco Montero, Don José 
Hidalgo, Don Bernardo Bombín, Don Pedro Malvar. Don Francisco Vi -
cente Gómez, Don Francisco Fernández del Val. Don Bernardo de 
Ulloa. Don Ignacio Canseco, Don José de Nieva Nieto. Fray José de 
Tordesillas. Don Roque Valcárce. Don Fernando Diez, Don Benito Fa-
ora, Don José Antonio Goyri, Don Sebastián Ochoa, Don Felipe Ruiz 
de la Cuesta. Don Domingo Perosillo, Don Francisco Cogullete Mue-
las. Don Francisco Antonio de Fuensalida, Don Miguel Calderón y Don 
^edro Alvarez. Se proveyó por orden del Consejo en el Maestro Fray 
José Andrés García, de la Orden de Nuestra Señora del Carmen. Le-
ía)o 7. Núm. 907. Exp. 12. 
1725 
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itlunio Vacante esta Cátedra por cumplimienlo de trienio de Fray / 
1720 drés García, son opositores Don Alonso de Rueda, Don An' 
Escapa, Don Pedro Malvar, Don Francisco Fernández del Va í^n^ 
Francisco de Mcdiavilla, Don Ignacio Canseco, Don Manuel Sa 
Velasco, Don Juan Francisco de Sanllorente, Fray José de Tordes H ^ 
Don José Antonio Goyri, Don José González Guerra, Don Sebar3' 
Ochoa, Don Domingo Perosillo, Don Alejandro de Ulloa, Don MaV^ 
Nieto, Don José Alonso, Don Miguel Calderón, Don Pedro Alvarc 
Don José de Salazar, Don Pedro Fernández de la Madrid, Fray Balta' 
sar Manuel Bazán, Don Ignacio Suárez, Don Ignacio Saavcdra, Don 
Lorenzo de Vegas, Don Domingo Prieto, Don Francisco Javier Sánchez 
Cabezón. Por acuerdo del Consejo se confirió a Don Ignacio de Saa-
vcdra, Colegial de Santa Cruz. Leg. 7. Núm. 907. Exp. 15. 
«julio Por cumplimiento de trienio de Don Ignacio de Saavcdra, resultó 
vacante su Cátedra y fueron opositores Don Gabriel de Escapa, Don 
Ignacio Canseco, Don Juan Francisco de Sanllorente, Fray José Ma-
nuel de Tordesillas, Don Sebastián Ochoa. Don Manuel Nieto, Don 
José Alonso, Don Baltasar Manuel Bazán, Don Domingo Prieto, Don 
Andrés Brizón, Don Alonso de la Barcena, Don Francisco Escolar y 
Naranjo, Don Alonso Fernández Antolino, Don Francisco Castellanos 
Muñoz, Don Pedro Fernández Matienzo, Don Eugenio Velasco, Don 
Diego Alonso, Don Manuel López, Don Francisco Antonio de Basagu-
ren, Don Juan Domingo de Arzac, Fray Juan Andrés de Espirdo, Don 
Manuel Fernández, Don José García Díaz, Don José Francisco de Bi-
guezal, Don Juan de Noriega, Don José de Robles y Don Gregorio Ve-
larde. Se proveyó por orden del Consejo en Fray José Manuel ae Tor-
desillas, de la Orden de la Merced. Legajo 7. Número 907. Expe-
diente 18. 
18 junio Al cumplir el trienio porque la tenía Fray José Manuel de Tordesillas, 
se declaró vacante su Cátedra y fueron opositores Don Gabriel de Es-
capa, Don Ignacio Canseco, Don Sebastián Ochoa, Don Antonio Cal-
zada, Don Francisco Flórez, Fray Baltasar Manuel Bazán, Don Fran-
cisco Escobar y Naranjo, Don Alonso Fernández Antolino, Don Ma-
nuel Casquete, Don Diego Alonso, Don Manuel López, Don Francisco 
Aguado, Fray Juan Andrés Espirdo, Don Manuel Fernández, Don Am-
brosio Linares, Don José García Díaz, Don José Francisco de Biguezal, 
Don José Pérez Hernández, Fray Santiago Vaniela, Don José Matías de 
Robles, Don Gregorio Velarde, Don Pedro Palillo, Don Angel de Sal-
cedo, Don Francisco Sarmenteros, Don Francisco Masón Colmenares, 
Don Bartolomé Pérez, Don Isidoro Blas Alvarez Ordónez, Don Antonio 
de España, Don Diego Diez Coronel, Don Leonardo deUría Nafarrondo, 
Don Norberto Diez, Don Francisco Rodríguez, Don Francisco Alaguen?, 
Don José Martín del Río, Don José Abad, Don Jerónimo Ignacio Cñbzr°¿ 
Don Bernardo García de la Cacsta y Don Felipe Foronda. Se provey 
1726 
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orden del Consejo en Don José Francisco Bigueza!. Leg. 8. Núme-
ro 908. Exp. 4 por 
por cumplimiento de trienio de Don José Francisco Biguezal. resultó izofbr* 
acante su Cátedra y fueron opositores Don Gabriel de Escapa, Don 1729 
Sebastián Ochoa, Don José Alonso Pinedo. Don Alonso Fernández 
Antolino, Don Diego Alonso, Don Manuel López, Fray Juan Andrés de 
Espirdo, Don Ambrosio Linares, Fray Santiago Vanicla, Don Francisco 
Javier Pérez, Don José Robles Racimo, Don Francisco Fernández de 
Zuazo, Don Angel de Salcedo, Don Santos Bravo, Don Francisco Ala-
güero, Don Fernando López Gallardo, Don Jerónimo Ignacio Cabero, 
Don Agustín González Pisador, Don Manuel Murillo, Don Felipe Fo-
ronda y Moreda, Don Manuel Ccano, Don Gabriel Gil López Betoño, 
Don Manuel Clemente Fernández, Don Narciso Rubín de Celis, Don N i -
colás de Nava, Don Manuel de Viana, Don Francisco González. Don Ma-
nuel Espinosa de los Monteros, Don Pedro Pablo de Oribe, Don José 
Salazar Quréndez, Don José Antonio de Ordeñana, Don Nicolás Gil 
Martínez y Don José Francisco de Losada y Quiroga. Se proveyó por 
el Consejo en el Maestro Fray Juan Andrés de Espirdo. Leg. 8. Nú-
mero 908. Exp. 7. 
Vacante esta Cátedra por cumplimiento de trienio de Fray Juan An- lootbre. 
drés de Espirdo, fueron opositores Don Gabriel de Escapa, Don Diego 1738 
Alonso, Fray Santiago de Vaniela, Don José Robles Racimo, Don Fran-
cisco Masón Colmenares, Don Isidro Blas Alvarez Ordóñez, Don San-
tos Bravo, Don Leonardo Uría Nafarrondo, Don Noberto Diez, Don 
Francisco Alaguero, Don Fernando López Gallardo, Don Agustín Gon-
zález Pisador, Don Manuel Murillo Argáiz, Don Manuel Ceano, Don 
Manuel Clemente Fernández, Don Narciso Rubín de Celis, Don José 
Antonio de Ordeñana, Don Roque González, Don José Rodríguez, 
Don Francisco Javier Pérez, Don Nicolás Gil Martínez, Don Tomás 
Ventura de Martas, Don José Francisco de Losada y Quiroga, Don Ma-
nuel Vinegra, Don Francisco Zambranos y Don Santiago Balboa. Por 
el Consejo se proveyó en Don Francisco Alaguero. Leg. 8. Núme-
ro 908. Exp. 10. 
Por cumplimiento de trienio de Don Francisco Alaguero, resultó saatbrt. 
vacante su Cátedra y fueron opositores Don Diego Alonso, Don San- 1786 
íiago Vaniela, Don Fernando López Gallardo, Don Manuel Ceano, Don 
Pedro Pablo de Oribe, Fray Francisco Ignacio de Zambranos, Don 
Fernando Bravo, Don Manuel González Luengo. Don Manuel José So-
orón, Don Angel Anguiano. Don José Cayetano de Loaces y Somoza, 
^on José Lozano de Velasco. Fray Francisco del Campo, Don Vicente 
Benito Villa, Don Felipe Antonio González, Don José Gregorio Sáenz 
^amporredondo. Don Clemente Trincado, Don José Calzada y Don José 
^eco Quiroga. Se proveyó en virtud de orden del Consejo en Fray 
Santiago Vaniela. Leg. 8. Núm. 908. Exp. 15. 
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t julio por cumplimiento de trienio de Fray Santiago Vanie/a, se 
1738 vacante su Cátedra y fueron opositores Don Diego Alonso, Do ^1^0 
nando López Gallardo, Don Manuel Ceano, Don Manuel Cemente P^" 
nándcz, Fray Francisco Ignacio Zambranos, Don José Cayetan ^ 
Loaces y Somoza, Fray Francisco del Campo, Don Vicente 8° ^ 
Villa, Don Diego Núñez, Don Luis Ccldrán, Don José Crespo, Don "p0 
jipe Guerrero, Don Diego Martínez de Pinillos, Don Manuel del A ^ 
Don Fernando Flórez Cienfuegos, Don Agustín Tariego, Don 
González. Don Manuel García de la Plaza, Don Juan de Palomares Don 
Antonio Tabarés, Don Martín Carrascal. Don Joaquín de la Quimana" 
Don José Antonio Arbayza, Don Manuel de Cea, Don Melchor López' 
Don Felipe Ponce de León, Don Manuel Velarde y Don Fernando Fran-
cisco de Villegas. Se proveyó por el Consejo en Fray Francisco del 
Campo. Leg. 9. Num. 909. Exp. 1. 
is stbre. Al cumplir el trienio Fray Francisco del Campo, resultó vacante sa 
1741 Cátedra y fueron opositores Fray Francisco Ignacio Zambranos, Don 
Fernando López Gallardo, Don Manuel Ceano, Don Gabriel Gil López 
de Beíoño, Don Fernando Flórez Cienfuegos, Don José Cayetano de 
Loaces y Somoza, Don Diego Núñez Villagros, Don Santiago de Cors, 
Don Diego Martínez de Pinillos, Don Melchor López, Don Felipe Pon-
ce de León, Don Fernando Manuel Ibáñez, Don Francisco Alonso Blan-
co, Don Santiago José de Cáceres, Don Manutl Bombín, Don Cristó-
bal Moníiel, Don Juan Antonio Marín, Don Epifanio de Salamanca, Don 
Manuel Sebastián Guerra, Don Pedro Caballero, Don Juan de Arruza, 
Don Joaquín José de Villanueva y Don Norberto Michelena. Por acuer-
do del Consejo se díó a Fray Francisco Ignacio Zambranos. Leg. 9. 
Número 909. Exp. 4. 
13 junio por cumplimiento de trienio de Fray Francisco Ignacio Zambranos, 
1744 se declaró vacante so Cátedra a la que fueron opositores el Padre 
Maestro Fray Juan Manuel de Ribera, Don Manuel Ceano, Don Diego 
Melchor de Pinillos, Don Melchor López. Don Hernando Manuel Ibáñez, 
Don Francisco Alonso Blanco, Don Francisco Antonio de Castañeda, 
Don Ventura Barredo, Don José Muñoz Maroío, Don Pedro Caballero, 
Don José López, Don José de Montes Bustamante, Don José Antonio 
Redondo, Don Pedro Fernández de la Garrida, Don Joaquín José de 
Villanueva, Don Alonso de Ceagil, Don Santiago Matanza, Don Ma-
nuel Gil Muro, Don Tomás Antonio Validado, Don Juan de las Heras, 
Don José Antonio Blanco, Donjuán Antonio Orííz, Don José Cueto y 
Don Juan Antonio Sáenz de Santa María. Por orden del Consejo se 
proveyó en Fray Juan Manuel de Pitera. Leg. 9. Núm. 909. Exp. /• 
18 juno Vacante esta Cátedra por cumplimiento de trienio de Fray Juan -
1747 nuelde Ribera, imron opositores Don Manuel Ceano, Don Fer'ia" 
Manuel Ibáñez, Don Francisco Alonso Blanco, Don Santiago 
Don Alonso Ceagil, Don Manuel Gil Moro, Don Manuel de Hervía, 
869 
é Antonio Blanco, Don Juan Antonio Sáenz de Santamaría, Don 
0°'dro Navarretc, Don José Largo, Don Francisco Lobón, Don Martín 
deUrsúa, Don Diego déla Cuesta y Olaya, Don Tomás Fernández 
Fictos. Don Luis de Cobos, Don Juan Bautista Santiago de los Ríos. 
Fray Agustín de Torres, Don Ignacio Saturnino Beunza, Don Francisco 
Antonio Ruiz de Porras, Don Simón Gallegos, Fray Pablo Bernardo de 
\a porta, Don Fernando Lorenzo de la Mela y Don Alejandro García. 
Se proveyó por el Consejo en Don José Antonio Blanco, turno tomista. 
Legajo 9. Núm. 909. Exp. 10. 
Vacante esta Cátedra por un año que faltaba para cumplimiento de soAgto. 
trienio de Don José Antonio Blanco, que la dejó por haber sido promo- 1749 
vido a Magistral de Asíorga, fueron opositores Don Ventura Barreda, 
Don Alonso Ceagil, Don José Largo y Don Tomás Fernández Fletos. 
El Consejo la proveyó en Don/osé Largo. Lcg. 9. Núm, 909. Exp. 13. 
Al cumplimiento de este trienio o sea del tiempo que la desempeñó 22Agrfo. 
Don José Largo, se declaró vacante esta Cátedra que por Real Provi- 1750 
sion se confirió a Fray Agustín de Torres. Leg. 9. Núm. 909. Exp. 14. 
Por cumplimiento de trienio de Fray Agustín de Torres, se declaró isAgto. 
vacante su Cátedra. Fueron opositores, Don Francisco Prieto, Don 1753 
Alonso Ceagil, Don Tomás Fernández Fletos, Don José Calvo y Calvo, 
Don Alonso Arránz, Don Eduardo Serrano, Don Juan de Cartagena y 
Vargas, Don Manuel Toranza, Don Antolín Palomares, Don Antonio 
Serna, Don Francisco Lorenzo Villalba, Don Cayetano Rodríguez, 
Don Diego Alonso Aragón, Don José del Pozo y Don Francisco de 
Miez y Theran. Se confirió por el Consejo a Don Alonso Ceagi!. Lega-
jo 9, Núm. 909. Exp. 17. # 
Por cumplimiento de trienio de Don Alonso Ceagi!, quedó vacante 6 o*br«-
su Cátedra y a ella fueron opositores Don Jerónimo Ayuso, Don Anto-
lín Palomares, Don Sebastián Manuel Pastor, Don Martín de Olnbarría, 
Don Celedonio Miguelez, Don Manuel Rafael del Río, Don Francisco 
de la Peña y Olea, Don Luis Pérez, Don Francisco Abad y Don Andrés 
Martínez Blanco. Por acuerdo del Consejo se proveyó en Don Jerónimo 
Ayuso por turno tomista, Lcg. 9 Núm. 909. Exp. 22. 
Vacante esta Cátedra por cumplimiento de trienio de Don Jerónimo 6 
Ayuso, fueron opositores Don Francisco Prieto, Don Tomás Toranzo, 
Don Manuel Diez. Don Tomás Santiago. Don Andrés Ceballos, Don 
Fernando de la Viña, Don Manuel del Pino, Don José de Uraga, Don 
Genaro de Laya y Don Cristóbal Jimeno. Por el Consejo se dió a Don 
Manuel Diez, Orden de Premonstratenses. Leg. 9. Núm. 909. Exp 25. 
Al cumplir el trienio porque la tenía Don Manuel Diez, se declaró »obre 
vacante su Cátedra, a la que fueron opositores Don Mateo Fernández, 
j^ on Antonio de las Cabadas. Don Francisco Abad, Don Genaro de 
Laya, Don Cristóbal Jimeno, Don Bernardo Olea, Don Manuel García. 
0n Manuel Antonio Jocano, Don Baltasar Bernardo Fernández, Don 
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Juan Fernández, Don Custodio Ramos, Don Juan Antonio d 
Don Joaquín Crespo, Don Bernardo de Soto, Don Miguel de Lard-^68' 
Don Pedro Perotes y Don Antonio Ibánez. Se proveyó, por ' H ^ 9 ' ' 
Consejo, en Don Francisco Abad, por turno Jesuíta' LPCT Q^XT EL 
ro 909. Exp. 28. " 9- Núm^ 
21 Agto. por cumplimiento de trienio de Don Francisco Abad, se declaró 
1765 cante su Cátedra y fueron opositores Don Mateo Fernández, DonP T' 
de Tapia, Don Bernardo Olea, Don José Martín, Don Custodio Ram ^ 
Don Salvador Fernández Blanco, Don Juan Pabón. Don Dionisio F°o' 
res, Don Vicente Manteca, Don Miguel de Lardizábal, Don Pedro Qó' 
mez, Don Antonio Ibáñez, Don Manuel del Cerro, Don Antonio Mellado" 
Don Félix Martín, Don Antonio Martín Obejero. Don Antonio Lázáro' 
Don Simón Gómez, Don Francisco López García, Don Fernando Rey' 
Don Constancio Pedrosa, Don Ensebio Rclanzón, Don Manuel José 
Arroyo, Don José Ignacio Ansótegui, Don Francisco Mambrilla y Don 
Manuel Fernández Manrique. Se proveyó por orden del Consejo en Don 
Andrés Carrillo. Leg. 9. Núm. 909. Exp. 31. 
IO junio Al cumplimiento del trienio porque la tenía Don Andrés Carrillo, se 
1769 declaró vacante y en virtud de provisión del Consejo se confirió al 
mismo Don Andiés Carrillo. Leg. 10. Núm. 910. Exp. I . 
« s fbrc . Cumplido otro trienio de Don Andrés Carrillo, quedó vacante sü 
1772 Cátedra, que se dió, en virtud de lo ordenado por el Consejo, a Don 
Gabriel O bregón. Leg. 10. Núm. 910. Exp. 2, 
18 Enero ^1 cumplimiento del trienio de Don Gabriel Obregón, su Cátedra 
1776 resultó vacante y fué provista por el Consejo en el mismo Don Gabriel 
Obregón. Leg. 10. Núm. 910. Exp. 2. 
18 Moyo Admitida la renuncia que de esta Cátedra presentó Don Gabriel 
1778 Obregón, se declaró vacante y a ella fueron opositores Don Miguel Ga-
llego, Don Francisco Rongcl, Don Jerónimo Lorenzo, Don Juan Antonio 
Mantilla, Don Pedro Rojo, Don José de Soria, Don Francisco Monge 
Domínguez, Don Miguel de Paredes, Don Ignacio Diez Cano, Don Juan 
Narciso de Torres, Don Ignacio Ramón de Roda y Don José Aured, en 
quien se proveyó por el Consejo. Leg. 10. Núm. 950. Exp. 6, 
io junio por ascenso de Don José Aured a Instituciones teológicas, quedó 
1780 vacante su Cátedra y fueron opositores Don Miguel Gallego, Don Jeró-
nimo Lorenzo, Don Pedro Rodríguez Cabezas, Don José Zamora, Don 
Miguel Monroy, Don Francisco Monge Domínguez, Don Miguel de pa-
redes, Don Ignacio Diez Cano, Don Diego Rubio, Don Vicente Agustín. 
Don Blas Bernaldo de Quirós, Don Ruperto Fernández, Don Ignaa 
Ramón de Roda, Don Andrés del Corral y Don Andrés Juvitcro. be p ^ 
veyó, según lo ordenado por el Consejo, en Don Ignacio Ra™ 
Roda. Leg. 10. Núm. 910. Exp. 8. „ da sc 
«otbre. Cumplido el trienio porque la tenía Don Ignacio Ramón de w j j^ 
1718 declaró vacante su Cátedra y fueron opositores Don José Manue 
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Don Gonzalo Calderón, Don Baltar Félix Miñano, Don Juan Süa 
rez 
V1fnauez Cuadrado, Donjuán Manuel de Obregón, Donjuán Díaz de la 
>z Don Nicolás Alvarez, Don Andrés de Sicilia Isla, Don Juan de Ca-
Don Gregorio Alonso, Don Francisco García Royo, Don José Do-
Cancja, Don José de Llanos, Don Manuel Calleja, Don Fernando Ma-
cho Soto, Don José García Nieto, Don José hierbas y Don Santiago de 
Viserta. Se proveyó por acuerdo del Consejo en Don José Domínguez 
Cuadrado. Lcg. 10. Núm. 910. Exp. 12. 
Por renuncia de Don/osé Domínguez Cuadrado, quedó vacante sü 7lunio 
Cátedra, que por el Consejo se proveyó en Don Juan García Beltrán. 1786 
Leg. 10. Núm. 910. Exp. 15. 
Por cumplimiento de trienio de Donjuán García Beltrán, se declaró io Junio 
vacante su Cátedra y en virtud de provisión del Consejo se dió a Don ,7b9 
Gregorio Alonso. Leg. 10. Núm. 910. Exp. 16. 
Por ascenso de Don Gregorio Alonso, su Cátedra quedó vacante, sootbre. 
El Consejo mandó proveerla en Don Pedro Román Linares. Leg. 10. 1791 
Núm. 910. Exp 22. 
Por renuncia que de su Cátedra hizo Don Pedro Pomán Linares, se «Aarfo. 
declaró vacante y a ella fueron opositores Don Francisco de Tapia, 1795 
Fray Félix García, Fray Gabriel de Santos, Don Lucas Gómez Negro, 
Don Ignacio Diez Caneja, Don Francisco Cortés, Don Salvador Go¡-
coechea, Don José Cernuda, Don Pablo Martínez, Don Manuel Rodrí-
guez, Don Pedro Crisólogo Palencia, Don Ramón Cabeza Castañón, 
Don Marcos Oríiz Záraíe, Don Pedro de Prado, Don Modesto Alfonso, 
Don Pedro Fernández Molina, Don Valentín González, Don José Caye-
tano García y Don Juan Antonio Teijido Se proveyó por el Consejo en 
Don Francisco de Tapia. Leg. 10. Núm. 910. Exp. 22. 
Cátedra de lóg i ca 
Es de las más antiguas esta Cátedra, aunque se desconoce a punto 1604 
fijo la fecha de su fundación. El libro Becerro w muy poco nos dice res-
pecto a los primeros Catedráticos que desempeñaron esta Cátedra. Sa-
bemos, sin embargo, que 15 de Diciembre de 1504 ingresó en el Co-
'egio de Santa Cruz Don Juan de Vil/arroel y en el mismo año llevó 
esta Cátedra. Cat. de Santa Cruz, fol. 27 Núm. 78. 
En 15 de Marzo de 1519 ganaba la plaza de Colegial Don Pedro de 1519 
Marra, Maestro en Artes y en Teología y se le proveía también en la 
Cátedra de Lógica. Cat. de Santa Cruz, fol. 37. Núm. 125. 
En Claustro celebrado el 26 de Marzo de 1530 se acordó conferir 1880 
e5ÍQ Cátedra al Doctor Villalón. Lib. 1. fol. 12. 
Bect "•o. fol. í2. 
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22 Mayo 
1654 
18S0 
26 Otbre. 
1567 
26 Oíbrs. 
1B90 
29 Marro 
1891 
28 Dbre. 
1591 
24 Dbre. 
1592 
16 Enero 
1595 
1597 
í? Nbre. 
1597 
30 Marzo 
1603 
8 MQVO 
1605 
En 1549 nos encontramos regentando esta Cátedra a Don 
nández Badillo. Cat. de Santa Cruz, fol. 52. Núm 
Promovido Don Juan Fernández Badillo a 
188. 
Canónigo de Mnr • 
quedó vacante su Cátedra, que se dió por mayoría de votos a D 
García Frechilla, Colegial de Santa Cruz. Cat. de Santa Cruz 
Número 204. " 'to1-57-
En Septiembre de 1530, entró en el Colegio de Santa Cruz D 
Juan Gutiérrez de Alcalde, y en el mismo año llevó la Cátedra de I ^ 
ca sin tener ningún opositor. Cát. Sta. Cruz, fol. 80. Núm. 281 ^1' 
En 26 de Octubre de 1587, se declaró vacante esta Cátedra y 0 
Claustro se dió al único opositor, el Colegial Don Juan García Asensh 
Cumplido el trienio porque la tenía Don Juan García Asensio se 
declaró vacante y por Claustro se proveyó en el mismo Don Juan Gar-
cía Asensio, único opositor. Lcg. 1. Núm. 901. Exp. 6. 
* Por ascenso de Don Juan García Asensio a un Beneficio en Puebla-
nueva, Diócesis de Toledo, vacó su Cátedra y se confirió a Don Gon-
zalo López de Aponte, único opositor. Leg. 1. Núm. 901. Exp. 8. 
Promovido Don Gonzalo López de Aponte a la Cátedra de Artes, 
quedó vacante la suya, a la que fueron opositores Don Gaspar Prieto 
de Aldana y Don Jerónimo de Rabanal, que la llevó por mayoría de 
votación. Leg. 1. Núm, 901. Exp 11. 
Por pase de Don Jerónimo de Rabanal a una Regencia de Artes, 
quedó vacante esta Cátedra. Fueron opositores a ella el Maestro Fray 
Isidro de Valcázar, de la Orden de la Merced, Don Simón Coello y el 
Maestro Don Martín de Sarabia, Colegial de Santa Cruz que la ganó 
por votación. Leg. 1. Núm. 901. Exp. 10. 
Cumplido el trienio porque la tenía Don Martín de Sarabia, se de-
claró vacante esta Cátedra. A ella fueron opositores Fray Antonio de 
Herreros, Orden de la Merced y el mismo Doctor Don Martín de Sara-
bia. que la llevó por votación. Leg 1. Núm. 901. Exp. 16. 
Por renuncia de Don Martín de Sarabia, vacó su Cátedra y se dió 
por Claustro al Maestro Don Jerónimo de Murero, Colegial de Santa 
Cruz, único opositor a ella. Cat. Sta. Cruz, fol, 92. Núm. 318. 
Por ascenso de Don Jerónimo de Murero a una Regencia de Artes, 
quedó vacante esta Cátedra que por Claustro se confirió a Don Pran-
cisco de Herrero, Médico. Leg. 1. Núm. 901. Exp. 19, 
Por renuncia de Don Francisco de Herrero, quedó vacante esta Cáte-
dra. Fueron opositores Don Francisco Sánchez y Don Diego de Pra-
da. Colegial de Santa Cruz, que la llevó por votación. Leg. 1. Nume-
ro 901. Exp. 26, , . 
Por ascenso de Don Diego de Prada a Vísperas de T2010*'^'^ 
declaró vacante su Cátedra y fueron opositores Don Andrés de e-
y Don Amaro de San Miguel, quien la obluvo por mayoría de vo 
Legajo 2, Núm, 902. Exp, 6. 
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Muerto Don Amaro de San Miguel, quedó vacanfc su Cátedra. A "Julio 
Ha fueron opositores Don Julián de Cortázar y Don Andrés de Perea, 1605 
en quien se proveyó por haber obtenido mayor votación. Leg. 2. Nú-
mero 902. Exp. 7. 
por ascenso de Don Andrés de Perea a Prima de Filosofía, se de- 3 Agto. 
claró vacante su Cátedra, y por Claustro se confirió al único opositor 1606 
el Doctor Don Diego del Castillo, Colegial de. Santa Cruz. Leg. 3. Nú-
mero 903. Exp. 5. 
Por ascenso de Don Diego del Castillo a sustitución de la Cátedra 29 Abr" 
de Sagrada Escritura, se produjo la vacante de esta Cátedra, y no ha- 1623 
biéndose presentado más opositores que Don José González y Don 
Fernando Cardoso, la confirió el Claustro a este último, por haber ob-
tenido mayor votación. Leg. 3. Núm. 903. Exp. 7. 
Al terminar el trienio de Don Fernando Cardoso y declarar vacante io junio 
su Cátedra, no se presentó más opositor que Don José Gómez, en 1626 
quién se proveyó. Leg. 3. Núm. 905. Exp. 8. 
Muerto Don José Gómez, y declarada la vacante de su Cátedra, 13 Fbro-
fueron opositores Don Diego Santos, Don Francisco Udina y Viar y 1627 
Don Alonso Ramos, que la ganó por votación. Leg. 3. Núm. 903. Ex-
pediente 10. 
Por muerte de Don Alonso Ramos, nuevamente se declaró vacante 28 Enero 
esta Cátedra a que fueron opositores Don Francisco Udina y Víar y 1628 
Don Pedro Ruiz de Encinas, en quien se proveyó por votación. Leg. 3. 
Número 903. Exp. 12. 
Cumplido el trienio porque la tenía Don Pedro Ruíz de Encinas, y 8 Agí0-
no habiéndose presentado otro opositor, en él se proveyó por orden 1631 
del Consejo. Leg. 3. Núm. 903. Exp. 15. 
Al cumplimiento de otro trienio de Don Pedro Ruiz de Encinas, vacó 10 stbre-
su Cátedra que se dió al mismo Don Pedro Ruiz de Encinas, único 1634 
opositor. Leg. 3. Núm. 903. Exp. 18. 
Por cumplimiento de trienio de Don Pedro Ruiz de Encinas, se de- 16 s*brc-
claró vacante su Cátedra y en virtud de provisión del Consejo se dió 
a Don Tomás de Millara. Leg. 3. Núm. 903. Exp. 19. 
Cumplido el trienio de Don Tomás de Millara y declarada vacante 1° 0,bre-
su Cátedra, se proveyó por orden del Consejo en Don Mateo Saga de 
Bugueiro, Catedrático de Prima de Filosofía. Leg. 3. Núm. 903. Expe-
diente 20. 
Por ascenso de Don Mateo Saga de Bugueiro a la de Durando, vacó 6 ^ 
su Cátedra, que se proveyó por orden del Consejo en Fray Plácido de 
uga- Le8r- 3. Núm. 903. Exp. 21. 
Por cumplimiento de trienio de Fray Plácido de Ruga, vacó su Cá-
^dra y no habiéndose presentado más opositor que Don Cosme Gil 
egrete, en él se proveyó por el Claustro. Leg. 3. Núm. 931. Expe-
diente l . 
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10 Otbre. 
1648 
10 Junio 
1651 
20 Otbre. 
1652 
10 Julio 
1655 
6Stbre. 
1658 
17 Abril 
1660 
23 Julio 
1664 
10 Sfbre, 
1667 
10 Otbre. 
1670 
10 Junio 
1673 
Por ascenso de Don Cosme Gil Negrete a Prima de Filosofía 
vacante su Cátedra. El Consejo la proveyó por su acuerdo iTv^6 
Dionisio López. Leg. 3. Núm. 931. Exp. 2. n Don 
Cumplido el trienio porque la tenía Don Dionisio López, resultó 
cante su Cátedra. No hubo más opositor que el mismo Don Dio 
López y en él la proveyó el Claustro. Leg. 3. Núm. 931. Exp. 3. 
Admitida la renuncia de Don Dionisio López, vacó su Cátedra 
ella fueron opositores el Padre Maestro Fray Manuel Guerra, Don Alon-
so Zapata, Don Martín de Salinas, Don Miguel Alberto de la Torre 
Don Juan Aparicio y Don Alonso Rodríguez. Se proveyó por el Con-
sejo en Fray Manuel Guerra. Leg. 3. Núm. 931. Exp. 3. 
Cumplido el trienio porque la tenía el Maestro Fray Manuel Guerra 
se declaró vacante esta Cátedra y nuevamente se confirió a Fray Ma-
nuel Guerra. Leg. 3. Núm 931. Exp. 5. 
Al cumplimiento de otro trienio de Fray Manuel Guerra, vacó su 
Cátedra y por orden del Consejo se proveyó en Don Ambrosio de 
Jerbas, Colegial de Santa Cruz. Leg. 3. Núm. 931. Exp. 6. 
Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Ambrosio de Jerbas a Co-
legial Mayor de Oviedo en la ciudad de Salamanca, fueron opositores 
Don Toribio de Tobar, Médico-Cirujano, Don Domingo Díaz de la Vega, 
Don Lorenzo González, Médico, Don Juan Pérez Velarde, Don Rodrigo 
Higüín, Don Alonso Valiente y Don Andrés Gómez. Se proveyó por el 
Consejo en Don Domingo de Tobar. Leg 3. Núm. 931. Exp. 7. 
Por cumpliento de trienio de Don Domingo de Tobar, resultó vacan-
te lu Cátedra y no habiéndose presentado otro opositor, el Claustro 
la confirió al mismo Don Domingo de Tobar. Leg. 3. Núm. 931. Exp. 9. 
Al vencer otro trienio de Doii Domingo de Tobar y declararse va-
cante su Cátedra nuevamemeníe se dió al mismo Don Domingo de To-
bar, único opositor. Leg. 3. Núm. 931. Exp. 9. 
Cumplido otro trienio de Don Domingo de Tobar, por Claustro se 
declaró vacante su Cátedra y fueron opositores Don Lorenzo González, 
Don Juan Pérez de Castro Velarde, Don Gaspar Díaz, Don Sebas-
tián Martínez, Don Juan de Baltanás Cárdena, Don Francisco Cas-
tañeda, Don Luis Delfín, Don Carlos Ogazón, Don Juan de Arce, Don 
Juan Ruiz de Briviesca, Don Gaspar Martínez, Don Marcos Ruiz, Don 
Diego García, Don Francisco Gallarreía, Don Bartolomé de San Ro-
mán, Don Fernando Martín Perillán, Don Andrés del Olmo, Don Juan 
Bautista Aramburu, Don Francisco de Noriega y Carrillo, Don Lorenzo 
García de Lema, Don Francisco Serrcra y Don Pablo González San .^ 
Por el Consejo se proveyó en Don Lorenzo González. Leg. o. 
mero 931. Exp. 10. sU 
Cumplido el trienio de Don Lorenzo González, resultó vac^/7Z0 
Cátedra, que se dió como único opositor a el mismo Don 
Go/7z¿í/ez. Leg. 3. Núm 931. Exp 11, 
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terminar otro trienio de Don Lorenzo Go^zá/ez y declararse va- isAbrn 
nte la Cátedra fueron opositores Don Juan Pérez de Castro Velarde, 1673 
non Gaspar Diez, Don Sebastián Martínez Monlilla. Don Luis Delfín, 
Don Juan Palmero, Don Juan Francisco Verdugo, Don Andrés del Olmo, 
Don Francisco de Noriega Castillo, Don Lorenzo García Luna, Don 
Juan Feijoo Villalobos, Don Juan Ramírez Pardo, Don Jerónimo Pérez 
Concejo, Don Pedro Azpeitia, Don Tomás Rojo, Don Ambrosio de Ve-
lasco, Don Sebastián de Prada, Don Gregorio Vaca de Haco, Fray José 
Delgado, Don Santiago Gómez Bracho, Don Juan Ramos, Don José de 
Cisncros y Don Agustín Alonso. Se proveyó en Don Juan Pérez de 
Castro Velarde. Leg. 5. Núm. 931. Exp. 12. 
Por cumplimiento de trienio de Don Juan Pérez de Castro Velarde, lostbrc. 
resultó vacante su Cátedra y por acuerdo del Consejo se proveyó en 1679 
Fray Bernardo de Espinosa de los Clérigos menores. Leg. 5. Núme-
ro 905. Exp. 3. 
Por cumplimiento de trienio de Fray Zíer/ja/tfo ífe Espinosa, resultó Enero 
vacante esta Cátedra y a ella fueron opositores Don Juan Ramos, Don 1682 
Luis Delfín, Don Juan Francisco Verdugo, Don Andrés Vicente, Don 
Alejandro Pérez. Don Francisco de Gomar y Muñoz, Fray Manuel En-
ríquez. Fray Juan de Salcedo, el Padre Diego Pacheco, Don Manuel de 
Navarrcte Ladrón de Guevara, Don Antonio Tijero, Don José de Villa-
nueva, Don Ambrosio Hernández, Don Diego de Torres, Don Antonio 
Núñez y Don Jorge Navarro. Se proveyó por el Consejo en Don Ma-
nuel de Navarrete Ladrón de Guevara. Legajo 5. Número 905. Expe-
diente 4. 
Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Manuel de Navarrete La- 6Fbro. 
drón de Guevara a la Magistralía de Patencia, fueron opositores Don 1686 
Juan Ramos, Don Luis Delfín, Fray Francisco Gómez y Muñoz, Fray 
Manuel Enríquez, Fray Juan de Salcedo, Don Manuel Blanco, Don Ber-
nabé de Aparicio, Don Melchor Díaz, Don Leonardo Olmos, Don Alon-
so González, Don Pedro Rubial, Don Pedro Bazán, Don Vicente de la 
Lasfra, Don Miguel de Marrodán, Don Pedro Gómez y Don Francisco 
Timiño. Por acuerdo del Consejo se proveyó en Fray Francisco Go-
mar y Muñoz, de la Orden de la Santísima Trinidad. Leg. 5. Núme-
ro 905. Exp. 7. 
Por cumplimiento de trienio de Fray Francisco Gomar y Muñoz, se 12 Marzo 
declaró vacante esta Cátedra y fueron opositores Don Juan Francisco 1689 
erdugo, Don Antonio de Villamediana, Don Bernardo de Ejea, Fray 
Manuel Enríquez, Don Bernabé Aparicio, Don Melchor Diez, Don Juan 
^ntonio Várela, Don Tomás Pérez, Don Pedro Bazán, Don Luis Barba, 
on Santiago Gómez de Cabria, el Padre José Gómez y Muñoz, Don 
j¡|an e^ Prado, Don Alonso Rodríguez, Don Blas Juárez de Vigo, Don 
u^an Bernardo Velázquez, Don Ignacio Sánchez, Don José Santos, Don 
- anuel Benito Palacios y Don Isidro José de Villa. Se proveyó, confor-
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me a lo acordado por el Consejo, en Don Juan Francisco V 
Lcg. 5. Núm. 905. Exp. 10. erdl1^-
2) junio Vacante esta Cátedra por compllmiento de trienio de Don Juan P 
1691 cisco Verdugo, fueron opositores Don Antonio de Viilamediana n " ' 
Bernardo Ejea, Don Luis Barba, Don Antonio Estévez, Don I 00 
Santos, Don Francisco Ventura Montenegro y Lemos, Don'lsidro l ^ l 
de Villa y Don Andrés Cano. Se proveyó por orden del Consejo 
Don Francisco Ventura de Montenegro y Lemos, Colegial de Sa T 
Cruz. Leg. 5. Núm. 905. Exp. 13. nta 
19Mayo Por cumplimiento de trienio de Don Francisco Ventura de Monte 
1694 negro y Lemos, resultó vacante sü Cátedra y fueron opositores Don 
Melchor Diez Osorio, Don Pedro Bazán, Don Isidro José de Villa, Don 
Juan Ruiz de Pereda, Don Andrés Cano, Don Francisco González de 
Molleda, Don Manuel Bravo, Don Juan García de las Mestas, Don Mar-
tín de Celayeta, Fray Alonso Martínez, Don Manuel Mojóp, Don Roque 
García, Don Andrés Diez Campos, Don Manuel Manzano, Don José 
Manuel Manzano, Don Miguel Herrero y Don Agustín Ruiz de Casta-
ñeda. Se proveyó por el Consejo en Don Melchor Diez Osorio. 
Leg. 5. Núm. 905. Exp. 17. 
5 junio Vacante la Cátedra por cumplimiento de trienio de Don Melchor Diez 
1697 Osorio, fueron opositores Don Pedro Bazán, Don Isidro José de Villa, 
Donjuán Ruiz de Pereda, Don Tomás Sanz Velasco, Don Juan García 
de las Mesías, Don Martín de Celayeta, Don Manuel Mojón, Don Roque 
García, Don Alonso Duque, Don Lorenzo de Pineda, Don Eusebio de 
Páramo y Rivera, Don Antonio Garrochón, Don Francisco Luis Jimé-
nez y Don Juan Deíz de Orozco y Sicilia. Por orden del Consejo se dio 
a Don Martín de Celayeta. Leg. 6. Núm. 906. Exp. 3. 
20 Mayo Cumplido el trienio porque la tenía Don Martín de Celayeta, resultó 
1700 vacante su Cátedra y a ella fueron opositores Don Antonio Tijero, Don 
Simón Turrado, Don Santiago Gómez de Cabria, Don Pedro de la 
Presa, Don Manuel Mojón, Don Roque García, Don Agustín de la Com-
ba, Don Domingo Gómez, Don Baltasar Vélcz, Don Manuel del Peral, 
Don Lucas Yáñez de Valcárcel, Don Andrés García, Don Francisco 
Duque, Don Andrés del Tío, Don Francisco García de Aplícanos, Don 
Agustín de Flórez, Don Tomás Diez Mingúela, Don Pedro García, Don 
Jacinto de Olmedo, Don José Adebo Pacheco, Don Francisco Vallelado, 
Don Isidro de Villamirar, Don Juan Juárez MarroqUín, Don Blas de a-
lle Clavijo, Don Andrés de Val, Don Francisco Sánchez de Porrua, 
Don Blas de Tobalina, Don Francisco Santos Rodríguez, Don Pedro 
Díaz, Don Alonso Santarén y Don Manuel Samaniego En ^ 
provisión del Consejo se confirió a Don Manuel Mojón. Leg. 6. Nu 
ro 906. Exp. 7. _ . 
2,i^rc- Vacante esta Cátedra por no regentarla Don Manuel Mojón y te ^ 
1701 le dos años para cumplir el trienio, fueron opositores Don 
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do, Don Pedro de la Presa, Don Blas de Vigo, Don Francisco 
de Aplícanos, Don Miguel Martín, Don Agustín de Flórez, Don 
Diez Mingúela, Don Jacinto de Olmedo, Don José Adeba Pachc-
Tu 
García 
TOnDon José Martín, Don Agustín Pisador, Don Blas de Valle Clavijo, 
non Blas de Tobalina, Don Francisco Santos Rodríguez, Don José 
Valboa, Don Pedro Diez, Don Alonso Santarén, Don Antonio Panlagua 
Vaca, ¿on Pedro Enembe, Don Francisco Maclas y Don Juan Alvarez. 
por acuerdo del Claustro se proveyó en Don Blas de Tobalina. Colegial 
de Santa Cruz. Leg. 6. Núm. 906. Exp. 9. 
Promovido Don Blas de Tobalina a una Prebenda en el Burgo de 9Nbre. 
Osma, resultó vacante su Cátedra y ella fueron opositores Don Simón 1702 
Turrado, Don Alonso de Ulloa, Don Pedro de la Presa, Don Francisco 
García de Aplícanos, Don Agustín Flórez, Don Tomás Diez Mingúela, 
Don Jacinto de Olmedo, Don José Adeba Pacheco, Don Antonio Alva-
rez, Don Pedro Isturiz, Don Agustín Pisador, Don Francisco Sánchez 
de Porrúa, Don Francisco Santos Rodríguez, Don Alonso Santarén, 
Donjuán Juárez Marroquín, Don Francisco Macías, Don Juan Alvarez 
Sevilla, Don Pedro Moreno Delgado, Don Diego de la Peña, Don Mel-
chor Ibáñez, Fray Manuel Garcillán, Fray Sebastián Zarceño, Don Ma-
nuel Castrillo, Don José de Rueda, Don Juan Antonio de Lardizábal, 
Don Juan de Zulayca y Don Juan Antonio de Manzanares. Se confirió 
por orden del Consejo en Don Tomás Diez de Mingúela. Leg. 6. Nú-
mero 906. Exp. 11. 
Vacante esta Cátedra para cumplir un año que le faltaba a Don iSAgto. 
Tomás Diez de Mingúela, fueron opositores Don Simón Turrado, Don 1703 
Alonso Ulloa, Don Pedro de la Presa, Don Tomás Sanz de Velasco, 
Don Gabriel Alvarez, Don Francisco García de Aplícanos, Don Pedro 
Isturiz, Don José Adeba Pacheco, Don Antonio Alvarez, Don Manuel 
Arias, Don Juan Juárez Marroquín, Don José Marín, Don Agustín Pisa-
dor, Don Francisco Sánchez de Porrúa, Don Francisco Santos Rodrí-
guez, Don José Balboa, Don Andrés Fernández de Villate, Don Alonso 
Santarén, Don Francisco Macías, Don Juan Alvarez, Don Pedro More-
no Delgado, Don Jerónimo Vicente, Don Diego de la Peña, Don Mel-
chor Ibáñez, Don Juan Manuel Vela, Fray Manuel Garcillán, Don José 
Fernández, Ordóñez, Fray Sebastián Zarceño, Don Manuel Castrillo, 
Don José Rueda, Donjuán de Manzanares, Don Manuel Martínez, Don 
Diego Alonso, Don Nicolás Sanz, Don Marcelo Tobar, Don Domingo 
Libarona y Don Manuel de Tejada. Por acuerdo del Consejo se confirió a 
Don Francisco García de Aplícanos. Leg. 6. Núm. 906. Exp. 12. 
por cumplimiento de trienio de Don Francisco García de Aplícanos, » Dbre. 
su Cátedra quedó vacante y a ella fueron opositores Don Diego Ba-
jante, Don José Pacheco, Don Manuel Arias, Don José Marín, Don 
ptenuel Rodríguez Polo, Don Melchor Ibáñez, Fray Manuel Garcillán, 
ray Sebastián Zarceño, Don José Escobedo, el P. Manuel de Tejada, 
1706 
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Don Manuel Rodríguez, Don Manuel Pastor y Don Jerónimo G 
de Mena. Se proveyó, en virtud de lo ordenado por el Consejo 0nZález 
José Marín, Colegial de Santa Cruz. Leg. 6. Núm. 906. Exp. 15' enDon 
12 Dbre. Promovido Don José Marín a la Magistralía del Burgo de O 
1708 fueron opositores Don José Pacheco, Don Juan Juárez Marroquín T ^ 
Agustín Pisador, Don José de Escobedo, el Padre Manuel de Te" 7^ 
Don Juan Ruencs, Don Manuel Ramírez, Don Basilio Martín í)9 
Agustín de la Rea, Fray Francisco de Obaño y Don José Duro de¡ SaT 
Por mandado del Consejo se proveyó en el Padre Manuel de Tejada 
de los Clérigos menores. Leg. 7. Núm. 907. Exp. 2. 
17 otbre. para cumplimiento de un año que faltaba al Padre Manuel de Teja 
1709 da, se declaró vacante su Cátedra y fueron opositores Don José Pa-
checo. Don Juan Juárez Marroquín, Don José Ventura de Escobedo 
Donjuán de Ruenes, Don Manuel Ramírez, Don Domingo García Ibar! 
Don Tomás Gil, Fray Francisco de Obaño y Don José Duro del Sar! 
Se proveyó por el Consejo en Don José Duro del Sar, Rector del Co-
legio de Santa Cruz. Leg. 7. Núm. 907. Exp. 3. 
20 julio por cumplimiento de trienio de Don José Duro de/ Sar, resultó va-
1712 cante su Cátedra y fueron opositores Don José Ventura de Escobedo, 
Don Manuel Ramírez, Don José Vicente Casares, Fray Francisco de 
Obaño, Don Joaquín Andrés Guerra. Fray José Andrés García, Fray 
Atilano Pérez de Arroyo, Don Francisco Romo y Guerrero y el Padre 
Francisco Montero. De orden del Consejo se dió al Maestro Fray Fran-
cisco de Obaño, Orden de Nuestra Señora de la Merced. Leg. 7. Nú-
mero 907. Exp. 6. 
e Nbrc. Por cumplimiento de trienio del Maestro Fray Francisco de Obaño, 
1715 se declaró vacante su Cátedra y fueron opositores Don José Casaresj 
Fray José Andrés García, Don Antonio Maestro, Fray Atilano Pérez 
Arroyo, el Padre Francisco Montero, Don Bernardo Bombín, Don Pe-
dro Malvar, Don Gaspar Félix de Bardales y Alvarado, Don Francisco 
Vicente Gómez, Don Bernardo Ulloa y Fray José de Tordesillas. Por el 
Consejo se proveyó en Don Gaspar Félix de Bardales y Alvarado, Co-
legial de Santa Cruz. Leg. 7. Núm. 907. Exp. 10. 
24 Agfo. por cumplimiento de trienio de Don Gaspar Félix de Bardales y A!-
1718 varado, quedó vacante su Cátedra y fueron opositores Don Alonso de 
Rueda, Don Francisco Montero, Don Nicolás Fernández de la Cabada, 
Don Gabriel de Escapa, Don Bernardo Bombín, Don Francisco Vicente 
Gómez, Don Francisco Fernández del Val, Don Francisco de Mediavilla. 
Don Ignacio Canseco, Don Manuel Ruiz de Sandoval, Don Juan Osono 
Barba, Don Manuel Sanz de Velasco, Don Juan Francisco de Sa"ll0é 
rente, Fray José de Tordesillas, Don José Antonio Goyri, Don Jos 
González Guerra, Don Sebastián Ochoa, Don Felipe Ruiz de la Cues ^ 
Don Marcelo Balboa, Don Domingo Perosillo, Don Alejandro de Ul 0^, 
Don Tomás Quinfano, Don Miguel Calderón, Don Pedro Alvarez, 
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Baltasar Manuel Bazán, Don Ignacio Suárez y Don Ignacio Saavcdra. 
Se proveyó, en virlud de lo acordado por el Consejo, en el Padre Fran-
cisco Montero, de los Clérigos Menores. Leg. 7. Núm. 907. Exp. 13. 
0 por cumplimiento de trienio de Fray Francisco Montero, quedó va- lotbre. 
cante su Cátedra, a la que fueron opositores Don Gabriel de Escapa, 1724 
Don Francisco Fernández del Val, Don Ignacio Canseco, Don José de 
Tordesillas, Don Elias Marqués, Don Sebastián Ochoa, Don Alejandro 
de Ulloa, Don Manuel Nieto, Don José Alonso, Don Miguel Calderón, 
Don Pedro Alvarez, Don José de Salazar, Fray Baltasar Manuel Bazán, 
Don Lorenzo de Vegas, Don Juan Gutiérrez Carrera^ Don Domingo 
Prieto, Don Andrés Brizón, Don Andrés de Aguilar, Don Alejandro Mo-
reno Flores, Don Alonso de la Bárcena, Don Francisco Escobar Na-
ranjo, Don Francisco Javier Sánchez Cabezón, Don Nicolás Cabiedes, 
Don Alonso Fernández Antolino y Don Matías Alcalde. Por mandado 
del Consejo se proveyó en Don Francisco Javier Sánchez Cabezón. 
Leg. 7. Núm. 907. Exp. 16. 
Promovido Don Francisco Javier Sánchez Cabezón ñ Lectoral de 25 Marzo 
Avila, resultó vacante su Cátedra y a ella fueron opositores Don Ga- 1724 
briel de Escapa, Don Juan Francisco de Sanllorentc, Don Antonio 
Arrastía, Don José Matías de Robles y Don Gregorio Velarde. En virtud 
de provisión del Consejo se confirió a Don Juan Francisco Sanllorente. 
Leg. 8. Núm. 908 Exp. 2. 
Cumplido el trienio porque la tenía Don Juan Francisco de Sanilo- ^otbre. 
rente, resultó vacante esta Cátedra y fueron opositores Don Gabriel de 1 24 
Escapa, Don Pedro Malvar, Don Ignacio Canseco, Don Sebastián 
Ochoa, Don José Alonso Pinedo, Don Francisco Flórez, Fray Baltasar 
Manuel Bazán, Don Francisco Escobar Naranjo, Don Alonso Fernán-
dez Antolino, Don Pedro Fernández Matienzo, Don Diego Alonso, Don 
Manuel López, Don Justo Cossío, Fray Juan Andrés de Espirdo, Don 
Manuel Fernández, Don José García Díaz, Don José Francisco de B¡-
güeral, Don Santiago de Vaniela, Don José Matías de Robles, Don Gre-
gorio Velarde, Don Gregorio Mier y Terán, Don Francisco Diez, Don 
Juan Masón Colmenares, Don Bartolomé Pérez, Don Isidro Blas Alva-
rez y Don Diego Diez Coronel. Por orden del Consejo se proveyó en 
Don Pedro Malvar Leg. 8. Núm. 908. Exp. 1. 
Por cumplimiento de trienio de Don Pedro Malvar, su Cátedra que- H}*™0 
do vacante y fueron opositores Don Gabriel de Escapa, Don Ignacio 
Canseco, Don Sebastián Ochoa, Don José Alonso Pinedo, Fray Balta-
sar Manuel Bazán, Don Francisco Escobar y Naranjo, Don Alonso 
Fernández Antolino, Don Pedro Fernández Matienzo, Don Diego Alon-
so, Don Manuel López, Fray Juan Andrés de Espirdo, Don Manuel 
Fernández Reinoso, Don Ambrosio Linares, Don Santiago Vamiela, 
Don Francisco Velarde, Don José Matías de Robles, Don Francisco 
Anació Ortega, Don Angel de Salceda. Don Antonio de España, Don 
1727 
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Santiago Gil, Don Diego Diez Coronel, Don Norberío Diez Don F 
cisco Rodríguez, Don Francisco Garrido, Don Francisco Ala 
Don Andrés de Busíamante, Don José Abad, Don Jerónimo {l^0. 
Cabero, Don Fernando López Gallardo, Don Agustín González p50'0 
dor, Don Miguel Pérez, Don Felipe Foronda Moreda, Don Manuel 
no, Don Pedro Romero y Don Manuel Clemente Fernández. Se pvoT' 
yó, en virtud de Orden del Consejo, en Don Ignacio Canseco Leg-aio s' 
Número 908 Exp. 5. ' 
27Stbrc. Por cumplimiento de trienio de Don Ignacio Canseco, sz declar' 
1730 vacante esta Cátedra y fueron opositores Don Sebastián Ochoa, Don 
José Alonso Pinedo, Don Diego Alonso, Fray Santiago Vanicla! Don 
Francisco Javier Pérez, Don José Robles Racimo, Don Angel de Salce-
da, Don Francisco Masón Colmenares, Don Melchor Terán, Don San-
tos Bravo, Don Norberto Díaz, Don Francisco Alaguero, Don Fernan-
do López Gallardo, Don Agustín González Pisador, Don Miguel Pérez, 
Don Manuel Murillo, Don Manuel Ceano, Don Manuel Clemente Fer-
nández, Don Narciso Rubín, Don Nicolás de Nava, Don Manuel Espi-
nosa de los Monteros, Don Juan José de Casanova, Don José Salazar 
Guréndez, Don José Antonio de Ordeñana, Don Nicolás Gil Martínez, 
Don José Francisco de Locada y Quiroga y Fray Francisco de Zam-
branos. Se proveyó por el Consejo en Don José Alonso Pinedo. Lega-
jo 8. Núm. 908. Exp. 8. 
i4stbre. Vacante esta Cátedra por cumplimiento de trienio de Don José 
1733 Alonso Pinedo, fueron opositores Don Diego Alonso, Fray Santiago 
Vaniela, Don José Robles Racimo, Don Isidoro Blas Alvarez Ordéñez, 
Don Fernando López Gallo, Don Manuel Ceano, Don Manuel Clemente 
Fernández, Don Narciso Rubín de Celis, Don Pedro Pablo de Orive, 
Don Roque González, Don José Rodríguez, Don Francisco Javier Pé-
rez, Don Nicolás Gil Martínez, Don Manuel Viniegra, Fray Francisco 
Ignacio Zambranos, Don Santiago Balboa, Don Juan Zurita, Don Ma-
nuel Hernández, Don Fernando Bravo, Don Fernando Flórez Cicnfue-
gos, Don Jerónimo López, Don Manuel José Sobrón, Don Diego Mén-
dez, Don Diego de Anguiano, Don Bartolomé Loredo, Don Pedro 
García Rey, Fray Francisco del Campo, Don Francisco Virseda, Don 
Felipe Antonio González, Don José Gregorio Sáenz Camporredondo. 
Se proveyó, por acuerdo del Consejo, en Don Francisco Javier Pérez 
Baroja. Leg. 8. Núm. 908. Exp. 11. 
i Stbre. por cumplimiento de trienio de Don Francisco Javier Péiez Baroja, 
se declaró vacante su Cátedra y fueron opositores Don Diego Alonso, 
Don Fernando López Gallardo, Don Manuel Ceano, Don Pedro Pablo 
de Oribe, Fray Francisco Ignacio Zambranos, Don Manuel González 
Luengo, Don Manuel José Sobrón, Don Angel Anguiano, Don Francis-
co del Campo, Don Vicente Benito Villa, Don Felipe Antonio Gonza^Z; 
Don Clemente Trincado, Don Agustín Tariego Iñigo, Don Diego u-
1736 
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Don Luis Celdrán, Don Isidoro Maroto, Don José Crespo, Don 
ñeZ' Guerrero, Don Diego Martínez de Pinillos, Don Manuel del Amo, 
n n Tomás Sainz Terrones, Don José Patricio de la Cuesta, Don Diego 
¿Valencia, Don Antonio Tabarés, Don Isidro Calvo, Don Angel de 
Miranda, Don Felipe Antonio Lazcano, Don Andrés de Vill anueva v 
non Martín Carrascal. En virtud de orden del Consejo se confirió en 
Don Pedro Pablo de Oribe. Leg. 8. Núrn. 908. Exp. 14. 
Cumplido el trienio porque la tenía Don Pedro Pablo de Oribe, que- 9 stbrc. 
do vacante sü Cátedra a la que fueron opositores Don Diego Alonso, 1739 
pon Fernando López Gallardo. Don Manuel Ceano. el Maestro Fray 
Francisco Ignacio Zambranos, Don José Cayetano de Loaces y Somo-
za, Don Vicente Benito Villa, Don Diego Núñez, Don Santiago Cors, 
Don Diego Martínez de Pinillos, Don Manuel del Amo, Don Juan Palo-
mares, Don Diego de Valencia, Don Antonio Tabarés, Don Joaquín de 
la Quintana, Don Mateo Fernández, Don Melchor López, Don Fernan-
do Benito Airado, Don Pedro Mesa y Castilla, Don Felipe Ponce 
de León, Don Manuel Velardc, Don Fernando Sánchez de Bustamante, 
Don Francisco de Villegas, Don Tomás Pérez y Don Francisco Anto-
nio de Castañeda. Se proveyó por acuerdo del Consejo en Don Diego 
Alonso. Leg. 9. Núm. 909. Exp. 2. 
Por cumplimiento de trienio de Don Diego Alonso, se declaró va- 2 Marzo 
cante esta Cátedra y a ella fueron opositores Don Manuel Ceano, Don 1742 
Cayetano de Loaces y Somoza, Don Manuel Santiago del Castillo, 
Don Santiago de Cors, Don Diego Martínez de Pinillos, Don Manuel 
García de la Plaza, Don Melchor López, Don Felipe Ponce de León, 
Don Fernando Sánchez de Bustamante, Don Fernando Manuel Ibáñez, 
Don Francisco Alonso Blanco, Don Santiago Gallo, Don Francisco 
Antonio de Castañeda Donjuán Antonio Marín, Don Manuel Sebastián 
Guerra. Don Ventura Barreda, Don José López, Don José de Montes 
Bustamante, Don Joaquín José de Villanueva, Fray Juan Manuel Ribera, 
Don Nicolás Antonio Gutiérrez, Don Agustín Martín Antona, Don To-
más de Quintanilla y Don Carlos de los Cobos. En virtud de lo acor-
dado por el Consejo se confirió a Don Felipe Ponce de León. Leg. 9. 
Núm. 909. Exp. 5. 
Por ascenso de Don Felipe Ponce de León a una Cátedra de Teolo- 17J_ulio 
gia intitulada de San Anselmo, quedó vacante la suya y fueron oposito- 1/45 
res Don Fernando López Gallardo, Don Manuel Ceano, Don Diego 
Martínez de Pinillos, Don Melchor López, Don Fernando Manuel Ibáñez, 
Don Francisco Alonso Blanco, Don Santiago Gallo, Don José Muñoz 
Maroto, Don Alonso Ceagil, Don Manuel Gil Muro, Don Gonzalo de 
"ueda, Don Santiago José Aragón, Don José Antonio Blanco, Don 
rancisco Lobón, Don José Cueto, Don Juan Antonio Sáenz de San-
amaría, Don José Largo, Don Martín de Ursúa, Fray Francisco de 
lllaIta y Don Ignacio Saturnino de Beunza. Por orden del Consejo se 
dió a Don Fernando López Gallardo. Legajo 9. Número QHQ t , 
diente 8. ^ E ^ 
5 Stbrc, Por cumplimiento de trienio de Don Fernando López GaUard 
1748 vacante su Cátedra, a la que fueron opositores Don Francisco 
Blanco, Don Alonso Ceagil, Don Francisco Lobón, Don José L0nso 
Don Tomás Fernández Fletos, Don Luis de Cobos, Don Juan Baut^0' 
Santiago de los Ríos, Fray Agustín de Torres, Don Antonio de Ah^3 
tas y Castro, Don Felipe Pantorrilla, Don Simón Gallego, Fray Pab^  
Bernardo de la Porta, Don Alonso Arranz, Don Eduardo Serrano Don 
luán de Cartagena y Don Manuel Toranza. Por el Consejo se provevn 
en el Maestro Fray Pablo Bernardo de la Porta. Leg. 9. Núm 909 
Expediente 11. 
27 Agto. Cumplido el trienio porque la tenía Fray Pablo Bernardo de la Porta 
1751 se publicó la vacante de esta Cátedra y fueron opositores Don Manúc'l 
Ceano, Don Francisco Prieto, Don Alonso Ceagil, Don Felipe de San 
Pedro, Don Tomás Fernández Fletos, Don José Calvo y Calvo, Don 
Eduardo Serrano, Don Juan de Cartagena y Vargas, Don Manuel To-
ranzo, Don Tomás Conde, Don Pedro Ramón de Villa y Don Antolín 
Palomares. Se proveyó por orden del Consejo en Don Manuel Ceano. 
Leg. 9. Núm. 909. Exp. 16 
28 juno Muerto Don Manuel Ceano y declarada vacante su Cátedra tucron 
1753 opositores Don Diego de la Cuesta y Olalla, Don Eduardo Serrano, Don 
Antonio Serna, Don Francisco Lorenzo de Villalba, Don Joaquín Cabeza 
de Baca y Don José del Pozo. En virtud de acuerdo de! Consejo se dió a 
Don Eduardo Serrano, del turno tomista. Leg. 9. Núm. 909. Exp. 19. 
lo junio por renuncia de Don Eduardo Serrano, resultó vacante su Cátedra, 
1704 que se dió por el Consejo a Don Pedro Ramón de Villa por turno 
Jesuíta. Leg. 9. Núm. 909. Exp 22. 
si Agio. Cumplido el trienio porque la tenía Don Pedro Ramón de Villa, se 
1757 declaró vacante su Cátedra y fueron opositores Don Francisco Prieto, 
Don Tomás Sanz, Don Juan de Cartagena y Vargas, Don Andrés Ara-
na, Don Celedonio Minguélez de Mendizur, Don Manuel Diez, Don To-
más Santiago, Don Francisco Abad, Don Manuel del Pino y Fray José 
de Uraga. Se proveyó por el Consejo en Don Juan de Cartagena. 
Leg. 9. Núm. 909. Exp. 23. 
13 Enero por cumplimiento de trienio de Don Juan de Cartagena, quedó va-
1761 cante su Cátedra y fueron opositores Don Juan Andrés Marrón, Don 
Antolín Palomares, Don Felipe Collado, Don Luis Pérez, Don Tomas 
Santiago, Don Francisco Abad, Fray Andrés Martínez Blanco, Don Ma-
nuel Fernández de la Vega, Don Genaro de Laya, Don Ramón Alonso, 
Don José de la Espada, Don Cristóbal Jimeno, Don Nicolás Núñcz, Don 
Manuel García, Don Manuel Santos González y Don Aleif ndr° ^ 
Monroy. Se proveyó por el Consejo en Fray Andrés Martínez Blanc • 
Leg. 9. Núm. 909. Exp. 26. 
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por complimiento de trienio de Fray Andrés Marfínez Blanco, re- Tstbre. 
Ito vacante su Cátedra y a ella fueron opositores Don Mateo Ferrtón- 1763 
dez Don Antonio de las Cabadas, Don Pedro de Tapia, Fray José de 
Uraga, Don Nicolás Núñez, Don Baltasar Bernardo Fernández, Don 
pe|jpe'lbañez. Fray Joaquín Martín, Don Bernardo Soto, Don Pedro de 
Castro y Arce, Don Gabriel Vela, Don Vicente Manteca, Don Miguel de 
Lardizábal, Don Pedro Perotes, Don Félix Santos, Don Esteban de 
Valles y Don Andrés Martín Por acuerdo del Claustro se proveyó en 
fray José de Uraga. Orden de la Merced. Leg. 9. Núm. 909. Exp. 29. 
Cumplido el trienio porque la tenía Fray José de Uraga, se declaró « E n e r o 
vacante su Cátedra y a ella fueron opositores Donjuán Andrés Marrón, 1767 
Don Tomás Santiago y Garrido, Don Manuel Felipe García, Don Ga-
briel Obregón, Don Felipe Javier Ibáñez, Don Juan Pabón, Don Dionisio 
Florcz, Don Miguel de Lardizábal, Don Pedro Gómez, Don Agustín 
Arlanzón, Don Manuel Melendo, Don Rafael González de Rueda, Don 
Félix Martín, Don Andrés Martín Obejero, Don Antonio Lázaro Padilla, 
Don Simón Gómez, Don Fernando Iscar, Don Francisco Javier Roales, 
Don Custodio Pedrosa, Don Francisco Alvarez, Don Ensebio Relazón, 
Don José Abad, Don José Ignacio Ansoíegui, Don Tomás Angel Gutié-
rrez y Gómez, Don Francisco José de Otamendi, Don Benito Martínez 
Granillo, Don Pablo Mateo Ramón y Don Juan Alvarez. Se proveyó por 
el Consejo en Don Tomás Santiago Garrido y Lasarte. Leg. 9. Nú-
mero 909. Exp, 32. 
Cumplidos dos trienios de Don Tomás Santiago Garrido y Lasarte, 6Nbre. 
se declaró vacante su Cátedra y a ella fueron opositores Don Ramón 17'6 
Llórente, Don losé Ledo, Don Miguel Gallego, Don Jerónimo Lorenzo, 
Don Francisco Rogel, Don Juan Antonio Mantillo, Don José Luis, Don 
Pedro Mielgo, Don José de Soria y Don Benito Semprún, en quien se 
proveyó por el Consejo. Leg. 10. Núm. 910. Exp. 3. 
Por vencimiento de trienio de Don Benito Semprún, resultó vacante 2 Dbre-
su Cátedra a que fueron opositores Don Enrique Palacio, Don Jeróni- 17 8 
mo Lorenzo, Don Francisco Monge Domínguez, Don Ignacio Diez Ca-
no, Don Ruperto Fernández, Don Juan González Arranz y Don Ignacio 
Ramón de Roda. Por acuerdo del Consejo se proveyó en Don Enrique 
Palacio. Leg. 10. Núm. 910, Exp. 7. 
Cumplido el trienio de Don Enrique Palacio y declarada vacante su ^ otbre-
Cátedra, fueron opositores Don Francisco Monge Domínguez, Don 1781 
Manuel Ruiz Gómez, Don Blas Bernardo de Quirós, Don Juan de Ca-
via y Don Francisco Calderón de la Barca, a quien se adjudicó por 
orden del Consejo. Leg. 10. Núm. 910. Exp. 10. 
por cumplimiento de trienio de Don Francisco Calderón de la Bar- u*?¡° 
Jf- quedó vacante su Cátedra y fueron opositores Don Martín Ruiz 1 
Gómez, Don Francisco González, Don Gonzalo Calderón, Don Balta-
sar Fé,ix Miñano, Don Andrés de Sicilia Isla, Don Juan de Cavia, Don 
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Gregorio Alonso, Don Bonifacio Miguel, Don Francisco García D 
Don Juan Manuel Obregón, Don Juan García Belírán, Don Juan D Y0, 
la Caneja, Don José Rodríguez de la Gala, Don José Llanos, DOITM ^ 
eos de Cura, Don Manuel Calleja, Don Fernando Macho Soto D " 
José Abdón Hervas, Don César Gutiérrez, Don Mariano Fernánd0" 
Don José Cos Iriberri, Don Francisco Antonio Gutiérrez, Don Ant 
Muñoz Maestro, Don Romualdo de Santa María, Don Joaquín Cam1110 
zano, Don Mariano Broto y Don Alfonso González Mingúela. Se n 
veyó por el Consejo en Don Martín Ruiz Gómez de la Peña. Les- in 
Número 910. Exp. 11. 
18 Mayo Por cumplimiento de trienio de Don Martín Ruiz Gómez de la pe 
1786 ña, quedó vacante su Cátedra que por orden del Consejo se proveyó 
en Don Juan de Pereda. Leg. 10. Núm. 910. Exp. 19. 
14 stbre. Por muerte de Don Juan de Pereda, su Cátedra se declaró vacante 
1790 y fueron opositores Don José Gutiérrez, Don Melchor de Seña, Don 
Lucas Gómez, Don Francisco Terrón, Don Pablo de Arrivas, Don Fran-
cisco Cortés, Don Ramón Antonio de la Canal, Don Rodrigo Baeza, 
Don Tomás Calzada, Don José Pérez Isla Sedaño, Don Juan Simón 
Mañero, Don Francisco de Paula Fernández Estrada, Don José Gil 
Carranza, Don Faustino Benito García, Don Antonio Martínez Velasco. 
Por el Consejo se proveyó en Don Lucas Gómez Negro, Catedrático 
de Prima de Filosofía. Leg. 10. Núm. 910. Exp. 21. 
leotbre. Vacante esta Cátedra por cumplimiento de trienio de Don Lucas 
1793 Gómez Negro, fueron opositores Don Gregorio Vicente, Don Lucas 
Gómez Negro, Don Ignacio Díaz Caneja, Don Julián López, Don Fran-
cisco Cortés, Don Ramón Cabeza Castañón, Don Pedro Prado y Don 
Pedro Fernández Molina. Por el Consejo se proveyó en el mismo Don 
Lucas Gómez Negro. Leg. 10. Núm. 910. Exp. 22. 
1.a Cátedra de Artes 
1846 Como hemos dicho, esta Cátedra es una de las dos que se fundaron 
en Claustro celebrado el 8 de Octubre de 1540. El primer Catedrático 
que la regentó fué Don Juan Fernández Badillo, Colegial de Santa 
Cruz. Cat. de Sania Cruz, fol. 52. Núm. 188. 
1546 Por ausencia de Don Juan Fernández Badillo, se declaró vacante, y 
no habiéndose presentado más opositor que Don Blas González, en e 
se proveyó la Cátedra. Cat. de Santa Cruz, fol. 53. Núm. 191. 
Cuatro meses habían transcurrido desde que tomó posesión de es^ a 
Cátedra cuando se declaró vacante por denuncia presentada contra c , 
pero como la denuncia era infundada, volvieron a proveerle en aic a 
Cátedra, que desempeñó hasta que le nombraron Canónigo Magis 
de Parraces. 
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Vacanlc la Cáledra y publicada la oposición no concurrió más que i^g 
Dor]juan Sánchez Cabello, Colegial también de Santa Cruz, en quien 
se proveyó por Claustro. Catálogo de Santa Cruz, fólio 54. Núme-
ro 194. 
Habiendo llevado en 1554 el Príncipe a Inglaterra por Capellán de su ^ 
Hospüal Real a Don Juan Sánchez Cabello, vacó la Cátedra de Artes 
y convocada a oposición, se proveyó en Don Juan de Ochoa Salazar, 
Catedrático de sustitución de Durando. Cat. de Santa Cruz, fol. 60. Nú-
mero 214. 
Al ascender Don Juan de Ochoa Salazar a la de Filosofía en propie- {m 
dad, quedó vacante su Cátedra, que por Claustro se confirió a Don 
Pedro Maldonado Verdesoto como los anteriores. Colegial de Santa 
Cruz. Cat. de Santa Cruz, fol. 63. Núm 224. 
Cumplido el trienio porque la tenía Don Pedro Maldonado Verdesoto, 1563 
se declaró vacante su Cátedra, y no habiéndose presentado más opo-
sitor que Don Juan de San Clemente y Torquemada, también Colegial 
de Santa Cruz, en él se proveyó la Cátedra. Cat. de Santa Cruz, fo-
lio 66. Núm. 238. 
En 1.° de Noviembre de 1565 ingresó en el Colegio Don Bartolomé 1565 
Córdoba, quien en el mismo año llevó esta Cátedra, que desempeñó 
hasta que fué promovido a Canónigo de León. Cat. de Santa Cruz, fo-
lio 68. Núm. 242. 
En 6 de Julio de 1567 ingresaba también en Santa Cruz el Doctor en 1570 
Teología y Maestro en Artes Don Martín de Requech, Alias Cáncer, al 
segundo año o sea en 1568 llevó la Cátedra de sustitución de Prima de 
Teología y en 1570 esta Cátedra, que regentó hasta que en 1576 llevó 
por oposición el Beneficio de Carmena en el Arzobispado de Toledo. 
Cat. de Santa Cruz, fol. 68. Núm. 244. 
También procede del Colegio de Santa Cruz Don Francisco Espi- 1575 
nosa, donde entró el 20 de Septiembre de 1571. En 1574 llevó sin oposi-
tor la sustitución de Vísperas de Teología y en 1575 ganó esta Cátedra 
de Artes a su opositor Don Francisco Sobrino, cuya Cátedra desempe-
ñó hasta 1576 en que ganó por oposición la Magisíralía de Zamora. 
Cat. de Santa Cruz, fol. 72. Núm. 256. 
En 29 de Marzo de 1576 ingresó como los anteriores en Santa Cruz, 1576 
Don Juan García Baamonde y en el mismo año llevó la Cátedra de 
Artes, que regentó hasta 1579 en que obtuvo la Canongía Magistral de 
Badajoz. Cat. de Santa. Cruz, fol. 75. Núm. 265. 
^ En 6 de Julio de 1578 ingresaba en Santa Cruz el Colegial Don Mar- 19 
de Rueda. En 19 de Abril de 1579 ganó la Cátedra de Artes y por 1579 
Octubre de 1582 la canongía Magistral de Ciudad-Rodrigo. Cat. de 
^anta Cruz, f d . 78. Núm. 275. 
En 6 de Mayo de 1582 entraba en el Colegio de Santa Cruz el Maes- ^ 
ro yáñez de Padilla y en el mismo año llevó esta Cátedra de Artes, 
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desempeñándola hasla el 4 de Agosto de 1588 que ganó por oposición 
Penitenciaría de Avila. Cat. de Santa Crüz, fol. 81. Núm. 283. " 3 
1591 También Don Gonzalo López de Aponte procedía del Coleai0 A 
Santa Cruz, en el que entró el 24 de Abril de 1589 y en 1591 llevóla d 
tedra de Lógica, qué dejó en el mismo año por oponerse a esta de Artes' 
la que llevó. Caí. de Santa Cruz, fol. 86. Núm. 298. 
24 Dbre. Al ser promovido Don Gonzalo López de Aponte a Oidor del Con 
1592 sejo de Indias, quedó vacante su Cátedra y se dió por Claustro al único 
opositor Don Jerónimo de Rabanal, Catedrático de Lógica. Leg. 1. Nú-
mero 901. Exp. 16. 
soNbre. Cumplido el trienio porque la tenía Don Jerónimo de Rabanal, se 
1595 declaró vacante esta Cátedra y a ella fueron opositores Don Juan Pérez 
de la Serna y el mismo Don Jerónimo Rabanal, en quien se proveyó 
por mayoría de votos. Leg. 1. Núm. 901. Exp. 17. 
159a por ascenso de Don Jerónimo de Rabanal ñ Prima de Filosofía, se 
declaró vacante su Cátedra y por el Claustro se dió al único opositor 
Don Francisco Torre, Colegial de Santa Cruz. Cat. de Santa Cruz, fo-
lio 90. Núm 313. 
isNbre. Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Francisco Torre a Prima 
de Filosofía, se confirió a Don Jerónimo Murero, Catedrático de Lógica. 
Cat. de Santa Cruz, fol. 92. Exp. 318. 
Por ascenso de Don Jerónimo Murero a Canónigo de Zaragoza, se 
declaró vacante su Cátedra y por Claustro se dió al único opositor Don 
Cristóbal García Guillen, Colegial de Santa Cruz, que la desempeñó 
hasta 1599 en que llevó por oposición la Canongía de Escritura de 
Ciudad Rodrigo. Cat. de Santa Cruz, fol. 92. Núm. 321. 
1599 En 30 de Noviembre de 1598 entró en Santa Cruz Don Alonso Fer-
nández de Santibáñez y en 1599, sin opositor, le confirió el Claustro esta 
Cátedra, que regentó hasta 1601 en qüe ganó la Abadía de Villamarín en 
Asíorga. Cat. de Santa Cruz, fol. 93. Núm. 324. 
1601 Al declararse la vacante no hubo más opositor que Don Luis García, 
en el que la proveyó el Claustro. Leg. 2. Núm. 902. Exp. 2. 
13 A g t o . Cumplido el trienio de Don Luis García, se declaró vacante esta 
1604 Cátedra y fueron opositores el Licenciado Vela y el Doctor Tomás Gi-
rón Blanco, Canónigo de Oviedo, que la llevó por votación. Leg. 2. 
Núm. 902. Exp. 3. 
i. M a y o Al ascender el Doctor Tomás Girón Blanco a otra de Artes resulto 
16'!5 vacante su Cátedra y se dió por el Claustro al único opositor el Maes-
tro/wan Vélez de Valdivieso. Leg. 2. Núm. 902. Exp. 4. 
20 Dbre . por ausencia de Don Juan Vélez de Valdivieso, se declaró vacante 
1606 su Cátedra, que se confirió como único opositor a Don Pedro de a 
lencia. Leg, 2. Núm. 902. Exp. 10. 
7 Enero Cumplido el trienio porque la tenía Don Pedro de Patencia, se -
1610 claró vacante su Cátedra y fueron opositores Fray Diego Bueno, e 
1597 
1598 
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. de ia Merced, y Don Antonio de Guzmán, Colegial de Santa Cruz 
e la llevó por votación. Lcg. 2. Núm. 902. Exp. 14. 
^Cumplido el trienio de Don Antonio de Guzmán y no habiéndose 
entado 0tro opositor, el Claustro la dió al mismo Don Antonio de 
Guzmén. Leg. 2. Núm. 902. Exo. 17. 
Promovido Don Antonio de Guzmán a Magistral de Sigüenza, se 
declaró vacante su Cátedra, siendo opositores Fray Jerónimo Ciruelo y 
Don Juan Ramírez Blanco, Colegial de Santa Cruz, que la llevó por 
mayoría de votación, Leg. 2. Núm. 902. Exp. 22. 
Al ascender Don Juan Ramírez Blanco a Súmulas, quedó vacante 
su Cátedra de Artes. Fueron opositores Don Alonso Núñez, Colegial 
de Santa Cruz, y el Padre Presentado Fray Jerónimo Ciruelo, de la 
Orden de la Merced, que la ganó por votación. Leg. 3. Núm. 903. 
Expediente 2. 
Cumplido el trienio porque la tenía Fray Jerónimo Ciruelo, quedó 
vacante su Cátedra, que se dió al Doctor Don Gregorio Barreiro, Co-
legial de Santa Cruz, único opositor. Leg. 3. Núm. 903. Exp. 5. 
Por ascenso de Don Gregorio Barreiro a la de Magistral de Avila, 
resultó vacante su Cátedra y por Claustro se dió a Don Pedro Calderón, 
Colegial de Santa Cruz único opositor. Leg. 3. Núm. 903. Exp. 4. 
Cumplido el trienio porque la tenía Don Pedro Calderón y no ha-
biéndose presentado otro opositor, el Claustro la proveyó en el mismo 
Don Pedro Calderón. Lcg. 3. Núm. 903. Exp. 10. 
Cumplido otro trienio de Don Pedro Calderón y declarada vacante 
su Cátedra no hubo más opositor que el Padre Luis Fernández, de la 
Orden de la Merced, en el cual se proveyó. Leg. 3. Núm. 903. Exp. 11. 
Por ascenso a Súmulas del Padre Luis Fernández, su Cátedra de 
regencia de Artes se declaró vacante. Por Claustro se dió al único opo-
sitor Don Pedro Ruiz de Encinas. Leg. 3. Núm. 903. Exp 20. 
Dos trienios desempeñó el Licenciado Don Pedro Ruiz de Encinas, 
esta Cátedra y estando en el tercero presentó la renuncia de ella, que 
•e fué admitida, y declarada vacante fueron opositores Don Francisco 
Paez de Sotomayor y Don Tomás de Millara, que la llevó por mayoría 
de votos. Leg. 3. Núm. 903. Exp. 20. 
Cumplido el trienio porque la tenía el Maestro Don Tomás Millara, 
se declaró vacante, siendo opositores Don Gaspar Salón y Don Pedro 
de Agüero, en quien se proveyó por mayoría de votos. Leg. 3. Núme-
ro903 Exp. 23. 
Cumplido otro trienio de Don Pedro de Agüero, y no habiéndose 
Presentado otro opositor se proveyó por el Claustro en el mismo Don 
'omás Millara. Leg. 3. Núm. 903. Exp. 29. 
su O -írasladarse a Sigüenza Don Tomás Millara, se declaró vacante 
en ^tedra y no habiéndose opuesto más que Don Francisco Aguado, 
la P^veyó el Claustro. Leg. 3. Núm. 903. Exp. 32. 
18 Enero 
1615 
16 Marzo 
1615 
8 Marzo 
1617 
B Agto. 
1620 
29 Otbrc. 
1621 
10 Junio 
1624 
10 Marzo 
1627 
10 Stbre. 
1628 
5 Marzo 
1635 
26 Marzo 
1639 
3) Mayo 
1642 
7 Marzo 
1643 
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7 Enero 
1618 
16 lunio 
1630 
28 Enero 
1653 
19 Enero 
1655 
Al ascender Don Francisco Aguado a Durando, su Cáted ra de Artes 
9 Julio 
¡658 
quedó vacante y por disposición del Consejo se proveyó en Don / 
Ruano Corríonero, Colegial de Santa Cruz. Leg. 3. Núm. 903. Ex " 
Por ascenso de Donjuán Ruano Corríonero a Durando, resultó ^ 
cante su Cátedra a la que fueron opositores Don Juan Bautista Antol-9 
Colegial de Santa Cruz y Fray Juan Díaz de Herrera, de la Orden d 
la Merced, en quien se proveyó por acuerdo del Consejo. Leg 3 N-2 
mero 903. Exp. 42. 
Cumplido el trienio de Fray Juan Díaz de Herrera, y declarada va-
cante su Cátedra, no se presentó más opositor que el mismo Fray 
Juan Díaz de Herrera, y en él la proveyó el Claustro. Leg. 3. Núm. 903 
Expediente 45. 
Vacante esta Cátedra por ascenso del Padre Maestro Fray Juan 
Díaz de Henera a la de Durando, son opositores Don Baltasar de Val-
des, Don Ambrosio Jerbas, Don Manuel de Arribas, Don Pedro de 
Miez, Don Diego de Evelino y Fray Eugenio de Paredes. Se proveyó, 
por acuerdo del Consejo, en Don Baltasar Vaídés. Leg. 4. Núm. 904. 
Expediente 2. 
Promovido Don Baltasar Va/dés a Magistral de Santo Domingo de 
la Calzada, fueron opositores Don Ambrosio Jerbas, Fray Antonio de 
Olivera, Don Manuel de Ribas y los médicos Don Alonso Pérez, Don 
Pedro de Miez y Don Lorenzo González. Se proveyó por el Consejo en 
Don Manuel de Ribas. Leg. 4. Núm. 904. Exp. 6. 
Esta Cátedra, así como la de segunda regencia se extingicron no sólo 
por la escasez de rentas para poderlas atender sino más bien, (y esto 
sería la causa principal, por la falta de asistencia de estudiantes, toda 
vez que estas mismas enseñanzas se daban en los Colegios de Santa 
Cruz, San Gregorio, San Agustín y San Ambrosio. Por esto en Claus-
tro celebrado en 18 de Junio de 1564 W se trató de erigir Cátedras de 
lenguas (Hebreo, Griego y Retórica), suprimiendo las de Prima, Gra-
mática y Lógica. 
1552 
1556 
2.a Cátedra de Artes. 
Esta Cátedra, segunda de las que se fundaron en Claustro de 8 Octu-
bre de 1540, no se proveyó (al menos no hay de ello ninguna n0 c^m^ 
hasta 1552 que se confirió a Don Francisco Caro, Colegial de San 
Cruz. Cát. Sta. Cruz, fol. 57. Núm. 203. Don 
En 8 de Septiembre de 1556 entró en el Colegio de Santa Cruz -
Luis de Valsera, y hallándose vacante esta Cátedra, en él se p ^ 9l8 
por Claustro, por ser único opositor. Cat. Sta. Cruz, fol. 61. iNum- -
(1) Becerro fol. 63. 
1575 
15Í8 
En 1565 Don Martín de Salinas tenía ya el nombramiento para esta »665 
fátedra de Arfes, antes de entrar en el Colegio. Desempeñó esta Cá-
f^ dra hasta que fué nombrado Canónigo de Plasencia. Cát. Sía. Cruz, 
folio 67. Núrn. 241. 
En Claustro de 27 de Mayo de 1573, se vio una petición del Doctor i5™ 
iosa, Médico que pretendía siendo Catedrático de Artes, entrar en 
examen de Bachiller en Medicina. Lib. 3, fol. 186. 
En 23 de Noviembre de 1572, ingresó en el Colegio de Santa Cruz Iunlo 
Don Francisco Gallego, y en Junio de 1575 ganó al Licenciado Sobrino 
esta Cátedra por mayoría de votación. Cát. Sta. Cruz, fol. 73. Núme-
ro 258. 
En 1577 murió el 21 de Agosto Don Francisco Gallego. Se declaró Marz0 
vacante su Cátedra y por Claustro se confirió a Don Ñuño Miralle que 
llevó mayoría de votos al Médico Soria. Graduóse de Licenciado en 
Teología, y en Agoslo de 1580 llevó la sustitución de Prima de esta 
Facultad. Cát. Sta. Cruz, fol. 77. Núm. 273. 
Al ascender Don Ñuño Miralle a Prima de Teología se declaró va- 1581 
cante su Cátedra, que se dió por ser único opositor a Don Juan Gutié-
rrez Alcalde Cát. Sta. Cruz, fol. 80. Núm. 281. 
En 6 de Mayo de 1582 entró en Santa Cruz Don Juan de Landecha. 28Nbre. 
Era Colegial de Oñate y Catedrático de Prima de Teología de aquella 1584 
Universidad. En 23 de Noviembre de 1534 llevó esta Cátedra de Artes 
sin opositor. Cát. Sta. Cruz, fol. 82. Núm. 284. 
En 7 de Mayo de 1588 obtuvo por oposición Don Juan de Landecha, 1589 
la Prebenda de Escritura de Plasencia y se declaró vacante su Cátedra 
de Artes, que se confirió por Claustro al único opositor Don Juan Fer-
nández de Valdivieso. Cát. Sta. Cruz, fol. 83. Núm. 291. 
Promovido Don Juan Fernández de Valdivieso a Magistral de Za- 6Nbre. 
mora, resultó vacante su Cátedra. Fueron opositores Don Juan Calvo 1590 
y Donjuán García Coronel, que la llevó por votación. Leg. 1. Núme-
ro 901. Exp. 7. 
Cumplido el trienio de Donjuán García Coronel, se declaró vacante ioJunio 
su Cátedra y no habiéndose presentado otro opositor se proveyó en el 
mismo Donjuán García Coronel. Leg. 1. Núm. 901. Exp. 12. 
Por ascenso de Don Juan García Coronel a la sustitución de Pri- 29 Enero 
ma de Teología, quedó vacante su Cátedra y fueron opositores Don 
iuan Bautista Baroja, Colegial de Santa Cruz y Don Simón Cuello, en 
Quien se proveyó por votación. Leg. 1. Núm. 901. Exp 14. 
Cumplido el trienio porque la tenía Don Simón Cuello, vacó su Cá-
tedra y no habiéndose presentado otro opositor, el Claustro la dió al 19 
mismo Don Simón Cuello. Leg. 1. Núm. 901. Exp. 20. 
Muerto Don Simón Cuello y declarada vacante su Cátedra, no hubo 21™re-
["as opositor que Don Juan Sánchez, Colegial de Santa Cruz y en él 
P^veyó el Claustro. Leg. 1. Núm. 901. Exp. 22. 
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1623 
18 Junio 
1627 
14 Marzo 
1631 
16 Junio 
1634 
14 Slbr*. 
1637 
Cumplido el trienio porque la íenía Don Juan Sánchez y decía 
vacante su Cátedra se presentó como único opositor Don Gabriel d 
Avila, Colegial de Santa Cruz, en quien la proveyó el Claustro c J * 
logo Sta. Cruz, fol. 93. Núm. 322. " ^ma-
Nombrado Don Gabriel de Avila Provisor del Arzobispado de San 
tiago, quedó vacante su Cátedra que confirió el Claustro al único OD" 
sitor el Doctor Fabián Cano. Leg. 2. Núm. 902. Exp. 1, 
Por ascenso del Doctor Fabián Cano a Durando, se declaró vacan-
te sü Cátedra. Fueron opositores el Doctor Girón Blanco y los Licen-
ciados San Juan y Vela y Don Pedro de Berruguete, que la llevó por 
votación. Leg. 2. Núm. 902. Exp. 2. 
Por ausencia de Don Pedro de Berruguete, quedó vacante su Cáte-
dra y no habiéndose presentado más opositor que el Doctor Girón 
Blanco, Colegial de Santa Cruz, en él la proveyó el Claustro. Leg. 2. 
Número 902. Exp. 11. 
Cumplido el trienio porque la tenía el Doctor Girón Blanco, vacó 
su Cátedra que se dió al mismo Doctor Girón Blanco, único opositor. 
Legajo 2. Núm. 902. Exp. 13. 
Por cumplimiento de otro trienio del Doctor Girón Blanco, quedó 
vacante su Cátedra. No se opuso más que el Maestro Fray Jeiónimo 
Ciruelo, de la Orden de la Merced, en quien se proveyó. Leg. 3. Núme-
ro 903. Exp. 6. 
Cumplido el trienio de Fray Jerónimo Ciruelo y declarada vacante 
sü Cátedra, no concurrió más opositor que Donjuán Carrillo Salcedo, 
Colegial de Santa Cruz, a quien se dió. Legajo 3. Número 903. Expe-
diente 5. 
Por cumplimiento de trienio de Don Juan Carrillo Salcedo, quedó 
vacante su Cátedra, que no tuvo más opositor que el mismo Donjuán 
Carrillo Salcedo, en quien se proveyó. Leg. 3. Núm. 903. Exp. 5. 
Cumplido otro trienio de Don Juan Carrillo Salcedo, nuevamente se 
declaró vacante, y en él se proveyó la Cátedra por no haberse presen-
tado otro opositor. Leg. 3. Núm. 903. Exp. 7. 
Al cumplir nuevo trienio de Don Juan Carrillo Salcedo y declararse 
vacante la Cátedra se opuso únicamente Don Gaspar Bravo, y a él a 
confirió el Claustro. Leg. 3. Núm. 903. Exp. 16. 
Cumplido el trienio porque la tenía Don Gaspar Bravo, y declarada 
vacante su Cátedra, se dió al único opositor Don Lucas Velasco. Le-
gajo 3. Núm. 903. Exp. 16. . 
Por cumplimiento de trienio de Don Lucas Velasco, se declaro va-
cante esta Cátedra, que se confirió al mismo Don Lucas Velasco, V 
no haberse presentado otro opositor. Leg. 3. Núm. 903. Exp. » • ^ 
Cumplido otro trienio de Don Lucas Velasco, quedó vac 
Cátedra. Fué único opositor Don Pedro Agüero, y a él se dió la 
dra. Leg. 3. Núm. 903. Exp. 20, 
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por muerte áe Don Pedro Agüero, se declaró vacante su Cátedra, i s j u i i o 
Fueron opositores Don Juan de las Cuevas y Noriega, Don Antonio de 1640 
Requena, Don Francisco Aguado y Don Juan Bravo. Por mayoría de 
votación la llevó Don Antonio de Requena. Leg. 3. Núm. 903. Exp. 25. 
por cumplimiento de trienio de Don Antonio de Requena, quedó aootbre. 
vacante su Cátedra. No tuvo más opositor que el mismo Don Antonio 1642 
de Requena, y en él se proveyó. Leg. 3. Núm. 903. Exp. 30. 
Cumplido otro trienio de Don Antonio de Requena y declarada la winWo 
vacante de su Cátedra, no hubo más opositor que el mismo Don Anto- 1645 
nio de Requena, en quien se proveyó. Leg. 3. Núm. 903. Exp. 33. 
Por ascenso del Médico Don Antonio de Requena a Cirugía, quedó 21 Nbre-
vacante su Cátedra y fueron opositores los Licenciados Don Cosme 1646 
Gil Negrctc, Don Dionisio López, Don Manuel Infante y Don Antonio 
Gutiérrez. En virtud de provisión del Consejo se dió a Don Manuel 
Infante. Leg. 3. Núm. 903. Exp. 34. 
Vacante la Cátedra de curso de Artes que tenía en esta Universidad 9 Enero 
el Licenciado Don Manuel Infante por dejación que de ella hizo, fueron 1649 
opositores Don Antonio Gutiérrez, Don Lorenzo de la Rodera y Don 
Blas de Sarasa. Por el Consejo se proveyó en Don Blas de Sarasa, 
Colegial de Santa Cruz. Leg. 3. Núm. 903. Exp. 37. 
Cumplido el trienio porque la tenía Don Blas de Sarasa, se declaró i9Fbro. 
vacante su Cátedra No se presentó más opositor que el mismo Don 166 
Blas de Sarasa y en él la proveyó el Claustro. Leg. 3. Núm. 903. Ex-
pediente 43. 
Por ascenso de Don Blas de Sarasa a la de Durando, quedó vacan- 5 s,bre' 
te su Cátedra de Artes y fueron opositores Don Alonso de Ribera Qui- 1654 
ros y Don Juan Romano Pantoja, en quien se proveyó por acuerdo del 
Consejo. Leg. 4. Núm. 904. Exp. 1. 
Cumplido el trienio de D o n / ? O O T 3 A 7 0 Pantoja y no habiéndose 9 Fbro. 
presentado otro opositor, el Claustro la proveyó en el mismo Donjuán 1658 
Romano Pantoja. Leg. 4. Núm. 904. Exp. 7. 
Por ascenso de Don Juan Romano Pantoja a la de Durando, quedó 15 Ma«0 
vacante su Cátedra de Artes. Fueron opositores Don Domingo Díaz, 
Don Diego de Alegría, Don Alonso Pérez, Don Alonso Valiente, Don 
Lorenzo García, Don Diego de Tobar y el Padre Maestro Fray Pedro 
de Ocio, de la Orden de la Merced, en quien se proveyó por acuerdo 
ael Consejo. Leg. 4. Núm. 904. Exp. 8. 
Vacante esta Cátedra de Artes, por ascenso del Padre Fray Pedro 12^ro. 
e 0c/o, Religioso de la Orden de Nuetra Señora de la Merced Calzada 
e esta Ciudad, a la de Durando, fueron opositores Don Manuel Palo-
lanj0' D¡Cg0 de ,a Cueva y Aldana, Don Juan Pérez de Castro Vc-
e Don Rodrigo Higuín, Don Diego de Alegría. Don Andrés Gómez, 
ró0n blmón de Cañizar, Don Francisco de Egaña y el Médico Don Je-
mmo de Pereda, Se proveyó, en virtud de orden del Consejo, en Don 
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Diego de la Cueva y Aldana. Colegial de Sanfa Cruz. Lee a M -
ro904.Exp. 12. 8 ' Nume-
3 Pbro. Promovido Don Diego de la Cueva y Aldana a la Magistralfa 
1664 Salamanca, quedó vacante su Cátedra de Artes y fueron'oposit 6 
Don Juan Pérez de Castro Velarde, Don Rodrigo Higuín, Don Simónde 
Cañizar, Don Francisco de Egaña, Don Pedro de la Regata, Don An 
drés Bueno, Don Diego de Garro. Don Juan de Baltanás Cárdena, Don 
Antonio Sánchez Ríquelme, Don Juan Fernández de la Peña y Don Pe-
dro de la Higuera Se proveyó por el Consejo en Don Pedro de la Re-
gata, Orden de la Santísima Trinidad. Lcg. 4. Núm. 904. Exp. 15. 
lo junio por cumplimiento de trienio de Don Pedro de la Regafa, quedó va-
1667 cante esta Cátedra de Artes, y no habiéndose presentado más opositor 
que el mismo Don Pedro de la Regata, en él se proveyó por Claustro. 
Legajo 4. Núm. 904. Exp. 18. 
IO junio por ascenso de Don Pedro de la Regata a Sagrada Escritura, vacó 
1671 sü Cátedra de Artes. Fueron opositores Don Lorenzo González, Don 
Juan Pérez de Castro Velarde, Don Andrés Gómez, Don Gaspar Diez, 
Don Sebastián Martínez, Don Francisco de Castañeda, Don Carlos 
Ogazón, Don Juan de Arce, Don Gaspar Martín, Don Marcos Ruiz, Don 
Juan García, Don Juan Antonio de Robledo, Don Diego García Crespo, 
Don Francisco Gallarreta. Don Alonso de Viniegra, Don Pedro Rodrí-
guez Valiente, Don Baltasar Garrochón, Don Bartolomé de San Ro-
mán, Don Andrés del Olmo, Don Francisco de Noricga Carrillo, Don 
Lorenzo García de Luna y Don Francisco Serrera. Se proveyó por el 
Consejo en Fray Francisco Castañeda. Legajo 4. Número 904. Expe-
diente 21. 
29 junio Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Francisco Castañeda a 
1678 Durando, fueron opositores Don Juan Ramos, Don Juan de Castro Ve-
larde, Don Gaspar Diez, Don Sebastián Martínez Mantilla, Don Luis 
Delfín, Don Juan Palmero, Don Tomás Suárez de la Carrera, Don 
Francisco de Noricga Carrillo, Donjuán García Melena, Don Jerónimo 
Pérez Concejo, Don Andrés Vicente, Don Juan de Milla, Don Miguel de 
Esgueba, Don Jerónimo Calvo, Don Alonso de Cerccinos, Don Gaspar 
Marañón, Don Tomás Rojo, Don Ambrosio de Velasco, Don Sebastián 
de Prado, Don Pascual Bernardino de Nava, Don Gregorio Vaca de 
Haro, Don Antonio de Villamediana, Fray José Delgado, Donjuán Gon-
zález, Don Jerónimo López Villarroel, Don Bernardo Tejedor, Fray 
Francisco Gomaz Muñoz, el Padre Diego Pacheco y Don Manuel de 
Navarrete Ladrón de Guevara. Se proveyó por el Consejo en Donjuán 
de Castro Velarde. Leg. 5 Núm. 905. Exp. h 
15 julio Cumplido el trienio de Don Juan de Castro Velarde, se declaro v 
1682 cante esta Cátedra y no habiéndose presentado otro opositor, el ^ 1 3 ^ 
tro la proveyó en el mismo Don Juan de Castro Velarde. Leg. • 
mero 905. Exp. 3. 
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por cumplimiento de ofro trienio de Don Juan de Castro Ve/arde, se ^ Mayo 
declaró vacante su Cátedra y fueron opositores el mismo Don Juan de 1686 
Castro Velarde, Don Juan Francisco Berdugo, Don Felipe Sánchez del 
pozo, Fray Manuel Enríquez, Don Juan de Salcedo, Don Manuel Blan-
co, Don Bernabé de Aparicio, Don Melchor Diez, Don Leonardo de 
Olmos, Don Alonso González, Don Pedro Rubial, Don Pedro Bazán, 
pon Vicente de la Lastra, Don Miguel de Marrodán, Don Pedro Gómez, 
Don Francisco Timiño y Fray José Gomaz Muñoz. Se proveyó por el 
Consejo en el mismo Don Juan de Castro Ve/arde. Leg, 5. Num 905. 
Expediente 6. 
Vacante esta Cátedra por cumplimiento de trienio de Don Juan de 4 Nbre-
Castro Ve/arde, fueron opositores Don Antonio de Villamediana, Don 1690 
Bernardo de Ejea, Don Melchor Diez Osorio, Don Juan Antonio Váre-
la, Don Luis Barba, Don Antonio Estévez, Don Blas Juárez de Vigo, 
el Padre Juan Bernardo Velázquez, Don José Santos y Don Manuel 
Bravo. Se proveyó por el Consejo en el Padre Juan Bernardo Veláz-
quez. Leg. 5. Núm. 905. Exp. 12. 
Por cumplimiento de trienio del Padre Juan Bernardo Velázquez, se 6 Juni0 
declaró vacante esta Cátedra y fueron opositores, Don Pedro Bazán, 1698 
Don Diego Basante, Don Isidro José de Villa, Don Manuel de Villarán, 
Donjuán Ruiz de Pereda, Don Andrés Cano, Don Pedro Bernáldez, 
Don Francisco González Moheda, Don Juan Pinillos García, Don Mar-
tín de Celayeta, Fray Alonso Martínez, Don Roque Manrique y el Pa-
dre José Manuel Manzano. Se proveyó por el Consejo en Don Juan de 
Pinillos García, Rector del Colegio de Santa Cruz. Leg. 5. Núm. 905. 
Expediente 15. 
Vacante la Cátedra de Artes por cumplir los años de trienio que le azotbre. 
faltaban a Don Juan de Pinillos García, cuando ascendió a la Magistra-
lía de Santo Domingo de la Calzada, son opositores Don Pedro Bazán, 
Donjuán Ruiz de Pereda, Don Andrés Cano, Don Francisco González 
de Molleda, Don Juan García de las Mesías, Don Martín de Zelayeía, 
Don Fray Alonso Martínez, Don Manuel Mojón, Don Roque García. Don 
Andrés Diez Campos, Don Manuel Manzano, Don José Manuel Manza-
no, Don Miguel Herrero Esgueba, Don Agustín Ruiz de Castañeda y 
Don Alonso Recio Martínez. Se proveyó por el Consejo en Don Andrés 
Cano. Leg. 5. Núm. 905. Exp. 16. 
Esta Cátedra se extinguió como hemos dicho en la de primera re-
gencia por la falta de Estudiantes y el estado económico de la Uni-
versidad. 
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C á t e d r a de P r ima de H i p ó c r a t e s 
La fundación de esta Cátedra, debida a la generosidad del Doct 
Don Miguel Polanco la encontramos transcrita en el libro Becerro (i»0r 
original entre los documentos del Archivo universitario (-). 
7 Ju"o Una de las condiciones impuestas por el fundador era la de que el 
1618 nombramiento de Catedralio había de recaer en él por toda su vida y 
a este efecto encontramos unida a la Escritura de fundación la siguien-
íc sentencia: «En la causa de la prouisión de la nucua Cathcdra de 
prima de Medicina de Ypocrafes que se ha fundado en la vniversidad 
real de esta ciudad y en execución del Claustro de veinte y tres del pa-
sado y real prouissión y licencia de su Magestad y señores del supre-
mo consexo y acuerdo del Claustro pleno de diez y seis de este mes de 
Julio fundación y erectión de la dicha Caíhedra que en el se hizo en 
cumplimiento de lo por su Magestad mandado cerca dello que toca a 
nos el Rector y Consiliarios de esta dicha vniuersidad la execución y 
prouissión de la dicha Cathedra, vistos los autos &. Fallamos que la 
dicha Cathedra de Medicina de Ypocrates nuevamente fundada en esta 
dicha vniuersidad real de esta Ciudad en conformidad de todos los au-
tos suso referidos es devida y perteneciente al Doctor Miguel Polanco 
medico Cathedraíico jubilado de prima de philosophia de esta dicha 
vniuersidad para que'la tenga, goce y rija por todos los días de su vida 
conlos vienes propios y rentas a la dicha Caíhedra anexos y perfene-
cientes y de ella le hacemos título y collación y canónica ynstitución 
por ymposición de un bonete que sobre su caneza ponemos, para que 
la tenga y posea como dicho es y cometemos a los señores licenciados 
Don Diego Quixada y Doctor Vázquez de Puga, Consiliarios Comisa-
rios de este Claustro le metan y amparen en la posesión de dicha Ca-
íhedra y le condenamos en los derechos y propinas de ella según esta-
tuios de csía dicha vniuersidad y por nra, senfencia difiniliva juzgando 
anssi lo sentenciamos, pronunciamos y mandamos en estos cscriptos y 
por ellos en execución de los dichos aulos.» (Siguen las firmas) 
sotbre. En Claustro de 8 de Octubre 1622 se acordó la jubilación del Doctor 
1622 Polanco y se dio su Cátedra en sustiíución al Docfor Don Pedro de 
Palencia Cfsneros, Caíedráíico de Cirugía. Lib. 7, fol. 34. 
23Fbro. por muerte del Doctor Don Pedro de Palencia Cisneros, la sustitu-
ción de la Cátedra de Prima de Hipócrates, se dió, en virtud de orden 
del Consejo, a Don Antonio Segovia Cantoral. Caíedráíico de Prima de 
Filosofía, Lib. 7, fol. 197. 
1628 
(1) Becerro, fol. 64. 
(2) Fund. do Cát. Leg. 1, núm. B. 
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por ascenso de Don Antonio Segovia Cantoral ñ Vísperas de Mcdi- «Abril 
•na se dió la vacante de esta sustitución a Don Gabriel Canseco. 1655 
Fundación de Cát. Leg. 1. Núm 2, fols. 47 y 49. 
Al ascender Don Gabriel Canseco la sustitución de la Cátedra de 10 Junio 
Hipócrates se declaró vacante y por el Consejo se proveyó en Don Ci- 1646 
priano Maro/a, Catedrático de Vísperas de Medicina. Leg. 2. Núm. 895. 
Expediente 18, 
Por renuncia de Don Cipriano Maroja vacó la sustitución de esta v *»>re 
Cátedra, que se confirió, en virtud de orden del Consejo, a Don Gaspar 1660 
Bravo Ramírez de Sobremonfe, Catedrático de Vísperas de Medicina. 
Legajo 2. Núm. 895. Exp. 20. 
Ascendido Don Gaspar Bravo Ramírez de Sobremonte a Prima de 10 J"11» 
Medicina, quedó vacante la Cátedra de Hipócrates que se dió, por orden 1655 
del Consejo, a Donjuán de las Cuevas Moriega. Leg. 2. Núm, 895. Ex-
pediente 23. 
Vacante la Cátedra de Prima de Hipócrates por ascenso de Don 27 0tbre. 
Juan de las Cuevas Moriega a Prima de Aviccna, son opositores Don 1667 
Antonio de Requena, Don Juan Lázaro Gutiérrez, Don Jerónimo Pardo, 
Don Cosme Gil Negrete, Don Manuel de Ribas, Don Pedro Mier y Don 
Juan del Río Noriega. Se proveyó por el Consejo en Don Antonio de Re-
quena, Catedrático de Vísperas de Medicina. Leg. 2. Núm. 895. Exp, 23-
Por ascenso de Don Antonio de Requena a Prima de Avicena, re- l é s i b r e . 
sultó vacante su Cátedra y fueron opositores Don Jerónimo Pardo, 1671 
Don Toribio Tobar, Don Manuel Palomino, Don Lorenzo González, 
Don Andrés Gómez, Don Sebastián Martínez, Don Gaspar Diez, Don 
Juan Ramos, Don Luis Delfín, Don Gaspar Martín y Don Juan García. 
Se proveyó por el Consejo en Don Jerónimo Pardo, Catedrático de 
Vísperas de Medicina. Leg. 2. Núm, 895, Exp. 29. 
Al ascender Don y<?ró/7//770 Pardo a Prima de Avicena, su Cátedra NDbrt. 
vacante de Hipócrates se dió por el Consejo a Don Manuel Palomino. 
Catedrático de Vísperas de Medicina. Leg. 2. Núm. 895. Exp. 34. 
Muerto Don Af5/7í;e/P5/o^7//70 y declarada vacante su Cátedra fue- l9^ 7n8ero 
ron opositores Don Lorenzo González. Don Andrés Gómez, Don Se-
bastián Martínez Mantilla, Don Gaspar Diez, Don Luis Delfín, Don Juan 
Ramos, Don Rodrigo Higuín, Don José del Río Noriega. Don Tomás 
de Castro y Don Gaspar Marañón. Por el Consejo se proveyó en Don 
Andrés Gómez, Catedrático de Vísperas de Medicina. Leg. 2. Núme-
ro 895. Exp. 36. 
Por ausencia de Don Andrés Gómez, quedó vacante su Cátedra y ^ ^ * -
fueron opositores Don Lorenzo González, Don Sebastián Martínez 
Mantilla, Don Gaspar Diez y Don Juan Ramos. En Claustro de 24 de 
Marzo de 1685 H) se dió cuenta de una Real Provisión en que se orde-
W Ub. lO.fol. 64. 
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naba no vacasen la Cátedra de Prima de Hipócrates a pesa 
ausencia de su Catedrático, Don Andrés Gómez. Continuando \Q * ^ 
cia de este Catedrático se ordenó por el Consejo se proveyese z n ^ ' 
Lorenzo González, Catedrático de Vísperas de Medicina Leo s ^ 
mero 896. Exp. 4. " *' 0' Nu-
2 junio por ascenso de Don Lorenzo González a Prima de Avicen^ 
1691 vacante su Cátedra de Hipócrates, y en virtud de provisión dei Cons 0 
se confirió a Don Sebastián Martínez, Catedrático de Vísperas de M'0 
dicina. Leg. 3. Núm. 896. Exp. 9. 
sistbre. Al ascender Don Sebastián Martínez a Prima de Avicena, resultó 
1697 vacante su Cátedra. Por el Consejo se ordenó se proveyese en Don 
Luis Delfín, Catedrático de Vísperas de Medicina. Leg. 3. Núm. 896 
. Expediente 14. 
27 otbre. Ascendido Don Luis Delfín a Prima de Avicena y resultando vacante 
1706 su Cátedra, se proveyó por acuerdo del Consejo en Don Juan Ramos, 
Catedrático de Vísperas de Medicina. Leg. 3. Núm. 896. Exp. 18. 
n obre. Muerto Don Juan Ramos su Cátedra de Prima de Hipócrates quedó 
1711 vacante y fueron opositores Don Bernardo Ejea, Don Simón Turrado, 
Don Juan Delgado y Hcredia, Don Antonio Tijciro. Don Pedro de la 
Presa, Don Juan Calderón, Don Manuel del Ribero, Don Tomás Sanz 
de Velasco, Don Lorenzo Pinedo, Don Agustín Flórez, Don Manuel 
Pastor, Don Santiago Gómez de Cabria, Don Diego Basante, Don Ga-
briel Alvarez, Don Manuel Prieto y Don Gabriel Diez. Por acuerdo del 
Consejo se proveyó en Don Bernardo Ejea, Catedrático de Vísperas 
de Medicina. Leg. 3. Núm. 896. Exp. 19. 
so Enero Por ascenso de Don Bernardo Ejea a Prima de Avicena, quedó va-
1712 cante su Cátedra de Hipócrates y por el Consejo se proveyó en Don 
Simón Turrado, Catedrático de Vísperas de Medicina. Leg. 3. Núme-
ro 896. Exp. 22. 
BO julio Muerto Don Simón Turrado, se declaró vacante su Cátedra y fueron 
1727 opositores Don Pedro de la Presa, Don Juan Calderón, Don Lorenzo Pi-
nedo, Don Manuel Pastor Rey, Don Gabriel Diez, Don Bernardo Ulloa, Don 
Fernando Diez, Don Elias Marqués, Don Pedro Carbonero Gómez, Don 
Bernardo García de la Cuesta, Don luán Diez Salgado, Don losé Igna-
cio Recondo, Don Manuel Fresnedo, Don-José Carlos Venero y Don 
Felipe Pérez. Por acuerdo del Consejo se proveyó en Don Lorenzo Pi-
nedo, Catedrático de Vísperas de Medicina. Leg. 3. Núm. 896. Expe-
diente 30. 
IO obre. Por ascenso de Don ¿oretfzo Pinedo a Prima de Avicena, resultó 
vacante su Cátedra de Hipócrates y por el Consejo se confirió a Don 
Juan Calderón, Catedrático de Vísperas de Medicina. Leg. 3. Núm. 896. 
Expediente 32. 
16 Agía A1 ascencjor Don Juan Calderón a Prima de Avicena, su Cátedra de 
Hipócrates se declaró vacante proveyéndose por orden del Conse)o 
1727 
1738 
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DonJuan Manuel Pastor Rey. Catedrático de Vísperas de Medicina. 
eLaaajo5. Núm.896. Exp. 35 
Ascendido Don Juan Manuel Pastor Rey a Prima de Avicena y de- T o t b r c . 
clarada vacante su Cátedra de Prima de Hipócrates, se dió por el Con- 1739 
sejoaDon Bernardo de Ulloa, Catedrático de Vísperas de Medicina. 
Legajo 3. Núm.896. Exp. 41. 
por ascenso de Don Bernardo de Ulloa a Prima de Avicena, quedó 3Julio 
vacante su Cátedra de Hipócrates. Por el Consejo se proveyó en Don 1745 
Miguel González Mercadillo, Catedrático de Vísperas de Medicina. Le-
gajo 3- Núm. 896. Exp. 45. 
Xscznáiáo Don Miguel González Mercadillo a Prima de Avicena y HNbre. 
vacante su Cátedra se proveyó por el Consejo en Don Norberto Diez, 1752 
Catedrático de Vísperas de Medicina. Leg, 3. Núm. 936. Exp. 46. 
Por ascenso de Don Norberto Diez a Prima de Avicena. resultó va- 6 J""» 
cante su Cátedra. Por acuerdo del Consejo se dió a Don Manuel José 1757 
Sobrón, Catedrático de Vísperas de Medicina. Leg. 3. Núm. 896. Ex-
pediente 47. 
Al ascender Don Manuel José Sobrón a Prima de Avicena y quedar 6 Marí0 
vacante su Cátedra de Prima de Hipócrates, se dió por el Consejo a 1765 
Don Felipe de San Pedro, Catedrático de Vísperas de Medicina. Lega-
jo 3. Núm. 896. Exp. 48. 
Vacante la Cátedra de Prima de Hipócrates por jubilación de Don 30 Marzo 
Felipe de San Pedro, fueron opositores Don Juan Bautista Sanz Herré- 1780 
ro, Don Marcos de Vega y Don Félix Martínez López. 
Esta Cátedra pasó a ser por el nuevo plan de Vísperas de Medicina, 14 junio 
1783 
y con esta denominación la desempeñó Don Felipe de San Pedro, has-
ta que jubilado, se declaró vacante, siendo opositores Don Juan Bautis-
ta Sanz Herrero, Don Marcos de la Vega y Don Félix Martínez López. 
Se proveyó por el Consejo en Don Félix Martínez López, Catedrático 
de Instituciones Médicas menos antigua. Leg. 4. Núm. 897. Exp. 4. 
Ascendido Don Félix Martínez López a Prima de Medicina y prodü- 27^9n6cro 
cida la vacante de su Cátedra, a ella fueron opositores Don Francisco 
Muñoz Ibáñez, Don Manuel Sánchez Correa y Don Manuel Tejedor. 
Se proveyó, por acuerdo del Consejo, en Don Francisco Muñoz Ibáñez, 
Catedrático de 2.a de Instituciones médicas. Leg. 4. Núm. 897. Exp. 9. 
C á t e d r a de P r ima de Medicina de Avicena 
Dice el libro Becerro 1« que no se ha podido averiguar cuándo tuvo 
2ar Ia fundación de esta Cátedra, añadiendo sólo que en 1538 por 
•«ertc del Doctor Fuentes, quedó vacante. Nosotros podemos hacer 
constar, sin embargo, que en 1486 ya existía esta Cátedra y de ella fué 
1486 
^ Beesrrofol. 70. 
— -
Catedrático Don Pedro de Colina, Colegial de Santa Crüz 
del Cardenal. Cat. Sta. Cruz, fol. 19. num. 24. y Médico 
isio En 1510 se hallaba regentando esta Cátedra Don Diego d 
Colegial de Santa Crüz. Cát. Sta. Cruz, núm. 100. 
isla En 1513 nos encontramos con otro Colegial de Santa Cruz 
Hernán Rodríguez que Doctorado llevó la Cátedra de Prima de Med*" 
ciña siendo también Médico del Santo Oficio de la Inquisición. Cató 
logo Santa Cruz, fol. 34, núm 109. 
i Agto. Muerto Don Hernán Rodríguez, se declaró vacante esta Cátedra 
1572 a ella fueron opositores los Doctores Juan de Peñaranda y Luis de 
Mercado, que la llevó por mayoría de votos. Leg. 1. Núm. 894. Exp 9 
laobre. Por Claustro celebrado en 27 de Noviembre de 1591, (D se da licen-
1591 cia al Doctor Mercado para que pueda leer su Cátedra de Prima de 
Medicina por sustituto, y para ello fué nombrado el Doctor Don Pedro 
de Losa. Leg. 1. Núm. 894. Exp. 5. 
so jumo En Claustro de 20 de Julio de 1592, <2) se acordó la jubilación del 
18üa Catedrático en propiedad Don Luis Mercado y se dió la sustitución por 
trienio a Don Pedro de Losa. Leg. 1. Núm. 894. Exp. 7. 
22 julio Cumplido el trienio por que la tenía Don Pedro de Losa, se declaró 
vm vacante esta Cátedra y no habiéndose presentado más opositor que el 
mismo Don Pedro de Losa, en él se proveyó. Leg. 1. Núm. 894. Exp. 9. 
aóEnero por ascenso de Don Pedro de Losa a Vísperas de Medicina en pro-
1596 piedad, se declaró vacante sü Cátedra y a ella fueron opositores el 
Doctor Valencia Oliveira y Don Jerónimo Me/fa, que la llevó por mayo-
ría de votos. Leg. 1. Núm. 894. Exp. 12. 
s Fbro. Cumplido el trienio de Don Jerónimo Mejía, se declaró vacante su 
1599 Cátedra y fueron opositores los Doctores Don Antonio Ponce de Santa 
Cruz, Don Miguel Catalán y el mismo Don Jerónimo Mejía. Se proveyó 
en Don Antonio Ponce de Santa Cruz, que la ganó por votación Lega-
jo 1. Número 894 Exp. 13. 
7 obre. Ascendido el Doctor Don Antonio Ponce de Santa Cruz a la de 
1601 Vísperas de esta Facultad en propiedad, quedó vacante esta Cátedra y 
por Claustro se dió al único opositor el Doctor Don Francisco Martí-
nez Polo. Leg. 1. Núm. 894. Exp. 15. 
IO junio Muerto Don Francisco Martínez Polo, se declaró vacante sü Cáte-
dra y fueron opositores Don Juan Fernández de Talavera, Catedrático 
de Vísperas de Medicina, Don Hernando Sánchez. Catedrático de 
Método, Don Octavio Sanz de Soria, Don Pedro Barba, Don^e ^ 
Palencia Cisneros, Don Gabriel de Canseco y el Doctor Don Migue 
Polanco, jubilado en Prima de Filosofía, que la llevó por votaci 
Legajo 2. Núm. 895. Exp. 2. 
1608 
(1) Llb. 4, fo!. 2.0. 
t«) Llb, 4,fol.S6l. 
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En Claustro de 16 de Julio de 1618. se acuerda jubilar a Don Miguel M JUÜO 
polanco en su Cátedra de Prima de Medicina y con arreglo a las clau- 16,8 
sulas por él establecidas al fundar la Cátedra de Hipócrates, darle en 
propiedad esta Cátedra O). En su consecuencia se declaró vacante la 
de Prima de Medicina, la que se proveyó, por orden del Consejo, en Don 
Antonio Ponce de Santa Cruz, Catedrático de Vísperas de esta Facul-
tad. Leg. 1. Núm. 894. Exp. 17. 
Muerto Don Antonio Ponce de Santa Cruz, sz declaró vacante su io Junio 
Cátedra y por acuerdo del Consejo se proveyó en Don Fernando Sán- 1632 
chez de Espinosa, Catedrático de Vísperas de la misma Facultad. Le-
gajo 2. Núm. 895. Exp. 20. 
Vacante esta Cátedra por jubilación de Don Fernando Sánchez de Es- 16 Síbr«-
^wosa, fueron opositores Don Pedro Ruiz de Encinas, Don Cipriano 1656 
Maroja, Don Gaspar Bravo Ramírez de Sobremoníe, Don Antonio de 
Requena, Don Juan Lázaro, Don Alonso García Asensio, Don Juan de 
las Cuevas Noricga y Don Antonio Gutiérrez. Se proveyó por el Con-
sejo en Don Gaspar Bravo Ramírez de Sobremoníe. Leg. 2. Núm. 895. 
Expediente 21. 
Promovido Don Gaspar Bravo Ramírez de Sobiemonte a Médico 3 otbri!' 
de Cámara de S, M., quedó vacante su Cátedra y fueron opositores 1687 
Don Pedro Ruiz de Encinas, Don Antonio de Requena, Don Juan Láza-
ro Gutiérrez, Don juan de las Cuevas Noriega, Don Jerónimo Pardo, 
Don Cosme Gil Negrete, Don Toribio de Tobar y Don Juan del Río No-
riega. Por acuerdo del Consejo se proveyó en Don Juan de las Cuevas 
Noriega. Leg. 2. Núm. 895. Exp. 22. 
Por jubilación de Don ote/as Cuevas Noriega se declaró va- sJu,!o 
cante su Cátedra y fueron opositores Don Antonio de Requena, Don 16,1 
Jerónimo Pardo, Don Toribio de Tobar, Don Manuel Palomino, Don 
Lorenzo González. Don Andrés Gómez, Don Sebastián Martínez, 
Don Gaspar Diez, Don Juan Ramos y Don Juan García. Por el Consejo 
se dió a Don Antonio de Requena, Catedrático de Prima de Hipócrates. 
Leg. 2. Núm. 895. Exp. 31. 
Al jubilar a Don Antonio de Requena y declarar vacante su Cátedra 14 J^8" 
fueron opositores Don Jerónimo Pardo, Don Toribio de Tobar, Don Ma-
nuel Palomino, Don Lorenzo González, Don Andrés Gómez, Don Se-
bastián Martínez Mantilla, Don Luis Delfín, Donjuán Ramos, Don Juan 
Francisco Berdugo, Don Melchor Terán y Don juan Ramírez Pardo. Se 
Proveyó por orden del Consejo en Don Jerónimo Pardo, Catedrático de 
Prima de Hipócrates. Leg. 2. Núm. 895. Exp. 33. 
Por jubilación de Don Jerónimo Pardo, quedó vacante su Cátedra y 2 ^ 
^'a fueron opositores Don Lorenzo González, Don Andrés Gómez, Don 
Sebastián Martínez Mantilla, Don Luis Delfín, Don Juan Francisco Ber-
W Llb. 6, f0|. 8j7_ 
- aoo -
dugo, Don Bernardo Ejea, Don Antonio de Villamediana v D 
Ramos. Por el Consejo se proveyó en Don Lorenzo González ^ —an 
de Cámara y Catedrático de Prima de Hipócrates. Leg 3 v - ^00 
Expediente 10. ^um. 8%. 
s is tbre . Muerto Don Lorenzo González, resultó vacante su Cátedra 
1697 fueron opositores Don Sebastián Martínez Mantilla, Don Luis V ir'9 
Don Juan Francisco Berdugo, Don Bernardo Ejea, Don Antonio de v ' 
llamediana, Don Antonio Tijeiro, Don Juan Ramos, Don José del Dfaí 
Noriega, Don Simón Turrado, Don Pedro Bazán, Don Santiago Góm'0 
de Cabria, Don Pedro de la Presa, Don Manuel Bravo, Don Manuel 
Mojón, Don Lorenzo Pineda, Don Juan Calderón y Don Luis Barba 
Osorio. Se proveyó por acuerdo del Consejo en Don Sebastián Martí-
nez Mantilla, Catedrático de Prima de Hipócrates. Leg. 3. Núm. 896 
Expediente 11. 
12 Marzo por jubilación de Don Sebastián Martínez Mantilla, se declaró va-
1706 cante esta Cátedra y a ella fueron opositores Don Luis Delfín, Don 
Bernardo Ejea, Don Simón Turrado, Don Roque Manrique Benayas, 
Don Juan Delgado, Don Pedro de la Presa, Don Juan Ramos, Don 
Alonso Ulloa, Don Santiago Gómez de Cabria, Don Blas de Vigo, Don 
Lorenzo Pinedo, Don Tomás Sanz de Velasco, Don Juan de Arribas, 
Don Román de San Martín, Don Tomás Manuel de Ubcrichaga Don 
Baltasar Morales y Don Manuel Prieto. Se proveyó, en virtud de acuerdo 
del Consejo, en Don Luis Delfín, Catedrático de Prima de Hipócrates. 
Leg. 3. Núm. 896. Exp. 20. 
so Enero Jubilado Don Luis Delfín, se declaró vacante su Cátedra y fueron 
17,2 opositores Don Bernardo Ejea, Don Simón Turrado, Donjuán Delgado 
y Heredia, Don Antonio Tijeiro, Don Pedro de la Presa, Donjuán Cal-
derón, Don Manuel del Ribero, Don Lorenzo Pinedo, Don Agustín Fló-
rez, Don Manuel Pastor, Don Diego Basante, Don Manuel Prieto y Don 
Gabriel Diez. Se proyeyó por el Consejo en Don Bernardo Ejea, Cate-
drático de Prima de Hipócrates. Leg. 3. Núm. 896. Exp. 25. 
10 Dbre. pür jubilación de Don Bernardo F.jea vacó su Cátedra y fueron opo-
1727 sitores Don Pedro de la Presa, Don Juan Calderón, Don Lorenzo Pi-
nedo, Don Manuel Pastor Rey, Don Bernardo Ulloa, Don Elias Mar-
qués, Don Manuel Prieto, Don Fernando Diez, Don Bernardo García de 
la Cuesta, Don Juan Diez, Don Manuel Fresnedo, Don Felipe Pérez y 
Don Hipólito Galán Se proveyó por orden del Consejo en Von Loren-
zo Pinedo, Catedrático de Prima de Hipócrates. Leg. 3. Núm. 896. Ex-
pediente 33. 
18 Agto. Muerto Don Lorenzo Pinedo, su Cátedra de Prima de Medicina 
1753 declaró vacante y fueron opositores Don luán Calderón. Don ^an 
Pastor Rey. Don Bernardo Ulloa, Don Elias Marqués, Don Ma" 0[¡ 
Prieto, Don Juan Felipe Revilla, Don Miguel González Mercadil o, 
Fernando Diez, Don Bernardo García de la Cuesta, Don Juan Diez, 
— aoi -
Manuel Fresnedo, Don Juan Ornillos, Don Sanííago López, Don Nor-
berío Diez- Don Francisco González y Don Andrés de Armiño. Se pro-
veyó- en virtud de lo acordado por el Consejo, en Don Juan Calderón, 
Catedrático de Prima de Hipócrates. Leg. 3. Núm. 896. Exp. 35. 
Muerto Don Juan Calderón, su Cátedra quedó vacante y a ella fue- 7 O***, 
ron opositores Don Manuel Pastor Rey, Don Bernardo Ulloa, Don José 1739 
de Plaza y Nava, Don Miguel González Mercadillo, Don Norberto Diez, 
Don Manuel José Sobrón y Don Manuel Calderón. Por el Consejo se 
dióa Don Manuel Pastor Rey, Catedrático de Prima de Hipócrates. 
Leg. 3, Núm. 896. Exp. 41. 
Por jubilación de Don Manuel Pastor Rey, se declaró vacante su 8 )u,io 
Cátedra y fueron opositores Don Bernardo Ulloa, Don Miguel Gonzá- 1746 
lez Mercadillo, Don Norberto Diez, Don Juan Casado, Don Manuel José 
Sobrón, Don Manuel de Arenillas y Don Nicolás Berrocal. Se confirió 
por el Consejo a Don Bernardo de Ulloa, Catedrático de Prima de 
Hipócrates. Leg. 3. Núm. 896. Exp. 45. 
Muerto Don Bernardo de Ulloa, se declaró vacante su Cátedra y 11 Nbre-
fueron opositores Don Miguel González Mercadillo, Don Norberto 1752 
Diez, Don Manuel José Sobrón, Don Antonio Ramón Fuentes, Don Ma-
nuel Hernández, Don Manuel Gutiérrez, Don José Antonio Redondo, 
Don Manuel de Arenillas, Don Pedro Rodríguez, Don Felipe de San 
Pedro, Don Félix Mambrilla, Don Tomás Sanz, Don Francisco de la 
Vega, Don Tomás Conde, Don Manuel Francisco Mantilla. Se proveyó 
por acuerdo del Consejo en Don Miguel González Mercadillo, Catedrá-
tico de Prima de Hipócrates. Leg. 3. Núm. 896. Exp. 46. 
A la muerte de Don Miguel González Mercadillo, quedó vacante su 6 ¡JJ^ 
Cátedra Fueron opositores Don Norberto Diez, Don Manuel José So-
brón, Don Francisco de la Vega, Don Pedro Rodríguez García, Don 
Manuel Hernández, Donjuán González, Don Felipe de San Pedro, Don 
Bartolomé Martínez Pinillos, Don Tomás Conde, Don Santiago Pérez 
de la Pinta y Don Alonso Arranz. Se proveyó, por acuerdo del Consejo, 
en Don Norberto Diez de San Millán, Catedrático de Prima de Hipó-
crates. Leg. 3. Núm. 8%. Exp. 47. 
Muerto Don Norberto Diez de San Millán y declarada vacante su 
Cátedra, fueron opositores Don Manuel José Sobrón, Don Francisco 
de la Vega, Don Felipe de San Pedro, Don Francisco Mantilla, Don 
Bartolomé Martínez Pinillos, Don Pedro Rodríguez García, Don Tomás 
Sanz. Don Santiago Pérez de la Pinta, Don Felipe Collado, Don Mateo 
González. Don Pablo Velarde, Don Bernardo Serrano. Don Valentín 
García, Don Nicolás Cuadrado, Don Lucas Gutiérrez y Don José San-
tos Rodríguez Se proveyó en Don Manuel José Sobrón, Catedrático de 
Prima de Hipócrates. Leg. 3. Núm. 8%. Exp. 48. 
Por jubilación de Don Manuel José Sobrón, quedó vacante sü Cáte-
dra y fueron opositores Don Francisco de la Vega, Don Felipe de San 
1757 
6 Mano 
1765 
5J Otbre. 
1776 
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Pedro, Don Barfolomé Martínez de Pinillos, Don Tomás Sanz 
Lois Hernández, Don Manuel Cruz Corbacho, Don José del Reaí' 
Antonio Correa. Se dió, por acuerdo del Consejo, a Don B t i ^ 
Martínez de Pinillos, Catedrático de Vísperas de esta Facultad 1° 0 
Número 935. Exp. 1. " 
17 Agio. por jubilación de Don Bartolomé Martínez de Pinilha, resultó 
1792 cante su Cátedra a que fueron opositores Don Félix Martínez Ló ^ 
Don Francisco Muñoz Ibáñez. De orden del Consejóse dió a Dow Félix 
Martínez López, Catedrático de Vísperas. Leg. 4. Núm. 897. Exp 7 
Desempeñó esta Cátedra hasta el 19 de Noviembre de 1803, qu¡ se 
jubiló; y después fué servida en sustitución hasta 10 de Enero de 1827 
en que falleció este propietario. 
C á t e d r a de V í s p e r a s de Medicina 
«os La primera noticia que tenemos de esta Cátedra, es que en 1505, la 
desempeñaba el Doctor Don Martín de Céspedes, Colegial de Santa 
Cruz. Cat. Sta. Cruz, fol. 27, núm. 80. 
Marzo El libro Becerro <') nos dice que en 1566 ya era Catedrático el Doc-
1872 íor Juan de Peñaranda y añadimos que debiera serlo desde 1562 por 
cuanto en Claustro de 3 de Enero 1572, se trató de la jubilación que 
solicitaba este Doctor en sü Cátedra de Vísperas de Medicina, acordan-
do jubilarle al cumplir los dos meses que le faltaban. De modo que 
debió posesionarse en Marzo de 1562. Lib, 3, fol. 161. 
eNbre. Jubilado Don Juan de Peñaranda, se declaró vacante la sustitución 
1872 de esta Cátedra y fueron opositores Don Francisco Sánchez y Don Ro-
drigo de Peñaranda, que la llevó por votación. Leg. 1. Núm. 894. Exp. 1. 
16 Marzo por trienios sucesivos, fué vacando esta sustitución y proveyéndose 
1590 siempre en el mismo hasta que se presentó como opositor Don Pedro de 
Soria, y la ganó por mayoría de votos. Leg. 1. Núm. 894. Exp. 4. 
15 Abril por ascenso de Don Pedro de Soria a la de Curso de Medicina, 
1852 quedó vacante esta Cátedra y fueron opositores Don Jerónimo Mcjía y 
Don Antonio Ponce de Santa Cruz, que la llevó en principio. Leg. 1. 
Núm. 894 Exp. 8. 
IO Fbro. Celebrada nueva oposición en revista ganó esta Cátedra el Doctor 
1593 Don Jerónimo Mejía y en él se proveyó por el Consejo. Leg. 1. Nume-
ro 894/Exp. 8. . 
i? Enero Muerto Don Juan de Peñaranda, por quien venía sustituyéndose a 
1896 Cátedra de propiedad, quedó vacante ésta y fueron opositores los Doc-
tores Pedro de Sosa y Pedro de Soria. Por votación la llevó Don 
dro de Sosa. Leg. 1. Núm. 894. Exp. 11. 
(1) Becerro, fol. 72, 
promovido Don Pedro de Sosa a Médico de Cámara de Santa Ma- 20Nbre. 
(a quedó vacante sü Cátedra y a ella fueron opositores Don Nicolás ,603 
. ggrdoso y Don Antonio Ponce de Santa Cruz, que la llevó por vota-
ción. Ug-1-Núm. 894. Exp. 16. 
por ascenso del Doctor Don Antonio Ponce de Santa Cruz a Prima '6 julio 
de Medicina, se declaró vacante su Cátedra de Vísperas y fueron opo- 16,8 
sifores Don Francisco Martínez Polo y Don Juan Fernández de Tala-
vera, en quien se proveyó. Lcg 1. Núm. 894. Exp. 17. 
Muerto Don Juan Fernández de Talavera, su plaza se declaró va- 17 lui>0 
cante y fueron opositores Don Antonio de Segovia Cantoral, Don Ci- 1630 
priano de Maroja y Don Fernando Sánchez de Espinosa, Catedrático 
de Método, en quien se proveyó por el Consejo. Lcg. 2. Núm. 895. Ex-
pediente 12. 
Por ascenso de Don Fernando Sánchez de Espinosa a Prima de 30 Encro 
Medicina, resultó vacante su Cátedra de Vísperas y por el Consejo se 1652 
proveyó en Don Antonio de Segovia Cantoral, Catedrático de Prima de 
Hipócrates. Lcg. 2. Núm. 895. Exp. 13. 
Muerto Don Antonio de Segovia Cantoral, se declaró vacante su 15 Dbre-
Cátedra y fueron opositores Don josé González, Don Pedro Ruiz de 1634 
Encinas, Don Pedro Momblane de Pequeña, el Doctor Don Cipriano 
Maroja, Don Gaspar Bravo, Don Pedro Tendero, Don Tomás de Mi-
liara y Barja y Don Gregorio de la Bastida. Se proveyó por el Consejo 
en el Doctor Don Cipriano Maroja, Catedrático de Método. Leg. 2. 
Núm. 895. Exp. 6. 
Por ascenso de Don Cipriano Maroja a Prima de Hipócrates, se 9 Ma>'0 
declaró vacante su Cátedra de Vísperas y por el Consejo se proveyó 1646 
en Don Gaspar Bravo Ramírez, Catedrático de Método. Leg. 2. Nú-
mero 895. Exp. 15. 
Al ascender a Prima de Hipócrates Don Gaspar Bravo Ramírez y 17 £,bre-
quedar vacante su Cátedra de Vísperas de Medicina se dió por orden 
del Consejo a Don Juan de las Cuevas Moriega, Catedrático de Método. 
Leg. 2. Núm. 895. Exp. 18. 
Ascendido Don Juan de las Cuevas Moriega a Prima de Medicina, 20 s,br,i-
su Cátedra de Vísperas quedó vacante, y se confirió por el Consejo a 
Don Antonio de Requena, Catedrático de Cirugía. Leg. 2. Núm. 895. 
Expediente 20. 
Por ascenso de Don Antonio de Requena a Prima de Hipócrates se 
declaró vacante su Cátedra y fueron opositores Don Juan de Lázaro 1657 
Gutiérrez, Don Jerónimo Pardo, Don Cosme Gil Negrete y Don Juan 
fel Río Noricga Se dió por el Consejo a Don Juan de Lázaro Gutiérrez, 
2. Núm. 895. Exp. 21. 
Muerto Don Juan de Lázaro Gutiérrez y declarada vacante su Cá-
eara, fueron opositores Don Jerónimo Pardo, Don Toribio de Tobar, 
on Manuel Palomino, Don Lorenzo González, Don Andrés Gómez, 
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18 Nbre 
Don Oaspar Díaz, Don Manuel Ribas, Don Rodrigo Higuín Do 
Ruiz de Briviesca, Don Vasco Antonio de Cabanas y Don José S "l 
Colmenero. Por acuerdo del Consejo se proveyó en Don rea^Ú0 
Pardo, Catedrático de Método. Leg. 2. Núm. 895. Exp. 27. ron"vo 
Al ascender Don Jerónimo Pardo a Prima de Hipócrates v d 
1671 rarse vacante su Cátedra, fueron opositores Don Toribio de Toh a" 
Don Manuel Palomino, Don Lorenzo González, Don Andrés Gómez' 
Don Sebastián Martínez, Don Caspas Diez, Don Juan Ramos, Donjuán 
Ruiz de Briviesca y Don Luis Delfín. Se proveyó, en virtud de lo orde-
nado por el Consejo, en Don Manuel Palomino, Catedrático de Prima 
de Filosofía. Leg. 2. Núm. 895. Exp. 28. 
ib Abril Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Manuel Palomino a 
1676 Prima de Hipócrates, fueron opositores Don Toribio de Tobar, Don Lo-
renzo González, Don Andrés Gómez, Don Sebastián Martínez, Don 
Gaspar Diez, Don Luis Delfín, Donjuán Ramos, Donjuán García, Don 
Cristóbal Pisador, Don Juan Francisco Berdugo, Don Melchor Terán, 
Don Juan Ramírez Pardo, Don Pedro Alvarez Arias y Don Agustín 
Alonso. De orden del Consejo se dió a Don Toribio Tobar, Catedráti-
co de Prima de Filosofía. Leg. 2. Núm. 895. Exp. 35. 
4 5tbrc. Muerto Don Toribio de Tobar y declarada vacante su Cátedra, fue-
1677 
ron opositores Don Lorenzo González, Don Andrés Gómez, Don Se-
bastián Martínez Mantilla, Don Gaspar Diez, Don Luis Delfín, Don Juan 
Ramos, Don Rodrigo Higuín, Don José del Río Noriega, Don Melchor 
Terán, Don Juan Ramírez Pardo, Don Agustín Alonso, Don Tomás de 
Castro y Don Gaspar Marañón. Se proveyó por el Consejo en Don An-
drés Gómez, Catedrático de Método. Leg. 2. Núm. 895. Exp. 38. 
87 Abril x\ ascender Don Andrés Gómez a Prima de Hipócrates, y quedar 
1678 vacante su Cátedra de Vísperas de Medicina, fueron opositores Don 
Lorenzo González, Don Sebastián Martínez Mantilla, Don Gaspar Diez, 
Don Luis Delfín, Don Manuel de Ribas, Don Juan Ramos, Don José del 
Río Noriega, Don Agustín Alonso y Don Antonio de Ortega. Por acuer-
do del Consejo se dió a Don Lorenzo González, Catedrático de Ciru-
gía. Leg. 3. Núm. 896. Exp. 1. 
i? Nbrc. por ascenso dc Don Lorenzo González, a Prima de Hipócrates, se 
1685 declaró vacante su Cátedra y fueron opositores Don Sebastián Martí-
nez Mantilla, Don Gaspar Diez, Don Luis Delfín, Donjuán Ramos y Don 
Francisco Trimiño. El Consejo la mandó proveer en Don Sebastian 
Martínez Mantilla, Catedrático de Método. Leg. 3. Núm. 896. Exp. 3. 
9 Ju,i0 Al ascender Don Sebastián Martínez Mantilla a Prima dc HiPó^raI"' 
1691 y quedar vacante su Cátedra, el Consejo la proveyó en Don Luis De , 
Catedrático de Método. Leg. 3. Núm. 896. Exp. 7. 
24 Mayo Vacante la Cátedra de Vísperas de Medicina, por ascenso de 
1698 Luis Delfín a la de Prima de Hipócrates, fueron opositores Don ^ 
nardo Ejea, Don Antonio de Villamediana, Don Antonio Tijeiro, 
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Juan Ramos, Don Simón Türrrado, Don Pedro Bazán, Don Pedro de la 
presa, Don Blas de Vigo, Don Manuel Bravo, Don Manuel Mojón, Don 
Lorenzo Pinedo, Don Juan Ruiz de Pereda y Don Juan Calderón. En 
virtud de orden del Consejo se proveyó en Don Juan Ramos, catedráti-
co de Método. Leg. 3. Núm. 896. Exp. 13. 
Por ascenso de Donjuán Ramos á Prima de Hipócpatcs, quedó va- 6 Abril 
cante su Cátedra y fueron opositores Don Bernardo Ejea, Don Roque 1707 
Manrique Benayas, Don Juan Delgado Heredia, Don Pedro déla Presa, 
Don Diego Basante, Don Tomás Sanz de Vclasco y Don Juan de Arri-
bas. Se proveyó, segün lo acordado por el Consejo, en Don Bernardo 
Ejea, Catedrático de Cirugía. Leg. 3. Núm. 896. Exp. 17. 
Ascendido Don ^ craarc/o £>ec?, á Prima de Hipócrates, su Cátedra uobre 
vacante se dió por el Consejo á Don Simón Turrado, Catedrático de 1711 
Método. Leg. 3. Núm. 896. Exp. 19-20. 
Por ascenso de Don Simón Turrado á Prima de Hipócrates, so 3o Enero 
Cátedra de Vísperas de Medicina se declaró vacante, y por el Conse- 1712 
jo se proveyó en Don Antonio Tijeiro, Catedrático en Método. Leg. 3. 
Número 896. Exp. 23. 
Muerto Don Antonio Tijeiro y declarada-la vacante de su Cátedra, 27 Enero 
fueron opositores Don Pedro de la Presa, Don Juan Calderón, Don Lo- 1721 
renzo Pinedo, Don Agustín Flores, Don Manuel Pastor, Don Gerónimo 
de Soto Sandoval, Don Manuel Prieto, Don Gabriel Diez, Don Bernar-
do de Ulloa, Don Miguel González Mercadillo, Don Fernando Diez, Don 
Elias Marqués, Don Tomás Quiníano y Don Simón Palacios. Se pro-
veyó, en virtud de orden del Consejo, en Don Lorenzo Pinedo, Catedrá-
tico de Método. Leg. 3. Núm 896. Exp. 26. 
Por ascenso de Don Lorenzo Pinedo a Prima de Hipócrates, resultó 3Julio 
vacante su Cátedra, que por el Consejo se proveyó en Don Juan Calde- 1727 
rón, Catedrático de Método. Leg. 3. Núm. 896. Exp. 28. 
Al ascender Don Juan Calderón a Prima de Hipócrates, quedó va- 1 De-
cante su Cátedra y se confirió por el Consejo a Don Juan Manuel Pas- 1727 
tor Rey, Catedrático de Método. Legajo 3. Númmero 896. Expe-
diente 31. 
Ascendido Don Juan Manuel Pastor Rey a Prima de Hipócrates, « A g t o . 
su Cátedra de Vísperas se declaró vacante y de orden del Consejo se 
Proveyó en Don Bernardo Ulloa, Catedrático de Método. Leg. 3. Nú-
mero 896. Exp. 35. 
Por ascenso de Don Bernardo Ulloa a Prima de Hipócrates, resultó 1 0 ^ -
vacante su Cátedra. Se ordenó por el Consejo proveerla en Don Mi -
guel González Mercadillo. Leg. 3. Núm. 896. Exp. 41. 
Por ascenso de Don Miguel González Mercadillo a Prima de Hipó- 3^i0 
crates, resultó vacante su Cátedra de Vísperas, que se dió por orden 
<tel Consejo a Don Norberto Diez de San Millán, Catedrático de Méío-
d0- Legajo 3. Núm. 896. Exp. 45. 
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11 Nbre. 
1752 
Ascendido Don Norberto Diez de San MHIán a Prima de Hipó 
su Cátedra de Vísperas se declaró vacante y por el Consejo se ^3^3 
rió a Don Manuel José Sobrón, Catedrático de Método Les ^ 0 ^ ' ' 
mero 896. Exp. 46. ' ^ 0' Nú-
6 julio Por ascenso de Don Manuel José Sobrón a Prima de Hipócr 
1757 resultó vacante su Cátedra, y por acuerdo del Consejo se proveyó T ' 
Don Felipe de San Pedro, Catedrático de Método. Leg. 3. Núm 896 
Expediente 47. 
6 Marzo Ascendido Don Felipe de San Pedro a Prima de Hipócrates y decía 
1,65 rada vacante su Cátedra de Vísperas de Medicina, en virtud de lo orde-
nado por el Consejo, se proveyó en Don Bartolomé Martínez de Pini-
JIos, Catedrático de Método. Leg. 3. Núm. 896. Exp. 48. 
Esta Cátedra de Vísperas de Medicina por el nuevo plan de estudios 
pasó a ser Primera de Instituciones Médicas. 
C á t e d r a de M é t o d o 
La fundación de esta Cátedra, según el libro Becerro, no puedepre-
cisarse por faifa de documentos, <') y dá como primer Catedrático Don 
Fernando Sánchez, en 1620. 
1595 Nuestra investigación nos ha permitido avanzar algunos años más, 
y consignar, por consiguiente, que en 1595, por cumplimiento de trienio 
de Don Pedro de Soria que desempeñaba esta Cátedra, se declaró va-
cante. Fueron opositores el Doctor Don Jerónimo Mejía y el mismo 
15 junio Doctor Don Pedro de Soria, que la llevó por mayoría de votos. Leg. 1. 
1595 Número 894. Exp. 10. 
29 0tbre. por dejación de Don Pedro de Soria, se declaró vacante esta Cá-
1605 ledra y fueron opositores los Doctores Hernando Sánchez y Salas 
de León, que la llevó por mayoría de votos. Leg. 1. Núm. 894. Expe-
diente 20. 
2 Fbro. Admitida la renuncia que de esta Cátedra presentó el Doctor Salas 
1614 de León, se declaró vacante y fueron opositores Don Hernando Sán-
chez y Don Pedro Barba, que la ganó por votación. Leg. 1. Núm. 894. 
Expediente 18. 
10 junio Cumplido el trienio porque la tenía Don Pedro Barba, quedó va-
1617 cante su Cátedra, que se proveyó en Don Fernando Sánchez de Espi-
nosa, único opositor. Leg. 2. Núm. 895. Exp. 2. 
11 Marzo A1 cumplimiento de trienio de Don Fernando Sánchez de Espinosa 
1620 y quedar vacante su Cátedra no hubo más opositor que el mismo Do^ n 
Fernando Sánchez de Espinosa y en él la proveyó el Claustro. Leg. 
Núm. 895 Exp. 2. 
(I) Becerro, fol. 72. 
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Al vencer otro trienio de Don Fernando Sánchez de Espinosa, la Cá- 24 Mayo 
tedra suya se declaró vacante, y no habiéndose presentado otro oposl- 1623 
tor se proveyó en el mismo Don Fernando Sánchez de Espinosa que la 
conservó otros dos trienios más. Leg. 2. Núm. 895. Exp. 4. 
Por ascenso de Don Fernando Sánchez de Espinosa á Vísperas de 16 Jun,o 
esta Facultad, resultó vacante su Cátedra y fueron opositores Don 1630 
Lucas de Velasco, Catedrático de Prima de Filosofía, Don José Gonzá-
lez, Catedrático de Cirujía, Don Cipriano Maroja, Don Pedro Mombleanc 
de Requena, Don Pedro Ruíz de Encinas, Catedrático de Artes, y Don 
Paulo de Ballesteros. En virtud de Provisión del Consejo, se dió á 
Don Cipriano de Maroja. Leg. 2. Núm. 895. Exp. 5. 
Cumplido el trienio de Don Cipriano de Maroja se declaró vacante is Enero 
esta Cátedra. No hubo otro opositor y el Consejo la proveyó en el 1634 
mismo Don Cipriano de Maroja. Leg. 2. Núm. 895. Exp. 7. 
Por ascenso de Don Cipriano de Maroja á Vísperas de Medicina, re- 17 pbTo. 
sultó vacante su Cátedra. Fueron opositores Don José González, Don 1635 
Pedro Ruiz de Encinas, Don Pedro de Requena, Don Gaspar Bravo, 
Don Pedro Tendero y Don Tomás Millara. Por acuerdo del Consejo se 
proveyó en Don /osé González. Leg. 2. Núm. 895. Exp. 8. 
Cumplido el trienio porque la tenía Don José González, se declaró 13 Marzo 
vacante su Cátedra. No concurrió otro opositor y se proveyó en el 1638 
mismo Don José González. Leg. 2. Núm. 895. Exp. 9. 
Por ascenso de Don José González ú. Prima de Filosofía, vacó su sstbre. 
Cátedra, á la que fueron opositores Don Gaspar Bravo, Catedrático de 1640 
Cirujía, Don Pedro Tendero, Don Tomás de Millara y Borja y Donjuán 
de las Cuevas Noriega. Se confirió por el Consejo á Don Gaspar Bra-
vo Ramírez. Leg. 2. Núm. 895. Exp 10. 
Por cumplimiento de trienio de Don Gaspar Bravo Ramírez, resultó isoibrc. 
vacante su Cátedra. No hubo más opositores que el mismo Don Gaspar 
Bravo Ramírez, y en él la proveyó el Claustro. Leg. 2 Núm. 925. Expe-
diente 11. 
Por ascenso de Don Gaspar Bravo Ramírez á Vísperas de esta Fa- 12 May0 
cuitad, su Cátedra de Método quedó vacante. No se presentó más opo-
sitor que Don Pedro Tendero, Catedrático de Cirujía, y en él la proveyó 
el Claustro. Leg 2. Núm. 895. Exp. 14. 
Por ascenso de Don Pedro Tendero á Prima de Filosofía, quedó va- 1 pbro-
cante su Cátedra, y fueron opositores Don Antonio de Requena, Don 
Juan de las Cuevas Noriega, Don Alonso García Ascnsio, Don Antolín 
de Medina, Don Manuel Infante y Don Cosme Gil Negrcte. Por orden 
del Consejo, se dió á Don Juan de las Cuevas Noriega, Catedrático de 
Artes. Leg. 2. Núm. 895. Exp. 16. 
Al ascender Don Juan de las Cuevas Moriega á Vísperas de esta Fa- 17l^r'• 
cuitad, resultó vacante su Cátedra, y fueron opositores Don Pedro 
Rwz de Encinas, Don Antonio de Requena, Don Juan de Lázaro. Don 
10 Nbre 
1655 
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Alonso García de Ascnsio, Don Cosme Gil Ncgrefe y Don Antón" 
íicrrez. Por el Consejo se proveyó en Don Juan de Lázaro Lea o M 
mero 895. Exp. 17. g- 2' Nú-
Por ascenso de Don Juan de Lázaro á Vísperas de Medicina 
vacante su Cátedra, y fueron opositores Don Gerónimo Pardo^D Ó 
Alonso García Asensio. Don Cosme Gil Negrete, Don Antolín de Medi" 
na y Don Toribio de Tobar. Se proveyó, por orden del Consejo m 
Don Cosme Gil Negrete, Catedrático de Prima de Filosofía. Leg 2 NÚ 
mero 895. Exp. 19. 
8 Fbro. Cumplido el trienio porque la tenía Don Cosme Gil Negrefe, vacó su 
1659 Cátedra y no habiéndose presentado otro opositor, el Claustro la pro-
veyó en el mismo Don Cosme Gil Negrefe. Leg. 2. Núm, 895, Exp. 24 
19 junio por ascenso de Don Cosme Gil Negrete a Prima de Filosofía su 
1660 Cátedra de Método quedó vacante. Fueron opositores Don Jerónimo 
Pardo, Don Toribio Tobar, Don Antolín de Medina, Don Manuel de 
Ribas, Don Pedro Mier y Don Lorenzo González, Se proveyó por el 
Consejo en Don Jerónimo Pardo, Catedrático de Cirugía, Leg, 7, Nú-
mero 917. Exp, 21, 
sstbre. por cumplimiento de trienio de Don Jerónimo Pardo, quedó vacante 
1663 su Cátedra y a ella fueron opositores Don Jerónimo Pardo, Don Tori-
bio Tobar, Don Manuel Palomino, Don Lorenzo González, Don Rodri-
go Higuín, Don Andrés Gómez y Don Francisco Egaña, Por el Conse-
jo se proveyó en el mismo Don Jerónimo Pardo. Leg, 2. Núm, 895, 
Expediente 26, 
2 Mayo por ascenso de Don Jerónimo Pardo a la de Vísperas, vacó sü Cá-
1671 íedra y fueron opositores Don Toribio de Tobar, Don Lorenzo Gonzá-
lez, Don Andrés Gómez, Don Sebastián Martínez, Don Gaspar Díaz, 
Don Juan Ramos, Don Luis Delfín, Don Basco Antonio de Cabañas. 
Don Gaspar Martín, Don José Salgado Colmenero y Don Pedro Gutié-
rrez, Se proveyó por acuerdo del Consejo en Don Toribio de Tobar, 
Catedrático de Cirugía, Leg, 2. Núm, 895, Exp, 30. 
22 sfbrc. Al ascender Don Toribio de Tobar a Prima de Filosofía, vacó s ü 
1672 Cátedra y a ella fueron opositores Don Lorenzo González, Don Anto-
nio Jiménez, Don Andrés Gómez, Don Sebastián Martínez, Don Gaspar 
Diez, Don Luis Delfín, Donjuán Ramos y Don Cristóbal Pisador. Por 
orden del Consejo se proveyó en Don Andrés Gómez. Leg. 2. Núme-
ro 895. Exp. 32. 
ÍO julio por asCcnso de Don Andrés Gómez a Vísperas de Medicina, su 
1678 Cátedra de Método se declaró vacante y fueron opositores Don Seb^s' 
íián Martínez, Don Gaspar Diez, Don Luis Delfín, Don Manuel de Ri-
bas y Don Juan Ramos. Se proveyó por orden del Consejo en 
Sebastián Martínez Mansilla. Leg. 2. Núm. 895. Exp, 37. 
i Fbro. por cumplimiento de trienio de Don Sebastián Martínez Ma"s¡ ' 
1683 quedó vacante la Cátedra y fueron opositores el mismo Don Scbas i 
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Martínez, Don Gaspar Diez, Don Luis Delfín y Don Juan Ramos. Él 
Consejo acordó proveerla en el mismo Don Sebastián Martínez Man-
silla-
por ascenso de Don Sebastian Maitínez Mansilla a Vísperas de 15 Fbro. 
Medicina, resultó vacante la Cátedra y fueron opositores Don Gaspar 1686 
Diez, Don Luis Delfín, Don Juan Ramos, Don Carlos de Torres, Don 
Juan Francisco Berdugo, Don Antonio de Villamediana, Don Antonio 
Tijeiro y Don Francisco Timifio. Se dió por orden del Consejo a Don 
Gaspar Diez, Catedrático de Cirugía. Leg. 3. Núm. 896. Exp. 5. 
Vacante la Cátedra de Método por muerte de Don Gaspar Diez, 15 Encro 
fueron opositores Don Luis Delfín, Don Juan Ramos, Don Agustín 1687 
Alonso, Don Antonio Tijeiro y Don Francisco Timiño. Por el Consejo 
se acordó proveerla en Don Luis Delfín. Leg. 3. Nilm. 896. Exp. 6. 
Por ascenso de Don Luis Delfín a Vísperas de Medicina, quedó va- 2 Juni0 
cante su Cátedra de Método, y se dió por el Consejo a Donjuán Ra- 1691 
/nos, Catedrático de Cirugía. Leg. 3. Núm. 896. Exp. 8. 
Por haber ascendido Don Juan Ramos a Vísperas de Medicina, su 24 Mayo 
Cátedra de Método resultó vacante y por el Consejo se proveyó en 1698 
Don Antonio de Villamediana, Catedrático de Cirugía. Leg, 3. Núme-
ro 896. Exp. 12. 
Muerto Don Antonio de Villamediana, su Cátedra de Método se de- i s o b r e . 
claró vacante y a ella fueron opositores Don Simón Turrado, Don Pe- 1703 
dro de la Presa, Don Alonso Ulloa, Don Santiago Gómez de Cabria, 
Don Lorenzo Pinedo, Don Juan Calderón, Don Tomás Sanz de Velas-
co, Don Manuel Asenjo y Don Juan de Arribas. Por acuerdo del Con-
sejo se proveyó en Don Simón Turrado. Leg. 3. Núm. 896. Exp. 15. 
Por ascenso de Don Simón Turrado a Vísperas de Medicina, resultó 11 Dbrc' 
vacante su Cátedra de Método y por el Consejo se proveyó en Don 1711 
Antonio Tijeiro, Catedrático de Cirugía. Leg. 3. Núm. 896. Exps. 19y 21. 
Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Antonio Tijeiro a Vísperas 25 Fbro-
de Medicina, fueron opositores Don Pedro de la Presa, Don Juan Cal-
derón, Don Manuel Ribero, Don Tomás Sanz de Velasco, Don Lorenzo 
Pinedo, Don Agustín Flórez, Don Manuel Pastor, Don Manuel Prieto 
y Don Gabriel Diez. Se proveyó por orden del Consejo en Don Loren-
zo Pinedo. Catedrático de Cirugía. Leg. 3. Núm. 896. Exp. 24. 
Al ascender Don Lorenzo Pinedo a Vísperas de Medicina, su Cáte- 27i^ "ero 
dra de Método resultó vacante y por el Consejo se proveyó en Don 
Juan Calderón, Catedrático de Cirugía. Leg. 3. Núm. 896. Exp. 26. 
Ascendido Don Juan Calderón a Vísperas de Medicina y vacante su » WK» 
Cátedra de Método se dió por el Consejo a Don Manuel Pastor Rey, 
Catedrático de Cirugía. Leg. 3. Núm. 896. Exp. 29. 
Por ascenso de Don Manuel Pastor Rey a Vísperas de Medicina, 23_^io 
vacó su Cátedra de Método, que se confirió por orden del Consejo a 
Don Bernardo Ulloa, Catedrático de Cirugía. Leg. 3. Núm. 896 Exp. 34. 
— m — 
27Agfo. por ascenso de Don Bernardo Ulloa a Vísperas de Mcd" ' 
1783 Cátedra de Método resultó vacante. Se confirió por el C o n s e j o ' 5 0 
Flías Maiqués, Catedrático de Cirugía. Leg. 3. Núm. 896. Exp 37 
11 stbre. Vacante la Cátedra de Método por dejación de Don Elias M 
1736 fueron opositores Don Manuel Prieto, Don Miguel González Mercadnr' 
Don Francisco Antonio Sánchez, Don Antonio Ramón Fuentes 0 ° ' 
Pedro Carbonero Gómez, Don Bernardo García de la Cuesta 0°° 
Juan Díaz, Don Norberto Diez y Don Manuel José Sobrón. Por el Co0" 
scjo se proveyó en Don Bernardo García de ¡a Cuesta, Catedrático úl 
Cirugía. Leg. 3. Núm. 896. Exp. 39. 
2i Agto. Muerto Don Bernardo García de la Cuesta y declarada vacante su 
1740 Cátedra de Método, fueron opositores Don Juan Felipe Revilla, Don 
Miguel González Mercadillo, Don Antonio Ramón Fuentes. Don Juan 
Díaz, Don Norberto Diez, Don Manuel José Sobrón. Don Matías de la 
Gándara y Barbeito, Don Manuel García de la Plaza y Don José de la 
Fuente. Se proveyó por el Consejo en Donjuán Díaz. Leg. 3. Núm. 896. 
Expediente 40. 
22Mayo por dejación de Don Juan Díaz quedó vacante la Cátedra de Méto-
1743 do y fueron opositores Don Pedro Carbonero, Don Norberto Diez, 
Don Manuel José Sobrón y Don Manuel Gutiérrez. Se proveyó por 
orden del Consejo en Don Norberto Diez de San Millán, Catedrático 
de Cirugía. Leg. 3. Núm. 896. Exp. 43. 
3 julio por ascenso de Don Norteño Diez de San Millán a Vísperas de 
1745 Medicina, resultó vacante su Cátedra de Método, que por el Consejo 
se confirió a Don Manuel José Sobrón, Catedrático de Cirugía. Leg. 3. 
Número 896. Exp. 45. 
28 julio Vacante la Cátedra de Método por ascenso de Don Manuel José 
1763 Sobrón a Vísperas de Medicina, fueron opositores Don Pedro Rodrí-
guez García, Don Juan Ramón Fuentes, Don Manuel Hernández, Don 
Manuel Gutiérrez, Don Manuel de Arenillas, Don Felipe de San Pedro, 
Don Tomás Conde, Don Manuel Santiago Arzola y Don Manuel Fran-
cisco Mantilla. Se proveyó, por acuerdo del Consejo, en Don Felipe de 
San Pedro, Catedrático de Cirugía. Leg. 3 Núm 896. Exp. 44. 
6 Julio Al ascender Don Felipe de San Pedro a Vísperas de Medicina, sü 
1757 Cátedra de Método quedó vacante y por el Consejo se proveyó en Don 
Bartolomé Martínez de Pinillos, Catedrático de Cirugía Leg. 3. Nú-
mero 896. Exp. 47. 
6 Marzo por asCenso de Don Bartolomé Martínez de Pinillos a Vísperas de 
1765 Medicina, vacó su Cátedra de Método que se confirió por el Conse,° a 
Don Francisco de la Vega, Catedrático de Cirugía. Leg. 3. Núm. 89b, 
Expediente 48. 
Por el nuevo plan de estudios esta Cátedra de Método pasó a ser 
Segunda de Instituciones Médicas. 
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C á t e d r a de C i r u g í a 
Esta Cátedra fué, según el libro Becerro O, fundada por Don Enri-
que UI en 1404; Pero se exíin8'uió sin que nos haya quedado la menor 
noticia de ella, hasta 1594. 
En Claustro de 9 de Marzo de este año, (2> se vió una Real Cédula 26 Marzo 
fecha en Madrid a 5 del mismo mes y año, por la cual, S. M. confirma- 1594 
ba la fundación de esta Cátedra, según la propuesta hecha por la Uni-
versidad *3>. Se pusieron los correspondientes edictos para su provi-
sión y fueron opositores el Doctor Lizarralde que se retiró y Don 
Francisco Ruiz, a quien se confirió. Leg. 1. Núm. 898. Exp. 1, 
Cumplido el trienio porque la tenía Don Francisco Ruiz, se declaró 26 Marzo 
vacante esta Cátedra y no habiéndose presentado otro opositor se 1597 
proveyó en el mismo Don Francisco Ruíz. Leg. 1. Núm. 898. Exp. 2. 
Por cumplimiento de otro trienio de Don Francisco Ruiz, nuevamen- 27Marzo 
íe vacó esta Cátedra y no habiéndose presentado más opositor, se dió 1600 
al mismo Don Francisco Ruiz. Leg. 1. Núm. 898. Exp. 3. 
Al terminar este otro trienio Don Francisco Ruiz, se declaró vacan- 21 AhTtt 
te su Cátedra. El Claustro la confirió al mismo Don Francisco Ruiz, 1603 
por no haberse presentado otro opositor. Leg. 1. Núm. 898. Exp. 5. 
Por ascenso del Doctor Don Francisco Ruiz a Médico de Cámara 18 Enero 
de S. M., se declaró vacante su Cátedra y por Claustro se confirió al 160,3 
Doctor O/ies, único opositor que se presentó. Leg. 1. Núm. 898 Exp. 6. 
Admitida la renuncia que de su Cátedra hizo el Doctor O/ies y de- 31 Marz0 
clarada vacante, fueron opositores los Doctores Don Pedro Vivanco 160 
de Balmaseda y Don Fernando Sánchez de Espinosa, que la llevó por 
haber quedado sólo. Leg. 1. Núm. 898. Exp. 7 
Cumplido el trienio porque la tenía Don Fernando Sánchez de Es- 27 Ntarz0 
pinosa, se declaró vacante, y no habiéndose presentado otro opositor 
se proveyó en el mismo Don Fernando Sánchez de Espinosa. Leg. 1. 
Núm. 898. Exp. 8. 
Al vencer otro trienio del Docíor Don Fernando Sánchez de Espino- 4 Abrl1 
sa, nuevamente se declaró vacante y se proveyó en el mismo Don 
Fernando Sánchez de Espinosa, único opositor. Leg. 1. Núm. 898. 
Expediente 9. 
Admitida la renuncia de esta Cátedra presentada por Don Fernando i9Fbro. 
Sánchez de Espinosa, quedó vacante esta Cátedra y no habiéndose 1614 
Presentado más opositor que el Docíor Don Pedro Vivanco Balmaseda. 
en él la proveyó el Claustro. Leg. 1 Núm. 898. Exp. 10. 
U) Becerro fol. 74. 
(S) Llb I, fol. 288. 
<3) La Real Cédula está en la Provisión dt la Cátedra a favor del Doctor Gaspar Bravo, en 1637. 
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14 Abril 
1617 
Cumplido el trienio porque la fcnía Don Pedro Vivanco B i 
y resultando vacante esta Cátedra, a ella fueron opositores D o i T p 5 ^ 
Palencia Cisneros y Don Gabriel de Canseco Vitoria que la P -EDR0 
votación. Leg. 1. Núm. 898. Exp. 11. g no P0r 
4 Mayo Admitida la renuncia que de esta Cátedra presentó Don Qabriej 
16,9 Canseco Vitoria y no habiéndose presentado otro opositor, se ccTf ^ 
a Don Pedro de Palencia Cisneros. Leg. 1. Núm, 898. Exp. 12 
i i Marzo Cumplido el trienio porque la tenía Don Pedro de Palencia Cisne 
1622 ros, no se presentó otro opositor, y el Claustro la proveyó en el mismo 
Don Pedro de Palencia Cisneros. Leg. 1. Núm. 898. Exp. 14. 
3 Nbrc. por ascenso de Don Pedro de Palencia Cisneros a Prima de Hipó 
1622 crates, resultó vacante esta Cátedra y fueron opositores Don Pedro 
Vivanco de Valmaseda y Don Lucas Pérez de Velasco, que la llevó por 
votación. Leg. 1. Núm. 898. Exp. 13 B. 
iSAgto. Cumplido el de Don Lucas Pérez de Velasco, y declarada vacante 
1626 esta Cátedra, fueron opositores el mismo Don Lucas Pérez de Velasco 
y Don José González, que la ganó por mayoría de votos. Leg. í. Nú-
mero 898. Exp. 15. 
22 Fbro. Cumplido el trienio porque la tenía Don José González y declarada 
1650 vacante, no se opuso otro a ella y se confirió por Claustro al mismo 
Don José González. Leg. 1. Núm. 898. Exp. 15. 
4Nbre. Admitida la renuncia que de esta Cátedra hizo Don/osé González, 
1632 se declaró vacante y el Claustro la proveyó en Don Claudio Jalavarte, 
único opositor. Leg. 1. Núm. 898. Exp. 16. 
i obre. Admitida también la renuncia de esta Cátedra que presentó Don 
1635 Claudio Jalavarte, se declaró vacante y a ella fueron opositores Don Gas-
par Bravo Ramírez de Sobrcmonte, Don Tomás Millara, Don Pedro 
Tendero y Don Pedro Mornblanc de Pequeña, Catedrático de Artes, que 
la llevó en virtud de Provisión del Consejo. Leg. 1. Núm. 898. Expe-
diente 17. 
s obre. También Don Pedro Momblanc de Requena renunció sü Cátedra, y 
1637 admitida la renuncia y declarada vacante, se proveyó por Consejo en 
Don Gaspar Bravo Ramírez de Sobremonte, Catedrático de Artes. Le-
gajo 1. Núm. 898. Exp. 18. 
13 Fbro. por ascenso de Don Gaspar Bravo Ramírez de Sobremonte a Mé-
1640 todo, quedó vacante sü Cátedra, que se proveyó por orden del Consejo 
en Don Pedro Tendero. Leg. 1. Núm. 898. Exp. 19. 
wotbre. Cumplido el trienio porque la tenía Don Pedro Tendero, quedó va-
1643 cante esta Cátedra y por Claustro se proveyó en el único opositor e 
mismo Don Pedro Tendero. Leg. 1. Núm. 898. Exp. 20. 
18junio por ascenso de Don Pedro Tendero a la de Método, quedó vacan e 
1646 esta Cátedra y fueron opositores Don Pedro Ruiz de Encinas, Don lua^ 
de Lázaro y Don Antonio de Requena, Catedrático de Artes, en quie 
se proveyó por el Consejo. Leg. 1. Núm. 898. Exp. 21. 
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CQtnplido el trienio porque la lenía Don Antonio de Requena, Se s0 Abril 
declaró vacante y no hubo otro opositor, por lo que el Claustro la dio ,N6 
al mismo Don Antonio de Requena. Leg. 1. Núm. 898. Exp. 24. 
por ascenso de Don Antonio de Requena a Vísperas de Medicina, 3Jun>o 
vacó su Cátedra y fueron opositores Don Jerónimo Pardo, Don Tori- 1656 
bio de Tobar y Don Felipe F. de Valderrama. Por el' Consejo se pro-
veyó en Don Jerónimo Pardo. Leg. 1 Núm. 898. Exp. 25. 
Por ascenso de Don Jerónimo Pardo a Método, quedó vacante su 28 Agio. 
Cátedra y fueron opositores Don Toribio de Tobar y Don Manuel Pa- 1660 
lomino. La proveyó el Consejo en Don Toribio de Tobar. Leg. 1. Nú-
mero 898. Exp. 27. 
Al cumplir el trienio porque la tenía Don Toribio de Tobar, se de-17Enero 
claró vacante y fueron opositores Don Manuel Palomino, Don Francis- 1665 
co España y el mismo Don Toribio de Tobar, a quien la confirió el 
Consejo. Leg. 1. Núm. 898. Exp. 28. 
Por ascenso de Don Toribio de Tobar a la de Método, se declaró soFbro. 
vacante su Cátedra a que fueron opositores Don Andrés Gómez y Don 1672 
Pedro Fernández. Se proveyó, en virtud de lo acordado por el Consejo, 
en Don Andrés Gómez Mecheo. Leg. 1. Núm. 898. Exp. 30. 
Vacante esta Cátedra por Don Andrés Gómez Mecheo a la de Méto- 13 A8t0-
do, fueron opositores Don Lorenzo González, Don Antonio Giménez, 1672 
Don Sebastián Martínez, Don Gaspar Diez, Don Luis Delfín y Don Juan 
Ramos. Por orden del Consejo se proveyó en Don Lorenzo González, 
Leg. 1. Núm. 898. Exp. 31 B. 
Al ascender Don Lorenzo Go/jzá/ez a Vísperas de Medicina, quedó astbr». 
vacante su Cátedra y a ella fueron opositores Don Gaspar Diez, Don 1678 
Luis Delfín y Don Juan Ramos. Se proveyó por el Consejo en Don Gas-
par Diez. Leg. 1. Núm. 898. Exp. 31. 
Por cumplimiento de Don Gaspar Diez, quedó vacante sü Cátedra y 26 junio 
fueron opositores Don Luis Delfín y el mismo Don Gaspar Diez, en 1683 
quien se proveyó. Leg. 1. Núm. 898. Exp. 33. 
Al ascender Don Gaspar Diez a la de Método y quedar vacante su 19 Jun,° 
Cátedra fueron opositores Don Luis Delfín y Don Juan Ramos, en quien 1686 
se proveyó por el Consejo. Leg. 1 Núm. 898. Exp. 32. 
Por ascenso de Donjuán Ramos a Método, vacó su Cátedra y fue- lootbr». 
ron opositores Don Bernardo Ejea y Don Antonio de Viiiamediana, en 1691 
quien se proveyó por orden del Consejo. Leg. 1. Núm. 898. Exp. 34. 
Por ascenso de Don Antonio de Viiiamediana a Método, quedó va- 23Enero 
cante su Cátedra a la que no hubo más opositor que Don Bernardo 1700 
y en él la proveyó el Claustro. Leg. 2. Núm. 899. Exp. 1. 
Al ascender Don Bernardo Ejea a Vísperas de Medicina y declarar- 17 Aífto-
se vacante su Cátedra, fueron opositores Don Juan Delgado, Don An- 1707 
tonio Tijeiro y Don Tomás Sanz de Velasco. Se proveyó, según lo or-
denado por el Consejo, en Don Antonio Tijeiro. Leg. 2. Núm 899. Exp. 2. 
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a Agto. por ascenso de Don Antonio Tíjeiro a la de Método, qtied ' 
1712 la Cátedra y fueron opositores Don Juan Delgado, Don Ped^90911^ 
Presa, Don Juan Calderón y Don Lorenzo Pinedo. Por acueV2 19 
Consejo se dió a Don Lorenzo Pinedo. Legajo 2. Número 89^ P ^ 
diente 3. " txpe-
28 jumo por ascenso de Don Lorenzo Pinedo a la de Método, resultó 
1713 te su Cátedra y fueron opositores Don Pedro de la Presa, DorM9"" 
Calderón, Don Tomás Sanz de Velasco y Don Agustín Fiórez Por13" 
Consejo se proveyó en Don Juan Calderón Leg 2. Núm. 899. E x 4 
lAgto. Vacante la Cátedra de Cirugía por ascenso de Don Juan Caíder' 
1721 a la de Método, fueron opositores Don Pedro de la Presa, Don Agustín 
Fiórez, Don Manuel Pastor Rey y Don Bernardo Ulioa. Se proveyó por 
el Consejo en Don Agustín Fiórez Lcg. 2. Núm. 899. Exp. 5. 
l3Mayo Muerto Don Agustín Fiórez. su Cátedra de Cirugía se declaró va-
1727 cante. A ella fueron opositores Don Pedro de la Presa, Don Manuel 
Pastor Rey, Don Bernardo UUoa y Don Manuel Nieto. Por el Consejo 
se proveyó en Don Manuei Pastor Pey. Leg. 2. Núm 899. Exp. 6. 
15 Enero por ascenso de Don Manuei Pastor Pzy a la de Método, quedó va-
1728 cante su Cátedra de Cirugía y fueron opositores Don Pedro de la 
Presa, Don Bernardo Ulloa, Don Elias Marqués y Don Bernardo Gar-
cía de la Cuesta En virtud de orden del Consejo se dió a Don Bernar-
do UUoa. Leg. 2. Núm. 899. Exp. 7. 
5 Marzo Al ascender Don Bernardo UUoa a Método y quedar vacante su Cá-
1729 ledra de Cirugía, fueron opositores Don Pedro de la Presa, Don Elias 
Marqués, Don Fernando Diez y Don Bernardo García de la Cuesta. 
Por el Consejo se proveyó en Don Eiías Marqués. Leg. 2. Núm. 899. 
Expediente 8. 
íi \bri! Ascendido Don Eiías Marqués a Método, su Cátedra de Cirugía 
1734 quedó vacante y a ella fueron opositores Don Miguel González Merca-
dillo, Don Miguel de Vcrgara, Don Bernardo García de la Cuesta y 
Don Santiago López. Por acuerdo del Consejo se proveyó en Don 
Bernardo Qarcía de ia Cuesta. Leg. 2. Núm. 899. Exp. 9. 
6Nbre, por ascenso de Don Bernardo García de la Cuesta a la de Método, 
1737 quedó vacante su Cátedra de Cirugía y fueron opositores Don Miguel 
González Mercadillo, Don Norberto Diez y Don Manuel José Sobrón. 
Por orden del Consejo se dió a Don Miguel Gonzáiez Mercadiilo. lé-
galo 2 Núm. 899. Exp. 10. 
7 stbrc. Ascendido Don Miguei González Mercadiiio a Vísperas de Medicina. 
1742 resultó vacante su Cáledra y fueron opositores Don Manuel jóse bo-
brón y Don Norberto Diez, en quien se proveyó por el Consejo. Leg-
Número 899. Exp. 11. 
4 Marzo por aScenso de Don Norberto Diez a Método, su Cátedra de Ciru-
1744 gia resultó vacante y fué próvista por el Consejo en Don Manuel Jos 
Sobrón. Leg. 2. Núm. 899. Exp. 1. 
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Vacante la Cátedra de Cirugía por ascenso de Don Manuel José ssFbro. 
Potrón a la de Método, se dio al único opositor Don Nicolás de Luna 1746 
y Bravo. Leg. 2. Núm. 899. Exp. 13 
Muerto Don Nicolás de Luna y Bravo y vacante su Cátedra de Ci- 5 ^™-
rugía, se confirió al único opositor Don Bartolomé Martínez Piniüos. 1757 
Legajo 2. Núm. 899. Exp. 14. 
Por ascenso de Don Bartolomé Martínez Pinillos a Método, quedó 4 Enero 
vacante su Cátedra de Cirugía. No hubo más opositor que Don Fran- 1758 
cisco de la Vega y en él la proveyó el Consejo Leg. 2. Núm. 899. 
Expediente 15. 
Ascendido Don Francisco de la Vega a Método y declarada vacante i6Nbre. 
so Cátedra de Cirugía no se presentó más opositor que Don Andrés 1758 
Carrillo y en él se proveyó por el Consejo. Leg. 2. Núm. 899. Exp. 16. 
Cátedra de Griego 
En 1544, según el libro Becerro (D, se trató de fundar esta Cátedra, 
pero no se llevó a efecto hasta 1564 en que se acordó crear ésta, la de 
Retórica y la de Hebreo, dotándolas con renta disminuida de las de 
Lógica y Gramática. 
El primer catedrático que conocemos es Don Antonio Fortanet Go- 1548 
dos. Colegial de Santa Cruz. Cat. Sía. Cruz, núm. 161. 
En Claustro de 15 de Diciembre de 1567, <.2) se acordó la suspensión 1571 
de esta Cátedra; sin embargo no se suprimió apesar de este acuerdo, 
pues en 1571 la tenía el Lic. Valladolid, y habiendo hecho renuncia de 14 Abril 
ella, se proveyó en el único oposi-tor Don Juan de Ivasguen, que la re- 1571 
gfentó hasta 1580 en que se acordó por Claustro de 11 de Julio <3) se 11 J""0 
diese a los Padres de la Compañía, juntamente con las de Gramática 1580 
y Retórica, y que desempeñaron hasta 1591, suprimiéndose desde esta 
fecha su enseñanza en esta Universidad, 
C á t e d r a de Hebreo 
Esta Cátedra fué fundada por Claustro celebrado en 18 de Junio 
de 1564 W), juntamente con la de Griego y Retórica, dotándolas con el 
salario que se obtuvo rebajando el de las de Lógica y Gramática <5). 
No Uñemos noticia del individuo en quien se proveyó al tiempo de su 
(1) Becerro fol. 81. 
G Lib. 3.ü,fol.95. 
(3) L!b 4. fol. 62. 
M) Lib.3, fols. 6y29, 
• Becerro fol. 8J. 
1584 
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fundación. Sólo sabemos que en 1584 se presentó ona n \- • 
Alonso de Monfemayor, Catedrático de hebreo, en que se sor'010" de 
le diese algún trigo para ayuda de sus necesidades, y en Claust^9 Se 
de Octubre del mismo año 0), se acordó entregarle tres cargas T ^ 26 
so enero En Claustro de 30 de Enero de 1593, se acordó poner edi 2 
1693 la provisión de esta Cátedra (2). No habiéndose presentado más ^ 
siíor que Don Martín Leonardo de Celanda, en él se provevó T hP0' 
folio 283. y ' Llb- 4' 
2i Mayo En Claustro de 21 de Mayo de 1610, se nombró Catedrático a D 
1610 Pedro de Castro, hebreo de nación con la renta de 20.000 marcos cu" 
yo nombramiento fué confirmado por Real Cédula de 6 de Ocí'ubré 
de 1612 <3). Esta Cátedra, según el libro Becerro, debió extinguirse a 
causa de las cortas renías. 
C á t e d r a de G r a m á t i c a 
Esta Cátedra es una de las siete que se fundaron por Don Enrique 111 
en 1404 
lis? Respecto a sus primeros Catedráticos, consta que en 1537 lo era el 
Maestro Pedro de Victoria a quien la Universidad concede licencia ante 
el Notario Miguel de Salinas para que pueda abrir Una puerta desde su 
casa al General de Gramática, donde explique esta Cátedra por al tiem-
po que lo estime conveniente el Claustro <5). 
ifus En Claustro de 15 de Septiembre de 1542, se propuso la jubilación 
del Maestro Montoya en su Cátedra de Gramática. Lib. 1, fol. 110, y en 
el celebrado el 23 de Marzo de 1544, se acordó la jubilación del referido 
Mazsíro Diego López Montoya. Lib. 1, fol. 140. 
En 23 de Abril del mismo año, se reunió el Claustro y acordó dividir 
la Cátedra de Gramática en tres cursos denominados de Mayores. Me-
dianos y Mínimos. 
16»4 Muerío el Macsíro Diego Lópzz Montoya, quedó vacaníe su Cátedra 
de Prima de Gramática, y por Real Provisión, fecha 22 de Mayo de 
1553, se manda proveer por voíos de estudiantes y que íanío ésta como 
las otras dos regencias sean temporales y por seis años. (6) Sü primer 
Catedrático fué Don Martín de Torres. Leg. 1. Núm. 900. Exp. 1-
l í o t b r e por renuncia de Don Martín de Torres, se declaró vacante la Cáte-
1558 dra y no habiéndose presentado más opositor que Don Bartolomé Gu-
tiérrez, en él la proveyó el Claustro. Leg. 1. Núm. 909. Exp. 2. 
(1) Llb. 4, fol. 102. 
(2) Lib. 4, fol. 26i. 
(3) Becerro, fol. 83. 
(4) Becerro, fol. 83. 
(5) Prov. de Cát. Est. 1. Leg. 1. núm. 8, fol. 52. 
(6) Loíinldad. Lag. 1, fol, 1. Núm. 900. 
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por renuncia de Don Bartolomé Gutiérrez, quedó vacanfe su Cáte- ^b™. 
dra de Gramática, y se proveyó por el Claustro en el único opositor 1565 
Don Martín Gutiérrez. Lcg. 1. Núm. 900. Exp. 5. 
Admitida la renuncia que de esta Cátedra presentó Don Martín Gu- ioDbr«. 
tiérrez* se declaró vacante y a ella fueron opositores Don Martín de la 1572 
Torre, Catedrático de Prima en Oñaíe y Don Francisco Artecho, estu-
diante que la llevó por mayoría de votos. Legajo 1. Número 900. Ex-
pediente 4. 
En Claustro de 14 de Mayo de 1574, se trató sobre la convenien-
cia de que los Padres de la Compañía se encargasen de las clases de 
Gramática, a cuyo efecto fueron comisionados los Doctores Ondegardo 
y Salamanca para hacer las gestiones necesarias <]). 
Si la Cátedra de Prima de Gramática andaba tan mal provista como 1684 
vemos por las renuncias de los nombrados y la falta de opositores, 
hasta el extremo de tener que proveerla en un estudiante, cscusado es 
decir cómo se encontrarían las regencias, que rara vez cobraban el 
exiguo estipendio que se les tenía asignado. Por esto, apenas encontra-
mos datos respecto a ellas. Sabemos sólo que tuvo una de las Regen-
cias Don Bartolomé Torres de Cazorla. Lcg. 1. Núm. 900. Exp. 1, 
Más tarde regentó otra Don Baltasar Busto, Catedrático de Petóri- 26 s,bre-
ca y de Griego. Lcg. 1. Núm. 900. Exp. 3. 1589 
Después nos encontramos con el Bachiller Cimbrón, regente de Gra- 9 Nbre-
máíica hasta su muerte, acaecida en 1565. Leg. 1. Núm. 900. Exp. 5. 
Muerto el Bachiller Cimbrón, se acordó en Claustro celebrado el 26 
de Julio de 1565, no proveer la regencia vacante. Lib. 3, fol. 37. 
En Claustro de 5 de Agosto de 1568, se nombró para regente de 5 K&0-
Gramática al Maestro Salinas, con prohibición de que pudiera enseñar-
la particularmente. Lib. 3, fol. 103, y por otro Claustro de 12 de Noviem-
bre de 1571, se admite la renuncia de este Maestro. Lib. 3, fol. 159 v.0 
Por Claustro de 30 de Noviembre de 1572, se acuerda admitir 
a las regencias de Gramática a todo opositor, aunque no sean Bachille-
res. Lib. 3, fol. 178, y en el que tuvo lugar el 8 de Abril de 1573, se pidió 
al Consejo suprimir la Cátedra de Gramática y que su salario se apli-
case a la de Biblia. Lib. 3, fol. 183. 
El Consejo por su Real Provisión ordenó sacar a oposición en tér-
mino de 50 días las regencias de Gramática. Vista la superior disposi-
ción, en Claustro de 7 de Diciembre de 1574, se pusieron edictos para 
'a Provisión. (Lib. 3, fol 203), pero oídos los opositores, ninguno 11c-
naba 'as aspiraciones del Claustro y en sesión de 30 de Mayo de 1575. 
se acordó pedir a S. M. que con el sueldo de las dos regencias se dota-
se un buen gramático y de no encontrarlo se concertase este servicio 
con los Padres de la Compañía. Lib. 3, fol. 213. 
<1) Lib. 3, fol. 197. 
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1575 En los Claustros sucesivos de 1 . ° y 20 de Octubre y 2 de D' ' 
de 1575. se tomaron diferentes acuerdos referentes a las Cáledlern^re 
Gramática. Primeramente se encargó al Doctor Ayllón la reo-e ^ 
una regencia, poniendo edictos para la otra y en el ínterin se autop9 ^ 
este Regente para que él solo lea las dos regencias Se acuerda * 
pués que la segunda regencia no se provea, y que la lean juntos á%' 
Bachilleres, y por último se pide licencia al Consejo para que los 
dres de la Compañía lean las tres Cátedras de Gramática. Libro 3 
folios 226-227-233. 
En 11 de Mayo de 1577, se celebró Claustro en el que se acordó dar 
a los Padres de la Compañía 12 cargas de trigo por la enseñanza de 
Gramática. Lib. 4, fol. 6. 
En el Claustro de 5 de Agosto de 1577, se vió una Real Provisión 
por la que el Consejo pedía informe sobre lo que había pasado con la 
lectura de gramática. Lib. 4, fol 8. 
En otro Claustro de 10 de Febrero de 1580, se leyeron las condicio-
nes presentadas por los Padres de la Compañía para la enseñanza en 
la Universidad de Gramática, Retórica y Griego, y por acuerdo tomado 
en el de 11 Julio del mismo año, se concede la gratificación de 300 du-
cados anuales pedida por los referidos Padres Lib. 4, fols. 57-62. 
El Consejo por su Real provisión, vista en Claustro de 13 de Mayo 
de 1581, pre unta con qué autoridad daba la Universidad 80.000 marave-
dís cada año a los Padres de la Compañía. (Lib. 4, fol. 7). La contesta-
ción del Claastro debió ser del agrado del consejo, y en este sentido se 
dictó una Real Cédula fecha en Villafranca a 12 Junio de 1531, W por la 
que S. M concede facultad a la Universidad para que por el tiempo de 
cuatro años pueda dar a los Padres déla Compañía de sus bienesi y 
rentas 300 ducados en cada un año, con la obligación de que enseñen a 
los estudiantes de ella, Gramática, Retórica y Griego, con ciertas con-
diciones que en la misma se expresan; y por otra Real Provisión fecha 
en Madrid a 5 de Julio de 1581, aprueba el Consejo la gratificación de 
80.000 mrs. que esta Universidad dió en cada un año a los Padres 
de la Compañía por el trabajo que habían tomado en enseñar gramática 
a los Estudiantes por falta de preceptores en esta Uuniversidad. 
En 29 de Julio de 1585, concertaron los Doctores Morales, Salamanca 
y Camporredondo, en nombre déla Universidad con los Padres Fran-
ciscoGalarza y Antonio Montesinos, Rector y MinistrodelColegiodeSan 
Ambrosio, la forma en que habían de enseñar Gramática y Retórica 
Ultimados los tres años de este concierto se ajusta otro, en Claus 
ro celebrado el 11 de Diciembre de 1588 en el que también se acuer a 
entregarles 30 cargas de trigo, Lib. 4, fol. 166. 
<l) Pr v. deCét . Legr. 1 , núm. 3, fol. 4 . 
(2) Becerro fol, h6 y Prov. da Cét. Est. 1, Leg 1, núm. 8, fol. SO, 
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En los Claustros celebrados el 1 0 de Marzo, 7 de Abril y 2 de Scp-
(¡embre de 1589, se acuerda renovar el concierfo con los Padres de la 
Compañía sobre lectu-a de esta Cátedra; que el Rector haga las visitas 
que estime oportunas a las Cátedras de Gramática, y que se den a los 
padres las 30 cargas de trigo y los 300 ducados cada año, siempre que 
para ello tengan licencia de S. M Lib. 4, fo!s. 171-175 y 182. 
En Claustro de 20 de Mayo de 1591, se acordó poner edictos para 4Ju,io 
las Regencias de estas Cátedras, y en el de 4 de Julio del mismo año, 1591 
se dio una de las Regencias al Maestro Céspedes, reservando la otra 
para los Padres de la Compañía. Lib. 4, fols. 209-210 y 219. 
No debió agradar esta resolución a los referidos Padres por cuanto sotbre. 
en Claustro de 8 de Octubre de 1591, manifestaron que no querían leer 1591 
Gramática, y en su vista se acordó en el celebrado al siguiente día, 
proveer estas regencias en los Licenciados Vergara y Busíamante. 
Libro 4. fols 224-225. 
Estando juntos en Claustro el día 9 de Marzo de 1592, se presentó 7 Abrn 
Don Jerónimo Villasaníe, Regidor de esta Villa, suplicando se leyesen 1592 
las Cátedras de Gramática por el gran daño que se seguía a los estudian-
tes la falta de Regentes. En su vista se acordó proveer dichas rcgei- 27 oibre. 
cias como se hizo en Claustros sucesivos en los maestros Céspedes y 1595 
Francos. Libro 4, fols. 243-245-279. 
Por ausencia a Salamanca del Maestro Céspedes, vacó esta regen- 8 Encro 
cia. Puestos edictos, fueron opositores Don Juan Bautista de Peralta y 1097 
Don Agustín de Vergara, que la llevó por votación. Leg. 1. Nutn. 900, 
Expediente 6. 
Falta de preceptores para enseñar Gramática, la Universidad se 9Nvbr«. 
veía en la necesidad de recurrir a los Padres de la Campañía para este 1603 
servicio en el que tan inieresados estaban los Comisarios de la Ciudad; 
pero mientras éstos ofrecían toda clase de apoyo maral y material, los 
Claustrales no accedían en manera alguna a que leyesen los citados 
Padres por los graves inconvenientes que se seguían Por otra parte, 
en el Consejo estaba pendiente el pleito sobre este asunto y se espera-
ba su resolución. Entretanto, en Claustro de 9 de Noviembre de 1603, 
se acordó proveer las regencias en los Licenciados Francos y Arce <*>. 
En Claustro de 22 de Diciembre de 1607, se vió la obligación que 
hizo Don Agustín Vergara al ser nombrado Corrector de libros de re-
gentar por 18 años su Cátedra de Gramática. Lib. 6, fol. 51. 
En otro Claustro de 18 de Octubre de 1614, se acordó nombrar por 18 0!brc-
Agentes de estas Cátedras a Don Francisco de Escobar, Presbítero y 1614 
a Don Juan Gutiérrez de Pando 
En 1618 volvieron a insistir los Padres de la Compañía en su pre-
ensión de servir la Cátedra de Gramática sin estipendio alguno, cuya 
(I) Becerro. fols 88 y 89. 
17Fbro. 
1622 
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proposición fué rechazada en Claustro de 11 de Mayo del mismo 
por mayoría de votos. Lib. 6, fol. 322. 0 afio 
Muerto Don Agusiin de Vergara, se declaró vacante su Cáted 
propiedad de Gramática. Fueron opositores Don Alonso Sánch 
Br. Bermúdez de Castro, Catedrático y Rector de SigUenza, Don? ^ 
zalo de Villarreal, Catedrático de Mayores, Don Patricio Cisnoíe c"' 
tedrático y Rector de Santiago, y el Doctor Abreu, en quien se pro've3' 
por mayoría de votos. Lib 7, fol, 20. 
En Claustro de 23 de Febrero de 1625, se acordó suspender estos 
estudios y con su salario acudir en socorro de S. M. por espacio de 
cinco años con dos mil reales en cada uno, y por acuerdo tomado en 
otro de 18 de Febrebro de 1632, se suspenden por otros seis años 
tiempo por el que la Universidad se compromete a servir a S. M. con 
dos soldados a razón de 60 reales mensuales cada uno U). 
En Claustro de 14 de Marzo de 1640, se vió un escrito de los Comi-
sarios de la Ciudad en el que pedían11 se volviesen a leer las Cátedras 
de Gramática, al que contestó el Claustro manifestando que no podía 
accederse por falta de medios para ello <2). Reprodujo su petición la 
representación de la Ciudad en 1643-1644 y 1653 dando entre otras 
ayudas la libre entrada del vino que introducía la Universidad de sus 
rentas <5), y nada pudo conseguirse hasta que en 12 de junio de 1655, 
se dictó una Real Provisión por la cual S. M. da licencia y facultad a 
la Universidad par a que pueda erigir de nuevo una Cátedra de Vísperas 
de Gramática, ordenando se pongan edictos, se admita a oposición 
a todas las personas qüe quisieren concurrir y se provea por Claustro 
pleno en la persona más hábil c inteligente, a la cual se dé de salario 
en cada año 20.000 maravedís '4) 
No tuvo efecto esta Real Provisión por carecer la Universidad de 
fondos para estas atenciones. Mas adelante, en Claustro de 16 de 
Agosto de 1659, se dió lectura de una petición del Colegio de San Am-
brosio sobre lectura de las Cátedras de Gramática. Se le concede au-
torización señalándole las horas de 9 a 10 en verano y de 10 a U en 
invierno <5>. 
Habiendo sido expulsados de estos Reinos los Regulares de la Com-
pañía de Jesús por Pragmática de Don Carlos III, expedida en el Pardo 
a 2 de Abril de 1767, el día 3 del mismo mes cesaron dichos Regulares 
de explicar Gramática en esta Universidad, quedando en suspenso 
chas Cátedras hasta 27 de Junio de 1771. en que a consulta del Conse^ 
se dictó otra Real Provisión por la que se restituyen a esta Umversi a 
(I) Lib. 7, fols. 109y3-a:. 
<2) L!b. 8. fol3. 46 y 47. 
(8) Lib. 8, fols, B3-138-175 y 396. 
(1) Prov. de Cátedras. Lcg. 1. Núm. 3. fol. 6. 
<8) Lib. 8, fol. 698. 
todas las Cátedras de Qramáfica que tenían los Padres de la Compañía 
con las renías que por ellas gozaban y percibían, quedando estas Cá-
tedras con las denominaciones de Mayores, Medianos y Mínimos, su-
bordinadas a! Catedrático de Retórica, y proveyéndose en lo sucesivo 
p0r Real Decreto, por oposición y por concurso. 
Se proveyó la de MAYORES o HUMANIDADES en Don Miguel Alvarez w lumo 
Quindes. Lcg. 1. Núm. 900. Exp. 7. 1774 
Admitida la renuncia presentada por Don Miguel Aivarez Quinóos, ^ Fcbro. 
se declaró vacante esta Cátedra, que por provisión del Consejo se con- 17B6 
firió a Don Francisco Fernández Guerra. Leg. 1. Núm. 900. Exp. 8. 
Vacante esta Cátedra por muerte de Don Francisco Fernández Gue- » Enero 
rra, fueron opositores Don Diego López Martínez, Don Bonifacio Mi- 1795 
guel Oríiz, Don Agustín Alonso, Don Ignacio Almandoz y Don Antonio 
de Castro Santibáñez. Se proveyó, por acuerdo dtl Consejo, en Don 
Diego López Martínez. Lcg. 1. Núm. 900. Exp. 11. 
Por muerte de Don Diego López Martínez, quedó vacante esta Cá- n M a y o 
íedra y a ella fué único opositor Don Agustín Alonso, en quien se pro- i m 
veyó por el Claustro. Leg. 1. Núm. 900. Exp. 12. 
La CÁTEDRA DE MEDIANOS fué provista en Don Pedro Pérez, que la 
desempeñó hasta que obtuvo una Canongía en Zamora. Se declaró 3Nvbre, 
vacante y fueron opositores Don Bonifacio Miguel Ortiz, Don Francis- 1791 
co Lorenzo del Campo, Don Juan Antonio García, Don Francisco Fuer-
tes Santiago, Don Francisco Carbajal y Don Manuel Carbajo. Se pro-
veyó por el Consejo en Don Bonifacio Ortiz Lcg. 1. Núm. 900. Exp. 10. 
Por renuncia de Don Bonifacio Ortiz, quedó vacante su Cátedra H Abril 
que por el Consejo se proveyó en Don Joaquín Pérez Minayo, único 1807 
opositor. Leg. 1. Núm. 900. Exp. 14 
La CÁTEDRA DE MÍNIMOS se proveyó en Don Antonio González Cano, 1781 
que la desempeñó hasta que le nombraron Canónigo de Segovia. Se usibre, 
declaró entonces vacante y a ella fueron opositores Donjuán Antonio 1798 
García, Don Francisco Fuertes Santiago, Don Domingo Justo Cillerue-
lo, Don Manuel José López, Don Francisco Carbajal, Don José Pedro 
y Don José Ortiz de Zárate. Por el Consejo se proveyó en Don/osé de 
Pedro. Leg. 1. Núm. 900. Exp. 9. 
Muerto Don José de Pedro, se declaró vacante su Cátedra y fueron » otbr8' 
opositores Don Francisco Fuertes Santiago, Don Agustín Alonso y 1798 
Don Jacinto López. Por acuerdo del Consejo se proveyó en Don Agus-
tín Alonso. Leg. L Núm. 900. Exp. 13. 
Por ascenso de Don Agustín Alonso a Humanidades, quedó vacante lb^z0 
su Cáledra que se había reunido en tiempo de Don Agustín Alonso, 1 
con la de Sintaxis en virtud de Real Cédula, fecha 11 de Octubre de 
1793. d) Fueron opositores Don Joaquín Pérez Minayo, Don José de 
W Uiiniuad. us, l.fol.U. núm. 90Q. 
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San Marfín Pclayo, Don Martín de la FueiUc. Don Francisco P 
Santiago, Don Francisco Cantalapiedra Bayón y Don José 
Ortiz de Zárate. Se proveyó por acuerdo del Consejo en Don Franl^ , 
Cantalapiedra y Bayón. Leg. 1. Núm. 900. Exp. 14. ' 0 
C á t e d r a de R e t ó r i c a 
IBM Esta Cátedra se fundó por Claustro de 18 de Junio de 1564 con las 
de Hebreo y Griego, cuya dotación se consignó rebajando la que tenían 
las Cátedras de Gramática y Lógica. W 
i Nvbrc. So primer Catedrático fué el Licenciado Román, y a su muerte por 
1666 Claustro, se proveyó en el Br. Cano, tínico opositor. Cat. Sta. Cruz, 
folio 2, núm. 66. 
1B73 En 1573 figura regentando esta Cátedra Francisco Sánchez, (El 
Brócense) Br, por esta Universidad que la renunció para dedicarse a 
sus obras, después de haberse doctorado en 1579. - Vid. Ap. Tom. I . 
En 1580, por Claustro de 11 de Julio, se acordó dar esta Cátedra a 
los PP. de la Compañía, juntamente con las de Gramática y Griego (2) 
isotbre. Extinguióse esta Cátedra por falta de rentas, y en 1743, se vol-
1746 vió a fundar, si bien no se pusieron edictos para su provisión hasta 
1746. Fueron opositores Don Antonio de Abastas y Castro, Fray Fran-
cisco Antonio de Zambranos, Don José Cayetano de Loaces y Somo-
za, Don Fernando López Gallardo, Don Vicente Benito Villa, Don José 
Largo, Don Francisco Villalta, Don Francisco Alonso Blanco y Don 
Ignacio Saturnino Beunza. Se proveyó por el Consejo en Don Francis-
co Ignacio Zambranos. Leg. 1. Núm. 928 Exp. 1. 
27 junio por ascenso de Don Francisco Ignacio Zambranos a la de Eximio 
1750 Suárez, quedó vacante esta Cátedra y fueron a ella opositores Donjuán 
Antonio de Abastas, Don Francisco Alonso Blanco, Don Alonso Cea-
gil, Don Tomás Fernández Fictos, Fray Agustín de Torres, Don Anto-
nio Abastas y Castro y Don Pedro Ramón de Villa. Por acuerdo del 
Consejo se proveyó en Don Antonio de Abastas y Castro. Leg. L Nú-
mero 928. Exp. 2 . 
8i Agsto. Muerto Don Antonio de Abastas y Castro, se declaró vacante su 
1751 Cátedra y fueron a ella opositores Don Juan Antonio de Abastas, Don 
Alonso Cea Gil, Don Felipe de San Pedro, Don Tomás Fernández 
Fletos, Don Eduardo Serrano, Fray Agustín de Torres, Don Jua" d^  
Cartagena y Bargas, Don Jerónimo Ayuso, Don Tomás Conde y o 
Pedro Román de Villa. Se dió por orden del Consejo a Don Juan Anto-
nio de Abastas Leg. 1. Núm. 928. Exp. 3, 
(1) Becerro, f o ) . 81. 
(2) Lib. 4. foí. 62, 
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por ascenso de Don Juan Antonio de Abastas a la de Filosofía mo- * Mayo 
ral. resultó vacante su Cátedra y a ella fueron opositores Don Francis- 1761 
co Alonso Blanco, Don Alonso Cea Gil, Don Tomás Fernández Fletos, 
Don Juan de Cartagena y Bargas, Don Pedro Ramón de Villa, Don 
Manuel Diez. Fray Andrés Martínez Blanco, Fray José de Uraga, Don 
Jenaro de Laya y Don Alejandro Sanz Monroy. Se proveyó, por acuer-
do del Consejo, en Don Francisco Alonso Blanco. Leg. 1. Núm. 928, 
Expediente 4. 
Vacante esta Cátedra por ascenso de Don Francisco Alonso Blanco 24 Dcbre' 
a la de Filosofía moral, son opositores Don Tomás Fernández Fletos, 1766 
Don Pedro Ramón de Villa, Don Manuel Diez, Don Francisco Abad, 
Don Tomás Santiago, Fray Andrés Martínez Blanco, Fray José de 
Uraga, Fray Alejandro Sanz Monroy. Se proveyó, en virtud de lo acor-
dado por el Consejo, en el Padre Manuel Diez, Orden de Premonstra-
íenses. Leg. 1. Núm. 928. Exp. 5. 
Al ascender el Padre Manuel Diez a Teología moral, quedó vacante 4Dcbrc. 
su Cátedra y fueron opositores Don Mateo García Martínez, Don Si- 1782 
mon González García Pinto, Don Tomás de Arizmendi, Don Pedro 
Julián González, Don Juan Plaí, Don Judas Tadeo Velaz, Don José Gar-
cía Nieto y Don Bonifacio Tosantos. Se proveyó por orden del Conse-
jo en Don Pedro Julián González. Leg. 1. Núm. 928. Exp. 6, 
Admitida la renuncia que de su Cátedra hizo Don Pedro Julián Gon~ 12 Agsto. 
zi/ez, se declaró vacante y fueron opositores Don José García Nieto, 
Don José María de Castro y Don Pedro Alberto Orcajo. Conforme a lo 
ordenado por el Consejo se proveyó en Don José García Nieto. Leg. 1. 
Núm. 928. Exp. 7. 
Ascendido Don José García Nieto a una de Instituciones Canónicas 1802 
en 1796, quedó vacante su Cátedra y no se proveyó hasta 1802 en que 
la llevó Don José Antonio Fernández Larrea. Leg. 1. Núm. 928. Ex-
pediente 8. 
A p é n d i c e 
Reseñadas todas las provisiones de Cátedras, según los datos que 
hemos obtenido en los expedientes del Archivo universitario y Regis-
íros del Colegio de Santa Cruz, réstanos, para completar este trabajo, 
hacer constar los nombres de algunos individuos y las Cátedras que 
han desempeñado, sin que podamos asignarles fecha determinada por 
no haberse encontrado los correspondientes expedientes de provisión. 
Don Rodrigo de Agüero, fué Catédrático de Vísperas de Teología. 
Don Pedro Manuel Avila y Cárdenas, de la misma Facultad. 
Don Pedro Bravo, de Filosofía natural. 
Don Juan de Cereceda Calvete, de Vísperas de Cánones, 
Don Ignacio Diez Caneja, de Filosofía, 
Donjuán de Lugo y Quiroga, de Vísperas de Teología. 
Don Alfonso Rodríguez de Guevara, de Anatomía, cuva Cáton , 
fundada por ^ l . ^ d r a fué 
Don Juan Rulz de Medina, de Prima de Cánones. 
Don Bartolomé Tamariz, de Sexto. 
Don Juan de Tavera, de Teología. 
Donjuán de Torquemada, de Teología. 
Don Alonso Velázquez, de Vísperas de Teología, y 
Donjuán Vigil de Quiñones, de Leyes. 
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lla.—En 1623, Obispo de Ciudad Rodrigo.—En 1624, Arzobispo de San-
tiago. Murió en 1626. 
ANTOLIN Juan Bautista 
Catedrático de Prima de Filosifía, 5 Octubre 1651, fol. 44. — Co-
legial, I / ' Agosto 1649. Nat. Peñas Rovadas, Zaragoza.—Br. Teología 
por Zaragoza y Lic. y Dr. en 1644, incorp. en esta Universidad en 1649. 
Murió en 1655. 
APARICIO NAVARRO Juan 
Catedrático de Prima de Filosofía, 18 Diciembre 1653, fol-
—Coleg. de Santa Cruz, Agosto de 1649.—Era coleg. del de Malaga 
en Alcalá.—Br. Art. por Alcalá en 1642.—Lic. en 1652.—En Ibo'-
Prior de Guadix.—En 1659, Magistral de Santiago.—En 1673. Obisp 
de Lugo.—En 1680, Obispo de León, Murió en 1696. 
APARICIO UCEDO DEL AGUILA Carlos ^ 
Catedrático de Decretales menores, 14 Junio 1729, fol. ^3 '^. ua 
Código moderna, 14 Septiembre 1733, fol. 211.—De Código an PJ* 
27 Noviembre 1734, fol 197.—De Cletuentinas, 5 Marzo 173o, to • 
_í}e Dígesto viejo, 26 Octubre 1735, fol. 180.—De Vísperas Cánones, 
15 Abril 1739, fol. 87.—De Vísperas Leyes, 15 Abril 1739, fol. 163. 
Coleg. 10 Agosto 1716. Nat. Frías, Dioc. Osma.—Br. can. 1713. 
—Br. leg". 1712—Fué Rector de la Universidad en 1739 y 1743-44. 
—En el mismo año fué nombrado Juez Mayor de Vizcaya. 
ARAMBURO Juan Bautista 
Catedrático de Prima de Filosofía, 15 Noviembre 1670, fol. 45. 
—Coleg. de Santa Cruz, Febrero 1667.—Nat. de Tolosa, Navarra. 
__Br. Art. por • Oñate 1663, incorp, a esta Universidad en 1667. 
—Br, Teol por Oñate 1663, incorp. a esta Universidad en 1670,—En 
1672, Magistral de Avila,—En 1680, Obispo de Ceuta. 
ARCE Juan de 
Catedrático de Durando, 9 Septiembre 1681, fol. 26.—De Filoso-
fía natural, 29 Diciembre 1691, fol. 59.^-Br. Art. 1666.—Br. Teología, 
1669.—Lic. y Dr. por Alcalá en 1675, incorp. 1680,—Coleg. de S. Ilde-
fonso de Alcalá. 
ARCE El Licenciado 
Catedrático de Gramática, 9 Noviembre 1605, fol. 
ARCE Y CABALLERO José de 
Catedrático de Instituta moderna, 4 Noviembrb 1692, fol. 237.—De 
Código Antigua, 24 Noviembre 1694, fol. 194.—De Clementinas, 3 
Noviembre 1696, fol. 199.—De Sexto, 22 Octubre 1698, fol. 104.—De 
Visp. Leyes, 3 Octubre 1699.—Cab. háb. Alcántara. Coleg. 8 Marzo 
1684. Nat. Madrid.—Br. cán. por Salamanca, 1681, incorp. a esta 
Universidad en 1684.—Br. leg. por Salamanca 1683, incorp. 1684. 
—Fué Vicerrector en 1697. Murió en 1701. 
ARCHE Rafael 
Catedrático de Vísp. Leyes, 5 Marzo 1819, fol. 165.—Fué Rector en 
1820-22 y 1829-32. 
ARELLANA Alonso de 
Catedrático de Vísperas de (Cánones 1555, fol. 79.—De Clementinas, 
22 Julio 1555, fol. 109.— Coleg. de Santa Cruz, 29 Junio 1552. Nat. de 
Burgos.—Hijo del conde de Aguilar.—Lic. en cán..—En 1558, Rector 
de la Universidad.—Alcalde de Sevilla.—Alcalde del Crimen de la 
Chancillería de Valladolid. Murió en 1579. 
ARGAIZ IBAR NAVARRO Marcos Felipe 
Catedrático de Decretales menores, 10 Julio 1754, fol. 142.—De 
Código moderna, 5 Octubre 1754, fol. 213—De Código antigua, 19 
Julio 1755, fol. 199.—De Digesto viejo, 5 Octubre 1757, fol, 182.—De 
Decretales mayores, 22 Diciembre 1759, fol. 125.—Coleg. de Santa 
Cruz, 19 Octubre 1744 .—Nat. Arnado, Dióc. Calahorra.—Br. cán. 1754. 
Br- leg. 1743.—Rector de la Universidad 1756-58.—En 1750, Pro-
^sor del Obispado de Pamplona.—En 1754, Arcipreste de Segovia. 
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—Fiscal de la Inquisición de Sevilla,—En 1761, Fiscal de ! o-
la Coruña.—En 1767, Alcalde Mayor de lo Civil de la CoruñI ^ 
ARGAIZ Pedro de ^ 
Catedrático de Súmulas, 2 Diciembre 1638. fol. 260 
ARGUELLES Gabriel 
Catedrático de Decretales menores, 8 Enero 1628, fol 129 
Código antigua. 6 Mayo 1628, fol. 189.—Coleg. 11 Septiembre 1624 
Nat. Oviedo . 
ARGUELLES Y VALDES Gutiérrez 
Catedrático de Instituta antigua, 24 Septiembre 1630, fol 216 
—De Sexto, 1.° Febrero 1634, fol. 99.—Coleg. de Santa (Cruz, 8 Sep-
tiembre 1629. Nat. Labeaña, Dióc. Oviedo.—Era Regente'del do 
San Pelayo de Salamanca—En , 1632, Provisor del Obispado de Avila 
—En 1634, Alcalde de Hijosdalgos de la Chañe, de Valladolid.—En 
1635. Visitador de la Universidad de Oviedo—En »1637, Oidor de 
la Chañe, de Valladolid.—En 1637, Visitador de la Aud. de Galicia. 
—En 1643, Auditor de la;Rota.—En 1649, Presidente de la Chanci-
llería de Granada. Murió en 1650 
ARIAS Francisco 
Catedrático de Código antigua, 29 Enero 1579, fol. 188. 
ARIAS GONZALEZ Rodrigo 
Catedrático de Código moderna 1561, fol. 200.—Coleg. de Santa 
Cruz, 20 Octubre 1560. Nat. Boadilla, Dióc. Paíencia.—Provisor del 
Obispado de Calahorra.—Provisor del Obispado de Ciudad Rodrigo. 
—Penitenciario de Ciudad Rodrigo. Murió en 1595. 
ARINDEZ DE OÑATE Marcos 
Catedrático de Instituta antigua, 11 Mayo 1568, fol, 214. 
ARIZTMENDI Tomás de 
Catedrático de Prima de Leyes, 11 Noviembre 1797, fol. 15b. 
Coleg. de Santa Cruz, 25 Noviembre 1777. Nat. Verrueta, Diócesis 
Pamplona.—Br. can. por Oviedo 1776, incorp. a esta Universidad en 
1778.—Br. leg. por Oviedo 1774, incorp. a esta Universidad en 1778. 
—Lic. y Dr. en cán. en 1779.—Visecretario-Consiliario y Diput, por 
la Universidad.—Presidente, Vicepresidente y Fiscal de la Academia 
de Derecho Español.—Consejero de Castilla. 
ARLANZON Agustín 
Catedrático de Prima de Filosofía, 14 Octubre 1775, fol- 4^-
—Br. Art. 1762. 
ARNAIZ DE LAS REVILLAS Domingo 
Catedrático de Digesto viejo, 30 Octubre 1736 y 25 Enerto 17 -
folios 180 y 183,~Br. Art, 1767, Lic. y Dr, en Leyes 1774--DlpU2.En 
de esta Universidad y moderante del primer gimnasio de Leyes. 
1782, Fiscal de la Audiencia de las Charcas. 
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vRREDONDO CARMONA Manuel. 
Catedrático d Instituta moderna, 13 Marzo 1697, fol. 2 1 0 7 D e 
Instituta antigua, 4 Abril 1730, fol. 224.—Br. cán. y Br. leg. 1715. 
^Fiscal del Crimen de la Chano, de Valladolid en 1732. 
\KREDONDO CARMONA Rodulfo 
Catedrático de Decretales menores, 20 Diciembre 1692, fol. 134. 
Código moderna, 13 Marzo 1697, fol. 207.—De Ciementinas, 13 
Febrero 1699, fol. 119.—De Digesto viejo, 26 Octubre 1699, fol. 177. 
—De Vísp. Leyes, 4 Julio 1701, fol. 162.—De Prima Leyes, 4 Marzo 
1713, fol. 152.—Br, cán. por Avila en 1648, incorp. en el mismo año. 
—Br.* leg en 1683.—Lic. y Dr. en Leyes en 1689. 
ARRIETA Juan de 
Catedrático de Vísperas de Teología, 1518, fol. 15.—Col. de Santa 
Cruz, 10 Febrero 1518.—Nat. de Métrico, Dióc.1 Pamplona.—Magistral 
de Murcia.—Visitador general del Arzobispado de Sevila. Murió 1550. 
ARTECHO Francisco 
Catedrático de Gramática, 10 Diciembre 1572, fol. 323. 
AUREZ José 
Catedrático de Súmulas, 13 Mayo 1768, fol. 270.—De Instituciones 
teológicas, 14 Abril 1777, fol. 254.—Coleg. de Santa Cruz, 7 Noviem-
bre 1777. Nat. Muía, Dióc. Zaragoza.— Br. Art. por Zaragoza, 1772, 
incorp. a esta Universidad e 1777.—Lic. en Teol. por Avila, 1779.—En 
1786. Capellán de S. Isidro de Madrid. 
AVALOS Hermenegildo 
Catedrático de Instituía antigua, 30 Enero 1723, fol. 222.—Colegial 
de Santa Cruz, 14 Mayo 1710.— Br. cán. por Salamanca 1703, incor-
poróse a esta Universidad 1710.—En 1726, Alcalde de Hijosdalgo de 
la Chañe, de Granada, 
AVILA Francisco de 
Catedrático de Prima de Leyes, 22 Marzo 1567, fol. 147.—Rector 
de la Universidad en 1510.—Arcediano de Toledo.—Comisario Gene-
ral de la Cruzada. 
AVILA Y CARDENAS Pedro Manuel 
Catedrático de Teología, fol. 323.—Canónigo Magistral 1730.—Obis-
po de Canarias, trasladado al de Falencia. Murió en 1742. 
AVILA El Maestro Gabriel de 
Catedrático de Artes, 16 Junio 1601, fol. 290—De Prima de Filo-
sofía, 1602, fol. 42.—Coleg. de Santa Cruz, 30 Noviembre 1598. 
Nat. Brúñete, Dióc. Toledo.—1601, Prov. Grai. del Arzobispado do 
Santiago.—1602, Arcediano de Trastamara. 
AVILA Y SOTO Pedro de 
Catedrático de Institut» moderna, 18 Junio 1750, fol. 247.—De 
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CódiffO moderna, 21 Agosto 1751, fol. 212. ~ Colee cte s 
Mayo 1787.—Nat. Villarejo.-Br. leg. 1735.-Br. cán. po71 ^ 2 ' 2? 
incorp. a esta Universidad en 1713.— En 1752 Alcalde^] / n ^ 6 l731, 
Barcelona.—En 1762, Alcalde de Casa y Corte.~En 1764 rilo ^ do 
de Indias.—En 1768, del Consejo de Castilla.—En 1772, Cabal! ejo 
siquista de la Orden de Carlos I I I . Murió en 1775. ' 3 Per* 
AYLLON El Doctor 
Catedrático de Gramática, fol- 323. 
AYUSO Gerónimo 
Catedrático de Súmulas, '6 Octubre 1756.—Br. Art. 1748 
AZCONA Y CARRILLO Ignacio Antonio 
Catedrático de Instituta antigua, 24 Abril 1743, fol. 225.—De Ins 
tituta moderna, 10 Junio 1744, fol. 246.—De Código moderna, 5 Junio 
1745, fol. 211.—De Clementinas, 28 Febrero 1746, fol. 121—De Di-
gesto viejo, 28 Junio 1747, fol. 181,-De Volumen, 11 Diciembre 1748 
fol. 185.—Coleg. de Santa Cruz, 31 Mayo 1729.—Nat. Lerate, Diócesi 
Pamplona—En 1749, Alcalde de la Aud. de Pamplona.—En 1755 
Oidor del Consejo de Navarra.—En 1760, Corregidor de San Sebas-
tián.—Diputado por la Universidad, 
BARBA Pedro 
Catedrático de método, 2 Febrero 1614, fol, 306.—Médico de Cá-
mará de Felipe IV y del Infante D, Fernando,—Protomédico de estos 
Reynos de Castilla y de la Inquisición.—Ilustre médico y escritor. 
Publicó: Vera frasis ad curationem tertiana stabilitur falsa impug-
natur, liberantur hispani medici a calumniis, Madrid, 1642, en 4,°. Tra-
tado de la esencia, causas, pronósticos y curación de la peste. Ma-
drid, 1648, en 8.0. 
BARBA DEL MAZO Antonio 
Catedrático de Sexto, 30 Enero 1648, fol. 100, —Br. cán. 1625. 
Br. leg. 1619,—Alcalde del Cilimen de la Chañe, de Valladolid. 
BARCENA L1DUEÑA Andrés de 
Catedrático de Decretales menores, 25 Noviembre 1662, fob 13^  
—De Código antigua. 16 Junio 1666, fo l 191,—De Digesto viejo, 
Junio 1668, fol. 173.-De Decreto, 3 Julio 1669, fol, 93,-De Vísperas 
de Cánones, 21 Enero 1672, fo l 84. —De Prima de Leyes, 27 Enero 
1677, fol. 150.—Br. cán. por Salamanca en 1651, incorp. en ltó<-
—Br. leg. en la misma fecha,—Lic. en cán. 1658,—Dr. en 1670. 
BARCENA SARASA Pedro de cá 
Catedrático de Decreto, 28 Febrero 1591, fol. gO.-De Vísp. de^a-
nones, 2 Mayo 1594, fol. 81,—De Prima de Cánones, 18 Novien^ 
folio 69,—Jubilado en 1614. — Fiscal del Consejo Real de Haci 
Murió en 1632. 
^SCO pr. Bernabé de!, dominico 
Catedrático de Santo Tomás, 27 Diciemibre 1636, fol. 30. 
BARDALES Y AL VARADO Gaspar Félix 
Catedrático de Lógica, 6 Noviemibre 1715, fol. 278.—Coleg. de Santa 
Cruz, 1.° Junio 1711. Natur. de Madrid. —Era graduado en Artes 
por Alcalá.—Br, Art. por Toledo 1703, incorp. en esta Universidad 
en 1713.—En 1712, Visit. de Osma.— En 1722, Cab. del hábito de Ca-
latrava.—En 1726, Gobernador de Almagro por su Orden de Cala-
trava__En 1730, Contador del Consejo de Cruzada. 
BARREDA Gayón de 
Catedrático de Clementinas, 1.° Agosto 1598, fol. 110.—De Prima 
de Cánones, 30 Marzo 1604, fol. 68.—Coleg. 24 Marzo 1598. Nat. San 
Vicente de la Varquera. Murió en 1605. 
BARREIRO Gregorio 
Catedrático de Artes, 3 Agosto 1620, fol. 287.—De Sagrada Escri-
tura, 29 Octubre 1621, fol, 3.—Coleg. de Santa Cruz, 22 Julio 1620. 
Nat. Redondela, Dióc. Tuy.—Era Colegial de Santiago de Galicia y 
Magistral de Mondoñedo.—En 1622, Magistral de Avila.— En 1627, 
Penitenciario de Santiago. — En 1629, Magistral de Toledo. Murió 
en 1641. 
BARROETA Y ANSOTEGUI Fernando Ramón 
Catedrático de Decretales menores, 4 Octubre 1747, fol. 141.—De 
Código moderna, 11 Diciembre 1748, fol. 212.—De Código antigua, 
4 Noviejnbre 1749, fol. 198.—De Clementinas, 4 Marzo 1750, fol. 121. 
—De Digesto viejo, 20 Marzo 1751, fol. 181.—De Decretales mayores, 
21 Agosto 1751, fol. 125.—Coleg. 29 Junio 1734. Nat. Métrico.—En 
1741, Juez Mayor de Vizcaya—En 1752, Fiscal del Crimen de Granada. 
—En 1756, Oidor de Granada.—1763, Regente de la Coruña.—En 1768, 
Del Consejo de Ordenes. 
BASTIDA Fernando de la 
Catedrático de Durando, 4 Julio 1620, fol. 22. —De Vísperas de 
Teología, 19 Febrero 1625, fol. 16—De Prima de Teología, 13 Enero 
1627, fol. 10. Nat. de Valladolid.—Ingresó en la Compañía de Jesús y 
fué Catedrático del Colego de S. Ambrosio, de Valladolid.—Escribió 
un tratado contra Paulo de Venecia. 
BASTIDA José de la 
Catedrático de Durando, 15 Octubre 1726, fol. 27.—De Escoto, 2 
Marzo 1727, fol. 34. 
BAYLLO Lope de 
Catedrático de Instituta moderna, 30 Noviembre 1561, fol. 231.—De 
Vísperas de Cánones, 4 Marzo 1562, fol. 79—Coleg. de Santa Cruz. 
25 Julio 1559. Nat. Segovia.—Rector de la Universidad en 1564-65 y 66. 
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-Hizose Dr. en Cánones.—En 1566, Contador Mayor. Oid 
nada—En 1578, Oidor del Consejo de Contaduría Oidor ¿!i n Gra' 
de Indias. Murió en 1587. " 061 Consejo 
BAYONA Fr. Carlos de, dominico 
Catedrático de Santo Tomás, 21 Abril 1666, fol. 31 
BAZAN Baltasar Manuel, trinitario 
Catedrático de Prima de Filosofía, 24 Julic 1728, fol 50—n 
rando, 22 Agosto 1744, f0]. 28.—De Escoto, 6 Marzo'1745 fo] " 
Flosofía natural, 12 Julio 1747, fol. 61.—De Vísp. Teología" í> "T r 
1749, fol. 20.-Br. Teol. 1718. Lic. y Mtro, 1722. ' 110 
BAZTERRICA José Ignacio de, jesuíta 
Catedrático de Prima Teología Jesuítica, 14 Junio 1730, fol 37 
BENAVIDES Mendo de 
Catedrático de Instituía moderna, 3 Noviembre 1600, fol 232 
—Coleg. de Santa Cruz, 30 Noviembre 1598. Nat, de Santisteban Dió-
cesis de Jaén. Era hijo del conde de aquella villa.—En 1604, Oidor 
de Medina del Campo,—En 1610, Fiscal del Consejo de Ordenes. Ca-
ballero de la Orden de Santiago.—En 1612, Oidor del mismo Consejo 
de Ordenes. Prior de Aroche. Presidente de la Chañe, de Granada—En 
1615, del Consejo Supremo de Inquisición.—En 1624, Del Consejo Real 
de Castilla.—En 1633, Obispo de Segovia.—En 1634, Visitador de los 
cuatro Colegios de Salamanca.—En 1638, Obispo de Cartagena y Mur-
cia. Murió en 1644. 
BERIZTA1N Y ROMERO José Mariano 
Catedrático de Instituciones teológicas, 8 Octubre 1783, fol. 256. 
—Br. Teol. 1783.—Individuo de la Real Sociedad económica de Ami-
gos del País. De la Real Geográfica-Histórica y de la Real Academia 
de la Concepción. 
BERMEO Y SOTOMAYOR Luis 
Catedrático de Instituta antigua, 7 Noviembre 1692, fol. 220.—De 
Código antigua, 19 Diciembre 1696, fol. 194. —De Digesto viejo, 13 
Mayo 1699, fol. 177.—De Sexto, 3 Octubre 1699, fol- 104.—Br. can. 1680. 
Br. leg. 1682 por Osma, incorp. a esta Universidad en el mismo ano. 
Murió en 1710. 
BERRUGUETE Pedro de 
Catedrático de Artes, 6 Agosto 1604, fol. 290. 
BIGUEZAL José Francisco . 31 
Catedrático de Súmulas, 15 Junio 1726, fol. 266.—De Dur^nd0' 
Mayo 1738, fol. 28.—De Escoto, 21 Agosto 1743, fol. 35.—Br. leo . J ^ 
Osma 1712.—Lic. por Avila 1720, incorp. a la Universidad de 
ca.—Br. Art . por Osma en 1712, incorp. a la Universidad de ba l8 
ca en 1718 y a esta de Valladolid, en 1722.—Fué Diputaao v 
Universidad de Salamanca. 
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RTANCO Fr. Francisco, dominico 
Catedrático de Santo Tomás, 11 Octubre 1679, fol. 31. 
BLANCO El Mtro. Francisco 
Catedrático de Prima de Teología, 2 Diciembre 1541, fol . 7.—Cole-
gial de Santa Cruz, 18 Agosto 1538. Nat. Capillas, Obisp. León.—Canó-
nigo de Oviedo.—En 1554, Magistral de Falencia..-En 1556, Obispo 
de Orense, donde fundó el Hospital de S. Roque. Asistió al Concilio 
de Trento y a su vuelta, le dieron en 1565 el Obispado de Málaga y 
allí fundó en 1572 el Colegio de la Compañía.—En 1573, Arzobispo de 
Santiago. Murió en 26 Abr i l 1581 santamente después de haber re-
partido entre los pobres todos sus bienes. La vida de este santo varón 
puede leerse en el tomo 22 de manuscritos del Colegio de Santa Cruz. 
BLANCO José Antonio 
Catedrático de Súmulas, 18 Julio 1747, fol . 269.—Coleg. de Santa 
Cruz 26 Septiembre 1742. Nat. Zarzosa, Dióc. de Calahorra.—Br. A r t . y 
Br. Teol. por Avila, incorp. en esta Universidad en 1742.—En 1749, 
Magistral de Azcona.—En 1762, Canónigo de Toledo. 
BLANCO CABALLERO Felipe 
Catedrático de Instituciones civiles, 12 Diciembre 1778, fol. 253. 
—De Vísperas de Leyes, 4 Julio 1789, fol . 165.—Br. leg. por Osma 
1764, incorp. a esta Universidad en 1765. Lic. y Dr. en Leyes en 1780. 
Fué Juez censor de la Cátedra de Digesto viejo, Diputado, Consiliario 
y Moderante del 2.° Gimnasio de Leyes. Mufrió en 1798, 
BOBADILLA José Pascual de 
Catedrático de Ins t i tu í a antigua, 25 Junio 1710, fol. 221.—De Có-
digo moderna, 4 Marzo 1713, fol . 209—De Código antigua, 7 Febrero 
1714, fol. 195.—De Clementinas, 4 Mayo 1715, fol. 119.—De Digesto 
viejo, 25 Noviembre 1716, fol . 178.—De Vísperas de Cánones, 28 Ju-
nio 1718, fol. 86.—Coleg.' de Santa Cruz, 29 Septiembre 1699. Nat. Se-
villa.—Rector de la Universidad 1703 y en 1720.—En 1705, tuvo la 
Comisión del Contrabando en Valladolid.—En 1716, Fiscal de la Au-
diencia de Mallorca, no aceptó.—En 1722, Oidor de la Audiencia de 
Sevilla.—En 1729, Oidor de la Chañe, de Granada.—En 1730, Gober-
nador de la Sala del Crimen de Granada. 
BONAL VACA Antonio 
Catedrático de Código moderna. Noviembre 1578, fol . 201.—De 
Digesto viejo, 12 Diciembre 1579, fol. 167.—De Vísperas de Cánones, 
17 Mayo 1583, fol . 80.—Coleg. de Santa Cruz, 29 Marzo 1576. Nat. Fr ías , 
Dióc. Burgos.—Rector de la Universidad en 1583-84.—En 1586, Oidor 
de la Chañe, de Granada y de la de Valladolid.—En 1601, del Consejo 
de Contaduría.—En 1604, del Consejo Real de Castilla.—En 1619, Ca-
ballero hábito de Alcántara . Murió en 1637. 
BONILLA Y GUERRA Pedro 
Catedrático de Decretales menores, 30 Julio 1667, fol . 132.—Bachi-
- i2 -
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11er leff. por Avila sn 1660, incop. a esta Universidad i . • 
- L i c . cán. 1658. n 61 misnio año. 
BOY Diego del 
Catedrático de Prima de Medicina en 1510 fol 298—p 
Abril 1510. Nat. Fuentes, Dióc. Zaragoza.—Lic. y Dr en M d-0-^ " 17 
BRAVO Pedro ' 6 1Clna 
Catedrático de Prima Filosofía natural, fo l 323.--Coleg 12 N 
viembre 1510. Nat. Bayugas de Ayuso, Dióc. Sigüenza.—En l í i t 
Magistral de Santo Domingo de la Calzada. Murió en 1549 
BRAVO REMIREZ DE SOBREMONTE Gaspar 
Catedrático de Artes. 18 Junio 1627, fol. 290.—De Prima de Fil 
sofía, 15 Noviembre 1632, fol. 43.—De Cirujía, 5 Diciembre 1637 folio 
312—De Método, 8 Septiembre 1640, fol, 307—De Vísperas de Medi-
ciña, 9 Mayo 1646, fol. 303.—De Prima de Hipócrates, 17 Junio 1650 
folio 295.—De Prima de Medicina, 16 Septiembre 1655, fol. 299.— 
Coleg. Médico en el de San Rafael 1626.—Br. Art. 1626. Br. med. 1630 
Lic. y Dr. en Medicina 1637.—Médico de Cámara de Felipe IV y Car-
los II.—Protomédico de estos Reynos y de la Suprema Inquisición. 
—Rector de la Universidad 1672-73. Nat. de Aguilar de Campóo, Va-
lle de Valdeíebille, Dióc. de Burgos 1610.—Juan de las Cuevas No-
riega, médico de Valladolid, dice que Dios había formado al hombre 
con indecible sabiduría y que ninguno lo había descrito mejor que 
Bravo de Sobremonte. Son importantísimas sus numerosas consultas 
que escribió sobre diferentes enfermos.—La mayor parte de sus 
obras se publicaron en León de Francia en 1648 a 1689. En Valladolid 
las publicó Antonio Vázquez de Esparza en 1649. Murió este célebre 
médico en Marzo de 1683. 
BRAVO DE SOBREMONTE Francisco 
Catedrático de Instituta antigua, 1.° Octubre 1670, fol. 218.—Ba-
chiller cán. 1663. Br. leg. por Avila 1666, incorp. en esta Universidad 
el mismo año. Lic. en Leyes 1667.—Rector de la Universidad 1671-72. 
Alcalde de Hijosdalgos de la Chañe, de Valladolid 1673. 
BRAVO ZORCO Francisco 
Catedrático de Prima de Cánones, por sustitución en 1523 y en 
propiedad 1540, fol. 67. Fué Rectoren 1527. — Coleg. 10 J*™0 
1522. Nat. Martín Muñoz de las Posadas, Dióc. Avila. Muño en 
BRETON iDiego (a) Simancas s'anta 
Catedrático de Vísperas de Leyes 1543, fol. 157.—Coleg. de 
Cruz, " 10 Enero 1540. Nat. de Simancas.—Rector de la áe h 
1544-45 y 1548-49—Oidor de la Chañe, de Valladolid.—Audi 
Rota.—Del Consejo de la Inquisición.—Del Consejo de 1 ^ r.: 0_-Ea 
de Canarias (no aceptó).—En 1559, Obispo de Ciudad K o ^ a con 
1565, asistió al Concilio de Compostela—En 1567, paso a 
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m0tivo de la causa de Fr. Bartolomé de Carranza, Arzobispo de Buv-
-08.—En 1568, Obispo de Badajoz—Hizo oficio de Virrey de Nápoles 
y a la vuelta, Obispo de Zamora. Murió en 1583. 
BRETON ARGAIZ Justo 
Catedrático de Insti tuta antigua, 25 Mayo 1697, fol . 220,—Coleg. 1 o 
Marzo 1686, Nat. Arnedo.—Br. cán. por Alcalá en. 1683, incorp. a esta 
Universidad en 1686. Murió en Noviembre de 1699, 
BRIZUELA Y SALAMANCA Antonio de 
Catedrático de Ins t i tu ía moderna,. 24 Marzo 1677, fol, 236.—De 
Código antigua, 20 Julio 1678, fol . 192.—De Digesto viejo, 28 Octubre 
1670, íol. 174.—De Vísperas de Cánones, 30 Abr i l 1681, fol . 84.—Co-
legial de Santa Cruz, Febrero 1667, Nat. y Señor de S. Martín de las 
Ollas, Dióc. Burgos.—Br. cán. 1622 y Br. leg. 1676.—En 1669. Caba^ 
llero Or. Alcántara.—En 1684, Canónigo de Toledo—En 1688, Obispo 
de Astorga.—En 1692, Obispo de Jaén . Murió en 1708. 
BRUNA Y AHUMADA Bartolomé de 
Catedrático de Inst i tuta moderna. 10 Agosto 1754, fol , 247.—De 
Instituta antigua, 19 Julio 1755, fol, 229,—Coleg. de Santa Cruz, 27 
Septiembre 1745. Nat, Granada.—Br. cán. por Avila 1745, incorp. en 
esta Universidad en el mismo aüo.—Era 'Caballero de Calatrava—En 
1750, Alcalde de la Audiencia de Méjico.—En 1760, Oidor de la Chan-
cillcría de Valladolid. 
BUENO Fr. Diego 
Catedrático de Súmulas, 22 Enero 1613, fol . 259. 
BUENO Juan 
Catedrático de Decreto 1517. fol . 89—Coleg. 25 Junio 1517. Natural 
de Valverde, Dióc, León,—Abogado muy famoso en esta Audiencia.— 
Lic. y Dr, en Decretos. Fué Vicecanciller en 1523. Murió en 1540, 
BUERBA Pedro (a) Carees de Buerba 
Catedrático de Prima de Filosofía, 1555, fol. 41.—Coleg. de Santa 
Cruz, 17 Febrero 1554. Nat. Portóles, Dióc Huesca.—Visitador de 
Montearagón.—Canónigo de Huesca—Prior y Canónigo del Pilar de 
Zaragoza.—Arzobispo de Oi'istan (Cerdeña). Murió en 1572 en Huesca 
al i r a Zaragoza para su consagración. 
BUSTAMANTE Andrés de 
Catedrático de Inst i tuta moderna, 14 Noviembre 1629, fol, 233,— 
Coleg. 11 Septiembre 1624. Nat. Santander,—Br. Art. 1625. Murió 
en 1632. 
BUSTAMANTE El Licenciado 
Catedrático de Gramática, 9 Octubre 1591, fol . 319, 
BUSTILLO Alonso de 
Catedrático de Prima de Teología, 1404, fol . 7. 
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BUSTO Baltasar del 
Catedrático de Gramática, 26 Septiembre 1559, fol. 317 
BUSTO DE VILLEGAS Sancho 
Catedrático de Clementinas 1559, fol . 109 Coleg de 3 
17 Febrero 1554. Nat. Ocaña, Dióc. Toledo. Rector de h. ü n M 
1559-60.-En 1560, Oidor de la C h a ñ e de Valladolid.-1 En 1 5 ^ d^ 
Consejo de Inquisición.— En 1569, Gobernador y Administrado' 
neral del Arzobispado de Toledo y Presidente del Consejo de'cast"" 
lia.—En 1578, Obispo de Avila.—En 1580, Visitador def Consejo 
Cruzada. Murió en 1581. 
CABALLERO Francisco Antonio 
Catedrático de Clementinas, 26 Octubre 1648, fol . 113.- De Dio-esto 
viejo, 6 Marzo 1649, fol . 171—De Sexto, 19 Junio 1651, fol. 101—De 
Vísperas de Cánones, 23 Julio 1653, fol. 83.—Br, cán. en 1639 y Ba-
cbiller leg. en 1642, ambos por Salamanca, incorp. en esta Universi-
dad en 1642. Lic. en Cán. 1644.—En 1655, Inquisidor de Santiago. 
CADENAS Fr. Juan, dominico 
Catedrático de Santo Tomás, 27 Octubre 1723, fol. 31. 
CALDERON Juan 
Catedrático de Cirugía, 28 Junio 1713, fol. 314.—De Método, 27 
Enero 1721, fol. 309.—De Vísperas de Medicina, 30 Julio 1727, fol. 305.-
Dc Prima Hipócrates, 10 Diciembre 1727, fol. 296.—De Prima Medi-
cina, 15 Agosto 1733,. f o l . 300.—Br. Med. 1697.—Lic. 1708.—Dr. 1709. 
Cirujano latino 175). 
CALDERON Pedro 
Catedrát ico de A ; l ^ , 29 Octubre 1621, fol . 2R7.—Coíog, de Santa 
Cruz, 18 Agosto 1779. Nat. Enestrosas, Dióc. Burgos.—Br. Teol. 1778.— 
Magistral de Zamora, Murió en 1635. 
CALDERON DE LA BARCA Y FONTECHA Francisco JosC 
Catedrát ico de Lógica, 31 Octubre 17S1, fol. 2S3.—Coleg. de Saata 
Cruz, 18 Agosto 1779. Nat. Enestrosas, Dióc. Burgos.—Br. Teol. 1778.-
Br. A r t . por Salamanca 1774, incorp. a esta Universidad en 1781.— 
En 1785,. Magistral de Segovia. 
CALLE Juan José de la 
Catedrát ico de Ins t i tu ía antigua, 19 Noviembre 1657, fol. 217--;De 
Código antigua, 4 Mayo 1661, fol. 191.~De Clementinas, 21 Ocítfbr^ 
1662, fol. 115.—De Digesto viejo, 28 Octubre 1665, fol. 173.—Colegí^ 
de Santa Cruz en Octubre de 1654. Nat. de Sevilla-"Rec*0^B 
Universidad en 1656-58.—Br. cán. por Salamanca en 1659. 
11er leg. 1656.—Lic. en Leyes en 1656.—Rector de Santa Cruz en ^ 
En 1664. Alcalde de Sevilla. — E n 1669, Oidor de Sev i l l a—^ 
Oidor de Granada.—En 1684, del Consejo de Hacienda. Muño en 
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CALLEJAS Manuel 
Catedrático de Suárez (Lugares teológicos), 23 Diciembre 178&, 
folio 39.—De Instituciones teológicas, 18 Noviembre 1791 fol 254— 
Br. Art . 1782.-Br. Teol. por Avila 1786, incorp. a esta Universidad 
en el mismo año. — L i c . y Dr. en Teol. por Avila 1789. —Fiscal y 
Gimnasiarca del de Santo Tomás.—Clásico de la Academia de Teología 
escolástica y su presidente por aclamación. 
CALVO QUIJADA Diego 
Catedrático de Insti tuta antigua, 20 Noviembre 1613, fol, 215!--
De Prima de Cánones, 12 Diciembre 1615, fol. 69 De Sexto, 29 No-
viembre 1617, fol. 99.—De Prima de Leyes, 1 o Noviembre 1618, folio 
148.—Coleg. de Santa Cruz, 6 Julio 1611. Nat. Bedas, Dióc. Zamora.— 
Lic. en cán. 1612 y en el mismo año Rector del Colegio—Rector de 
la Universidad 1620-22—Oidor de la Audiencia de Galicia 1624.—En 
1630, Oidor de la Chañe, de Granada. Muiñó en 1643. 
CAMARGO Y CASTEJON Basilio 
Catedrático de Insti tuta antigua, 10 Enero 1635, fol. 216.—De Sex-
to, 8 Mayo 1638, fol . 100.—Coleg. de Santa Cruz, 15 Mayo 1631. Na-
tural de Agreda, Dióc. Tarazona.—Era Colegial de Osma y Catedrá-
tico de Instituta y Decreto de aquella Universidad—En 1638, Juez 
Mayor de Vizcaya en Chaneülcría.—En 1639, Alcalde de Hijosdalgos 
de Chancillería.—En 1644, Oidor de la Chañe, de Granada. En este 
año ingresó en la Compañía de Jesús de la que salió en 1646.—En 
1647. llevó el Decanato de Tudela de Navarra y en el mismo año, la 
Abadía de S. Isidro de León. Murió en 1676. 
CAMPO Fr. Francisco del, carmelita 
Catedrático de Súmulas, 12 Julio 1738, f o l . 268.—De Regencia de 
Santo Timas, 22 Agosto 1744, fol. 33.—De Teología moral, 6 Marzo 
1745, fol. 6i:.—De Durando, 12 Julio 1747, fol . 29.-De Filosofía na-
tural, 2 Julio 1749, f o l . 62.—De Escoto, 2 Julio 1749, f o l . 35.—De Vís-
peras de Teología, 20 Junio 1751, fol . 20.—De Sagrada Escritura, 28 
Junio 1751, f o l . 6.—Br., L ic . y Mtro . en Toledo 1738.—Lic. y Mtro-en 
Filosofía 1750. 
CAMPORREDONDO Juan de 
Catedrático de Código antigua, 1569, fo l . 188.—De Digesto viejo, 
8 Septiembre 1577, f o l . 167.—De Vísperas de Cánones, 16 Febrero 1577, 
folio 80.—De Prima de Leyes, 1578, f o l 147.—Coleg de Santa Cruz, 
1.° Mayo 1569. Nat. de San Pedro de Yanguas, Dióc. Calahorra.—Li-
cenciado y Dr. en Cán.—Rector de la Universidad 1573-1574 y 1576-— 
Juez de bienes confiscados por la Inquisición.—En 1593, Fiscal de 
Chañe, de Valladolid.—En 1598, Oidor ele la Audiencia de Galicia, 
no aceptó.—En 1601, Oidor de la Chañe, de Granada y Fiscal del Con-
f i o Real. Murió en 1602. 
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CAMPORREDONDO Y DEL RIO Antonio 
Catedrático de Insti tuta antigua, 10 Diciembre 1605 f d oie 
Código moderna, 7 Marzo 1638, fol . 203—Coleg. de Santa" CrurDe 
Enero 1635. Nat. Granada.— Rector de la Universidad en 1605 6 ^ 
Se licenció en Leyes en 1638.—En 1635, Caballero del hábito de Sr~ 
tiago—En 1640, Juez Mayor de Vizcaya.—En 1641, Fiscal de lachan" 
cillería de Granada y de la de Valladolid.—En 1642, Oidor de la Chan" 
cillería de Valladolid—En 1657, Fiscal del Consejo de Ordenes Mur" 
en 1647. 
CAMPUZANO Francisco Remigio 
Catedrático de Insti tuta moderna, 24 Abr i l 1700, fol. 237.—De Có-
digo moderna, 25 Mayo 1701, fol. 207.—Br. cán. 1689.—Br. leg. 1691.-
Fiscal de la Inquisición de Santiago en 1703. 
CANO JUNQUERA Andrés 
Catedrático de Súmulas, 2 Julio 1690, fol. 263.—De Prima de Ar-
tes, 22 Octubre 1694, fol. 293.—Br. A r t . y Dr. Teol. por Avila en 1689, 
incorporóse a esta Universidad en el mismo año.—Lic. Teol. 1691.— 
Obispo t i tu lar de Arad en 1744. 
CANO el Doctor 
Catedrático de Súmulas, 23 Marzo 1603. 
CANO FABIAN (Sebastián) 
Catedrático de Durando, 25 Julio 1604, fol. 22.—De Artes, 14 Sep-
tiembre 1602, fol. 290.—Coleg. de Santa Cruz, 23 Enero 1602. Natu-
ral de Pastrana, Dióc. Toledo—Era Colegial de Sigüenza y antes ha-
bía sido Catedrático de Artes y Lic. por Alcalá—En 1606, Magistral 
de Coria. Murió en 1622. 
CANO El Licenciado 
Catedrát ico de Retórica, 1.° Noviembre 1566, fol. 322. 
CANSECO VITORIA Gabriel 
Catedrático de Cirugía, 14 Abr i l 1657, fol. 312.—De Prima Hipócra-
tes, 8 Abr i l 1633, fol . 295.—Méd. de la Cámara del Tribunal de la In-
quisición. 
CANSECO Ignacio Alfonso 
Catedrát ico de Lógica. 14 Junio 1727, fol. 279.—De S. Anselmo, 2 
Agosto 1744, fol . 39.—De Santo Tomás, 6 Marzo 1745, fol. 33. e 
Teología moral, 12 Julio 1747, fol-42.—De Escoto, 2 Julio 1749' ±(V_ 
35.—De Durando, 2 Julio 1749, fo l . 29.—De Filosofía natural, 28 
nio 1751, f o l . 62.—De Sagrada Escritura, 28 Junio 1751, fol . 
Canónigo Tesorero de la Santa Iglesia Catedral. 
CANTALAPIEDRA ZARATE Francisco 
Catedrático de Gramática, 16 Marzo 1307, f o l 321, 
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CAÑIZAR Simón de, presbítero 
Catedrático de Súmulas, 24 Febrero 1666, f o l . 261.—De Durando, 
17 Enero 1667, fol. 25—De Sagrada Escritura, 20 Noviembre 1675, fo-
Iio.4__De Vísperas de Teología, 10 Mayo 1682, M I 17.—De Prima de 
Teología, 25 Junio 1691, fol. 12.—Br. Ar t . y Br. Teol. 1660,—Licen-
ciado Teol. 1669.—Dr. en 1670. 
CARABEO El Doctor 
Catedrático de Insti tuta moderna, 26 Abr i l 1529, fol. 230. 
CARDEÑA Francisco de 
Catedrático de Instituta antigua, 6 Febrero 1649, f o l . 217.—De Có-
digo antigua, 10 Diciembre 1652, fol . 190.—De Clementinas, 5 Mayo 
1655, fol- 114.—De Digesto viejo, 23 Octubre 1655, fol . 172.—De Sexto, 
9 Agosto 1656, fol. 101.—De Vísperas de Leyes, 30 Mayo 1657, folio 
160.—De Prima Cánones, 20 Agosto 1659, fol. 71.—De iPrima Leyes, 
22 Abril 1662, fol . 150.—Br. cán. 1640.—Br. leg. 1643.—Licenciado 
en cán. 1644.—Lic. Leyes 1659.—Abogado de la R. Chancillería 1644. 
CARDOSO Fernando 
Catedrático de Lógica, 29 Abr i l 1623, fol, 273. 
CARO Francisco 
Catedrático de Artes 1552, fol. 288.—Coleg. 25 Abr i l 1552. Natural 
de Ecija, Dióc. Sevilla.—Coleg. de Salamanca. Blurió en 1554. 
CARO Martín (Marcos) 
Catedrático de Insti tuta, 1562, fol . 231.—Coleg. de Santa Cruz, 30 
Noviembre 1562. Nat. de Mart ín Muñoz de las Posadas. Dióc. A v i l a -
Era Catedrático de Insti tuta al entrar en el Colegio.—Lic. y Dr.— 
Prior de Usillos.—Fiscal de la Chañe, de Granada.- -En 1578, Oidor 
de la Chañe, de Granada.—En 1585. Fiscal del Consejo de Indias. 
Murió en 1586. 
CARRANZA José Gil 
Catedrático de Instituciones teológicas, 18 Julio 1795, .'fol. 256 — 
De Teología moral, 29 Octubre 1804, fol. 64.—De Vísperas de Teolo-
gía, 27 Agostií 1806, fol . 20.—Br. A r t . por Osma 1783, incorp. a esta 
Universidad en 1790.—Br. Teol. por Avila 1788, incorp. en 1790.—Li-
cenciado en Teol. 1796 y Dr. en 1797.—Juez Censor |para oposiciones.— 
Moderante del Gimnasio de Santo Tomás y Consiliario. 
CARRANZA DE L A VEGA Diego 
Catedrático de Decretales menores, 9 Agosto 1651, fol. 130— 
Br- leg. 1641.—Br. cán. 1642—Lie por Osma 1648. 
CARRASCO Fr. Francisco, dominico 
Catedrático de Santo Tomás, 7 Noviembre 1674» fol . 31. 
CARRILLO Andrés 
Catedrático de Cirugía. 16 Noviembre 1758, f o l . 315.—De Súmulas, 
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21 Agosto 1765. fol 270.-Br. A r t 1757.-Cirujano latino ñor éá o 
Protomedicato 1765. 0 por ^ Real 
CARRILLO DE ACUÑA Pedro 
Catedrático de Instltata antigua, 20 Fehr iro lti2), t*i\ 
Código antigua, 6 Febrero 1P30, fol. 20-1-/:)c Víspera'; Je Lo ,T 
Noviembre 1630, fol. 158.—De Vísperas de Cánones, 28 Abril IbZi f ' 
lio 81.—De Prima de Leyes, 17 Noviembre 1632, fol. 148.—ColérT 
Santa Cruz, 11 Septiembre 1624. Nat. Tordemaz, Dióc. Burgosí lE0 
1629, Penitenciario de Valladolid, Provisor y Juez de Vizcaya—En 1633 
Auditor de la, Rota.—En 1638, Arcediano de Briviesca. En 1643 Pre' 
sidente de la Chancillería de Valladolid—En 1648, Obispo de'Sala 
manca.—En 1654, Visitador de la Chancillem de Granada y Arzo-
bispo de Burgos.—En 1658. Arzobispo de Valencia.—En 1661, Virrey 
y Capitán general de Galicia con el gobierno militar y político. 
Murió en 1667. Había ofrecido levantar la bóveda de la librería del 
Colegio que se hundió. 
CARRILLO SALCEDO Juan 
Catedrático de Artes, 13 Agosto 1616, vfol. 290-—Coleg. de Santa 
Cruz, 22 Julio 1620. Nat. Brihuega, Dióc. Sigüenza—En 1638, Visi-
tador de Madrid por el Cardenal Infante.—En 1640, Administrador 
del Colegio de Doncellas.—En 1641, Canónigo de Toledo- Murió en 1643, 
CARTAGENA José de 
Catedrático de Instituciones civiles, 28 Julio 1790, fol. 253.—De 
Vísperas de Leyes, 20 Mayo 1805, fol. 165.—Br. leg. 1773—Licenciado 
y Dr. en Leyes 1791.—Clásico de los Gimnasios de Leyes y Cánones.—-
Presidente de la Academia de Derecho español.—En 1819, Ministro 
togado de la Audiencia de Barcelona. 
CARTAGENA Juan de 
Catedrático de Lógica, 31 Agosto 175/, ío!. 282.—Br. Art. 1747.— 
Br. Teol. 1751. 
CASADO Dionisio 
Catedrático de Instituciones teológicas, 10 Mayo 1826, fol 255.— 
Br. Teol. 1803.—Lic. y Dr. 1825.—Br. Lic. y Dr. por Avila 1806.-
Fiscal y Gimnasiarca de Santo Tomás.—Moderante de la Academia 
dominical de Teología.—Censor para Cátedras de Instituciones. 
CASTAÑEDA ZAYAS Francisco 
Catedrático de Artes, 17 Junio 1677, fol. 292.-De Durando, i& 
Mayo 1677, fol. 25.—Br. Ar t . 1663.—Br. Teol. 1666' " C°legA teS 
Santa Cruz, Mayo de 1675. Nat. La Seca.—Era Catedrático de Arw» 
al entrar en el Colegio.—En 1679, Capellán de Reyes en Toledo, 
rió en 1691. 
CASTEJON Julián Santa 
Catedrático de Instituta moderna, 1558, fol. 230.-Coleg. de 
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Cruz, 29 Junio 1552. Nat. Agreda, Dióc. Ta^azona.—Lic. cán. 1552. 
Rector de la Universidad 1557-58.—Oidor de la Chañe, de Valladolid 
En 1562, Fiscal del Consejo Real. Murió en 1566. 
CASTEJON Martín de 
Catedrático de Decretales menoíes, 6 Marzo 1649, fol. 130.—De 
Código moderna, 27 Abril 1650, fol. 203.—Coleg. de Santa Cruz, 1." 
Julio 1642. Nat. Alfaro.—Br. leg-. por Salamanca 1640.—Br. en 
Cánones 1648.—En 1651, Fiscal de la Inquisición de Zaragoza.—En 
1653, Inquisidor de Zaragoza.—En 1662, Presidente de la Inquisición 
de Valladolid.—En 1663, Inquisidor de la Suprema. Murió en 1676. 
CASTEJON VELEIS Manuel de 
Catedrático de Tnstituta, 22 Julio 1673, fol. 218.--Coleg. de Santa 
Cruz, Noviembre 1673. Nat. de Agreda, Dióc. Tarazona.—Br. en 
Cánones 1660.—Br. leg. 1673.—Caballero dei hábito de Santiago.— 
F.n 1676, Alcalde del Crimen de la Chaoe. de Valladolid. Murió 
en i678. 
CASTILLO Diego del 
Catedrático de Sagrada Escritura, 11 Julio 1622, fol. 3.—De Ló-
gica, 3 Agosto 1606, fol. 273.—Coleg. de Santa Cruz, 22 Julio 1620. 
Nat. Oñate, Dióc. Calahorra.—Era Coleg. de Oñate y Canónigo 
Magistral de Vitoria al entrar en el Colegio.—En 1628, Canónigo de 
Escritura de Sigüenza y Capellán de Su Majestad. Murió en 1637. 
CASTILLO Gregorio 
Catedrático de Sexto, 1491, fol. 97.—Coleg. de Santa Cruz, 24 
Febrero 1484. Nat. de Garci Muñoz, Dióc. Cuenca.—Br. Ar t .—Li-
cenciado en Teol.—Fué uno de los veinte primeros colegiales que en-
traron el mismo día en Santa Cruz. Salió para Canónigo de Falencia. 
CASTRO Benito 
Catedrático de Sexto, 15 Agosto 1612, fol 99. Murió en 1616. 
CASTRO Pedro de 
Catedrático de Hebreo, 21 Mayo 1610, fol. 316. 
CASTRO JIMENO Francisco 
Catedrático de Código moderna, 20 Marzo 1751, fol. 212.—Bachi-
ller cán. 1721.—Br. leg. por Granada 1715, incorp. a esta Univer-
sidad en 1717. 
CASIRO OT^JSÍES Andrés 
Catedrático de Instituta antigua, 24 Enero 1609. 
CASTRO VEI ARDE Juan 
Catedrático de Artes, 29 Junio 1678, fol. 292.—De Durando, 13 
Febrero 1692, fol. 26.—Br. Art . 1657.—Br. Teol. por Avila 1660, 
incorporado en esta Universidad el mismo año.—Lic. en Teol. 1670.— 
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Era Colegial de S. Bartolomé de Salamanca.—Canónigo Magistral 
Vallado! i d . 
CASTRO VILLEGAS Fernando Manuel 
Catedrático de Decretales menores. 7 Septiernbre 1749, f0i ^ 
De i n s t i t u í a antigua, 5 Abr i l 1756, f o l . 279.—De Código moderna~5 
Octubre 1757, f o l . 199.—De Inst i tuta moderna, 10 Mayo 1758 folio 
248.—De Código antigua, 22 Diciembre 1759, f o l . 199.—De Volumen 
20 Enero 1762, f o l . 186.—De Vísperas de Leyes, 24 Diciembre 1763 
CAVIA Juan de 
Catedíát ico de Prima de Filosofía, 7 Junio 1790, f o l . 54.—Bachi-
ller A r t . 1779.—Br. Teol. 1783. 
CEA GIL Alonso 
Cacedratico de Sumuias, 18 Agosto 1753. f o l . 262>.—-De Suárez, 11 
Dici*l ibro 1775, ío\ 38.—Párroco del Salvador en esta.ciudad, 
CEANO Manuel 
Catedrático de Lógica, 27 Agosto 1751, f o l . 282.—Br. A r t . 1726.— 
Br . A r t . 1730. 
CEBRIAN Juan de 
Catedrático de Sagrada Escritura, 1542, f o l . 1.—Coleg. de Santa 
Cruz, 25 Septiembre 1537. Nat . Onteniente, Dióc. Valencia.—En 
1568, Canónigo de Valencia, Arzobispo de Lacer (Cerdena) y Arzo-
bispo de Palermo. Mürió en 1570. 
CELANDA Manuel Leonardo de 
Catedrático de Hebreo, 30 Enero 1593, f o l . 316. 
CELAYETA Mart ín de 
Catedrático de Lógica, 5 Junio 1697. 
CENTENO VALDES Antonio 
Catedrático de Insti tuta moderna, 11 Enero 1595, f o l . 232. 
CERECEDA Juan Manuel de 
Catedrático de Insti tuta antigua, 18 Junio 1750, f o l . 226.—De Có-
digo moderna, 10 Junio 1751, f o l . 212.— De Código antigua, 25 Agos-
to 1751. f o l . 198.—De Digestivo viejo, 25 Noviembre 1752, fo l . 181.— 
De Decretales mayores, 12 Enero 1754, f o l . 125.—De Volumen, 10 
Mayo 1754, f o l . 185.—De Sexto, 5 Octubre 1754, f o l . 108.—Coleg. de 
Santa Cruz, 18 Julio 1736.Nat. de Santa Cruz.—Br. leg. 1748.—Ba-
chiller cán . por Osma 1735, incorp. en esta Universidad 1747.—En 
1755, Fiscal de Sevilla.—En 1764, Fiscal del Crimen de la Chañe, de 
Valladolid. Murió en 1769. 
CERECEDA CALVETE Juan de 
Catedrático de Vísperas de Cánones, fol . 323.—Coleg. 10 Abri l 1535-
Natural de Pas t rana .—Sal ió para Oidor de Granada. Murió en lo4o. 
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CERECEDA Mateo de 
Catedrático de Instituía antigua, 15 Febrero 1612, fol. 215.—De 
Digesto viejo, 3 Diciembre 1613, fol. 168.—De Prima de Leyes, 13 
junio 1615, fol. 148.—En 1755, Fiscal de la Audiencia de Sevilla. 
CESPEDES El Maestro 
Catedrático de Gramática, 4 Julio 1591 y 27 Octubre 1593, fol. 319. 
CESPEDES Martín de 
Catedrático de Vísperas de Medicina, 1505, fol. 302.—Coleg-. 9 Ju-
lio 1505. Nat. Toledo.—Escribió un tratado «de Ossibus». Discípulo 
de Alonso Rodríguez de Guevara a cuya Cátedra de Anatomía asistió 
y mereció del Maestro el calificativo de sapientísimo. Después estudió 
Teología y se hizo clérigo. 
CIMBRON El Bachiller Gabriel 
Catedrático de Gramática, 9 Noviembre 1565, fol. 317.—Caballero 
de Santiago. Procurador en Cortes por Avila. Fué uno de los que 
escribieron en defensa del Estatuto de limpieza impuesto para la 
Iglesia de Toledo por su Arzobispo, Martínez Silíceo. 
CIRUELO Gerónimo Mercenario 
Catedrático de Artes, 12 Marzo 1612, fol. 290.—De Prima de Filo-
sofía, 30 Enero 1616, fol. 43.—De Prima de Artes, 8 Marzo 1617, fo-
lio 287. 
COCO Pedro 
Catedrático de Instituía moderna, 8 Junio 1661, fol. 235.—De 
Código antigua, 13 Enero 1663, fol. 191.—De Digesto viejo, 6 Marzo 
1666, fol. 173.—De Vísperas de Leyes, 22 Febrero 1668, fol. 160.— 
Br. cán. por Salamanca, incorp. a esta Universidad en 1658. 
COLINA Pedro de 
Catedrático de Prima de Medicina, 1486, fol. 297.—Coleg. de San-
ta Cruz, 15 Agosto 1486. Nat. de Quintanapalla, Dióc. Burgos.— 
Médico del Cardenal. Firmó como testigo las Constituciones del Co-
legio. Hay que advertir que las Constituciones fueron dadas por el 
Cardenal en Guadalajara a 31 de Agosto de 1494, diez años después de 
la fundación del Colegio, en cuyo tiempo se rigió por órdenes par-
ticulares . 
COLON LARREATEGUI Francisco 
Catedrático de Instituía antigua, 19 Noviembre 1678, fol. 219.— 
De Código moderna, 28 Octubre 1679, fol. 206.—De Digesto viejo, 11 
Diciembre 1684, fol. 175.—Coleg. de Santa Cruz, Septiembre 1668. 
Natural de Madrid. Fué también Coleg. de S. Bartolomé de Sala-
manca.—Rector de la Universidad 1668-70.—En 1772, Caballero del 
^ t i t o de Santiago.—En 1683, Provisor del Obispado de Valladolid.— 
En 1685, Alcalde de Hijosdalgos de esta Chancillería—En 1693, Al-
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cal de de Casa y Corte.—En 1697, Oidor del Consejo de Indias —p 
1699, del Consejo Real de Castilla.—Presidente de Alcaldes de Co 
y Asesor del Consejo de Guerra. Murió en 1701. 
CONTRERAS ARELLANO Juan Antonio 
Catedrático de Código antigua, 18 Marzo 1673, fol. 192.—De Vis 
peras de Leyes, 14 Mayo 1678, fol. 160.—Coleg. de Santa Cruz, Mar-
zo 1678. Nat. Jaén.—Br. cán. por Salamanca 1657, incoip. en esta 
Universidad 1661.—Br. leg. por Salamanca 1673.—Lic. 1666 en cán — 
Vicerrector de la Universidad.—En 1680, Alcalde del Crimen de Chan-
cillería de Valladolid. Murió en 1688. 
CORDO Antonio Ventura, mercenario 
Catedrático de Instituciones teológicas, 5 Septiembre 1832, folio 
255.—Br. Teol. 1827.—Lic. y Dr. 1829.—Br. Filos. 1827, 
CORDOBA Bartolomé 
Catedrático de primera de Artes, 1565, fol. 285.—Coleg. de Santa 
Cruz. 1.° Noviembre 1565. Nat. de Marzales, Dióc. de Falencia.— 
Canónigo de León.—Murió en 1660 en opinión de santo. 
CORDOBA Gregorio de 
Catedrático de Durando en 1576, fol. 21.—Fué Rector de esta Uni-
versidad en 1574-75, 1577-78, 1579, 1584-85, 1588-89 y 1591-92. 
CORELLA Juan Nicolás de 
Catedrático de Sexto, 26 Febrero 1563, fol. 98.—Coleg, 20 Octubre 
1560. Nat, Tudela Navarra.—Había sido Catedrático de Prima en 
Huesca. Fué Rector de esta Universidad en 1566-67. Murió en 1568. 
CORELLA BERRUETE Juan de 
Catedrático de Código antigua, 31 Octubre 1597, fol, 189,—De 
Prima de Leyes, 1600, fol, 147,—De Vísperas de Leyes, 17 Mayo 1602. 
folio 158,-Coleg, de Santa Cruz, 5 Octubre 1597, Nat. Tudela, Dió-
cesis Pamplona,—Rector de la Universidad 1606-607.—En 1608, Oidor 
de la Audiencia de Navarra. Murió en 1614. 
CORNEJO DE LA CARRERA Juan 
Catedrático de Código moderna, 21 Febrero 1619, fol. 202.—De 
Digesto viejo, 26 Noviembre 1625, fol. 169.—De Prima de Cánones, 
14 Febrero 1626, fol, 148,—De Prima de Leyes, 13 Enero 1629, 
lio 69, 
CORRAL Fr, Andrés deí, agustino 
Catedrático de Filosofía moral, 22 Febrero 1781, fol. 66.—De Ins-
tituciones teológigas, 25 Agosto 1781, fol. 255. — De Sagrada 
Escritura, 6 Noviembre 1782, fol. 6,—B*, Teol, 1778,—Licenciado 
y Mtro. 1778,—Br. Ar t , 1778,—Fué Consiliario y Diputado de la 
Universidad. Moderante de los gimnasios de Santo Tomás y 
Agustín. Juez censor para las Cátedras de Instituciones teológicas. 
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Matura! de Villalumbrales (Salamanca). Nació en 10 Noviembre 1748. 
Fué Prior de San Agustín, de Valladolid y Rector del Colegio de San 
Gabriel. Se distinguió como escritor. 
CORRIONERO Antonio 
Catedrático de Clementinas, 31 Octubre 1576, fol. 109.—De Prima 
de Cánones, 26 Enero 1582, fol. 68.—Colég. de Santa Cruz, 29 Marzo 
1576. Nat. Babila Fuente, Dióc. de Salamanca. Entró en la Orden de 
la Merced.—En 1587, Provisor del Obispado de Cuenca.—En 1592, 
Juez para determinar el pleito matrimonial del Duque de Alba.—En 
1593,. Oidor de la Chañe, de Granada.—En 1602, Oidor de la Chanci-
llería de Valladolid.—En 1603, Regente de la Audiencia de Sevilla.— 
En 1620, Obispo de Canarias y de Salamanca. Murió en 1633 electo 
Presidente del Consejo Real de Castilla. 
CORTAZAR Juan de 
Catedrático de Súmulas, 10 Junio 1606, fol. 258.—De Prima de 
Filosofía, 3 Julio 1606, fol. 42.—En 20 Noviembre 1606, Magistral 
de Santo Domingo de la Calzada.—En 1616, Obispo de Tucumán.— 
En 1625, Arzobispo de Santa Fé de Bogotá. 
CORTES Francisco 
Catedrático de Instituciones teológicas, 17 Noviembre 1798, folio 
255.—Br. Teol. 1792.—Br. Art . 1787.—Clásico del Gimnasio de Santo 
Tomás. 
CRESPO AGÜERO Vítores 
Catedrático de Instituta moderna, 19 Mayo 1736, fol. 244.—De Ins-
tituía antigua, 5 Noviembre 1739, fol. 197.—De Clementinas, 4 Julio 
1741, fol. 121.—De Digesto viejo, 11 Agosto 1742, fol. 181.—De Vo-
lumen, 19 Agosto 1744, fol. 184.—De Vísperas de Cánones 5 Julio 
1745, fol. 87.—De Vísperas de Leyes, 28 Febrero 1746, fol. 164.— 
Coleg. 25 Noviembre 1720. Nat. Rucandio, Dióc. Burgos.—Bachi-
ller cán. 1718.—Br. leg. 1720. 
CRESPO CANTOLLO Andrés 
Catedrático de Instituciones civiles, 25 Agosto 1795, fol. 251.— 
Br. cán. 1790.—Br. leg. 1792.—Clásico y Fiscal del Gimnasio pri-
mero de Cánones. 
CUELLO Simón 
Catedrático de Artes, 29 Enero 1594, fol. 289. 
CUEVA Antonio de la 
Catedrático de Decretales menores, 14 Diciembre 1596, fol. 128.— 
De Prima de Cánones, 30 Octubre 1598, fol. 68. 
CUEVAS ALDANA Diego de la 
Catedrático de Artes, 12 Febrerb 1661, fol. 291.-De Pnma de Fi-
teofía. 6 Junio 1665, fol. 41.-Coleg. de Santa Cruz, Febrero 1661. 
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Nat. J a é n . - B r . Art . y Br. Teol. 1652 y 1658.-En 1664, Magistal 
de Salamanca, en cuya Universidad llevó las Cátedras de Escoto 
1667; de Durando, en 1668, y de Santo Tomás, en 1669. De Filosof*1 
natural, en 1676; de Sagrada Escritura, en 1678. y después, la de Vis 
peras de Teología.— En 1680, le dió S. M. el Obispado'de Guada-
lajara en Indias, que no aceptó, y en 1682, le hizo Obispo de Vallado-
lid. Murió en 1707. 
CUEVA SILVA Francisco de la 
Catedrático de Clementinas, 28 Marzo 1591, fol. 110. 
CUEVAS NORIEGA Juan de las, presbítero 
Catedrático de Súmulas. 18 Julio 1646. fol. 260.—De Prima de 
Filosofía, 11 Agosto 1646, fol. 44.—De Método, 1.° Febrero 1648, folio 
307.—De Vísperas de Medicina, 17 Septiembre 1650, fol. 303. De Pri-
ma de Hipócrates, 10 Julio 1655, fol. 295.—De Prima de Medicina, 3 
Octubre 1657, fol. 293.—Br. Atr . 1625.—Br. méd. 1629. 
DAOIZ Y CARRANZA Saturnino 
Catedrático de Instituta moderna, 12 Octubre 1701, fol. 238.—De 
Código moderna, 1.° Mayo 1705, fol. 208.—Coleg. de Santa Cruz. 21 
Diciembre 1692. Nat. de Miranda de Arga.—Br. cán. por Salaman-
ca 1691, incorp. en esta Universidad 1692.—Inquisidor ordinario por 
los Obispos sufragáneos.—En 1704-6, Rector de la Universidad.— 
En 1707, Oidor de Sevilla.—En 1713. Visitador de la Audiencia de 
Canarias.—En 1716, Oidor de Granada.—En 1723, Alcalde de Casa y 
Corte. 
DAVILA Y CARDENAS Pedro Manuel 
Catedrático de Durando, 27 Octubre 1706, fol. 26.—De Filosofía 
natural, 3 Agosto 1708, fol. 60.—De Sagrada Escritura, 21 Febrero 
1709, fol. 5.—De Vísperas de Teología, 11 Septiembre 1715, fol. 18.— 
De Prima de Teología.. 11 Noviembre 1722, fol. 13.—Coleg. de San 
Salvodar, de Salamanca en 1699. Nat. de Mombeltrán, Dióc. Avila.— 
Br. Ar t . por Salamanca en 1701, incorp. a esta Universidad en 1705.— 
Br. Teol. por Salamanca en 1702, incorp. en 1706.—Dr. en 1718.— 
En 1705, Canónigo Magistral de Valladolid.—En 1716, Provisor de 
este Obispado,—En 1730, Obispo de Canarias.—En 1738, Arzobispo de 
Santiago. 
DELFIN Luis 
Catedrático de Súmulas, 22 Mayo 1680, fol. 262.—De Método, 15 
Enero 1687, fol. 309.—De Vísperas de Medicina. 9 Julio 1691, fo.io 
304.—De Prima de Hipócrates, 21 Septiembre 1697, fol. 296.—De Pri-
ma de Medicina, 21 Mayo 1706, fol. 300.—Méd. ciruj. lat.—Bachi-
ller Ar t . 1665.—Br. méd. 1669.—Lic. y Dr. en Med. 1672. 
DELGADO José, mercenario _ 
Catedrático de Prima de Filosofía, 12 Junio 1680, fol. 46.— 
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Sagrada Escritura, 24 Diciembre 1696, fo l . 4 . -De Vísperas de Teolo-
ja 10 Enero 1699, fo l . 18,—De Prima de Teología, 29 Abril 1699 — 
p r ' A r t . 1675.-Br. Teol. 1675.—Lic. 1676.—Dr. 1677. 
DIAZ Juan 
Catedrático de Método, 21 Agosto 1740, fol. 310.—Br. Ar t . 1722.— 
Br. méd. 1724. 
DIAZ ARBIZO Juan Francisco 
Catedrático de Código antigua, 1542, fo l . 187.—Coleg. de Santa 
Cruz, 10 Agosto 1642. Nat . Agreda, Dióc. de Tarazona.—Doctor en 
Leyes.—Rector de la Universidad 1550-51.—Alcalde de Hijosdalgos de 
la Chañe, de Valladolid.—En 1551, Oidor de Navarra.—En 1555, Go-
bernador y Presidente del Nuevo Reino de Granada en Indias. Mu-
rió en un naufragio en la t ravesía . 
DIAZ CARABANTES Juan 
Catedrático de Prima de Teología, 1554, fo l . 8.—Coleg. de Santa 
Cruz, 17 Febrero 1554.—Canónigo Conciliar de Málaga en 1559. Mu-
rió en 1580. 
DIAZ DE HERRERA Fr. Juan, mercenario 
Catedrático de primera de Artes, 16 Junio 1650, f o l . 288. —De 
Durando, 10 Diciembre 1655, f o l . 24.—De Filosofía natural, 6 No-
viembre 1658, fo l . 57.—De Sagrada Escritura, 22 Noviembre 1659, fo-
lio 4.—De Vísperas de Teología, 20 Marzo 1666, fo l . 17.—De Prima 
de Teología. 26 Marzo 1670, f o l . 10.—Maestro de número de su Religión 
y Provincial de Castilla.—Br. A r t . y Bri. Teol. 1645.—Licenciado 
y Mtro. 1651. 
DIAZ HURTADO Fr. Manuel, trinitario 
Catedrático de Filosofía natural, 9 Enero 1632, f o l . 55.—De Sa-
grada Escritura, 8 Enero 1633, f o l . 3.—De Vísperas de Teología, 9 
Febrero 1638, fo l . 17.—De Prima de Teología, 16 Marzo 1638, f o l . 10. 
DIAZ DE OROZCO Juan 
Catedrático de Súmulas, 19 Agosto 1699, fo l . 263.—Coleg. de San-
ta Cruz, 14 Septiembre 1695. Nat. Villaflecha, Dióc. de Calahorra. 
Había sido Coleg. de Sigüenza y Catedrático de Artes.—En 1700, Ma-
gistral de Sigüenza. 
DIAZ DE TAZA Y CIENFUEGOS Pedro 
Catedrático de Clementinas, 19 Octubre 1609, fo l . 110.-Coleg. de 
Santa Cruz, 27 Septiembre 1606. Nat. Taza, DiÓc. Oviedo.—En 1617, 
Juez Mayor de Vizcaya.—En 1620, Inquisidor de Mayores y de Bar-
celona.—En 1632. Canónigo de Santiago y Obispo de Oviedo. 
DIAZ DE TORRES Andrés 
Catedrático de Súmulas, 10 Junio 1637, fo l . 260.-De Durando, 2 
diciembre 1638, f o l . 23. 
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DIAZ VARRUELO Pedro 
Catedrático de Súmulas, 1532, f o l . 258.—Coleg. 20 Junio 1532 
Nat . Barruelo, Dióc. Burgos, Murió siendo colegial. 
DIAZ DE LA VEGA Domingo 
Catedrático de Prima de Filosofía, 24 Abr i l 1660, f o l . 45.—Obtuvo 
un beneficio en Horcajo, provincia de Toledo en 1661. 
DIAZ Gaspar 
Catedrático de Cirugía, 3 Septiembre^. 1678, f o l . 113.—De(Método 
15 Febrero 1686, f o l . 309.—Cir. la t . B r . A r t . 1661.—Br. méd. 1665-
Lic . 1670—Dr. 1672. 
DIEZ Fr . Manuel, premonstratense 
Catedrático de Súmulas, 6 Enero 1760, f o l . 269.—De Retórica, 24 
Diciembre 1766, f o l . 323.—De Instituciones teológicas, 1775, fol. 254.— 
De Teología moral, 25 Marzo 1777, f o l . 63.—Br. A r t . y Teol. 1754.— 
Dr . en Teol. el mismo »ño.—Diputado y Consiliario. 
DIAZ DE AUX Y ARMENDARIZ Luis 
Catedrático de Insti tuta moderna, 2 Febrero 1571. f o l . 231.—De 
Insti tuta antigua, 16 Julio 1571, f o l . 214.—De Código moderna, 19 
Marzo 1575, f o l . 201.—Coleg. 5 Marzo 1570. Nat . Tafalla, Diócesis 
Pamplona. Era Colegial y Catedrático de Leyes de la Universidad de 
Huesca. Murió siendo Colegial de Santa Cruz. 
DIEZ CANEJA Ignacio 
Hizo sus estudios de Cánones y llevó Cátedra , de Filosofía. Murió 
siendo Obispo electo de Oviedo, f o l . 324. 
DIEZ MINGUELA Tomás 
Catedrático de Lógica, 9 Noviembre 1702, fol. 277.—Br. Ar t . 1698.— 
Br . Teol. 1701. 
DIEZ OSORIO Melchor 
Catedrático de Lógica, 19 Mayo 1694, f o l . 276.—Br. A r t . 1681— 
Br. Teol. 1685. 
DIEZ DE S. M I L L A N Roberto 
Catedrático de Cirugía, 7 Septiembre 1742, fo l . 314.—De Método, 
22 Mayo 1743, f o l . 310.—De Vísperas de Medicina, 3 Julio 1745.—De 
Prima de Hipócrates, 11 Noviembre 1752, f o l . 297.—De Prima de Me-
dicina, 6 Julio 1757, f o l . 301. 
DIEZ SANTOS DE SAN PEDRO Andrés 
Catedrático de Clementinas, l.o Julio 1632, f o l . 111.—De Digesto 
viejo, 30 Octubre 1635, f o l . 169.—Coleg. de Santa Cruz, 15 Mayo 1631. 
Nat . Lobera, Dióc. León.—Juez Mayor de Vizcaya.—En 1638, Oidor 
de Navarra.—En 1647, Oidor de la Chañe, de Valladolid —En 165-, 
Abad de S. Isidro de León.—En 1655, Obispo de Puebla de los Ange-
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M (no aceptó).-En 165}-, lauirió en León el mismo día que llegó el 
nombramiento de Obispo de Orease. 
POMINGUEZ CUADRADO José 
Catedrático de Súmulas, 8 Octubre 1783.—Br Art •177»,—íí-ichi-
¡ler Teol. 1780, fol. 270. 
DONGUILLEN Juan Bautista 
Catedrático de Decretales menores, 21 Agosto 16B0, foi. 131 .—De 
Código moderna, 13 Octubre 1662, fol. 204.—Coleg. de Santa Cruz, 
Octubre de 1654. Nat. de Pamplona. Era Coleg. de Huesca y Cate-
drático de Decreto de aquella Universidad—Rector de esta Univer-
sidad 1662-64.—En 1665, Alcalde Mayor de Navarra.—En 1671, Oidor 
de la Audiencia de Navarra.—En 1679, Oidor de ;la Chañe, de Gra-
nada, Murió en 1682. 
DUEÑAS DE VERETERRA Manuel Antonio 
Catedrático de Instituía antigua, 24 Agosto 1718, fol. 222 —De 
Código antigua, 5 Noviembre 1718.. fol. 196,—De Clementinas, 29 
Julio 1721, fol. 120.—De Digesto'viejo, 11 Agosto 1722, fol. 178.—De 
Vísperas de Cánones, 29 Julio 1724, fol. 87.—Coleg. de Santa Cruz, 
10 Febrero 1704. Nat. Medina del Campo, Dióc. Valladolid.—Rector 
de esta Universidad 1724-26.—En 1727, Alcalde de Hijosdalgos de la 
Chancillería de Granada. 
DURO DEL SAZ José 
Catedrático de Lógica, 17 Octubre 1709, fol. 278.—De Durando, 
12 Agosto 1713, fol. 26.—Coleg, de Santa Cruz, 10 Octubre 1707. Natural 
Abelda, Dióc. Calahorra. Era Coleg. del de Teología de Alcalá.—Bachi-
ller Art. por Alcalá 1700 y Br, Teol. por la misma Universidad 1707, 
incorporados ambos grados en esta en 1708.—Tiene diez años de es-
tudios en el Colegio de la Madre de Dios, de Alcalá.-En 1713, Magis-
tral de Cuenca. 
ECHAVARRI Pedro de 
Catedrático de Código moderna, 17 Mayo 1657, fol. 204,—De Cle-
mentinas, 21 Abril 1660, fol. 115.—De Sexto, 3 Noviembre 1660, folin 
102,—Coleg. Mayo 1653. Nat. Bilbao. Era Coleg. y Catedrático de 
Oñate. Murió en 1662. 
Martín de 
Catedrático de Decretales menores, 2 Septiembre 1625, fol. 129.— 
De Código moderna, 7 Marzo 1626, fol. 203.—De Digesto viejo, 28 
Junio 1628, fol. 169.—De Prima de Cánones, 20 Febrero 1629, fol. 70.— 
De Decreto, 25 Agosto 1629, fol . 91.—Coleg. 8 Septiembre 1622. Na-
tural de San Sebastián.—Lic. cán. 1624,—Rector de la Universidad 
1628-29 y 1630-31. Murió en 1632. 
ECHEVER Y SUBIZA Baltasar de 
Catedrático de Instituta antigua, 30 Abril 1692, fol. 219.—De Co-
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digo antigua, 13 Octubre 1692, fol. 193.—De Clementinas 13 Oct K 
1694, fol. US.—Coles, de Santa OHuz, 2 Mayo 1662. Nat. Pam 
na.—Lic. en 1687.—Rector de esta Universidad 1688-90.—Caballé0 
hábito de Calatrava.—En 1695, Fiscal de la Coruña. En 1698 Oidor 
de Sevilla.—En 1707, Oidor de la Chañe, de Granada. Murió en 1710 
EGAÑA Francisco de 
Catedrático de Súmulas, 17 Enero 1665, fol. 261. Br. Art por 
Avila 1659, incorp. a esta Universidad, en 1660.—Br. méd. 1662 
EGUIA RAMIREZ DE ARELLANO Agustín de 
Catedrático de Instituta moderna, 21 Marzo 1753, fol. 247.—Cole-
gí;!,) de Santa Cruz, 18 Agosto 1743.—Br. cán. 1751 y Br. leg, por 
Irache 1741, incorp. en esta Universidad 1751.—En 1754, Alcalde de 
Corte de Navarra.—En 1755, Oidor de Navarra. 
EJEA Bernardo 
Catedrático de Súmulas, 20 Agosto 1689, fol. 262.—De Prima, de 
Filosofía, 18 Atoil 1692 fol. 47.—De Cirugía, 23 Enero 1700, fol. 313.-
De Vísperas de Medicina, 6 Abril 1707, fol. 305.—De Prima de Hipó-
crates, 1711, fol. 296—,De Prima de Medicina, 30 Enero 1712, fol. 300.-
Méd. cir. lat. 1690.—Br. Ar t . por Avila, incoa'p. a esta Universidad 
el 1671.—Br. Méd. 1675.—Lic. 1683. 
ELIO Y JAUREGUIZAR Jos€ 
Catedrático de Instituta antigua, 10 Mayo 1702, fol, 220.—De Di-
gesto viejo, 16 Noviemlbre 1707, fol. 177.—De Decreto, 7 Mayo 1710, 
folio 94.—Coleg. de Santa Cruz, 27 Octubre 1693. Nat. Pamplona.— 
Br. cán. por Irache 1691, incorp. en esta Universidad 1709.—Bachi-
ller leg. en 1702.—Dr. en Cán. 1712.—Rector de esta Universidad 
1710-12.—Inquisidor por los Obispados sufragáneos.—En 1714, Oidor 
de Navarra. 
ENR1QUEZ Fr. Diego, mercenario 
Catedrático de Durando, 13 Junio 1643, fol. 23—De Filosofía na-
tural, 6 Diciembre 1645, fol. 56.—De Sagrada Escritura, 4 Septiembre 
1647, fol. 3. — De Vísperas de Teología, 12 Enero 1650, fol. 17 . -
De Prima de Teología, 6 Marzo 1658, fol. 10.—Br. Art . y Br. tel. por 
Salamanca, incorp. 1640.—Lic. Teol. 1644 y Mtro 16-15. Fué Provin-
cial de su Orden en Castilla. 
ENRIQUE Fr. Manuel, mercenario 
Catedrático de Prima de Filosofía, 31 Agosto 1689, fol. 47—De Fi-
losofía natural, 15 Agosto 1700, fol. 59.—De Sagrada Escritura, 31 
Octubre 1705, fol. 5.—De Vísperas de Teología, 11 Febrero 1708, foho 
18.—De Prima de Teología, 21 Diciembre 1709, fol. 13.—Br1. Art. 1677. 
Bachiller Teol. 1677.—Lic. .1681.—Mtro. 1683. 
ENRIQUEZ DE GUZMAN Manuel 
Catedrático de Instituta antigua, 24 Octubre 1623, fol. 216. 
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ENRIQUEZ Y LUNA Gonzalo 
Catedrático de Código moderna, 28 Junio 1746, fol. 212.—De Có-
digo antigua, 28 Junio 1747, fol. li)8.—De Decretales mayores, 10 Ene-
ro 1749, fol- 124. De Digesto viejo, 11 Diciembre 1748, fol. 191.—De 
Volumen, 4 Marzo 1750, fol. 135.—De Vísperas de Cánones, 20 Marzo 
1751, fol. 87,—Coleg. de Santa Cruz, 2G Septiembre 1731. Nat. Adra, 
Dióc Granada.—Br. cán. y Br. les. 1728 por Granada, incorp. en 
esta Universidad en 1749.—En 1743, Presidente de la Chañe, de Va-
lladolid.—En 1751. Alcalde del Crimen de la Chañe, de Granada.-
En 1754, Oidor de la Chañe, de Grtmada.—En 1769, Regente de la 
Audiencia de la Coruña. - En 1772, Caballero de la Orden de Car-
los ÍII-
ESCOBAR Diego de 
Catedrático de Vísperas de Cánones, 30 Octubre Í568, fol, 80.—De 
Sexto, 15 Enero 1577. fol. 98. - -Murió en 1581. 
ESCOBAR Francisco 
Catedrático de Gramática, 18 Octubre 1614, fol. 319. 
ESCOBAR Y LA CARRERA Juan Manuel 
Catedrático de Decretales menores, 22 Junio 1736, fol. 140. —De 
Código antigua, 4 Julio 1741, fol. 197.—De Clementinas, 15 Agosto 
1742, fol. 121.—De Decretales mayores, 19 Agosto 1744, fol. 124.-
De Vísperas de Cánones, 28 Febrtero 1746, fol. 87.—De Vísperas de 
Leyes, 6 Junio 1750, fol. 164.—Br. cán. 1722.—Br. leg. 1716.-Li-
cenciado cán. por Avila 1726, incorp. a esta Universidad en la misma 
fecha.—Coleg, de S. Salvador de Oviedo en Salamanca.—Canónigo 
Doctoral, y en 1752, Obispo de Mondoñedo. 
ESCOBEDO José Ventura 
Catedrático de Prima de Filosofía, 10 Junio 1712, fol. 49.—De 
Filosofía natural, 21 Octubre 1730, fol. 61.—De Sagrada Escritura, 
8 Agosto 1735, fol. 6,—De Vísperas de Teología, 29 Mayo 1737. folio 
19.—De Prima de Teología, 29 Mayo 1737, fol. 14.—Br. Teol. 1717.-
Lic y Dr. 1718. 
ESCUDERO Diego 
Catedrático de Vísperas de Cánones 1547, fol. 79.—Coleg. de San-
ta Cruz, 4 Agosto 1509. Nat. Vigueta, Dióc. Calahorra.—En 1548, 
Oidor de la Chañe, de Granada y de Valladolid.—En 1549, del Con-
sejo Real.—En 1547, del Consejo de la Cámara.—Tesorero Mayor de 
Calatrava. Murió en 1551 cerca de Monserrat viniendo de Alemania 
con el Príncipe D. Felipe. Fué uno,de los que hicieron la nueva Re-
copilación. Su primer cargo fué del Consejo de la Inquisición que no 
aceptó por tener dada palabra de casamiento. 
ESCUDERO Fr. José, dominico 
Catedrático de Santo Tomás. 1743, fol. 31. 
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ESPINO Antonio de 
Catedrático de Súmulas, 18 Marzo 1615, f o l . 259.—Coleg. de Sant-
Cruz. 14 Septiembre 1612. Nat . Argugillos. Dióc. Zamora.-—En ÍQ20 
Magistral de Zamora,—Murió en 1623 en opinión de santo. 
ESPINOSA Eí Doctor Pedro de 
Catedrático de Prima de Filosofía, 19 Marzo 1578, f o l . 42. Nat de. 
Antequera. Vino con la Corte de Felipe I I I . Fué un gran poeta y 
en esta capital se publicó en 1605, por Luis Sánchez, su obra «Flo-
res de poetas ilustx-es». Murió en 1650. 
ESPINOSA Alonso de 
Catedrático de Filosofía natural, 10 Noviembre 1529, fo l . 65. De 
Prima de Teología, 2 Marzo 1530, f o l . 7.—Coleg. 25 Julio 1529. Na-
tura l de Salamanca. Murió en 1536. 
ESPINOSA Fr . Bernardo de, de Clérigos menores 
Catedrático de Súmulas, 31 Julio 1677;. f o l . 262.—De Lógica, 10 Sep-
tiembre 1679, f o l . 275.—Br. A r t . y Br . Teol. 1676.—Lic. 1680. 
ESPINOSA Francisco de 
Catedrático de Prima de Teología, 1574, fo l . 8.—De Prima de Ar-
tes, 1575, fo l . 285.—De Código antigua, 22 Enero 1619, fo l . 189.-
Coíeg. de Santa Cruz, 23 Septiembre 1571. Nat . Olivar, Dióc. To-
ledo.—En 1576, Magistral de Zamora,'—En 1591, Canónigo Peniten-
ciario de Toledo y Administrador del Colegio de Doncellas. Murió 
en 24 Febrero 1609. 
ESPIRDO Juan Andrés, carmelita 
Catedrático de Súmulas, 12 Octubre 1729, f o l . 267.—De Teología 
moral, 22 Agosto 1744, fo l , 62,—De Durando, 6 Marzo 1745, fol , 29,-
De Escoto, 12 Julio 1747, foh 35.—De Filosofía natural, 2 Julio 1749. 
folio 61.—De Sagrada Escritura, 2 Julio 1749, f o l . 6.—De Prima de 
Teología, 28 Junio 1751, f o l . 14.—Br. A r t . y Br . Teol. 1721.—Licen-
ciado y Mt ro . 1725. 
FEÍJOO GONZALEZ DE VILLALOBOS Fr . Juan, Orden del Carmen 
Catedrático de Prima de Filosofía, 22 Abr i l 1676, f o l . 46.—De Sú-
mulas, 10 Septiembre 1679, f o l . 262,—De Durando, 23 Marzo 1680, 
folio 25.—De Sagrada Escritura, 10 Mayo 1682,, f o l . 4,—De Vísperas 
de Teología, 25 Junio 1691, f o l . 17.—De Prima de Teología, 4 Abril 
1G96, f o l . 12.—Br. A r t . y Br . Teol. 1671.—Lic. Teol 1672.—Maes-
tro 1674.—Dr. Cán.—General de la Orden.—Definidor de la Provin-
cia de Castilla.—General del Capítulo celebrado en Roma en 1686.--
Visitador Vicario general y Prior del Convento de Carmelitas de esta 
ciudad, 
FERNANDEZ Alonso 
Catedrático de Prima de Filosofía. 11 Eneto 1600, fo l . 42—De Su' 
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muías, 10 Junio 1600; fo l . 258.—De Durando, 10 Julio 160^ f o l . 22.--. 
Abad de Castromocho en 1604. 
FERNANDEZ Luis 
Catedrático de Prima de Artes, 10 Marzo 1627, f o l . 237. 
FERNANDEZ BADILLO Juan 
Catedrático de Artes en 1545, f o l . 284.—De Lógica, 1549, f o l . 272.-
Coleg. de Santa Cruz, 20 Septiembre 1545. Nat . Alaejos, Dióc. Sa-
lamanca.—Lic. en Teología.—En 1554,, Lectoral de Falencia y Canó-
nigo de Murcia.— En 1587, Obispo de Cuenca. Murió en 1595. 
FERNANDO BARREDO Francisco 
Catedrático de Escoto, 6 Marzo 1745, fo l . 35.—De Filosofía natu-
ral, 6 Marzo 1745, f o l . 61.—De Sagrada Escritura, 12 Julio 1747, folio 
6.—Coleg. de Santa Cruz, 15 Septiembre 1723. Nat . Burgos,—Bachi-
ller Teol. por Osraa.—Lic. Teol. por Avila, incorporados ambos gra-
dos en esta Universidad.—Examinador Sinodal.—En 1724, Doctoral 
de Valladolid 
FERNANDEZ DE CASTRO Antonio 
Catedrático de Decretales menores, 1568, f o l . 127. — Coleg. de 
Santa Cruz, 30 Noviembre 1562. Nat . Villavaquerín de Campos.— 
Rector de la Universidad 1570-71.—En 1572, Alcalde Gradas de Sevi-
lla.— En 1577, Oidor de la Chañe, de Granada.—En 1580, Oidor de 
la Chañe, de Valladolid, Murió en 1595, 
FERNANDEZ COGOLLOS Juan 
Catedrático de Código antigua. 9 Noviembre 1558, f o l . 187.—De 
Instituta moderna, 1559, f o l , 231.—De Digesto viejo, 1559, f o l . 166.--
De Código moderna, 1562, f o l . 200,—Coleg. de Santa Cruz, el día de 
Santiago de 1559. Nat . Velascálbaro, Abadía de Medina del Campo.— 
Juez Mayor de Vizcaya.—Fiscal de la Chañe, de Valladolid—Oidor 
de Granada.—En 1577, Regente de Sevilla.—En 1581, del Consejo Real. 
En 1583, del Consejo de la Inquisición.—En 1589, Presidente de la 
Chancillería de Granada. Murió en Madrid. 
FERNANDEZ DE FIGUEROA Alonso 
Catedrático de Código moderna, 1550, fo l . 200.—Coleg. de Santa 
Cruz, 28 Febrero 1550. Nat. Córdoba. — Presidente de Guatemala. 
Murió en 1559. 
FERNANDEZ FLETOS Tomás 
Catedrático de Prima de Filosofía, 19 Julio 1755, f o l . 53.—Bachi-
ller A r t . 1745.—Br. Teol. 1747.—Párroco de San Nicolás. 
FERNANDEZ DE L A FUENTE Antonio 
Catedrático de Código moderna. 25 Octubre 1612, f o l . 202.—Do 
Digesto viejo, 27 Octubre 1615, fo l . 168,—De Decreto, 12 Marzo 1616, 
folio 91.—Coleg. de Santa Cruz, 6 Octubre 1611. Nat, Barco de Avi -
— á s a -
la . - - Rector de la Universidad 1625-26.-—En 1624, Oidor de Gran H 
En 1637, Oidor de Valladolid.—En 1648, del Consejo de Hacienda -
En 1649, Presidente de la Chañe, de Granada.—En 1653, Contador de 
Millones.—En 1654, del Consejo Real. Murió en Abril de 1654 
FERNANDEZ DE LA PUENTE Y SALCEDO Antonio 
Catedrático de Clementinas, 10 Junio 1654, fol. 114.—De Digesto 
viejo, 20 Marzo 1655, fol. 171.—De Sexto, 2 Septiembre 1655 folio 
101.—De Instituta moderna, 12 Marzo 1653, fol. 234.—Br. leg. 1640 -
Br. can. 1634 por Salamanca, incorp. a esta Universidad en 1640 — 
Coleg. de Santa Cruz, Abril 1645. Nat. Quintanilla de Olivares, Dió-
cesis Falencia.—Rector de la Universidad 1652-54.—Diputado y Con-
siliario.—Alcalde de Hijosdalgos.—En 1659. Oidor de Navarra con 
el Coregimiento de Guipúzcoa. Murió en 1660. 
FERNANDEZ GUERRA Francisco 
Catedrático de Gramática, 16 Febrero 1785, fol. 231. — Bachi-
ller Art . 1785.-Lic. 1787,—Dr. 1788.—Br. Art . y méd. por Valen-
cia, fol. 321. 
FERNANDEZ LARREA José Antonio 
Catedrático de Retórica 1802, fol. 323. 
FERNANDEZ LARREA Ramón 
Catedrático de Decretales mayores, 15 Noviembre 1777, fol. 126.— 
De Vísperas de Cánones, 19 Agosto 1778, fol. 88.—Br. cán. 1774.-
Br. leg. por Osma 1768, incorp. a esta Universidad en el mismo 
año.— Lic. cán. 1775 y Dr. 1778.—Diputado y Moderante del primer 
Gimnasio de Cánones.— Rector en 1796-98.—Fué Tesorero de la San-
ta Catedral.—Fué jubilado en 1789. 
FERNANDEZ DE LA MADRID Francisco José 
Catedrático de Instituta antigua, 4 Marzo 1724, fol. 223.—De Ins-
tituía moderna, 3 Enero 1726, fol. 241.—De Clementinas, 31 Octubre 
1727, fol. 120.—De Vísperas de Leyes, 16 Octubre 1728, fol. 163,-
Coleg. de Santa Cruz, 30 Noviembre 1712. Nat. Toledo.—Br. leg.por 
Alcalá 1707, incorp. en esta Universidad en 1762.—Rector de esta 
Universidad 1732-34 y 1736-38.—En 1738, Oidor de Oviedo.—En 1743, 
Oidor de Zaragoza.—Caballero de Santiago. 
FERNANDEZ DE OTERO Antonio 
Catedrático de Instituta moderna, 7 Marzo 1614, fol. 233. —De 
Decreto, 1° Febrero 1638, fol. 91.—Canónigo de la Santa Catedral 
1638.—Fiscal de la Chañe, de Valladolid. Murió en 1645. 
FERNANDEZ DE PAREDES Juan 
Catedrático de Código moderna. 13 Febrero 1591, fol. 201. Muño 
en 1597. 
FERNANDEZ ROMERO Diego 
Catedrático de Código antigua, 20 Marzo 1600, fot. 189.—De 
gesto viejo, 12 Diciembre 1601, fol. 168.—De Decreto, 2 Diciembre 
1608, fol. 90.—Coleg:. de Santa Cruz, 30 Noviembre 1598. Nat. Tras-
pinedo, Dióc. Segovia. — En 1603, Alcalde de Corte en Lima.—En 
1609, Oidor y Provisor de Sevilla.—En 1610, Oidor de la Chañe, de 
Granada. Murió en 1614. 
FERNANDEZ DE SANTILLANA Alonso 
Catedrático de Artes 1599, fol. 286.—Coleg-. de Santa Cruz, 30 
Noviembre 1598. Nat. Toral, Dióc. Astorga.—En 1601, Abad de Vi-
llamarín, en Astorga.—En 1604, Beneficiado de San Martín, de León. 
FERNANDEZ DE TALAYERA Juan 
Catedrático de Vísperas de Medicina, 16 Julio, 1618, fol, 303. 
FERNANDEZ DE TAPIA Fr. Luis, mercenario 
Catedrático de Súmulas, 10 Septiembre 1628, fol. 259.—De Duran-
do, 20 Diciembre 1633, fol. 23. — De Sagrada Escritura, 6 Febrero 
1638, fol. 3.—De Vísperas de Teología, 16 Marzo 1638, fol. 17.—De 
Prima de Teología, 12 Enero 1650, fol. 11.—Provincial de su Oilden 
en Castilla. 
FERNANDEZ DEL VAL Francisco 
Catedrático de Prima de Filosofía, 3 Octubre 1722, fol. 49.—Ba-
chiller Art. 1714.—Br. Lic. y D i . Teol. 1717. 
FERNANDEZ DEL VAL Pedro 
Catedrático de Instituía antigua, 13 Septiembre 1760, fol. 229.— 
De Decretales menores, 13 Octubre 1770, fol. 144.—De Decretales 
mayores, 18 Mayo 1772. fol. 126.—De Prima de Cánones, 24 Marzo 
1775, fol, 78.—Br. leg, por Osma 1751, incorp. a esta Universidad 
en el mismo año.—Br. cán. 1754.—Lic. y Dr, en Leyes 1757,—Fis-
cal del Gimnasio de Leyes. Murió en 1793, 
FERNANDEZ j DE VALDIVIESO Juan 
Catedrático de Artes 1589, fol. 289.—De Prima de Filosofía, 11 Di-
ciembre 1589, fol. 42.—Coleg. de Santa Cruz, 25 Julio 1585. Natural 
de Arroyo, Arzob. Burgos.—En 1591, Magistral de Zamora.—En 1618. 
Obispo de Valladolid.—Murió en Octubre de 1618. 
FERNANDEZ DE VE LASCO Francisco 
Catedrático de Instituía antigua, 21 Noviembre 1668, fol. 218.— 
De Código moderna, 21 Mayo 1670, fol. 205.—De Digesto viejo, 23 
Noviembre 1672, fol. 174.—Coleg. de Santa Cruz, Junio 1660. Na-
tural de Neila, Dióc. Burgos.—Br. cán. 1652.—Br. leg. 1667.—Li-
cenciado cán. 1669.—Vicerrector de la Universidad.—En 1661, Pre-
nsor y Penitenciario del Obispado de Valladolid.—En 1676, Inqui-
3idor de Córdoba.—En 1692, Inquisidor de Corte. Murió en 1693. 
PERRERO Fr. Miguel, dominico 
Catedrático de Santo Tomás, posterior al 1756, fol. 32. 
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FIERRO Gerónimo 
Catedrático de IftstitUta moderna, 6 Septiembre 1717, fol. 230 -
Do Código antigua, 16 Julio 1718, fol . 195.—De Clementinas, 14 No-
viembre 1718, fol. 120.—De Digesto viejo, 29 Julio 1721, fol. 178 _ 
De Vísperas de Cánones, 8 Julio 1722, fol. 86.—De Vísperas de Leyes 
27 Mayo 1724 y 31 Octubre 1727, fol. 163.—De Decreto, 8 Mayo 1725 
folio 95.—De Prima de Leyes, 16 Octubre 1728. fol. 153.—Br. cán y 
Br. leg. por Osma en 1693, incorp. a esta Universidad en el mismo 
año.—Lie. en 1697 y Dr. en 1710. 
Catedrático de Cirugía, 1.° Agosto 1721. fol. 314.—Br. Art. 1698 — 
Cir. lat. 1712.—Br. méd. 1703.—Lic. 1709. 
FLOREZ OSORIO José Antonio 
Catedrático de Instituta moderna, 20 Febrero 1709, fol. 239.—De 
Instituta antigua, 4 Marzo 1713, fol, 221.—De Código moderna, 4 
Mayo 1715, fol. 209.—De Código antigua, 10 Enero 1716, fol. 195.— 
Decreto, 4 Marzo 1718, fol. 95.—De Prima de Cánones, 8 Mayo 1725. 
folio 75.—Coleg. del Salvador de Oviedo, en Salamanca 1708,—Rector 
de esta Universidad 1718-20. Nat. Ponfertada, Dióc. As'torga.—Ba-
chiller cán. 1690.—Br. leg. 1692.—Lic. y Dr. Cán. 1718.—Doctoral 
y Provisor de Valladolid.—Obispo de Orihuela 1727, y de Cuenca 1737. 
Visitador de Valladolid. 
FORTANET GODOS Antonio 
Catedrático de diego, fol. 315.—Coleg. de Santa Cruz, 2 Septiem-
bre 1533.—Lic. Teol.—Beneficiado de Lezara.—Visitador de Sego-
via.—Canónigo de Zaragoza y allí Catedrático de Teología. 
FRANCOS El Licenciado 
Catedrático de Gramática en 27 Octubre 1593 y 9 Noviembre 1605, 
folio 319. 
FREITAS Serafín de 
Catedrático de Vísperas de Cánones, 24 Diciembre 1605, fol. 81.-
Jubilado en 1626. Murió en 1633. 
FUENMAYOR Gerónimo 
Catedrático de Instituta moderna, 25 Octubre 1619, fol. 233.—De 
Código antigua, 23 Mayo 1625, fol. 189.—De Digesto viejo, 29 Marzo 
1632, fol. 169,-Coleg de Santa Cruz, 28 Julio 1619. Nat. Agreda. 
DiÓc. Tarazona. Había sido Colegial en Osma,—Provisor del Obispado 
de Valladolid.—Alcalde de Hijosdalgos de Granada 1633, y de Valla-
dolid 1634.—Hábito de Santiago 1635.—Oidor de Valladolid 1636. 
Alcalde de Casa y Corte 1640. Murió en 1644. 
FUERTES SIERRA Ignacio 
Catedrático de Instituta moderna, 18 Septiembre 1715, fol. 230. 
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De Instituía antigua. 6 Septiembre 1716, fol. 222.-^De Código mo-
derna, 30 Junio 1717, fol. 209.—De Dig-esto viejo, 16 Junio 1718, folio 
l78.„ De Sexto, 5 Noviembre 1718, fol. 105,—Br. cán. 1695.—Bachi-
ller leg. 1696.—Fiscal de la Audiencia de Zaragoza 1724. 
GALLARDO SARMIENTO Juan 
Catedrático de Filosofía natural, 14 Diciembre 1680, fol. 59.—De 
Sagrada Escritura, 25 Junio 1691, fol. 4.—De Vísperas de Teología. 
22 Septiembre 1696, fol. 18.—Coleg. de San Ildefonso, de Alcalá.-
Br. Art. 1676.—Br. Teol. por Avila 1668, incorp. a esta Universidad 
en 1676.—Lic. y Dr. en Artes 1681. 
GALLEGO Francisco 
Catedrático de Artes, Junio 1575, fol. 289.—Coleg, de Santa Cruz, 
23 Noviembre 1572. Nat. Lantadilla, Dióc, Falencia.—Abad de Agui 
lar de Campos. Murió en 1577. 
GALVEZ Diego 
Catedrático de Vísperas de Cánones, 1.° Marzo 1642, fol. 82.— 
Oidor de la Audiencia de la Coruña 1646. 
GALVEZ Fernando 
Catedrático de Clementinas. 1572. fol. 109.—Coleg. de Santa Cruz, 
1« Mayo 1569. Nat. Antequera (Málaga) .—En 1576, Oidor de Sevilla. 
En 1581, Oidor de Granada. Murió en 1584. 
GALVEZ Francisco 
Catedrático de Instituta moderna, 28 Junio 1673. fol. 235,—De 
Código moderna, 6 Febrero 1677, fol. 206,—Coleg. de Santa Cruz, Oc-
tubre 1654. Nat. Fuentelsar, Dióc, Sigüenza. Procedía del Colegio 
de San Pelayo, de Salamanca.—En 1664, Alcaide de Hijosdalgos de 
Valladolid.—En 1672, Oidor de la Chañe, de Valladolid.—En 1678. 
Alcalde Mayor de Sicilia.—En 1679, Fiscal de Millones del Consejo 
de Hacienda.—En 1680, Fiscal de Hacienda y Visitador de Italia.— 
En 1684, Oidor del Consejo Real de Castilla. Murió en 1686. 
GALVEZ Pedro 
Catedrático de Decretales rnenones, 14 Febrero 1635, fol. 129.— 
De Digesto viejo, 18 Marzo 1639, fol, 170.—De Vísperas de Cánones, 
12 Marzo 1642. fol. 82.—Coleg. de Santa Cruz, 1.° Octubre ^ . N a -
tural de Fuentelsar, Dióc. Sigüenza. Era Colegial de San Pelayo, de 
Salamanca.—En 1635, Provisor del Obispado de Badajoz, Juez Mayor 
de Vizcaya y Provisor del Obispado de Valladolid.—En 1646, Oidor 
de Galicia y Alcalde del Crimen de Chancillería.—En 1649, Oidor de 
Granada y Visitador de Nueva España.—En 1658, Oidor del Consejo 
de Indias.—En 1660, Oidor del Consejo de Cruzada.—En 1661, Obispo 
te Zamora.—Era Dr. en Cán. y Fué Rector de la Universidad. Mu-
Tió en 1662. 
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GARAWtATO DE VEGA Antonio do 
Catedrático de Sagrada Escritura, 1565, fol, l.-^Coleg de í 
Cruz, 23 Julio 1555. Nat. de Vega, Dióc. Plasencia.—Lie' en f ed* 
gía.—Rector de la Universidad 1561-62.—Visitador del ArzobisplT 
de Toledo .—Vicario de Ciudad Real .—Beneficiado de El Molar —7° 
sitador de Salamanca. 
GARCIA Fr. Félix, carmelita 
Catedrático de Suárez (Lugares Teológicos), 5 Octubre 1799 foij0 
39.—De Teología moral, 3 Abril 1807, fol. 64.—De Instituciones'teoló-
gicas, 21 Julio 1824, fol. 256.—De Prima de Teología, 12 Enero 1832 
folio 15.— Br. Filos. 1794.—Br. Teol y Lie. y Bt . 1795,—Consi-
liario y Diputado por la Universidad.— Moderante del Gimnasio de 
Teología.— General de su Orden. 
GARCIA José Andrés, carmelita 
Catedrático de Súmulas, 2 Octubre 1717, fol. 265.—De Durando, 
2 Marzo 1727, fol. 27.—De Escoto, 21 Octubre 1730, fol. 34.—De Filo' 
sofía moral, 3 Agosto 1735, fol. 61.—De Sagrada Escritura, 21 Agosto 
1743, fol. 6.—De Vísperas de Teología, 6 Marzo 1745, fol. 19.—Ba-
chiller Art . 1710.—Br. y Lic. Teol. 1771.—Mtro. 1712. 
GARCIA Lucas 
Caitedrático de Instituía moderna, 1574, fol. 231.—Coleg. 23 No-
viembre 1572. Nat, Villahumbrales (Falencia).—Murió en 1575. 
GARCIA 'Luis 
Catedrático de Prima de Artes 1601, foi. 286.—De Prima de Filo-
sofía, 4 Febrero 1602, fol. 42.—Coleg. 23 Enero 1602. Nat. Caba-
nillas, Dióc. Toledo. Era ya Dr. y Catedrático de Artes en Alcalá.— 
En 1604, Canónigo de Escritura de Coria. Murió en 1623. 
GARCIA DE APLICANOS Francisco 
Catedrático de Lógica, 15 Agosto 1703, fol. 277.—Br. Art. 1697 y 
Br. Teol. 1701. 
GARCIA ASENSIO Juan 
Catedrático de Lógica, 26 Octubre 1587, fol. 272.—Coleg. de Santa 
Cruz. 25 Julio 1585. Nat. Villarmmiel, Dióc. Falencia.—En 15W. 
Beneficiado de Puebla Nueva del Arzobispo (Toledo).—En 1600, Ma-
gistral de Falencia. Murió en 1610. 
GARCÍA BAAMONDE Juan 
Catedrático de Artes 1576, fol. 285.--Coleg. de Santa Cruz, 2& 
Marzo 1576. Nat. San Vicencio de Curtos, Dióc. de Santiago.—Doc-
tor en Teología.—En 1579, Magistral de Badajoz.—En 1592, Canó-
nigo de Sevilla.—En 1597. Prior de las Ermitas. Murió en 1614. 
GARCIA BELTRAN Juan 
Catedrático de Súmulas. 7 Junio 1786, fol. 271.—Br. Art. 1780 -
Br. Teol. por Avila en 1780. incoíp. a esta Universidad en 1782 -
Lic. y Dr. en 1782. 
GARCIA CABERO Vicente 
Catedrático de Digesto viejo, 29 Julio 1782, fol. 183.—De Vísperas 
de Leyes, 19 Enero -1798, fol. 165.—Br. can. 1776.—Br. leg. 1774.-
Lic. Leyes y Dr. 1779,—Vicepresidente de la Academia de Derecho 
Español 
GARCIA CORONEL Juan 
Catedrático de Artes, 6 Noviembre 1590, fol, 289.—De Prima de Teo-
logía, 20 Diciembre 1593 y 22 Enero 1597, fol. 90,—Fué Rector en 
1597-98. 
GARCIA DE LA CUESTA Bernardo 
Catedrático de Cirugía, 21 Abril 1734, fol. 314.—De Método, 11 
Septiembre 1736, fol. 310.—Br. Art . por Osma 1716, incorp. 1726.-
Br. med. 1722.—Ciruj. lat. 1727.—Académico de la Médico-práctica. 
GARCIA ENRIQUEZ Gaspar 
Catedrático de Instituta moderSia, 4 Enero 1679, fol. 236.—De Có-
digo antigua, 18 Octubre 1681, fol, 192 - Br. can. 1663. Bachi-
ller leg. 1665.Murió en 1685. 
GARCIA ESCUDERO Clemente 
Catedrático de Decreto, 2 Mayo 1831, fol. 97.—Br. cán. por Osma 
1806, incorp. en esta Universidad en 1818.—Académico de la de Cá-
nones,— Coleg. de Santa Cruz.—Abogado por la Audiencia de Va-
Uadolid.—Censor en las Oposiciones de Instituciones canónicas.—Re 
gente de la Audiencia de Barcelona,. 
GARCIA FRECHILLA Juan 
Catedrático de Lógica, 25 Marzo 1554, fol. 272.—De Sagrada Es-
critura, 1554, fol. 1.—De Vísperas de Teología, 1570, fol. 16.—Co-
legial de Santa Cruz, 29 Junio 1552. Nat. Frechilla, üióc. Sigüenza. 
En 1571. Beneficiado de Casarrubias del Monte (Toledo). Murió 
en 1598. 
GARCIA GIMENEZ Francisco 
Catedrático de Sexto, 25 Febrero 1583, fol. 9 8 . - De Decretales 
menores hasta 1587, fol. 127.-Coleg. 26 Julio 1592. Nat. Fuentes 
de Don Bermudo, Dióc. Falencia.—Fué Rector en 1590-91 y 1594.— 
En 1593, llevó la Canongía Doctoral de la Santa Catedral. Murió 
en 1595. 
GARCIA GUILLEN Cristóbal 
Catedrático de Artes 1598. fol, 286.—Coleg. de Santa Cruz, 30 
Noviembre 1598.—En 1599, Canónigo de Escrituré de Ciudad Rodn-
En 1602, Canónigo de Pulpito de Ciudad Rodrigo. Murió en 1637. 
GARCIA IBANEZ Agustín 
Catedrático de Decretales menores, 28 Junio 1670, fol. 132 —De 
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Glementinas, 1,0 Febrero 1673, fol. 116.—De Dig-esto viejo, 8 A s o * 
1676, fol. 174.—De Sexto, 6 Junio 1677, fol. 103.~Br. can. por slh 
manca 1659, incorp. a esta Universidad en 1660.—Br. leg. y Lice^ 
ciado en Cán. 1660,—En 1688, Fiscal de la Inquisición. 
GARCIA IBAÑEZ Felipe 
Catedrático de Instituía moderna, 27 Abril 1638, fol. 233 — D-^  
Vísperas de Leyes, 30 Enerb 1640, fol. 159. 
GARCIA JALON Miguel Antonio 
Catedrático de Decretales menores, 7 Abril 1704, fol. 135._D 
Clementinas, 16 Noviembre 1707, fol. 119.—De Digesto viejo, 7 Mayo 
1710, fol. 177.—De Sexto, 25 Junio 1710, fol. 105.—De Prima de Cá-
nones, 5 Noviembre 1718, fol, 75.—Br, cán. por Alcalá en 1687 Uv 
corporado en esta Universidad el mismo año.—Br. leg, por Osma 
en 1688, incorp. el mismo año.—Lic. cán. y Dr. en 1711. Murió 
en 1725. 
GARCIA LOSADA Francisco 
Catedrático de Código moderna, 1557, fol. 200.—Coleg. 4 Abril 
1557. Nat. Cato, Dióc. Lugo. Murió en 1562. 
GARCÍA NIETO José 
Catedrático de Retórica, 12 Agosto 1790, fol. 323.—De Decretales 
mayores, 2 Abril 1796, fol. 127.—Br. cán. 1780.—Br. Art. 1782.— 
Lic. cán. 1788.—Rector en 1813-15. 
GARCIA QUIÑONES Roque 
Catedrático de Súmulas, 23 Agosto 1712, fol. 264.—De Durando, 
15 Septiembre 1714? fol. 27.—De Filosofía natural, 17 Julio 1716. 
folio 60,—De Sagrada Escritura, 11 Noviembre 1722, fol. 5.—Bachi-
ller Ar t . 1692.—Br. Teol. 1695.—Lic. y Dr. 1714. 
GARCIA RUSUAREZ Juan Antonio 
Catedrático de Instituta moderna, 14 Marzo 1719, fol. 230.—De 
Código moderna, 12 Agosto 1722, fol. 210.—De Código antigua. 31 
Mayo 1724, fol. 196.—De Clementinas, 8 Mayo 1725, fol. 120.-Ba-
chiller cán. por Oviedo 1695, incorp. a esta Universidad en 1703.— 
Br. lieg. por Oviedo en 1694, incorp. en 1697. 
GARRIDO Y LASARTE Tomás Santiago 
Catedrático de Lógica, 13 Enero 1767, fol. 283. 
GIL MARTINEZ Nicolás 
Catedrático de Prima de Filosofía, 6 Octubre 1734, fol. 51.-Ba-
chiller Teol. 1731.—Br. A n . por Alcalá 1721, incorp. a esta Uni-
versidad en 1729, 
GIL NEGRETE Cosme 
Catedrático de Lógica, 17 Septiembre 1645, fol. 273 —De Prima J 
Filosofía, 15 Octubre 1648, fol. 44.—De Método, 10 Noviembre IWI 
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folio 308.—De Filosofía natural, 13 Marzo 1660, foK 57.—Br. Art. 1634. 
gr. méd. 1647.—Lic. 1649.—Escribió unas conclusiones médico-po-
líticas. Madrid en 1654. 
GIRALDO HIDALGO José 
Catedrático de Instituta antigua, 25 Mayo 1752, fol. 227.-*De Có-
digo antigua, 25 Noviembre 1752, fol. 198.—De Clementinas, 12 Enero 
1754, fol. 122.—De Digesto viejo, 15 Junio 1754, fol, 182.—De De-
cretales mayores, 5 Octubre 1754, fol. 125.—De Volumen, 19 Junio 
1755 fol- 185.—De Vísperas de Cánones, 22 Diciembre 1759,fol.88.-
Br. cán. 1737.—Br. leg, 1735.—En 1762, Fiscal de la Audiencia de 
Galicia. 
GIRON BLANCO Tomás 
Catedrático de Artes 1.a, 13 Agosto 1604, fol. 286.—De Artes 2.a. 
24 Junio 1606, fol. 290.—De Prima de Filosofía, 24 Julio 1609, folio 
43,—Coleg. de Santa Cruz, 5 Octubre 1605. Nat. Capillas, Diócesis 
León.—Magistral de Santo Domingo de la Calzada.—En 1624, Admi-
nistrador del Hospital Real de Montes de Oca.—En 1634, llevó el De-
canato de Canaria. 
GOMAR MUÑOZ Francisco, trinitario 
Catedrático de Lógica, 6 Febrero 1686, fol. 275.—De Durando, C 
Febrero 1697, fol. 26.—De Sagrada Escritura, 10 Enero 1699, folio 5.-
Br. Art. y Br. Teol. 1677.—Lic. Teol. 1678,—Mtro. 1679.—Fué Vi-
cecanciller de la Universidad. 
GOMEZ Francisco Vicente 
Catedrático de Prima de Filosofía, 9 Septiembre 1719, fol. 49,— 
Bachiller Art . por Irache 1713, incorp. a esta Universidad en el mis-
mo año.—Br. Teol. 1716. 
GOMEZ José 
Catedrático de Lógica, 10 Junio 1626. Murió en 1627, fol. 273. 
GOMEZ José 
Catedrático de Instituciones teológicas, 23 Mayo 1818, fol. 256. 
GOMEZ BUSTILLO Juan 
Catedrático de Instituta moderna, 10 Noviembre 1608, fol. 232. 
GOMEZ MECHERO Andrés 
Catedrático de Cirugía, 20 Febrero 1672, fol. 313.—De Método, 22 
Septiembre 1672, fol. 308.—De Vísperas de Medicina, 4 Septiembre 
1677, fol. 304.—De Prima de HipócraJtes, 19 Enero 1678, fol. 295.— 
Br. Art. por Salamanca, incoíp. a esta Universidad en 1660.—Ba-
chiller méd. 1661.—Lic. y Dr. 1670.—Ciruj. lat. 1658, 
GOMEZ NEGRO Lucas 
Catedrático de Prima de Filosofía, 10 Agosto 1790, fol . 55.—De 
Lógica, 14 Septiembre 1790, fol. 284.—Br. Ar t . 1783.—Br. cán. y 
Teología 1788.—Fiscal Gimnasiarca del de San Agustín. 
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GOMEZ DEL PINAR Juan 
Catedrátioo de Súmulas, 17 Mayo 1624, fo). 259. 
GONZALEZ Blas 
Catedrático de Prima de Artes, 1545, fol. 284. Coleg de c 
Cruz, 5 Octubre 1546. Nat. Salamanca.—Magistral de Parraces 
rió en 1564. 
GONZALEZ Diegro 
Catedrático de Sexto. 1545, fol. 98.—De Decretales menores 22 
Septiembre 1545, fol. 127.—Coleg. de Santa Cruz, 23 Septiembre 1545 
Nat. Santo Tomé de Zabarcos, Dióc. Avila.—Prior del Obispado de 
Cartagena, con cuyo Obispo fué a Trente—En 1552, Inquisidor 
de Barcelona y de Valladolid.—En 1567, Abad de Arabas. En 1576 
Abad de Roncesvalles, donde murió.—En 1559, encargáronle la cus-
todia de Fr. Bartolomé de Carranza. 
GONZALEZ José 
Catedrático de Cirugía, 15 Agosto 1626, fol. 312.—De Método, 17 
Febrero 1635, fol. 307.—De Filosofía natural, 13 Enero 1639, folio' 
56. Murió en 1645. 
GONZALEZ Lorenzo 
Catedrático de Lógica 10 Octubre 1670, fol. 274.—De Cirugía, 13 
Agosto 1672, fol. 313.—De Vísperas de Medicina, 27 Abril 1678, folio 
304.—De Prima de Hipócrates, 15 Septiembre 1685, fol. 295.—De 
Prima de Medicina, 2 Junio 1691,, fol. 299.—Médico,—Br. Art. 1656-
Br. méd. 1659.—Lic. 1664.—Dr. 1665.—Fué médico de Carlos I I ~ 
Escribió: Theoremata appolinea pyntiana tam practica, quan specula-
tione diservientia, pro examine compatrando et litarum prima corona 
accipienda: justa specialissimam normam alma nóstica universitatis 
Vallis-Oletaníe autore Doct. Laurentio González Pyntiano, qui post 
alios achadernicos honores precepto Suprami Sanatus nunc primo 
Hippocratico coranatur nostrique invictissimi Regis Caroli secundi 
Archiatro. Valladolid (primer tomo) Valdivieso 1689. (Segundo y 
tercer tomo) Antonio Rodríguez de Figueroa 1690. 
GONZALEZ Pedro Jnliait 
Catedrático de Retórica, 4 Diciembre 1782, fol. 323.—Br. Art, por 
Salamanca. 1775.—Br. leg. 1778.—Br. cán, 1780, 
GONZALEZ BONILLA Diego 
Catedrático de Digesto viejo, 4 Enero .1618, fol. 168.—De Sefü' y 
Febrero 1625, fol. 99.—De Prima de Cánones, 14 Agosto 1632, iot. W 
Jubilado en 1648.•—Del Consejo de S. M. 
GONZALEZ CANO Antonio 
Catedrático de Gramática 1781, fol. 321. 
GONZALEZ DE ESPINO Juan 
Catedrático de Prima de Filosofía, 5 Mayo 1618, foi. 43. 
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GONZALEZ GUERRA Y BONILLA Pedro 
Catedrático de Decretales menores, 30 Julio 1667. fol. 132.—De 
Código antigua, 23 Abril 1670, fol. 191.-De Sexto, 7 Septiembre 1672 
folio 103.-De Decreto, 28 Abril 1677, fol. 93.—Br. leg, por Avila 
1660, incorp. en esta Universidad en el mismo año.—Lic. can. 1658,-
En 1678, Fiscal de la Inquisición de Toledo, 
GONZALEZ LOBO Pedro 
Caitedrático de Instituía antigua, 22 Marzo 1616, fol, 216. — De 
Prima de Cánones, 9 Diciembre 1623.—Coleg. 9 Mayo 1616. Era cuan-
do entró, Catedrático de Instituta. Murió en 1625. 
GONZALEZ MERCADILLO Miguel 
Catedrático de Cirugía, 6 Noviembre 1737, fol. 314.—De Vísperas 
de Medicina, 7 Octubre 1739, fol. 305.—De Prima de Hipócrates, 3 
Julio 1745, fol. 297.—De Prima de Medicina, 11 Noviembre 1752, folio 
301.-Br. méd. 1716.—Br. Art . 1713.-~Ciruj. 1733.—Académico de 
!a Real médico-práctica. 
GONZALEZ MORÍZ Gerónimo 
Catedrático de Clementinas 1597, fol. 110.—Coleg. de Santa Cruz, 
26 Junio 1592. Nat. Villavicencio de los Caballeros, Dióc. León.—En 
1598, Provisor de Salamanca.—En 1601, Inquisidor de Córdoba.—En 
1603, Canónigo de Córdoba.—En 1609, Inquisidor de Toledo. Murió 
en 1616. 
GONZALEZ OCHOA Sebastián 
Catedrático de Suárez, 21 Octubre 1571, fol. 38.—De San Anselmo. 
16 Marzo 1752, fol. 40.—De Teología moral, 19 Marzo 1756, fol, 63 — 
Br. Art . 1716.—Br. Teol. 1719. 
GONZALEZ DE VASQUETA Juan 
Catedrático de Digesto viejo, 14 Enero 1634, fol. 169.—Coleg, de 
Santa Cruz, 26 Septiembre 1633.—Caballero de Santiago.—En 1635, 
Fiscal de S. M. del Almirantazgo y Alcalde de Hijosdalgos de Chan-
cillería.—En 1638, Fiscal de la Cárcel de Corte.—En 1641, Fiscal del 
Consejo de Indias.—En 1642, Oidor del Consejo de Indias.—En 1617. 
& la Cámara de Indias.—En 1660, del Consejo Real de Castilla y del 
Consejo de la Cruzada.—En 1670, de la Cámara de Castilla. Murió 
-n 1670. 
«ORDEJUELA El Doctor 
Catedrático de Vísperas de Leves. I.0 Diciembre 1580, fol. 158. 
GLDIEL Luis 
Catedrático de Instituta moderna, 26 Octubre 1604? fol. 232.—Colé-
«Mi del Arzobispo de Salamanca.—Caballero de la Ortíen de Calatra 
Va— Alcalde de Casa y Corte.—Fiscal del Consejo de Hacienda.-
Consejo de Indias.—Del Consejo Real de Castilla. 
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GUERRA P Antonio, jesuíta 
Catedrático de Prima de Teología Jesuíta, 6 Octubr- 174« 
lio 37. fc-
GUERRA Joaquín Andrés 
Catedrático de Súmulas, 25 Septiembre 1714, fol. 265 - -De E 
29 Mayo 1737, fol. 35.—De Durando, 31 Mayo 1738. fol. 28. 
Filosofía natural. 21 Agosto 1743, fol. 61.—De Sagrada Escrituré 
6 Marzo 1745, fol. 6.—De Vísperas de Teología, 12 Julio 1747 f0j iq ' 
Br. Teol. 1713.—Lie. y Dr. 1717. 
GUERRA Fr. Manuel, benedictino 
Catedrático de Lógica, 20 Octubre 1652, fol. 274.—Br. Art. 1650 -
Br. Teol. 1650.—Lic. y Mtro. 1651.—Br. can. por Salamanca 1634. 
GUEVARA Fr. Gabriel, benedictino 
Catedrático de Prima de Teología 6 Abril 1623, fol. 10. 
GUILLEN El Maestro 
Catedrático de Prima de Filosofía en 1600, fol. 42.—Canónigo de 
Ciudad Rodrigo en 1600. 
GUTIERREZ Bartolomé 
Catedrático de Gramática, 19 Octubre 1558, fol. 316. 
GÜTÍERSEZ Martín 
Catedrático de Gramática, 9 Noviembre 1565, fol. 317. 
GUTIERREZ Pedro 
Catedrático de Vísperas de Cánones, 1549, fol. 79.—De Decreto, 
30 Octubre 1549, fol. 89.—Coleg. de Santa Cruz, 22 Junio 1532. Na-
tural de Olmedo, Dióc. Valladolid.—En 1562, Juez de bienes confisca-
dos por la Inquisición.—En 1566. del Consejo de Contaduría y Ha-
cienda. Murió en 1567. 
GUTIERREZ ALCALDE Jnan • 
Catedrático de Lógica 1580, fol. 272.—De Artes, 1581, fol. 289,--
Coleg. de Santa Cruz, 3 Septiembre 1580. Nat. Torre Campo, Diócesis 
Jaén.—Rector de la Universidad 1572-73.—Visitador General del Ar-
zobispado de Santiago 1587.—Arcediano de Santiago.—En 1591, Ca-
nónigo de Santiago.—En 1596, Administrador del Hospital Real de 
Santiago. Murió en 1596. 
GUTIERREZ MECO Juan 
Catedrático de Sagrada Escritura 1570, fol. 2.—Coleg. de Santa 
Cruz, Septiembre 1567. Nat. Toledo.—Rector de la Universidad 157á-
En 1576, Canónigo de Escritura en Coria. Murió en 1600. 
GUTIERREZ MATÁLLANA Antonio Miguel 
Catedrático de Instituta moderna, 24 Diciembre 1766, foL 24 .--
Br. cán. 1738 y Br. leg. 1739.—Gimnasiarca del de Instituciones. 
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Abogado de la ChanciUería. incorporado el Título.—Abogado del In-
fante Cardenal, de los Duques de Béjar, Medmaceli y Duquesa do 
Santillana.-Alcalde Mayor de las villas de Aniago, Olea y Torre 
pesquera. 
GU1TERREZ PANDO Juan 
Catedrático de Gramática- 18 Octubre 1614, fol, 319. 
GUTIERREZ TORICES Juan de 
Catedrático de Vísperas de Cánones, en 1533, fol. 79.—De Decreto, 
en 1548, fol. 89,—Coleg. 10 Marzo 1533. Nat. Burgos.—En 1545, íxxé 
nombrado para el Concilio de Trento y no aceptó. Se distinguió como 
abogado de la Real ChanciUería. Murió en 1548. 
GUZMAN CORNEJO Antonio 
Catedrático de Prima de Artes, 7 Enero 1610, fol. 286.—Coleg. de 
Santa Cruz, 27 Septiembre 1606. Nat. Fuentes, Dióc. Sigiienza.—En 
1615, Magistral de Sigiienza.—En 1640, Obispo de Tuy. 
GUZMAN MANUEL Enrique j 
Catedrático de Instituta 1623, fol. 216. -Coleg, de Santa Gruí;, 
25 Septiembre 1624. Nat. Salamanca.—En 1628, Maestrescuela de Se-
villa, Oidor de Granada y Valladolid y Camarero del Infante Car-
denal y Sumiller de Cortina con título de Señoría.—En 1632, Oidor 
del Consejo de Ordenes con hábito de Santiago, Notador de Cortes 
en Barcelona, del Consejo de Estado y Capellán y limosnero mayor 
de Su Alteza.—En 1634, le hizo S. M. Gran Canciller de Milán. Fué 
con el Infante a Flan des por Superintendente de todas las justicias 
militares y Procurador General del Hospital Real. Murió en Flandes 
en 1637. 
HERBIAS HEREDIA José 
Catedrático de Instituta antigua, 10 Marzo 1708, fol. 221.—Bachi-
ller Art. 1690.—Br. leg. 1691. Murió en 1709. 
HERNANDEZ DE TAPIA Francisco 
Catedrático de Súmulas, 3 Agosto 1795, fol. 271.—De Instituciones 
teológicas, 17 Noviembre 1798, fol. 254,—Br. Lic. y Dr. en Teología 
1795.~Br. Art. en el mismo año. 
HERRAN Joaquín 
Catedrático de Instituciones civiles, 29 Julio 1777, fol. 253. 
HERRAN Juan Francisco 
Catedrático de Instituta moderna, 31 Mareo 1685, fol. 236.—De 
Código moderna, 10 Julio 1686, fol. 206.—De Clementinas, 18 Jumo 
1687, fol. 117.-De Digesto viejo. 3 Enero 1688, fol. 175.--De Sexto. 
9 Marzo 1689, fol. 103.—De Vísperas de Cánones, 2 Julio 1689, folio 
^•-Coleg. de Santa Cruz, Marzo 1685. Nat. Madrid.-Br. cán. por 
Salamanca 1665, incorp. a esta Universidad 1670.—Br. leg. 1680.— 
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En 1690, Alcalde del Crimen de Chancillería.—En 1692, Oidor de C 
nada.—En 1698, Alcalde de Casa y Corte.—En 1702, del ConseoT 
Ordenes con hábito de Santiago. Murió en 1710. 
HERRERA Francisco 
Catedrático de Lógica, 12 Noviembre 1597, fol. 272,—Médico 
HERRERA Y SOTO Pedro de 
Catedrático de Instituta moderna, 5 Diciemjbrfe 1668, fol 235 
Coleg. de Santa Cruz, Noviembre 1660. Nat. Sevilla, de donde era 
diginidad y Canónigo.—Rector de la Universidad en 1664 y 68 —En 
1666, Juez Mayor de Vizcaya.—En 1670, Fiscal de la Inquisición de 
Granada.—En 1676, Fiscal de la Inquisición Suprema,—En 1677 Pre-
sidente de Granada. Murió en 1678. 
HERERRA VELA Juan Antonio 
Catedrático de Código" moderna, 14 Marzo 1719, fol. 210. De Có-
digo antigua, 30 Junio 1721, fol. 196,—De Clementinas, 8 Julio 1722, 
folio 120.— De Digesto viejo, 31 Mayo 1724, fol. 173.—De Vísperas 
de Leyes, 8 Mayo 1725 y 6 Junio 1737, fol. 163.—De Vísperas de Cá-
nones, 27 Octubre 1727, fol. 87.—De Prima de Cánones, 15 Abril 1739, 
folio 76.—Br. cán. 1693.—Br, leg. 1694.—Lic. can. 1698.—Dr. 170l! 
Jubilado en 1742. 
HIERRO Agustín del 
Catedrático de Digesto viejo, 9 Mayo 1626, fol. 169.—De Vísperas 
de Cánones, 17 Octubre 1626, fol. 81.—De Vísperas de Leyes, 31 Marzo 
1629, fol. 158.—Coleg. de Santa Cruz, 25 Julio 1619. Nat. Madrid. 
Era Colegial del Rey en Alcalá.—Lic. y Dr. por esta Universidad.— 
Visitador de la Universidad y Colegios de Alcalá.—En 1630. Fiscal de 
Granada.—En 1636, Oidor de Granada.—En 1641, del Consejo de Or-
denes y Visitador del Marqués del Corral, Virrey de Méjico; no acep 
tó.—En 1644, Regente de Navarra.—En 1645, Alcalde de Casa y Corte 
con hábito de Calatrava.—En 1648, Fiscal del Consejo de Castilla y 
en su tiempo se hizo la justicia de D. Carlos de Padilla.—En 1650, 
Oidor del Consejo de Castilla. Murió en 1660. 
HIERRO Juan Francisco deí 
Catedrático de Código antigua, 10 Junio 1657, fol. 191.—De De-
cretales menores, 3 Mayo 1656, fol. 131.—De Clementinas, 19 Jubo 
1659, fol. 115.—De Vísperas de Leyes, 16 Octubrfe 1660, fol. 160.-De 
Digesto viejo, 3 Marzo 1660, fol. 172.—De Prima de Cánones, 14 Di-
ciembre 1667, fol. 72.—Coleg. de Santa Cruz, Diciembre 1650. Natura 
Lierca, Diócesis Burgos—En 1669, Oidor de la Audiencia de la Coruna. 
En 1671, Juez Mayor de Vizcaya.—Br. cán. poi4 Salamanca 1648, incor-
porándose a esta Universidad en 1655.—Br. legista 1655.—PreslCle 
de la Real Audiencia. Murió en 1671. , 
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HIGUERA Fr. Pedro de la, mercenario 
Catedrático de Súmulas, 9 Marzo 1667, fol. 261.-Br Art 1664 
Br. Teol. 1664. -Lic. y Mtro. 1665. 
IBAÑEZ DE ALBISU Juan 
Catedrático de Código antigua, 20 Febrero 1617, fol. 189.—De 
Sexto, 19 Febrero 1618, fol. 99.—Caleg. 6 Octubre 1611. Nat. Villa-
franca, Dióc. Pamplona.--Lic. y Dr. 1611.—Rector 1618-20.—En 
1624, Oidor de Canarias.—En 1625, de la Chancillería de Granada. 
Muirió en 1628. 
IBAÑEZ DE RIBERA Mateo 
Catedrático de Instituta antigua, 10 Junio 1647, fol. 217.--Cole-
gial Septiembre 1640. Nat. Espinar (Segovia).—En 1658, Oidor de la 
Audiencia de Santa Fé. 
IBARRA Pedro de 
Catedrático de Lógica en 1519, fol. 217.—Coleg. 10 Morzo 1519. 
Nat. Vitoria.— Fué Rector de la Universidad en 1539-40 y Canónigo 
de la Santa Iglesia de Valladolid. Murió en 1540. 
INCLAN Y VALDES Antonio 
Catedrático de Instituta antigua, 21 Marzo 1753, fol. 227.—De Có-
digo moderna, 6 Julio 1754, fol. 213.—De Código antigua, 5 Octujbre 
1754, fol. 199.--De Clementinas, 19 Julio 1755, fol. 122—.Coleg. de Santa 
Cruz, 29 Septiembre 1741.—En 1756, Fiscal de Granada.—En 1761, 
Oidor de Granada.—En 1765, Alcalde de Casa y Coíte.—En 1770, del 
Consejo de Ordenes.—Br. cán. 1751.—Br. leg. por Oviedo 1741, in-
corporado a esta Universidad en 1751. 
INFANTE Manuel 
Catedrático de Artes, 21 Noviembre 1646, fol. 291.—Br. Art . por 
Alcalá en 1646, incorporado en esta Universidad en el mismo año.-
Br. méd. en 1645. 
INSAÜSTI Y PAREDES Antonio de 
Catedrático de Instituta moderna, 9 Marzo 1654, fol. 234.—De 
Código moderna, 8 Diciembre 1655, fol. 204.—De Clementinas, 8 Di-
ciembre 1655, fol. 114.—De Digesto viejo, 17 Septiembre 1656, folio 
172.—De Sexto, 12 Junio 1657, fol. 101.—De Vísperas de Cánones, 28 
Julio 1657, fol. 83.—Coleg. de Santa Cruz, Abril 1645. Nat. Azcoitia. 
Dióc. Pamplona.— En 1660, Alcalde de Hijosdalgos de Chancillería. 
En 1662, Oidor de Granada y hábito de Santiago.—Br. cán. 1655.— 
Líc. y Dr. Leyes 1640, incotfp. en esta Universidad 1651. Murió en 1674. 
1RIBERRI Simón de 
Catedrático de Instituta moderna, 13 Noviembre 1776. fol. 250.— 
^ Instituciones civiles. 2 Octubre 1785, fol. 252.—De Vísperas de 
^yes, 20 Junio 1787, fol. 165.—Br. cán. 1763.—Br. leg. 1765.—Li-
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cenciado y Dr. 1770.—Fué diputado Consiliario, Fiscal, Secret I 
Gimnasiarca. Murió en 1789. ano y 
ISLA Fr. Francisco de, dominico 
Catedrático de Santo Tomás. 19 Febrero 1685, fol. 31, 
ISUNZA Juan de 
Catedrático de Código modertia, 1548, fol. 200.—Coleg. de Sant 
Cruz, 10 Agosto 1548. Nat. Lug-o. Era Capellán del Rey Don Cario* 
Pasó a Flandes y fué Juez de la Capilla Real.—Fué Rector de la 
Universidad 1554-55.—En 1560, Oidor de Vaíladolid y Juez árbitro en 
la causa de D. Bartolomé de Carríainza.—En 1567, del Consejo de In-
dias y murió al ir a tomar posesión. 
ITURRIBARRIA Francisco de 
Catedrático de Digesto viejo, 5 Diciembre 1806, fol. 184. 
1VASQUEN Juan de 
Catedrático de Griego, 14 Abril 1571, fol. 315. 
JALAVARTE Claudio 
Catedrático de Cirugía, 4 Noviembre 1632, fol. 312. 
JARABA Gaspar de 
Catedrático de Vísperas de Cánones 1546, fol. 79.—Coleg. de Santa 
Cruz, 10 Agosto 1542. Nat. Maya (Cuenca).—Rector de la Univer-
sidad 1546-47.—En 1547, llevó el adentamiento del Reino de León.— 
En 1550, Oidor de Granada.—En 1565, Alcalde de Corte.-En 1566, 
del Consejo de Hacienda y Visitador de la Universidad de Salamanca, 
En 1567, Fué a Indias como Presidente en la causa del Marqués del 
Valle. Murió en Agosto de 1567 en Canarias, de cólera, en el viaje 
para su destino. 
JERBAS Ambrosio 
Catedrático de Lógica, 6 Septiembre 1658, fol. 274.—De Prima de 
Filosofía, 18 Diciembre 1658, fol. 45.—Pasó a Colegial del mayor de 
Oviedo, en Salamaanca en 1660.—Br. cán. 1659.—Br. leg. 1663.-
Lic. cán. 1665 y Dr. 1672. 
JERBAS Ramón Sebastián 
Catedrático de Instituta moderna, 18 Septiembre 1666, fol. 235.— 
De Código moderna, 3 Octubre 1660, fol. 205.—De Clementinas, 22 
Febrero 1670, fol. 116.—De Decreto, 20 Julio 1672, fol. 93.—De Vis-
peras de Cánones, 27 Febrero 1677, fol. 84.—De Prima de Ca-
ñones, 6 Septiembre 1679, fol. 73.—Jubilado en 1692. 
JIMENEZ Francisco Luís, mercenario 
Catedrático de Prima de Filosofía, 2 Agosto 1698, fol. 47. — DE 
Durando, 24 Mayo 1710, fol. 26.—Br. Art . y Br. Teol. 1696.—li-
cenciado Teol. 1698 y Mtro. 1699. 
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JIMENEZ GUERRA Alonso 
Catedrático de Vísperas de Leyes, 18 Junio 1576, fol. 158.—De 
Código moderna, 24 Diciembrte 1579, fol. 201.—De Dig-esto viejo, 1583. 
folio 167."Coleg de Santa Cruz, 29 Marzo 1576. Nat. Boadilla, Dió-
cesis León.—Rector de la Universidad 1581-82.—En 1596, Oidor de 
gevjI}a._En 1604, Oidor de Granada. 
JIMENEZ MONTALVO Juan 
Catedrático de Instituta moderna, 6 Noviembrfe 1591, fol. 232.— 
De Código antigua, 22 Diciembre 1594, fol. 188.—Coleg. de Santa 
Cruz, 24 Septiembre 1589. Nat. Olmedo, Dióc. Avila.—En 1597. 
Oidor de Lima. Murió en 1627. 
JIMENO Cristóbal 
Catedrático de Prima de Filosofía, 30 Agosto 1764,—Br. Aart. 1757 
- B r . Teol. 1761. 
JOLI OROZCO Claudio 
Catedrático de Instituta antigua,, 29 Mayo 1735, fol. 224.—De Có-
digo antigua, 5 Noviembre 1740, fol. 197.—Br. leg. por Oviedo en 
1705, incorp. a esta Universidad en el mismo año,—Br. cán. 1718. 
JORDAN URSINO Pedro 
Catedrático de Decretales menores, 9 Noviembre 1598, fol. 128.— 
-De Sexto, 8 Marzo 1602, fol. 98. 
JUNCO Manuel María 
Catedrático de Instituciones civiles, 8 Abril 1776, fol. 250 y 8 Oc-
tubre 1783, fol. 252,—Br. cán. 1778.—Br. leg. 1776.—Lie. y Doctor 
en Leyes 1780. 
JUNCO DE POSADA Pedro 
Catedrático de Digesto viejo, 1560, fol. 166.—De Código antigua, 
31 Enero 1562, fol. 188.—De Vísperas de Cánones, 29 Diciembre 1566, 
folio 80.—Coleg. de Santa Cruz, 20 Octubre 1560. Nat. Llanes, Dió-
cesis Oviedo.—En 1582, del Consejo de la Inquisición.—En 1583, Ca-
nónigo de Palencia.—En 1589, Presidente de la Chancillería de Va-
lladolid.—En 1597, Obispo de Salamanca, Fué Abad de San Miguel 
de Troina (Sicilia) y Oidor de la Chancillería de Granada. Murió 
en 1602. 
JUNGUITO ASTARA Eugenio de 
Catedrático de Instituta moderna, 10 Marzo 1663, fol. 235.—De 
Código moderna, 5 Septiembre 1666, fol. 205.—De Clementinas, 29 
Julio 1668, fol. 116.—De Sexto, 4 Septiembre 1669, fol. 103.—De Vis-
Peras de Leyes, 27 Abril 1672, fol. 160.—De Prima de Cánones, 30 
Marzo 1678, fol. 72.—De Prima de Leyes, 15 Julio 1679, fol. 150.— 
Br- cán. y leg. por Salamanca en 1654, incorp. en esta Universidad 
en 1657.—Lic. en Ley. y I > . en 1672. 
V 
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JUNGUITO ASTARA Juan 
Catedrático de Decretales memores, 23 Junio 1655. fol. 131 ¿ i l 
Código moderna, 8 Diciembre 1655, fol. 204.—De Clementinas 24 JPQ 
brero 1657, fol. 115.—De Digesto viejo, 5 Junio 1657, fol. 172 —De 
Sexto, 12 Septiembre 1657, fol. 102.—De Decreto, 12 Marzo 1659, foli0 
92.—Br. leg. por Salamanca en 1652, incorp. en esta Universidad 
el mismo año.—Br. cán. por Salamanca en 1647, incorp. en 1651 -
Lic. cán. 1658. Murió en 1660. 
LANDECHA Martín de 
Catedrático de Artes, 28 Noviembre 1584, fol. 289.—De Prima de 
Filosofía, 11 Diciembre 1589, fol. 42.—Coleg. 6 Mayo 1582. Nat, Mun-
jía, Dióc.. Calahorra.—Era Coleg. de Oñate y Cat. de Prima de Teolo-
gía.—En 1593, Canónigo de Escritura de Ciudad Rodrigo.—En 1588. 
la misma dignidad en Palencia. Murió n 1599. 
LANZA Fr. Francisco de la, franciscano 
Catedrático de Vísperas de Teología de Franciscanos, 20 Noviem-
bre 1743, fol. 36.—De Prima de la misma Facultad, 15 Septiembre 
1752, fol. 36,—Calificador del Santo Oficio.—Notable escritor. 
LARGO José 
Catedrático de Súmulas, 30 Agosto 1749, fol. 269,—Bachiller 
Art . y Teol. 1744.—Lic. y Dr. 1750. 
LAZARO DEL CASTILLO Juan 
Catedrático de Prima de Filosofía, 18 Abril 1646, fol. 44.—De Có-
digo moderna, 22 Ahúl 1673, fol. 205,—Br. Ar t . por Alcalá en 1624,. 
incorp. a esta Universidad en 1645.—Br, Med. por Salamanca en 
1627, incorp. en 1644.—Lic. méd. 1644, Murió en 1676. 
LAZARO GUTIERREZ Juan de 
Catedrático de Método, 17 Septiembre 1650, fol. 307,—De Súmulas, 
10 Noviembre 1653, fol, 260.- De Vísperas de Medicina, 17 Noviembre 
1657. fol. 303. 
LAZARRAGA Juan de 
Catedrático de Instituta antigua, 10 Junio 1626, fol. 256,—De Có-
digo moderna, 13 Enero 1629, fol. 203.—De Vísperas de Cánones, 23 
Enero 1630, fol. 81. De Prima de Cánones, 15 Marzo 1631, fol. 70 — 
De Decreto, 15 Enero 1632, fol. 91.—Coleg. de Santa Cruz, 11 Sep-
tiembre 1624. Nat. de San Silvestre, Dióc. de Toledo.—Dr. en 1633,-
En 1632. Prior de Falces.—En 1638, Fiscal del Almirantazgo en Va-
lladolid y hábito de Santiago.—En 1642, Alcalde de Casa y Corte y 
Superintendente del Ejército. Murió en 1671. 
LEDO José 
Catedrático de Prima de Filosofía, 27 Noviembre 1776, fol. 54 — 
Br. en Teol. 1774,—Br, Art , 1771,—Censor para Cátedras de Artes. 
- m -
LEGIDO José 
Catedrático de Instituciones teológicas, 16 Octubre 1838, fol. 254. 
Br. Lie y !>• Teol. 1825 y 1829..—Moderante de la Academia teoló-
gica de Falencia y en su Seminario, Catedrático en propiedad de Es-
critura é interino de Concilios. 
LEMOS Juan Francisco 
Catedrático de Decretales menores, 19 Enero 1715, fol. 137.—De 
Clementinas, 19 Mayo 1718, fol. 119.—De Dig-esto viejo, 5 Noviembre 
1718, fol. 178.—De Vísperas de Leyes, 30 Junio 1721, fol. 163.—De 
Sexto, 31 Mayo 1724, fol. 105.—De Prima de Leyes, 22 Octubre 1727, 
folio 153.—De Prima de Cánones, 2 Octubre 1728, fol. 76.—Bachi-
ller cán. 1691.—Br leg. 1692.—Lic. y Dr. 1724.—Fué Rector en 
1726-28.. 1734-36 y 1744-46.—Le jubilaron en 1739. 
LEMOS Salvador Felipe de 
Catedrático de Código moderna, 3 Agosto 1691, fol, 207.—De Cle-
mentinas, 7 Septiembre 1691, fol. 118.—De Vísperas de Leyes. 1.° Sep-
tiembre 1692. fol. 161.—De Prima de Leyes, 6 Febrero 1698. fol. 152. 
Br. cán. 1675.—Br. leg 1678.—Abogado de la Real Chanciílería.— 
Del Tribunal de la Inquisición. 
LERMA Antonio de, benedictino 
Catedrático de Durando, 8 Junio 1638, fol. 23. 
LETONA Domingo 
Catedrático de Instituliones civiles, 19 Diciembre 1804, fol. 253.— 
Br. Filos, por Oñate y Br. leg. por Salamanca en 1796, incorp. en 
esta Universidad en 1698.—Juez censor para cátedras.—Vicepresi-
dente de la Academia de Derfecho español. 
LINARES Pedro Román 
Catedrático de Súmulas, 20 Octubre 1791. fol. 271.—De Institu-
ciones civiles, 27 Enero 1796, fol. 253.—De Digesto viejo, 10 Noviem-
bre 1802, fol. 184.—Br. cán. 1785.—Br. leg. 1783.—Lic. y Doc-
tor cán. 1790—Clásico del Gimnasio 1« y 2,° de Leyes y L0 de Cáno-
nes.—Fiscal del 1.° de Leyes. 
LINARES Santiago 
Catedrático de Clementinas, 8 Agosto 1780, fol. 123.—De Decreto, 
21 Febrero 1786, fol, 97.—Br. cán. por Cervera 1773, incoit». a esta 
Universidad en el mismo año.—Lie y Dr. en cán 1776, incorp. a esta 
tral y Diputado. Moderante del primer Gimnasio de Cánones.—Fué 
Rector en 1808-13. 
LOACES Y SOMOZA José Cayetano 
Catedrático de Prima de Filosofía. 27 Julio 1743, fol. 52.—De Fi-
iosofía moral, 21 Mayo 1746, fol. 64.—De Suárezf 12 Julio 1747, folio 
37 -De Santo Tomás, 2 Julio 1749, fol. 33.—De San Anselmo, 2 Julio 
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1743,. fol. 40.—De Teología moral, 28 Junio 1751, fol. 64.—De Du 
do, 28 Junio 1751, fol. 29.—De Escoto, 19 Marzo 1756, fol 35.—¿T 
gi&l de Santa Ctxxz, 23 Febrero 1734. Nat. Mondoñedo.—Br Lie &' 
Dr. en Teol. 1750.-—Vicerrector de la Universidad 1747.—Consiliario 
y Diputado.—Rector de la Universidad 1743-50.—En 1744f Inquisidor 
ordinario.—En 1748, Penitenciario de Valladolid.—En 1755, Obispo 
de Falencia. Murió en 1769. 
LOAYSA BERNALDO DE QUIROS José de 
Catedrático de Instituta moderna, 16 Marzo 1652, fol. 234.—De 
Ciementinas, 29 Enero 1653, fol. 113.—De Digesto viejo, 8 Octubre 
1653, fol. 171.—De Código moderna, 16 Marzo 1652, fol. 203.—Ba-
chiller' can. por Salamanca 1643.—Br. leg. Salamanca 1644, incor-
porados ambos grados en esta Universidad en 1644.—Lic. cán. 1644.— 
En 1654, Oidor de la Audiencia de Panamá. 
LOBERA El Lic. Pedro de 
Catedrático de Decretales menores, 6 Noviembre 1601, fol. 128.— 
Coleg. de Santa Cruz, 19 Febrero 1601. Nat. Paredes de Nava, Dió. 
cesis Falencia.—En 1607.. Inquisidor de Valladolid. Murió en 1611. 
LOPEZ Dionisio 
Catedrático de Lógica, 10 Octubre 1648, fol. 274.—Br. Art. y 
Teol. por Avila 1645, incorp. a esta Universidad en el mismo año-
LOPEZ Juan 
Catedrático de Código antigua, 1529, fol. 187. 
LOPEZ DE APONTE Gonzalo 
Catedrático de Instituta moderna, 1575, fol. 231.—De Prima de 
Cánones, 1575, fol. 68.—De Prima de Artes, 1591, fol. 286.—De Ló-
gica, 29 Marzo 1591, fol. 272.—Coleg. de Santa Cruz, 2 Febrero 1571. 
Nat. de Villarejo de Salvanés, Dióc. Toledo.—Lic. en 1575.—Rector 
de la Universidad 1578-79.—En 1579, Oidor de Granada.—En 1595, 
Oidor del Consejo de Indias.—En 1600, de la Cámara de Indias.—En 
1604, del Consejo Real.—En 1612, Visitador de Navarra. Murió en 1623, 
LOPEZ GALLARDO Fernando 
Catedrático de Lógica, 17 Julio 1745, fol, 281,—Br, Art. 1726.-
Br. Teol. 1730. 
LOPEZ GAMIZ Diego 
Catedrático de Código antigua, Noviembre 1582, fol, 188,-Cole-
gial 10 Mayo 1579. Nat. Santiago, Murió en 1587. 
LOPEZ HERREROS Jaime 
Catedrático de Código moderna, 10 Junio 1770, fol. 200.—De 
digo antigua, 14 Febrero 1782, fol. 213.—Br. cán. 1777.—Br. leg. 
Lic. y Dr. en Leyes 1777.—Moderante del primer Gimnasio de Ley63-
En 1791, Alcalde del Crimen de Chancillería. 
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tOPEZ DE JUNGUITU Juan 
Catedrático de Clementinas, 17 Noviembre 1621, fol. 111. * 
LOPEZ MALO Frutos 
Catedrático de Código antigua, 6 Febrero 1700, fol. 194.—De Cle-
mentinas, 25 Mayo 1701, fol. 119.—De Decreto, 16 Noviembre 1707,-
folio 94.—Coleg, de Santa Cruz, 20 Abril 1686. Nat. Milmarcos, Dió-
cesis Sigüenza.-~Br. cán. por Alcalá 1697.-—Br. leg. 1699.—Rector 
de la Universidad 1700-702 y 1706-708.—En 1689, Beneficiado de Cuen-
ca.—En 1701, Juez Mayor de Vizcaya é Inquisidor Ordinario de los 
Obispados sufragáneos.—En 1708, Fiscal de la Inquisición de Sevilla. 
Murió en 1710. 
LOPEZ MARTINEZ Diego 
Catedrático de Gramática, 26 Enero 1793, fol. 321 .—Br. Art. 1771. 
Br. Teol. 1773.—Fué Catedrático de Mayores y Rectoi4 en los Reales 
Estudios de Santander por el Supremo Consejo 1778-92. 
LOPEZ DE MENDIZABAL Gregorio 
Catedrático de Clementinas, 10 Noviembre 1615, fol. 111.—De Có-
digo moderna, 4 Junio 1616, fol. 202.—De Prima de Cánones, 26 Ene-
ro 1619, fol. 69.—Coleg. de Santa Cruz, 24 Septiembre 1615. Natural 
Oñate, Dióc. Calahorra.—En 1623, Fiscal de la Audiencia de Grana-
da.—En 1628, Oidor de Grbnada.—En 1629, hábito de Santiago.—En 
1639, Alcalde de Casa y Corte.—En 1642- del Consejo de Castilla. Mu-
rió en 1647. 
LOPEZ MONTENEGRO Pedro Pablo 
Catedrático de Instituía antigua. 19 Julio 1762, fol. 230.—De Có-
digo antigua, 21 Agosto 1762, fol. 199..De Clementinas, 20 Noviembie 
1768, fol. 122..—Coleg. 31 Agosto 1750, Nat. Villoslada, Dióc. Calahorra. 
En 1761, Vicerrector.—En 1762-64, Rector.—Br. cán. 1750.—Bachi-
ller leg. por Osma en 1748, incorp. a esta Universidad en el mismo 
año.—Consiliario, Diputado y Juez claustral. 
LOPEZ MONTOYA Diego 
Catedrático de Gramática, 1542, fol. 316. 
LOPEZ OBREGON Juan 
Catedrático de Decreto, 17 Diciembre 1568, fol. 89.—Jubilado en 
1589. Murió en 1597. 
LOPEZ SALCEDO Diego 
Catedrático de Decretales menores, 9 Marzo 1591, fol. 128.—De 
Digesto viejo, 5 Diciembre 1596, fol, 167.—De Decreto, 24 Abril 1397, 
folio 90.—Coleg. de Santa Cruz, 24 Septiembre 1580. Nat. Olvega, 
Dióc. Osma.-Rector de la Universidad 1596-97.-En 1598, Juez Ma-
y^r de Vizcaya.—En 1601, del Con-ejo de Ordenes, con hábito de San-
tiago.--En 1612, del Consejo Real.—En 1618, del Consejo de la In-
quisición. Murió en 1622. 
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LOPEZ DE LA VEGA Juan 
Catedrático de Durando, 20 Octubre 1627, fol. 22.—Coleg do <? 
ta Cruz, 8 Septiembre 1629. Nat. Mondoñedo.—En 1632, Ma^-
de Santiago.—En 1648, Obispo de Tuy.—En 1656, Obispó de ^León' 
Murió en 1659. 
LOPEZ DE ZUÑIGA Diego 
Catedrático de Vísperas de Leyes, 1515, fol. 157.—Coleg-. de Sant-
Cruz, 19 Julio 1515. Nat. Béjar, Dióc. Falencia.—Salió por Regente 
de Navarra. 
LORENZANA Baltasar de 
Catedrático de Instituta antigua, 27 Mayo 1588, fol. 214. De Sex-
to, 4 Agosto 1595, fol. 98.-—Coleg, de Santa Cruz, 10 Agosto 1586.— 
Nat. Oviedo.—Rector de la Universidad 1594-95,—En 1592, Provisor del 
Obispado de Plasencia.—En 1596, Abad de Tuñón (Oviedo) y Oidor de la 
Audiencia de Sevilla.—En 1598, Oidor de la Chancillería de Granada.— 
En 1605, Oidor de la Chancillería de Valladolid.—En 1607, del Consejo 
de Contaduría.—En 1608, Presidente de Granada.—En 1614, Presi-
dente de Valladolid y Abad de la Santísima Trinidad de Orense. Mu-
rió en 1616. 
LORENZANA Y CEBALLOS Baltasar de 
Catedrático de Instuta moderna, 15 Septiembre 1759, fol. 248.-
De Volumen, 26 Mayo 1760, fol. 185 y 10 Junio 1770, fol. 186.—De 
Clementinas, 20 Enero 1762, fol. 122.—De Digesto viejo, 24 Diciembre 
1763. fol. 183.—De Decretales mayores, 21 Agosto 1765, fol. 126.— 
De Vísperas de Leyes, 30 Octubre 1776, fol. 165.—Br. leg. 1730.-
Br. can. 1741. 
LORENZO Jerónimo 
Catedrático de Prima de Filosofía, 24 Noviembrte 1779, fol. 54.— 
Coleg. 29 Octubre 1777. Nat. Lesmir, Dióc. Palencia.—Br. Art. 1772. 
Br. Teol. 1776,—Clásico del Gimnasio de San Agustín. 
LOSA H Dr. Pedro de 
Catedrático de Ajetes en 1573, fol. 289.—De Prima de Medicina, 20 
Julio 1592, fol. 298. — De Vísperas de Medicina, 17 Enero 1596, fo-
lio 302. 
LUDEÑA Lorenzo de 
Catedrático de Sagrada Escritura, 4 Agosto 1627, fol. 3. 
LUGO Y QUIROGA Juan de 
Nació en 1583. En esta Universidad fué Catedrático de Vísperas 
de Teología fol. 324. Pasó a Roma siendo ya de la Compañía de Je-
sús. Allí fundó un Seminario y explicó la misma Catédra de Víspera^ 
En 1643, S. S. le hizo Cardenal de la Santa Iglesia romana. Mu-
rió en 1660. 
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LUIS DE SANTA ROSA Fr., dominico 
Catedrático de Santo Tomás, 16 Diciembre 1706, fol. 31, 
LUNA Y BRAVO Nicolás 
Catedrático de Cirugía, 28 Febrero 1746, fol. 315.—Br. Ar t . por 
Salamanca, incorp. a esta Universidad en 1743.—Br. méd. 1745.— 
Licenciado 1746. 
LUYANDO Francisco 
Catedrático de Prima de Teología. 9 Diciembre 1596, fol. 9. 
LLANO Y VALDES Alonso de 
Catedrático de Decretales menores, 16 Marzo 1647, fol. 130.—De 
Clementinas, 24 Junio 1648, fol. 113.—De Digesto viejo, 3 Octubre 
1648, fol. 171.—De Sexto. 6 Marzo 1649, fol. 100.—De Vísperas de 
Cánones, 7 Mayo 1650, fol. 82.—Coleg. de Santa Cruz, Mayo 1647. 
Nat. Arayón Cangas de Oviedo. Era Colegial de San Miguel, de Sa-
lamanca.—En 1653, Fiscal de la Chancillería de Granada.—En 1656. 
Oidor de la Chancillería de Granada,—En 1661, Regente de Navarra.— 
En 1664, llevó la interinidad del Virreinato de Navarra.—En 1668, del 
Consejo Real.—En 1672. del Consejo de la Suprema Inquisición. Murió 
en 1676. 
LLANO Y VALDES Juan de 
Catedrático de Instituta moderna, 1550, fol. 187.—De Código an-
tigua, 1552, fol. 230.—Coleg. de Santa Cruz. 29 Junio 1552. Nat. Sa-
lamanca.—Dr. en Leyes.—En 1557, Inquisidor de Zaragoza.—En 
1572, Inquisidor de Toledo. — En 1580, del Consejo General de In-
quisición.—En 1581, Canónigo de Toledo. Murió en 1582. 
LLANOS Francisco de 
Catedrático de Código moderna, 6 Noviem'bre 1609, fol. 202. 
LLANOS Fr. Tomás, dominico 
Catedrático de Santo Tomás 1640, fol. 30. 
LLERA Y FLOREZ QUEIPO DE LLANO Manuel Antonio 
Catedrático de Decretales menores, 27 Mayo 1673, fol. 132.—De 
Código moderna, 15 Febrero 1676, fol. 205.—De Clementinas, 7 Di-
ciembre 1676, fol. 116,—De Digesto viejo, 20 Noviembre 1677, folio 
174.—De Decreto, 19 Febrero 1678, fol. 93.^-De Prima de Cánones, 
20 Octubre 1692, fol. 73. - Br. cán. 1660.—Br leg. por Avila 1662, 
incorporado a esta Universidad en el mismo año.—Lic. cán. 1679.— 
Dr. 1681 .-Jubilado en 1698. 
MACHO SOTO Fernando 
Catedrático de Suárez (Lugares teológicos), 19 Mayo 1792. fol. 99. 
^ Teología moral. 21 Enero 1799, fol. 64.—De Sagr&da Escritura, 
U Octubre 1803, fol. 6 . -Br . Art . 1782.-Br. Teol. 1787.-Licen-
ciado y Dr. Teol. 1793.—Rector 1822-25. 
~ 5 8 0 
MAGA2 RODRIGUEZ Joaquín 
Catedrático de Decretales menores, 23 Mayo 1818, fol. 146—De V 
persa de Cánones, 23 Noviembre 1818, fol. 89.—De Prima de Cái ^ ^ 
Septiembre 1826, fol. 79.—Br. cán. 1805.—Lic. y Dr. por o l ^ ' ^ 
1805, incorp. a esta Universidad en 1815.—Clásico del 2.° de Canon ^ 
Abogado de la Real Chancillería.—Director de la Academia de Cánr 
nes en 1816-18 y su Moderante en 1819. —Rector de la Univer 'd A 
1832-36. 
MALDONADO VERDESOTO Pedro 
Catedrático de Primera de Artes, 1559, fol. 285. De Instituta 
moderna, 14 Julio 1606, fol. 232.—De Clementinas, 9 Agosto 160G 
folio 110.—Coleg. de Santa Cruz, 23 Octubre 1559. Nat. Calzada de 
Valdeongiel, Dióc. Salamanca.—Rector de la Universidad 1566. Ra-
cionero y Penitenciario de Avila.—En 1587, Obispo de Ciudad Ro-
drigo. 
MALEEN DE RUEDA Pedro 
Catedrático de Código moderna 1576. fol. 201.—De Digesto viejo. 
2 Marzo 1577 y 1582, fol. 167.—Coleg. de Santa Cruz, 23 Noviembre 
1572. Nat. Palma, Dióc. Córdoba.—En 1579, Gobernador del Obispado 
de Avila y Oidor de Granada.—En 1587, Visitador de la Audiencia de 
Guatemala con título de Presidente. Murió al regreso en 1603. 
MALVAR Pedro 
Catedrático de Lógica, 9 Octubre 1724, fol. 279.—De Durando, 9 
Junio 1731, fol. 28.—De Escoto, 3 Agosto 1735, fol. 34.—De Sagrada 
Escritura, 29 Mayo 1737, fol. 6.-—De Vísperas de Teología, 21 Agosto 
1743, fol. 19.—Br. Teol. 1715.—Lic. y Dr. 1726,—Br. Art. 1713. 
MANRIQUE Juan 
Catedrático de Decretales menores, 16 Diciembre 1632, fol. 129.— 
De Clementinas, 3 Noviembre 1635, fol. 112.—Coleg. 15 Mayo 1631. 
Nat. Cisneros, Dióc, León.—Rector en 1637. Murió en Diciembre do 
este año. 
MANSILLA Gerónimo 
Catedrático de Instituta moderna, 26 Noviembre 1641, fol. 234.-
De Digesto viejo, 18 Noviembre 1645, fol. 170.—De Prima de Cáno-
nes, 23 Octubre 1646, fol. 17.—Coleg. de Santa Cruz, 17 Mayo 1638. 
Nat. Aranda de Duero. Dióc. Osma. Era Colegial de Santa Catalina 
de Osma y Catedrático de Prima de Cánones de aquella Universida 
Bachiller en Cánones 1 6 2 6 B r . leg. por Osma 1630, incorp. en 
esta Universidad en 1641.—Lic. y Dr. por Osma 1630.—Rector siete 
años del Colegio de Santa Catalina, de Osma, y en el mismo, Cate-
drático de Instituta, Decreto, Vísperas y Prima de Cánones. — 
1641, Juez Mayor de Vizcaya.—En 1647, Oidor de la Audiencia 
Lima. Murió en 1654. 
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jHANSO Fr. Rafael, dominico 
Catedrático de Santo Tomás, 8 Septiembre 1631, fol. 30. 
MANSO DE ZUÑIGA Pedro 
Catedrático de Decreto, 1643, fol. 89.~Coleg. de Santa Cruz, 4 
Agosto 1493. Nat. Cadidaños, Dióc. Burgos.—Rector de la Univer-
sidad en 1499.—En 1520, llevó el Decanato de la Santa Iglesia de 
Granada y Obispo titular de Cesárea.—En 1522, acompañó al Papa 
Adriano VI, Inquisidor General de España y Gobernador de Castilla, 
ge Vitoria a Roma.—En 1524, Inquisidor del Consejo Supremo y Obispo 
de Guadix.—1525, Obispo de Tuy.—En 1530, Obispo de Badajoz.—En 
1532, Obispo de Osma.—En 1535, Presidente de Valladolid. Está en-
terrado en Oña. 
MANSO DE ZUÑIGA Juan 
Catedrático de Decretales menores, 10 Marzo 1638, fol. 129.— 
Coleg. de Santa Cruz, 11 Octubre 1633. Nat. Poveda, Dióc. Osma.— 
Dejó la carrera siendo Conde de Herbias y murió en Noviembre 
de 1673. 
MANZANARES Juan de 
Catedrático de Prima de Filosofía, 23 Julio 1704, fol. 48. -Cole-
gial de Santa Cruz, 8 Diciembre 1701. Nat. Alesanco, Dióc. Calahorra. 
Era Colegial de San Antonio, de Sigüenza y Dr. y Catedrático de 
Artes de aquella Universidad.—Examinador sinodal del Obispado.— 
Br. Art. por Sigüenza 1699, incorp. en esta Universidad en 1702.— 
En 1705, Canónigo Penitenciario de Santo Domingo de la Calzada. 
MANZANEDO Félix de 
Catedrático de Instituta moderna, 13 Abril 1529, fol. 230.—De 
Código antigua. 1530, fol. 187.—De Prima de Leyes 1546, fol. 147.— 
Coleg. de Santa Cruz 1529. Nat. Santelices, Dióc. Ciudad Rodrigo.— 
Dr. en Leyes.—Rector de esta Universidad 1535-37.—Por Real Cé-
dula se le dió a escoger entre la plaza de Oidor o la Cátedra, y quedó 
con ésta .—En 1570, Canónigo Doctoral de Ciudad Rodrigo, Murió 
en 1576. 
MARCILLA Juan de 
Catedrático de Código antigua 1547. fol. 187.—Coleg. de Santa 
Cruz, 21 Septiembre 1543. Nat. Daroca (Aragón) .—En 1548, Asesor 
del gobernador de Aragón.—En 1566, Asesor del Virrey de Aragón -
En 1583, del Consejo de Aragón. 
MARICHALAR Miguel Francisco 
Catedrático de Decretales menores. 9 Diciembre 1666, fol. 132.— 
Coleg. de Santa Cruz, Diciembre 1666. Nat. Tudela, Dió. Pamplona. 
Era del Colegio de Oñate.—Br. cán. por Salamanca 1653, incorp. a 
esta Universidad en 1657.—Br. leg. por Oñate 1657, incorp. a esta 
a 
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Univeísidad en 1666.—En 1667, Oidor de Lima.—En 1670 Visit 
de la Audiencia de Panamá. Murió en 1674. ' 181 a^ 0r 
MARIN José 
Catedrático de Lógica, 8 Diciembre 1706, fol. 277. Coleg de San 
Cruz, 21 Mayo 1704. Nat. Azuelo, Dióc. Pamplona.—Br. Ar J^B ¿ 
chiller Teol.—En 1708, Magistral y Abad de Santa Cruz, dignidad de 
la Iglesia de Osma.—En 1730, Obispo de Almería. 
MARMOLEJO DE LAS RODAS Pedro 
Catedrático de Instituta antigua, 14 Agosto 1595, fol. 214 De 
Prima de Leyes, 4 Marzo 1597, fol. 147. —De Decreto, 26 Febrero 1598 
folio 90.—Coleg. de Santa Cruz, 25 Abril 1595. Nat. Sevilla.—Rector 
de la Universidad 15994600. -En 1600, Fiscal de lo Civil y Criminal 
de Chancillería.— En 1601, Alcalde de Hijosdalgos de Chancillería.-
En 1604, Fiscal del Consejo de Indias.—En 1611, Oidor del Consejo 
de Indias.—En 1616, de la Junta de Guerra de Indias.—En 1618, del 
Consejo de la Cruzada, Presidente de la Casa de Contratación en 
Sevilla y caballero hábito de Santiago. —En 1624, del Consejo Su-
premo de Justicia. 
Sí ARO JA Cipriano 
Catedrático de Método, 16 Junio 1630, fol. 307.—De Vísperas de 
Medicina, 15 Diciembre 1634, fol. 303.—De Prima de Hipócrates, 10 
Junio 1646, fol. 295.—Br. Art . 1606, por Alcalá y Lic. 1607.~Licen~ 
ciado méd. por Osma y Dr. en 1612.—Lic. méd, por Valladolid 1632 
y Dr. 1634.—Fué médico de Cámara de Felipe IV. Era Natural de 
Huerta del Rey (Burgos). Entre sus muchas publicociones, merecen 
citarse: De Febribus et lúe venérea, Valladolid 1641. Praxim univer-
salem de morbis internus, Valladolid 1642. Consultationes, annota-
tiones et observationes ad philosophican et Medicinan!... Valladolid. 
MARQUES Elias 
Catedrático de Cirugía, 5 Marzo 1729.. fol. 314.—De Método, 27 
Agosto 1733, fol. 310.—Br. Art . 1715.—Br* méd. 1718.—Ciru-
jano lat. 1727. 
MARQUINA ¿ÍUERRA Diego 
Catedrático de Instituta moderna, 29 Julio 1705, fol. 238.—De 
Código antigua, 16 Noviembre 1707, fol. Do —De Clementinas, 13 
Mayo 1709, lol. 119.—De Digesto viejo, 25 Junio 1710, fol. 177.—De 
Vísperas de Leyes, 4 Marzo 1713, fol. 162.—De Decreto, 7 Septiembre 
1714, fol. 94.—Br. can. 1671.—Br. leg. 1674.—En 1715, Fiscal de la 
Chancillería de Valladolid. 
MARTIN Diego 
Catedrático de Clementinas, 23 Septiembre 1545, fol. 109* " V * 
Decretales menores, 1551, fol, 127.—Coleg. de Santa Cruz, 23 ScP" 
tiembre 1545. Nat. Santa Coloma, Dióc . de Calahorra, Había su o 
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ael Colegio de Santa María, en Salamanca.—Lic. en cán.--En 1552. 
lo llevó por Letrado D. Pedro González de Mendoza, hijo del Duque 
del Infantado y Provisor de Badajoz. Murió en 1557. 
MARTIN Fr. José, agustino 
Catedrático do Durando, 3 Abril 1777, fol. 29.—Br. Lic. y Maes-
tro teo!. 1760.- Consiliario, Diputado y Presidente de los gimnasios 
de Santo Tomás y San Agustín. Nat. de Consuegra (Toledo). Pro-
fesó en Madrid en 1747.~Rectori del Colegio de San Gabriel. 
MARTINEZ Fr. Alonso, trinitario 
Catedrático de Prima de Filosofía, 9 Julio 1695, fol. 47._De Du-
rando, 12 Diciembre 1708, fol. 26.—De Filosofía natural, 21 Diciembre 
1708, fol. 60.—De Sagrada Escritura, 11 Septiembre 1715, fol. 5.-
De Vísperas de Teología, 11 Noviembre 1722, fol. 19.—3r. Art, 1692. 
Br. Teo!. 1698.—Lic. y Mtro, en el mismo año. 
MARTINEZ Fr. José, de los Clérigos menores 
Catedrático de Clérigos menores, 20 Novierabrfe 1749, fol. 32. 
MARTINEZ Fr. Manuel, mercenario 
Catedrático de Instituciones tológicas, 2 Noviembre 1805, fbl. 256. 
Br. en Pil. y Teol., y Lic. y Dr. 1804.—Obispo de Málaga.—Del Con-
sejo de la Cámara. 
MARTINEZ DE ALONSO Diego 
Catedrático de Decretales menores, 4 Marzo 1630, fol. 129. 
MARTINEZ AZPIDE Juan 
Catedrático de Decretales menores, 21 Sepftiembre 1543, fol. 127.— 
De Clementinas, 21 Septiembre 1543, fol. 109.—Coleg de Santa Cruz, 
21 Septiembre 1543. Nat. Fuenterrabía. Había sido Colegial en Se-
villa.—En 1551, Juez Mayor de Vizcaya.—En 1564, Oidor de Vallado-
lid.—En 1581, del Consejo Real, Murió en 1582. 
MARTINEZ DE RALBAS Juan 
Catedrático de Clementinas, 26 Abril 1618, fol. 111.—Coleg:. de 
Santa Cruz, 11 Septiembre 1616. Nat. Balbases, Dióc. Burgos.—En 
1620, Doctoral; de Murcia, Murió en 1634. 
MARTINEZ BLANCO Andrés, trinitario 
Catedrático de Lógica, 13 Enero 1761, fol. 282.—De Teología moral, 
l-0 Diciembre 1780, fol. 63.—De Prima de Teología, 1.° Septiembre 
1790, fol. 14.—Br. Art . y Teol. 1756.—Lic. y Mttro. en Teología el 
mismo año.—Diputado, Consiliario y Moderante de los gimnasios do 
San Agustín y Santo Tomás. 
MARTIN CANSECO Pedro 
Catedrático de Filosofía natural, 19 Septiembre 1693. fol. 59.— 
Sagrada Escritiim, 24 Marzo 1700, fol. 5 . -Br . Art . por Sala-
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manca 1684 y Br. Teol. por la misma Universidad en 1685 ' 
rados ambos grados en esta en 1699,—Canónigo magistral ' c i r v ^ 0 
dolid. En 1705, Abad de Covarrubias. ' an*" 
MARTINEZ FEIJOO Pedro 
Catedrático de Instituta moderna, 3 Abril 1756, fol. 247 —Be In 
tituta antigua, 10 Julio 1758,* fol. 229.—De Código moderna. 22 Di 
eiembre 1759, fol. 213,—De Digesto viejo, 6 Junio 1760, fol. 182 
De Decretales mayores, 20 Enero 1762, fol. .125.—De Volumen 21 
Diciembre 1763, fol. 186.—Coleg. de Santa Cruz, 22 Junio 1747 
Br. leg. 1755,—Br. can. 1747.—En 1765? Alcalde del Crimen de 
Chancillería. — En 1768, Consejero de Castilla. Heredó el título de 
Conde de Troncóse. 
MARTINEZ DE LA FUENTE Lucas 
Catedrático de Instituta moderna, l.o Febrero 1695,. fol. 237.—De 
Código antigua, 22 Agosto 1699, fol. 194.—De Clementinas, 26 Octu-
bre 1699, fol. 119.—De Decreto, 15 Julio 1701, fol. 94.—Bachi-
ller eáft. 1684.—Br. leg. 1687.—Lie. en Leyes 1699.—Rector de la 
Universidad 1698-1700.—En 1707, Fiscal de la Audiencia de Zaragoza. 
Presidente de Granada y del Consejo Real de Castilla. 
MARTINEZ LOPEZ Félix 
Catedrático de 2.a de Instituciones médicas, 22 Febrero 1738, folio 
257.—De Prima de Hipócrtes, 14 Junio 1738, fol. 297.—De Prima de 
Medicina, 17 Agosto 1792, fol. 302.—Coleg. de Santa Cruz, 7 No-
viembre 1777. Nat. Burgos.—Fué médico de Carlos III.—Bachi-
ller Art . 1776.—Br. méd. 1778.—Lic. méd. 1781.—Dr. 1782.—Clásico 
del Gimnasio médico.—Juez censor de varias Cátedras. Diputado, 
Contador y Obrero Mayor en. la Universidad.—Clásico de la Academia 
de Medicina. 
MARTINEZ MANTILLA Sebastián 
Catedrático de Método, 20 Julio 1678, foi. 308.—De Vísperas de 
Medicina, 17 Noviembre 1685, fol. 304.—De Prima de Hipócrates, 2 
Junio 1691, fol. 296.—De Prima de Medicina, 21 Septiembre 1697, 
folio 300.—Br. méd. 1666.—Lic. y Dr. 1670.—Br. Art. 1663.-
Ciruj. lat. 1670. 
MARTINEZ MORQUECHO Pedro 
Catedrático de Prima de Cánones, 31 Octubre 1601, fol. 68. 
MARTINEZ PINILLOS Bartolomé 
Catedrático de Cirugía, 5 Febrero 1757. fol. 315.--De Métod^' 6 
Julio 1757, fol. 310.—De Vísperas de Medicina, 6 Marzo 1765, fol. »»• 
De Prima de Medicina, 3 Octubre 1776.. fol. 301.—Bri Art. 1748- ^ 
Br. méd. 1751.—Lic. méd. 1763.—Dr. y Ciruj. lat. en la mism 
fecha.—Fué Reformador de la Academia Anatómico-xnédica. 
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MARTINEZ PLAZA, el Doctor Felipe 
Catedrático de Durando, 1594, fol. 21.—Coleg. 26 Julio 1592. Na-
tural de Sotes, Dióc. Calahorra. Murió en 1596. 
MARTINEZ POLO Francisco 
Catedrático de Prima de Medicina, 7 Diciembre 1601, fol. 299. 
Murió en 1608. 
MARTINEZ POLO Y PALACIO, franciscano 
Catedrático de Código moderna, 20 Agosto 1678, fol. 206.—De 
Clementinas, 28 Octubre 1679, fol. 117.—De Digesto viejo, 5 Julio 1681, 
folio 174.—Bi'. cán. por Salamanca en 1665, incorp. a esta Univer-
sidad el mismo año.—Br. leg. por Salamanca, incorp. en 1666. 
MARTINEZ POLO Y PARDO Gregorio José 
Catedrático de Código antigua, 10 Junio 1731, fol. 197.—De Diges-
to viejo, 27 Noviembre 1734, fol. 180.—De Sexto, 7 Febrero 1735, folio 
106.—De Prima de Leyes, 4 Julio 1741, fol. 154.—De Prima de Cá-
nones, 15 Agosto 1742. fol. 77. Murió en 1754. 
MARTINEZ SARMIENTO Alonso 
Catedrático de Decretales menores, 20 Diciembre 1636, fol. 129.— 
De Clementinas, 25 Febrero 1638, fol. 112.—Rector en 1640-42. 
MARTIN DE VALLECILLO Cristóbal 
Catedrático de Instituta moderna, 1569, fol. 231.—De Instituta 
antigua, 2 Febrero 1571, fol. 214.—De Prima de Cánones, 31 Octubre 
1571. fol. 67.—Coleg. de Santa Cruz, 1.° Mayo 1569. Nat. Constan-
tina, Dióc. Sevilla. Era Rector del Colegio de Sevilla y Catedrático 
de Prima de Cánones.—En 1575, Doctoral de Córdoba.— En 1584, In-
quisidor de Córdoba.!—En 1593, Inquisidor de G rimad a. Murió en 1598. 
MATA GIJON José de la 
Catedrático de Decretales menores, 15 Noviembre 1777, fol. 145. 
MATAS Fr. Miguel, clérigo menor 
Catedrático de Instituciones teológicas, 16 Agosto 1803, fol. 255.— 
De Prima de Teología, 15 Septiembre 1825, fol. 15.—Br. Art . y Ba-
chiller Teol. 1801.—Lic. 1801.—Dr. 1803.—General de su Orden. 
MATEO Carlos 
Catedrático de Decretales menores, 15 Febrero 1758, fol. 143.—De 
Clementinas, 26 Junio 1760, fol. 122.—De Digesto viejo, 20 Enero 1762. 
folio 183.—De Decretales mayores, 24 Diciembre 1763, fol. 125.—De 
Volumen. 21 Agosto 1765, fol. 186.—De Sexto, 24 Diciembre 1765.. 
folio 108.—Coleg. 9 Octubre 1749. Nat. Madrid.—Br. cán. 1748.— 
Br- leg. 1749. 
MATIENZO Pr. Bernardo 
Catedrático de Prima de Filosofía, 6 Junio 1627, fol. 43.—De 
Súmulas, 14 Agosto 1627. 
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MEDINA Diego de 
Catedrát ico de Insti tuta antigua, 22 Marzo 1568 fol 214 —D r» 
gesto viejo, 30 Abr i l 1571, f o l . 166.-Coleg. de Santa Cruz " Sen^ 
bre 1567. Nat. Ayora, Dióc. O r í h u e l a . - R e c t o r de la Univ.v ^ , " 
1522.-En 1575, Fiscal de lo Civil de Chancillería. d 
MEDINA OBREGON Bernardo de 
Catedrático de Decretales menores, 15 Agosto 1657, fol 131 
Código moderna, 19 Junio 1660, fo l . 204.—De Clementinas 2 Peb 
1661, fo l . 115.-De Decreto, 2 Agosto 1662, f o l . 93 .—B¿ leg. 
Salamanca, 1652, incorp. a esta Universidad 1653.—Br. cán'. por Sa 
lamanca 1651, incor'p. a esta Universidad 1654.—Lic. en Cánones 
1658.—Dr. 1663.—En 1669, Oidor del Consejo de Navarra. 3 
MEDRANO Y ECHAUZ Pedro Antonio 
Catedrático de Decretales menores, 12 Marzo 1685, fol . 133.—De 
Código antigua, 27 Septiembre 1686, fo l . 193.—De Sexto, 8 Marzo 
1690, fo l . 104.—Coleg. de Santa Cruz, 15 Febrero 1672. Nat. Logro-
ño.—En 1691, Juez Mayor de Vizcaya.—En 1695, Oidor de la Chan-
cillería de Valladolid.—En 1702, Regente de Navarra.—En 1705, del 
Consejo de Ordenes con hábi to de Alcántara . Murió en 1721. 
MEDRANO Y MENDOZA Rodrigo 
Catedrát ico de Clementinas, 28 Junio 1586, fo l . 110.—Coleg. de 
Santa Cruz, 25 Enero 1584. Nat . Salinas de Añana, Dióc. Vitoria.— 
En 1588, Provisor del Obispado de Pbscncia.—En 1593, Oidor de Va-
lladolid. Murió en 1597. 
MEJIA Jerónimo 
Catedrático de Vísperas de Medicina, 10 Febrero 1593, fol . 302,-
De Prima de Medicina, 26 Enero 1596, fo l . 298. 
MELGAREJO Pedro de 
Catedrático de Digesto viejo, 11 Agosto 1597, fo l . 168. 
MELGAREJO Y ANLESTIA Tomás de 
Catedrát ico de Suárez, 13 Enero 1757, fo l . 38.—De San Ansel-
mo, 3 Julio 1770, f o l . 40.—Br. A r t . por 'Alca lá 1728,—Br. Teol. 1736. 
incorporado a esta Universidad.—Lic. y Dr. Teol. por Alcalá 1739. 
Era del Colegio de San Ildefonso, de A l c a l á . - B r . en F i l . por Alcalá 
y L ic . y Dr . por Sigüenza.—Provisor y Vicario General del Obis-
pado de Valladolid.—Canónigo de esta Santa C a t e d r a l L l e v 0 ei 
Decanato de Cuenca. 
MELO LOPEZ Fr . Gaspar, agustino ^ 
Catedrát ico de Sagrada Escritura, 10 Mayo 1583, fo l . ^""^9.1111^ 
Trujil lo.—Profesó en Salamanca en 1545.—Lic. y Dr . en 
1583.—En 1591, fué comisionado por Felipe I I para negociar 
prestito para la g u e r r a . — F u é Rector del Coleg. de Agre a-
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del convento de San Agustín y Rector perpetuo de su Colegio. Se 
distinguió por sus escritos. 
MENA DE BARRIONUEVO Francisco 
Catedrático de Instituta moderna, 27 Mayo 1588, fol. 231.—Cole-
gial de Santa Cruz, 10 Mayo 1579. Nat. Medinaceli, Dióc. Sigüenza. 
Provisor del Abad de Valladolid. — En 1582, Maestrescuela de esta 
Santa Catedral y entró en la Orden de la Merced.—En 1589, Fiscal 
del Crimen de Granada.—En 1594, Alcalde de Corte de Madrid.—En 
1598, Asesor del Consejo de Guerra.—En 1604, Oidor del Consejo 
Real de Castilla.—En 1608, hábito de la Orden de Santiago. Murió 
en Madrid 30 Noviembre 1616. 
MENDEZ DE LOYOLA El Doctor 
Catedrático de Código más antigua, 20 Marzo 1613; fol. 189. Murió 
en 1614. 
MENDEZ MONTEJO Alonso 
Catedrático de Código antigua, 12 Marzo 1692, fol. 193.—De Ins-
tituta moderna, 16 Marzo 1092, fol. 237.—De Clementinas, 27 Octu-
bre 1692, fol. 118.—De Digesto viejo, 28 Agosto 1694, fol, 176.—De 
Decreto, 6 Junio 1696, fol. 94.—De Prima de Cánones, 25 Agosto 1701, 
folio 74.—Br. cán. por Salamanca 1678, incorp. a esta Universidad 
en 1681.—Br. leg. por Salamanca.—Lic. y Dr. cán. 1700. 
MENESES Baltasar 
Catedrático de Sexto en 1553,- fol. 98.—De Prima de Cánones, 24 
Marzo 1558, fol. 67.—Fué Rector en 1540, 1556-57 y 1569-70.—Jubi-
lado en 1571. 
MERA Y CARVAJAL Fernando (Je 
Catedrático de Decretales menores, 2 Mayo 1626, fol. 214.—Cole-
gial de Santa Cruz.- 8 Septiembre 1622. Nat. Pontevedra, Diócesis 
Tuy.—En 1627, Provisor de Cuenca.—En 1628, Gobernador del Obis-
pado de Cuenca. Murió en 1631. 
MERCADO Luis 
Catedrático de Prima de Medicina, 1.° Agosto 1572, fol. 298.— 
Doctor en Medicina- Nat. Valladolid 1520.—Médico de Cámara »de 
Felipe I I y Felipe líl.—Protomédico de estos Reinos.—Del Consejo 
de Hacienda. Murió en 1606 a los 86 años.—La mayor parte de las 
obras que publicó se hallan reunidas en tres tomos en folio con este 
título: Ludovici Mercati Media n cu>;ci;lo Philippe K et I I I Ilispa-
niarum atque Yndiarum Regura j . . t<mt)f.simum, eorumdemque Pro-
tomedici et in Vallisoletana Academia primaria Cathedra profesoris 
emeriti, opera omnia in tres tomos divisa, Valladolid 1605-1611-1613. 
Francfort 1608-1614-1020, Venecia 160:».—Por separado ÍC han hecho 
anchas ediciones de Us diferentes tratados. Las de Valladolid, ade-
más de las reseñadas, son. Tomo 1 De veritate et recta ratione prin-
cipiorum theorematum ac iterum omnium ad medicara facult + 
spectant íum; in quo librí tres, (Valladolid 1604, fol io) . Tomo I I y 1 
De febrium esentia diferentiis causis dignatione et cu tí 
(Valladolid 1586-8.0). Tomo I I - V I I . De puerorum educatione, custodf' 
et providentia l ib r i dúo; quorum primus docet infant ium' educatio* 
nem; secundus enumerat, et curaret docet puerorum morbos (Va" 
lladolid 1611-4,°). Tomo I I I - I X . De éommunibus mulierum affectio-
nisbus liber primus. De virginum et viduarum affectionibus 
et de uteri morbis, libetf secundus. De esterilium et prasgnan' 
t ium affectionibus. liber tertius. De puei^erarum et nu t r i cum affec" 
tionibus, liber quartus, (Valladolid 1597- 4.°). Tomo I I I -X. De motu 
cordis et arteriarum quem medici pulsum vocant l ibr i dúo, (Vallado-
lid 1584, folio). Tomo I I I - X I I , De recto praesidiorura artis medicaiusu-
l ib r i dúo, (Valladolid 1574-8.o). Tomo II I -XV. De esentia, causis, signis 
et curatione febris maligníe in qu:e macula rubentes símiles morsi-
bus pulicum per cutem erumpunt, cui accésit consilium continens 
seummam totius prcesagationis in eodem afectu, (Valladolid 1574-8.0). 
MEXIA DE LASARTE Diego 
Catedrático de Código antigua, 1550, f o l . 187.—De Digesto viejo, 
1551, fo l . 166.—Coleg. de Santa Cruz, 28 Febrero 1550. Nat. Hita! 
Diócesis Toledo,—Rector de la Universidad 1555-56.—En 1550, Inqui-
sidor de Barcelona y de Zaragoza.—En 1570, Provisor de Sevilla. In-
quisidor de Murcia, Visitado;^ de la Inquisición de Sevilla y Capellán 
de los Reyes.—En 1597, Abad de Usillos. Murió en 1601. 
MEXIA DE L A PORTILLA Pedro 
Catedrático de Insti tuta moderna, 11 Junio 1633, fol . 233.—De 
Vísperas de Leyes, 12 Marzo 1638, f o l . 159.—De Prima de Leyes,. 2 
Diciembre 1639, f o l . 149.—Coleg. de Santa Cruz, 15 Mayo 1631. Na-
tura l Chinchón. Dióc. Toledo.—Lic. y Dr . en Leyes en 1646.—Rec-
tor de la Universidad 163&-40.—Juez Mayor de Vizcaya.—En 1639, 
Doctoral de la Santa Iglesia de Valladolid.—En 1641, Fiscal de Gra-
nada.—En 1646, Oidor de la Chancillería de Granada y de la de Va-
lladolid.—En 1664, Oidor del Consejo de Hacienda. Murió en 1668. 
M I L L A N Y FRAGOSO Gerónimo 
Catedrát ico de Insti tuta moderna, 21 Febrero 1617, fol . 233. 
M I L L A R A Tomás de 
Catedrát ico de 1 * de Artes en 5 Marzo 1635 y 30 Mayo 1645, folio 
287.—De Lógica, 16 Septiembre 1637, f o l . 273. 
MIÑANO Mart ín Sancho 
Catedrático de Decretales menores, 15 Noviembre 177?, fol. * 0- ~ 
De Filosofía moral, 6 Noviembre 1782, f o l . 66.—De Clementinas, ^ 
Agosto 1788, fo l . 123.—De Vísperas de Cánones, 13 Septiembre I 
folio 89.—Br. A r t . y leg. por Cerrera en 1782, incorp. a esta 
versidad en 1784.-Br . cán. y Lie, 1782.-Dr. 17&í.--Diputaüo, 
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siliario, Gimnasiarca, Vicerrfector, Presidente de la Academia de De-
recho español y Juez Claustral. 
MIRALLE Nuflo 
Catedrático de Artes, 1578, fol. 289.—De Prima de Teología, 1580, 
folio 8.—Coleg-. de Santa Cruz. Entró el día de Santiago de 1577. 
Natural de Ciudad Real.—En 1581.. Lectoral de Málaga. — Murió 
en 1621. 
MIRANDA SALINAS Juan José de 
Catedrático de Instituta moderna, 18 Agosto 1764, fol. 248.—De 
Instituta antigua, 21 Agosto 1765, fol. 230.—De Prima de Leyes, 14 
Octubre 1773, fol. 156.—Coleg. de Santa Cruz, 15 Julio 1751. Natural 
Calahorra.—Br. cán. por Irache 1749, incorip. a esta Universidad 
en el mismo año. Br. leg. 1755.—Consiliario, Diputado, Juez 
Claustral y Rector de esta Universidad en 1766-68.—Lic. Leyes 1769. 
En 1762, Juez Mayop de Vizcaya. 
MOJON Manuel 
Catedrático de Lógica, 29 Mayo 1700, fol. 276.—Br. Art . 1692.— 
Br. méd. 1695.—Lic. 1698. 
MOLINA MOSQUERA Juan 
Catedrático de Vísperas de Leyes, 1552, fol. 157.—Coleg. 29 Junio 
1552. Nat. Granada.—Era ya Catedrático en el Colegio. Se hizo Li-
cenciado en Cán. y fué nombrado Capellán de S. M. Después, Alcalde 
de la Chancillería de Granada y más tarde, Juez de las Sacas de Seda. 
Fué Rector en 1558-59.—Comisionado para sofocar un levantamiento 
de moros en las Alpujarras, murió en 1571. 
MOLINOS Fr. Angel, dominico 
Catedrático de Santo Tomás, 14 Octubre 1756.—Dr. en Teología. 
Obispo de Zamora. 
MOMBLANC DE REQUENA Pedro 
Catedrático de Súmulas,, 26 Enero 1634, fol. 259.--De Cirugía, t.9 
Diciembre 1635, fol. 312. 
MONREAL Martín Francisco 
Catedrático de Instituciones médicas, 27 Enero 1796, fol. 257.— 
Br. Art . y Br. méd. por Zaragoza.—Lie y Dr. 
MONTEMAYOR Alonso de 
Catedrático de Hebreo 1584, fol. 315. 
MONTENEGRO Pedro Pablo 
Catedrático de Código moderna, 24 Diciembre 1763, fol. 213. 
MONTENEGRO Y LEMOS Francisco Ventura 
Catedrático de Lógica, 21 Julio 1691, fol. 276.—De Sagrada Escritu-
ra, 29 Agosto 1699, fol. 5.—Cdeg. 24 Septiembre 1688. Nat. Donal-
bai, Dióc. Lugo.—Era Lectoral de Tuy y había sido Coleg. de San 
Clemente, de Santiago y Catedrático de Artes de aquella Universidad. 
Br. Ar t . y Br. Teol. por Oviedo 1679, incorp. a esta Univer^ « 
en 1688-Lic. Teol. por Oviedo en 1679. Murió en Tuy en TV 
bre 1699. ' ^ciem-
MONTENEGRO PARAMO Y OSORIO Juan Francisco 
Catedrático de Código moderna, 4 Julio 1741, fol. 211 De C 1* 
antigua, 15 Agosto 1742, fol. 197.—De Digesto viejo, 19 AgostoVí? 
folio 181.—De Volumen, 5 Junio 1745, fol. 184.—De Sexto 28 J •' 
1747, fol. 107.~Coleg. 21 Febrero 1722. Nat. Villalfoa. Dióc. Lug^ 
Br. can. por Santiago 1721, incorp. a esta Universidad 1733 —Ba 
chiller leg. 1735.—Fué Rector en 1746-48.—En 1750, Alcalde de h 
Audiencia de Barcelona. 
MONTERO Francisco 
Catedrático de Lógica, 24 Agosto 1718, fol, 278.—De la de Padres 
Clérigos menores, 24 Septiembre 1728, fol. 32.—Br. Art. 1712 — 
Br. y Lie Teol. 1716.—MWo. 1722. 
MONTERO MANUEL Esteban 
Catedrático de Instituta moderna, 27 Octubre 1731, fol. 243.—De 
Instituta antigua, 4 Octubre 1732, fol. 224.—De Código moderna, 25 
Febrero 1735, fol. 211.—De Código antigua, 5 Marzo 1735, fol. 197.— 
Do Clementinas, 26 Octubre 1735, fol. 120.—De Digesto viejo, 10 Julio 
1737, fol. 180.—De Vísperas de Cánones, 15 Abril 1739, fol. 87.—De 
Vísperas de Leyes, 5 Junio 1745, fol. 163.—De Prima de Leyes, 28 Fe-
brerc 1746.—Br. cán. 1707.—Br. leg. 1702. 
MONTES Fr. Pedro, dominico 
Catedrático de Santo Tomás, 11 Julio 1670. 
MONTIANO Agustín Francisco 
Catedrático de Decretales menores, 5 Julio 1692, fol. 134.—De Có-
digo moderna, 13 Octubre 1692, fol. 209.—De Digesto viejo, 29 Agosto 
1696, fol. 177.-De Vísperas de Leyes, 19 Julio 1698, fol. 161.-De 
Vísperas de Cánones, 15 Octubre 1699, fol. 85.--Br. cán. 1680.-Ba-
chiller leg. por Salamanca 1682, incorp. a esta Universidad en el 
mismo año.—Lic. 1686.—Dr. 1689.—Fiscal de Hacienda.—Alcalde del 
Crimen de la Audiencia de Zaragoza 1707.—Oidor de la misma Au-
diencia.—Del Consejo Real de Castilla y Regente de la Audiencia de 
Mallorca . 
MONTIEL Y LARGO Narciso 
Catedrático de Instituciones teológicas, 31 Diciembre 1829, fol. 254. 
Br. Lic. y Dr. en Teol. 1826. 
MORA Diego de 
Catedrático de Prima de Leyes,, 14 Noviembre 1526, fol. I * 
Coleg. 14 Noviembre 1526. Nat. de Mora, Arzobispado ^ 1 ^ 0 ^ 
Oidor de la Chanciliería de Valladolid en 1531 y Vicepresidente 
ella.—Del Consejo de Castilla.—Murió en 1546. 
MORAL TEJADA Pablo de 
Catedrático de Instituta antigua, 4 Septiembre 1687, foi. ál9.—De 
Clcmentinas, 7 Septiembre 1691, fol. 118.—De Sexto, 7 Septiembre 
1691, fol. 104.—De Vísperas de Leyes, 9 Julio 1692, fol. 161.—Cole-
gial Mayo 1675. Nat. Navarrete, Dióc. Calahorra.—Canónigo de Santo 
Domingo de la Calzada.—En 1688, Visitadoi» General del Obispado 
de Valladolid.—En 1691, Provisor del mismo.—En 1692, Fiscal de la 
Inquisición de Granada.—En 1694, Ministro del mismo Tribunal.— 
En 1700, Inquisidor de Toledo.—En 1704, Fiscal del Supremo de la In-
quisición. Murió en 1716. 
MORALES Juan de 
Catedrático de Cánones, Noviembre 1560 fol. 79.—De Sexto 19 
Enero 1562, fol. 98.—Coleg. 17 Febrero 1554. Nat. Osma.—Canci-
ller y Provisor de D. Alonso Enríquez.—Abad de Valladolid.—En 1572, 
del Consejo Real y en el mismo año murió. 
MORALES Tomás de 
Catedrático de Clementinas, 5 Noviembre 1605, fol. 110. 
MORALES BARRIONÜEVO Juan 
Catedrático de Decretales menores, 6 Enero 1607, fol. 128.—De 
Prima de Leyes, 21 Julio 1608, fol. 148.—De Prima de Cánones, 20 
Octubre 1614, fol. 69.—De Sexto, 19 Octubre 1616, fol. 99.—Colegial 
27 Septiembre 1606. Nat. Orón, Dióc. Sigüenza.—En 1611, Visitador 
del Colegio de la Magdalena, de Salamanca y de las niñas huérfanas 
con comisión de sentenciar y ejecutar.—En 1613, era Rector de Santa 
Cruz.—En 1617, Fiscal de la Audiencia de Valladolid. — En 1619, 
Oidor de Granada.—En 1621, del Consejo de Hacienda.—En 1623, 
Oidor de Valladolid.—En 1629, Gobernador de Asturias.—En 1635, 
Alcalde de Casa y Corte.—En 1641, se le confirió el hábito de Alcán-
tara.—En 1642, Fiscal del Consejo de Castilla.—En 1653, Oidor del 
mismo y del de Hacienda.—Fué Rector de la Universidad en 1614-15. 
Vino del Colegio de San Pelayo, de Salamanca. Murió en 1654. 
MORALES CALDERON Manuel 
Catedrático de Decretales menores, 5 Septiembre 1654, fol. 131.— 
De Clementinas, 24 Abril 1655, fol. 114.—Coleg. Abril 1645. Natural 
Utende, Dióc. Sigüenza.—Era Colegial de Alcalá.—En 1651, Juez 
Mayor de Vizcaya.—En 1654, Alcalde del Crimen- de Valladolid.—En 
1664.. Oidor de su Chancillería.—En 1673, Corregidor de Bilbao.—Ba-
chiller cán. por Alcalá en 1638, incorp. a esta Universidad 1654. Mu-
fió en 1678. 
MORALES DE SALAZAR Francisco 
Catedrático de Código moderna, 27 Febrero 1597, fol. 202.—Cole-
^al 25 Abril 1595. Nat. de Sigüenza.-En 1604, Alcalde de Hijos-
dalgos de la Chancillería de Valladolid.-En 1619. Oidor de Ora-
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nada.—En 1621, del Consejo Real de Hacienda.-—Fué nombrad 
sitador de los galeones y murió en Puerto de Santa María al h ^ 
la visita. ' acer 
MORALES VILLAMOR Andrés 
Catedrático de Instituta moderna, 30 Abril 1727, fol 242 D 
Código antigua, 1.° Noviembre 1727, fol. 196.—De Digesto viejo 2^  
Octubre 1728, fol. 178.—Coleg. Mayo 1716. Nat. Córdoba.-Bachi-
ller cán. Alcalá 1714, incorp. a esta Universidad 1724. Br. leo- 1725 
Rector en 1728-30.—En 1730, Visitador de Osma.—En 1731, Inquisidor 
de Cuenca. Murió el mismo. 
MORALES fr' VILLAMAYOR Diego Fernández de 
Catedrático de Instituta moderna, 6 Mayo 1740, fol. 242. — De 
Instituta antigua, 5 Noviembre 1740, fol. 225.—Otra vez de moderna 
10 Junio 1742, fol,. 245.—De Código moderna, 15 Agosto 1742, folio 
211.—De Clementinas, 19 Agosto 1744, fol. 121.—De Digesto viejo 
5 Junio 1745, fol. 181.—Hil cán. pon, Alcalá fcn 1722, incorp. a la de 
Salamanca en 1724 y en ésta en 1733.—Br. leg. por Salamanca en 
1724, incorp, en ésta en 1733.—Coleg. 12 Noviembre 1705. Natural 
de Granada.—En 1713, Visitador del Obisp'ado de Valladolid.—En 
1715, Lic. en Cán. y Provisor de Valladolid.—En 1717, Juez Mayor 
de Vizcaya. En el mismo .año, Canónigo de Santiago e ingresó en la 
Compañía de Jesús. 
MORCHON Tomás 
Catedrático de Instituciones teológicas, 15 Noviembre v 1825, folio 
254.—De Teología moral, 26 Enero 1829, fol. 64.—Br. Teol. por Za-
ragoza 1608, incorp. a esta en la misma fecha.—Lic. y Dr. Teol. 1819, 
Director de la Academia Teológica y. Litúrgica y Rector en 1889,— 
Fué censor de las Cátedras de Teología y Rector en 1826-29. 
MOREDO Jerónimo 
Catedrático de Prima de Filosofía, 4 Noviembre 1^597, fol. 42. 
MOREIRAS Fr. Rafael, carmelita 
Catedrático de la de Clérigos menores, 23 Febrerb 1763, fol. 32. 
MORIZ GONZALEZ Juan 
Catedrático de Instituta antigua, 12 Diciembre 1607, fol. 215.— 
De Digesto viejo, 12 Enero 1609, fol . 168.—De Prima de Leyes, 8 No-
viembre 1613, fol. 14a.—Coleg. 12 Diciembre 1607. Nat. Villavicencio, 
Diócesis León.—Gran Abogado de la Chancillería. Murió en 1615. 
MOSQUERA PIMENTEL Alvaro 
Catedrático de Instituta antigua, 15 Noviembre 1632. fol. 21 
De Vísperas de Leyes, 15 Diciembre 1634, fol. 159.—Coleg. 7 Ju^ 10 
1630. Nat. Figueiroa, Dióc. Orense,—E¡ría Regente del de San Pe-
iayo, de Salamanca.—En 1636, Dr. en Leyes.—En 1637, Alcalde el 
Hijosdalgos de la Chancillería. Murió en 1638. 
- m -
MOYANO RODRIGUEZ Ventura 
Catedrático de Instituciones teológicas, 24 Abril 1777, fol. 255.— 
Dr. Teol. 1779.—Obispo de Falencia y en 1801f Obispo titular de 
Sebastópoli. 
MOYANO Y RODRIGUEZ Tomás 
Catedrático de Instituciones civiles, 10 Julio 1790, fol. 251.—Bachi-
ller cán. 1782.—Br. leg. 1780.—Lic. y Dr. en Leyes, 1785.—Mode-
rante del 2,° Gim. de Leyes.—Consiliario, Clásico, Fiscal y Vicesecre-
tario de dicho Gim.—Clásico del l.o de Leyes.—Consejerio de Castilla 
y Ministro de Gracia y Justicia. 
MUNIBE Pedro 
Catedrático de Código moderha, 10 Marzo 1631, fol. 203.—De Vís-
peras de Cánones, 21 Agosto 1632, fol. 82.—De Sexto, 23 Noviembre 
1632, fol. 99.—De Prima de Leyes, 21 Enero 1634, fol. 148.—Colegial 
22 Septiembre 1626. Nat. Marquina, Dióc. Calahorra. Era antes Co-
legial de Oñate.—En 1636, Fiscal del Crimen de Valladolid y Oidor 
de Granada. Después volvió de Oidor a Valladolid.—En 1646, Alcalde 
de Casa y Corte.—En 1651, Oidor del Consejo do Ordenes y en 1653, 
del Consejo Real. Murió en 1656. 
NUÑOZ IBAÑEZ Francisco 
Catedrático de 2.a de Instituciones médicas, 28 Enero 1789, folio 
257.—De Prima de Hipócrates, 27 Enero 1796, fol. 297.—Bachi< 
11er méd. 1783.—Br. Ar t . 1779.—Lic. méd. 1787.—Dr. 1790.—Fué 
Clásico, Gimnasiarca, Fiscal, Secretario y Tesorero de la Academia 
médica. 
MURERO Jerónimo 
Catedrático de Lógica, 1597, fol. 272.—De Primera de Artes, 12 No-
viembre 1597, fol. 286.—Coleg. 5 Octubre 1597. Nat. Cariñena, Dió-
cesis Zaragoza.—En 1600, Canónigo de Zaragoza.—En 1604, Prior de 
Santa Cristina.—En 1607, Abad de San Juan de la Peña. Murió en 1614. 
MURGA P. José 
Catedrático de la de Clérágos menores, 10 Octubre 1747, fol. 32. 
MURILLO Jacinto de 
Catedrático de Instituta moderna, 12 Julio 1625, fol. 233.—Colegial 
8 Septiembre 1622. Nat. Pamplona.—En 1625, Oidor de Navarra. 
Murió en 1631. 
NAVA Juan de 
Catedrático de Clementinas. 25 Octubre 1616, fol. 111.—De Ins-
tituía moderna, 5 Abril 1618, fol. 233.—Coleg. 11 Septiembre 1616.— 
Nat. Pamplona.—En 1619, Alcalde de Navarra.—En 1632, Oidor del 
Consejo de Navarra. Murió en 1641. 
NAVARRETE Fr. Baltasar, dominico 
Catedrático de Santo Tomás, 11 Octubre 161L fol- 30.—En 1634, 
Abad de San Pablo de esta ciudad.—Insigne escritor. 
viejo, 
!S .— 
-Fué 
NA VAREETE Gaspar de 
Catedrático de Código antigua, 1545, fol. 187.—De Digesto 
1549, fol. 166.—Coleg. 10 Mayo 1545. Nat. Estepa.—Dr. en Ley^ 
En 1552, Fiscal de Granada y Oidor en la misma Chancillería —F 
Rector en 1551-52. Murió en 1570. 
NAVARRETE LADRON DE GUEVARA Manuel 
Catedrático de Lógica, 15 Enero 1682, fol. 275.—Coleg. l.o Agosto 
1678. Nat. El Ciego, Dióc. Calahorra.—Br. Art. por Salamanca 1674, in-
corporado a esta Universidad en 1678.—Br. Teol. por Irache 1676 
incorporado en 1680.—Lic. 1680.—Fué Vicerrector de la Universidad' 
En 1693, Abad de la de Santander.—En 1698, Obispo de Mondoñedo.--
En 1704, Ar-zobispo de Burgos.—Fundador en esta Universidad de 
la Cátedra del Sutil Doctor Escoto. (Véase Becerro, fol. 27). 
NAVARRETE Y OLARTE Manuel 
Catedrático de Instituta modei'na, 10 Junio 1724, fol. 240.—De 
Código moderna, 8 Mayo 1725, fol. 210.—De Código antigua, 26 No-
viembre 1726, fol. 196.—De Sexto, 31 Octubírte 1727, fol. 105.—Co-
legial 17 Junio 1709. Natural de El Ciego, Diócesis Calahorra. — 
Br. cán. 1708.—Br. leg. 1722.—En 1728, Alcalde del Crimen, Oidor 
y después Corregidor de Bilbao. 
NAVARRO Pedro 
Catedrático de Prima de Teología, 27 Mayo 1575 y 8 Julio 1582, 
folio 8.—Coleg. 25 Septiembre 1571. Nat. Sangüesa, Dióc. Pamplona. 
Siendo Canónigo de Pamplona, pasó al Beneficio de Puebla Nueva 
del Arzobispo en 1580. Murió en 1590. 
NA VIA Diego de 
Catedrático de Decretales menores, 7 Mayo 1650, fol. 130.—Cole-
gial Mayo 1649. Nat. Navia, Dióc. Oviedo. Era Regente de San Pe-
layo, de Salamanca.—En 1651, Oidor de las Charcas. Murió en 1659. 
NA VÍA Y ARÁÜJO Francisco 
Catedrático de Decretales menores, 4 Octubre 1752, fol. 142.—De 
Código moderna, 12 Enera 1754, fol. 212.>— De Código antigua, 10 
Junio 1754, fol. 198.—De Clementinas, 5 Octubre 1754, fol. 122.-
De Digesto viejo, 19 Julio 1755, fol. 182.—Coleg. 18 Septiembre 1741. 
Nat. Avilés, Dióc. Oviedo.—En 1756, Deán de León. 
NEGRETE P. José 
Catedrático de la de Clérigos menores, 30 Agosto 1769, fol. 32. 
NEGRON Fr. Juan, mercenario 
Catedrático de Prima de Filosofía, 8 Noviembre 1590, fol. 42--' 
De Súmulas, 1591, fol. 258.—De Sagrada Escritura, 14 Enero loJ . 
folio 2.-De Durando, 27 Octubre 1600, fol. 22 . -Fué Provincial 
su Orden. 
NIETO Fr. Juan, franciscano 
Catedrático de Vísperas de Teología de San Francisco, lo Septiem-
bre 1752, fol. 36. 
NUÑEZ Fr. Gerónimo, mercenario 
Catedrático de Súmulas,. 18 Julio 1606 y 3 Agosto 1610, fol. 259. 
De Prima de Teología, 7 Diciembre 1612, 19 Diciembre 1615'y 3 Marzo 
1618, folios 9 y 10. 
NUftEZ Fr. Pedro 
Catedrático de Prima de Filosofía, 1404, fol. 41. 
NUÑEZ ROBRES Gerónimo 
Catedrático de Código antigua, 20 Enero 1762, fol. 199.—De Cle-
mentinas, 24 Diciembre 1763, fol. 122.—De Digesto viejo, 21 Agosto 
1765, fol. 183.—De Decretales menores, 18 Mayo 1770, fol. 145.—Co-
legial 14 Enerto 1750. Nat. Chinchilla (Murcia). 
NUÑEZ ROMAN Manuel 
Catedrático de Decretales menores, 7 Agosto 1827, fol. 146.—Ba-
chiller Filo., Leg. y Cán. en 1800-£p3 y 806.—Lic. y Dr. Cán. 1824.— 
Clásico del Gimnasio de Leyes y del de Cánones.—Presidente de la 
Academia de la Purísima Concepción.—Abogado de la Chancillería.--
Moderante Acad. dominical de Cán.—Examinador de latinidad. 
OBAÑO Y MUÑIZ Fr. Francisco, carmelita 
Catedrático de Lógica, 20 Julio 1712, fol. 278.—De Durando. 
1.° Mayo 1723, fol. 27.—De Filosofía natural, 15 Octubre 1726, folio 
61.--De Sagrada Escritura, 21 Octubre 1730, fol. 5.-De Vis jeras de 
Teología, 3 Agosto 1735, fol. 19.—De Frima de Teolog-ia, 20 Mayo 
1737, fol. 14.—Br. Teol. TIO.—Lic. ;/ Mtro 1711. 
OBREGON FRANCISCO Javier 
Catedrático de Tn>+.iuta moderna, 25 Mayo 1752, fol. 2ir.—De Có-
digo moderna, 25 Noviembre 1752, fol. 212.—De Código antigua, 12 
Enero 1754, fol. 198.—De Clementinas, 16 Junio 1754, fol. 122.—De 
Digesto viejo, 5 Octubre 1754, fol. 182.—De Decretales mayores, 19 
Julio 1755, fol. 125.—De Volumen, 22 Diciembre 1759, fol. 185.—De 
Decreto, 6 Diciembre 1760, fol. 97.—De Vísperas de Cánones, 20 
Enero 1762, fol. 88.—Br. cán. 1720.—Br. leg. 1721. 
OBREGON Gabriel 
Catedrático de Súmulas, 6 Septiembre 1762, fol. 270.—Br. Art . y 
Br. Teol. 1759. 
OCHOA Sebastián 
Catedrático de Prima de Filosofía, 1.° Julio 1731, fol. 51.—Ba-
chiller Art. 1716.—Br. Teol. 1719. 
OCHOA SALAZAR Juan de 
Catedrático de Durando, 1555, fol. 21.-De Primera de Artes, 1559. 
folio 285.—Coleg-. 23 Junio 1555. Nat. San Martín de Don Dióc 
ais Buiigos.—Magistral de Zamora.—En 1577, Obisfm de CalzadaCe-
Calahorra. — En 1587, Obispo de Plasencia. Murió en 1592 —.fW 
Rector de la Universidad en 1560-61 y 1564-65. 
OCIO Pedro de, mercenario 
Catedrático de Artes 15 Marzo 1659, fol. 291.—De Durando 8 D' 
ciembre 1660, fol. 24.—De Filosofía natunal, 29 Julio 1666, fol. 57 -1 
De Sagrada Escritura, 5 Julio 1670, fol. 4.—Br. Art. y Br Teol 1658 
Lic. y Mtro. Teol., 1659 y 1663. 
OGAZON Y RIO José de 
Catedrático de Súmulas, 27 Junio 1696, fol. 263.—Coleg. 19 Sep-
tiembi'e 1692. Nat. Agreda, Dióc. Tai^azona.—Br. Art . por Zaragoza 
1690, incorp. a esta Universidad 1695.—Br. Teol. por Osma 1692, in-
corporado en 1693.—En 1697, ingresó en la Compañía de Jesús. Mu-
rió en 1699. 
OLEA Alonso de 
Catedrático de Di gesto viejo. 31 Mayo 1638, fol. 169.— De Sexto, 
2 Marzo 1639, fol. 100.—De Código moderna, 10 Julio 1640, fol. 302.— 
De Prima de Cánones, 22 Enero 1648, fol. 71.—De Prima de Leyes, 4 
Mayo 166L fol. 149.—Br. cán. 1626.—Br. leg. 1633.—Lic. Can. 1642. 
Dr. Cán. 1643s—Dr. Leyes, 1643.—Abogado de la Real Chancillería, 
Fiscal y Oidor de la de Granada.—Del Consejo de Castilla y del de 
Hacienda. 
OLIVERA Fr . Antonio de, trinitario 
Catedrático de Súmulas, 19 Junio 1658, fol. 260.—De Durando, 6 
Julio 1660, fol. 24.—De Filosofía natural, 23 Septiembre 1660. fol. 57. 
De Sagrada Escritura, 9 Junio 1666, fol. 4.—De Vísperas de Teolo-
gía, 17 Mayo 1670, fol. 17,—De Prima de Teología, 13 Noviembre 1675, 
folio 10.—Br. Art . Br. Teol. 1653.—Lic. Teol. 1658.—Mtro. 1659. 
Lic. y Mtro. Art, 1662.—Decano de la Facultad. 
OLLACARÍZQUETA Martín 
Catedrático de Instituta moderna, 3 Julio 1561, fol. 231.—De Di-
gesto viejo, 30 Noviembre 1562, fol. 166.—Coleg. 30 Noviembre 1562. 
Natural Pamplona.—En 1568, Canónigo Doctoral de Zamora. Después, 
Inquisidor de Cuenca, donde murió. 
OLLES El Doctor 
Catedrático de Cirugía, 18 Enero 1606, fol. 311. 
OMAÑA Benito de 
Catedrático de Decretales menores, 29 Enero 1687, fol. 133.—^ 
Clementinas, 16 Junio 1690, fol. 118.—De Digesto viejo, 9 Marzo 
1691, fol. 176.—De Vísperas de Cánones, 29 Agosto 1691, fol-
De Prima de Leyes, 29 Abril 1694, fol. 151.—Coleg. en Mayo lb& • 
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Nat. Cangas de Tineo (Oviedo) .—Br. Cán. 166S.—Br. ü g . 1681.— 
Rector en 1694-95—En 1692, Juez Mayor de Vizcaya.—En 1695, Fiscal 
de Granada.—En 1696, Fiscal de Valladolid.—En 1698, Oidor de esta 
Chancillería.—En 1701, Auditor de la Rota.—En 1703, Deán de l ú -
dela.—En 1708, Obispo de Jaén. Murió en 1712. 
ONDEGARDO Dr. Alonso de 
Catedrático de Código antigua, 20 Octubre 1559, fol. 188.—De De-
creto, 22 Marzo 1567, fol. 89.—De Sexto, 20 Octubre 1568, fol. 98.— 
De Prima de Leyes, 6 Marzo 1577, fol. 146.—Fué Rector en 1571-72. 
OÑATE José Víctor 
Catedrático de Instituciones civiles, 19 Febrero 1805, fol. 252.—De 
Volumen, 10 Octubre 1806, fol. 186.—Br.Art, 1795.—Br. leg. 1796.— 
Br. cán. por Salamanca en 1797, incorp. en esta Universidad en 1798. 
Lic. leg. 1800.—Vicesecretario, Secretario, Fiscal y Tesorero del 2.° 
Gimnasio de Leyes.—Académico y Clásico del 1.° de Cánones.—Fis-
cal, Tesorero y Secretario de la Academia de Derecho patrio.—Fiscal 
Eclesiástico.—Juez Secular.—En 1818, Ministro togado de la Audien-
cia de Canarias. 
ORBANEJA Y ORTEGA Manuel 
Catedrático de Decx-etales menores, 19 Enero 1763, fol. 144.—De 
Código antigua, 10 Junio 1770, fol. 199.—Br. cán. 1725.—Bachi-
ller leg. 1724.—Gimnasiarca del de Leyes. 
ORBE Y LARREATEGUI Andrés del 
Catedrático de Decretales menores, 11 Febrero 1715, fol. 135.— 
Coleg. 21 Marzo 1698. Nat. Hermúa, Dióc. Calahorra.—Br. cán. 1708. 
En 1709, Provisor de Valladolid.—En 1715, Fiscal de la Inquisición 
de Sevilla.—En 1716, Inquisidor de la misma ciudad.—En 1718, Pre-
sidente de la Inquisición de Cuenca.—En 1770, Obispo de Barcelona. 
En 1725, Arzobispo de Valencia.—En 1727, Presidente del Consejo de 
Castilla.—En 1733, Inquisidor general. 
ORDOÑEZ DE ROSALES Pedro 
Catedrático de Decretales menores, 29 Octubre 1608. fol. 128.--
Dr. en 1618.—Era Colegial de San Millán y vino al de Santa Cruz en 
27 Septiembre 1606. Nat. Cañano. Dióc. Burgos.—En 1620, Provisor 
del Obispado de Jaén.—En 1621, Vicario de Toledo y Doctoral de la 
misma Iglesia.—En 1641, Obispo de Lugo, donde murió. 
ORELLANA Fr. Rodrigo Antonio de, premonstratense 
Catedrático de Instituciones teológicas, 14 Septiembre 1785, folio 
254.-De Vísperas de Teología, 6 Septiembre 1797, fol. 20.-De Pnma 
de Teología, 2 Octubre 1804, fol. 15.—Br. Art . y Dr. Teo!. 1783.— 
Lic. y Dr. en el mismo año.-Censor de las Cátedras de Teología, 
Sintasix y Rudimentos, Examinador de latinidad, Moderante y Gim-
nasiarca de los de Santo Tomás y San Agustín.-Consiliario y Chan-
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cellario.—General de la Orden .--Obispo de Avila.—En iq s J 
doba en Tucumán. ' ' ÚQ Cór-
ORIBE Y OLLAURI Pedro Pablo de 
Catedráltico de Lógica, 1.° Septieinbile 1736. fol. 280 —Col 
Julio 1733. Nat. Burgos.—En 1743, Magistral de Avila Mu!?' 7 
1749.—Era Br. Teol. en 1733. " Ü en 
OROBIO Y RECALDE Antonio de 
Catedrático de Decretales menortes, 21 Octubre 1710, fol 136 _ 
De Código moderna. 7 Septiembre 1714, fol. 209.—De Código antip-ua 
4 Mayo 1715, fol. 195.—De Clementinas, 25 Noviembre 1716, fol. 119' 
Coleg. 129 Septiembre 1696. Nat. Noviercas, Osma.—Br. can. 1709 — 
En 1717, Fiscal de la Inquisición de Zaragoza. —En 1718, de la de 
Granada. Murió en 1726. 
OROZ Jerónimo 
Catedrático de Clementinas, 10 Junio 1654, fol. 114.—De Digesto 
viejo, 12 Diciembre 1654, fol. 171.—De Sexto. 5 Febrero 1655, folio 
101.—De Vísperas de Cánones, 3 Septiembre 1655, fol. 83.—Bachi-
ller cán. 1653.—Lic. por Alcalá en 1638.—Br. leg. 1652.—Fué nue-
ve años Colegial de San Ildefonso, de Alcalá y vino a este de Santa 
Cruz en Abril de 1645. Nat. Burguete (Pamplona).—En 1657, Fiscal 
de la Real Chancillería de Valladolid.—En 1662, Oidor de Granada.— 
En 1664, Alcalde de Corte. Murió en 1667. 
ORTIZ Martín 
Catedrático de Prima de Leyes, 10 Mayo 1519, fol. 147.—Colegial 
10 Mayo 1519. Nat. Puebla de Almoradiel, Dióc. Toledo.—Oidor de 
Granada y después de Valladolid.—En 1542, Alcalde de Corte y Asis-
tente de Sevilla. Murió en Burgos en 1554.—Era el Dr. en Cán. más 
antiguo de Valladolid.—Dr. en Leyes en 1526. 
ORTIZ JUNEZ Diego 
Catedrático de Digesto viejo, 24 Agosto 1541, fol. 166.—De Vis-
peras de Leyes, 1556, fol. 157.—Coleg. 24 Agosto 1541. Nat. Robledo. 
(Toledo).—Dr. en Leyes.—Abogado de la Real Chancillería.—Fué 
Rector en 1645-46. Murió en 1580. 
ORTIZ Miguel Bonifacio 
Catedrático de Gramática, 3 Noviembre 1791, fol. 321.--Bachi-
ller Arít. 1779.—Br. Teol. 1783.—Clásico y Secretario del Gimnasio 
de Santo Tomás. 
ORTIZ OTAÑEZ Miguel 
Catedrático de Instituciones civiles. 8 Abril 1791, fol. 250.—Ba 
chiller leg. 1786.—Lic. y Dr. Ley. 1790.—Br. cán. ^88-^ 
Tesorero y Fiscal del 2." Gimnasio de Leyes.—Clásico del 1.° de a 
nes.--Tesorero de la Academia de Derecho espafol. 
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ORTIZ DE SALAZAR Pedro 
Catedrático de Durando, 28 Julio 1610, fol. 22. 
OSORIO Y QUIROGA José Antonio 
Catedrático de Decretales menores. 3 Manzo 1708, fol. 135.—-De 
Código moderna, 7 Mayo 1710, fol. 209.—De Código antigua, 25 Ju-
nio 1710, fol. 195.—De Clementinas, 4 Marzo 1713, fol. 119.—De Di-
gesto viejo, 7 Septiembre 1714, fol. 178.—De Vísperas de Leyes, 6 
Agosto 1718,. fol. 162.—Coleg. 14 Septiembre 1695. Nat. Castroverde. 
Dr. en 1708.—En 1713, Presidente de la Chancillería de Valladolid. 
En 1718, Vicerrector y Rector.—En 1720, Alcalde del Crimen de Gra-
nada.—En 1726, Oidor de la misma Chancillería. Murió en 1730 siendo 
Gobernador de la Sala del Crimen. 
OTEIZA Y OLANO Atanasio 
Catedrático de Instituta moderna. 2 Junio 1632, fol. 233.—De Vís-
peras de Cánones, 11 Junio 1633, fol. 82.De — Sexto, 1.° Diciembre 
1634, fol. 100.—De Prima de Leyes.. 2 Diciembre 1641, fol. 149.—Fué 
Fiscal de la Chancillería. 
OVALLE Pedro de 
Catedrático de Instituta antigua, 10 Marzo 1656, fol. 217.—En 
1657, Fiscal de la Audiencia de las Charcas. 
PACHECO José 
Catedrático de Prima de Filosofía, 9 Julio 1710, fol. 49,—Bachi-
ller Art . 1698.—Br. Teol. 1701. 
PAEZ JARAMILLO Manuel 
Catedrático de Sagrada Escritura, 7 Enero 1829, fol. 7.—Bachi-
ller Lic. y Dr . Teol. 1822 y 1826.-Br. Fil . por Alcalá,, incorp. a 
esta Universidad en 1826.—Br. cán. 1829.—Lic. 1830.—Dr. 1831.— 
Clásico del Gimnasio de Teología, Examinador de latinidad y Mode-
derante de la Academia de Filosofía. 
PAEZ DE SOTOMAYOR Francisco 
Catedrático de Sagrada Escritura, 16 Marzo 1638, fol. 3.—Colegial 
27 Febrero 1631. Nat. Yepes (Toledo).—Era Colegial de Alcalá . -
Graduóse de Lic. en Teología y Dr. en 1634.-En 1635, Penitenciario 
de Santiago. Murió en 1643. 
PALACIO Enrique 
Catedrático de Lógica. 2 Diciembre 1778, fol. 288.-Coleg. 9 No-
viembre 1777. Nat. Sopuerta (Santander).—Br. Teol. por Avi a 
1777.—Br. Art . 1771 .—Clásico del Gimnasio de Santo Tomas, del de 
Locis y del de Concilios. 
PALACIOS RUBIOS El Doctor (Juan López) 
Catedrático de Prima de Cánones, 1523.. fo l 67.-Coleg. del ma-
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yor de San Bartolomé,—Del Consejo de S. M. y del de Ind"' 
bajador en Roma. Nació en la provincia de Salamanca en 1480~~ ^ 
FALENCIA CISNEKOS Pedro de 
Catedrático de 1.a de Artes, 20 Diciembre 1606 fol 286 —D 
rugía, 4 Mayo 1619, fol. 312.-De Prima de Hipócrates 8 OciL 
1622, fol. 294. ' tUDre 
PALOMINO Manuel 
Catedrático de Prima de Filosofía, 16 Marzo 1661, fol. 45 __])e 
Filosofía natural, 26 Septiembre 1670, fol. 57.—De Vísperas de Me 
dicina, 18 Noviembre 1671, fol. 304.—De Prima de Hipócrates 14 
Diciembre 1675, fol. 295.—Br. Ar t . 1651.—Br. med. 1654.—Lic. 1660 
Dr. 1662.—Ciruj. lat. 1657. 
FANIAGUA José 
Catedrático de Decretales menores, 11 Mayo 1654, fol. 130.—Co-
legial Abril 1645. Nat. Cuenca de Campos.—En 1656, Inquisidor de 
Toledo.—En 1663. Presidente de la Inquisición de Valladolid. Pre-
sidió el auto general que se celebró en Octubre de 1667.—En 1668, 
Abad de San Isidro, de León. Murió en este cargo. 
PARAMO Y RIVERA Eusebio de 
Catedrático de Súmulas, 11 Junio 1698, fol. 263.—Br. Art. por 
Avila 1694. incorp. a esta Universidad el mismo año.—Coleg. de Sa-
lamanca 7 Junio 1701. Nat. Pesquera de Duero, Obispado de Falen-
cia.—En 1706, Magistral de Calahorra . Murió en 1733. 
PARDO Gerónimo 
Catedrático de Cirugía, 3 Junio 1656, fol. 313.—De Método, 19 
Junio 1630, fol. 308.—De Vísperas de Medicina, 4 Febrero 1671,. folio 
303.—De Prima de Hipócrates, 16 Septiembrte 1671, fol. 295.—De Pri-
ma med. 14 Diciembre 1675, fol. 299.—Br. Ar t . 1640.—Br. méd. 1644, 
Licenciado 1650.—Doctor 1653.—Médico del Tribunal de la In-
quisición.—Fué de los Consejos de Hacienda, de Guerra y de Castilla. 
Escribió el tratado del vino aguado y del agua envinada sobrfe el afo-
rismo 56 de la sección 7ka de Hipócrates. {Valladolid 1661). Tractatus 
de consuetudine super textum quadragessimum nonum et qumqua-
gessimum libri secundi aphorismorlum Hipocratis, (Valladolid I600,. 
PARDO José 
Catedrático de Instituta antigua, 8 Enero 1677, fol. 218.—De Cle-
mentinas, 20 Julio 1678, fol. 117.— De Vísperas de Cánones, 167., 
folio 84.-De Vísperas de Leyes, 30 Abril 1681, fol. 161.-De P n ^ 
de Leyes, 22-Diciembre 1690, fol. 150.—Br. cán. 1665.—Br. leg. 16w 
por Avila, incorp. en esta Universidad el mismo año. 
PAREDES Gerónimo de 
Catedrático de Instituta moderna, 10 Mayo 1568, fol. 231. 
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PASTOR Gonzalo Melchor 
Catedrático de Decretales menores, 28 Febrero 1746, fol. 141.— 
De Código moderna. 28 Junio 1747, fol. 212.—De Clementinas, 11 Di-
ciembre 1748, fol. 121.—De Digesto viejo, 6 Junio 1749, fol. 181.—De 
Decretales mayores, Marzo 1750, fol. 125.—De Volumen. 20 Marzo 
1751, fol. 185.—De Víspcríis de Cánones, 21 Agosto 1751, fol. 88.— 
De Prima de Leyes. 22 Diciembre 1759, fol. 155.—Br. cán. 1731.— 
Br. leg. 1730.—Lic. cán. y Dr. 1737. 
PASTOR REY Juan Manuel 
Catedrático de Cirugía, 13 Mayo 1727, fol. 314.—De Método, 30 
Julio 1727,. fol. 309.—De Vísperas de Medicina, 10 Diciembre 1727, 
folio 305.—De Prima de Hipócrates, 15 Agosto 1733, fol. 296.—De 
Prima de Medicina, 7 Octubre 1739. fol. 301.—Br. Ar t . 1704.— 
Ciruj. lat. 1712.—Br. mcd. 1707 —Lic. 1709.—Dr. 1724. 
PATIÑO Manuel 
Catedrático de Instituta antigua, 31 Agosto 1749, fol. 226.—De Có-
digo moderna, 14 Marzo 1749, fol. 212.—De Código antigua, 4 Marzo 
1750, fol. 198.—Le Clementinas, 20 Marzo 1751. fol. 121.—De Digesto 
viejo, 21 Agosto 1751, fol. 181.—De Volumen, 25 Noviembre 1752, folio 
185.—De Sexto, 12 Enero 1754, fol. 107.—De Decreto, 5 Octubre 
1754, fol. 97.—Br. cán. 1727.—Br. leg. 1721. 
PEDRO José de 
Catedrático de Gramática, 14 Septiembre 1790, fol. 321. 
PEDROSO Fernando Gonzalo 
Catedrático de Súmulas, 23 Marzo 1708, fol. 265.—Coleg. 23 Sep-
tiembre 1704. Nat. Urieta (Burgos).—Había sido Coleg. de Má-
laga en Alcalá.—Br. Ar t . por Alcalá en 1698, incorp. a esta Uni-
versidad en 1707.—En 1710? Lectoral de Osma. Murió en 1730. 
PEÑARANDA Juan de 
Catedrático de Vísperas de Medicina en Marzo 1572, fol. 302, 
PEÑARANDA Rodrigo de 
Catedrático de Prima de Filosofía en 30 Marzo 1530 y 11 de Agosto 
1571, fol. 41.—De Vísperas de Medicina, 6 Noviembre 1572, fol. 302. 
PEREA Andrés de 
Catedrático de Lógica, 14 Julio 1605, fol. 273.—Br. Ar t . 1787.— 
losofía, 1606. fol, 42. 
PERERA Juan de 
Catedrático de Lógica, 18 Mayo 1786, fol. 284,—Br. Ar t . 1787.--
Br. Teol. 1784 por Avila, incorp. a esta Universidad en 1786.—Li-
cenciado y Dr. en Teol. por Avila 1786. 
PERE2 Maestro Andrés 
Catedrático de Vísperas de Teología 1528, fol. 16—De Prima de 
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Teología, 1544, fol. 0.—Coleg. 9 Mayo 1527. Nat. Palencia.—fcect 
en 15Í9-50.—Beneficiado de Toled0.—Llevóle el Príncipe a Inglate ^ 
en 1554 y al año sigüienté le hizo del Consejo de Inquisición — ^ 
1566. ObiF.po electo de Lugo.—En 1568, Obispo de Ciudad Rodrigo ^ 
PEREZ Pedro 
Catedrático de Gramática 1780, fol. 321. 
PEREZ El Maestro Sancho 
Catedrático de Prima de Filosofía, 14 Abril 1606, fol. 42 De 
Durando, 23 Junio 1606. fol. 22.—Coleg. 5 Octubre 1605. Nat " Para-
cuellos.—Fn 1609, Canónigo y Catedrático de Vísperas* en Sisriieuzo 
En 1616. Catedrático de Prima en Sigüenza.—En 1618, Canónisro Ma-
gistral en Murcia. Murió en 1649. 
PEREZ ARROYO Atilano, trinitario 
Catedrático de Prima de Filosofía, 26 Septiembre 1716, fol. 49.— 
Br. Ar t . 1711.—Br. Lic. y Mtro. Teol. 1711. 
PEREZ DE BAROJA Francisco Javier 
Catedrático de Lógica, 14 Septiembre 1733, fol. 280.—De Suárez, 
4 Septiembre 1745, fol. 37.—De San Anselmo, 21 Mayo 1746. fol. 39.— 
De Santo Tomás, 12 Julio 1747, fol. 33.—De Durando, 2 Julio 1749, 
folio 29.—De Teología moral, 2 Julio 1749, fol. 62.—De Escoto, 28 
Junio 1751, fol. 35.—De Filosofía moral, natural, 28 Junio 1751, folio 
62.—En 1735, Magistral de Valladolid. — Br. Art . 1732.—Bachi-
ller, Lic. y Dr. por Salamanca 1751.—En 1756, Obispo de Teruel. Mu-
rió en 1757. 
PEREZ DE CASTRO VELARDE Juan 
Catedrático de Súmulas, 18 Junio 1661, fol. 261.—De Lógica, 10 
Junio 1673, fol. 275.—Br. can. 1758,-Br. leg 1759. 
PEREZ DELGADO Juan 
Catedrático de Prima de Filosofía, 8 Abril 1631, fol. 43.—De Du-
rando. 11 Septiembre 1632, fol. 22.—En 1633, llevó la prebenda de 
Escritura de Córdoba.—En 1656, Arzobispo de Burgos. Murió en 1657. 
PEREZ DE LUZARRAGA Lucas 
Catedrático de Código antigua, 31 Enero 1605,, fol. 189.-De Vís-
peras de Leyes, 15 Febrero 1613, fol. 158. 
PEREZ MINAYO Joaquín 
Catedrático de Gramática, 11 Abril I W , fol. 321. 
PEREZ DE LA SERNA Juan 
Catedrático de Durando, 6 Diciembre 1596.—Coleg. 25 Abril 1595^  
Nat. Cervera, Obispado Cuenca.—En 1597, Magistral de Z:im°ra-.ó 
En 1612, Arzobispo de Méjico, después Obispo de Zamora. Mur 
en 1631. 
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PEREZ DE LA SOTA Tomás 
Catedrático de Decretales menores, 22 Diciembre 1700, fol. 135.— 
De Código moderna, 15 DicenVbre 1703, fol. 208.—Br. cán. 1689.— 
Br. leg1- l691- Murió en 1705. 
PEREZ ULLOA García 
Catedrático de Códig-o moderna, 3 Octubre 1348, fol. 203.—De 
Clementinas, 6 Julio 1650, fol. 113.—De Digesto viejo.. 14 Junio 1651, 
folio 171.—De Vísperas de Leyes, 18 Mayo 1652. fol. 159.—Colegial 
13 Enero 1642. Nat. San Leonardo, Dióc. Osma.—En 1627, era Cole-
gial de Santa Catalina, de Osma.—Br. cán. por Salamanca en 1626. 
Lic. y Dr. por Osma en 1637.—Lic. cán. 1650.—En Osma tuvo las 
Cáedrrs d3 Instituto. Decreto y Vísperas de Cánones—Fué Provisor 
del Arzobispado de Burgos en 1645 y de Valladolid en 1647.—Fué 
Juez en el Tribunal de la Inquisición por once obispados.—En 1652, 
Oidor de la Chancillería.—Visitador del Colegio Real y Universidad 
de Sevilla. No aceptó la Presidencia de las Charcas. Murió en 1670. 
PEREZ DE VALENZUELA Juan 
Catedrático de Decretales menores, 14 Mayo 1587, fol. 127.—De 
Digesto viejo, 25 Febrero 1591, fol. 167.—Coleg. 25 Enero 1584. Na-
tural Córdoba.—Lie cán. 1591.—En 1594, Canónigo Doctoral de To-
ledo.—Fué Rector en 1589-90 y 1592-93. Murió en 1598. 
PEREZ DE VELASCO Lucas 
Catedrático de Cirugía 3 Noviembre 1622, fol. 312. 
PERLINES GUEVARA Lorenzo 
Catedrático de Vísperas de Leyes, 29 Noviembre 1632, fol. 159.— 
De Sexto. 6 Marzo 1636, fol. 100.—De Prima de Leyes, 11 Diciembre 
1637, fol. 149. 
PINEDO Lorenzo 
Catedrático de Cirugía, 3 Agosto 1712, fol. 314.—De Método, 25 
Febrero 1713, fol. 809.—De Vísperas de Medicina, 27 Enero 1721, fo-
lio 305.—De Prima de Medicina. 10 Febrero 1727, fol. 300.—De 
Prima de Hipócrates.. 30 Julio 1727, fol. 296.—Br. Ar t . 1694.—Ciru-
jano lat. 1712.—Br. méd. 1698.—Lic. y Dr. Medicina 1715. 
PINTELOS GARCIA Juan 
Catedrático de Artes, 6 Junio 1693, fol. 293.—Br. Ar t . y Bachi-
ller Teol. por Sigüenza 1681, incorp. a esta Universidad en 1691.— 
Canónigo MagistrU de Santo Domingo de la Calzada. 
PINO Manuel del 
Catedrático de Prima de Filosofía, 5 Septiembre 1761, fol. 53.— 
Br- AJ*. 17£6.—Br., Lic. y Dr. en Teol. 1756.—Fué Rector en 
1783-90.—Chantre de la Santa Catedral.—Diputado, Consiliario, Vi-
cecanciller y Examinador de latinidad. 
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PIÑA Y MAZO Pedro de la 
Catedrático de Instituta moderna, 10 Noviembre 1762 fol 
De Instituta antigua, 24 Diciembre 1763, fol. 230 De Cód"' ~~ 
derna. 21 Agosto 1765, fol. 213.~Bí. cán. 1739.'—Br. I e ^ ' i ? ^ 
Abogado de los Reales Consejos, incorp. en el Coleg. de Madrid " 
esta Chancillería.—Juez de residencia de Cameros y de Maqueda ^ 
Gobernador de la villa y condado de Valencia de Don Juan ~-Co 
g-idor interino de Maqueda. 
PIZARRO Bartolomé 
Catedrático de Clementinas, 10 Octubre 1585, fol. 109.—De Vis 
peras de Cánones. 18 Julio 1586, fol. £0.—Coles?. 10 Mayo 1579 Na 
tural Cáceres.—Fué Rector en 1587-88.—En 1590, Alcalde de la An-
dancia de Navarra.—En 1593. Oidor de esta Chancillería. Murió 
en 1599. 
POLANCO El Dr. Miguel 
Catedrático de Prima de Medicina, 10 Junio 1608. fol. 298.—De 
Prirxia de Hipócrates, 7 Julio 1618, fol. 294.—De Filosofía natural, 
jubilado en 27 Octubre 1658, fol. 55.—Médico de Cámara de Feli-
pe I I I y Felipe IV.—Fundó el Colegio de San Rafael. 
POLO Gregorio 
Catedrático de Ins'ituta antigua. 30 Junio 1728, fol. 232.—De 
Código moderna, 20 Octubre 1728, fol. 211.—De Código antigua, 10 
Junio 1731, fol. 197.—De Clementinas, 26 Agosto 1733, fol. 120 — 
Br. cán. 1697 y Br. leg. 1700. 
PONCE DE LEON Felipe 
Catedrático de Lógica, 9 Marzo 1742, fol. 281.—De Suárez, 22 
Agosto 1744, fol. 37.—De San Anselmo, 6 Marzo 1745, fol. 39.-Co-
legial 24 Agosto 1740. Nat. Burgos.—En 1745, Penitenciario de Se-
villa.—Br. Teol. y Dr. Ar t . 1738. 
PONCE DE SANTA CRUZ Antonio" 
Catedrático de Vísperas de Medicina, 15 Abril 1592 y 29 Noviem-
bre 1605, folios 302 y 303.—De Prima de Medicina en sustitución. 8 
Febrero 15S9, fol . 298 y en propiedad. 16 Julio 1618, fol. 299.--
Di*. méd. Nat. Covarrubias (Burgos) .—Protomédico de Cámara de 
Felipe I I I y IV y de la Abadía de Covarrubias. Publicó: Tratado de 
las causas y curación de las fiebres con secas y pestilenciales que 
han oprimido a Valladolid y otras ciudades de España... ^ vL?'^ 
1600-16C2).—Opuscula Medica et Philosophica... (Madrid, l 6 ^ ^ o 
Praelectiones vallisoletanae in librum magni Hippoc. Coi, de ^ 
sacro. (Madrid, 1631).—Prolegomenae neutiquan omitíx-nda I» 1 
Galeni de morbo et symptomate. (Madrid, 1637). 
PORTA Pablo Bernardo de la, trinitario „ 
Catedrático de Lógica, 5 Septiembre 1748, fol. 282.—De Fi oso 
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moral, 28 Octubre 1751. fol. 65.—Pe Suárez, 16 Marzo 1752, fol. 30.— 
De Santo Tomás, 15 Marzo 1756, fol. 33.—De San Anselmo. 19 Marzo 
1756, fol. 40.—De Teología moral. 3 Julio 1770, fol. 63.—De Duran-
do, U Diciembre 1775, fol. 29.—Br. Art . y Teol. 1747.—Lic. y 
lítro. 1747. 
PORTILLA Y BUSTAMANTE José de la 
Catedrático de Instituta moderna. 10 Junio 1744, fol. 245.—De 
Código moderna, 19 Agosto 1744, fol. 211. — De Código antigua, 5* 
Junio 1745. fol. 198.—De Digesto viejo, 28 Febrero 1746, fol. 181.— 
De Volumen, 28 Junio 1747, fol. 185.—De Vísperas de Cánones, 11 
Diciembre 1748.. fol. 87.—Br. cán. 1722.—Br. leg. 1723.—Caballero 
hábito Santiago.—Gimnasiarca.—En 1751, Fiscal de la Audiencia de 
Sevilla. 
PORTOCARRERO Fernando, jesuíta 
Catedrático de Prima de Teología, tumo jesuíta, 4 Octubre 1725, 
folio 37. 
PRADA Diego de 
Catedrático de Lógica, 30 Marzo 1602, fol. 272.—De Vísperas de 
Teología,. 27 Abril 1605, fol. 16.—En 1607, Abad de Covarrubias.— 
En 1624, Rector de la Universidad, de cuyo cargo no llegó a pose-
sionarse por haber muerto. 
PRADA Tomás de 
Catedrático de Filosofía moral, 30 Octubre 1776, fol. 65.—Bachi-
ller cán. 1774. 
PREJANO Fernando 
Catedrático de Prima de Teología 1500, fol. 7.—Coleg. 9 Febrero 
1500. Nat. Prejano, Dióc. Calahorra.—Tuvo muchas dignidades y 
murió en 1541. 
PRIETO Pedro Domingo, de Clérigos menores 
Catedrático de Prima de Filosofía, 4 Agosto 1725, fol. 50.—Bachi-
ller Art . 1719. 
PUENTE Fr. Francisco 
Catedrático de Santo Tomás. Posterior a 1756, fol. 32.—Doctor 
en Teología.—Obispo de Puerto Rico y de Segovia. 
PUENTE MONTECILLO GUEVARA Juan de la 
Catedrático de Instituta moderna. 26 Julio 1670, fol. 235.—Co-
legial Julio 1662. Nat. Olmedo.—Br. cán. y Br. leg. 1654.— 
Lic. cán. 1667.—En 1667, Doctoral de la Santa Catedral.—En 1670-72, 
Rector delaUniver¿idad.—En 1673, Fücal de la Inquisición en Toledo. 
En 1675, Doctoral de Toledo.—En 1676, Obispo de Puebla Nueva de 
los Angeles (no aceptó).—1677, Presidente de la Chancillena de 
Valladolid y del Consejo de Castilla.-En 1678, Deán de Toledo con 
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la Prepidencia.—En 1681. Prior de Santa María de la Saz en la l>lesia 
de Santiago. Murió el mismo año. 
VEGA Fr. Plácido, benedictino 
Catedrático de Lógica, 6 Abril 1642, fol. 273.—De Prima de Filo-
sofía, 25 Abril 1648. fol. 44.—De Durando, 10 Octubre 1648, fol. 21 — 
De Filosofía natural, 12 Enero 1650, fol. 57.—Br. Art . y Teol. 1647 
Fué Catedrático de Filosofía natural en Salamanca en 1665 y de Santo 
Tomás en 1669. 
QUEIPO DE LLANO Pedro 
Catedrático de Decretales menores, 13 Mayo 1676, fol. 132.— 
Digesto viejo. 15 Julio 1678, fol. 174.—Coleg. Junio 1664. Natural 
Cangas de Tineo (Oviedo).—Br. cán. por Salamanca 1660.—Bachi-
ller leg. 1678.—Lic. y Dr. cán. 1665.—Fué Rector en 1668-70 y 
1678-79.—En 1679, Fiscal de la Chancillería de Granada.—En 1686, 
Oidor y en 1695, Alcalde de Corte.—En 1697, del Consejo de Ordenes 
y en Septiembre del mismo año. Presidente de la Chancillería.—En 
1700, Del Consejo Real. Murió en 1702. 
QUEIPO DE LLANO Y OMAÑA Gregorio 
Catedrático de Instituta moderna, 2 Mayo 1708, fol. 238.^ —De Ins-
tituta antigua, £0 Febrero 1709, fol. 221.—De Código moderna, 25 
Junio 1710. fol. 209.—De Código antigua, 4 Marzo 1713, fol. 195.— 
De Clementinas, 7 Septiembre 1714, fol. 119.—De Digesto viejo, 1 
Mayo 1715, fol. 178.—De Decreto. 25 Noviembre 1716, fol. 95.—Co-
legial 14 Septiembre 1695. Nat. Cangas (Oviedo) .—En 1700, Presi-
den"'e de la Chancillería de Valladolid.—En 1708, Gobernador del 
Obispado de Jaén por su tío Omaña, hasta que volvió de Roma.—En 
1716. Rector de la Universidad.—En 1717, Alcalde del Crimen.—En 
1729, Oidor de Valladolid. — En 1730, Gobernador del Crimen.—En 
1731, Alcalde de Casa y Corte.—En 1733, Fiscal de Ordenes, con hábito 
de Santiago y del Consejo de Castilla. 
QUEIPO DE LLANO Y VALDES Ignacio 
Catedrático de Decretales menores, 10 Febrero 1745, fol. 141-
De Código antigua, 28 Febrero 1746, fol. 198.—De Clementinas, 28 
Junio 1747, fol. 121.—De Decretales mayores, 11 Diciembre 1748, 
folio 124.—De Sexto. 4 Marzo 1750, fol. 107.—De Decreto, 17 Enero 
1754, fol. 96.—Da Prima de Leyes, 5 Octubre 1754, fol. 155.—Cote" 
gial 30 Noviembre 1729. Nat. Cangas de Tineo (Oviedo)Bachi-
ller 1728.—Br. leg. 1742.—En 1739, Juez Mayor de Vizcaya.—Inqui-
sidor por los Obispados sufragáneos. 
QUEIPO DE LLANO Y VALDES Manuel De 
Catedrático de Instituta moderna, 8 Julio 1722, fol. 222.— 
Instituía antigua, 30 Enero 1723, fol. 221.—Coleg. 10 Febrero l'O*-
Nat. Cangas (Oviedo) .—Br. cán. por Oviedo en 1700, incorp. a esta 
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Universidad en 1714.—Br. leg. 1715.—En 1723, Fiscal de la Inquisi-
ción de Toledo y después de Granada. 
QUIROGA Gaspar de 
Catedrático de Vísperas de Leyes. 13 Abril 1538, fol. 157. — En 
1531, entró en el Colegio de Oviedo,, en Salamanca.—Vino a este de 
Santa Cruz en 25 Julio 1536. Nat. Madrigal, Obispado de Avila.— 
Lic. cán. 1537,—En 1540, Vicario General de Alcalá de Henares y 
Maestrescuela de aquella Iglesia en 1543.—En 1545. Canónigo de To-
ledo.—En 1554, Aud'tor de la Rota.—En 1559, Visitador de Nápoles. 
En 1560, del Consejo Supremo.—En 1565, Obispo de Canaria.—En 1566, 
Visitador de la Cruzada.—En 1567, Presidente de Italia.—En 1570, 
acompañó a S. M. en la jornada de Andalucía contra los moriscos. 
En 1571. Obispo de Cuenca.—En 1572, Presidente de Castilla e Inqui-
sidor General.—En 1573, del Consejo de Estado.—En 1574, de la Su-
prema Inquisición.—En 1577, Arzobispo de Toledo y el 79, Cardenal. 
Fundó en 1582, el convento de Santa Leocadia, en Talavera.—En 
1583 el de San Eugenio, en Toledo.—En 1589, la casa refugio de la 
misma ciudad.—En 1584, imprimió su «Manual para administrar los 
Sacramentos». Murió en 15S5. 
RABANAL El Dr. Gerónimo 
Cátedra'ico de Lógica 25 Diciembre líSl, fol. 272.—De Primera de 
Artes, 24 Diciembre 1592, fol. 286.—De Prima de Filosofía, 1597, 
folio 42. 
RAJA Sancho de 
Catedrático de Decreto. 28 Mayo 1594, fol. 90.—De Digesto viejo, 
2 Mayo 1597, fol. 168.—Coleg. 26 Julio 1592. Nat. Pamplona.—En 
1597, Alcalde de Navarra. Murió en 1608. 
RAMIREZ BLANCO Juan 
Catedrático de Artes, 16 Marzo 1615. fol. 287.—De Súmulas, 3 
Agosto 1620, fol. 259.—De Durando, 27 Marzo 1624. fol. 22.—De Vís-
peras de Teología, 21 Abril 1627, fol. 16.—De Prima de Teología, 8 
Enero 1638, fol. 10.—Coleg. 14 Septiembre 1612. Nat. Paredes de 
Navarra.—En 1620, Canónigo Magistral de Valladolid.—Fué Rector 
en 1632-34. Murió en 1638. 
RAMIREZ LEDEÑO Martín 
Catedrático de Instituta antigua 1568, fol. 214.—Coleg. 23 Marzo 
15C4. Nat. Villaescusa de Haro. MuriS en 1503. 
RAMIREZ DE VAQUEDANO Diego Felipe 
Catedrático de Código antigua, 6 Junio 1692, fol. 194.—De Di-
gesto viejo, 13 Octubre 1692, fol. 176.—De Vísperas de Cánones, 14 
Julio 1694, fol. 85.—De Prima de Cánones, 3 Octubre 1699. fol. 74.— 
Ce Vísperas de Leyes, 6 Enero 1700, fol. 162.—Coleg. 14 Mayo 1681. 
Nat. San Martín, Dióc. Pamplona—En 1693, Provisor del Obispado 
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de Valladolid.—En 1697. Juez Mayor de Vizcaya.—En 1701, Fiscal de 
la Chancillería de Granada.—En 1705, Oidor de la misma Chancillería 
En 1706, del Consejo de Ordenes, Murió en 1711. 
RAMOS Alonso 
Catedrático de Lógica, 13 Febrero 1627, fol. 273. 
RAMOS Juan 
Catedrático de Cirugía, 19 Junio 1686, fol. 313.—De Método 2 
Junio 1691, fol. 309.—De Vísperas de Medicina. 24 Mayo 1698, folio 
304.—De Prima de Hipócrates, 27 Octubre 1706, fol. 296.—Médico 
cirujano latino.'—Br. Ar t . por Avila 1652. incorp. a esta Universi-
dad en 1675.—Br. méd. por Palermo, incorp. en 1658.—Licen-
ciado Ar t . 1676. 
REALINGO Francisco de 
Catedrático de Clementinas, 20 Octubre 1529, fol. 109.—Colegial 
10 Julio 1524. Nat. Navas de Zarzuela (Segovia).—En 1532, fué Rec-
tor.—En 1567, Doctoral de Segovia.—En 1568, Inquisidor de Vallado-
lid. Murió en 1574. 
REBOLES Pedro Lucas de 
Catedrático de Decretales menores, 24 Julio 1751, fol. 143.—De 
Código moderna, 25 Marzo 1752, fol. 212.—De Clementinas, 25 No-
viembre 1752, fol. 122.—De Digesto viejo, 12 Enero 1754, fol. 181.— 
De Decretales mayores, 5 Octubre 1754, fol. 125.—De Volumen, 5 Oc-
tubre 1754, fol. 135.—De Sexto., 19 Julio 1755, fol. 108.—Br. cáml715. 
Br. leg. 1717. Murió en 1766. 
REDONDA Y CEBALLOS Gaspar de la 
Catedrático de Decretales menores, 12 Julio 1727, fol. 138.—De 
Código moderna, 22 Octubre 1727, fol. 211.—De Clementinas, 20 Oc-
tubre 1728, fol. 120.—De Digesto viejo, 4 Noviembre 1731, fol. 178. 
Br. cán. 1699.—Br. leg. 1700.—Fué Abogado de la Chancillería, 
Alcalde Mayor de lo Civil, Teniente Corregidor de Valladolid y de 
Granada, Alcalde Mayor del Adelantamiento de Burgos, Intendente, 
Corregidor de R'oseco y Juez de visita de las escribanías de Valla-
dolid y su partido.—En 1733, Oidor de la Audiencia de la Coruña. 
REGATA Fr. Pedro de la, trinitario 
Catedrático de Artes, 3 Febrero 1664, fol. 292.—De Sagrada Es-
critura, 2i Abril 1671, fol. 4.—De Vísperas de Teología, 20 Noviem-
bre 1675, fol. 17.—De Prima de Teología, 15 Marzo 1618, fol. 10.-
Br. Ar t . 1361.—Br. Teol. 1662.—Lic. en Teol. 1662.—Mtro. 10» 
REGUERA Manuel Ignacio de la, jesuíta 
Catedrático de Prima de Teología jesuítica, 11 Julio 1717, fol. 35. 
REPRESA Juan 
Catedrático de Prima de Teología, 1571, fol. 8,—Coleg. 2 Febrero 
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1571. Nat. Morales de Tordehumos (León) .—En 1574, Magistral de 
Santiago. Murió en Valladolid en 1592 cuando vino acompañando al 
Arzobispo San Clemente. 
REQUECH Martín (Cáncer) 
Catedrático de Prima de Teología 1568, fol. 8,—De Primera de 
Artes.. 1570, fol. 285—Coleg. 1507 oa 0 falio. Nat; Huesea—En 1576, 
Devó el curato de Carmena (Toledo) .—En 1584, Obispo de Huesca. 
Murió en 1593. 
REQUENA El Doctor Antonio de 
Catedrático de Prima de Filosofía, 1605, fol. 42.—De Artes, 18 
Julio 1640, fol. 291.—De Cirugía, 13 Junio 1646, fol. 312.—De Vis-
per, s de Medicina, £0 Septiembre 1655,, fol. 303.—De Prima de Hi-
pócrates, 27 Octubre 1657, fol. 295.—De Prima de Medicina, 8 Julio 
1671, fol. 239.—Br. Ar t . 1634—Br. méd. 1638.—Lic. y Dr. 1641. 
RIAÑO Y SALAMANCA Mateo 
Catedrático de Instituta antigua, 10 Junio 1654, fol. 217.—De Có-
digo antigua, 8 Novismbre 1655, fol. 190.—De Clementinas, 10 Sep-
tiembre 1656, fol. 114.—C0leg. 26 Enero 1649. Nat. Burgos.—Fué 
Rector en 1648-50 y 1654-56.—Br. leg. 1654.—Br. cán. por Oñate 
en 1646, incorp. a esta Universidad en 1650.—En 1657, Alcalde de 
Hijosdalgos.—En 1660, hábito de Santiago.—En 1661, Oidor de la 
Chancillería de Valladolid. Murió en 1663. 
RIBAS Manuel de , 
Catedrático de Súmulas, 17 Junio 1651, fol. 260.—De Primera de 
Artes, 9 Julio 1658, fol. 288.—Br. Ar t . 1653.—Br. méd. 1656. 
RIVERA Fr. Juan Manuel, trinitario 
Catedrático de Súmulas, 19 Junio 1744, fol. 268.—De Suárez, 21 
Mayo 1743, fol. 37.—De San Anselmo. 12 Julio 1747, fol. 40.—De Santo 
Tomás, 2 Julio 1749, fol. 33.—De Teología moral, 2 Julio 1749. folio 
6^—D3 Escoto, 23 Junio 1751, fol. 35.--De Durando. 28 Junio 1751, 
folio 29.—De Filosofía natural, 19 Marzo 1756, fol. 62.—Br. en Teo-
logía, 1742.—Lic. y Mtro. 1759. 
RICARDI Fr. NIcolís, dominico 
Catedrático de Santo Tomás, 14 Octubre 1613, fol. 30. 
RIEGA y SOLARES Bernardo 
Catedrático de Instituta antigua, 14 Octubre 1773, fol. 230.—De 
Instituciones civiles, 1775, fol. 252.—Br. cán. 1774.—Br. leg. por 
Oviedo 1772, incorp. a esta Universidad 1773.—Lic. cán. 1776.— 
Di'- en la misma fecha.—Moderante del Gimnasio de Cán.—En 1783, 
Oidor de la Audiencia de Mallorca. 
RIO Y CERECEDA Bernabé 
Catedrático de Prima de Filosofía, 20 Enero 1760, fol. 53.—Co-
legial 26 Octubre 1753. Nat. Castilfrío, Dióc. Osma. Murió en 1767. 
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RIBOO Y SEIJAS Alonso Antonio 
Catedrático de Súmulas, 17 Junio 1705, fol. 264.—Coleg. 27 Enero 
1704. Nat. San Pedro de Alio (Santiag-o). — Br. Art . por Santiago 
1693, incorp. a esta Universidad en 1705.—En 1707, Lectoral de Avila 
Murió en 1710. 
RIOBOO Y SEIJAS Francisco 
Catedrático de Durando, 29 Agosto 1676, fol. 25.—Coleg. en Sep-
tiembre 1668. Nat. Puentedehume (Santiago).—En 1672. Chanciller 
de la Universidad. Murió en Noviembre 1776. 
RIOMOL Y QUIROGA Francisco 
Catedrático de Decretales menores, 15 Mayo 1678, fol. 133.—De 
Código antigua, 28 Octubre 1679, fol. 192,—De Clementinas, 3 Sep-
tiembre 1681, fol. 117.—De Vísperas de Cánones, 15 Noviembre 1684, 
folio 84.—Coleg. Mayo 1667. Nat. Castroverde (Lugo).—Br. cán. por 
Salamanca 1659, incorp. a esta Universidad en 1667. Br. leg. 1678,— 
En 16:9. Alcalde del Crimen.—En 1693, Oid"r de la Chancillería do 
Valladolid.—En 1699, Corregidor de Vizcaya.—En 1704, Fiscal del 
Consejo de Hacienda.—En 1706, del Consejo Real. Murió en 1721. 
RIOMOL Y QUIROGA Juan 
Catedrático de Instituta moderna, 15 Octubre 1686, fol. 235.—De 
Digesto viejo, 28 Junio 1690, fol. 175.—De Vísperas de Leyes, 9 Marzo 
1691, fol. 161.—De Prima de Leyes, 2 Julio 1692, fol. 151.—Colegial 
Mayo 1675. Nat. Castroverde (Lugo).—Br. cán. por Salamanca en 
1G62, incorp, a esta Universidad en 1675,—Br. leg. por Santiago 1G70, 
incorp. en 1686.—Fué Rector en 1692-94.—En 1694, Oidor de Nava-
rra.—En 1699, Corregidor de San Sebastián.—En 1700, Consultor por 
l:s Cortes de Navarra.—En 1716, Regente de Navarra.—En 1712, 
Presidente de Alcaldes de Corte,—En 1713, segundo Presidente del 
Censen jo de Hacienda.—En 1715, Llevó plaza del Consejo de Hacienda. 
Murió en 1719. 
RIOS El Doctor 
Catedrático de Prima de Teología. Enero de 1582, fol,8.—Colegial 
3 Septiembre 1580. Nat. Frómista (Falencia). Murió en 1582. 
RODA Ignacio Ramón de 
Catedrático de Súmulas, 16 Junio 1780, fol, 270,—Coleg. 7 No-
viembre 1777, Nat. Omtiñena (Lérida) .—Br. Ar t . por Huesca 1771, 
incorporado a esta Universidad 1777.—Fué Presidente del Colegio de 
Teo1ogía Esco'ás.ica.—En 1785, Racionero de Santiago. 
RODRIGUEZ Hernán 
Catedrático de Prima de Medicina 1513, fol . 298,—Coleg. 4 Jubo 
1513. Nat, Castromonte, Dióc. Falencia.—Fué médico del Santo Oficio. 
RODRIGUEZ Lorenzo 
Catedrático de Clementinas, 9 Abril 1604, fol. 110.—De Prima de 
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Leyes, 12 Julio 1605, fol. 147.--Coleff. 19 Febrero 1601. Nat. Trasmiera, 
Diócesis Orense. Murió en 1607. 
RODRIGUEZ CASTAÑON Pedro 
Catedrático de Durando, 22 Diciembre 1700, fol. 26.—De Filosofía 
natural, 6 Febrero 1706, fol. 60.—De Sagrada Escritura. 11 Febrero 
1708, fol. 5.—De Vísperas de Teología, ¿1 Diciembre 1709, fol. 18.— 
Coleg. de San Ildefonso, de Alcalá.—Br. Art . por Sigiienza 1687 y 
Br. Teol. en el mismo año, incorp. ambos a esta Universidad en 
1699. —Lic. y Dr. en Teol.—Examinador sinodal del Obispado de Si-
giienza. 
RODRIGUEZ DE VERGARA Luis 
Catedrático de Decretales menores, 23 Marzo 1601, fol. 128. 
ROJAS Pedro de 
Catedrático de Súmulas, 19 Febrero 1648, fol. 260.—Br. Art . por 
Salamanca en 1645, incorp. a esta Universidad en el mismo año.— 
Clerigo-pie-bítcro. 
ROMAN El Licenciado 
Catedrático de Retórica 1564, fol. 322. 
ROMANO PANTOJA Juan 
Catedrático de Artes, 5 Septiembre 1654, fol. 291.—De Durando, 
4 Marzo 1658, fol. 24.—Coleg. Diciembre 1650. Nat. Pinto, Diócesis 
Toledo.—Era Colegial en Alcalá, por donde se licenció en 1642, 
incorp. a esta Universidad en 1651.—En 1660, Magistral de Zamora. 
Murió en 1677. 
ROMO Y GUERRERO Francisco 
Catedrático de Súmulas, 8 Marzo 1713, fol. 265.—De Durando, 24 
Febrero 1717, fol. 27.—Coleg. 13 Junio 1709. Nat. Corella, Diócesis 
Tarazona.—Br. Ar t . y Lic. por Alcalá en 1705, incorp. a esta Uni-
versidad en 1712.—En 1717, Lic. Teol.—En 1720, Lectoral de Santo 
Domingo de la Calzada. 
RUANO CORRIONERO Juan 
Catedrático de Primera de Artes, 7 Enero l".18, fol. 288.—De Du-
rando, 12 Enero 1650, fol. 24.—De Filosofía natural, 8 Enero 1654, 
folio 57.—De Sagrada Escritura, 18 Septiembre 1658, fol. 3.—Colegial 
Enero 1647. Nat. de los Villares (Salamanca) . - Fué Colegial del de 
la Concepción, de Salamanca. — Br. Ar t . y Bachiller Teol. por 
Salamanca en 1643, incorporado a esta Universidad en 1647.— 
Lic. Teol. 1651.—Lic. Ar t . 1657.—Dr. 1658.—En 1657, Penitenciario 
de la Santa Catedral.—En 1659, Obispo de Cefalú, en Sicilia.—En 
1674. Arzobispo de Monreal. Murió en 1684. 
RUEDA Martín de 
Catedrático de Primera de Artes, 19 Abril 1575, fol. 285.--Colegial 
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6 Julio 1578. Nat. Santurolejo (Duróos) .—En 1582, Magistral de Ciu-
dad Rodrigo. Murió en 1599, 
RUIZ Francisco 
Catedrático de Cirugía, 26 Marzo 1594, fol. 311, 
RUIZ Fr . Francisco, dominico 
Catedrático de Santo Tomás. Posterioil a 1756, fol, 32. 
RUIZ Fr, Gaspar, dominico' 
Catedrático de Santo Tomás 1649, fol. 30. 
RUIZ DE ENCINAS Pedro 
Catedrático de Lógica, 28 Enero 1628, fol, 273.—De Primera de 
Artes 10 Septiembre 1628, fol, 287. 
RUIZ GOMEZ DE LA PEÑA Martín 
Catedrático de Lógica. 14 Julio 1784, fol, 283,—De Prima de Fi-
losofía, 7 Junio 1786, fol. 54.—De Instituciones teológicas, 31 Agosto 
1789, fol, 256,—Br, Ar t , 1777,—Br, Teol, 1781,—Lie, y Dr, 1784, 
Gimnasiarca de los de San Agustín y Santo Tomás, 
RUIZ DE MEDINA Juan 
Catedrático de Prima de Cánones, fol, 324,—Hizo sus estudios en 
el Colegio de San Bartolomé, de Salamanca, Ocupó diferentes dig-
nidades en las diócesis de Toledo, Sevilla y Sigüenza,—Fué Inquisidor 
de Sevilla y de la Comisión para redactar las Actas de este Tribunal. 
En 1749, fué enviado por los Reyes Católic0s para pactar la paz con 
Francia,—Obispo de Astorga, de Badajoz, de Cartagena y de Segovia, 
Atad de Medina del Campo y en 1505, Presidente de la Chancilleria de 
Valladolid, Murió en 1507, 
RUIZ DEL MORAL Pedro 
Catedrático de Instituta moderna, 26 Junio 1625, fol. 233.—De 
Vísperas de Leyes, 20 Junio 1629, fol. 158.—De Vísperas de Cáno-
nes, 1,° Agosto 1629,. fol. 81.—De Prima de Cánones, 21 Noviembre 
1629, fol. 70.—Coleg. 8 Septiembre 1622. Nat. Fuentelsaz (Sigüenza). 
En 1627, Provisor y Gobernador del Obispado de Zamora.—En 1631, 
se doctoró en Leyes.—Fué Rector de la Universidad, Alcalde de Hi-
josdalgos y Juez Mayor de Vizcaya. Murió en el mismo año. 
SAAVEDRA Y MONTENEGRO Ignacio de 
Catedrático de Súmulas, 19 Junio 1720, fol. 266,—Coleg. 2 Abril 
1718. Nat. Miraz (Lugo).—Br. Ar t . 1713 y Br. Teo. 1715 por San-
tiago, incorp, a esta Universidad en 1718,—En 1724, Canónigo de 
Lugo, 
SACRISTAN Juan Bautista 
Catedrático de Filosofía moral, 29 Octubre 1789, fol, 66,—De Ins-
tituciones civiles, 27 Enero 1796, fol. 252,—Br, Ar t . y Br. leg. l'^0-
Br. cán. 1782.—Lic. y Dr. cán. 1785.—Examinador de latinidad, Juez 
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claustral, Diputado, Secretario. Clásico y Tesorero del seg-undo de 
Cánones.—Doctoral de esta Santa Catedral.—Del Consejo Real.— 
Arzobispo de Santa Fe de Bogotá.—Insigne escritor. 
SAENZ CAMPORREDONDO José Gregorio 
Catedrático de Prima de Filosofía, 21 Agosto 1737, fol. 51.—Co. 
legial 10 Junio 1731. Nat. Villaseca (Calahorra). Había sido del Co-
legio de lujo en Alcalá.—Br. Art . por Irache en 1671. incorp. en 
Alcalá en 1722 y en esta Universidad en 1723.—Br. Teol. por Alcalá 
en 1728, incorp. en ésta en 1735.—En 1743, Visitador de este Obis-
pado.—En 1750, fué nombrado Teólogo de Cámara del Infante don 
Luis de Borbón, Arzobispo de Toledo y Cardenal. Murió en 1760. 
SAENZ DE SANTA MARIA Juan Antonio 
Catedrático de Prima de Filosofía. 30 Agosto 1749, fol . 52.—Ba-
chiller cán. 1747.—Br. Art . por Avila 1735, incorp. a esta Univer-
sidad 1744.—Br. Teol. por Avila 1743, incorp. 1744.—Colegial 12 
Noviembre 1751. Nat. Muro, Dióc. Calahorra.—En 1759, Doctoral 
de Zamora.—En 1761. Prior de Alí.—En 1764, Canónigo de Toledo.— 
Vicario General con el Arcedianato de Madrid, 
SAGA DE BUGUEIRO Mateo 
Catedrático de Prima de Filosofía, 15 Marzo 1579, fol. 43.—De 
Lógica, 10 Octubre 1640, fol. 273.—De Durando. 4 Fe-brero 1642, folio 
23.—De Sagrada Escritura, 13 Mayo 1643, fol. 3.—Coleg. 17 Mayo 
1638. Nat. de San Pedro Román. Dióc. Mondoñedo.—Era Colegial 
de Fonseca, en Santiago, Doctor en aquella Universidad y Masristral 
de Astorga en 1634.—En 1646, Magistral de Toledo.—En 1662, Obispo 
de León; de aquí pasó al Arzobispado de Méjico donde murió. 
SALAMANCA Doctor Diego de 
Catedrático de Vísperas de Teología hasta 1583. fol. 16.—De Prima 
de Teología, 10 Mayo 1583, fol. 8.—Fué Rector en 1593-94. 
SALAMANCA Y ZALDIVAR Onesino 
Catedrático de Decretales menores, 24 Marzo 1725, fol. 137.—De 
Código moderna. 5 Marzo 1727, fol. 211.—De Digesto viejo, 12 No-
viembre 1727, fol. 178.—De Sexto, 29 Octubre 1728, fol. 106.—Cole-
gial 15 Julio 1711. Nat. Burgos.—Br. leg. 1722.—Dr. cán. por Irache 
1708, incorp. a esta Universidad 1724.—En 1716. Arcediano de Bri-
viesca.—En 1734, Fiscal de la Inquisición de Valladolid.—En 1739, 
Obispo de Zamora. 
SALAS DE LEON El Doctor 
Catedrático de Método, 29 Octubre 1605, fol. S06. 
SALAZAR El Doctor 
Catedrático de Prima de Filosofía, 20 Noviembre 1606, fol. 43.— 
Coleg. 27 Septiembre 1606. Nat. Zaballea, Dióc. Burgos.—En 1613, 
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llevó el curato d Mingorría (Avila) .—En 1621, el Beneficio de Pinto 
Murió en 1624. 
SALA ZAR Juan de 
Catedrático de Vísperas de Teología, 1523, fol. IS.—Coleg-, 10 
Marzo 1523. Nat. Cascajarros (Burros) .—Maestro en Teolosna.—Ca-
nónigo de pulpito en León.—Fué Obispo de Langano y se halló en 
el Concilio de Trente.—En 1554. le llevó el Príncipe a Inglaterra y 
le hizo administrador del Hospital Real en donde murió en 1555. 
SALCEDO Fr. Juan de, carmelita 
Catedrático de Prima de Filosofía, 10 Asrosto 1686, fol. 46. De 
Súmulas, 6 Septiembre 1686, f o l . 262.—De Vísperas de Teoloría, 10 
Junio 1699, fol. 18.—De Prima de Teología, 11 Febrero 1708, fol. 46. 
Br. Teol. 1677.—Lic. 1679.—Mtro. 1680. 
SALCEDO Manuel Joaquín 
Catedrático de Tnstituta moderna, 10 Julio 1748. fol. 246.—De Có-
digo moderna, 4 Marzo 1750, fol. 212.—De Clementinas. 21 Agosto 
1751, fol. 122.—De Código antigua, 20 Diciembre 1751. fol. 198.--De 
Decretales mayores, 25 Noviembre 1752, fol. 125.—De Voluvren. 12 
Enero 1754, fol. 185.—Coleg. 29 Agosto 1734.—Nat. Greca.—Bachi-
ller cán. 1734.—Br. leg. por Irache 1733, incorp. a esta Universidad 
1734.—Fn 1752. Juoz Mayor de Vizcaya.—En 1754, Vicerrector.—En 
1755, Alcalde del Crimen de l a Chancilloría.—En 1762, Oidor de la 
misma. 
SALCEDO Y CAMARGO José Antonio 
Catedrático de Decretales menores, 3 Abril 1728, fol. V)B.—De 
Có.tigo antigua. 29 Ombre 1728, f o l . 197.—De Cléipentrnas, 11 Abril 
17?i, fol. 120.—De b ^ s t e viejo, 1.1 Agosto 1733, fol. 179.-De Sexto, 
25 Noviembre 1734, fol. 106.—Coleg. 4 Julio 1716. Nat. Soria.—Ba-
chiller cán. 1715.—Br. leg. 1725.—En 1723, Beneficiado de Morón. 
En 1729, Juez Mayor de Vizcaya.—Marqués de Vadillo. 
SALGADO MALDONADO Francisco 
Catedrático de Código antigua, 29 Noviembre 1614, fol. 189. 
SALINAS El Doctor Martín 
Catedrático de Artes. 1565, f o l . 289.—De Gramática, 1568, fol. 317, 
De Prima de Filosofía, 1570, f o l . 41.—Coleg. I.0 Noviembre 1565. 
Nat. Tarancón (Cuenca) .—Canónigo de Plasencia.~En 1578, Magis-
tral de Cuenca. Murió en 1590. 
SALVADOR Manuel Domingo 
Catedrático de Código antigua, 19 Agosto 1744, fol. 197. 
SAMANIEGO Juan de 
Catedrático de Instituta antigua, 14 Mai'zo 1597, fol. 215.—De 
Prima de cán., 2 Marzo 1601, fol. 68.—Coleg. 5 Octubre 1597. Nar 
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tural Miranda de Ebro.—En 1601, Alcalde de Hijosdalgos.—En 1607, 
Oidor de Granada.—En 1613, Oidor de Valladolid.—En 1615. Regente 
de la Audiencia de Sevilla.—En 1619, del Consejo Real. Murió en 1622. 
SANCHEZ Francisco (El Brócense) 
Catedrático de Retórica, 1573. fol. 322.—Nat. de Brozas, nació en 
1525. Estudió en Salamanca. Aquí se hizo Bachiller en 1541 y Doctor 
en 1574. Murió en 1601. 
SANCHEZ Juan 
Catedrático de Artes, 27 Octubre 1597, fol. 289.—De Durando, 28 
Enero 1598, fol. 28,—Coleg. 5 Junio 1599. Nat. Alcolea de Medina-
celi- Dióc. Sigüenza.—En 1602, Canónigo Magistral de Santiago y en 
la misma, Maestreescuela. Murió en 1609.. 
SANCHEZ Fr. Rafael 
Catedrático de Santo Tomás, 2 Agosto 1621, fol. 30. 
SANCHEZ BEI JVIONTE Marcos 
Catedrático de Clementinas, 28 Marzo 1591, fol. 110. 
SANCHEZ CABELLO Juan 
Catedrático de la Primera de Artes 1549. fol. 285.—Coleg. 30 Abril 
1548. Nat. Santibáñez (Avila).'—En 1554, le llevó el Príncipe a In-
glaterra por Capellán de su Hospital Real y allí murió el mismo año. 
SANCHEZ CABEZON Francisco Javier 
Catedrático de Lógica, 1.° Octubre 1724, fol. 279.—Coleg. 7 No-
viembre 1719. Nat. Treguajantes. Dióc. Calahorra.—Había sido del 
Colegio de Teólogos de Alcalá y tenía el curato de Fuencarral.—Ba-
chiller Art . por Acalá 1701.—Br. Teol. por Alcalá en 1708, incorpo-
rado a esta Universidad en 1720.—En 1723, Lectoral de Avila.—En 
1750, Obispo de Astorga. 
SANCHEZ CORREA Manuel 
Catedrático de Instituciones médicas,. 2 Octubre 1797, fol. 257.— 
Br. méd. 1782.—Lic. y Dr. méd. 1795.—De la Academia anatómico-
médica.—Gimnasiarca, Tesorero, Secretario y Fiscal. 
SANCHEZ DE ESPINOSA Fernando 
Catedrático de Cirugía 31 Marzo 1606, fol. 311.—De Método, 10 
Junio 1617, fol. 306.—De Vísperas de Medicina, 17 Julio 1630, folio 
S03.—De Prima de Medicina, 10 Junio 1632, fol. 299. 
SANCHEZ MORON Pedro Nolasco 
Catedrático de Clementinas, 14 Mayo 1800, fol. 124.—Br. leg. y 
Br. cán. -por AlcsTá en 1784. incorp. en 1786 y 1792.—Lic. y Dr. 1793. 
-e la Academia de Derecho español y de la de Jurisprudencia de Al-
calá.—Gimnasiarca del 1.° de Cánones.—Diputado, Consiliario y Vi-
cecanciler.—De la Academia de Cánones de la Casa Oratorio de San 
Felipe Neri, de Madrid. 
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SANCHEZ SALVADOR Francisco Antonio 
Catedrático de Instituta moderna, 10 Junio 1733, fol. 244 — n 
Instituta antigua, 27 Noviembre 1734. fol. 224.—De Código moderna6 
9 Agosto 1735, fol. 211.—De Código antigua, 26 Octubre 1735 fol"' 
197._De Clementinas. 10 Noviembre 1737, fol. 121.—De Diges^ o 
viejo, 15 Abril 1739, fol. 180.—De Sexto, 4 Julio 1741, fol. 107.—Co^  
legial 8 Enero 1719. Nat. Laguna, Dióc. Calahorra.—Br. cán. 1734 
Br. leg. 1729. 
SANCHEZ SALVADOR Manuel Domingo 
Catedrático de Decretales menores, 14 Marzo 1742, fol. 140.—De 
Clementinas, 5 Junio 1745, fol. 121.—De Decretales mayores. 28 Fe-
brero 1746, fol. 124.—Coleg, 21 Junio 1727. Nat. Lumbreras (Ca-
lahorra) .—En 1748, Alcalde Mayor de la Audiencia de Oviedo.—En 
1758, Oidor del Consejo de Navarra,—En 1760, Alcalde de Corte.— 
Fué Rector en 1696-98. 
SANCHEZ SALVADOR Marcos 
Catedrático de Código antigua, 17 Noviembre 1691, fol. 193.—De 
Disresto viejo, 30 Enero 1692, fol. 176.—De Sexto, 9 Julio 1692, 
folio 104.—De Decreto, 13 Octubre 1692, fol. 93.—De Prima de Leyes,. 
22 Febrero 1696, fol. 151.—Coleg. 2 Mayo 1681. Hat, Lumbreras^ 
Dióc. Calahorra.—En 1697. Juez Mayor de Vizcaya y Caballero de 
Calatrava.—En 17C0, Oidor de la Chancillería.—En 1703, Alcalde de 
Corte.—En 1706, del Consejo Real.—En 1715, Presidente de Alcaldes 
de Corte.—En 1723. del Consejo de la Cámara. Murió en 1732, 
SANCHEZ SAMANIEGO José 
Catedrático de Instituta moderna, 28 Octubre 1656, fol. 234.—De 
Código moderna, 19 Febrero 1661, fol, 204.—De Digesto viejo. 5 Sep-
tiembre 1662, fol. 172.—De Vísperas de Cánones, 30 Septiembre 1665, 
folio 83.—Coleg. Diciembre 1650.—Nat, La Guardia, Dióc. Calahorra. 
Br. cán. por Salamanca 1643, incorp. a esta Universidad en 1656.— 
Br. leg. 1657.—En 1671, Oidor de Coruña.—En 1672, Alcalde Mayor 
del Reino de Galicia.—En 1676, Oidor de Granada.—En 1678, Corre-
gidor de Vera. Murió en 1689. 
SAN CLEMENTE Y SANTA CRUZ José <?e 
Catedrático de Instituía moderna, 10 Junio 1655, fol. 234.—De Có-
digo antigua, 6 Enero 1656, fol, 190,—De Clementinas, 16 Junio 1657, 
folio 115.—De Digesto viejo, 13 Octubre 1657, fol. 172.—De Sexto, 23 
Abril 1659, fol . 102.—De Vísperas de Leyes. 17 Septiembre 1659, foho 
160.—De Decreto, 11 Agosto 1660, fol. 92.—De . Prima de Cánones, 
17 Mayo 1662, fol. 72.—Coleg. Diciembre 1650. Nat. de la Casa de la 
Reyna.—Br. cán. por Salamanca 1645.—Rector en 1660-62.—En lo55, 
Alcalde de Hijosdalgos de Granada.—En 1665, el mismo cargo en I 
Chancillería de Valladolid.—En 1670, Oidor de Granada. —-E^ w ' 
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Oidor del Consejo de Hacienda.—En 1678. del Consejo de Castilla.— 
En 1783, de la Suprema Inquisición. Murió en 1692. 
SANCLEMENTE Y TORQUEMADA Juan de 
Catedrático de la Primera de Artes en 1563, fo l . 285.—De Prima de 
Filosofía, 1563, f o l . 41.—Coleg. 15 Diciembre 1563. Nat . de Córdoba. 
En 1569, Canónigo de Badajoz.—En 1578, Obispo de Orense.—En 
1586, Arzobispo de Santiago donde fundó un Colegio de Estudios y 
otro para huérfanos . Murió en opinión de santo. 
SANDOVAL El Maestro Gerónimo 
Catedrático de Vísperas de Teología 1545, folio 16.—Rector 
en 1553-54. 
SANLLORENTE CAMPO Juan Francisco de 
Catedrático de Lógica. 25 Marzo 1724F, fol. 279.—Coleg. 1.° Sep-
tiembre 1721. Nat . Baños de ET&ro, Dióc. Calahorra.—Br. A r t . por 
Irache en 1714, íncorp. a esta Universidad en 1715.—Br. Teol. 1718. 
En 1731, llevó el canonicato de Oficio de Osma. 
SAN MIGUEL Amaro de 
Catedrático de Lógica, 8 Mayo 1605, fol. 272. 
SAN PEDRO Andrés Santos de 
Catedrático de Digesto viejo, 30 Octubre 1635. fol. 169.—Cole-
gial 15 Mayo 1631. Nat . Lobera, Dióc. León.—Juez Mayor de Viz-
caya.—En 1638, Oidor de Navarra .—En 1647, Oidor de Valladolid. 
En 1652, Abad de San Isidro, de León.—En 1655, Obispo de Puebla 
de Angeles (no aceptó) .—En 1658, murió en León el mismo día que 
recibió el nombramiento de Obispo de Orense. 
SAN PEDRO Felipe de 
Catedrático de Prima de Filosofía, 27 Agosto 1751, fol. 52.—De 
Método, 28 Julio 1753, f o l . 310.—De Vísperas de Medicina, 6 Julio 
1757, fol. 30S. —De Prima de Hipócrates, 6 Marzo 1765, fol. 297.— 
De Hipócrates, 30 Marzo 1780, f o l . 297.—Br*. A r t . 1743.—Bachi-
ller méd. 1744. 
SAN PEDRO Santos de 
Catedrático de Clementinas, 12 Junio 1616, fol. 111. Murió el 
mismo año. 
SANTANDER El Dr. Esteban de 
Catedrático de Insti tuta moderna, 3 Diciembre 1530, fol. 230.— 
Coleg. 25 Julio 1529. Nat. San Sebast ián.—Dr. Leyes.—Doctoral 
de Avila.—Rector en 1566.—Oidor de Galicia y de la Chancillería 
de Valladolid.—Canónigo de Valladolid 1551 .—Beneficiado de Viana, 
y en 1554, Arcediano de Valladolid. Murió en 1572. 
SANTIAGO FUENTES Blas de 
Catedrático de 2.A de Instituciones médicas, 28 Enero 1784, folio 
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257.—Coleg. 3 Diciembre 1779. Nat. Alburquerquc, Dióc. Bada-
joz.—En 1785, médico de la Sociedad científica de Sevilla.—Bach"' 
11er med. 1781.—Lic. 1782.—Br. Art . por Salamanca en 177? f¿, 
corporado a esta Universidad en 1780.—Presidente de la Academia 
médica. 
SANTIAGO GARRIDO Tomás 
Catedrático de Prima de Filosofía, 24 Diciembre 1767, fol 54 _ 
Br. Ar t . 1754.Br. Teol. 1760. ' 
SANTISO HOSCOSO Lorenzo de 
Catedrático de Súmulas, 10 Octubre 1711, fol. 265.—Coleg. 29 Julio 
1708. Nat. Villasuso, Dióc. Santiago.—Era Colegial del de Fomseca.— 
Mtro. Art . por Santiago y Lic. en Teol. porí Avila., incorporado todo 
a esita Universidad en 1700.—En 1712, Magistral de Lugo.—En 1722, 
Lectoral de Sevilla. Murió en 1729. 
SANTOS Manuel León 
Catedrático de Instituciones civiles, 2 Octubre 1787, fol. 253. 
SAN VICENTE Juan de 
Catedrático de Instituta moderna, 16 Diciembre 1585, fol. 231 — 
De Código moderna,, 29 Julio 1587, fol. 201.—De Vísperas de Cá-
nones, 30 Enero 1591, fol. 81.—Coleg. 25 Enero 1584. Nat. Miranda 
de Ebro, Dióc. Calahorra.—En 1594,, Oidor úo Navarra.—En 1598, 
Oidor de Granada.—En 1603. Regente de Navarra.—En 1615, Visi-
tador de la Chancillería de Valladolid.--En 1616, Presidente de la 
misma. Murió 2 Agosto 1619. 
SAN VICENTE Y VELANDIA Alonso de 
Catedrático de Decretales menores, 16 Diciembre 1679,, fol. 133. 
De Clementinas, 29 Enero 1685, fol. 117.—De Di gesto viejo, 4 Di-
ciembre 1685, fol. 175.—De Sexto, 15 Marzo k'SS,. fol. 103.—Cole-
gial l.o Julio 1669. Nat. IIa.ro, Dióc. Calahorra.—En 1688, Alcalde 
de a^ Audiencia de Sevilla.—En 1689, Alcalde del Chimen de la 
Chancillería de Valladolid.—Bi*. cán. por Oñate en 1665, incorp. a 
esta Universidad en 1669.—Br. leg. 1678. 
SANZ MONROY Alejrndro. cnrmelita 
Catedrático de Prima de Filosofía. 7 Junio 1761, fol. 53.— 
Mtro. en Teol. 1760.—Br. Ar»t. y Br. leg. 1760. 
SARABIA Martín de 
Catedrático de Lógica,, 24 Diciembre 1592, fol. 272.—De Decretales 
menores, 12 Marzo 1644, fol. 130.—De Clementinas, 13 Febrero 1647, 
folio 113.—De Digesto viejo, 24 Julio 1648, fol. 171.—Coleg-
Septiembre 1591. Nat. Lai'edo, Dióc." Burgos.—Abogado de la Chan-
cillería.—Br. cán. por Sigüenza en 1638, incorp. a esta Universidac 
en el mismo año. Murió en 1648. 
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SARASA Blas de 
Catedrático de Artes, 9 Enero 1649, fol. 241.-De Instituta moder-
na. 10 Noviembre 1653,, fol. 234.—De Durando, 9 Marzo 1654, fol. 24. 
Coleg. Enero 1647. Nat. Sarasa (Pamplona) .—Br. Art . por Sala-
manca en 1640. Br. Teol. 1643.—Lic. y Dr. Teol. por Oñate 1650.— 
En 1655, Penitenciario de Zamora.—En 1658,, Canónigo de Escritura 
de Avila.—En 1659, Obispo de Cefalú que no aceptó. Murió en 1670. 
SARMENTERO Fr. Bartolomé, franciscano 
Catedrático de Prima de Teología de San Francisco, 20 Noviembre 
1743, fol. 36. 
SARMIENTO Alonso 
Catedrático de Di gesto viejo, 4 Abril 1642,, fol. 170.—Coleg. 11 
Octubre 1633. Nat. Jamara (Falencia).—En 1639, Rector de la Uni-
versidad.—En 1643, Alcalde del Crimen de la Chancillería.—En 1651, 
Oidor de la misma.—En 1653., Corregidor de Logroño y Gobernador 
de las Armas de aquel partido. En 1658, Superintendente de las Ar-
mas de Valladolid y campos.—En 1659, Alcalde de Casa y Corte. 
SARMIENTO VALLADARES Diego 
Catedrático de Código antigua, 14 Junio 1651, fol. 190.—De Vís-
peras de Leyes. 28 Noviembre 1652, fol. 159.—Coleg. I.0 Julio 1642. 
Nat. Redondela,, Dióc. Tuy.—En 1657, Inquisidor de Valladolid. —-
En 1659, Auditor de la Rota.—En 1660. Fiscal de la Suprema Inqui-
sición.—En 1661, Ministro de la misma.—En 1669, Obispo de Oviedo-
Presidente de Castilla y de la Junta de Gobierno. En Julio, Obispo de 
Plasencia. En Noviembre, Inquisidor General. En 1660, del Conseje 
de Estado. Mui<ió en 1695. 
SEGO VIA CANTORAL Antonio 
Catedrático de Filosofía natural, 31 Octubre 1622, fol. 55.—De 
Prima de Hipócrates, 23 Febrero 1628, fol. 294.—De Vísperas de Me-
dicina, 30 Enero 1632, fol. 303. 
SEIJAS Y LOSADA Francisco 
Catedrático de Prima de Filosofía, 21 Mayo 1642, fol. 44.—De Du-
rando, 21 Febrero 1646, fol. 23.—De Súmulas,, 31 Julio 1645, fol. 261. 
Coleg. l.o Mayo 1641. Nat. Puentedeume.. Dióc. Santiago.—En 1647, 
Penitenciario de Santiago.—En 1664, Obispo de Valladolid.—En 1669, 
Obispo de Salamanca.—En 1680, Arzobispo de Santiago. Murió en 1684. 
SEMPRUM Benito 
Catedrático de Lógica, 6 Noviembre 1776, fol. 283.—Br. Ar t . 1766. 
SERNA Manuel Ignacio de la 
Catedrático de Instituta moderna, 10 Febrero 1745, fol. 246.—Ba-
chiller cán. y Br. leg. 1718.—Lic. Leyes 1729.—Dr. 1732.—Abogado 
de la Real Chancillería. 
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SERRANO Eduardo 
Catedrática de Lógica, 28 Julio 1753, fol. 282.—-Br. Art . 1747 
SIERRA Y CIENFUEGOS Diego 
Catedrático de Decretales menores. 17 Enero 1722, fol. 137.-_De 
Código moderna, 31 Mayo 1724, fol. 210.—De Código antigua 18 
Mayo 1725, fol. 196.—Coleg. 3 Diciembre 1708, Nat. Llamas' de 
Mauro (Oviedo) .—Br. leg. por Oviedo 1705 y Br. can. 1707,, incor-
porado a esta Universidad en 1721.—En 1718, Juez Mayor de Vizcaya, 
En 1722, Fiscal de Oviedo.—En 1726, Fiscal del Crimen.—En 1730, 
Oidor de Valladolid.—En 1733,, Corregidor de Guipúzcoa.—En 1741, 
del Consejo de Hacienda,.—En 1743, del de Castilla. 
SIERRA OSORIO Bartolomé 
Catedrático de Código antigua, 7 Abril 1691. fol. 193.—Do Digesto 
viejo. 29 Agosto 1691, fol. 176.—Coleg. 28 Septiembre 1680. Nat. de 
Llamas.^—Br. leg. por Oviedo en 1673. incorp. a esta Universidad 
en 1680.—En 1692, Fiscal de la Audiencia de Milán.—En 1694, Pre-
sidente de la Sumaria de Nápoles.—En 1696, Obispo de Trapeya (Ita-
lia, no aceptó).—En 1699, Chantre de Cuenca.—En 1707, Inquisidor 
Gener'al de Marín.—En 1710.. del Consejo de Hacienda. Murió en 1719. 
SOBRINO ENRIQUEZ Francisco 
Catedrático de Sagrada Escritura, 21 Noviembre 1576, fol. 2.— 
De Vísperas de Teología, 13 de Mayo 1783, fol. 16.—De Prima de 
Teología, 19 Octubre 1604, fol. 9.—Rector en 1611-12.—Magistral de 
la Santa Catedral.-^-Capellán mayor del Real monasterio de la En-
carnación, de Madrid y Capellán de Cámara de Felipe III.—En 1617, 
Obispo de Valladolid. Murió en 1618. 
SOBRINO DE GUZMAN Manuel 
Catedrático de Clementinas, 18 Enero 1627, fol. 111.—De Prima 
de Cánones, 26 Mayo 1632,, fol. 70. 
SOBRON Manuel José 
Catedrático de Cirugía, 4 Marzo 1744, fol. 314.—De Método, 3 
Julio 1745, fol. 310.—De Vísperas de Medicina, 11 Noviembre 1752, 
folio 306.—De Prima de Hipócrates, 6 Julio 1757, fol. 297.—De Prima 
de Medicina, 11 Noviembre 1752, fol. 301. —Br. Art. 1731. —Bachi-
ller méd. 1734.—Ciruj. lat. por R. Prótomedicato 1736.—Licen-
ciado mécl. 1745.—Dr. 1751. 
SORIA Pedro de 
Catedrático de Prima de Filosofía, 19 Marzo 1578, fol. 42.—De 
Vísperas de Medicina, 16 Martzo 1580, fol. 302.—De Método, 1595, fo-
lio 306. 
SORIA MORALES Diego 
Catedrático de Clementinas, 9 Julio 1612, fol. 110.—De Instituya 
antigua, 5 Enero 1616, fo l . 216.—De Digesto viejo, 26 Abr i l 1616, fo-
lio 168.—De Prima de Cánones, 16 Diciembre 1617.—De Vísperas de 
Leyes, 9 Enero 1618, f o l . 158. 
SOTO Ramiro de 
Catedrático de Decreto, 11 Enero 1589, f o l . 90. 
SOTO Y LA FUENTE Andrés de 
Catedrático de Insti tuta antigua, 26 Febrero 1680, fo l . 219.—De 
Código antigua, 28 Febrro 1685, fo l . 192.—Coleg. Julio de 1669. 
Nat. S e v i l l a . — F u é Rector en 1676-79, 1680-82 y 1 6 8 4 - 8 6 B a c h i -
ller can. por Oñate 1668. incop. a esta Universidad en 1672.—Bachi-
ller leg. 1680.—Lic. cán . 1672.—En 1686, Fiscal de la Inquisición de 
Toledo—En 1696> de la Suprema.— En 1715, Obispo de Osma, — En 
1713, se le encargó la visita del Real convento de la Encarnación, de 
Madrid y elección de Prioria,.—Murió en 1715. 
SOUSA Lorenzo 
Catedrático de Durando, 22 Mayo 1627, f o l . 22.—Coleg. 25 Mayo 
1625. Nat . Ansó (Jaca).—Era Colegial de Santiago, de Huesca y Ca-
tedrático de aquella Universidad,.—En 1628, Canónigo de Zaragoza. 
En 1630, Dr . en Teología. Murió en 1632. 
TAMARIT Bartolomé 
Catedrático de Sexto,, Marzo de 1500, f o l . 324.—En 1491, se Doc-
toró en Cánones.—Fué el primer Colegial que se graduó en Cánones. 
Coleg. en 17 Julio 1491. Nat . de Tamarit, Dióc. Falencia. 
TAFIA Francisco de 
Catedrático de Súmulas, 8 Agosto 1795, f o l . 271. 
TARANCON Y MORON Manuel Joaquín 
Catedrático de Instituciones civiles, 28 Enero 1807, f o l . 253.—De 
Volumen, 23 Mayo 1818, fo l . 186. — De Prima de Leyes, 21 Octubre 
1818, fo l . 156.—Doctor en Filosofía, Leyes y Cánones. — Rector 
en 1817-20 y 1836-39. — Diputado y Senador. — Canciller y Decano 
de la Facultad de Derecho.—En 1810, Doctoral de la Santa Catedral. 
En 1834, Obispo de Zamora (no aceptó) .—En 1850, Obispo de Córdoba. 
En 1858, Arzobispo de Sevilla y Cardenal. 
TARAZONA Pedro 
Catedrático de Insti tuta moderna, 1.° Febrero 1606, fol , 232. 
TAVERA Juan de 
Fué Coleg. de Santa Cruz en 1484. Nat . de Valladolid. — En su 
expediente, consta que fué Catedrático de la Universidad sin desig-
nar la Cátedra que desempeñó, fo l . 324.—Fué Obispo de Osma. do 
Guadix, de Tuy. de Badajoz y de Cuenca, Arzobispo de Santiago y de 
Toledo.—Cardenal Inquisidor de Valladolid y de la Suprema.—En 
1522, Presidente de la Chancillería, Presidente y Gobernador del Con-
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sejo de Castilla.—Fumdó en Toledo el Hospital de San Juan Bautista 
Murió en 1555. 
TEJADA Fr. Manuel, carmelita 
Catedrático de Lógica, 12 Diciemtore 1708, fol. 278.—De Escoto 31 
Junio 1716, fol. 34.—De Filosofía natural, 11 Noviembre 1722, fol.'61 
De Vísperas de Teología,, 15 Octubre 1726, fol. 19. — De Prima de 
Teología, 21 Octubre 1730.—Fr. Art . 1703.—Br. Teol. 1705.--Licen-
ciado y Maestro Teol. Í.?Í7. 
TEJERINA El Licenciado 
Catedrático de Vísperas de Teología 1566, fol. 16.—Coleg. 20 Oc-
tubre 1660. Nat. Cazorla. Dióc. Toledo.—Era Catedrático de Artes 
en sustitución.—Magistral de la Capilla Real de Granada en 1569.— 
Chantre de la Iglesia mayor de Granada en 1588.—Obtuvo el Deca-
nato de dicha Iglesia. 
TEMES PRADO José Andrés 
Catedrático de Decretales mayores, 27 Septiembre 1780, fol. 126. 
De Prima de Cánones, 26 Noviembre 1793, fol. 78.—Br. cán. por Granar-
cía en 1767, incorp. a esta Universidad en 1769.—Lic. cán. 1778.—Doc-
tor 1779.—Rector en 1780-82, 1795-96 y 1804-806.—Magistrado y Diputa-
do a Cortes.—Oficial de Secretaría de Estado 1796.—Jubilado en 1826. 
TENDERO Pedro 
Catedrático de Cirugía, 13 Febrero 1640, fol. 312.—De Método, 
12 Mayo 1646, fol. 307.—De Filosofía natural, 20 Noviembre 1647, fo-
lio 56.—Br. Art. por Avila 1626, incoiip. a esta Universidad en 1639. 
Br. méd. 1630.—Lic. 1630.—Dr. 1641.—Med. de León en 1648-. 
TUERO Simón Antonio 
Catedrático de Cirugía, 17 Agosto 1707, fol. 313.—De Método,, U 
Diciembre 1711, fol. 309.—De Vísperas de Medicina, 30 Enero 1712, 
folio 305.—Méd. ciruj. latino.—Br. Art. 1679.—Br. méd. 1682. 
TIRADO Y ZAMORA Ramón Antonio 
Catedrático de Instituciones civiles, 1775, fol. 251.—De Código 
moderna, 17 Febrero 1782, fol. 213.—De Volumen, 22 Agosto 1798, 
folio 186.—De Instituciones civiles, 1800,, fol. 252.—Rector 1799-1804. 
Br. Art . 1783.—Br. leg. 1785.—Br. cán. 1787 por Toledo, incorpo-
rado a esta Universidad en 1790 y 91.—Lic. y Dr. leg. por Toledo 
1788.—Lic. y Dr. cán. por esta Universidad en 1791 .—Moderante de 
ambos gimnasios.—Juez claustral.—Clásico del segundo de Cánones-
Académico de la de Derecho español y Censor de ella. De las de De-
recho patrio de la Purísima Concepción y de San Frfemcisco Javier, de 
Toledo—Fué Alcalde de la Plaza de Pamplona 1806. 
TOBALINA Andrés 
Catedrático de Durando 1554, fol. 21.—Coleg. 8 Diciembre 1552. 
Natural Orduñn.—En 1558, Canónigo de Antequera. 
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TOBALINA Blas 
Catedrático de Lógica, 2Í Diciembre 1701, f o l . 276.—Coieg. 6 Oc-
tubre 1698. Nat . Ullauri.—Di^. A r t . por Alcalá, incorp. a esta Uni-
versidad en 1699.—En 1702, Canónigo penitenciario de Burgo de Osma. 
TOBAR Domingo 
Catedrático de Lógica, 17 Abr i l 1660, fo l . 274. 
TOBAR Domingo Ignacio 
Catedrático de Insti tuta antigua, 30 Julio 1746, f o l . 225.—Colegial 
de San Ildefonso, de Alcalá. — B r . cán. 1717 y Dr . leg. 1718.— 
Lic. cán. por Avila 1724 y Dr . 1735, incorp. a la de Alcalá en 1735. 
Fué Asesor de dicha Universidad. — Canónigo penitenciario de esta 
Santa Catedral. Murió en 1748. 
TOBAR Toribio de 
Catedrático de Cirugía, 28 Agosto 1660, fo l . 313.—De Método, 2 
Mayo 1671, f o l . 308.—De Filosofía natural,, 28 Mayo 1672, f o l . 58.— 
De Vísperas de Medicina, 15 Abr i l 1676, f o l . 304.—Br. A r t . 1648.— 
Br. méd. 1651.—Lic. 1660.—Médico-cirujano latino en 1656. 
TORDESILLAS José Manuel, mercenario 
Catedrático de Súmulas, 6 Julio 1723, f o l . 266.—Br. Ar t . 1715.— 
Br. Teol. y L ic . 1717 y Mtro . 1722. 
TORO Juan Alonso de 
Catedrático de Vísperas de Teología 1498, fo l . 15.—Coleg. 15 No-
viembre 1498. Nat. Zamora.—En 1506, Magistral de L e ó n . — F u é 
Rector en 1472. 
TORO Hernando de 
Catedrático de Clementinas, 1.° FebUero 1550, f o l . 109.—De Sexto,. 
1.° Febrero 1550, fo l . 98.—Coleg. I.0 Febrero 1550. Natural Tala-
vera (Toledo). Murió en 1554. 
TORQUEMADA Fr . Juan de, dominico 
Catedrático de Teología en esta Universidad, f o l . 324. Natural de 
Valladolid. Nació en 1388.—Se doctoró en Teología en la Universidad 
de París en 1423.—Fué Prtor de varios conventos de dominicos y en 
1436, Abad de la Colegiata de. Valladolid.—Asistió a los Concilios de 
Basilea y Constanza.— Fué Obispo de Orense, de Mondoñedo, de Cá-
diz, de León en 1460 y de Santa Sabina.—Maestro del Sacro Palacio 
y en 1435, Cardenal .—Rector en 1436.—Fué insigne escritor. Murió 
en 1468. 
TORRE Andrés de 
Catedrático de Prima de Filosofía, 17 Diciembre 1605, f o l . 42. 
TORRE Francisco de la 
Catedrático de primera de Artes en 1596, fo l . 286.—De Prima de 
Filosofía, 26 Febrero 1597, .fol. 42,—De Sagrada Escritura 27 Oct 
bre 1597, fol. 2.—Coleg-. 25 Abril 1595. Nat. Avila Fuente (Segovia)' 
Fué Coadjutor del arcedianato y canonicato de Cuéllar y Rector de 
esta Universidad en 1601-2 y 1615-16. 
TORRE BARREDA Antonio de la 
Catedrático de Código antigua,, 12 Mayo 1635, fol. 190.—Dr. en 
Derecho y Rector en 1642-43.—En 1641, Juez Mayor de Vizcaya.— 
En 1643, Fiscal de la Chancillería y Alcalde de Casa y Corte.—Pro-
visor general del ejército de Cataluña con hábito de Calatrava. Mu-
rió en 1647. 
TORRE SEPULVEDA Diego de la 
Catedrático de Durando, 13 Marzo 1721, fol. 27.—De Escoto 11 
Noviembre 1722, fol. 34.—De Sagrada Escritura., 13 Octubre 1726, fol. 5. 
De Vísperas de Teología, 21 Octubre 1730, fol. 19.—Coleg. del Mayor 
del Arzobispo de Salamanca.—Canónigo penitenciario de esta Santa 
Catedral.—Lic. Art . por Sigüenza.—Lic. y Dr. Teol. por Avila. 
TORRES Fr. Agustín de, carmelita 
Catedrático de Súmulas, 22 Agosto 1750, fol. 269.—De Filosofía 
moral, 14 Octubre 1752,, fol. 65.—De San Anselmo, 14 Enero 1757, 
folio 40.—De Regencia de Santo Tomás, 3 Julio 1770, fol. 34.—De 
Primia de Teología, 20 Octubre 1773, fol. 14.—De Teología moral, 11 
Diciembre 1775, f o l 63.—Br, Art. y Teol, y Lic. y Mtro. 1746.—En 
1790, Obispo de Albarracín.—Provincial de su Orden en las dos Casti-
llas, Murió en 1792. 
TORRES Martín de 
Catedrático de Gramática en 1554, fol. 316. 
TORRES CAZORLA Bartolomé 
Catedrático ele Gramática en 1554,, fol. 317. 
TORRES FLOREZ Gabriel Antonio de 
Catedrático de Digesto viejo, 10 Junio 1736, fol. 180.—De Código 
moderna, 17 Julio 1762, fol. 213.—De Código antigua, 24 Diciembre 
1763, fol. 199.—De Clementinas, 21 Agosto 1765, fol. 122.—De Di-
gesto viejo, 3 Junio 1770, fol. 183.—Br. leg. 1750.—Br. cán. 1745 
por Sigüenza, incorp. a esta Universidad en 1749.—Clásico y Fiscal 
del Gimnasio de Leyes . 
TORRES FLOREZ José Isidro 
Catedrático de Clementinas, 12 Marzo 1777, fol. 122.—De Volu-
men, 12 Noviembre 1777, fol. 186.—Brl. cán. 1755.—Br. leg. en el 
mismo año.—Lic. y Dr. en Leyes en 1761. 
TOSANTOS Bonifacio 
Catedrático de Prima de Filosofía, 11 Enero 1783, fol. 54.—De 
Suárez (Lugares teológicos), 11 Noviembre 1783, fol. 39.—Bacín-
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Iler A r t . 1782.—Br. Teol. 1780, incorp. en 1782.—Clásico del Gim-
nasio de San Ag-ustín.—Canónigo de Falencia 1789. 
TREMIÑO Francisco 
Catedrático de Insti tuta antigua, 8 Febrero 1602, fol. 215.—Colegial 
19 Febrero 1601. Nat. Boadilla de Rioseco. Murió en 1604. 
TURRADO Simón 
Catedrático de Método, 15 Diciembre 1703, fol. 309.—De Vísperas 
de Medicina. 11 Diciembre 1711, fo l . 305.—De Prima de Hipócrates, 
30 Enero 1712, fo l . 296.—Br. A r t . 1680.—Br. méd. 1683.—Licen-
ciado méd, 1688. 
UBAGO Y BUSTO José 
Catedrático de Decretales menores, 8 Octubre'1755, fo l . 143.—De 
Código antigua, 5 Octubre 1757, f o l . 199.—De Clementinas, 22 Di-
ciembre 1759, f o l . 122.—Coleg. 29 Julio 1746. Nat . El Ciego, Dióce-
sis Calahorra.—Rector 1760-62.—Br. leg. 1754.—Br. cán . 1741.— 
Juez claustral.—En 1758, Juez Mayor, de Vizcaya.—En 1761, ¡Fiscal 
de Sevilla. 
UFANO Y NIETO Pedro Martín 
Catedrático de Insti tuta antigua, 14 Mayo 1755, fo l . 228.—De Có-
digo moderna, 19 Julio 1755, f o l . 213.—-De Clementinas., 5 Octubre 
1757, f o l . 122.—De Digesto viejo, 22 Diciembre 1759, f o l . 182.—De 
Decretales mayores, 26 Marzo 1760,. fo l . 125.—De Decreto, 20 Enero 
1762, f o l . 97.—Br. leg. 1746.—Lic. y Dr . cán . 1763.—Rector 1758-64 
y 1778-80.—Jubilado en 1786.—Diputado y Consiliario.—Doctoral de la 
Santa Catedral.—Juez para la decisión de los pleitos en segunda ins-
tancia.—Vicecanciller de la Universidad. 
UGARTE Y ALEGRIA Diego 
Catedrático de Súmulas, 20 Junio 1664, fo l . 261. — De Insti tuta 
antigua, 4 Julio 1665, f o l . 218.—De Código antigua, 29 Agosto 1668, 
folio 191.—De Digesto viejo, 11 Diciembre 1669, f o l . 173.—Colegial 
Octubre 1654. Nat . Madrid. Br . cán . por Salamanca 1652, incorpo-
rado a esta Universidad en 1654.—Br. A t t . por Avila 1656, incorpo-
rado 1658.—Br. Teol. por Avila 1660,, incorp. el mismo año.—En 1672, 
Alcalde mayor de Galicia. Murió en 1675. 
UGARTE Y ALEGRIA Gabriel 
Catedrático de Decretales menores, 23 Diciembre 1789, f o l . 146.— 
Br. cán. 1774.—Lic. 1784.—Dr. 1785.—Moderante de los Gimnasios 
de Cánones.—Censor por la Universidad.—De la Academia de Derecho 
Patrio.—Rector en 1784-88, en 1806-808 y 1815-17. Diputado y escritor 
insigne. Murió en 1824. 
ULLOA Bernardo 
Catedrático de Cirugía, 15 Enero 1728, f o l . 314.—De Método, 23 
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Julio 1728, fol. 309.—De Vísperas de Medicina^ 13 Agosto 1733, folio 
305.—De Prima de Hipócrates, 7 Octubrte 1739, fol. 397._De Pr- 0 
de Medicina, 3 Julio 1745, fol. 301.—Br. Art. 1719.—Br. med. 1714 
ULLOA OZORES Diego 
Catedrático de Instituta moderna.. 9 Septiembre 1651,, fol. 234 -
De Código moderna, 10 Julio 1652, fol. 203.—De Clementinas lo 
Noviembre 1G53, fol. 114.—Bi^. cán. por Salamanca 1634, incorporado 
a esta Universidad 1651.—En 1654, Oidor de la Sumaria de Ñapóles 
En 1677, de la Consultoría de Sicilia (no aceptó).—Fué Colegial de 
San Clemente. Murió en 1678. 
URAGA José, mercenario 
Catedrático de Lógica, 7 Septiembre 1763, fol. 283.—De Escoto, 9 
Marzo 1773, fol. 36.—De Instituciones teológicas, 1774, fol. 253.—De 
Vísperas de Teología, 30 Octubre 1776, fol. 20.—Br., Lic. yMtro. en 
Teología 1756.—Diputado, Consiliario Examinador de latinidad y Pre-
sidente del Gimnasio de Santo Tomás. 
URBINA El Licenciado 
Catedrático de Durando, 20 Diciembrte 1565, fol. 21. 
URIARTE Y SALINAS Francisco de 
Catedrático de Instituta antigua, 29 Agosto 1631, fol. 216.—De 
Vísperas de Cánones, 4 Diciembre 1632, fol. 82.—De Prima de Le-
yes, 24 Junio 1636, fol. 149.—Coleg. 7 Junio 1630. Nat. Salinas de 
Vitoria.—Fué Colegial de Oñate. En 1636,, Juez Mayor de Vizcaya.— 
Rectar en 1636-37. Murió en 1641. 
VALCARCEL Manuel 
Catedrático de Código moderna, 14 Noviembre 1615,, fol. 202. 
VALCAZAR Isidro de 
Catedrático de Súmulas, 15 Enero 1594, fol. 258. 
VALDERO Juan de 
Catedrático de Sagrada Escritura 1544, fol. 1.°—Coleg. en 24 Febrero 
1537. Nat. Alfaro, Dióc. Tarazona.—Salió para Canónigo de Segovia 
donde murió en 1675.—Escribió dos tomos de sermones. 
VALDES Baltasar 
Catedrático de Primera de Artes, 19 Enei'o 1655, fol. 288.—Cole-
gial Diciembre 1656. Nat. Llanos (Oviedo) .—Br. Art . por Oviedo 
1645, incorp. a esta Universidad en 1650.—Br. Teol. por Oviedo en 
1649.—En 1657, Magistral de Santo Domingo de la Calzada.—En 1664, 
Obispo de Jaeta (Italia) donde murió. 
VALDES Diego 
Catedrático de Vísperas de Leyes 1569, fol. 157.—De Instituta 
antigua, 3 Mayo 1576, fol. 214.—De Vísperas de Cánones, 1578, fo1- _^ 
De Sexto, 24 Noviembre 1581, fol. 98.—De Prima de Cánones, 15 ' 
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folio 68.—Jubilado en 17 Octubre 1597.—Dr. en Derecho.—Del Con-
sejo de S. M . Murió en 1605. , 
VALDES SOMONTE Fernando 
Catedrático de Código moderna, .11 Diciembre 1604, fo l . 202.—De 
Decreto, 19 Octubre 1609, fo l . 90.—Coleg. 30 Noviembre 1604. Na-
tural Oviedo.—En 1608, Lic . en Can..—En Noviembre de 1606, Rec-
tal* de la Universidad.—En 1609, Provisor de Valladolid.—En 1616, 
Fiscal de Granada y Alcalde de Hijosdalgos de Valladolid.—En 1617, 
Oidor de esta Chancillería.—En 1622, Abad de San Isidro, de León. 
Murió en 1623. 
VALDES PRADA Fernando 
Catedrático de Instituta moderna, 26 Febrero 1614, fol. 233. Mu-
rió en 26 Noviembre 1641. 
VALENCIA Juan de 
Catedrático de Prima de Cánones, 29 Marzo 1524.—Coleg. 4 Agosto 
1512. Nat . Valencia de Don Juan.—Doctoral de la Santa Catedral. 
Murió en 1540. 
VALERON Manuel Ramón 
Catedrático de Insti tuta antigua, 11 Diciembre 1655, fo l . 217.— 
De Clementinas, 10 Noviembre 1657,, fo l . 115.—De Digesto viejo, 24 
Mayo 1659, f o l . 172.—De Sexto, 24 Enero 1660, fo l . 102.—De Vísperas 
de Cánones, 8 Septiembre 1660, f o l . 83.—De Prima de Cánones, 26 
Agosto 1665, fo l . 72.—Br. leg. 1652.—Br. cán. 1649.—Lic. cán, 1658. 
Dr. 1659. Murió en 1667. 
VALIENTE Alonso 
Catedrático de Súmulas, 1.° Septiembre 1660, f o l . 260.—Bachi-
ller A r t . y Br. Teol. por Avila en 1658, incorp a esta Universidad el 
mismo año. 
VALLADOLID El Licenciado 
Catedrático de Griego en 1571, f o l . 315. 
VALLADOLID Fr. Luis de, Orden de Predicadores 
Catedrático de Prima de Teología en 1418, f o l . 7.— Decano de Teo-
logía.—Asistió al Concilio de Constanza como Embajador de Doña 
Catalina.— Fué confesor del Rey D . Juan I I . 
VALLE Antonio María del 
Catedrático de Instituciones teológicas, 5 Septiembre 1832, folio 
256.—Br. Lic . y Dr . en Teol. 1826 y 1827.—Br. Lic . y Dr, en Cá-
nones 1831.—Rector 1842-43. 
VALLECILLA Y ALFARO Luis Gerónimo 
Catedrático de Insti tuta antigua. 11 Julio 1685, fol. 219.—De Có-
digo moderna, 23 Julio 1687, f o l . 206.—De Vísperas de Cánones, 22 
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Septiembre 1690, fol. 85.—De Prima de Leyes, 29 Agosto 1691 f r 
150.—Colcg. 27 Junio 1672. Nat. Madrid.—Br. cán. por Salamanca 
1663, incorp. a esta Universidad en 1672.—Br. leg. 1681. Rect ' 
1690-91.—En 1692, Fiscal de Granada.—En 1697, Oidor de' la misma 
Chancillería.—En 1701, Corregidor de Jerez de la Frontera.—En 1706 
del Consejo de Ordenes. Murió en 1710 en Burgos pasando con la 
Corte a Vitoria. 
VALLEJO Melchor de 
Catedrático de Instituta antigua, 21 Junio 1661, fol. 218. De Có-
digo moderna, 16 Mayo 1665, fol. 204.—De Clementinas, 5 Mayo 1666. 
folio 116.—Coleg. Octubre 1654. Nat. de Madrid.—Br. cán por Sa-
lamanca 1654, incorp. en el mismo año.—Era caballero de la Orden 
de Santiago. 
VALSERA Luis de 
Catedrático de Artes en 1556, fol. 288.—Coleg. 8 Septiembre 1556. 
Nat. Aviles (Oviedo).—Lic. y Dr. en Medicina. 
VANIELA Fr. Santiago, mercenario 
Catedrático de Súmulas, 28 Septiembre 1735. fol. 267.—Br'. Lic. y 
Mtro Teol. 1722 y 24. 
VARGAS CARBAJAL García de 
Catedrático de Instituta antigua, 3 Diciembre 1642„ lol. 216.—De 
Código antigua, 6 Junio 1644, fol. 190.—De Clementinas, 23 Diciem-
bre 1645, fol. 112.—De Digesto viejo, 21 Noviembre 1646, fol. 170.-
De Vísperas de Leyes, 22 Enero 1648, fol. 82.—En 1650, Juez Mayor 
de Vizcaya. Murió en 1651. 
VAZQUEZ DE ARCE Juan 
Catedrático de Vísperas de Leyes 1536, fol. 157.—Coleg. 18 Agosto 
1538.—Rector en 1542.—En el mismo año. Oidor de Granada y de 
Valladolid. Visitador de Galicia.— En 1565, del Consejo de Indias. 
Murió en 1571. 
VAZQUEZ DE ARCE Rodrigo 
Catedrático de Código antigua 1548,, fol. 187.—De Digesto viejo, 
1550, fol. 166.—Coleg. 10 Agosto 1548. Nat. Sevilla.—En 1556, Oidor 
de Granada.—En 1570, del Consejo Real.—En 1575, del de Inquisición. 
En 1590, acompañó a Portugal a Felipe I I y le hizo del Consejo de h 
Cámara.—En 1584, Presidente del Consejo de Hacienda.—En 1589, 
obtuvo la Encomienda de la Magdalena con hábito de Alcántara, 
1592, Presidente del R. Consejo de Castilla. Felipe I I le hizo de su Con-
sejo de Estado. Fué Clavero de la Orden de Alcántara. Muño en 
El Carpió en 1599. 
VAZQUEZ DAVILA Martín 
Catedrático de Vísperas de Leyes 1499, fol. 157.—De Pi'ima de Le-
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yes, 1502, fol. 146.—Coleg. 21 Marzo 1499. Nat. del Espinar (Seg-ovia) 
Lic. y Dr. Leyes.—En 1508, Oidor de Granada.—En 1524, del Consejo 
de Carlos V. Tuvo dos hijos, Juan y Rodrigo, Colegiales de Santa 
Cruz y Catedráticos de esta Universidad. Murió en 1534. 
VAZQUEZ DE PUGA Francisco 
Catedrático de Prima de Filosofía, 15 Marzo 1653. fol. 43.—De 
Súmulas, 24 Marzo 1616, fol. 259.—De Filosofía natural, 27 Octubre 
1618, fol. 55.—Coleg. 6 Octubre 1611. Nat. Coruña.—En 1617,, Ca-
nónig-o Magistral de Santo Domingo de la Calzada.—Murió en 1636. 
VEGA Francisco de la 
Catedrático de Cirugía, 4 Enero 1758, fol. 315. — De Método, 6 
Marzo 1765, fol. 310.—De primera de Instituciones médicas,, 15 No-
viembre 1777, fol. 257.—Br. méd. 1751.—Lic. 1753.—Dr. 1756.—Ci-
i'ujano latino y PrOtomédico 1756.—Diputado y Consiliario. 
VELARDE Juan 
Catedrático de Decretales menores. 30 Marzo 1640, fol. 130.—De 
Clementinas, 23 Enero 1644, fol. 112.—Coleg. 11 Julio 1.637. Nat. As-
torga.—Era Colegial de los Velardes.—Br. cán. 1687.—Br. leg. por 
Osma, incorp a esta Universidad en 1687. Murió en 1644. 
VELASCO Ambrosio 
Catedrático de Súmulas, 10 Junio 1683, fol. 262.—Br. Art . 1675.— 
Bi*. Teol. el mismo año. 
VELASCO Y ACEVEDO Juan de 
Catedrático de Clementinas, 16 Marzo 1620, fol. 111.—Coleg. 11 
Septiembre 1616. Nat. Latorre (Falencia)—En 1621, del Consejo del 
Infante Cardenal de Toledo y Vicario de Madrid.—En 1632. Prior de 
Roncesvalles y Visitador de la Audiencia de Galicia.—En 1636, Obispo 
de Orense. Murió en 1642. 
VELASCO Lucas de 
Catedrático de Artes, 14 Mar^o 1631, fol. 290.—de Filosofía na-
tural, en 16 Marzo 1628, fol. 55 y 21 Junio 1633, foi. 56. Murió en 1639. 
VELAZQUEZ Alonso 
Catedrático de Vísperas de Teología y Rector en 1564, fol. 324.— 
Era Magistral de la Santa Catedral.—En 1566, Canónigo de Escri-
tura de Toledo. Fué confesor de Santa Teresa 1578—Obispo de Osma 
Presidió el capítulo general de San Benito en 1583. Después Arzo-
bispo de Santiago, donde murió en 1587. 
VELAZQUEZ P. Juan Bernardo, de Clgrigos menores 
Catedrático de Artes, Noviembre 1690, fol. 293.—Br. Ar t . 1687.— 
Br. Teol. el mismo año. 
VELAZQUEZ DE ESPINA Juan 
Catedrático de Instituía moderna, 23 Diciembre 1589, fol. 232.— 
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Coleg. 13 Agosto 1586. Nat. Falencia.—En 1691, Oidor de Lima Mu 
rió en 1602. 
VELEZ CASTELLANOS Manuel Lázaro 
Catedrático de Filosofía moral,, fol. 66.—De Digesto viei 
Agosto 1798, fol. 184.-Br. leg. 1774.-Br. can. 1778.-Lic. y DJ 
tor Cánones, 1788.—Clásico de los Gimnasios de Leyes y Cánones 
VELEZ DE LA TORRE Baltasar 
Catedrático de Frima de Filosofía, 13 Agosto 1701, fol. 17. Bachi 
Mer Art. 1696 y Br. Teol. 1699. 
VELEZ DE VALDIVIESO Juan 
Catedrático de primera de Artes, 6 Mayo 1605, fol. 286.—En 1636 
Obispo de Lugo. Murió en 1640. 
VENERO Andrés 
Catedrático de Sexto en 1548, fol. 98.—De Vísperas de Cánones 
1548, fol. 79.—Coleg. 10 Agosto 1548. Nat. Castillo (Laredo) .—Abo-
gado de la Chancillería y Bibliotecario del Colegio de Santa Cruz.— 
Licenciado en 1548.—Fué Fiscal del Consejo de Contaduría, Oidor de 
Valíadolid, y en 1564, Gobernador y Capitán General.—Presidente 
del Nuevo Reino de Granada en Indias. Volvió a España y murió en 
Madrid el 1." Julio 1576. 
VENERO DEL CASTILLO Andrés 
Catedrático de Instituta moderna, 10 Junio 1644, fol. 234.—De Có-
digo antigua, 22 Enero 1648,, fol. 190.—De Ciementinas, 14 Junio 1651, 
folio 113.—De Digesto viejo, 19 Junio 1652, fol. 171.—De Sexto, 20 
Agosto 1653, fol. 101.—De Decreto, 7 Enero 1655, fol. 92.—De Prima 
de Leyes, 5 Febrero 1659, fol. 149.—Coleg. Noviembre 1660. Ya era 
Catedrático. -Br. cán. —1649. — Br. leg. 1642, Murió Febrero 1661. 
VERA Agustín de 
Catedrático de Prima de Filosofía, 13 Marzo 1636, fol. 43.—En 
1639,, Magistral de Oviedo, 
VERA Y ARAGON Francisco 
Catedrático de Código antigua 1557, fol. 187.—De Digesto viejo, 
1561, fol. 166.-Coleg. 4 Abril 1557. Nat. Estepa (Sevilla) .—Caba-
llero de la Orden de Santiago.—En 1562, Oidor de Valíadolid.-En 
1572, del Consejo de Ordenes.—En 1582, del Consejo Real—En 1588, 
Embajador a Saboya, Roma y Venecia. Al volver,, se le dio la Enco-
mienda de Corral de Almaguer donde murió a los dos años en loU • 
VERDUGO Juan Francisco 
Catedrático de Lógica, 12 Marzo 1689, fol. 275.—Insigne escritor. 
Publicó en Zaragoza en 1695 su Respuesta a la aprobación y defen-
sorio del libro de D. Luis de Aldrete, en que se trata del agua e 
la vida. 
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VERETERRA Y BRACAMONTE José de 
Catedrático de Código moderna, 18 Enero 1708, fo l . 208.—De Có-
digo antigua, 7 Mayo 1710, fo l . 195.—De Clementinas,, 25 Junio 1710, 
folio 119.—De Digesto viejo, 4 Marzo 1713. fo l . 178. De Vísperas de 
Leyes, 7 Septiembre 1714, f o l . 162.—De Decreto, 4 Mayo 1715, folio 
95,—Coleg. 14 Septiembre 1695. Nat. Alaejos, Dióc. Valladolid.— 
Br. cán. por Oña en 1693, incorp. a esta Universidad en el mismo 
año.—-Rector en 1714-16.—En 1714, Presidente de la Chancillería de 
Valladolid.—En 1715,, Fiscal Inquisidor de Córdoba y después do Lie-
vena.—En 1716, Inquisidor de Granada.—En 1726, Inquisidor de Corte. 
En 1729, Fiscal del Consejo Supremo de la Inquisición.—Fué también 
Superintendente de rentas reales. 
VERGARA Y LEMOS José Salvador 
Catedrático de Decretales menores, 21 Abri l 1734, f o l . 139.—De 
Código moderna, 3 Diciembre 1735, f o l . 211.—De Código antigua, 10 
Junio 1737, f o l . 197.—De Clementinas, 15 Abr i l 1739, f o l . 121.—De 
Digesto viejo., 4 Julio 1741, fo l . 180.—De Decreto, 15 Agosto 1742, 
folio 96.—De Prima de Leyes, 12 Enero 1754, f o l . 155.—De Prima de 
Cánones, 5 Octubre 1754, f o l . 77.—Jubilado en 1763.—Br. cán. y 
Br . leg. 1716.—Lic. cán. 1745.—Dr. 1746. 
VERGARA Agust ín de 
Catedrático de Gramática, 9 Octubre 1591 y 8 Enero 1597, fol. 319, 
VERGARA El Bachiller 
Catedrático de Prima de Filosofía, 30 Octubre 1536, f o l . 41. 
\ ERG ARA DE AMATIANO Mart ín 
Catedrático de Prima de Teología 1559, fo l . 8.—Coleg. 23 Julio 
1559.—Rector en 1565.—Salió para el Decanato de Coria, donde mu-
rió en 1576. 
VICENTE Gregorio 
Catedrático de Prima de Filosofía, 18 Junio 1793, fo l . 55.--Bachi-
ller A r t . 1793. 
VIGIE DE QUIÑONES Fernando 
Catedrático de Instituta antigua, 9 Marzo 1601, fo l . 215.—De Có-
digo antigua, 2 Enero 1602, f o l . 189.—De Prima de Cánones, 22 Enero 
3^05. fo l . 68.—De Prima de Leyes, 22 Septiembre 1607 y 14 Octubre 
1612. folios 147 y 148.—De Di gesto viejo. 21 Julio 1608, f o l . 168.—D-
Vísperas de Leyes. 31 Diciembre 1608, fo l . 158.—Coleg. 19 Febrero 
Wti. Nat . Cañada del Hoyo (Cuenca) .—Rector 1607-8.—En m0 
Fiscal de la Audiencia. Murió en 1615. 
VíGIL DE QUIÑONES Gabriel 
^ t e d r á t i c o de Decretales menores, 17 Diciembre 1655. f o l . 
Coleg. 24 Septiembre 1615. Nat . Galdones ( O v i e d o ) . — E n t r ó en e? 
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volegio siendo Tesorero de la Santa Catedral, y D. Alonso Gal'--
Obispo de esta ciudad, le nombró Gobernador y Provisor del Obi 
áo.—En 1616, Provisor de Segovia.—En 1625, Alcalde de Hijosdalgo-
de Granada.—En 1632, Oidor de Valladolid. — En 1636, Ree-ente de 
Navaría. Murió en 1644. 
VIGIL DE QUIÑONES Juan 
Catedrático de Decreto en esta Universidad, nombrado en 158i? 
^olio 324.—-Coleg-. 6 Mayo 1582. Nació en Galdones (Oviedo) en 1547 ' 
Hizo sus primeros estudios en Salamanca de donde pasó a Santa Cruz 
En 1583, Inquisidor de Valladolid.—En 1589, del Cosejo de la Inqui-
sición. Fué Arcediano de Ribadeo en la Iglesia de Oviedo.—En 1607 
Obispo de Valladolid.—En 1616, Obispo de Segovia. Murió en 1617. 
VIGUERA Angel 
Catedrático de Filosofía moral, 14 Enero 1757, fol. 65.—De Suárez, 
3 Julio 1770, fol. 38.—De San Anselmo, 1.° Diciembre 1772, fol. 41.— 
Br. Art. 1749. —Br. Lic. y Dr. Teol, 1756. — Magistral de la Santa 
Carral. 
VIGUERA Diego de la 
Catedrático de Prima de Cánones, 30 Septiembre 1647, fol. 71.— 
Br. cán. 1645.—Br. leg. 1658. 
VILLA Pedro Ramón 
Catedrático de Lógica, 10 Junio 1754, fol. 282.—Br. Art. y Teolo-
gía, 1749. 
VILLA VICENTE Benito de 
Catedrático de Prima de Filosofía, 13 Marzo 1741, fol. 51.—De Fi-
losofía moral, 28 Junio 1748, fol. 65.—De San Anselmo, 2 Julio 1749, 
folio 40.—De Suárez, 2 Julio 1749;, fol. 37.—De Santo Tomás, 28 Ju-
nio 1755, fol. 33.—De Teología moral, 28 Junio 1751, fol. 63,—De 
Durando, 19 Marzo 1756, fol. 29.—De Escoto, 11 Diciembre 1765, folio 
29.—Br. Ar t . 1732.—Br. Lic. y Dr. Teol. 1738 y 1750.—Rector en 
1770-72.—Canónigo de la Santa Catedral. 
VILLADA El Bachiller 
Catedrático de Decreto en 1538, fol. 89.—De Decretales menores, 
22 Octubre 1541, fol. 127. 
VILLAFAÑE Sebastián 
Catedrático de Código antigua, 22 Noviembre 1591, fol. 188.—De 
Digesto viejo, 14 Diciembre 1594, fol. 167.—De Sexto, 29 Noviembre 
1596, fol. 98.—Coleg. 24 Septiembre 1589. Nat. Granada. — Rector 
en 1598-99.—En 1602, Oidor de la Chancillería de Granada.—En 1610, 
de la de Valladolid.—En 1616,, del Consejo de Ordenes. Murió en 10 
Mayo de 1616, antes de tomar posesión. 
VILLALON El Doctor 
Catedrático de Lógica en 1530, fol. 271. 
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VILLALTA Fr. Francisco, carmelita 
Catedrático de Prima de Filosofía, 19 Octubre 1746, fol. 52.—De 
Filosofía natural, 16 Mayo 1750, fol. 65.—De San Anselmo, 28 Junio 
1751, fol. 40.— De Santo Tomás (Regencia), 16 Marzo 1752, fol. 33.--
Br. Art . y Teol. 1745. 
VILLAMEDIANA Antonio de 
Catedrático de Cirugía, 10 Octubre 1691, fol. 313.—De Método, 24 
Mayo 1698, fol. 309.—Méd. ciruj. lat.—Br. Ar t . 1675.—Br. médico, 
1678.—Lic. 1688. Natural de Alaejos.—Escribió: Consulta de los car-
buncos que corren en la villa de Alaejos. (Valjadolid. Imprenta Val-
divieso 1663). 
VILLANUEVA Y RIBERA Manuel Antonio 
Catedrático de Instituta moderna, 30 Julio 1746, fol. 246.—De 
Código antigua, 11 Diciembre 1748, fol. 198.—De Clementinas, 14 
Noviembre 1749, fol. 121.—De Digesto viejo, 4 Marzo 1750, foi. 181. 
De Decretales mayores, 20 Marzo 1751, fol. 125.—De Volumen, 21 
Agosto 1751, fol. 186.—De Vísperas de Leyes, 25 Noviembre 1753, folio 
164.—De Prima de Cánones, 24 Diciembre 1763, fol. 77.—Bachi-
ller leg. 1730.—Br. can. 1726.—Lic. Ley. 1749.—Doctor 1750. —Rec-
tor 1754-56.—Canónigo de la Santa Catedral.—Provisor y Vicario 
General de su Obispado.—Promotor fiscal en causas de beatificación. 
VILLARREAL Juan de 
Catedrático de Lógica en 1504, fol. 271.—Coleg. 15 Diciembre 1504, 
Nat. Villarreal (Aragón).—Canónigo de Sigüenza. 
VILLARREAL El Doctor 
Catedrático de Sagrada Escritura en 1565, fol. 1.—De Prima de 
Filosofía, 6 Junio 1565, fol. 41. 
VILLASANTE Juan de 
Catedrático de Instituta moderna, 20 Junio 1643, fol. 234.—Ba-
chiller cán. 1636.—Br. leg. 1639.—Rector en 1628-30. 
YILLEGAS Cosme de 
Catedrático de Súmulas, 8 Marzo 1617, fol. 259. 
VILLEGAS Sancho Busto de 
Catedrático de Decretales menores, 4 Julio 1648, fol. 130.—De 
Clementinas, 6 Marzo 1649, fol. 113.—De Sexto, 7 Mayo 1650, fol. 101. 
De Decreto. 14 Junio 1651, fol. 92.—Colegial 13 Enero 1642.—Na-
tural Villasebil (Burgos) .—Bachiller en Cánones por Irache 1634, 
incorporado a esta Universidad en 1636. — Bachiller leg. 1647.—En 
1650-52. Rector y Provisor del Obispado.—En 1653, Fiscal de la Chan-
cillería de Valladolid.—En 1654, de la de Granada.—En 1664, Alcalde 
de Corte.—En 1671, Fiscal del Consejo de Indias.—En 1673, Oidor 
del mismo Consejo. Murió en 1673. 
- a -
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VILLELA MANRIQUE Josg 
Catedrático de Instituta antigua, 19 Novierrübrfe 1644, fol. 217 
De Digesto viejo, 31 Enero 1648, fol. 170.—De Decreto, 24 Julio 1748 
folio 92.—Coleg. Septiembre 1640. Nat. Murcia.—Br. can. y Ba-
chiller leg. por Oñate en 1637,. incorp. a esta Universidad en 1641 
Lic. Ley. 1644.—En 1651, ingresó en la Cartuja, donde murió en 
opinión de santo. 
VILLODAS Fr. Manuel de, mercenario 
Catedrático de Instituciones teológicas, 29 Abril 1791, fol. 253.— 
De Teología moral, 23 Abril 1791, fol. 64.—De Prima de Teología, 6 
Septiembre 1797, fol. 15.—Br. Árt. y Br. Teol. 1775.—Lic. y Mtro. 1778. 
Consiliario, Diputado y Moderante de Gimnasio de Santo Tomás. 
VINÍEGRA ABELLA Y VALDES Alonso de 
Catedrático de Prima de Filosofía, 30 Enero 1672, fol. 46.—De 
Durando, 15 Enero 1676, fol. 25.—De Filosofía natural, 18 Julio 
1776, fol. 58.—Coleg. en Mayo 1667. Nat. Oviedo, en cuya Univer-
sidad era Catedrático de Filosofía.—Br. Art . por Oviedo 1655 y Ba-
chiller Teol. por la misma Universidad en 1657, incorp. ambos en 
esta en 1669.—Lic. y Mtro. en Art . en 1680.—En 1673, fué nom-
brado Predicador de S. M. Murió en 1680. 
VISO Y CARPINTERO José del 
Cataedrático de Instituciones civiles, 12 Diciembre 1784, fol. 251. 
VITORIA Pedro de 
Catedrático de Gramática 1537, fol. 316.—Rector en 1533 y 1539, 
Canónigo de la Santa Catedral.—Murió en 1540. 
VIVANCO BALMASEDA Pedro 
Catedrático de Cirugía, 19 Febrero 1654, fol. 311. 
YAÑEZ DE BALMASEDA Juan 
Catedrático de Instituta moduma, 20 Octubre 1560, fol. 231.—De 
Código moderna, 2 Diciembre 1562, fol. 201.—Coleg. 20 Octubre 1560. 
Nat. Toledo.—Rector en 1565.—Alcalde de Hijosdalgos de la Chan-
cillería.—En 1568, Provisor del Cardenal Espinosa.—En 1572, Oidor 
de Valladolid. — En 1580, Regente del Consejo de Navarra. Murió 
en 1581. 
YAÑEZ DE PADILLA Martín 
Catedrático de Prima de Artes 1582, fol. 285.—De Prima de Filoso-
fía, 8 Noviembre 1590, fol. 42.—Coleg. 6 Mayo 1582. Nat. Orcajo 
de las Torres (Avila).—En 1588, Penitenciario de Avila.—En 1590, 
Beneficiado de Vicálvaro.—En 1591, Canónigo de Escritura de Fa-
lencia.—En 1594, el mismo canonicaito en Cuenca. Murió en 1616. 
ZALDIERNA Esteban José de 
Catedrático de Código moderna, 1.° Diciembre 1691, fol. 207.— 
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De Sexto, 6 Octubre 1692, fo l . 104.—De Prima de Cánones, 23 Abrí! 
1698, fol, 73.—Br. cán. 1670.—Br. leg. 1680.—Lic. cán. 1693.—Dr. 1694. 
Murió en 1699. 
ZAMBRANA Y VILLARROEL Baltasar de 
Catdrát ico de Insti tuta moderna, 6 Diciembe 1681, f o l . 236.— 
De Código moderna, 28 Julio 1685, f o l . 206.—De Clementinas, 10 
Julio 1686, f o l . 118.—Br. cán. 1668.—Br. leg-. 1669 por Avila, incor-
porado en esta Universidad en 1670.—Lic. Ley. 1673. 
ZAMBRANOS Francisco Ignacio, carmelita 
Catedrático de Súmulas, 18 Septiembre 1741, f o l . 268.—De Retó-
rica, 19 Octubre 1746, f o l . 322.—De Suárez, 11 Diciembre 1749, folio 
38.—De San Anselmo, 28 Junio 1751, f o l . 40,—De Santo Tomás (Re-
gencia), 28 Junio 1751, fol. 33. — Rr. Ar t . 1730.—Br. Teol. 1733.— 
Lic. y Mtro. 1735. 
ZAMBRANOS MORIZ Antonio 
Catedrático de Clementinas, 1.° Junio 1644, fo l . 112.—De Prima 
de Cánones, 16 Septiembre 1645, f o l . 70.—De Decreto, 3 Octubre 1646, 
folio 91.—Br. cán . 1630.—Br. leg. 1638.—Lic. cán. 1644.—Dr. 1648. 
En 1646, Rector y Juez Mayor de Vizcaya.—Fué Regente de Cánones 
del Colegio de San Pelayo^ de Sallamanca. Murió en 1648. 
ZARATE Y URBINA Juan Antonio 
Catedrático de Instituta moderna, 3 Julio 1700.—De Código anti-
gua, 25 Mayo 1701. — Coleg, 31 Diciembre 1692. Nat . Aranguizar, 
Diócesis Calahorra.—Br. leg. 1702.—Rector 1702.—Inquisidor por los 
Obispados sufragáneos.—En 1704, hábito de Santiago.—En 1707, Oidor 
de la Audiencia de Sevilla. Murió en 1711. 
ZARATE Y TERAN Francisco 
Catedrático de Insti tuta antigua, 10 Mayo 1638, f o l . 216.—De 
Clementinas, 17 Junio 1642, fo l . 112.—De Digesto viejo,, 5 Diciembre 
1613, f o l . 170.—De Decreto, 5 Agosto 1645, f o l . 91.—De Vísperas de 
Cánones, 16 Febrero 1646, fo l . 86.—Coleg, 13 Octubre 1633. Natural 
Azcoitia.—Rector en 1643-45 y 1646-47.—En 1641, Provisor de Bur-
gos.—En 1646, Canónigo Doctoral.—En 1647, Inquisidor de Zaragoza. 
En 1649, Auditor de la Rota.—En 1657, Presidente de Valladoiid.— 
En 1660, Obispo de Segovia.—En 1663, de Cuenca. En el mismo año 
Arzobispo de Santiago (no aceptó) . Murió en 4 Marzo del propio año. 
ZARDEÑO Sebastián de, t r ini tar io 
Catedrático de Prima de Filosofía, 7 Junio 1707, f o l . 48.—Bachi-
ller A r t . 1702.—Br. Teol. y Lic. 1703.—Mtro. 1705. 
ZORRILLA SAN MARTIN José 
Catedrático de Decretales menores- 14 Noviembre 1718. f o l . 137.— 
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De Código mpdema, 29 Junio 1721, fol. 210.—De Código antigua 8 
Julio 1722, fol. 196.—De Clementinas, 31 Mayo 1724, fol. 120.—De 
Digesto viejo, 8 Mayo 1725, fol. 178.—De Decreto, 31 Octubre 1727 
folio 96.—Br. cán. 1718.—Br. leg. 1710.—Lic. cán. 1718—Doctor 
1724, —Rector 1722 y 1730-32.—Nat, Ruesga (Santander).—Provisor 
do Valladolid.—Arcediano de Coria.—Inquisidor de Valencia y de 
Valladolid.—En 1735, de la Suprema.—En 1749, Obispo de Salamanca. 
Murió en 1762. 
A B R E V I A T U R A S 
Art . Artes-Artista 
Br Bachiller 
Cab Caballero 
Cán Cánones-Canonista 
Ciruj Cirujano 
Colcgr Colegial 
Dióc Diócesis 
Dr Doctor 
Filos Filosofía-filósofo 
Fol Folio 
Háb Hábito 
Incorp Incorporado 
Lat Latino 
Leg Legista 
Ley Leyes 
Lie Licenciado 
Méd Medicina-Médico 
Miro Maestro 
Nat Natural 
Ord Orden 
Teol Teología-teólogo 
Univ Universidad 
Vallad Valladolid 
Vísp Vísperas 
NOTA.-Los individuos que llevan la indicación de Coleg. sin determinar 
el Colegio a que pertenecieron, se sobreentiende lo eran del de Santa Cruz 
de Valladolid. 
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No hemos prelcndido formar un caíálogo biográfico completo. Nos hemos 
limitado a consignar los cargos más importantes que cada uno ha desempeñado. 
Para completar esle estudio biográfico, reseñamos a continuación algunas 
obras que pueden consultarse y que se encuentran en la Biblioteca Universitaria, 
sección de Sania Cruz. 
AINZA Y DE IRIARTE, Francisco de 
Fundación, excelencias, grandezas y cosas memorables de la antigua ciudad 
de Huesca, así en lo temporal como en lo espiritual. Huesca. Pedro Calarle. 
1619. Número 7537. 
ALCOLEA, Nicolás Aniceto 
Seminario de nobles, taller de venerables y doctos. El Colegio Mayor de 
San Pedro y San Pablo fundado en la Universidad de Alcalá. Madrid Manuel 
Martín. 1787. Número 11725. 
ANALES 
Del Colegio Mayor de Santa Cruz de Valladoiid, Ms. Números 15, 16 y 22 
ANTONIO DE LA ASUNCIÓN, Fr., trinitario 
Diccionario de Escritores Trinitarios de España y Portugal. Roma. Imp. Fer-
nando Kleinbub. 1898. Números 16 y 17. 
ARGAIZ, Gregorio de 
Población eclesiástica de España. Madrid. Melchor Sánchen. 1667-69. 4 volú-
menes. Números 8119-8122. 
ARIZ, Fr. Luis, Benedictino 
Historia de las grandezas de la ciudad de Ávila. Alcalá. Luis Martínez Gran-
de. 1607. Número 11999. 
BERMÚDEZ DE PElíAZA. Francisco 
Historia eclesiástica, principios y progresos de la ciudad y religión católica 
en Granada. Granada. Ana Hey. 1638. Número 7447. 
CARRILLO, Martín 
Historia del glorioso San Valero, obispo de Zaragoza. ., con un|calálogo de 
todos los prelados Obispos, Arzobispos y Abades del Reyno de Aragón. Zara-
goza. Juan de Laneja. 1615. Número 10852. 
CARVALLO, Luis Alfonso de 
Antigüedades y cosas memorables del Principado de Asturias. Madrid. Julián 
de Paredes. 1695. Número 7550. 
CHANC1LLERÍAS 
Institución de las de Valladoiid y Granada y Catálogos d« 
sus Presidentes. Ms. Número 194. 
COLMENARES. Diego de 
Historia de la Insigne Ciudad de Segovia. Madrid. DlCffO Diez 1640. Nú-
mero 7534. 
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CONSEJOS 
Origen de los y Cafálogroa de sus Presidentes y Minis-
tros. Ms. Número 260. 
DIAGO, Francisco 
Anales del Reino de Valencia. Valencia. Pedro Patricio. Mcy. 1619 Nú-
mero 7584 
DORMER, Diego José 
Anales de Aragón. Zaragoza. Herederos de Diego Dormer. 1697. Núme-
ro r581. 
FERNÁNDEZ DEL PULGAR, Pedro 
Teatro clerical, apostólico y secular. Madrid. V." Francisco Nieto. 1679.— 
3 vols% Números 7542-44. 
GÓMEZ BRAVO, Juan 
Catálogo de los Obispos de Córdoba. Córdoba. Juan Rodríguez 1778,— 
2 vols. Números 3085-86. 
GONZÁLEZ DÁVILA, Gil 
Teatro eclesiástico de las Iglesias Metropolitanas y Catedrales de estos 
Reynos, Madrid Diego Diez de la Carera. 1658-1646. 4 vols. Números 7439-42. 
Teatro eclesiástico de la primitiva Iglesia de las Indias Occidentales. Ma-
drid. Diego Diez de la Carrera. 1649, 2 vols. Números 7445-44. 
Teatro de las grandezas de la villa de Madrid. Madrid. Tomás Juníi. 1623. 
Número 6088. 
Historia de ¡as antigüedades de la ciudad de Salamanca, vidas de sus Obis-
pos. Salamanca. Artus Tabetnail. Í606. Número 9283. 
HUERTA Y VEGA, Francisco Javier de ia 
Anales del Reino de Galicin. Santiago. Andrés Tre.iz. 1755. 2 vols. Números 
2077-78. 
J1MENA JURADO, Martín 
Catálogo de los Obispos de las Iglesias Catedrales de la Diócesis de Jaén 
y Anales eclesiásticos de este Obispado. Modrid. Domingo García. 1654 Nú-
mero 2787. 
LOPERRÁEZ. Juan 
Descripción histórica del Obispado de Osma. Pamplona. Carlos Labaycn, 
1627. 3 vols. Números 4174-76. 
MART1R31RO, Juan Pablo 
Historia de la muy noble y leal ciudad de. Cuenca. Madrid. Herederos de 
Pedro Madrigal. 1629, Número 7557. 
MEDINA, Pedro de 
Primera y segunda parte de las grandezas y cosas notables de España. Al ' 
calá. Juan Gracian 1595. Número 7417. 
MÉNDEZ SILVA, Rodrigo 
Catálogo Real y genealógico de España añadido con singulares noticias, 
curiosos orígenes de familias, consejos, órdenes, dignidades eclesiásticas y 
seglares... Madrid, Mariana del Valle. 1656. Número 11650. 
MONTEMAYOR, Juan Francisco de 0 
Sumaria investigación de los orígenes y privilegios de los ricos hombres 
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nobles, Caballeros, Infanzones o Hijosdalgo y señores de vasallos de Aragón. 
Méjico. Juan Ruiz. 1658. 
NÚÑEZ DE CASTRO, Alonso 
Libro histórico y político sólo Madrid es Corte. . con noticias de todos los 
Consejos y Tribunales, su modo de gobierno y ministros de que se componen. 
Madrid. Roque Pera de Miranda. 1675. Número 11423. 
—Historia eclesiástica y seglar de la muy noble y muy leal ciudad de Quadala-
jara. Madrid. Pablo del Val. 1659. Número 11992. 
ORT1Z DE ZÚÑIQA, Diego 
Anales eclesiásticos y seculares de la villa. Madrid. Juan García Infanzón. 
1677. Número 6098. 
PIZARRO Y ORELLANO, Fernando 
Varones ilustres del nuevo mundo. Madrid. Diego Díaz de la Carrera. 1659. 
Número 7545. 
RETRATOS 
De españoles ilustres con un epítome de sus vidas. Madrid. Imp. Real 1791, 
Número 565. 
REZABAL Y UQARTE, José 
Biblioteca de escritores que han sido individuos de los seis Colegios Mayo-
res. Madrid, Imp. Sancho. 1805. Número 766. 
ROJAS, Pedro de (Conde de Mora) 
Historia de la Imperial... ciudad de Toledo. Madrid. Diego Díaz de la Ca-
rrera. 1654-63. 2 vols. Números 7538-59 
ROJAS y CONTRERAS, José de (Marques de Alvenlos) 
[Los Colegios Mayores]. El tomo 1.° es la obra de Francisco Ruiz de Ver-
gara y Alava «Historia del Colegio Viejo de S. Bartolomé * aumentada y corre-
gida por el Marqués de Alventos, Los tomos 2.° y 3.° son la Historia de los 
otros cinco Colegiales. Madrid Andrés Ortega. 1766-1770. 3 vols. Núme-
ros 2799-2901. 
SALAZAR, El Dr. Pedro de 
Crónica del Gran Cardenal de España D. Pedro González de Mendoza. To-
ledo. Imp. de D.a María Ortiz de Sarabia. 1625. Número 166. 
SANDOVAL. Prudencio de 
Catálogo d e los Obispos que ha tenido la Santa Iglesia de Pamplona. 
Pamplona. Nicolás de Assiayn. 1614. Número 5898. 
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